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 في العموم السياسية نظام ل.م. د دكتوراهمقدمة لنيل شهادة  طروحةأ
 حكم راشدالو اقميمية و  نظمات دوليةتخصص: م
 :الدكتور إشراف                                                           :البإعداد الط
 اريـــبعبد المطيف                                                     وي     ــــمي شتيـع
 لجنة المناقشة
 
 الصفة الجامعة العممية الرتبة ستاذلقب األاسم و 
 رئيسا رةــــبسك جامعة أستاذ محاضر أ ور الدينـوزي نـف
 ومقررا مشرفا رةــــبسك جامعة أستاذ محاضر أ اريـــعبد المطيف ب
 عضو ممتحنا رةــــبسك جامعة أستاذ التعميم العالي اسعيد مصطفى 
 متحناعضو م جامعة باتـــنة أستاذ محاضر أ هشام عبد الكريـــم
 عضو ممتحنا جامعة الـــــوادي أستاذ محاضر أ الصادق جرايـــــة
 









 حفضيا اهلل اجلصائس انغايل ًطين إىل
 اهلل   زمحو أتً زًح إىل
 انعصٌصج ًاندتً إىل
 آينح ً  زٌاض  :نعصٌصٌٍااتين ً انغانٍح شًجيت إىل
 انكثريج أسستً أفساد ًسائس ًأخٌاتً أخً إىل
 جبايعح تسكسج ً انٌادي  تمسى انعهٌو انسٍاسٍح األساترجكم  إىل
 طهثح انعهٌو انسٍاسٍح كم ً  تمطاع انشثاب ً انسٌاضح ءألصدلاا إىل







 شكــــــــر و عــــرفـــــــان 
 
 ٌمٌل اننيب صهى اهلل عهٍو ًسهى: )يٍ ال ٌشكس انناض ال ٌشكس اهلل( 
اشكسه عهى  امحد اهلل ً اشكسه عهى أٌ يٍ عهٍنا تنعًح اإلسالو  ً انعهى ً
 اٌ ًفمين يف إمتاو اطسًحح  اندكتٌزاه
 : عبد اللطيف باري كًا اتمدو تانشكس ً انتمدٌس إىل األستاذ املشسف اندكتٌز 
 عهى اشسافو ً دعًو ً تٌجٍيو انري مل ٌفازلين طٍهح انثحث
 عهى املنالشح جلنح أعضاء انسادج إىل ًانتمدٌس انشكس خبانص أتٌجو كًا
 ، يع حفظ االنماب ً االمساءًتمًٍٍو انثحث ىرا ينالشح تمثٌل تفضهيى
ٌين طٍهح يسازي يف انعهٌو  اكًا اشكس كم األساترج انرٌٍ اشسفٌ عهى تك
 األستاذ ً انطانة ً األخ  ً انصدٌك . انسٍاسٍح ً انرٌٍ أحسست  يعيى تعاللح 
 ، عهى دعًيى  ً يساَدهتى .األصدلاء كم إىل شكسي ألدو كًا
انسٍاسٍح ،  انعهٌواحلمٌق ً  كهٍح يكتثح عًال كم إىل تتشكساتً وأتٌج ًأخريا





















 لالسدتاادة منادا  المنظمدات الدوليدةو  الددول تسعىيعتبر الحكم الراشد من اهم المقاربات التنموية التي 
رغدددم ، اقصدددعدةو  و ددد  أ  دددل  مدددى كدددل المسدددتوياتإلدددى   دددعي أو  متدددردي مدددن و ددد  بغيدددة اقنتقدددال
 .التصور لمحكم الراشدو  النموذجاقختال   ي 
 ادي ، ة الدوليدة مدن  دمن المنظمدات التدي انشدختاا الددول لخدمدة مصدالحااتعتبدر المؤسسدات الماليد
هدم هدذا المؤسسدات أمدن و  لمتعاون الددولي كإطار، و بمثابة اقطار الذي تنصار  يه الشؤون المالية الدولية
 .البنك الدوليينو  صندوق النقد
البندك و  لصدندوقحصدمت  مدى ودروض مدن اخاصدة تمدك التدي ، دى  شل التنميدة  دي الددول الناميدةأ 
، ديونادا جدزت الددول الناميدة  دن تسدديد ، سياسداتو   دمن بدرام  بإصدالحاتالقيدام  طدارإو ي ، الدوليين
ولديس بسدبب تسيير الموارد و  أزمة حكمإلى  البنك الدوليين ذلكو  ارج  الصندوقو  ،ناهيك  ن تحقيق تنمية
  البنك.و  الصندوق السياسات التي ينتاجااو  البرام 
كمقاربدة   دي العصدر الحدديث ول المؤسسات التي نادت بما يسدمى بدالحكم الراشددأولي هو البنك الد 
التدي تعديش تخمد   دن  ندامي،خاصة  دي دول العدالم ال، اقجتما يةو  اقوتصاديةو  لتحقيق الجودة السياسية
 . المتقدمة ةالغربي ةركب الح ار 
صدددندوق النقدددد و  بدددرام  البندددكسياسدددات و و  دبيددداتأ دددي  9989مدددن سدددنة  بدايدددة ظادددر الحكدددم الراشدددد 
 دي ، بدرام و  مسا دتاا  مى اقنتقال لترشيد الحكم  بر سياساتو  الدول إلوراضو اصبح مقياس  الدولي،
، والصدددالحة لكدددل الددددول دون النقددداشو  الغيدددر وابمدددة لمحدددوار ،التددددابيرو  اطدددار والدددب جددداهز مدددن التوصددديات
 .استثناء
السياسدددات و  مدددن خدددالل البدددرام  ربدددة الحكدددم الراشددددصدددندوق النقدددد الددددوليين مقاو  وددددم كدددل مدددن البندددك
رسدما مدن و  الاكدر الميبرالدي الرأسدمالي طدارإ دي رؤيدة مشدتركة و   بر صياغة تصور، الموجاة لدول النامية
 . الدول الناميةإلى  لمحكم الراشد موجه باألساسنموذج و  خالله مااوم
 م وجددود شددبه اتادداق  ددي اقهدددا رغدد، تصددورات بدداختال  اقيدولوجيددةو  المااددوم بعدددة وددراءات ظاددر
نظددر لكددون الحكددم الراشددد مددزال يحمددل ، التطبيددقو  كثددر  مددى مسددتوى الممارسددةأويظاددر التبدداين ، والغايددات
  . اقشكالياتو  الكثير من التعقيدات
 : األهمية العممية والعممية
م السياسدية حقل البحث العممدي  مومدا وحقدل العمدو إلى  لما ي ياه ،يكتسي هذا البحث أهمية  ممية





 المقدمدة مدن وبدل المؤسسدات الماليدة الدوليدة  دي نقدل الددول الناميدة كدم الراشدد، مدى اثدر مقاربدة الح  و الوو
 : ما يميإلى   ا ة، باإلمستوى ا  لإلى 
 مكانية التعميم  مى الدول النامية إدراسة ، و ة الحكم الراشد مسا و كش  حقيقة -
اقلتحداق بركدب و  التطدورو  ، كمحادز لمدولدة  مدى التنميدةالحكدم الراشدد تكمديمو  الووو   مى أهميدة ويداس -
  الدول المتقدمة.
طددددار رؤيددددة إ ددددي ، مدددد  الدددددول الناميددددةالصددددندوق الدددددوليين  ددددي العالوددددة و  لمبنددددكبددددراز اقدوار الجديدددددة إ -
 . وليبراليةني
حجددم هددذا و  نمددطكشدد   محاولددةو  ،الدددول الناميددةو  بددين المنظمددات الماليددة الدوليددة مددق لمعالوددة أ اددم  -
 لطر ي العالوة.مدى تحقق المصمحة العامة ، و انتقالاا نحو مستويات متعددةو  مدى التحول  يااو  العالوة
 و التنظيدددر مدددى مسدددتوى راشددد حكدددم الملالددددوليين  البندددكو  اآلثدددار المترتبدددة  ددن نمدددوذج الصدددندوق كشددد  -
 التطبيق 
 مددى آثددار النمددوذج الجدداهز لمحكددم الراشددد  كشدد و  البنددك الدددوليينو  لعالوددة الجزا ددر مدد  الصددندوق رصددد -
  موو  الجزا ر  ي المؤشرات العالمية لمحكم الراشد.إلى  باإل ا ة، الدولة
بدددرام  و  خبدددراتاادة مدددن التعامدددل واقسدددت طريقدددةلادراك  أمدددا مدددن الناحيدددة العمميدددة  ادددو يسدددام  دددي  
 دددي تطددوير اقوتصددداديات الناشدد ة و اددم طريقددة و مدددل المنظمدددات و  ،ات الماليددة  ددي ترشدديد الحكددمسددالمؤس
تطبيقاتادا  مدى البي دة و  ،سدمبيات اسدتيراد النمداذج الجداهزةو  كما يساهم  دي كشد  ايجابيداتالمالية والنقدية، 
 الوطنية لمدول.
تحددددث يوميدددا  دددي إطدددار ظددداهرة ال دا مدددة، با تبدددار هدددذامتكدددرر ب ددداة هدددذا المو دددوع  يعتبدددركمدددا 
اقوتصدادية و  كطدر  مادم  دي المعادلدة الماليدة ،البندك الددوليينو  اقتااويات الدولية، التي تدتم بدين الصدندوق
هو يشكل نادي كبير لمدول العظمى التي خرجت منتصرة من الحرب و  برام و  لمعالم، بما يمتمكه من أموال





هددي الطددر  األ ددع   ددي المعادلددة نظددرا لظددرو  و  وطددر  ثدداني يتمثددل  ددي الدددول الناميددة بالتحديددد
 77الددذي بقددي رغددم مددرور و  طبيعددة اوتصددادها الاددش المددوروث  ددن اقسددتعمار،و  بنيتاددا التحتيددةو  اسددتقاللاا
تكددالي  مددى إسددمة، حددادي الأوتصدداد إ ،غمددب الدددول نالددت اسددتقاللاا  ددي السددتينيات أن أ) مددى ا تبددار  سددنة
 . المسا دات الخارجيةو  القروض، أو الزرا ةأو  الري 
 
كإطددار جديددد  ،دراسددة مدددى جديددة مؤسسددات بددروتن وودز  ددي تكددريس الحكددم الراشدددإلددى  باإل ددا ة
انتجدت تبعيدة لقدروض ق تنتادي، ، و بعد  شدل السياسديات القديمدة التدي  ر دت  مدى الددول الناميدة، لمعالوة
 اوتصددادية كرسددت توجدده الدولددة لخدمدة القددروض  ددوض خدمددة المجتمدد و  ما يددة كارثيدةنايدك  ددن آثددار اجت
 . بناء الدولةو 
  
 : هداف الدراسةأ
البندك كمن دمات دوليدة و  الصدندوق، وحددتين دوليتدين وجده العالودة بدين ادم إلدى  تاد  هدذا الدراسدة
تعديش   دعياةودول ناميدة  لخ ،برام  وسياسات...ا، معمومات، موارد مالية)ووية تمتمك كل مقومات القوة 
، باإل دا ة الدى اقجابدة  مدى التنميدةو  النا ةو  لإلوالعبرام  و  سياسياتو  مواردإلى  تحتاج ازمات متعددة
 اقشكالية المطروحة .
 :الى معر ة ما يمي تاد  هذا الدراسةكما 
 .ينالدولي  و البنك  مياا سياسات صندوق النقد عتمدم مون اقطروحات الاكرية التي ت معر ة -
 طبيعة البرام  التي يسام صندوق النقد الدولي  ي تقديماا، من حيث الغايات واألهدا . كش  -
التدي تتعامدل  الناميدةاأل ريقيدة اقجتما ية المترتبة  مدى الددول و  رصد اآلثار السياسية واقوتصادية -
 البنك الدوليين.و  م  صندوق النقد
تعامدل الجزا در مد  صددندوق   ددناقجتما يدة الناتجدة و  ديةاآلثدار السياسددية واقوتصداالوودو   مدى  -
 البنك الدوليين و  النقد







 و مى هذا اقساس تم طرح اقشكالية التالية:
 : اإلشكـــــالية
الـدوليينف  ـر سكـريس الركـم الراشـد  الـدول اللاميـة أي مـدس سـاهم قـلدوق اللقـد وال لـك إلـ   
 عموما والجزائر خقوقا؟  
 تثير هذا اإلشكالية مجمو ة من التساؤقت الار ية:  
  ما المقصود بالحكم الراشد؟ 
  كل من صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هو دور ما 
 ما هي رؤية صندوق النقد والبنك الدوليين لمحكم الراشد؟ 
 ر سياسات وبرام  الصندوق والبنك الدوليين  مى الدول النامية اق ريقية؟  ما هي آثا 
  ما هو مواو  الحكم الراشد بالدول اق ريقية النامية؟ 
 ؟   ما هو موو  الحكم الراشد بالجزا ر  ي ظل اقصالحات المتبعة 
 يقت ي البحث العممي طرح  ر يات لجممة التساؤقت. 
 الفرضيات:
 ية: الفرضية الرئيس 
  ـر  الـدوليين  ال لـكأن مساهمة القـلدوق و لك عم  دل ذ فضعيفةكالت مخرجات الركم الراشد كمما 
  .ضعيفة الدول اللامية عموما و الجزائر عم  وجه السرديد سكريس الركم الراشد 
  :الفرضيات الفرعية 
  لبرالية ويم رأسمالية من صندوق النقد والبنك الدوليين لمحكم الراشد رؤية   
 آثار سمبية  مى الدول النامية .سياسات وبرام  الصندوق والبنك الدوليين  تركت  
  بعد تطبيق سياسات وبرام  صندوق النقدد والبندك  ،الراشد بالدول النامية اق ريقيةكان مواو  الحكم كمما
  البنك. هذا  مى المساهمة ال عياة لمصندوق و  بين، الدوليين  ي مراتب متخخرة
 دل ذلدك  مدى  ،ةمتدخخر  دي مراتدب موود  الحكدم الراشدد بدالجزا ر  دي ظدل اقصدالحات المتبعدة ن كممدا كدا







 : أس اب اخسيار الموضوع
 باإل دا ة ،السياسدية ذات البعدد اقوتصدادي  دي الدراسداترغبدة الباحدث إلدى  تعود األسباب الذاتية، 
 النامية.دول ال  يسياساتاا المتبعة و  ي ت طم  به المؤسسات الماليةمعر ة الدور الذ ي  الرغبة الى
دورهددا  ددي تنميددة دول و  تعتبددر هددذا الدراسددة اسددتكماق لدراسددة الماسددتر حددول مؤسسددات بددروتن وودز
   .العالم الثالث
كددنا  لممؤسسدددات الماليدددة  ،الحوكمدددةتتمثدددل  دددي الوودددو   مددى مو ددوع  ،أمدددا األسددباب المو دددو ية
الظدداهرة   ددي المحدديط  حدددوث  ددا ة الددى تكددرارإ، الناميددةدول مددلمخزوددا أو  مددل  ددي طياتاددا حددالوكمقاربددة تح
 ، بشكل مستمر.اقوميمي و الدولي
 ردود الدراسة :
 : زمنية معينة تمتد من تغطي الدراسة حقبة
 : ذلك لألسباب التاليةو  7797 الى غاية9989من : اإلطار الزملر
بديات دخدول الجزا در  دي ترتيبدات و  دبيات البنك الدوليأشد  ي سنة ظاور مااوم الحكم الرا 9989
 البنك الدوليينو  من الصندوق بسبب اقزمة اقوتصادية التي تطمبت المسا دةاورا ية 
  كامدلو  بشدكل تدامالمعمومدات بشدان الدراسدة و  اقنتاداء مدن جمد  اقحصدا ياتسدنة با تبارها  7797
،  ددي الدددول  دمدده طددور الحاصددل مددنكا يددة لمالحظددة الت ،نةسدد 78 بددد تقدددر ، ددمن حقبددة زمنيددة مختددارة
 الجزا ر بشكل اخص.و  اق ريقية
الجزا دددر   مدددى تركيدددزثدددم ال كنمدددوذج لمددددول الناميدددة بشدددكل  دددام، الددددول الناميدددة اق ريقيدددة: اإلطـــار المكـــالر
 .خصوصا كإحدى الدول اق ريقية 
إلدى  باإل دا ة، اإلحاطة بمو دوع الدراسدةاه  بغرض تم استعمال مجمو ة من المن: ةهج المسسخدماالمل
 نظرية التبعية، تمثمت  ي ما يمي: 
 البنددك ذات بعددد اوتصددداديو  الصدددندوقو  : با تبدددار العالودددة بدددين الدددول الناميدددةاالقسقـــاد السياســـر اقســـراب
اتااويدة ممارسدة الروابدة  مدى الددول  دمن و  ،سياسدي مدن خدالل التددخل  دي السياسدات اقوتصدادية لمددولو 
  . البنك معا  مى الدول الناميةو  المشروطية المتقاطعة التي يمارساا الصندوق و وقالصند
 معداييرومؤسسات بدروتن وودز ووصد   النامية دولاللوص  األحداث والنشاطات بين  الملهج الوقفر:





ام واإلحصددا يات والتقددارير الصددادرة  ددن الدددول األرودد قيدداس الحكددم الراشددد، مددن خدداللل :االرقــائرالمــلهج 
 .النامية دولالوالبنك والصندوق الدوليين لمووو   مى اثر ذلك  مى 
، و رصد التطورات الحاصدمة  يادا   محددة لدراسة حالة الجزا ر من خالل  ترة زمنية:  ملهج دراسة الرالة
  النامية . دولالحاقت كحالة من 
 
 :الس عية لظرية
 -البندك و  الصندوق – البرام و  السياساتو  يمتمك المال ،التبعية العالوة بين طر  ووي ريةنظ تاسر
بالتدالي ، و تمثمده الددول الناميدة الانيدةو  المسا دات الماليدةو  القروضإلى  يحتاج وطر  ثاني  ي طور النمو
 ا تمادا آلية اقجبار من خالل ، مى الدول النامية األخيروهيمنة هذا ، تبعية الطر  الثاني لمطر  اقول
 . مقابل الحصول  مى القروض اإلصالحاتالمشروطية  ي  رض  و
السددتينات مددن القددرن إلددى  البنددك الدددوليين بالدددول الناميددة تعددودو  ان  الوددة الصددندوقإلددى  باإل ددا ة
 بدين طر دي ةمتكا  دغيدر  بعالودةتمتداز و  الدى غايدة اليدومو  ،بعد حصول هذا الدول  مدى اسدتقاللاا الما ي
ان أي إلى  باإل ا ة، الما ية رغم   وية هذا الدول  ي هاتين المن متين واتالمعادلة  مى مدى السن
الددول الناميدة   تدخثير ،القوة التصدويتية من خالل ،منظمة تعر  هيمنة دول معينة  مى  ممية صن  القرار
 .وقيات المتحدة اقمريكية و  مى رأساا ال البنك محدود جدا مقارنة بالدول المنش ةأو  داخل الصندوق
 
 : الدراسات السا قة
 :بعنوان دراسة لمبنك الدولي -9
 "السضــميلية والمســا لة سعزيــز –إدارة ركــم أ ضــل ألجــل السلميــة  ــر الشــرق األوســط وشــمال إ ريقيــا "
(7772 1. 
 شدمالو  منطقدة الشدرق اقوسدطلتقدديم مراجعدة لمتحدديات والادرص التدي تواجاادا  هدذا الدراسدةهدد ت  
 الناوض باستراتيجيات جديدة لمتنمية.إلى  سعياااطار  ي   /MENAالمينا) ا ريقيا
 أهم نتيجة توصمت إلياا الدراسة: -
                                                 
 بيدروت:، لةا جل السلمية  ر الشرق االوسط وشمال أ ريقيـاف سعزيـز السضـميلية والمسـادارة ركم أ ضل ألالبنك الددولي،  1





 أن الاسددداد مدددن أهدددم المظددداهر البدددارزة والشدددا عة إلدارة الحكددم السددديء، وتجمدددى ذلدددك  دددي المحسدددوبية 
 انعدام المساءلة.إلى  والرشوة، وهو نتيجة مباشرة
  دة توصيات من أهماا:إلى  وخمصت الدراسة -
السيطرة  مى الاساد و بطه ومحاربته  ي اقدارات الحكومية، انشداء آليدات لتحسدين القطداع العدام  
 اقداء الجيد.و  والحااظ  مى الموارد العامة
لكنادا ركدزت  مدى  ،مامدة مدن حيدث المسدوحات التدي وددمتاا  مدى منطقدة المينداتعتبر هدذا الدراسدة  
الاسدداد إلددى  اقشددارةو  بقيددة ودديم الحكددم الراشدددإلددى  دون التطددرق ، قددط المسددخلةو  مينية ددالت همدداو  ويمتددين  قددط
كمددا لددم تتطددرق ، اددون ذكددر اقسددباب الحقيقيددة التددي تقدد  وراء الاسدد، دول المنطقددة لتددخخرسددبب و  كنتيجددة
محاربددة  المسداهمة مدد  الحكومددات بالمنطقددة مددن اجددلصددندوق النقددد  ددي أو  دور البنددك الدددوليإلددى  الدراسدة
المتمثدل  دي و  التركيز  مى الدور الخارجي ،تحاوللمباحثهذا ما يجعل من الدراسة الحالية و  ،ظاهرة الاساد
 .  لمدول النامية المسا داتو  بالقروضالبنك الدوليين با تبارهما أكبر ممول و  الصندوق
   بعنوان:7797)  رج اطروحة دكتوراا  ي العموم اقوتصادية لمباحث شعبان -7
-0222 الجزائـر رالـة دراسـة الفقـر مـن العام والرـد اإللفاق لسرشيد رديث كمدخل الراشد لركم"ا
0202"1 
 : التالية  النتا  إلى  خمصت الدراسة
 . تحقيق مستويات جيدة من الر اهيةو  الحكم الراشد  روري لحسن ادارة الدولة لمواردها -
 سس تسام  ي اقدارة الجيدة لمموارد.أو  من ووا دلما يحممه  الحكم الراشد مالزما لجاود مكا حة الاقر، -
 القطاع الخاص إليجاد حمول ناجعة لمشكمة الاقر.و  مشاركة كل  وا ل المجتم  المدني ة رور  -
 الجزا ر  ي مجال اقصالحات التي مست مختم  القطا ات، ألجل تعزيز الحكم الراشدجاود  -
صدالح الوطنيدة، المصدالحة من وبيل تنايذ صدالح الاسداد، ومحاربدة العدالدة، وا   والمدالي ال دريبي النظدام وا 
 يصدن  الددولي البندك رأسداا و مدى الدوليدة الماليدة المؤسسدات أن إق وغيرهدا، منداخ اقسدتثمار وتحسدين
 .2010/2000الاترة  خالل الحكم مؤشرات  ي األخيرة  من المراتب الجزا ر
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 ومتشدابكة،  ديددة الددولي البندك حسدب،  كدمالح مؤشدرات  دي الجزا در نتدا    دع  أسبابتعزو الدراسة  
 الرشدوة انتشدار اسدتمرار أهمادا اقوتصدادية األسدباب  دن أمدا واقجتمدا ي، اقوتصدادي والسياسدي، منادا
 صدة،خالخص مجدال  دي تقددم مممدوس تحقيدق و ددم البندوك،  مدى الروابدة ونقدص والبيرووراطيدة، والاسداد
  الحيوية. لمقطا ات الدولة واحتكار اقستثمار مناخ  ع إلى  باإل ا ة
  التوصيات التالية:إلى  خمصت اقطروحة
 المستدامة التنمية تحقيق أجل من الثالث الاوا ل بين تاا ال يتطمب الجزا ر  ي الراشد الحكم تحقيق . 
 السياسديين  والقدادة الحكومدة تشدج  و واقجتما يدة اقوتصدادية التنميدة المدواطنين  دي لجميد  المشداركة
 .البشرية التنمية إحداث  مى تتركز التي اقهدا  صياغة  مى المدني م والمجت
 والشاا ية لممساءلة وخ و ا كااءة أكثر لتصبح الدولة مؤسسات إصالح  رورة . 
 العام، المال إدارة  مى الروابة من ،العامة الموارد استخدام ل مان والمساءلة العامة المالية إدارة تعزيز 
 .الاساد ومحاربة لية،الما الشاا ية ود م
 وتاعيل دور المجتم  المدني ، الحكم  مى الالمركزية د م 
 اقوتصادية و السياسية البنية وتحسين الاساد ومحاربة العامة اإلدارة أداء تحسين  
كحدل لمخدروج مدن مشدكمة الاقدر، لكنادا لدم تتنداول النمدوذج  ،حكدم الراشددلموددمت هدذا الدراسدة مقاربدة 
، البندددك كمتغيدددر جديددد  دددي هددذا الدراسدددةو   ددددم التعدددرض لمصددندوقإلدددى  باإل ددا ة، راشدددداقنسددب لمحكددم ال
دون التعدرض لمبعدد السياسدي ، محاربة الاساد، كحدل لمشدكمة الاقدرو  اوتصرت الحل  ي ترشيد اقنااق العام
بالنسدبة  اغامدت خطدورة ترشديد اقناداق العدام، المسد ولين الااسددينو  من خالل استبدال الحكام، لمحكم الراشد
بمدا تحممده كممدة الترشديد  دي ، تجميد اقجدورو  لمدول الاقيرة اصال من خالل ر   الدولة الد م  ن اقسعار
الا دات اقجتما يدة و  ابتعداد الدولدة  دن مسدا دة المدواطنو  التي كثير ما يقصد باا التقشد ،، و اقنااق العام
 . مما يعمق من درجة الاقر، الاشة
 :الموسومة بدخوري  رلا سامر طارق رسالة ماجيستير لمباحث -3
-0191لمدولـة   السياسـية واالقسقـادية القـرارات عمـ  السـثيير  ـر الـدولر اللقـد قـلدوق "دور 
 : يمي ما ت منت هذا الدراسةف (0209  1"األردن رالة ( دراسة0202
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 لخمايدةا ووددمت النقدد الددولي، صدندوق سياسدات  ميادا تقدوم التدي والامسداية الاكريدة األطروحدات 
 العامدة واقتجاهدات وغاياتده، الددولي، النقدد صدندوق الدراسدة بدرام  كمدا استعر دت، لمصدندوق التاريخيدة
 .اقوتصادي التصحيح  شل برام  دوا ي تناولت ثم العام، والنقدي اإلطار المالي  ي لسياساته،
 الدولدة دور تقمديص مدن وبيدل، لمصدندوق واقوتصادية واقجتما ية السياسية ثم الووو   مى اآلثار
 الحكدومي اإلناداق  دي وتقمديص اقجتما يدة، الناقدات  مدى الحكدومي اإلناداق  دي كبيدر وتقمديص الوطنيدة،
 وتاداوم وخدماتده، وتراجد  القطداع العدام الددخل، توزيد   دي العدالدة  ددم وتعميدق اقجتما يدة، الناقدات  مدى
 .اقجتما ية والمعونات األساسيةالغذا ية  لمسم  د م انسحاب الدولة من والبطالة، الاقر
 : النتا   التاليةإلى  الدراسة خمصت 
القدرار اقوتصدادي  باسدتقالل يمدس الخارجيدة، والمسدا دات الدديونإلدى  تسدتند سياسداتإلدى  المجدوء -
 الوطنية. بالسيادة وربما والسياسي،
 التدي واقجتما يدة اديةالمشدكالت اقوتصد معالجدة  دي كاداءة أي الددولي النقدد صدندوق بدرام  تثبدت لدم -
 لممسا دة. المحتاجة والشعوب الدول تواجااا
 -، البحدث  دن تكدتالت اوتصداديةأو  مستقل، منت  وطني اوتصاد جي هو بناءياقستراتو  البديل الخيار -
 اوتصدادي نظدام يوجدد أن يمكدن ق كما الشعوب، من شعب  مى يارض، اوتصادي نظام استيراد يمكن ق
 .السياسة  ن مناصل
 : التوصيات، تمثمت  ي من جممة الباحث  ي إطار هذا الدراسة ودم
 سدن  مدى والعمدل التشدريعية دور  دي ر دض بعدض سياسدات صدندوق النقدد،  درورة أن تمعدب السدمطة 
 .الطاوات الوطنيةإلى  تستند اوتصادية بدا ل تقديم  ي تسام ووانين
 السياسات  ن الحكومات وابتعاد المدى، عيدب استراتيجي بمنظور الوطني اقوتصاد و ايا م  التعامل 
  بالمديونية. الخاصة المشكالت بحل يتصل  يما المدى وصيرة
 الاقيرةأو  الوسطى الطبقة و الحااظ  مى  الموازنة،  جز لتمويل  ادلة  ريبية سياسات ا تماد. 






بدل ، إق أناا لم تتناول الحكم الراشد كمقاربدة جديددة، رغم األهمية العممية التي ت منتاا هذا الدراسة
لرصددد الددى خمددو الدراسددة مددن اقدوات القياسددية  باإل ددا ة ،تركددت مسددخلة اختيددار النمددوذج المناسددب ماتددوح
 التخثير  ي القرارات السياسية و اقوتصادية.
 لصندوق النقد الدولي بعنوان :  دراسة -2
"Good Governance The IMFs Role" (1997) 1 
ت منت هذا الدراسة اقدوار التي يقوم باا صندوق النقدد الددولي  دي سدبيل تعزيدز الحكدم الراشدد مدن 
 خالل مايمي :
 ساسديةأ إصالحات إجراء ، الت خم من والحد الكمي، اقوتصاد اختالقت تصحيح  مى البمدان تشجي  -
صالحات والتبادل  ي التجارة  .المستمر اقوتصادي النمو ود م الكااءة لتحسين الالزمة السوق وا 
  ددي الشداا ية تعزيددز مثدل الراشدد  تعزيدز الحكددم  مدى تسددا دت التدي التقنيدة، والمسددا دة تقدديم  المشدورة  -
 .و المسالة العام القطاع
 الحااظ البمدان أرادت إذا المؤسسية اإلصالحات من واسعة القيام بمجمو ة ينصح الصندوق ب رورة   -
 .المستدام لنموا و تحقيق الخاص القطاع ثقة  مى
 ومسدداءلة كادداءة وتحسددين القددانون، سدديادة  ددمان ذلددك  ددي بمددا ، جوانبدده بجميدد  الرشدديد الحكددم تعزيددز  -
 . الاساد ومعالجة ، العام القطاع
و  والاسدداد الرشددوة لمق دداء  مددى  اإلداريددة نظمددةواأل المؤسسددات  ددي تطددوير اسددتباوية أكثددر نادد   اتبدداع  -
 . العامة الموارد إدارة  ي اقحتيالي النشاط
اسدتخدام  لتحسدين ، الددولي البندك سديما وق ، األخدرى األطدرا  المتعدددة المؤسسدات م  التعاون تعزيز  -
 . الاقر و الاساد و ايا النقد صندوق عال م إلى الخبرات باإل ا ة
 اإلصددددالحات التددددي تشددددمل  خددددالل مددددن العامددددة،  المددددوارد إدارة ق الددددى تحسددددينكمددددا يددددد و الصددددندو 
 ، المدنيدة والخدمدة ، العامدة والمؤسسدات ، المركزيدة و البندك المركدزي الخزاندة مثل) العام القطاع مؤسسات
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دارة ، الناقددددات مراوبددددة)اإلداريددددة اإلجددددراءات ذلددددك  ددددي بمددددا ،  اإلحصدددداءات وشدددداا ية   وجمدددد  ، الميزانيددددة وا 
  . يراداتاإل
الددددى  ددددرورة التخهددددب  ، الرابعددددة المددددادة مشدددداورات يددددد و الصددددندوق موظايدددده  ددددي اطددددار مناوشددددات
و  القدرار صدن   دي الشداا ية وتعزيدز) الرشديد الحكدم  دي تعزيدز تسدام أن يمكدن التدي المحتممدة لإلصدالحات
 ، والروابددددة بةالمحاسدددد نظددددم ، تحسددددين واإل انددددات ال ددددريبية اإل ادددداءات وتخاي ددددات ، الميزانيددددة  مميددددات
 الخدمددة إصددالح وتسددري  ، العددام اإلنادداق  ددي والتحسددينات ، اإلحصددا ي النشددر  ددي ممارسددات والتحسددينات
 . المدنية
كمدا يقدر   اإلدارة بسدبب سدوء ترتيبدات القدروض، تدخخير أو يرى الصدندوق ان ودد ي دطر الدى تعميدق
 صندوق مشاركة وحصر لسياسية،ا الجوانب  ن  ن الحكم اقوتصادية الجوانب  صل الصندوق بصعوبة
، يددرى .الحكدم و ددايا  دي تسددا د مشداركة أن ينبغدي محددددة  المجداقت إلدى الحكددم و دايا الددولي  ددي النقدد
 . المستدام والنمو الكمي اقوتصاد استقرار إلى يؤدي الحوكمة بق ايا الصندوق ان اقهتمام
بدار  بدر القدروض و د دوة الصدندوق يبدو من خالل دراسة الصندوق ان الحكم الراشدد يقت دي اقج
 اقستعداد  ند زيارتام لمبمدان و تقديم المشورة ان يواجاوا تحديات . و  بر موظايه 
غمددب  مددى الدراسددة طدداب  التوصدديات و القددرارات التددي يجددب ان تطبددق، دون الكددالم  ددن حددوار بددين 
    طر ين  ي اطار البحث  ن حمول او تكيي  لبرام  و سياسات.
 : بعنوان  NGAIRE WOODS) نيجار وودز باحثمقال لم -5
"The Challenge of Good Governance for the IMF and the World Bank 
Themselves"1 (2000) 
با تبار الحكدم ، البنك الدوليين بالحوكمة الداخميةو  الصندوق ان يتسم  رورةإلى  تشير هذا الدراسة
 . البنك الدوليينو  الراشد يعر  تحديات كبيرة داخل الصندوق
الرشديد" كمجمو دة مدن المبدادئ لتوجيده أهددا اا  دي بمددان  الدوليين "الحكدمالبنك و  صندوق النقد يتبن
 المساءلة والمشاركة. ، لتطبيق بعض معايير الشاا ية طاأل  اء، تواجه كمتا المؤسستين  غو 
وات التدي اتخدذتاا لنشدر جاندب الخطدإلدى  ،تبحث هذا الوروة التحدديات التدي تطرحادا هدذا المنظمدات
 ي مسالة إذا كان  ةتجادل هذا الورو ،المزيد من المعمومات وتعزيز  الواتام م  المنظمات غير الحكومية
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 بين حقوق أصحاب المصمحة التوازنو  ينشد داخل صندوق النقد والبنك الدوليامن الواجب تعزيز الحكم الر 
 . وووا د صن  القرار
إ ددادة صددياغة إلددى  ن صددندوق النقددد الدددولي والبنددك الدددولي بحاجددةان كددل مددإلددى  خمصددت الدراسددة
إلدى  شدد داخدل البمددان، والحاجدةالقبدول  كدرة الحكدم الر  اقنتقدال ،بحيدث تكدون أكثدر  عاليدة، أسداليب  ممامدا
 المشاركة المحمية والد م السياسي من أجل أن تكون اإلصالحات اقوتصادية وابمة لالستمرار. 
لعممياتادا  صدعوبة تكييااداو  الحكدم الراشدد استيعاب مبادئ بطءته المؤسسات كان التحدي الذي واجا
 . عمميات صن  القرارب خاصة ما تعمق مناا ،الخاصة
 البحدثالدور اآلخر الذي يقوم به صندوق النقد الدولي والبنك الددولي  دي اقوتصداد العدالمي لماادوم 
سددددمعة  ،عكددددس حالددددة البحددددث الددددذي يقدموندددده لمعددددالميق ،اقوتصددددادية والتنميددددة اتالمعر ددددة حددددول السياسددددو 
بل أي ًا مكانتاا كمؤسسات تمثدل الق دايا البحثيدة  دي جميد  أنحداء العدالم ، المؤسستين  قط كمراكز بحثية
 من منظور دولي. 
المشددداركة  دددي ان إلدددى  باإل دددا ة، لمددددول ال دددروريةالمعر دددة المحميدددة إلدددى  البندددكو  ا تقدددار الصدددندوق
جددراءات صددو الع ددوية  لكا ددة مندداطق تمثيددل  ددادل إلددى  تحتدداج، ن  القددرار والممارسددات داخددل المؤسسددتينا 
 . العالم بما  ياا الدول النامية
هدذا يشددكل و  البندك الددوليين بددالحكم الراشدد داخميداو  م صدندوق النقددوتصدرت الدراسدة  مدى مددى التددزاإ
رصدددت الدراسددة ، الحكددم الراشدددلددم تتندداول الدراسددة الدددول الناميددة مددن حيددث ، الصددندوقو  تحددي كبيدر لمبندك
  .لكا ة الدول  ي مسالة التصويتالتمثيل العادل   رورة
وهددذا مددا يطددرح تحدددي  كمددا بينددت الدراسددة التحددديات الداخميددة لمحكددم الراشددد  ددي الصددندوق و البنددك،
 جديدد و هدو صدعوبة نشدر و تعزيدز وديم الحكدم الراشددد لمددول الناميدة، با تبارهدا تعددر  تحدديات داخميدة  ددي
 البنك و الصندوق، مما يقت ي تجاوز الصعوبات الداخمية، وبل تصديرها لمدول النامية.   
مددن حيددث ان الصددندوق والبنددك يعمددالن  مددى نشددر الحكددم  لمقددالتختمدد  دراسددة الباحددث  ددن هددذا ا
، بعكدس المقدال الدذي اوتصدر  مدى الدراسدة الداخميدة الراشد ومدى نجاح الصندوق والبندك  دي الددول الناميدة








 : بعنوان( Bresson-Jean Cartier جان كارسييه  ريسونمقال لمباحث  -6
 "La Banque mondiale, la corruption et la gouvernance" (2000) 1 
 ةاسدتراتيجي دمن ، لدةمقداق تحمديال نقدديا لمكيايدة التدي يسدتو ب بادا البندك الددولي الدو   ريسـونيقددم 
مدن خدالل "الحكدم الراشدد كشدكل مدن أشدكال  الودات ، مكا حة الاساد  ي الدول ال دعياة والغيدر ديمقراطيدة
إن تقمددديص مشددداركة إلدددى  السدددمطة غيدددر السياسددية،  دددي اطدددار حزمدددة التحريدددر اقوتصدددادي. يخمدددص المقدددال
إلدى  ودد يدد   الاسداد مدن األشدكال السدابقة، التي ق تكداد تكدون ديمقراطيدة، القطاع العام  ي الدول ال عياة
 . أشكال جديدة
لكن يدرى ب درورة إزالدة  البنك الدولي لمكا حة الاساد، لالستراتيجيةالحكم الرشيد هو وسيمة وهد   -
بحيددث ق يمكددن لمحكدددم أن يددنجح إق إذا كدددان هنددداك  العديددد مددن التناو ددات الموجددودة  دددي خطدداب البنددك،
 مدى  عاليدة أو  وتستند اقستراتيجية  مى طبيعدة الجادات الاا مدة اقجتما يدة، مجتم  المدني منظم بالاعل
 ال غوط، و مى مجال سياسي نزيه ونظام بناء الوقء من خالل شر ية ووية لممؤسسات العامة.
 الحماية اقجتما ية ناساا متناو ة م  التحرير اقوتصادي والحكم.  -
داريةاقستراتيجية غير مناسب لمبمدان التي ليس  -  . لدياا تقاليد ديمقراطية وا 
أو  تبقدى تناو ددات إسدتراتيجية البنددك لمكا حددة الاسداد  ددي خياراتدده بدين البحددث  ددن نتدا   وصدديرة األجددل -
 وبدين المقترحدات لعالجدات الصددمة وتخكيدد الحاجدة، العدالج بالصددمة أو  طويمدة األجدل مصدطمح )التددرج
 لمااو ات. التخخير  ي التكي  لمجاات الاا مة خالل اإلى 
اوتصدددرت دراسدددة بريسدددون  مدددى  نصدددر مكا حدددة الاسددداد دون العناصدددر اقخدددرى المكوندددة لمحكدددم الراشددددد، 
 باإل ا ة الى  دم تناول الدول النامية .
 : تقرير لمجمو ة البنك الدولي بعنوان -7
"GOVERNANCE AND THE LAW"(2017).2 
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من خدالل تكيد  النخدب مدن خدالل اآلليدات القا مدة ، حتي يكون أكثر استجابة لمجمي  لمحكم  تح المجال -
إدراك كياية توزي  السمطة  ي الساحة السياسية قن إلى  تحتاج،  مى القوا د تصميم سياسات أكثر  ا مية
  . اقستيالء  مى السياسة يبطئ النمو اقوتصادي
بده ق دب واحدد  دي لعبدة ووا دد يمكدن أن يدختي بنتدا    كسدية إذا لدم ياكدر  إجدراء اإلصدالح الدذي يقدوم -
إلدى  با تبدار النخدب الحاكمدة بحاجدة الال دب  دي اإلجدراءات التدي سديحدثاا اإلصدالح  دي ق بدين آخدرين،
 . من المجتم  اق تماد  مى وا دة  ري ة
 توسي  الارصو  العامة واقستثمار  ي المنا   بين القطا ين العام والخاص، اكة رورة الشر  -
مدن ، ان تكون الحكومة أكثر وددرة  مدى تطبيدق القوا دد بشدكل غيدر شخصدي يركز التقرير  مى  رورة -
 مدى ، ودانوني رسدمي خالل توظي  المشدر ين والق داة و دباط الشدرطة الدذين يمكدنام إدارة اقمدور بشدكل
 ا تبار القوا د الممزمة لممساءلة بمثابة تخمين سياسي
الدذي ينطمدق ، ر أهميدة الالمركزيدة، إصدالح الخدمدة العامدة، ا تبدار المواطندون كدوكالء لمتغييدرطدرح التقريد
 مدن خدالل اقطدالع  مدى المدداوقت العامدة،، أهميدة المشداركةإلدى   دا ةمدن خدالل صدندوق اقوتدراع، باإل
 مراوبة التد ق المالي غير المشروع.و 
، بسدبب الاشدل المؤسسدي، تحقيدق النتدا   المرجدوة يعتبر التقريدر  شدل السياسدات والحمدول التقنيدة  دي
والحددل المقتددرح هددو تحسددين المؤسسددات، وزيددادة  مددى ومددة الثقددة  ددي المؤسسددات الددي تنبدد  مددن  دددم الو دداء 
تددرتبط الثقددة بالنتددا   اإليجابيددة مددن  ،الثقددة هددي جانددب أساسددي لتعزيددز الحكددم وتحقيددق التنميددة باقلتزامددات، 
 .األداء الحكوميإلى  ا ةباإل ، حيث النمو اقوتصادي
أن تكدددون أكثدددر كاددداءة إلدددى  العقدددود تحادددز الجادددات الاا مدددة  مدددى اقلتدددزام بالقوا دددد طوا يدددة وتميدددل
 .هي شكل من أشكال العقد اقجتما ي الناجح ،واستدامة، حيث ان جمي  المجتمعات المستقرة
المواطنون  ي المحاكم  ثقةيتسبب  ي  دم ، احدة دون مرا اة بقية الاوا لو  التشري  من جاةتعتبر 
هذا و  وربما جعل األمور أسوأ،، ق ينت   ن هذا اإلصالح الاوا د المتووعة، إلنااذ وانون العقود،  ي النااية
والتي مدن مظاهرهدا  المؤسسات، رورة شر ية ،  الوة  مى لجناةود يجعل من المحاكم تاشل  ي معاوبة ا
 طو ي لمقوا د واقمتثال لاا. القبول ال
تبسيط إلى   ا ة قوبات أشد، باإل، أو الاساد، من خالل مزيد من الشاا ية محاربة، و سيادة القانون





الدراسدددات  ددن تختمدد    الباحددث دراسدددةوبعددد اقطدددالع  مدددى الدراسدددات المددذكورة، يمكدددن القددول ان  
حيدث سدتحاول هدذا ،  المدذكورة ا  دي الدراسداتبمتغيدرات أخدرى لدم يدتم تناولاد ،مدن حيدث ارتباطادا ،السدابقة
مددن ، و خاصددة  يمددا يتعمددق بالدددول الناميددة، سددابقةالدراسددة مددلء الاراغددات التددي لددم تتطددرق الياددا الدراسددات ال
وابدل  بخدال  الدراسدات المدذكورة لدم يدتم التعدرض لمحكدم الراشدد بشدكل، حيدث اختيدار الجزا در كدراسدة حالدة
هندداك دراسددات تناولددت الدددول الناميددة لكددن ، و  بددد اا البسددام  ددن السددعودية دراسددة بسدداملمقيدداس، باسددتثناء 
تناولدت اغمدب الدراسدات السدابقة الحكدم الراشدد كشدخن ، بمنظدور أخدر يختمد   مدا سدتتطرق لده هدذا الدراسدة
بشددكل  ددام تعتبدر هددذا الدراسددة ،  ددي حددين هددذا الدراسددة تتندداول الحكددم الراشددد كشددخن دولددي خددارجي، داخمددي
























 خاتمة.  صول، و أربعةمقدمة، و إلى  تم تقسيم الدراسة
الدذي اشدتمل  مدى و  "البندك الددوليينو  صدندوق النقددو  الحكدم الراشددالمعندون بدد: "  األولالفقل  تناول
إلدى  باإل دا ة، المنظمات الدولية  ي اطار نظدري ماداهيمي بشدكل  دامو  تناولت الحكم الراشد ارب  مباحث
 طريقة  مل كل مناما.و  مالية دولية،و  البنك الدوليين كمن مات اوتصاديةو  التركيز  مى صندوق النقد
 "البنك الدوليينو  الصندوق الحكم الراشد  ي منظومة " :الموسوم بد الفقل اليالر حمل 
مددن خددالل  ،البنددك الدددوليين لمحكددم الراشدددو   مددى اربدد  مباحددث لدراسددة رؤيددة الصددندوقحتددوى والددذي ا
 البندك لاوا دل الحكدم الراشددو  الزاوية التدي ينظدر منادا الصدندوقو  التنظير الميبرالي لمحكم الراشدإلى  التطرق
البنددك الدددوليين ويدداس الحكددم الراشددد و  محاولددة الصددندوقو   اقهددداإلددى   ددا ةباإل، القدديم التددي يسددتند اليادداو 
 .   من مؤشرات
ـــث تطدددرق مووددد  الحكدددم الراشدددد  دددي الددددول اإل ريقيدددة  دددي ظدددل سياسدددات ": المعندددون بو  الفقـــل اليال
البنك الددوليين  دي الددول و  الذي ت من ارب  مباحث لدراسة سياسات الصندوقو  "البنك الدوليينو  الصندوق
 آثددار تممددك السياسددات  مددى الدددول الناميددة اق ريقيددة،إلددى  باإل ددا ة   وا ددل الحكددم الراشددد مووددو  ،اق ريقيددة
، مؤشددرات اخددرىو  مددن خددالل مؤشددرات البنددك الدددولي ،ويدداس الحكددم الراشددد  ددي الدددول اق ريقيددةإلددى   مدددو 
  لمعر ة موو  الحكم الراشد  ي ا ريقيا النامية.
الدذي ت دمن و  " إصالحات بدروتن وودز والحكدم الراشدد   دي الجزا در ": الموسوم بدع الفقل الرا  أما
البنددك و   ممددت  مددى التركيدز  مدى الحالددة الجزا ريددة، مددن خددالل دراسدة تدددخل صددندوق النقددد، ثدالث مباحددث
وياس الحكم الراشد إلى  باإل ا ة، ثير ذلك  مى  وا ل الحكم الراشدخت ثم ، ي مسار اقصالحات الدوليين








 إطار مفاىيمي نظري()الدوليين  والبنك الحكم الراشد وصندوق النقد
 تمييد
 طار نظري( إ) الدولية المنظماتاالتجاىات المفسرة لدور الدولة و  :ولالمبحث األ 
 مفيوم الحكم الراشد رتطو : المبحث الثاني
 IMF))صندوق النقد الدولي : المبحث الثالث













يعتبر الحكـ الراشد، نتاج صيرورة تاريخية لظيور الدولة كفاعػؿ وحيػد عمػل الةػاحة الدوليػة ك رحمػة 
أولػػل  ػػـ ظيػػور ال نظ ػػات الدوليػػة الػػل كانػػب الدولػػة كحت يػػة تاريخيػػة وػػا ال رحمػػة ال انيػػة، وىػػذا  ػػا أوػػرز 
اـ الػدولا بدركػة أولػل ، ػـ وواعػؿ  ػا تحػت الدولػة ،كػؿ ىػذا التفاعػؿ ظيػور وواعػؿ كػدد عمػل  ةػتو  النظػ
.   كعؿ  ف الحكـ الراشد يبرز بشكمو الحالا الغير  ةتقر نتيكة الحركية التا  زاؿ يعرويا ال فيـو
 اك ػػر كػػاف لكنػػو ،البػػاح يفو  العم ػػا و  ال فكػػريف دبيػػاتأ وػػا حاضػػرة صػػبلحيةإ ك قاربػػة الراشػػد الحكػػـ
، و ىػذا  ػا كعػؿ ال فيػـو يكػوف ال تخصصػة العال يػة ال ؤةةػاتو  ال نضػ ات بػرا  و  دبيػاتأ وػا حضػور
ضػػ ف تقػػاط  عديػػد الحقػػوؿ ال عرويػػة و ال نظ ػػات الدوليػػة و ىػػذا  ػػا كعػػؿ ال فيػػـو يعػػرؼ حركيػػة عمػػػل 
  ةتو  الخصائص و الة ات و عمل  ةتو  الفواعؿ، باإلضاوة الل االشكاليات التا عرويا.  
 الحكػـ ب ةػالة اىت ػت التػا ال تخصصػة الدولية ال ؤةةات اىـ  ف الدولييف نؾالبو  الصندوؽ يعتبر
 .النا ية الدوؿ وا ال ؤةةا التكيؼو  الييكما التعديؿ عمل القائ ة االقراض ةياةات وشؿ بعد الراشد
 النقدي االةتقرار تحقيؽ بيدؼ ،ال انية العال ية الحرب نياية بعد وودز بروتف  ؤةةات ظيور يعود
 تقػػديـ خػبلؿ  ػػف النا يػة الػػدوؿ  ةػاعدة إلػػل لتتحػوؿ ،الحػػرب د رتيػا التػػا الػدوؿ اع ػػار اعػادةو  عػػالـال وػا

















  نظري( طارإ) الدولية المنظماتو  االتجاىات المفسرة لدور الدولة: ولاأل  المبحث
 إلػػل كفاعػػؿ ،الدوليػػة ال نظ ػػات وكػػود تفةػػير حاولػػت التػػا ،النظريػػة االتكاىػػات  ػػف الك يػػر ؾىنػػا
  ػػفو  ،الػػدوؿ تعيشػػيا التػػا القضػػايا لعديػػد طروحػػاتو  وكػػارأ  ػػف ال نظ ػػات ىاتػػو اورزتػػو  ػػاو  الػػدوؿ كانػػب
 النا يػة دوؿالػ تخمؼ اف اخر  تر  حيف وا ،الدي قراطيةو  لمتن ية ك قاربة الراشد الحكـ االوكار ىذه ض ف
وربػط  ،دوليػة  نضػ ات  ػف ومكيػا وػا ةار  فو  الكبر  الدوؿ تدخؿ  قد تيا واو  ،اخر  عوا ؿ إلل  رده
 : االتكاىات ىـأ  فو اقتصادىا ض ف تقةيـ الع ؿ العال ا الذي كرس التبعية، 
  الميبرالي االتجاه: الو أ
 لمعػػالـ كديػػدة رؤيػػة الميبراليػػة قػػد ت ثحيػػ ،الفرديػػة الحريػػة" تعنػػاأو  "الحػػر اإلنةػػاف" الميبراليػػة تعنػػا
  .الةيادة حةاب عمل الفردية الحقوؽ تعظيـ  ف تنطمؽ
 بنػا  إعػادة شػكؿ ،الكديػدة الميبراليػة أخػذت االقتصػادية األز ػات تػأ ير وتحػت التغييػر ب شػكمة شعورا
 حكػة ىػا ،الرواىيػة ةػيادة  ػ  تتكيؼ وأف بد ال الفرد حقوؽ أف عمل بإصرارىا وذلؾ ،الكبلةيكية الميبرالية
  حرو ػة ك اعػات ىنػاؾ كانػت وػإذا ،الرواىيػة عػف الػدواعو  الفػرص وا ال ةاواة خبلؿ  ف الكدد الميبرالييف
  1الحر اف. ىذا عمل القضا  ة ةؤولي الحكو ة يق  عمل ،االكت اعية ظروويا بةبب
 ال عت ػدة القػو   ػف وعػة ك   ػف خػبلؿ تػدار ،والتعػاوف والعدالػة والروػاه الةػبلـ بأف يروف الميبراليوف
 يػدار وػالحكـ ،الراشػد الحكػـ وواعػؿ ضػ ف يػدخؿ ىػذاو  التحديث ع ميات تشكؿ والتا ،البعض بعضيا عمل
 .الدولية  اتظال ن ض ف االطراؼ ال تعدد بالتعاوفو  الداخمية القو   ف  ك وعة خبلؿ  ف
 صػن  وػا  تعارضػة وأحيانػا  تناوةػة  صػال  ىنػاؾ بػؿ ،حػدةاو  كتمػة ليةػت الدولػة أف ةيػالميبرال تػر 
  ال ختمفة. وال ؤةةات والضغط ال صمحة وك اعات البيروقراطية ال راكز بيف الخاركيةأو  العا ة الةياةة
 إلػػل  يرأالتػػ ىػػذا ينتقػػؿو  االخػػر عمػػل أحػػدىـ يػػؤ رو  ،والقػػيـ ال ػػوارد عمػػل قػػراراتيـ تػػؤ ر الفػػاعميف كػػؿ
 .العال ية الةياةة وا النيائية ال حصمة عمل تأ يرا ي ارسو  الحدود خارج
 خد ػػػة وػػا ةتخصصػػال  العال يػػة ال نظ ػػػات  ػػف  عقػػدة بشػػبكات تػػػرابط  العػػالـ اف الميبراليػػوف يػػر 
 .االنةانية القيـ وتكا ؿ ،والرخا  ،واالقتصاد ،واأل ف ،الةمـ وا البشري التقدـ أكؿ  ف ، عينة أىداؼ
 عمػل وظيفتيػا تقتصػر التػا وال نظ ػات .التكا ػؿ وظيفػةو  ،التعػاوف بوظيفػة ،الدوليػة ال نظ ػات تقػوـ
 وػػا ،وةػػموكيا ةياةػػاتيا تنةػػيؽ عمػػل الػػدوؿ تشػػكي  إلػػل وقػػط وتةػػعل ،الػػدوؿ  ػػ  إال تتعا ػػؿ ال ،التعػػاوف
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 األعضػػا  الػدوؿ  حػػؿ لتحػؿ ،االنةػػكاـ و التنةػيؽ إطػار التكا ميػػة الوظيفػة ذات ال نظ ػػات تتكػاوز ،حػيف
 االختصاصػػػات بػػػبعض االضػػػطبلعأو  اآلخػػػريف  ػػػ  عنيػػػا عوضػػػا كالتفػػػاوض ،ال يػػػاـ بػػػبعض القيػػػاـ وػػػا
 .1القضا أو  كالتشري  األةاةية الدولية
 لقػد ،تتيػاو  القدي ػة العال يػة األن ػاط إف" ،العشػريف القػرف  ػف الخ ةػينات وػا "كيةػنكر ىنػري قػاؿ
 ويػا اىنػ  ػفو  2" اإلنةػانية والتطمعػات واالتصػاالت االقتصػاد وا ال تبادؿ االعت اد  ف عالـ نعيش غدونا
 العػالـ يقػود لحكػـ رؤيػة وىػا التطمعػات نفسلػ لعػالـا يقػود ، عػولـ  عػيف ن وذج تبنا إلل كةنكر  ف دعوة
 حةػػػب ذلػػػؾ إلػػػل لموصػػػوؿو  الػػػبعض بعضػػػنا عػػػف وييػػػا نةػػػتغنا اف ي كػػػف ال ،التفػػػاعبلت  ػػػف شػػػبكة إلػػػل
  .عال ا حكـ إلل تفضا دارةاإل و الحكـ  ف  عيف ن وذج اتباع  ف البد الميبرالييف
 وػا طبػؽ الػذي( Governbility of Democracies) لمػدي قراطيات الحكػـ قابميػة  وضػوع يعتبػر
 االكت ػاعا لمنظػاـ التةػيير  ػف كديد ن ط ض اف إللوة دعالو  ،الياباف ،اال ريكية ال تحدة الواليات ،أوروبا
 طريػػػؽ عػػػف لغربيػػػةا الرأةػػػ الية االنظ ػػػة وػػػا التوزيعيػػػة التطمعػػػاتو  الدي قراطيػػػة ال طالػػػب تحقيػػػؽ أكػػػؿ  ػػف
 .3االكت اعا النظاـو  لمتةيير كديد  ني  ضػػ اف
 عػػػولـ   كت   إلل يتحوؿ ، عينة قواعد لو ، ا  كت عا أف  ف ينطمؽ نظاـ عف يعبر الراشد والحكـ
 ،كديػدة وواعؿ أ اـ الباب ليفت  الراشد الحكـ كا  ،فواعؿال أحد بؿ ،الوحيد الفاعؿ ىا الدولة ويو تكوف ال
 ال دنا. ال كت  و  الخاص عالقطاك
 : بةبب كاف الحكو ة وكرة عف تحررهو  الراشد الحكـ ت يز إف
 إلػل اد  ال كت عػات حكػـ اتةػاعو  ،االدارية بالع ميات تقيدىاو  ال واطنيف عف ابتعادىا و الحكو ة وشؿ -
    يؿت  ي ة يتولوف م واطنيفل    ميف وكود إلل أد    ا ،ال واطنيف عف الحكو ة عزلة  ضاعفة
 ع ميػػةو  ،االخػػر  ال ؤةةػػات  ػػ  الحكو ػػة تفاعػػؿ ع ميػػة لػػيعكس ،الراشػػد الحكػػـ دور يػػأتا ىنػػاو  ال ػػواطنيف
 .تعقيدا يزداد عالـ وا القرارات اتخاذ كيؼو  ،بال واطنيف ارتباطيا
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 ،كالصػػػػػحاوة ىنػػػاؾ وواعػػػؿ أخػػػر ، ،الحكو ػػػػػة عمػػػل حكػػػرا يعػػػد لػػػـ العا ػػػة بال صػػػمحة العنايػػػةو  االىت ػػػاـ -
 ال صػػػال  خد ػػػة وػػػػػا دورىػػػػػا أخػػذت التػػػاو  الربحيػػػة وال ؤةةػػػات ،الك عيػػػاتو  الدينيػػػة ،ال دنيػػػة ضػػػ اتال ن
  .العا ة
 دور وػا تحػوؿ يعنػا   ػا ،الةياةػات صػن  ع ميػات وػا ،الخاركيػة العوا ػؿو  الدولية البيئة أى ية ازدياد -
 .الل أحد الفواعؿ العا ة الةياةات صن  وا رئيةا واعؿ ف  الدولػػة
 الفواعػػؿ بقيػػة  شػػاركةو  االشػػراؼو  التوكيػػو دورىػػا وأصػػب  ،اختصاصػػاتيا تحديػػدو  الحكو ػػة دور تقمػػيص -
  .البرا  و  الةياةات صن  ع مية وا ،االخر 
 كتابػات ظيػور إلػل باإلضػاوة ر،القػرا صػناعة وػا ال ركػزي الدور عف الدولة ابعاد إلل اد  ذلؾ كؿ
 تػؤدي أف تةػتطي  كو ػػػةح ىندةػة إعػػػادة إلػل ةالداعيػ( GEALBER)كيبمػر و (OSBORNE) أوزبػورف
 أقؿ. بتكاليؼو  أعمل بكفا ة وظائفيا
  ركزيػػة بفقػػداف حكػػـ أز ػػة وكػػود بةػػبب التشػػكؿ بصػػدد ،كديػػد حكػػـ بػػوادر فأ  بلحظتػػو ي كػػف و ػػا
 الخضػوع تقبػؿ تعػد لػـ الحدي ػة ال كت عػات اف إلػل باإلضػاوة ،ا ػةالع وظيفػةال وػا الفعاليػة ضػعؼو  الدولػة
 ضػعؼأو  وشػؿ وكود    ،الع و ية الشؤوف إدارة  ةؤوليةب لحكو ةا وييا تنفرد التا ،التقميدية الحكـ لنظـ
 لم عطيات  بلئ ة أك ر لمحكـ كديد شكؿ ظيور إلل اد  ذلؾ كؿ ،الع و ا التةيير وا التقميدية االشكاؿ
 .1كديدةال
 إلػػل ،الػػدولييف النقػػد صػػندوؽو  البنػػؾ  قػػد تيا وػػاو  الدوليػػة ال نظ ػػات بػػادرت ،ال ظػػاىر تمػػؾ  ػػف وانطبلقػػا
 الحكو يػػػػة القطاعػػػػات كػػػػؿ وػػػػا التن يػػػػة الةػػػػتدا ة كآليػػػػة واةػػػػ  بشػػػػكؿ الراشػػػػد الحكػػػػـ  ضػػػػا يف اةػػػػتخداـ
 والقػػػيـ الدي قراطيػػػة تنشػػػر أف ي كػػػف التػػػا الةػػػبؿ إحػػػد ك ،الدوليػػػة لم نظ ػػػات ينظػػػر اصػػػب  ،ال كت عيػػػةو 
 2.الميبرالية
 الةوؽ واقتصاد الخصخصة عمل قا ت التا ،الكديدة ليةالميبرا ةياةات اف ير   ف ىناؾ حيف وا
 التػػا الفكػػوة غمػػؽ وػػا الدوليػػة ال ؤةةػػات  حػػاوالت نك تػػ ولػػـ ،البل ةػػاواة إلػػل أدت قػػد الدولػػة دور وتقييػػد
 المعياد دوػ   ػػا وىػو ،نفةػيا الشػ اؿ دوؿ إلػػل ا تػدت بػؿ ،والكنػوب الشػػ اؿ دوؿ بػيف االتةػاع وػا أخػذت
 االكت اعيػة اآل ػار: الفوضػل  ػف حػاالت": عنػوافلو ب تقريره وا االجتماعية نميةلمت المتحدة لألمم البحثي
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 اإلنفػاؽ وػا الكبيػرة واالقتطاعػات ال م ػ  ليبرالػا الةػوؽ لكعػؿ ةػريعةال اإلكػرا ات أف إلػل خمػص "لمعول ػة
 ،قصػػيرال ال ػد  عمػل االقتصػادية الفاعميػة لتحقيػؽ  قبولػػة تبػدو قػد ،االكت اعيػة التأ ينػات عمػل الحكػو ا
 تزايػد إلػل وتػؤدي ،لمغايػة  كمفػة إكرا ات إلل تنقمب ةوؼ وإنيا الفقر ؽيوتع  البطالة تفاقـ إلل أدت لكنيا
 1."أخر  كية  ف ال تطروة الحركات
 اخفاقيػا اعبػا  لوحػدىا تتح ػؿ التػا ىػا الدولػة اف خػبلؿ  ػف الواقػ  تفةػير حػاوؿ الميبراليػة والنظريػة
 تةػػتكيب عمييػػا أف التن يػػة بركػػب تمحػػؽ اف ،بالخصػوص النا يػػة الػػدوؿ ذهىػػ ارادت اذاو  ،تن يػػة تحقيػػؽ وػا
 وبرا   ةياةات تطبيؽ  نوو  الدولييف البنؾو  النقد صندوؽ ةياأر  عملو  الدولية ال نظ ات ةياةاتو  برا  ل
  .ال كت   شؤوفو  الدولة إدارة وا الراشد الحكـ ل قاربة تةتكيبأي  ذات حكا ة،
 ()التبعية الجديد الماركسي التجاها: ثانيا
 البػد العال يػة الةياةة لفيـ  حاولة وأية ،الرأة الية لييكؿ نتاج الدولية العبلقات أف ال اركةية تر  
 الرأةػ الا االقتصػادي النظػاـ أف إلػل وينظػر ،العال يػة الرأة الية ىيكؿ داخؿ يحدث  ا ويـ  ف تنطمؽ أف
 العػػػالـ وػػػا وال قاويػػػة واالكت اعيػػػة االقتصػػػادية واىرالظػػ تفةػػػير عنػػد األةاةػػية التحميػػػؿ وحػػدة ىػػو العػػػال ا
 2.ال الث
 أندريػو حةػب التخمػؼو  الن ػو لظػاىرة البنيػوي الػتبلـز يعنػا تحميميػة كوحػدة العػال ا بالنظػاـ البػد  إف
 تاريخيػػة لحركػػة وكيػاف ى ػػا االقتصػػادي والتخمػؼ الن ػػو اف يػػر  الػذي (A. G. Frank) ورانػؾ كونػدر
 وى ػا والتخمػؼ الن ػو واقػ  وكػدتأ التػا ىػا العػال ا الرأة الا  لمنظاـ الداخمية اتالتناقض أف ك ا ،واحدة
 النظاـ. ىذا تكميات أبرز
 عػػف ال ةػػؤوؿ ىػػو الػػدولا الصػػعيد عمػػل الرأةػػ الا التوةػػ  إلػػل أد  الػػذي التػػاريخا الةػػياؽ ىػػذا إف
  3الخر.ا الطرؼ وا البنيوي والتخمؼ طرؼ وا الصناعا الن و خمؽ
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 الحالػػة تمػؾ أوكػدت التػا ىػا خػاص بشػكؿ اليي نػة ليػاتآ بػأف ،الكديػدة ال اركةػية انصػار يفتػرض
 بػػيف التبعيػػة عبلقػػات وحػػص يتطمػػب الظػػاىرة فيػػـل و ،التن يػػة و التطػػور  ػػف ال الػػث العػػالـ دوؿ ت نػػ  التػػا
 .الكنوب وا النا ية الدوؿ و الش اؿ وا الكبر  الصناعية الدوؿ
 وػا  حػددة اقتصػادية وظيفػة تػؤدي األطػراؼ دوؿ اف (D. Santos ) ةػانتوس دوس يػر  ىنػا  ػف
 و صػػػال  احتياكػػػات  ػػػ   كيفػػػة الوظيفػػػة ىػػػذه ،لمع ػػػؿ العػػػال ا التقةػػػيـ ووػػػا العػػػال ا الرأةػػػ الا النظػػػاـ
 .ال ركز دوؿ اقتصاديات
اليي نػػة والةػػيطرة عمػػل الػػدوؿ النا يػػة عبػػر آليػػات  ،ينػػتي  النظػػاـ الرأةػػ الا العػػال ا، حةػػب النيو اركةػػية
 : 1ةاتو ؤة
 التبادؿ الغير  تكاوئ بيف الدوؿ ال تقد ة والدوؿ النا ية. -
 .تصدير رؤوس اال واؿ -
 (العال ية و نظ ة التكارة الدولييف ال ؤةةات النقدية وال الية )صندوؽ النقد والبنؾ -
 الشركات ال تعددة الكنةيات )القطاع الخاص االكنبا( -
 القروض وال ةاعدات. -
 ىا الرأة اليةو  ،نشأتيا  نذ الطاب  عال ية  نظو ة الرأة الية أف أ يف ة ير عتقدي أخر  ناحية  ف
 ، عينػة وظيفػة ويػو لتػؤدي ،العػال ا اإل بريػالا النظػاـ وػا ود كتيػا حولتيػا التػا اإل برياليػة الةػيطرة نتػاج
 الرأة الية ظؿ وا  ةتقمة تن ية تحقيؽ يةتحيؿ ىنا  ف ،الرخيصة العا مة ولميد األولية لم واد فاخز  وظيفة
 .الرأة الا النظاـب االرتباط وؾ ىو ،أ يف ة ير يقترحو الذي وال خرج األطراؼ دوؿ وا
 عمل الوطنية الةيطرة ،  ف خبلؿ الذات عمل ال ت حورة التن ية وا يك ف الحؿ اف أ يف ة ير ير 
 لترشػػيدا ب بػػدأ األخػػذ و اطاالرتبػػ وػػؾو  الرأةػػ الية ال عػػايير روػػض  ػػف خػػبلؿ ،ال ػػالا و االقتصػػادي التػػراكـ
 2 .الداخما االقتصادي
 دوؿ تعتبػػر ،عػػال ا رأةػػ الا اقتصػػادي نظػػاـ  ػػف كػػز  ىػػا ،الكنػػوب دوؿ فأ التبعيػػة نظريػػة تػػر 
 تحقيػػؽو  ،االرتبػػاط وػػؾ خػػبلؿ  ػػف يك ػػف الػػدوؿ ىػػذه وتن يػػة النظػػاـ ىػػذا وػػا االضػػعؼ الحمقػػة ىػػا الكنػػوب
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 التن يػػة يحقػػؽ الال ةػػتورد  الميبرالػػا الراشػػد الحكػػـ اف عنػػلب  .تابعػػة غيػػر نابعػػة  ةػػتقمة تن ويػػة  قاربػػات
  .ال ركوة
 الن ػػاذجو  ال قاربػػات تطبيػػؽ بضػػرورة يػػر  الػػذي الميبرالػػا االتكػػاىيف رؤيػػة  ػػف ةػػبؽ  ػػا خػػبلؿ  ػػف
التػا  و غربػا ىػو  ػا لكؿ ال عادية ال اركةية ال قاربةو  ،الدوؿ لكؿ صال و  كاىز ن وذج باعتبارىا الغربية
 .وقط  حمية حموؿ عف البحثو  االرتباط وؾ الل  دعوت
 بيئتػو  ػ  تػتبلئـ التػا االوكػار الخاركيػة البيئػة  ػف يأخػذ راشػد حكػـ إلػل اشػكاليا بكػؿ التن يػة تحتػاج
 يعكػػػس ال  شػػػوه حكػػػـأو  تن يػػػة انتػػػاج شػػػانو  ػػػف ذلػػػؾ الف  فروضػػػةو  كػػػاىزة قوالػػػب تنفيػػػذ دوف ،داخميػػػةال
 التخمػؼ إلػل يػؤدي قػد داخميػة حمػوؿ عػف البحػث وػا االنغػبلؽو  الػذات عمل االنكفا  ا ا ،الشعوب تطمعات
  ػػف اخػػذت اال ػػـو  الحضػػارات كػػػؿ اف عمػػػل يؤكػػد التػػاري  واةػػتقرا  ،ال تةػػارع التطػػورو  التقػػدـ ركػػب عػػف






















 الراشد الحكم مفيوم تطور: الثاني المبحث
 التػداوؿو  التنػاوؿ حيػث  ػف حدي ة لكنيا الظيور حيث  ف ،القدي ة ال فاىيـ  ف الراشد الحكـ يعتبر 
 تح ػؿ كديػدة ك قاربػة الةياةػية عمػـ إلػل لتػدخؿ ،كديػدة  عرويػة حقوؿ إلل انتقمتو  االقتصادي ال كاؿ وا
 ادبيػػات وػػا ظيػػرت حيػػث ،الةػػوا  حػػد عمػػل الةياةػػيةو  االقتصػػادية ال شػػاكؿ  ػػف لمك يػػر حمػػوؿ طياتيػػا وػػا
 الةوا . حد عمل حكو ية الغيرو  يةالحكو  الدولية ال نظ ات
 الراشد الحكم مفيوم نشأة: والأ
 ركيػزتيف الينػد  مػؾ وزرا  رئػيس قػدـ عنػد ا ،ال ػيبلد قبػؿ 400 عػاـ إلػل الراشػد الحكػـ كػذور تعػود 
 .1الرعاياو  لم روات ال مؾ ح اية ضرورة إلل دعاو  ،االخبلؽو  العدالة ى ا ،لمحكـ اةاةيتيف
 كػؿ حػؿ ألكػؿ بيػا االلتػزاـو  الربانيػة القػوانيفو  الشػرائ  احتػراـو  العػدؿ إلػل الةػ اوية الكتػب كػؿ دعػت
 عميػػو اهلل صػػمل  ح ػػد النبػػا رةػػالة كانػػت حيػػث ،ال كت ػػ   ةػػاعدةو  العاليػػة بػػاألخبلؽ االتةػػاـو  الخبلوػػات
 رةػػة  او  ،القرآنػػا الدةػػتور احتػػراـو  االةػػبلـ قػػوانيفو  بتعػػاليـ االلتػػزاـو  الرعيػػة بػػيف العػػدؿ إلػػل تػػدعو وةػػمـ
 الةػمطة عف  نفصمة القضائية بالةمطة االىت اـو  الحاكـ اختيار وا ال كت عية ال شاركة  ف كنوع الشور 
 نتاج ىا اصبلحية ك قاربة الراشد الحكـ اف ،االةتقا ةو  بالعدؿ الراشديف الخمفا  عيد عرؼ ك ا ،التنفيذية
 ،ض حػػ غربػػا اكتشػػاؼ ليةػػت ويػػا اتالػػديانو  ،الشػػعوبو  اال ػػـ كػػؿ ا رائيػػا وػػا اةػػي ت تاريخيػػة تراك يػػة
  .لمحقيقة  كاوا ا ر ىو بذلؾ قوؿالو 
  ػػف التػػا ال ؤةةػػات أى يػػة إلػػل عػػاـ  ئتػػا  ػػف أك ػػر  نػػذ ةػػ يث آدـ دعػػا الحػػديث العصػػر ووػػا 
 ،ال يةػػػرة الضػػػرائب وػػػرضو  لةػػػبلـالػػػل ا الي كيػػػة  ػػػف االنتقػػػاؿو  ،الرخػػػا  تػػػووير عمػػػل الدولػػػة تقػػػوـ خبلليػػػا
 2.ال كت   بيف العداؿو 
 اليونػانا الفعػؿ  ػف  شتؽ ىوو  اليونانية الكذور إلل "gouvernance" الراشد الحكـ  صطم  يعود
(kubernân)  كػػازا أوبلطػػوف قبػػؿ  ػػف ال صػػطم  واةػػتع ؿ ،الدبابػػةأو  الةػػفينة قيػػادة عمػػل يػػدؿ الػػذيو  
 وػاو  بية تشػا ب عػانا (gubernare) البلتينػا الفعػؿ  ػف ال صػطم  ولػد  ػـ ،" الركػاؿ يحكـ  ف " ب عنا
 .لغات عدة
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 ليةتخدـ االنكميزية المغة إلل انتقؿو  ،الةفينة اتكاه ب عنل ،ورنةا وا اةتع ؿ الوةطل العصور وا
 john وورتةػػػكو كػػػوف االنكميػػػزي القػػػانونا الخبيػػػر اةػػػتخد و ك ػػػا ،االقطاعيػػػة الةػػػمطة تنظػػػيـ ب عنػػػل
fortescue الةياةا النظاـ للإ اشارة وا ليةتع ؿ " انكمتر "حكـ عميو أطمؽو  1471 ةنة. 
 
 عنػػػد ا عشػػػر ال ػػػالث القػػػرف إلػػل يعػػود وانػػو الفرنةػػية وػػا (governance) الكم ػػة أصػػؿ عػػف أ ػػا
 تكػاليؼ عػف  عبػرو  واةػ  نطػاؽ وػا ليةػتع ؿ ،قػانونا ك صػطم   ػـ لمحكو ػة  ػرادؼ  صػطم ك أةػػتع ؿ
 .التةيير
 التػا ،(la direction des bailliges) الفرنةػية االقاليـ لحكـ اشارة وا أةتع ؿ 1478 ةنة وا 
  .اليولندية الةيطرة تحت كانت
 ال عرويػػػة الحقػػػوؿ عػػػف لػػػو ت يػػػزا الشػػػركاتو  االع ػػػاؿ إدارة  كػػػاؿ وػػػا الحوك ػػػة  صػػػطم  اةػػػتخدـ 
  .1937 ةنة ال ؤةةاتو  الشركات عالـ وا اةتع ؿ حيث ،االخر 
 وػػػا الػػػداخما التنةػػػيؽ كػػػرا إل ال ةػػػتخد ة اآلليػػػات بأنيػػػا الحوك ػػػة عروػػػت 1970 الةػػػبعينات ووػػػا
 حوك ػػة " بػػػ يعػػرؼ اليػػوـ اصػػب  الػػذيو  الةػػوؽ تةػػيير التػػا ال عػػا بلت تكػػاليؼ تخفػػيض كػػؿأل ال ؤةةػػات
 .corporate governance "1 " الشركات
 عشػػر التاةػػ  القػػرف وػػا العا ػػة دارةاإل  يػػداف وػػا واةػػ  نطػػاؽ عمػػل الكيػػد الحكػػـ  فيػػوـ اةػػتع ؿ 
 تحتكػر التػا ،ال ركزيػة البيروقراطيػة تخفيض إلل االدارية الع مية يقود ،تنظي ا ك صطم  العشريف القرفو 
 .أوضؿ ع و ية خد ة لتقديـ أكبر صبلحيات بتفويض تتعا ؿ  رنة إدارة إلل القرارات
  ػػف عػػدد عمػػل تقػػوـ التشػػاركية الدي قراطيػػة اعتبػػار عمػػل ،الةياةػػا الحقػػؿ إلػػل الراشػػد الحكػػـ أنتقػػؿ 
  .2الشفاوية  ف قدر توورو  التعدديةو  ال ةاواة  ف بقدر تتةـ التاو  خر األ الفواعؿ
 كنػػوب اإلوريقيػػة الػػدوؿ عػػف تقريػػر وػػا 1989 ةػػنة الػػدولا البنػػؾ ادبيػػات وػػا الراشػػد الحكػػـ ظيػػر
 أز ػة بأنيػا ال نطقػة وػا األز ػة وصػؼ ويػو وتػـ "ال ةػتداـ الن ػو إلػل األز ػة  ػف إوريقيػا" بعنػواف ،الصػحرا 
 وأركػ  ،الحكو يػة دارةاإل بكفػا ة الػدوؿ ىػذه وا الفةاد و حاربة االقتصادية التن ية تحقيؽ ربط حيث ،حكـ
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 الػدوؿ ىػذه وػا الصػندوؽو  البنػؾ الييا يدعو كاف التا الييكما والتكييؼ االقتصادي اإلصبلح وشؿ أةباب
 .1الصندوؽو  البنؾ يقد يا التا الةياةات إلل وليس ،الةياةات تنفيذ وا الفشؿ إلل
 
        العػػػال ا الحكػػػـ لكنػػػة ظيػػػور وػػػا ت  مػػػت كديػػػدة  رحمػػػة ،ال صػػػطم  شػػػيد يناتالتةػػػع ةػػػنوات وػػػا 
" la comission sur la gouver-mondiale" برندت رعاية تحت (W.Brandt) نحو االنطبلؽ وكاف 
 .ارالقر  صن   ركز وا ال حما الحكـ ووض  ،ال حمية التن يةو  الدي قراطية  تطمباتو  البل ركزية ةياةات
 وعاليػة تضػ ف عالية أخبلقيات ب بدأ لمقبوؿ الدوؿ ،1995 ةنة تقريرىا وا الراشد الحكـ ةلكن دعت
 .الضيقة ال صال  تتكاوزو  الحكـ
  ػف ال تبعػة الةياةػات وشػؿو  1997 ةػنة اآلةػيوي االقتصػاد ضػربت التػا االقتصػادية االز ػة بعد 
 الػػل دعػػوات ظيػػور إلػػل ذلػػؾ ؿكػػ اد  وودز بػػروتف  ؤةةػػات غػػرار عمػػل ال اليػػة ال نظ ػػاتو  الػػدوؿ قبػػؿ
 ةشػػػرك  ػػػف كػػػؿ أوػػػبلس بعػػػد ،2000 ةػػػنوات وػػػا لمعول ػػػة  ناىضػػػيف ناشػػػطيف قبػػػؿ  ػػػف ال حمػػػا الحكػػػـ
ENRON "، WORLD.COM، VIVANDI"  
 ال ػػاؿ  ؤةةػػاتو  الحكو يػػة ال  ارةػػات لضػػبط عال يػػة قػػيـ تح ػػؿ كديػػدة ك قاربػػة الراشػػد الحكػػـ ظيػػور
 .االع اؿو 
 لؤل ػػـ الدوليػػة تقػػاريرال وػػا واةػػتخدـ ال قارنػػة الةياةػػية لػػنظـا تحميػػؿ أدبيػػات وػػا ال فيػػوـ ىػػذا بػػرز 
 خػبلؿ  ػف العربيػة المغػة إلػل وتػركـ، "الكيػد" صػفة لػو إضػاوة تػـ حيػث الدوليػة الت ويػؿ و ؤةةػات ال تحدة
 :أى يا تة يات عدة
أو  الحك انيػةأو  ،الصػال أو  ،الرشػيدأو  « Bonne gouvernance » شػداالر أو  الكيػد الحكػـ 
 ةػنة العربيػة ال بػادرة تبنتػو الػذي الكيػد الحكػـأو  الراشػد الحكػـ ىػا شػيوعا التعبيرات أك ر أف إال ،الحوك ة
2005.2 
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recherche,p5,(2/05/2017),avalaible at: http: //www.institut-gouvernance.org/docs/introduction-gouvernance-
democratique .pdf. 
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 االبػػرز الحقػػؿ اف اال ،ال عرويػػة الحقػػوؿو  ال كػػاالت  ػػف العديػػد ويػػو تشػػترؾ الراشػػد الحكػػـ  صػػطم 
 اف إلػل ال فيػوـ بتطػوير االقتصػادييف قػاـ حيػث ،االقتصاد حقؿ إلل الفضؿ ويو يرك  ال فيوـ ىذا لتطوير
  .الكيدة لمحكو ة ك عيار ليةتع ؿ الةياةية العموـ حقؿ إلل ال  انينيات نياية    وصؿ
 اإلقمي يػةو  الدوليػة ال ؤةةػات  ػف العديػد وػاف ،الػدولا البنػؾ قبؿ  ف الراشد الحكـ  فيوـ طرح و   
  . تفاوتة ب ةتويات الكديد وـال في ىذا تناوؿ وا بدأت ،ال ختصة العم ية وال ؤةةات
 عمػػل والحفػػاظ الحزبيػػة التعدديػػةو  ةالدي قراطيػػ تفعيػػؿ وضػػرورة الحكػػـ نظػػـ إصػػبلح إلػػل دعػػت حيػػث 
 اكتفػت حػيف وػا ،الرشػيدة لمحكو ػة أةاةػية عناصػر باعتبارىػا ،اإلنةػاف وحقػوؽ والحريػات ال دنيػة الحقػوؽ
  .االيدولوكاو  الفكري ياتوكي    ينةكـ الراشد لمحكـ ريؼاتع وض ب ال ؤةةات بعض
   ا ،الدولية ال الية ال نظ ات تقد يا التا ال ةاعدات وعالية عدـ عمل التةعينيات وا زيركالت كاف
 الشػؤوف لتصػريؼ ،بشػفاوية تع ػؿ و ؤةةػات قواعػد بإنشػا  ،الدولػة ادا  تأىيػؿ بإعػادة ، طالبتيػا إلػل أد 
 .لم حاةبة ال ةؤوليف ـيقدتو  العا ة
 خاضعة العاـ القطاع  ؤةةات وييا تكوف التا الحالة انو عمل ،شداالر  الحكـ الدولا البنؾ وصؼ 
  عػايير أربعػة الػدولا البنػؾ وضػ  التعريػؼ ىػذا ةػياؽ ووػا ، ةػتدا ة تن يػة تحقيػؽ عمػل وقػادرة ا لةم ةػل
 ،لعػػاـا القطػػاع إدارة ،  ػػف خػػبلؿ ةػػتدا ة تن يػػة حػػداثإ عمػػل القػػادر شػػداالر  الحكػػـ وعاليػػة لضػػ اف أةاةػػية
تاحة والشفاوية ،القانونا اإلطار ،ال ةا لة  .ال عمو ات وا 
 تحةػػػيف عمػػػل البدايػػػة وػػػا أىػػػداويا اقتصػػػرت ،تاريخيػػػة تطػػػورات بعػػػدة  ػػػر ال فيػػػوـ اف القػػػوؿ ي كػػػف
 وال نظ ػػات ال ؤةةػػات وضػػعتيا شػػروط خػػبلؿ  ػػف ال تمقيػػة البمػػداف وػػا ال ةػػاعداتو  ال عونػػات  ردوديػػة
  ػػف الفقػػر  ػػف الحػػدو  ةػػتدا ةال  التن يػػة لتحقيػػؽ أةاةػػا شػػرطا ويصػػب  بعػػد  ػػاوي ليتطػػور ،الدوليػػة ال اليػػة
شراؾ ال ةا لةو  الشفاوية قيـ تفعيؿ خبلؿ  لحػد وا وتنفيػذىا التن ويػة الةياةػات وضػ  وػا ،ال دنا ال كت   وا 
ىدار والفةاد الرشوة  ف   .1العاـ ال اؿ وا 
 الراشد الحكم مفيوم ظيور أسبا : ثانيا
 إيديولوكيػة ،ةياةػية عوا ػؿ إلػل ،ال  انينيػات نيايػة وػا الراشػد الحكػـ  فيػوـب ىت ػاـاال أةػباب يعػود
 :يما  ا وا اك اليا ي كف ،العالـ وا القو   وازيف بتغير ترتبط اكت اعية اقتصاديةو 
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 : سياسية أسبا -1
 : التالية نقاطال وا الراشد الحكـ لظيور الةياةية االةباب تت  ؿ
 القيـ تبناو  ،ةالميبرالياعتناؽ االيدولوكية  إلل الشرقا ال عةكر دوؿ تحوؿو  شيوعيةال االيدولوكية ةقوط -
  ال عمو ات. تكنولوكيا  ورة بعد خاصة ،النا ية الدوؿ  ف الك ير قبؿ  ف الدي قراطية
 والػدوؿ ال انحػة الػدوؿ  ػف كبيػر باىت ػاـ األ ػر ىػذا حضػا حيث ،الفةاد ب كاوحة الدولا االىت اـ تزايد -
 .النا ية الدوؿ  قد تيا ووا القروضو  لم ةاعدات  تمقيةال
 الػدولا واالةػتقرار األ ػف عمػل ةػمبا تػأ ير  ػف لػو ل ػا ،الفةػاد  كاوحػة بضػرورة الػدولا ال كت ػ  اقتنػاع -
 االخر . الدوؿ باقتصاديات حتل يضر أصب  بؿ ،الدولة حدود ض ف  حصورة داخمية  ةألة يعد لـ وأنو
 وشػػؿ بعػػد األىميػػة والحػػروب الصػػراعات وانتشػػار ،النا يػػة الػػدوؿ  ػػف ك يػػر وػػا ياةػػاالة االةػػتقرار عػػدـ -
  .وييا التن ية
 القػػػرار صػػػن  وػػػا ال شػػػاركة و الدي قراطيػػػة إرةػػػا  إلػػػل تيػػػاودعو  ال ػػدنا ال كت ػػػ   نظ ػػػات دور تطػػور -
 .الحكو ة كانب إلل العا ة الةياةةو 
 : داريةإ أسبا -2
 : تاآلا وا االدارية االةباب حصر ي كفو  
 تقريػر وػا لم كت   و   ؿ ،العا ة الةياةات صن  وا رئيةا واعؿ  ف الدولة دور وا الحاصؿ التغير -
 الخػد ات وتقػديـ الػدخؿ توزيػ  عػف و ةئولة لم شروعات و الكة ،التنفيذ و تابعة الخطط ووض  الةياةات
 .الدولة شؤوف إدارة وا  تعدديف شركا  ض ف  ف شريؾ إلل
 والشػفاوية الرقابػة   ارةػة  ػف ال زيػد إلػل ،ال دنا وال كت   الخاص القطاع وا  ت  ميفال ا الشرك دعوة -
 الحػػديث االقتصػػاد وػػا الدولػػة تعػػد لػػـ حيػػث ،لمدولػػة اإلن ائيػػة الةياةػػات وضػػ  وػػا ة ةػػاىال و  ،ال ةػػا لةو 
  ال تزايدة. التن ية ب تطمبات الووا  عمل لوحدىا  ةئولة
 النظػاـ عمػل والحفػاظ الةػمـ تحقيػؽ وعػدـ قػدرتيا عمػل ب فردىػا االقتصػادي شػاطالن إدارة وػا الدولػة وشػؿ -
 إلػػل أد   ػػا ،إوريقيػػا قػػارة وػػا خاصػػة الع و يػػة ال  تمكػػات ح ايػػة عمػػل عكزىػػا عػػدـ إلػػل باإلضػػاوة ،العػػاـ
  .1شاركيةت حدي ة إدارة إلل أحاديو تقميدية إدارة  ف لتتحوؿ الحكو ية دارةاإل إلل الراشد الحكـ  فيوـ انتقاؿ
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 :اقتصادية سبا أ-3
 : التالية العناصر وا تت  ؿو 
 .حت ية  محة الراشد الحكـ وكرة كعؿ  ا ،ال ؤةةية البيئة ضعؼ -
 وا ةبب وكاف االقتصادي اةتقرارىا عدـ إلل أد   ا ،والنا ية ال تقد ة الدوؿ وا ال وازنة عكز ارتفاع -
 .الفقر حدة وزيادة الشرائية القدرة عمل ؾذل ساانعكو  ،ال ديونيةو  التضخـ  عدالت ارتفاع
 عطػػب ةػػرعة إلػػل اد    ػػا ،والخػػد ات الةػػم  تكػػارة تحريػػر زيػػادة وػػا وال ت  مػػة العول ػػة ظػػاىرة اشػػتداد -
  ف الدوؿ اقتصاديات ترابطل نظرا ،عالـال دوؿل  الية از ات  ف خمفتو  او  العول ة بةب الدوؿ اقتصاديات
 .أخر  كية ف  ال الية العدو  وطبيعة ،كية
 والةياةػػات القواعػػد واف ، رضػػية عػػدت لػػـ االخيػػرة، حيػػث العقػػود خػػبلؿ العػػال ا االقتصػػاد إدارة ضػػعؼ -
 ،الدوليػة الةػاحة عمػل تغيػرات  ف العول ة وأورزت  ا    تتبل ـ تعد لـ ،الع مية ىذه تحكـ التا واإلكرا ات
 األخيػريف العقػديف خػبلؿ العال يػة التن يػة يرة ةػ قػادة التػا الكديػدة الميبراليػة أف ال فكػريف بعػض يػر  حيػث
  . طموبال االقتصادي الن و يتحقؽ لـ بحيث ، نيا ال ركوة األىداؼ تحقؽ لـ ال اضا القرف  ف
   ػا ، تصػاعد تػأـز وػا النا يػة الػدوؿ وػا الػديوف  شػكمة ا وبقػ ،العػالـ وا ال ةاواة وعدـ الفقر اراةت ر  -
 1.التن ية تحقؽ كديدة ةتراتيكيةا عف البحث تطمب
 أىػداويا تحقيػؽ وػا النا يػة الػدوؿ إلػل ال انحػة البمػداف  ػف ،األطػراؼ وال تعػددة ال نائية ال ةاعدات وشؿ -
 اإلداريػػػػة القػػػدرات ضػػػعؼ أةػػػبابيا أحػػػد  ػػػفو  ال ةػػػػتدا ة( االقتصػػػادية التن يػػػة وتعزيػػػز ،الفقػػػر  ػػػف )الحػػػد
 .كبير بشكؿ الفةاد وانتشار ،التن ية و شاري  اتال ةاعد ىذه إدارة وا ،عكزىاو  الفقيرة البمداف لحكو ات
 وػػا الػػدولا والبنػؾ الػػدولا النقػد صػػندوؽ قػد يا التػػا ،الييكمػا واإلصػػبلح التكييػؼ بػػرا    ػف العديػػد تع ػر
 .النا ية الدوؿ  ف العديد
 الفةػػػاد انتشػػػار إلػػػل الييكمػػػا االصػػػبلحو  التكيػػػؼ بػػػرا   وػػػا الفشػػػؿ أةػػػباب البنػػػؾو  الصػػػندوؽ يركػػػ 
 كانػت البنػؾو  الصػندوؽ ي مييػا التػا البػرا  و  الةياةػات رغػـ ،الػدوؿ تمػؾ وػا ال ؤةةػات وضػعؼ الػداخما
 .ال قترضة الدولة وا ك يرة كوانب ت س شا مة  شروطية ض ف ،دقيقية  تابعة  حؿ
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 حيػث ،والن و ال ةاعدات بيف ةمبية عبلقة بوكود ،الدولا لبنؾا دراةات إحد  اليو أشارت  ا ىذاو 
 انخفػض وييػا الػدخؿ  ةػتو  أف إال ،الدوليػة ال اليػة ال ةػاعدات  ػف الك ير عمل حصمت افالبمد بعض أف
 .واض  بشكؿ ارتفعت الدخؿ  ةتويات أف إال لباألول  قارنة قميمة  ةاعدات اةتم ت أخر  دوؿ بين ا
 
 ،يػةالتن  ع ميػة وػا را دو  تمعػب وقػط األ واؿ وليةت العوا ؿ  ف العديد أف ،الدراةة ىذه تر  حيث 
 ىػذه لنكػاح أةاةػا الراشػد الحكػـ أف تعتبػر الػدولييف( البنػؾو  )الصػندوؽ ال انحػة الكيات كعؿ الذي األ ر
 الحكػـ قاربػة  باعت ػاد ال ةػاعدات وتقػديـ التن يػة ارتبطػت الحػيف ذلػؾ و نػذ ،ةالنا يػ دوؿالػ وا ال ةاعدات
 .الراشد
 التن يػة  ةػتو  ضػعؼ وا تت  م دالراش الحكـ ظيور عمل ةاعدت اكت اعية أةباب إلل باإلضاوة
 دوؿالػػػ وػػػا خاصػػػة البطالػػػة وانتشػػػار التغذيػػػة وةػػػو  واأل ػػػراض واأل يػػػة الفقػػػر  ةػػػتويات ارتفػػػاعو  البشػػػرية
  .1نا يةال
 الػػػدوؿ ل ؤةةػػػات ال ةػػػؤولية يح ػػػبلف البنػػػؾو  الصػػػندوؽ رأةػػػيا عمػػػلو  ال انحػػػة ال ؤةةػػػات اف يبػػػدو
 القػػػػروض تمػػػػؾ اف لػػػػو صػػػػحي  ىػػػػذا يكػػػػوف ،داتال ةػػػػاعو  القػػػػروض تمػػػػؾ إدارة عػػػػف عكزىػػػػا وػػػػا النا يػػػػة
  ؤةةػػات كػػؿ بػػيف  شػػتركة ال ةػػئولية تكػػوف اف العػػدؿ  ػػفو  ،ا ػػبل اتو  شػػروط دوف قػػد ت ال ةػػاعداتو 
   انية ةكي  ف ت ويؿمل ال تمقية النا ية الدوؿو  كية  ف وودز بروتف
 
  االشكاليات(و  )المفيوم "Good Governance"الراشد الحكم: اثالث
 يتـ ةوؼ وليذا، ال فيوـ صورة تكت ؿ حتل اصطبلحا أخرو  ،لغوي تعريؼ عمل يوـ فأي  ينطوي
 العم ػػا  لػػد  التعريفػػات أىػػـ عمػػل الوقػػوؼ خػػبلؿ  ػػف االصػػطبلحا ال فيػػوـ وكػػذا ،المغػػوي ال فيػػوـ نػػاوؿت
 ئػااكرا تعريؼ تقديـ  نوو  الدولا البنؾ رأةيا عملو  الدولية ال نظ ات تعريفات عمل التركيز    الباح يفو 
 .اشكاليات  ف الراشد الحكـ  فيوـ يطرحو  ا إلل باإلضاوة
 الراشد الحكم مفيوم -1
 : لممفيوم المغوي المعن -أ
 الع ميػػػػات  ك ػػػػوع إلػػػػل يشػػػػير االنةػػػػانية قػػػػدـ قػػػػديـ  صػػػػطم  "GOVERNANCE" الحكػػػػـ كم ػػػػة
 الةػػػمطة ة  ارةػػػ عػػػف يعبػػػر ا فيو ػػػ الحكػػػـ يعنػػػا ك ػػػا ،التنفيػػػذ  وضػػػ  ووضػػػعو القػػػرار باتخػػػاذ ال رتبطػػػة
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دارةو  الةياةية  لمدولػة الرة ية ال ؤةةات يتكاوز نوأل الحكو ة  ف أوة  ك فيوـ الحكـو  ،ال كت   شؤوف ا 
دارةو  وقضػائية وتشػريعية تنفيذيػة ةػمطات  ػف  رةػ ية الغيػر ال ؤةةػات إلػل ال ؤةةػات كػؿ ع ػؿو  ،عا ػة ا 
  .الخاص القطاعو  ال دنا ال كت   وا ال ت  مة
 عمػل لتػدؿ  م ػا  صػدر  ػف  شػتقة "حكػـ" كم ػة أف إلػل العربيػة المغة وا ةيطالو  ال عكـ يشير ك ا
 ذلػؾ يعنػا ك ػا ،النػاس بػيف القضػا  يعنا ىنا والحكـ ،الحكـ نةؽ  ف عدة بكوانب تختص  تعددة  عانا
  الحك ة. ذلؾ ويعنا ،وتفةيرىا القانونية بالقواعد الع يقة ال عروةأي  ،والتفقو العمـ
 .1وراشد رشيد ويو واةتقاـ اىتد أي  رشدا رشد يقاؿ )رشد(  م ا  صدر  ف شتقة : الراشد لفظ أ ا
 الحكػـ ىػوو  األوؿ باالةػـ لحقػت التػا القي ػةأو  الصػفة وي  ػؿ "Good" الكيػدأو  الصػال أو  الراشػد
 الحكػـ يتصؼ اف وكوب يعنا  ا وىو ،تخد يا التا الشعوب حاكات    الحكو ات تكاوب  د  يعكسل
 2 عينة بيئة وا الحكـ إدارة نوعية عمل داللة ب  ابة تعد التا ،الكودةأو  الصبلحأو  الرشد بصفة
  .أوضؿ بشكؿ ال كت   شؤوف إدارة وا ،الةمطة   ارةة ىو الراشد الحكـ اذف
 : االصطالحي المعن - 
 عم ػا و  ،التن يػة و نظ ػات ال انحػة الدوليػة ال ؤةةػات قبػؿ  ػف ال صػطم  ليذا تعريفات عدة وردت
 :  نيا نذكر ال تعددة ال عروية الحقوؿ
 : االكاديمي المفيوم
 عمػل يقػوـ كديػد اكت اعا عقد " بأنو الراشد الحكـ وصؼ (Jan Kooiman) كوومان ناج عرؼي
دارةو  ال كت ػ  لقػدرات اوضػؿ تعبئػة بيػدؼ ،الخػاص القطػاعو  ال ػدنا ال كت  و  الحكو ة بيف  بل ية شراكة  ا 
 3" ـالحك لشؤوف رشادة اك ر
 الحكو ة وا ال ت  مةو  الحكـ شؤوف إدارة وا الفواعؿ  بل ية إلل يةتند الراشد الحكـ اف كوو اف ير 
  .اقتصادي كفاعؿ الخاص القطاعو  اكت اعا كفاعؿ ال دنا ال كت  و  رة ا كفاعؿ
                                                 
 .336-109 ص. ص (،2002 الفكر، دار )القاىرة ،2طبعة ،1 ج العربية المغة وا الوةيط ال عكـ 1
 .دراةػػات  ركػػز نظ يػػا التػػا الفكريػػة النػػدوة و ناقشػػات بحػػوث ،"العربيااة الاابالد فااي الصااال  والحكاام الفساااد" كػػريـ، حةػػف 2
 96 ،95 ص: ،2006 ال انية الطبعة العربية، الوحدة
 اةػتراتيكية، اةػاتدر   كمػة ،"-حالػة الكزائػر-الحكػـ الراشػد والتن يػة ال ةػتدا ة دراةػة اصػطبلحية تحميميػة " بمغػالا،  ح ػد 3
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 بشػكؿ يتعمػؽ الراشػد الحكػـ "( اف Francois Xavier Merrien)ميرياان اكزافيياو افرونساو  يػر 
 وػػػا ال شػػػاركة خػػبلؿ  ػػػف ،الع و يػػػة ال ؤةةػػػات ،االعػػػواف ك يػػػ  ويػػػو يشػػػارؾ ،الفعػػػاؿ التةػػيير  ػػػف كديػػد
 1" ال ةؤوليات تقاةـ عمل القائـ لمفعؿ كديد تحالؼ لخمؽ ،ال شاري  ،القدرات ،الخبرات ،ال وارد
 راطػا وػا بفعاليػة ،القػرار اتخػاذ طريقػة عػف يكشػؼ الراشػد الحكػـ " كاساتين  فرنسوا يعرؼ حيف وا
 .2الةمطة"  واق  بتعدد االعتراؼ وكود يفرض ايف  ا ك اعة
 ال شػاركةو  الفعاليػة عنصػر ضػ افي حتػل عدة قو   ف الناب  القرار اتخاذ  ةالة عمل كاةتين  ركز
 .الواةعة
 :(Marcou Rangeon et Thiebault) تيبولتو  رينجون ماركو تعريف
 القطػاعو  العا ػة دارةاإل تتضػ ف الحكو يػة القطاعػات بػيف الفعالة الكديدة االشكاؿ "بانو الراشد الحكـ
 .3العا ة" الةياةة تشكيؿ وا تةاىـ التا ال دنا ال كت    نض اتو  الخاص
 القػػائـ الفعػػاؿ التةػػيير بطريقػػة اىت ا يػػاو  الفواعػػؿ تعػػدد وػػا تشػػترؾ نكػػدىا التعػػاريؼ ىػػذه خػػبلؿ  ػػف
 .ال وارد إدارة حةف عمل
 : المؤسسي المفيوم
 : الراشد لمحكم الدولي نكالب تعريف
 دارةإل الةياةية الةمطة   ارةة " أنو عمل 1989) ةنة  ( رة أوؿ الراشد الحكـ الدولا البنؾ عرؼ
 .4"الدولة شؤوف
 التقريػػر وػػا وعروػػو ،دقػػة أك ػػر أخػػر  تعريفػػات إعطػػا  الػػدولا البنػػؾ خبػػرا  حػػاوؿ التةػػعينيات بدايػػة
 دارةإل الوطنيػة الةػمطة   ارةػة أةػموب " أنو عمل "والتن ية الحكـ " بعنواف 1992 عاـ البنؾ عف الصادر
 .5"لتن يةا بيدؼ واالكت اعية االقتصادية ال وارد
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 حيػػث ،الراشػػد بػػالحكـ ال تعمػػؽ التعريػػؼ وػػا التطػػور  ػػد  يعكػػس ال ػػاناو  االوؿ التعريػػؼ خػػبلؿ  ػػف
 . كت عا كيدؼ التن ية للإ ال فضية الكيدة دارةباإل  تعمقة الحكـ ع مية كوىر اف الدولا البنؾ ير 
 االقتصػػادية ال ػػوارد إدارة أةػػموب الةياةػػا النظػػاـ شػػكؿ: وىػػا ال فيػػوـ ليػػذا أبعػػاد  بل ػػة البنػػؾ حػػدد وقػػد
 . الةياةات وتنفيذ وبمورة صياغة عمل الحكو ات قدرة  د  ،التن ية لتحقيؽ لمدولة واالكت اعية
  
 ،الةػمطة شخصػنة  ػف  ظػاىره:و  الرشػيد رغيػأو  الةػيئ الحكػـ  صػطم  دولا،الػ البنػؾ اةتخدـ وقد
 .1ل ةا لةلبل تخض  الو   نتكة .غير حكو ات وكود ،الفةاد انتشار ،اإلنةاف حقوؽ احتراـ عدـ
 خبلليػػػا  ػػف التػػػا ال ؤةةػػػاتو  التقاليػػد بانػػػو الراشػػد "الحكػػـ (D.Kofman) كوفماااان دنياااال يعػػرؼ 
  ػراقبتيـو  الةػمطة وػا ىػـ  ػف اختيػار ع ميػة ىػذا يشػ ؿو  العػاـ الخيػر اكػؿ  ػف ، ا بمد وا الةمطة ت ارس
 البعػػد – بفاعميػػة ةػػمي ة ةياةػػات تنفيػػذو   واردىػػا إدارة عمػػل الحكو ػػة قػػدرةو  – الةياةػػا البعػػد– اةػػتبداليـو 
 2الببلد". ل ؤةةات الدولةو  ال واطنيف احتراـ و-االقتصادي
  ػف الػدولا البنػؾ تعريػؼ  ػ  تواوػؽ أك ػر تعريفػو كػاف ليػذاو  الػدولا البنػؾ خبػرا   ػف كوو ػاف يعتبػر
 أشػار ك ػا ،الدولػة داخػؿ الةػمطة   ارةة ع مية تتـ خبلليا  ف التا التقاليدو  ال ؤةةات عمل تركيزه خبلؿ
 .يـاةتبدال وا الحؽو حكاـ ال اختيار ع مية خبلؿ  ف الةياةا البعد ضرورة إلل كوو اف
 ال ػػوارد إدارة وػػا لمحكو ػػة الػػةالفع الطريقػػة خػػبلؿ  ػػف ،العا ػػة الةياةػػة صػػن  طريقػػة إلػػل باإلضػػاوة
  .ال واطنيف    بالشراكة
 : الراشد لمحكم الدولي النقد صندوق تعريف
 إدارة الةػمطة طي تةػت   بواةػطتيا التػا الطريقػة ": وأنػ عمػل الراشػد الحكػـ الػدولا النقػد صندوؽ عرؼ
 التكػػاليؼ بأقػػؿ لتةػػييرا وػػا وعالػػة طػػرؽ باةػػتخداـ وذلػػؾ التن يػػة لخد ػػة االكت اعيػػةو  االقتصػػادية  ػػواردال
 .3"ناو  ال أكبر تحقيؽو 
  كمػػػس وػػػا الةياةػػػات صػػػن  لكنػػػة خػػػبلؿ  ػػػف ،الراشػػػد لمحكػػػـ رؤيتػػػو الػػػدولا النقػػػد صػػػندوؽ طػػػرح
 عمػػل "ال ةػػتداـ العػػال ا الن ػػو أكػػؿ  ػػف الشػػراكة حػػوؿ إعػػبلف" أةػػ تيا و يقػػة وػػا 1996 ةػػنة ال حػػاوظيف
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 ل ةػا لةوا الكفػا ة وتحةيف ،القانوف ةيادة ض اف ذلؾ وا ب ا ،كوانبو ك ي  وا الكيد الحكـ تعزيز أى ية
 لمفةاد. التصديو  ،العاـ القطاع وا
  ؤةةػػػات تشػػػ ؿ التػػػا ،اإلصػػػبلحات خػػػبلؿ  ػػػف العا ػػػة ال ػػػوارد إدارة تحةػػػيف عمػػػل الصػػػندوؽ أكػػػد
 لتحقيػػؽ  ةػػتقرة اقتصػػادية بيئػػة عمػػل والحفػػاظ ،التن يػػة ودعػػـ ،اإلداريػػة اإلكػػرا ات تحةػػيفو  ،العػػاـ القطػػاع
 .الخاص القطاع أنشطة كفا ة
  ضػػا يف  ناقشػػة بعػػد الػػدولييف الخبػػرا  خمػػص وقػػد (UNDP) اإلن ػػائا ال تحػػدة األ ػػـ برنػػا   أ ػػا
 : التالا التعريؼ إلل الراشد الحكـ
 ."1 ةتوياتو اوةك عمل ال كت   شؤوف دارةإل واإلدارية والةياةية االقتصادية الةمطات   ارةة"
 والع ميػات وال ؤةةػات ،التقاليػد" عروػو حيػث ،الراشػد لمحكػـ آخػر تعريفػا ةال تحػد اال ػـ برنػا   طػور
 ذات قضػايا وػا القػرارات صػن  وكيفيػة ،ال ػواطنيف صػوت ةػ اع وكيفيػة ،الةمطة   ارةة كيفية تقرر التا
 .2"عاـ اىت اـ
،  ػف  ال كت ػ  لذا والحكـ الراشد يتشكؿ  ف اآلليات، والع ميات وال ؤةةات التا  ف خبلليا يت كف
دارة  ارةة حقوقو وواكباتو و   خبلواتو. ا 
 وعػػرؼ، الراشػد لمحكػـ تعريػؼ (UNDP) المتحادة لألمام اإلنماا ي البرناام  قػدـ ،1997 ةػنة ووػا
 ويشػ ؿ ،ال ةػتويات كاوػة عمػل الدولػة شػؤوف دارةإل واإلداريػة والةياةػية االقتصػادية الةػمطة   ارةة " بأنو
  صػػالحيـ عػػف التعبيػػر خبلليػػا  ػػف والك اعػػات رادلؤلوػػ ي كػػف لتػػاا وال ؤةةػػات والع ميػػات اآلليػػات ذلػػؾ
 ." 3خبلواتيـ وتةوية ،ـبالتزا اتي والووا  القانونية حقوقيـ و  ارةة
 اف نبلحػظ حيػث ،كبيػرة حركيػة يعػرؼ الراشػد الحكػـ  فيػوـ اف عمػل داللػةىذا التعدد وػا التعػاريؼ، 
 واحػد تعريػؼ بتقػديـ تكتفػا لػـ االن ػائا ال تحػدة اال ػـ وبرنػا   ولادال البنؾ غرار عمل، الدولية ال نظ ات
 .ال تشعبة ال فيوـ لطبيعة نظرا تعريفات تقدـ راحت بؿ ،وقط
 : الدولية لمتنمية االمريكية الوكالة عروت ك ا
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 النظػػاـو  القػػانوف ضػػ افو ، االكت ػػاعا الةػػبلـ عمػػل الحفػػاظ عمػػل الحكو ػػة "قػػدرة بأنػػو الراشػػد الحكػػـ
 .1االكت اعا" التأ يف  ف االدنل الحد ض افو  االقتصادي لمن و ريةالضرو  الظروؼ خمؽو 
 :(Committee on Global Governance) العالمي الحكم لجنة تعريف 
 الحكػػـ المكنػػة عروػػت 1995 عػػاـ نشػػر الػػذي " العػػال ا الحكػػـ " حػػوؿ العال يػػة المكنػػة تقريػػر حةػػب
 لشػؤونيـ الخاصػةو  العا ػة ال ؤةةػاتو  األوػراد ابيػ يةػير التػا الطػرؽ  ك ػوعأو   حصمة " أنو عمل الراشد
 الع ػؿ خػبلؿ  ػف ال ختمفػةو  ال تضػاربة ال صػال  تنةػيؽ خبلليػا  ػف ي كػف  تواصػمة ع ميػة إنيا ،ال شتركة
 التػا الرةػ ية غيػر الشػركات كػذاو  االلتػزاـ لتقويػة ال دع ػة الػنظـو  الرةػ ية ال ؤةةػات يتضػ فو  ،ال شػترؾ
 .2صالحيا"  لخد ة تال ؤةةاو  الشعوب عمييا اتفقت
 بيئػة لخمػؽ رةػ ية الغيػرو  الرةػ ية الفواعػؿ لكؿ تفاعمية ع مية ىو ،الراشد الحكـ اف المكنة ىذه تر 
 وتنػػاور ال صػال  لتضػارب نظػػرا صػعب لكنػو   كػػف ذلػؾ حػدوث اف رغػػـ ،الك يػ  اكػؿ  ػػفو  الك يػ  تةػ 
  .أخر  كية  ف رة ية يرالغو  الرة ية ال ؤةةاتو  كية  ف االوراد بيف االيدولوكياتو  القيـ
 ويػدعـ يعػزز الػذي الحكػـ " بأنػو راشػدال الحكػـ 2002 لعػاـ العربياة اإلنساانية التنمياة تقريػر عػرؼ
 االقتصػػػػادية ـيوحريػػػػات وورصػػػػيـ ـيوخيػػػػارات البشػػػػر قػػػػدرات توةػػػػي  عمػػػػل ويقػػػػوـ ،اإلنةػػػػاف روػػػػاه ويصػػػػوف
  "3. يشاتيو  قراو ت  ل كا أوراد ألك ر بالنةبة والةي ا ،والةياةية واالكت اعية
 .ال كت ػ  وػا اةاةػا ك كػوف الفقػرا  واحتػراـ كنتائ  الراشد الحكـ  خركات عمل التعريؼ ىذا يركز
 .ذلؾ تحقيؽ خبلليا  ف ي كف التا الكيفية إلل يتطرؽ لـ لكنو
 : الراشد لمحكم اجرا ي تعريف
 االداريػػةو  االقتصػػاديةية التػػا ت ػػس الكوانػػب االصػػبلح الةياةػػاتو  البػػرا   تمػػؾ ىػػو " الراشػػد الحكػػـ
 بغيػة النا يػة الػدوؿ إلػل باألةػاس ال وكػو البنػؾو  الصػندوؽ صػناعيا التػا الميبرالػا التوكو ذات ،الةياةيةو 
 ."تن ية احداث
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  راقبةو   تابعة يتةنل حتل ،الراشد لمحكـ البنؾو  الصندوؽ رؤية  ف ال ةتنبط التعريؼ ىذا تقديـ تـ
  .النا ية لمدوؿ البنؾو  الصندوؽ  ف كؿ رحيايط التا الراشد الحكـ آ ارو  نتائ 
 الراشد الحكم اشكاليات: رابعا
 ال فيػػوـ  ةػػتو  عمػػل اشػػكاليات يطػػرح الراشػػد الحكػػـ  فيػػوـ اف يبػػدو الةػػابقة التعػػاريؼ خػػبلؿ  ػػف
 .اخر  اشكاليات إلل باإلضاوة
 : التعريف شكاليةإ -1
 التعػاريؼ ك ػرة ي يػر حيػث بعضػيا ؿتنػاو  ةػبؽ ك ػا ،الراشػد الحكػـ  فيػوـ تناولػت تعاريؼ عدة ىناؾ
 تقػػديـ اف حيػػث ،االكت اعيػػة العمػػوـ  فػػاىيـ  ػػف الك يػػر شػػأف ىػػذاو  ،ال فيػػوـ و حتػػو  طبيعػػة حػػوؿ كػػدؿ
 بػيف الباحػث يضػ  االنةػانية ال كت عػات لكػؿ صػال  يكػوف ال فيػوـ لعناصر شا ؿو  وواض  بةيط تعريؼ
 التعريػؼ تبةػيطأو  الظػاىرة بعناصػر االحاطػة وػا رغبػة التعريػؼ وا ال عنل بوضوخ التضحية ا ا ،ا ريف
 عػػف االبتعػػاد بالتػػالاو  ال كت عيػػة الخصوصػػية اشػػكالية وػػا الوقػػوع  ػػـ  ػػفو  بػػال عنل االخػػبلؿ وػػا الوقػػوعو 
  .العم يةو  الع و ية صفة
 والعم ػػػا  ال فكػػػريف واىت ا ػػػات  صػػال  عػػف ال فػػاىيـ وصػػػؿ ي كػػف ال إذ ال فيو يػػػة لمتبعيػػػة تكػػػريس
 ،الحضػػاري ونةػػقيـ ل كت عػػاتيـ وانحيػػازىـ البنػؾو  الصػػندوؽ  قػػد تيـ وػػاو  ،ال اليػػة ؤةةػػاتال و  والبػػاح يف
 .ولآلخريف لذاتيـ ونظرتيـ
  وييا. نبت التا لمبيئة ايدولوكية قيـ يح ؿ ال فيوـ اف ب عنل
 : الترجمة شكاليةإ -2
 إدارة ،الراشػد ـالحكػو  الحاك يػة ،الحك انيػةو  كالحوك ػة اخػر   ةػ يات إلػل الراشد الحكـ  فيوـ تركـ
  ركػػز   ػػؿ ال كت ػػ و  الدولػػة شػػؤوف تبنػػل  ػػف البحػػث  راكػػز بعػػض ىنػػاؾ حيػػث ،ال كت ػػ و  الدولػػة شػػؤوف
 ال عادلػػػة طروػػػا تعكػػػس التةػػػ ية ىػػػذه اف يػػػر  حيػػػث ،القػػػاىرة بكا عػػػة العا ػػػة دارةاإل اةتشػػػاراتو  دراةػػػات
 الدولػة رقابػة ،الرقابػة  ػف نػوعيف لإلػ النيػوليبرالا ال نظػور حةػب ال فيػوـ يشػير حيث ،و"ال كت  " "الدولة"
 "كوورننس" ىا ك ا التة ية عمل ال حاوظة إلل الكابري عابد الدكتور يذىب بين ا، ال دنا ال كت   رقابةو 
 1.الدي قراطيةو  الميبرالية غرار عمل
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 الدراةػػات  ػػف الك يػػر وػػا الراشػػد الحكػػـ اةػػتع اؿ عمػػل دركػػت وقػػد الةياةػػية لؤلدبيػػات بالنةػػبة لكػػف
 .الةياةية حاثاالبو 
 : النموجج اشكالية -3
  ختمػػػػؼ  ػػػػ  الراشػػػػد الحكػػػػـ قواعػػػػدو  آليػػػػات تواوػػػػؽو   بلئ ػػػػة  ػػػػد  وػػػػا الن ػػػػوذج اشػػػػكالية تت  ػػػػؿو  
 غربيػة قػيـ  نظو ػة يعكػس باعتبػاره واةعة انتقادات ك فيوـ الراشد الحكـ آ ار حيث ،االنةانية ال كت عات
 التطبيػؽ ا كانيػة  ػد  يطػرح  ػا ىػذاو  ،بػو يحتػذ  صال  كن وذج الغربا بالن وذج خذلؤل دعوتو خبلؿ  ف
 الغػرب عػف تختمػؼ التػا النػا ا العػالـ  كت عات حتلأو  العربية البيئة   ؿ ،الغربية لمبيئة  غايرة بيئة وا
 .الةائد الةياةا النظاـو  االقتصاد ن طو  ال ؤةةات حيث  ف
 الحضػػػػاراتو  ال قاوػػػػات  لك يػػػػ الراشػػػػد الحكػػػػـ آليػػػػاتو  أوكػػػػار  بلئ ػػػػة  ػػػػد  بػػػػالن وذج يقصػػػػد ك ػػػػا 
 الحكػـ أف نكػد و ػ بل ، عينػة ةياةػيةو  وكريػة  نظو ػة يكرس كونو وا ال فيوـ ىذا انتقد لقدو  ،ال كت عاتو 
 لم كت عػات بالنةػبة لكػف ، ةػتقرة  كت عػات وػا  قبػوؿ يبػدو الػذي ،الدولػة دور تقمػيص إلػل ييػدؼ الراشػد
 .الشؾ ي ير ال تخمفة
 ،لو ال طبقة البيئة ووؽ ىندةتوو  تشكميو اعادة دوف  ف طبيقيوت صعوبات (model) الن وذج يطرح
 .لذلؾ اةتكابتوو  الن وذج ىذا  رونة  د  إلل يرك  وىذا
 قػػوي حضػور إلػل تحتػػاج ،التشػكؿ بدايػة وػػا  ؤةةػتيا تػزاؿ  ػػا االةػتع ار  ػف خركػػت التػا والػدوؿ
 .ال تقد ة دوؿبال  قارنة ىشاشة يعرؼ الذي الخاص القطاعو  ال كت   كانب إلل لمدولة
 ال قػػد  عػػيف بمػػد وػػا صػػال  ن ػػوذج ىنػػاؾ كػػاف وػػإذا ،الراشػػد لمحكػػـ  وحػػد ن ػػوذج يوكػػد ال وإنػػو ليػػذا
 لمحكػـ عديػدة ن ػاذج إيكاد إلل توصمت التا الدراةات تك يؼ إلل دو   ا ىذاو  ،آخر بمد وا صالحا يكوف
 ،الخػػاص القطػػاع  ةػػتو  عمػػل ر أخػػو  ،الدولػػة  ةػػتو  عمػػل ن ػػاذج وينػػاؾ ،ل كوناتيػػا ووقػػا تتفػػاوت الراشػػد
 .1التطوعا بالقطاع خاصة أخر و 
 ؤلخػذل دعػوة وبالتػالا غربية قي ا يعكس اعتبارهب ،انتقادات إلل الميبرالا الراشد الحكـ  فيوـ يتعرض
 ينفػػا  ػػا وىػػذا ،الػػدولا النقػػد صػػندوؽو  الػػدولا كالبنػػؾ دوليػػة  نظ ػػات  صػػال  ويعكػػس ،الغربػػا بػػالن وذج
  ػف الراشػد الحكػـ إلييػا يدعو التا القيـ كانت إذا وي ا النظر يكب الكدؿ ىذا  ف لمخروجو  ال فيوـ حيادية
 .ال كت عات كؿ وا لمتحقيؽ القيـ تمؾ قابمية و د ا  عينة  كت عات تخص ،و شاركة شفاوية
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 لبمػػداننا خصيصػػا صػػن  الراشػػد الحكػػـ اف )وزيػػر كزائػػري ةػػابؽ(محمااد باان عمااي يػػر  ال قابػػؿ ووػػا
 الدوؿ تقييـو  اليباتو  القروض ل ن  ك قياس ليعت د ،الدولييف النقد صندوؽو  البنؾ اكيزة قبؿ  ف ال تخمفة
 1.العال ا االقتصاد عمل ال يي نة الدوؿو  ال الية ال نظ ات  صال  ووؽ الفةادو  الصبلح ةمـ عمل
  الراشد الحكم فواعل: خامسا
 ،الخػػػاص القطػػػاع ،الدولػػػةأو  الحكو ػػػة وػػػا ؿتت  ػػػ التػػػا ،الفواعػػػؿ  بل يػػػة عمػػػل الراشػػػد الحكػػػـ يقػػوـ 
 .ال دنا ال كت  
 ،التشػػريعية ،الػػ بلث ةػػمطاتمل ةنال تضػػ  ،لمدولػػة الرةػػ ية ال ؤةةػػات ك يػػ  ىػػا الحكو ػػة: الحكومااة -1
 ألنشػطة والفعَّػاؿ ال ابت والتشريعا القانونا العاـ اإلطار بوض  الحكو ات تقوـ حيث ،القضائية ،التنفيذية
 االىت ػػػاـ عمػػػل تع ػػػؿ ذلؾكػػػو  ،الةػػػوؽ وػػػا دلػػػةاوع  ةػػػتقرة بيئػػػة و تػػػوور ،الخػػػاص والقطػػػاع العػػػاـ القطػػػاع
  .الخاص القطاع عمييا يقبؿ ال التا العا ة بالخد ات
 تكاوبػػػا أك ػػػر لتكػػػوف والةياةػػػية االقتصػػػادية األنظ ػػػة  ركزيػػػة ال عمػػػل تع ػػػؿ أف يكػػػب والحكو ػػػات
 .2ال واطنيف ل تطمبات
 خمػؽ عمػل تع ػؿ التػا ،العا ػة الخد ػة  ةػؤولية لديياو  القوة   ارةةو  ال راقبة ةمطة الحكو ة ت تمؾ
 : التالية  ياـال خبلؿ  ف  ةاعدة بيئة
  .والخاصة العا ة لؤلنشطة ووعاؿ عادؿ ، ةتقر وتشريعا قانونا إطار تووير *
 .العا ة الةم  بتقديـ واالىت اـ الةوؽ وا وال ةاواة االةتقرار تعزيز *
 .وال ةؤولية بالفعالية  ةالعا الخد ات تزويد ض اف *
 وػػا الرةػػ ية تيا ؤةةػػا  ػػف ت تمكػػو  ػػا خػػبلؿ  ػػف الراشػػد الحكػػـ حمقػػة وػػا واعػػؿ أىػػـ تعتبػػر الدولػػة
  .رشيدة عا ة ةياةة عنيا تنب ؽ حقيقية شراكة اطار وا  عيا الع ؿو  الفواعؿ بقية لقبوؿ التحضير
  (private sector): الخا  القطاع -2
 أةػػاس عمػػل يقػػوـ الػػذي الػػوطنا االقتصػػاد  ػػف القطػػاع ذلػػؾ بأنػػو " الخػػاص القطػػاع  فيػػوـ يشػػير 
 الةػوؽ قو  ت ميو ل ا طبقا اإلنتاكية ال وارد تخصيص ع مية ويو وتكري ،اإلنتاج لوةائؿ الخاصة ال مكية
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 واعػػؿ ىػػو الخػػاص القطػػاع اف إلػػل التعريػػؼ ىػػذا يشػػير ،1العا ػػة" الحكو يػػة الةػػمطات إرادة ولػػيس التمقائيػػة
  .دولةال عف  ةتقؿ
 الةػوؽ واقتصػاديات الخػاص القطػاع عمػل االعت ػاد نحػو العػالـ دوؿ  عظػـ وا واض  تحوؿ ىناؾ 
 تعت د والتا والتكارية والنقدية ال الية األنظ ة تحرير عمل يع ؿ الذي االقتصادي اإلصبلح برا   وتطبيؽ
 أصبحت الدوؿ  عظـ وأف .االكت اعية  ـ و ف االقتصادية التن ية تحقيؽ وا ،الخاص القطاع أى ية عمل
 األيػدي وظيػؼلت ،االقتصػادية ال كػاالت تفػت  التا ،لمفرص الرئيةا ال ورد ي  ؿ الخاص القطاع أف تدرؾ
 لم ػواطنيف ال عيشػة  ةػتو  وروػ  لم كت ػ  اإلقتصػادية التن يػة وػا تةػيـ حتػل تأىيميػا إلػل إضػاوة العا مػة
 .2الخد ات  ةتو  وتحةيف
 ركػائز احػد ىػوو   ضػاوة قي ػة  ػف يقد ػو ب ػا ،التن يػة ع مية وا اةاةا شريؾ الخاص القطاع اف ب عنل 
 الراشد. الحكـ
 (civil socity): المدني المجتمع -3
 االقتصػػػػػادية األنشػػػػػطة وػػػػػا  كت ػػػػػ وال األوػػػػػراد إشػػػػػراؾ عمػػػػػل ال دنيػػػػػة ال كت ػػػػػ   ؤةةػػػػػات تع ػػػػػؿ 
 ل ػػواردا  راقبػػةو  ،العا ػػة تالةياةػػا وػػا لمتػػأ ير قػػوة ذات ك اعػػات وػػا تنظػػي يـ عمػػل وتع ػػؿ واالكت اعيػػة
 خػػبلؿ  ػػف لمحكػػـ ترشػػيدا    ػػركأ إدارة تحقيػػؽ عمػػل تةػػاعد ال دنيػػة ال كت ػػ   ؤةةػػات بػػأف نكػػد لػػذا ،العا ػػة
 اةػتخد يا ي كػف والتػا والك اعيػة الفرديػة الكيػود ألوضػؿ تعبئتيا خبلؿ و ف والحكو ة الفرد بيف عبلقاتيا
 : 3التالية اآلليات ووؽ
 وػا ةكال شػار  عمػل وح ميػا ال ػواطنيف  ػف قطاعػات كيػود تعبئػة خػبلؿ  ف العا ة ةةالةيا عمل التأ ير -
 .العاـ الشأف
 عػف ،الحكو ة  ةاعدةو  واة  نطاؽ عمل تداولياو  ال عمو ات نشر خبلؿ  ف والشفاوية ال ةا لة تع يؽ -
 اةتحةػػافو  ارضػػ وتحقيػػؽ العا ػػة لمخػػد ات أوضػػؿ أدا  عمػػل ،الخبػػرةأو  الت ويػػؿأو  ال باشػػر الع ػػؿ طريػػؽ
 .ال واطنيف
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 تنشػػػئةو  الةػػػمطة تعةػػػؼ  ػػػف ال ػػػواطنيف وح ايػػػة ،القػػػانوف أ ػػػاـ وال ةػػػاواة العدالػػػة تحقيػػػؽ عمػػػل الع ػػػؿ -
 ،واالخػػػتبلؼ ،اآلخػػػر وقبػػػوؿ الحػػوار قػػيـ أعضػػػائيا ةػػػاباك خػػػبلؿ  ػػف الدي قراطيػػػة  قاوػػػة عمػػػل ال ػػواطنيف
 .الرأي عف الحر والتعبير ،االنتخابات وا ةكوال شار 
  كت ػ  ظػؿ وػا راشػد حكػـ وكػود تصػور ي كػف الأي  ، ي ػة وواعػؿ عمػل ينطػوي الراشد كـالح ذفإ
  ؤةةػات ذات دولػة ظػؿ وػاأو  ،الدولة صادتاق وا  عتبر بشكؿ يةاىـ ال خاص قطاعأو  ضعيؼ  دنا
 .كا دة
 ،االداريو  التقنػا ،الةياةػا البعػد قبيػؿ  ػف ال ي ػة االبعػاد  ف ك مة عمل الراشد الحكـ يتض ف ك ا
  .الةياةاو  االكت اعا
 الراشد الحكم أبعاد: سادسا
 :  عينة بأبعاد الراشد الحكـ يرتبط
 ضػػرورة وػػا البعػػد ىػػذا يك ػػفو  ،ت  يميػػا وشػػرعية الةياةػػية الةػػمطة بطبيعػػة تعمػػؽال : السياسااي البعااد -1
 حػػرة تانتخابػػا تنظػػيـ خػػبلؿ  ػػف ،1الراشػػد الحكػػـ تكةػػيد وػػا شػػرطا تعتبػػر التػػا الدي قراطيػػة آليػػات تفعيػػؿ
 عمػل القػانوف تطبيػؽ عمػل قػادرة  ةػتقمة ةػمطة وػا ظػؿ الواةػعة بال شػاركة ،ال ػواطنيف لكػؿ تةػ   نزييػةو 
 ،ال ػواطف  ػ   ةػت ر اتصػاؿ وػا تكػوف أف تةتطي  ،ال ةا لة عمل قادرةو   ةؤولة برل انية ىيئةو  ،الك ي 
، 2التعةػػؼ  ػػف  ػػواطفال ح ايػػةو  ،القػػانوف تطبيػػؽ  تابعػػة عمػػل يع ػػؿ وعػػاؿ قضػػائا كيػػاز إلػػل ضػػاوةباإل
 .العاـ لشأف خد ة ،لؤلخر   نيا كؿ  راقبةو  الةمطات اةتقبللية ب عنل
  ةػتقمة دارةاإل تكػوف .أف3وعاليتيػاو  كفا تيػا  ػد و  العا ة دارةاإل بع ؿ تعمؽال : االداريو  التقني البعد -2
 ووقػػا اختيػػارىـ يكػػوفو  ،ـوظيفػػتي لواكبػػات إال يخضػػعوف ال ػػوظفيف يكػػوفو  ،ال اليػػةو  الةياةػػية الةػػمطة عػػف
 التكاذبػػات عػػف بعيػػدا ،بنكػػاح التن ويػػة الع ميػػة إدارة  يػػـ عنصػػر الكيػػدة دارةاإل باعتبػػار الكفػػا ة. ل عيػػار
 ي كػف ال ألنػو ،كبيرة بفعالية بوظائفيا لتقوـ دارةاإل عصرنة عمل الع ؿو  ،االداري الفةادو  الضيقة الةياةية
  .ال واطف لحاكيات تةتكيب وال ةىشو  كا دة إدارة ظؿ وا راشد حكـ تصور
                                                 
1 UNDP , Reconceptualising  Governance ,op cit, p97. 
2 James N Rosenau,  The Study of World Politics Volume 2: Globalization and Governance, New York, 
Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group ,2006,p99. 
 التا الفكرية الندوة و ناقشات بحوث ،"العربية الببلد وا الصال  والحكـ الفةاد وا ،الصال  الحكـ  فيوـ" كريـ، حةف3
 . 97ص ،2004، باإلةكندرية الةويدي ال عيد    بالتعاوف العربية الوحدة دراةات  ركز نظ يا





 الػػدوؿ  ػػ  لمدولػػة ةاالقتصػػادي اتالقػػرار  اتخػػاذ طػػرؽ  عروػػة وػػا يت  ػػؿ: واالجتماااعي االقتصااادي البعااد -3
 بشػػقيو البعػػد ىػػذا يػػرتبط ك ػػا ،ال كت ػػ  أوػػراد عمػػل الخػػد اتو  الةػػم و  اإلنتػػاج بتوزيػػ  العبلقػػة ذات األخػػر 
 ال كاليف وا العا ة الةياةات وطبيعة ،كية  ف الدولة عف ليتواةتقبل و د  ال دنا ال كت   بنية بطبيعة
 عبلقتيا وكذا ، انية كية  ف الحياة ونوعية الفقر حيث  ف ال واطنيف وا وتأ يرىا واالكت اعا االقتصادي
  .1 ال ة كية  ف األخر  وال كت عات الخاركية االقتصاديات   
  ػػف البطالػػة ا تصػػاص وػػا الدولػػة انػػبك إلػػل يةػػاىـ وعػػاؿ خػػاص قطػػاع كػػودو  ذلػػؾ كػػؿ يقتضػػا
 .اقتصادي ةوةيو كبعد ال كت  
 دوف  ػف واعمػة عا ػة إدارة تصػور ي كػف ال أنػو لنػا يتضػ  ال بل ػة اإلبعػاد ىػذه بػيف التفاعػؿ ضػرورة
 عا ػة إدارة دوف  ػف وحػدىا الةياةػية مةػمطةل ي كػف ال أنػو ك ػا ،ال ػاؿو  الةياةػة ركػاؿ نفػوذ عف اةتقبللية
 بغيػػاب واالكت اعيػػة االقتصػػادية الةياةػػات تةػػتقيـ وال ،العا ػػة الةياةػػات وػػا إنكػػازات ؽتحقيػػ  ػػف واعمػػة
 إلػل ويةػتند وعػاال دي قراطيػا حك ا يتض ف الذي ىو الراشد الحكـ وإف لذلؾ ،والشفاوية وال حاةبة ال شاركة
 تشػت ؿ التػا ؤشػراتال   ف  ك وعة توور عمل بنا  و الراشد( الحكـ )آليات والشفاوية وال حاةبة ال شاركة
  ػد و  ،الدولػة داخػؿ الحكػـ عقبلنيػةو  صػبلح  ػد  قياس ي كف بينيا وي ا  تكا مة ال بل ة األبعاد ىذه عمل
 حرياتيـ. ض انةو  حقوقيـ عمل ال وطنيف حصوؿل ال ناةبة لبيئةا تووير وا الةياةية الةمطة  ةاى ة
 ال ػدنا ال كت   وىيئات ،دولة كيزةأ  ف ال كت   وا ال ؤةةات ك ي  يش ؿ الرشيد الحكـ أف ك ا
 االىت ػػاـ عمػػل وقػػط تقتصػػر وال ،ال حاةػػبة ل بػػدأ ووقػػا   لمةػػمطة   ارةػػة عػػف عبػػارة ويػػا ،الخػػاص والقطػػاع
ّن ا الحالية التن وية بآ اره   .2 تعاقبة أكياؿ عبر وال  تدة األ د وطويمة ال ةتدا ة التن ية عمل تشت ؿ وا 
 التةػػيير بػػيف تك ػػ  ومةػػفة ىػػا" محمااد ماىاااتير ال اليزيػػة نيضػػةال رائػػد لخصػػو ك ػػا الراشػػد وػػالحكـ
  عينػػة ز نيػػة ل ػػدة بأ انػػو الحكػػـ طريػػؽ عػػفو  ال كت ػػ و  الدولػػة شػػؤوف إدارة وػػا ال ػػواطف باشػػتراؾ بشػػفاوية
 3"...عادلة بصفة ال واطنيف لحاكات  حققة لتن ية اليادوة العا ة الخد ة ب نطؽ العاـ لمصال  خد ة
                                                 
 .97ص ،نفةو  رك ال 1
 .6-5ص ص ،(العمػـو قةػـ : بةػكرة كا عػة) ،الجزا ار فاي المساتدامة التنمياة ساتقبلوم الراشاد الحكم كربوةو، ع رانا 2
  عمل الرابط:  وكود(، 18:32، 23/08/2017)
 http: //www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_27.pdf 
3
، رةالة (2003-1981،)الفمسطينيةاالستفادة سي لمحكم الرشيد في ماليزيا مكانية البعد السيا،وادي أح د ر ضاف  
 .21،ص (2015 اكيةتير غير  نشورة،)كا عة االقصل غزة :
 





 لخد ػة اليادوػة التن ويػة الع ميػة إدارة وا ال ةاىـ ،الفعاؿ ال واطف ىو أخر واعؿ عمل  ح د  ياتير يركز
 .الفرد  ف ال نطمقة ،العا ة ال صمحة
  الراشد الحكم خصا  : سابعا
 يحفػػز  ػػا عػػؿ يركػػز الػػدوؿ والبنػػؾ ،وال صػػال  الكيػػات بتبػػايف  عػػاييرهأو  الراشػػد الحكػػـ آليػػات تتبػػايف
 لكػف ،الةياةػا االنفتػاح عمػل يركػز اإلن ائا ال تحدة األ ـ برنا   أف حيف وا ديأالقتصا واالنفتاح الن و
 :أى يا األةس  ف ك مة وا تشترؾ
 ع ميػات وػا وال شػاركة الػرأي ابػدا  وػا والنةػا  الركاؿ حؽ بو ويقصد: " Participation " المشاركة-1
 .القرار صناعة
 ،القػػػرارات صػػن  يػػةع م وػػا ال ةػػاى ة بغػػرض ،لم ػػواطنيف ال ناةػػبة واآلليػػات طػػرؽال تييئػػة ب عنػػل
 االىت ػاـ طريػؽ عػف ، صػالحيـ عػف تعبػر التػا ،ال نتخبػة ال حميػة ال كػالس خػبلؿ  ػفأو   باشػرة بطريقػة
 وا ال شاركة  ف ال واطنوف يت كف ،العا ة الوظائؼ عمل التناوس إطار واو  ،وال شكبلت لمقضايا ال حما
 القػػػرارات وقبػػػوؿ ال قػػػة ال شػػػاركة تعنػػػا ك ػػػا ،الحكػػػـ  ةػػػتويات ؼ ختمػػػ وػػػا يـ   مػػػي واختيػػػار االنتخابػػػات
  .1ال حمية الخبرات زيادة يعنا الذي األ ر ،ال واطنيف كانب  ف الةياةية
 صػػن  ع ميػػة وػػا والنةػػا  الركػػاؿ ك يػػ   ػػف ،ال ػػدنا لم كت ػػ  حضػػور قػػوي ال شػػاركةتطمػػب ت ك ػػا
 . حياتيـ وا تؤ ر التا القرارات
 تػولا وأف ،العػدؿ وضػ اف الدولػة داخػؿ لمقػانوف الةػيادة تكػوف أف: " rule of Law " القاانون حكام -2
 .اإلنةاف بحقوؽ اىت ا ا
 ك ػا ،ال ةػاواة قػدـ عمػل الك يػ  بػيف العبلقػة يػنظـ الػذي القػانوف حكػـ إلػل ال ػواطنيف ك يػ  يخضػ 
 حةػاب عمػل ؼطػر  يأل تحيػز دوف ذلػؾ كػؿ القضػا  اةتقبلليةو  ،الةمطات بيف الفصؿ عمل القانوف يع ؿ
 2.اآلخر
 عادلػة بصػورة ،لمقػانوف يخضػعوف عمػل الةػوا  ، و ػواطنيف  ةػؤوليفو  اـكػح و ال قصود بػو الك ي 
 الواحد عمل اةاس ال واطنة. ال كت   أوراد بيف ت ييز ودوف
                                                 
 26 كمػػػػػة التواصػػػػػؿ ،عػػػػػػدد  "،الحكػػػػػـ الراشػػػػػد و شػػػػػػكمة بنػػػػػا  قػػػػػدرات اإلدارة ال حميػػػػػة وػػػػػػا الكزائػػػػػر " طاشػػػػػ ة، بو ػػػػػديف 1
  .5،ص2010كواف
 .68ص ،2012 والنشر، لمتوزي  ال طبوعات شركة لبناف: ،1ط الصال ، والحكم والتنمية النيضة مثمث الفرنكا، ناديف 2





 االطػػراؼ كػػؿ اليػػو يحػػتكـ الػػذي ىػػاو  ،الػػبعض بعضػػيا  ػػ  الفواعػػؿ كػػؿ لعبلقػػة النػػاظـ ىػػو القػػانوف
 .خبلواتيـ تةويةل
 وصػوليا وةػيولة ال عمو ػات تػدوؽ حريػة أةػاس عمػل الشػفاوية وتبنػل: "Transparency " الشافافية-3
 وتةػػييؿ نشػػرىا الواكػػب و ػػف ،ال عمو ػػات ليػػذه األةاةػػية ال صػػادر الدولػػة  ؤةةػػات وتعػػد ،ال ػػواطف إلػػل
 ال حاةػػػػبة ع ميػػػة لتةػػػييؿ ،الفةػػػػاد و حاربػػػة ال شػػػاركة توةػػػػي و  العا ػػػة قبػػػؿ  ػػػػف عمييػػػا االطػػػبلع ع ميػػػة
 .لمفاةديف العقاب  ف االوبلت عدـ الشفاوية تتي  ك ا ،ال راقبةو 
 دوف لمك يػػ  الخػػد ات تقػػديـ عمػػل والع ميػػات ال ؤةةػػات قػػدرة: " responsiveness " االسااتجابة-4
 الخد ػة وػا الكػودة تحقػؽ التا ،التحةيف وا االةت رارو  الخد ة طالبا ارضا   حاولةو  ،ت ييزأو  اةت نا 
 .العاـ الصال  خد ة تحقؽ  قبولة اةتكابة عمل لحصوؿا  نوو 
 
 ال صػػال  تبنػػا نحػػو الػػدو  خػػبلؿ  ػػف الخبلوػػات تةػػوية إلػػل الراشػػد الحكػػـ ييػػدؼ :التوافااقو  االجماااع-5
 تمباو  االك اع  ف كبير قدرا تح ؿ قرارات إلل الوصوؿ  حاولة ،التواوؽ  ف قدر أكبر تح ؿ التاو  العا ة
  .الك يريف نظر وكيات
 تحةػيف أكػؿ  ػف والنةػا  الركػاؿ بػيف الفػرص تكػاوؤ ضػرورة إلػل تشػير:  "equity"العدالاةو  المسااواة-6
 العػرؽأو  الكػنس بةػبب بيػنيـ الت ييػز عػدـو  ال ػواطنيفو  االوػراد ك يػ  بػيف ال ةاواة وا تت  ؿو ، أوضاعيـ
 الحكػػـ ركػػائز  ػػف عتبػػرت التػػاو  الحقيقيػػة ال واطنػػة بنػػا  بيػػدؼ ،ال حابػػاة اشػػكاؿ  ػػف شػػكؿأي  أو الػػديفأو 
 الراشد.
 وشػػيوخا   وركػػاال   وأطفػػاال   نةػػا   ال كت ػػ  أوػػراد لك يػػ  يكػػوف بحيػػث االكت ػػاعا العػػدؿ ىنػػا وال قصػػود
 تػػػووير عمػػػل والع ػػػؿ االكت ػػػاعا أ ػػػنيـ وضػػػ اف ال ي شػػػةو  ال حرو ػػػة الفئػػػات أوضػػػاع لتحةػػػيف الفرصػػػة
 األةاةية. احتياكاتيـ
 وا ال ؤةةات لد  القدرة توور بيا ويقصد: " effectiveness and efficiency " والكفا ة الفعالية-7
 خػػبلؿ  ػػف ،لم ػػوارد والعقبلنػػا الكيػػد االةػػتخداـ  ػػ  ال ػػواطنيف حاكيػػات مبػػات التػػا ال شػػاري  وتنفيػػذ انكػػاز
 .ال كت   لتطور  صاحبتياو  ال ؤةةات يقضة
 ال ػدنا وال كت ػ  الخػاص اعوالقط الحكو ة  ف القرار صانعا خضوع: "accountability" المسا لة-8
 ذلؾ يقتضا ،العاـ الصال  لح اية ض انا العا ة لم وارد إدارتيـ عف األوراد قبؿ  ف ال حاةبةو  ل ةا لةلبل
  .النكاحات ت  يفو  لبلخطا  تصويبا االطراؼ لك ي  ال ةت رة ال راقبة





 القػرار صػناعو  الشػعب  ػف لكؿ الواةعة اآلواؽ تتوور أف: " strategic vision " اإلستراتيجية الرؤية-9
  1.الع مية تمؾ  ف يريدونو ب ا ال شترؾ الشعور تواور    ،اليو يصبوف  ا لتحقيؽ
 الراشد الحكـ  فيوـ عمييا يرتكز التا العناصر ض ف  ف تعتبر: ""Decentralization الالمركزية-10 
 عمػل والحفػاظ شػؤونيا إدارة بيػدؼ ،لػةلمدو  الكغراويػة التوزيعػات خػبلؿ  ػف ،الةػمطات توزي   بدأ تفعيؿ وا
 ،كيػة  ػف الػذات تحقيػؽ أكػؿ  ػف نفةػو عمػل ويعت ػد القػرار صػاحب ىػو بأنػو الفػرد ويشػعر ،األوػراد حقػوؽ
 .أخر  كية  ف الشعبية ال راقبة تحت وأنو
 رةػػػـو  ،اقمػػػي يـأو   نطقػػػتيـ تخػػػص التػػػا الةياةػػػات رةػػػـ عمػػػل األقػػػدر ىػػػـ ال كت ػػػ  أوػػػراد يعتبػػػر
  فيػػوـ لتحقيػػؽ والع ػػؿ وصػػياغتيا األىػػداؼ تحديػػد عمػػل األقػػدر وىػػـ بالةػػمطة وعبلقػػاتيـ بػػبعض عبلقػػاتيـ
 2احتياكاتيـ.و  يتواوؽ بـ ال نشودة التن ية إلل والوصؿ تحقيقيا أكؿ  ف ال شاركة
 انتقمت حيث ،والتطور التغير وا أخذت التا ،التن ية  فاىيـ تحوؿ    تزا ف ،الراشد الحكـ ظيور 
 كوانػب بك يػ  تيػتـ التػا الشػا مة التن يػة إلػل ،االقتصػادية التن يػة إلػل االقتصػادي الن و لعم التركيز  ف
 االقتصػػػادية الكوانػػػب بك يػػػ  تيػػػتـ التػػػا ال ةػػػتدا ة التن يػػػة إلػػػل وصػػػوال ،واالكت اعيػػػة االقتصػػػادية الحيػػػاة
 .البيئيةو  االكت اعيةو 
 : وا تت  ؿ ضرورية تبدو اخر  عناصر اضاوة وي كف
 اكػراهأو  اكبػار دوف ،الصػادقة الرغبػةو  الراشػد الحكػـ وواعؿ لك ي  الطوعا االختيار ىاو : الحرة االرادة-أ
 .خاركية قو أي   ف
 لغػػرض الكيػػود تنةػػيؽو  التعػػاوف تحقػػؽ التػػا وىػػا ،الفواعػػؿ بػػيف ضػػروري عنصػػر ال قػػة تعتبػػر: الثقااة- 
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 صندوق النقد الدولي: ثثالال المبحث
 إلػل تيػدؼ عال يػة  اليػة ك ؤةةػة الدولا النقد صندوؽ  قد تيا ووا وودز بروتف  ؤةةات تعتبر 
 إلػل النشػأة  نذ الصندوؽ عرؼ حيث ، حددة ةياةاتو  برا   خبلؿ  ف ،النقديو  ال الا االةتقرار تحقيؽ
  أكيزتو. تشكمت وكيؼ نشأتو ظروؼ عمل الوقوؼ تقتضا ،عدة تطورات اليوـ
 (Bretton Woods) وودز بروتن مؤتمر: والأ
 1944 ةػنة األ ريكيػة نيوىا شػير بواليػة ،وودز بػروتف  ػؤت ر تنظػيـ تػـ ال انيػة العال يػة الحرب بعد
 نةػبة األ ريكػا ىويػت  شػروع ى ا ،كبيريف  شروعيف بيف وتناوس واالكت اعات المقا ات  ف ةمةمة بعدو 
 إلػػل نةػػبة االنكميػػزي كينػػز و شػػروع ىوايػػت ديكةػػتر ىػػاري لمخزينػػة  ريكػػااأل لمكاتػػب األوؿ ال ةػػاعد إلػػل
 : 1يما  ا وا ىوايت  شروع وت  ؿ كينز  ينارد كوف المورد صاحبو
 اإلكػػرا ات وتفكيػػؾ العال يػػة التكػػارة وبعػػث ال بػػادالت بتحريػػر القائمػػة األ ريكيػػة الرؤيػػة عػػف التعبيػػر
 عمػػل يع ػػؿ صػػندوؽ إنشػػا  واقتػػراح النقػػد  يػػداف وػػا الػػدولا التعػػاوف الك ركيػػة الحقػػوؽ وتقمػػيص الح ائيػػة
 ،ع بلتيػػػا ح ايػػػة عمػػػل و ةػػػاعدتيا األعضػػػا  لمػػػدوؿ القػػػروض و ػػػن  التعػػػاوف عمػػػل  بنيػػػة نقديػػػة ةياةػػػة
 بالبنػؾ بعػد  ػا وػا عروػت والتػا والتع يػر لئلنشػا  الصندوؽ كانب إلل أخر   ؤةةة إنشا  إلل باإلضاوة
 الدولا.
 تمػؾ وػا البريطانيػة الظػروؼ يراعػا ،اقتصػادي  نطؽ عمل أةس والذي طاناالبري كينز  شروع أ ا
 االحتياطػات ونفػاذ لمتحويػؿ اإلةػترلينا الكنيػو قابميػة بعػدـ ت يػزت حيػث ال انيػة العال يػة الحػرب بعػد ،الفتػرة
 الػدوؿ ويػو تشػترؾ دولػا اتحػاد إنشػا  اقترح حيث ،األ ريكية ال تحدة لمواليات بريطانيا و ديونية الذىب  ف
 ،البػػانكور كانػػب إلػػل بالػػذىب ال عػػا بلت تةػػوية عمػػل اإلبقػػا   ػػ  ،البػػانكور تةػػ ل  وحػػدة بع مػػة ويع ػػؿ
 األخر . الع بلت ك ي  واةتبعاد
 تحويػؿ وحريػة الصػرؼ  عدالت اةتقرار عمل الع ؿ ىدؼ عمل  تفقيف ،وكينز ىوايت  خططا كاف
 الت ويػػؿ طػػرؽ حػػوؿ يختمفػػاف لكني ػػا ، اليػػة صػػعوبات تعػػيش التػػا الػػدوؿ ت ويػػؿ وػػا وال ةػػاى ة الع ػػبلت
 األ ريكػػا ال شػروع وػػا الت ويػؿ  بمػ  اف يػػروف وػاإلنكميز ،العػال ا النقػػدي النظػاـ ىػذا انكػػاز وػا والييكمػة
 ال شػػػروع وػػػا تػػػر  اال ريكيػػػة ال تحػػػدة الواليػػػات أ ػػػا ،الػػػدوالرات وػػػا نػػػدرة إحػػػداث إلػػػل ويػػػؤدي كػػػاوا غيػػػر
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 وػا وال ديونيػة العكػز  ف  دووعاتيا  يزاف يعانا التا الدوؿ طرؼ  ف ةكبير   ديونية إلل يؤدي اإلنكميزي
 العال ا. النقدي النظاـ اةتقرار تيدد نظرىـ
 روػ   ػف ال ػدووعات  يػزاف وػا وػائض لػدييا التػا الػدوؿ تتح ػؿ اف كينػز يػر  الييكمػة زاويػة  ػف أ ػا
  يػزاف وػا العكػز تعػانا التػا البمػداف بتح يػؿ يقػوؿ ىوايت أ ا ،الػو.ـ.أ عمل ينطبؽ  ا وىذا وارداتيا حكـ
 .1االةتقرار برا   وتطبيؽ االةتيراد تقميص خبلؿ  ف ،الييكمة عب  ال دووعات
 لقػػا ات ةمةػػمة بعػػد وىػػذا ،النظػػر وكيػػات وػػا التقريػػب إلػػل والبريطػػانا األ ريكػػا الطػػرويف توصػػؿ
 ركحػت رؾت شػ ب شػروع وكػتت وبريطانيػا األ ريكيػة ال تحػدة الواليػات    مػا بػيف  ػرات تةػ  إلػل وصػمت
 حيػث بريطانيػا وضػ  بعكػس ،بػالحرب يتأ ر لـ الذي القوي األ ريكا االقتصاد ل وق  نظرا أ ، الو. ـ. كفة
 روػ  األ ريكػاف قبػؿ ،رؤيػتيـ عػف االنكميػز تخمػا  قابػؿ ووػا األ ريكػا لمػدعـ ويحتػاج  نيػؾ وضػعيا كػاف
 ت ػت الطػرويف بػيف ال شػروع حبػؾ تػـ  ػا بعػدو  ،دوالر  ميػار 9 إلػل 5  ػف لمصػندوؽ ال خصػص الرأةػ اؿ
 دوليػػة ل نظ ػػة  ي ػػاؽ القتػػراح كيػػرزي نيػػو بواليػػة لقػػا  حضػػور إلػػل الحمفػػا   ػػف دوؿ 10 حػػوالا دعػػوت
 كويميػة وػا الشػيير وودز بػروتف  ػؤت ر وا ذلؾ كؿ توج  ـ (FMI) الدولا النقد بصندوؽ تعرؼ أصبحت
 وػا ،العػال ا النقػد  ي ػاؽ عمػل ال صػادقة وت ػت (دولػة    ػؿ 730) دولػة 45 ويػو شػاركت والػذي 1944
 الحػػرب وػػا ال نتصػػرة الحمفػػا  دوؿ طػػرؼ  ػػف  ةػػتع رة اغمبيػػا كانػػت والتػػا ال الػػث العػػالـ دوؿ غيػػاب ظػػؿ
 ال انية. العال ية
 خاصػةوال كينػز نصػيب  ػف كانػت ال انيػة والمكنة ،لمصندوؽ ال خصصة األولل المكنة ىوايت ترأس
  (WB) .الدولا البنؾ إنشا ب
 االتفاقيػة ودخمػت النقػد  كػاؿ وػا الػدولا التعػاوف ب كػرد األعضػا  الػدوؿ اكتفػا  ىػو بالػذكر الكػدير
 ال ادة تض نتو الذي الشرط تحقؽ أف بعد ،1945 دية بر 27 التنفيذ حيز الدولا النقد بصندوؽ الخاصة
 ي تمػػؾ األعضػػا  دوؿالػػ  ػػف عػػدد طػػرؼ  ػػف عميػػو التوقيػػ  وػػا )أ( ال محػػؽ  ػػف االتفػػاؽ ذلػػؾ  ػػف العاشػػرة
يػػػداع الصػػػندوؽ حصػػص  ػػػف %65  ك ميػػػا  ال تحػػػدة الواليػػػات حكو ػػػة لػػػد  التوقيػػػ  أدوات الػػػدوؿ تمػػػؾ وا 
  .2األ ريكية
 الواليػػػات قبػػػؿ  ػػػف انفراديػػػة بصػػػورة حبكػػػو تػػـ الحكػػػـ بيػػػذا عػػػال ا نقػػدي نظػػػاـ أف ال بلحػػػظ الشػػػا 
 العػػالـ دوؿ عػػدد أف ةػػم نا وػػإذ ال الػػث ـالعػػال دوؿ غيػػاب ظػػؿ وػػا بريطانيػػا اقػػؿ وبدركػػة األ ريكيػػة ال تحػػدة
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 العػالـ دوؿ ربػ أي  4/1أي  دولػة 45 وودز بروتف اكت اع وحضر عضوة وا الصندوؽ دولة 200 اليوـ
 بنفةػو نػأ  الػذي الشػرقا ال عةػكر إلػل باإلضػاوة ك ػاعا بشػكؿ تةػاىـ لػـ العػالـ دوؿ 3/4أف يعنػا ويػذا
 ال انية. العال ية الحرب بعد تتشكؿ  عال و بدأت ذيال االيدولوكا لبلختبلؼ نظرا االتفاؽ ىذا عف
 (IMF) الدولي النقد صندوقتعريف : ثانيا
 وػا دوليػة  عاىػدة ب وكػب أنشػئ ال تحػدة األ ػـ وكػاالت  ػف  تخصصػة وكالة "ىو: الدولي النقد صندوق
 ضػػائوأع ويػػديره واشػػنطف وػػا  قػػره يقػػ  حيػػث ،العػػال ا االقتصػػاد ةػػبل ة تعزيػػز عمػػل لمع ػػؿ 1945 عػػاـ
  .1"عضوا بمدا 189 عددىـ البال  تقريبا العالـ دوؿ ك ي  يش موف المذيف
 النظػاـ ىػذا عمػل يشػرؼ ويػو ،الػدولا النقػدي النظاـ وا ال ركزية ال ؤةةة ىو الدولا النقد صندوؽ
 الدولية. النقدية والشؤوف القضايا وا الدوؿ خبللو  ف تتعاوف الذي ،العال ا ال ؤةةا اإلطار ويوور
 عمػػل النقػػدي ال كػػاؿ وػػا والتعػػاوف ال ػػالا االةػػتقرار تعزيػػز عمػػل الػػدولا النقػػد صػػندوؽ يع ػػؿ اك ػػ
 القابػػؿ االقتصػادي والن ػو الع الػة توظيػؼ  عػدالت وزيػادة ،الدوليػة التكػػارة لتيةػير يةػعلو  ،العػالـ  ةػتو 
 العالـ. بمداف  ختمؼ وا الفقر  ف والحد ،لبلةت رار
 الصػندوؽ ويضػـ ال تحدة األ ـ  نظ ة وا عضوا الدولة تكوف أف الصندوؽ وا لمعضوية يشترط ال
 باالنضػ اـ الخاصػة الو ػائؽ أودعػت والتػا وودز بريتػوف  ؤت ر حضرت التا الدوؿ وىا أصمييف أعضا 
 أعضػػا  تعتبػػر وػػبل ،1946 ديةػػ بر بعػػد انضػػ ت التػػا الػػدوؿ أ ػػا ،1946 العػػاـ  ػػف ديةػػ بر آخػػر حتػػل
 الحقػػوؽ وػا وػػرؽ يوكػد وال الصػػندوؽ  حػاوظا  كمػػس قبػؿ  ػػف راراتقػ عضػػويتيا قبػوؿ صػػدر وقػد ةأصػمي
  ػػػف االنةػػػحاب وػػػا الحػػػؽ دولػػػة ولكػػػؿ الكػػػدد واألعضػػػا  األصػػػمييف األعضػػػا   ػػػف كػػػؿ بػػػيف وااللتزا ػػػات
 وإنػو تفػاؽالا وػا ال حػددة بالتزا اتػو الووػا  عػف األعضػا  أحػد عكػز  ػا إذاأو  إببلغػو بعػد وذلؾ الصندوؽ
 يركل وإنو  عينة وترة بعد عكزه اةت ر إذا أ ا الصندوؽ  وارد  ف الةحب وا ؽالحقو   ف يحـر أف ي كف
 .2الصندوؽ  ف االنةحاب  نو
 الدولي النقد لصندوق التنظيمي الييكل ثالثا:
 ال ػوظفيف  م ػا االقتصػاديوف ويشػكؿ بمػد 141 إلػل ينت وف  وظؼ 2800 حوالا بالصندوؽ يع ؿ
 أقصػل انتقػا ىـ وػا يراعػا  ػديروف يرأةػيا ،و كتبػا إدارة 26 ندوؽالص ويضـ تقريبا الصندوؽ وا الفنييف
 ،ال ػػوظفيف ىػػؤال   واطنييػػا بػػيف  ػػف يختػػار التػػا القاعػػدة توةػػي   ػػ  ،الفنػػا والتخصػػص الكفػػا ة دركػػات
                                                 
1 The International Monetary Fund,   " ABOUT THE IMF ", ( 10/01/2018 ), avlaible at: www.imf.org. 
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 أ ػػػاـ ولػػػيس الصػػػندوؽ أ ػػػاـ  ةػػػؤولوف دوليػػػوف  ػػػدنيوف  وظفػػػوف وىػػػـ بالصػػػندوؽ العا مػػػة الييئػػػة يكونػػػوف
 .1لمصندوؽ العاـ ال دير أ اـ لوفو ةئو  الوطنية ةمطاتيـ
 اةتشارية: وأخر   ةيرة أكيزة ،األكيزة  ف نوعيف  ف الدولا النقد صندوؽ يتكوف
 : المسيرة األجيزة-1
 ال كمػس ىػذا ويتشػكؿ الصندوؽ وا األعضا  الدوؿ    ما يضـ  وة  كياز ىو: المحافظين مجمس -أ
  حاوظػػا إلػػل باإلضػػاوة الصػػندوؽ وػػا ي  ميػػا تػػاال الدولػػة طػػرؼ  ػػف  ػػنيـ واحػػد كػػؿ يعػػيف  حػػاوظيف  ػػف
 لم كمس. رئيةا بينيـ  ف ال حاوظيف ويختار ،احتياطا
 و راكعتيػػا الحصػػص وتحديػػد األعضػػا  انضػػ اـ قبػػوؿ  نيػػا والتػػا الةػػمطات بكػػؿ ال كمػػس ويت تػػ 
ةقاط  تغييػر   ػؿ الداخميػة القػرارات واتخاذ الخاصة الةحب حقوؽ إلغا أو  إنشا  قرارات ويتخذ العضوية وا 
 فػػوضي أف ي كػػف ك ػا الصػػندوؽ نظػػاـ وتعػديؿ ال ةتشػػاريف  ك وعػػات تشػكيؿأو  التنفيػػذييف ال ػػديريف عػدد
  ػػف بطمػػب الةػػنة وػػا األقػػؿ عمػػل  ػػرة ال حػػاوظيف  كمػػس ويكت ػػ  دارةاإل  كمػػس إلػػل صػػبلحياتو بعػػض
 1/4 ليػػػػا أعضػػػػا  دوؿ  ػػػػفأو  عضػػػػو دولػػػػة 15  ػػػػف بطمػػػػبأو  دارةاإل  كمػػػػس  ػػػػف بطمػػػػبأو  أعضػػػػائو
 .2األصوات
 : (دارةاإل )مجمس التنفيجي المجمس- 
 النقديػػة الع ميػػات تةػػيير ب يػػاـ ويقػػوـ الصػػندوؽ وػػا وال ضػػيؽ الػػدائـ الكيػػاز دارةاإل  كمػػس يعتبػػر
 ..ال .ال شروطية و ضا يف قروض وآليات  الية  بال   ف الصندوؽ  وارد  ف االةتفادة ةياةة ويحدد
 االقتصػػادية ةياةػػتيا لتبريػػر الصػػندوؽ و صػػال  األعضػػا  لػػدوؿا بػػيف ال شػػاورات عمػػل يشػػرؼ ك ػػا
 ال ػػديريف  ػػفأو   حاوظػػا يكػػوف أف يكػػب وال ةػػنوات خ ػػس ل ػػدة العػػاـ ال ػػدير يختػػار الػػذي وىػػو وال اليػػة
 وػػػا األكبػػر الخ ػػػس الحصػػص ت تمػػؾ التػػػا األعضػػا  الػػدوؿ نصػػيب  ػػف العػػاـ ال ػػػدير ويكػػوف التنفيػػذييف
 ،ويوزعػوف التنفيػذييف ال ػديريف بقيػة أ ػا عنيػا تنفيػذي  ػدير تعييف وا الحؽ ليا التا ىا الصندوؽ رأة اؿ
 دائ ػة الػدوؿ تفقػد اف ال حت ػؿ  ػف أنػو ىػو بالذكر والكدير ،ةنتيف كؿ وينتخبوف الكغراوية ال ناطؽ حةب
 ال يكعميػا بشػكؿ الصػندوؽ رأةػ اؿ وػا حصػتيا انخفضػت إذا دارةاإل  كمػس وػا الػدائـ  نصػبيا العضػوية
                                                 
، عمػل الػرابط 15،ص2004،"،  نشورات الدراةات اإلقتصادية لمصػندوؽ ما ىو صندوق النقد الدولي ؟، "ر ا كميفت كي1
: https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.pdf 
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 حصػتيا انخفضػت عنػد ا 1978 ةػنة لفرنةػا يحػدث كػاد  ػا وىػذا ،ال ػذكورة الخ ةػة ال راتػب إحػد  تحتؿ
  ػػف كػػؿ قفػز بعػػد الرابػ  الصػؼ إلػل  تعػػادلتيف وبريطانيػا ورنةػػا وتحولػت حصػػتيا بزيػادة الوضػػ  وتػداركت
 ال انا. الصؼ إلل  تعادلتيف والياباف أل انيا
 الصػندوؽ ىػذا عمػل اليي نػة تريػد التػا الكبػر  لقػو ا بػيف حػادة و ناوةػة قمػؽ وضػ  إلػل يشػير وىػذا
 الػػدوؿ إف نةػػتنت  التنفيػػذييف ال ػػديريف تعيػػيف طريقػػة و ػػف ،التعػػاوف عمػػل  قد ػػة ال ناوةػػة أف عمػػل ويػػدلؿ
 كػؿ ي  مػوف قانونػا  عينػوف 5  ػنيـ تنفيػذيا  ػديرا 24 دارةاإل  كمػس ويعد الصندوؽ بنية عمل تي يف الغنية
 روةػيا ي  مػوف واقعػا بشػكؿ يعينػوف آخػريف 3 كانػب إلػل ،ورنةػا( ،واليابػاف أل انيػا ،بريطانيا ،)الو.ـ.أ  ف
 طػػػرؼ  ػػػف انتخػػػابيـ ويػػػتـ ال تبقػػػوف 16الػػػػ التنفيػػذيوف ال ػػػديروف إ ػػػا ،الةػػػعودية العربيػػػة وال  مكػػػة والصػػيف
 لاقتضػ كم ػا بواشػنطف الصػندوؽ  قػر وػا دارةاإل  كمػس ويكت ػ  ،العػالـ عبػر كغراويػا  قةػ ة  ك وعػات
 .1األقؿ عمل األصوات عدد بنصؼ يت تعوف التنفيذييف ال ديريف  ف عدد وبحضور األ ر
 :2العام المدير -ج
 اتفاؽ بنص وذلؾ بالصندوؽ ال وظفيف ىيئة رئيس ويعتبر ،التنفيذييف ال ديريف ب عروة انتخابو ويتـ 
 حالة وا ال رك  التصويت داع وي ا وذلؾ ويو صوتا ي مؾ ال ولكنو التنفيذي ال كمس يرأس وىو الصندوؽ
  ػديرا تعيػيف يػتـ  ػا وعػادة ،لمتكديػد قابمػة ةػنوات خ ػس عقػده و ػدة ال كمػس داخػؿ األصػوات عػدد انقةػاـ
 نائبػػافأو  نائػػب ع مػػو وػػا ويةػػاعده وال ػػاؿ واالئت ػػاف النقػػد  كػػاؿ وػػا ،واةػػعة خبػػرة ذو شػػخص لمصػػندوؽ
  آخراف.
 االستشارية: األجيزة-2
  التن ية. ولكنة ،وال الية النقدية المكنة وىا ال حاوظيف  كمس شأىاأن داخمية أكيزة وىا 
 والمالية: النقدية المجنة-أ
 24  ػػف وتتشػػكؿ ،(1999 ةػػبت بر حتػػل ال ؤقتػػة المكنػػة باةػػـ تعػػرؼ )وكانػػت 1974 ةػػنة أنشػػئت
  كمس للإ وتقارير آرا  بتقديـ وتقوـ الدوؿ  ك وعاتأو  الدوؿ طرؼ  ف انتخابيـأو  تعيينيـ ويتـ عضو
 اإلكػػرا ات واتخػػاذ وتكييفػػو الػػدولا النقػػدي النظػػاـ تةػػيير عمػػل اإلشػػراؼ عمػػل  ةػػاعدتو بيػػدؼ ال حػػاوظيف
 وػػا الصػػندوؽ لنظػػاـ ال ػػانا التعػػديؿ بعػػد االةػػـ ىػػذا المكنػػة وأخػػذت ال اليػػة. األز ػػات وتػػرة وػػا الضػػرورية
 .1999 ةبت بر
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 : التنمياة لجنة- 
 البنؾ  حاوظا و كمس الصندوؽ  حاوظا  كمس بيفأي  ؾوالبن الصندوؽ بيف  شتركة لكنة وىا
 التا الطريقة بنفس ينتخبأو  ويعيف البنؾ وأطراؼ الصندوؽ أطراؼ أعضائيا تعييف عمل ويتداوؿ الدولا
 .دارةاإل  كمس أعضا  اختيار يتـ
 حػػػوؿ ال شػػػورات وتقػػػديـ ،النا يػػػة لمبمػػػداف ال ػػػوارد تقػػػديـ و راقبػػػة دراةػػػة  ي ػػػة التن يػػػة لمكنػػػة توكػػػؿ
 أخػر  أكيػزة ىنػاؾ الػذكر ةػالفة األكيػزة إلػل باإلضػاوة ،ال ػوارد تمػؾ ع ميػات  ػف تحةػف التػا اإلكػرا ات
 :  نيا نذكر الصندوؽ  قر خارج تع ؿ
 ،ورنةػػا ،بريطانيػػا ،)الػػو.ـ.أ الخ ةػػة الغربيػػة االقتصػػادية القػػو   اليػػة وزرا  وتضػػـ: الخمسااة مجموعاة-ج
 الياباف(. أل انيا
 ،العػػالـ وػػا تصػػنيعا األك ػػر الػػدوؿ وىػػا وايطاليػػا كنػػد + الخ ةػػة  ك وعػػة وتظػػـ :عةالسااب مجموعااة -د
 (.1+7) روةيا وييا تشارؾ وأصبحت
 وزرا   ػف  شػكمة وىػا دوؿ عشػر تضػـكانػت   1962 ةنة وا إنشائيا عند: عشر اإلحدى مجموعة-ه
 ،وىولنػػدا بمكيكػػا  ػػف كػػؿ  اليػػة وزرا  + الةػػبعة  ك وعػػة تضػػـ وىػػا االقتصػػادية والتن يػػة التعػػاوف  اليػػة
 التعػػاوف  نظ ػػة بمػػداف باةػػـ الرةػػ ا النػػاطؽ بػػدور ال ك وعػػة ىػػذه وتقػػوـ وةويةػػرا الةػػويد إلػػل باإلضػػاوة
 1الصندوؽ لدي االقتصادية والتن ية
 النا يػػة الػػدوؿ باةػػـ ناطقػػة ويػػا والةػػبعيف الةػػبعة" 77 " ك وعػػة أنشػػأتيا التػػا وىػػا: "24 "مجموعااة-ه
 .1952 ةنة وا تشكمت
 و ػوظفيف وشػركات بنوؾ قادة وتضـ 1979 ةنة الدولا النقد صندوؽ  دير شكميا: الثالثين مجموعة-و
 (1) وال محؽ ،2الدولا النقد صندوؽ تطوير حوؿ اةتشارتيـ بيدؼ  تخصصيف وكا عييف ةا ييف دولييف
  الصندوؽ. ع ؿ طريقة يوض 
  الدولي النقد صندوق ودور أىداف رابعا:
 نصػػت ادوار لمعػػب تةػػعل نقديػػة ك نظ ػػة العػػال ا ال ةػػتو  عمػػل أىػػداؼ بعػػدة الصػػندوؽ يضػػطم 
  األعضا . الدوؿ  ةاعدة  نيا والتا لمصندوؽ ال نشئة االتفاقية عمييا
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  الصندوق أىداف-1
 :1التالية األىداؼ عمل الصندوؽ اتفاقية  ف األولل ال ادة نصت
 ال شػكبلت بشػأف ،والتعػاوف التشػاور ةػبؿ ئتييػ دائ ػة ىيئػة طريػؽ عػف ،الدولا النقدي التعاوف تشكي  - 
  الدولية. النقدية
 الدخؿ  ةتو  ورو  الع ؿ ورص زيادة وا يةيـ   ا ،الدولية التكارة وا ال توازف والن و التوة  تيةير - 
 أةاةػػػية أىػػػداؼ باعتبارىػػػا األعضػػػا  البمػػػداف لك يػػػ  اإلنتاكيػػػة ال ػػػوارد وتن يػػػة ، ةػػػت رة بصػػػفة الحقيقػػػا
 قتصادية.اال لمةياةية
 البمػػػػداف ع ػػػػبلت بػػػػيف لمصػػػػرؼ  نظ ػػػػة ترتيبػػػػات عمػػػػل والحفػػػػاظ ،الصػػػرؼ أةػػػػعر تحقيػػػؽ عمػػػػل الع ػػػؿ -
 الع بلت. قيـ تخفيض وا التناوس وتكنب ،األعضا 
 األعضػا  البمػداف بػيف الكاريػة لم عػا بلت بالنةػبة األطػراؼ  تعػدد  ػدووعات نظػاـ إقا ة عمل ال ةاعدة -
لغا   العال ية. التكارة ن و تعيؽ تاال األكنبا الصرؼ قيود وا 
 وبضػػ انات  ؤقتػػة بصػػفة العا ػػة الصػػندوؽ  ػػوارد إتاحػػة طريػػؽ عػػف األعضػػا  البمػػداف بػػيف ال قػػة تػػووير -
 إلػػل المكػػو  دوف  ػػدووعاتيا  ػػوازيف تصػػيب التػػا االخػػتبلالت لتصػػحي  الفرصػػة إعطائيػػا  ػػـ و ػػف ،كاويػػة
  الدولا.أو  ناالوط ال ةتو  عمل بالرخا  اإلضرار شانيا  ف تدابير
 دور ويت  ػػػؿ حدتػػػو وتخفيػػػؼ األعضػػػا  لمبمػػػداف الدوليػػػة ال ػػػدووعات  ػػػوازيف وػػػا االخػػػتبلؿ أ ػػػد تقصػػػير -
 : أةاةييف دوريف الدولا النقد صندوؽ ي ارس أىداوو تحقيؽ ألكؿ الصندوؽ
 اةػتقرارو   بات تحقيؽ يكفؿ ب ا األعضا  الدوؿ ةموؾ ب راقبة الصندوؽ يقوـ بحيث رقابا تنظي ا :األوؿ
  الدولا التبادؿ وتنشيط الصرؼ أةعار
 بال زيػد األعضػا  الػدوؿ ل ػد الع ػبلت  ػف كبيػرة ب ك وعػة الصػندوؽ ويحػتفظ ت ويما ويو ال انا الدور أ ا
ت ويػؿ أعضػػائو بػػالع بلت الصػػعبة لػػدعـ ةياةػػتيـ ال عنيػػة بالتعػػديؿ واإلصػػبلح  ،الدوليػػة الػػدو  وةػػائؿ  ػػف
  .2زاف ال دووعات وتشكي  الن و القابؿ لبلةت رار.التا تةتيدؼ تصحي   شكبلت  ي
  النقد الدولي  صندوق دور -2
 التالية: العناصر وا الدولا النقد صندوؽ دور يت  ؿ
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  ػدووعاتيا  ػوازيف وػا إخػتبلالت  ف تعانا التا لمدوؿ  نخفض وائدة بةعر األكؿ طويمة قروض تقديـ -
 ختبلالت.اال تمؾ إصبلح عمل الدوؿ ىذه تع ؿ أف بشرط
 والنصػائ  بالةياةػات ك يعيػا تةترشػد حيػث ،الػدوؿ لك يػ  وال ػالا النقدي ال كاؿ وا االةتشارة تقديـ - 
 الةنوي. تقريره خبلؿ  ف ةنويا الصندوؽ يقد يا التا
 قػػػػدـ 2001 العػػػػاـ وفػػػػا الصػػػػندوؽ  ػػػػف الصػػػعبة بػػػالع بلت تقتػػػرض أف لدولػػػػة الصػػػػندوؽ نظػػػػاـ يةػػػ   -
 لػدوؿ دوالر  ميػار 20و لمبرازيػؿ 13.1و لتركيػا  ميػار 18  نيػا ،دوالر  ميػار 50 بقي ػة قروضا الصندوؽ
 وضػ  وػا األخيػر ىػذا نفةػو وكػد الصػندوؽ  ةػاعدة عمػل العػالـ دوؿ  ػف العديػد اعت ػاد زيػادة و ػ  أخر 
  ال ةاعدة. تطمب التا لمدوؿ االقتصادية الةياةات عمل لمتأ ير يؤىمو
 الػػػداخما التػػػوازف لتحقيػػػؽ وتطبيقيػػػا إتباعيػػػا العضػػػو لمدولػػػة يكػػػب التػػػا التصػػػحيحية الةياةػػػات اقتػػػراح -
 والخاركا.
 ال توةػطة الفتػرة وأحيانػا القصػيرة الفتػرة عمػل الكميػة االقتصػادية لمةياةػات  عالكتػو وػا الصػندوؽ يركػز -
 .1الت بيت ةياةات عمييا ويطمؽ
 ذلػؾ وا انشا  وقد الدولية االحتياطات زيادة خبلؿ  ف ال دووعات لتةوية البلز ة الدولية الةيولة تووير -
 .2الخاصة الةحب بحقوؽ ية ل  ا
 حيػث  ػف أوؿ تقةػيـ تقةػي يف خػبلؿ  ػف إدراكيػا ي كػف  تعػددة بطػرؽ لرقػاباا دوره الصػندوؽ وي ػارس -
 .الرقابة ىذه تكري التا األطراؼ حيث  ف  انا وتقةيـ الرقابة نوعية
 
 : الرقابة نوعية حس  التقسيم -2-1
 :القطرية رقابةال-أ
 ةياةػػػػاتيا حػػػػوؿ وػػػردي بشػػػكؿ األعضػػػػا  البمػػػػداف  ػػػ  تعقػػػػد  نتظ ػػػػة شػػػػا مة  شػػػػاورات شػػػكؿ تتخػػػػذ
 الػوارد التفػويض إلػل تةػتند ألنيػا ،"الرابعاة الماادة مشااورات" اةػـ ال شػاورات ىػذه عمل يطمؽو  االقتصادية
 خبػػرا   ػػف وريػػؽ يقػوـ حيػػث ،" نائيػػة"  شػػاورات أيضػا   تةػػ ل ك ػػا ،الصػػندوؽ  ي ػاؽ  ػػف الرابعػػة ال ػػادة وػا
 الحكو ػة وا ال ةئوليف     ناقشات وعقد وال الية االقتصادية البيانات لك   ال عنا البمد بزيارة الصندوؽ
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 الفريػػػؽ ويقػػػػوـ ،التطػػػػورات آخػػػر ةػػػػياؽ وػػػػا ال عنػػػػا لمبمػػػػد ،االقتصػػػػادية الةياةػػػػات حػػػػوؿ ال ركػػػزي والبنػػػؾ
 البمد. ةياةات باةتعراض
 عمػػل الحصػوؿ بعػػد ،نتػائ   ػػف إليػو خمػػص ع ػا التنفيػػذي ال كمػس إلػػل ريػرا  تق ذلػؾ بعػد الفريػػؽ يقػدـ
 وػا ال عنػا البمػد حكو ػة إلػل آراؤه تحاؿ  ـ ،التقرير وا الوارد التحميؿ ب ناقشة ال كمس يقوـ دارةاإل  واوقة
 وال حاةػبة والتفتػيش لم راقبػة األقطػار الصػندوؽ بع اتتكوب  بحيث ،ال كمس رئيس يصدره  مخص شكؿ
 ،األقطػػار تمػػؾ ل يزانيػػات وال ػػداخيؿ النفقػػات عػػف التقػػارير ودراةػػة البمػػد اقتصػػاد بػػرا   كػػؿ عمػػل إلطػػبلعوا
  ػػف أعضػػا  الصػػندوؽ بع ػػات ويشػػارؾ ،العػػال ا االقتصػػاد شػػرطا عػػف عبػػارة ىػػو الػػدولا النقػػد وصػػندوؽ
 .1بيني ا والتعاوف لمتنةيؽ البنؾ  وظفا
 العالمية: الرقابة- 
 باالةػتناد ،العال يػة االقتصػادية والتطػورات االتكاىػات بعػرض لمصندوؽ نفيذيالت ال كمس قياـ وىا
 الصندوؽ. خبرا  يعدىا التا العال ا" االقتصاد "آواؽ تقارير إلل
 .وال اليػة النقديػة لمشػؤوف الدوليػة لمكنػة الةنوية نصؼ االكت اعات قبؿ اةنوي  رتيف العادة وا وتتـ
 التنفيػػػػذي ال كمػػػس رئػػػػيس  مخصػػػػات كانػػػػب إلػػػػل ،المكنػػػػة ىػػػػذه عػػػػاتاكت ا قبػػػؿ ،بالكا ػػػؿ التقػػػػارير تنشػػػر
 وػا الةياةػات وقضػايا ال ةػتقبمية واآلوػاؽ التطورات حوؿ ال كمس يعقدىا التا ال عتادة ال كمس ل ناقشات
 يعقػػد كػػذلؾ .أيضػػا   بشػػأنيا الصػػندوؽ خبػػرا  تقػػارير نشػػر يػػتـ  وضػػوعات وىػػا ،الدوليػػة ال ػػاؿ رأس أةػػواؽ
 األةواؽ. وا و ةتكدات اقتصادية تطورات  ف العالـ وا يكري  ا حوؿ اقشات ن التنفيذي ال كمس
 
 اإلقميمية: الرقابة - ج
 عمػل ،ذلػؾ ويشػ ؿ .إقمي يػة التفاقيػات طبقا ال تبعة الةياةات الدولا النقد صندوؽ يدرس وب وكبيا
 واالتحػػػػاد يػػػػوروال و نطقػػػػة ،األوروبػػػػا االتحػػػػاد وػػػػا لمتطػػػػورات التنفيػػػػذي ال كمػػػػس  ناقشػػػػات ال  ػػػػاؿ ةػػػػبيؿ
 شػرؽ لػدوؿ النقػدي واالتحػاد إوريقيػا لوةػط والنقديػة االقتصػادية والك اعػة إوريقيػا لغػرب والنقدي االقتصادي
 .الكاريبا
 :الرقابة أطراف حس  التقسيم -2-2
 :أةاةيف عمل تتـ التقةيـ ىذا حةب عمل الرقابة إف
                                                 
1 Rachid Boudjema,LE FMI dans léconomie-monde un nouveau Bretton Woods est-il possible?,alger: dar 
khaldounia,2016,p168.     





 : الثنا ية الرقابة-أ
 وييػػا يكػػري التا ػػة بالةػػرية تتةػػـ  ناقشػػات بيني ػػا تقػػوـ ثحيػػ ،العضػػو والدولػػة الصػػندوؽ بػػيف تكػػوف
 ال اليػػة وأوضػػاعيا االقتصػػادية العضػػو الدولػػة ةياةػػات ودراةػػة تحميػػؿ عمػػل الػػدولا النقػػد صػػندوؽ خبػػرا 
 حقيقتػػو وػػا وىػػذا ،الدولػػة بشػػأف تتخػػذ التػػا االقتصػػادية القػػرارات ةػػبل ة عمػػل بػػالحرص الةػػرية ىػػذه وتبػػرر
 القػرارات  ػف ك يػر ووػرض ،العضو لمدولة الداخمية الشؤوف وا بالتدخؿ تياـاال  وض  وا الصندوؽ يض 
خضػػاعيا واالقتصػػادية ال اليػػة  ال ناقشػػات يباشػػر الصػػندوؽ وأف وخاصػػة ،الةػػرية ىػػذه ظػػؿ وػػا لمشػػروط وا 
  .1دورية بصفة ال نائية
 :الجماعية الرقابة- 
 التػػا وكيػػاتتوال ال عػػالـ ووضػػ  ،الكبػػر  الصػػناعية الػػدوؿ بػػيف الةياةػػات تنةػػيؽ شػػكؿ عمػػل تكػػوف
 الػدوؿ القتصػاد يػتـ الػذي الفحػص  ػف خاليػة الرقابػة ىػذه تكػوف وبالتػالا ،الػدولا النقػدي النظاـ ةير تحكـ
 .2الصندوؽ كانب  ف  ةآلة ألية الكبر  الصناعية الدوؿ تخض  وال ،النا ية
  الصندوق في القرار صنع آلية خامسا:
  ػوارد وػا العضػو الدولة حصة أةاس عمل يقوـ الذي التصويت ريؽط عف القرار اتخاذ ع مية تتـ 
 حقػوؽ وحػدة ألػؼ 100 كػؿ  قابػؿ واحػد صػوت إلييػا  ضػاؼ  ةػتحؽ صوت 250 عضو لكؿ الصندوؽ
 100 يتكػاوز ع متيػا اةػتع اؿ  ػف قةػط كؿ عف صوت عمل عضو دولة كؿ تحصؿ ك ا ،خاصة ةحب
 يحصػػؿ قػػد ك ػػا ،أخػػر  دولػػة إلػػل ع متيػػا بيػػ  نػػدع ت تمكيػػا التػػا الخاصػػة الةػػحب حقػػوؽ  ػػف وحػػدة لػػؼأ
 الةػحب حقػوؽ  ػف وحػدة الػؼ 400 يةػاوي قةػط كػؿ عػف االقتػراض عنػد صػوت  نيػا يخصػـ فأ العكػس
 الصندوؽ.  ف يقترضيا الخاصة
 القضايا وفا ،القضايا حةب وتختمؼ األصوات بنةبة يتعمؽ وي ا بالتدرج القرار اتخاذ ع مية تت يز 
 وبأغمبيػػة ،الع مياتيػػة الطبيعػػة ذات لمقػػرارات بالنةػػبة %70 وبنةػػبة البةػػيطة باألغمبيػػة رالقػػرا يتخػػذ العاديػػة
 التعا ػؿ بػربط الػو.ـ.أ ةػعت وقػد و نػو ،الحصػص تعػديؿأو  الصػندوؽ بييكمػة ال تعمقػة ال ةػائؿ وا 85%
 تمؾوت  ،الحصص  ف %26 ال تبلؾ أىميا وىذا الصندوؽ نشأة عند ذىب إلل تحويمو ع مية وا بالدوالر
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 الحصػص  ػف 39%  ػف أك ػر عمػل) .22%بػػ وبريطانيػا وأل انيػا وورنةػا واليابػاف 17%الػو.ـ.أ  )دوؿ 5
  .1واألصوات
ذا    ػف 52%  ػف أك ػر ت تمؾ دولة 12 بأف نكد األوربا اإلتحاد دوؿ  ف أخر   ك وعة أضفنا وا 
  ػف 48%  ػف أقػؿ عمػل ةو  دولة 178 وعددىا الدوؿ بقية ت تمؾ ال حيف وا الحصص و ف األصوات
  ال يي نة. القوية الدوؿ قبضة وا الصندوؽ تكعؿ الوضعية وىذه لؤلصوات الحصص
ن ا ،وحةب الصندوؽ ةياةات وا التحكـ الكبر  لمدوؿ يتي  ال الحالا التصويت نظاـ إف  يتعد  وا 
 تتطمػب والتػا الضػعيفة لمػدوؿ اإلكبػاري االنةػحاب وقػرارات ،األعضػا  الػدوؿ  صػير وػا الػتحكـ إلػل ذلػؾ
 ليػػا يحػػؽ التػػا العظ ػػل الػػدوؿ بواةػػطة بةػػيولة بمورتػػو ي كػػف األعضػػا  أصػػوات  ػػف 80%عمػػا الحصػػوؿ
 عمػل الصػندوؽ وػا القػرار اتخػاذ وػا أكبػر ب ةػاى ة النا يػة الػدوؿ تطالػب الوضػعية ىػذه وأ ػاـ ،التصػويت
 القرار. اتخاذ ع مية وا وتأ يرىا صوتيا وإلة اع ال ةاواة قدـ
 الحقيقا االتخاذ "إف يقوؿ حيث(UNITAR) والبحث لمتكويف ال تحدة األ ـ  عيد وإلي أشار  ا وىذا
 إحد  أصبحوا الذيف – العشرة  ك وعة أيدي وبيف الصندوؽ خارج الطاردة القوة  ف بنوع ألقل قد لمقرارات
 والػوزف  يػةالنا البمػداف كعػؿ بشػكؿ ،الةػتينات بدايػة وػا العػاـ القػرض اتفاؽ إبراـ عند إنشائيا  نذ – عشرة
 العا ػػة ال صػػمحة ذات والقضػػايا ،القػػرارات التخػػاذ الحقيقػػا ال ةػػار عػػف كميػػا تبتعػػد بػػو تت تػػ  الػػذي القميػػؿ
 أكيػػػزة عمػػػل العشػػػرة ل ك وعػػػة قػػػرار يعػػػرض وعنػػػد ا القػػػرارات تتخػػػذ التػػػا العشػػػرة  ك وعػػػة داخػػػؿ تػػػدرس
 التةػػػكيؿ غروػػػة  كػػػرد دور تمعػػػب أنيػػػاأي  إقػػػرارهأو  عميػػػو ال واوقػػػة إال األخيػػػرة ليػػػذه ي كػػػف ال الصػػػندوؽ
 .2اتخاذه" ةبؽ قرار عمل رة يا بالتعرؼ
 و ػف الصػندوؽ أروقػة خػارج اتخاذىػا يػتـ النقػدي بالنظػاـ ال تعمقػة اليا ة القرارات أف ال بلحظ و ف 
 إللغػا  بالنةػبة حػدث  ػا وىػذا الػو.ـ.أ  ػف انفػرادي بشػكؿ حػاالت ووػا ،الػدوؿ  ػف صػغيرة  ك وعػة طػرؼ
 ،النا يػة لمبمػداف النقديػة االحتياطػات وػا  عتبػرة اقتطاعػات إلػل أد  الػذي األ ػر ذىػب إلػل الػدوالر تحويػؿ
 التػػػوأـ ال ؤةةػػػة الػػػدولا البنػػػؾ بيػػػا ينػػػادي التػػػا ،وال شػػػاركة وال ةػػػاواة الرشػػػادة  عػػػايير  ػػػ  يتنػػػاول وىػػػذا
 :اآلتا البيانا الرةـ يوضحو  ا وىذا ،لمصندوؽ
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 ىي نػة عمػل يػدلؿ ىػذاو  ،الصػندوؽ وػا القػرار صػاحبة ال تحػدة الواليػات أف البيػانا الرةػـ  ػف يظيػر
 ،النا يػة لمػدوؿ أ ػر وال ،الصػندوؽ وػا الشػأف ةصػاحب ىػا اليابػافو  االوربيػة الػدوؿ  عيػاو  ال تحػدة الواليػات
 .الصندوؽ وا صوتا االضعؼ ىا النا ية الدوؿ اف حيث
 خ ػس كػؿ )عػادة  نتظ ػة وتػرات عمػل لمحصػص عا ػة  راكعػات الصػندوؽ  حػاوظا  كمس يكري
 القػػػوة  ك ػػػوع  ػػػف %85 بأغمبيػػػة األعضػػػا  عميػػػو يواوػػػؽ أف يكػػػب الحصػػػص وػػػا تغييػػػر وأي ةػػػنوات(.
  .%17الحائزة عمل  اال ريكية ال تحدة الواليات ة واوق دوف زيادةأي  تتـ الأي  ،التصويتية
 لكؿ التصويت وا الحؽ نةبة تحدد التا ىا ال ةاى ة حصةو  ،التصويت طريؽ عف القرارات تتخذ
 آخػر بتعبيػر .الخاصػة الةػحب حقػوؽ  ػف ألػؼ 100 لكػؿ واحد صوت زائد صوت 250 تةاوي ويا .بمد
 رأةػػ اؿ وػػا  ةػػاى تو بقػػدر التصػػويت وػػا الحػػؽ بمػػد لكػػؿأي  ."واحػػد صػػوت = واحػػد ردوال": تناةػػب أنيػػا
  تبوعػة ،التصػويت حؽ  ف %17.8 نةبة األ ريكية ال تحدة الواليات ت تمؾ األةاس ىذا وعمل الصندوؽ





 24 تضػـ التػا اإلوريقيػة الػدوؿ  ك وعػة وأخيػرا (5.1%) ورنةػا ،(% 6.1 ) وأل انيػا (% 6.2 ) باليابػاف
 .1التصويت حؽ  ف % 1.41 نةبة إال ت تمؾ ال ،نة ة  موف 140  ف أزيد وت  ؿ ،إوريقيا  ف ةدول
 ت ػرر أف ،ال انيػة العال يػة الحػرب  ػف  نتصػرة خركػت التػا ،األ ريكية ال تحدة الواليات ت كنت وقد
 تيػـ لتػاا ال ي ػة القػرارات لك يػ  % 85 أغمبيػة بفػرض يقضػا أى يػة ذا قػرارا وودز بػروتف  فاوضات وا
 ال نتخبػيف الحكاـ عدد خفضأو  رو  ،إلغائياأو  الخاصة الةحب حقوؽ وا كالزيادة ،الدولا النقد  ةتقبؿ
 لوحػػػدىا  ت تمػػػؾ إذ ،األ ريكيػػػة ال تحػػػدة والواليػػػات ،ال ةػػػاى ة حصػػػة تغييػػػر ،اإلداري ال كمػػػس إطػػػار وػػػا
 النقػد بصػندوؽ أو تعػديؿ ييػرتغأي  إلكػرا   حاولػة أيػة إيقػاؼ بإ كانيػا وػإف التصػويت حػؽ  ػف  %17.8
 .الدولا
 منيا االستفادة وكيفية الصنادوق ماوارد سادسا:
 عمػل الحصػوؿ وطريقػة  ػوارده  صػادر  عروػة يتطمػب وىػذا ،كبػر  ت ويميػة ىيئػة الصػندوؽ باعتبػار
 تت  ؿ وا اآلتا:و  ،التن ية ت ويؿ وا ،ال وارد تمؾ
أي  بمدانػو حصػص ىػو رئيةػا  صػدر  ػف ال اليػة ه ػوارد الصػندوؽ يةػت د: األعضا  الدوؿ اشتراكات -أ
 االحتياطػات  ك ػؿ  ػف تكػوف ،االشػتراكات وىػذه الػدولا النقػد صػندوؽ وػا األعضػا  اشػتراكات عف عبارة
  ػػػػاؿ رأس وػػػػا  عينػػػػة بحصػػػػة عضػػػػو دولػػػػة كػػػػؿ تةػػػػاىـ بحيػػػػث األكنبيػػػػة والع ػػػػبلت الػػػػذىب  ػػػػف الدوليػػػػة
 .2الصندوؽ
 ذىبػا %25  ػف الحصة وتتألؼ العال ا االقتصاد وا العضو البمد وزف عاـ بشكؿ الحصة وتعكس
 إال تمتػـز ال وإنيػا ،ال طموبػة والػدوالرات الػذىب ك يػة تػواور عػدـ حاؿ ووا ،العضو البمد ع مة  ف %75و
 أىػـ  ػف ىػو الحصػص ونظػاـ ،الوطنيػة بالع مػة ال تبقيػة النةػبة وتػدو  ذىبػا الحصػة قي ػة  ػف %10 بػدو 
 يما: وي ا الحصص نظاـ أى ية ت  ؿتو  ،لمصندوؽ البارزة الة ات
 الصندوؽ. ت ويؿ وا العضوية وا الراغب البمد  ةاى ة  د  تحدد ويا -
 الصندوؽ.  وارد  ف االةتفادة وا العضو البمد حؽ تحدد -
 عضو. بمد لكؿ التصويتية القوة تحدد ب وكبيا -
                                                 
غيػر   اكةتير رةالة دراسة حالة الجزا ر -لنقدية والمالية الدولية في االقتصاد أثر تدخل المؤسسات ابرباص،  الطاىر 1
 .47ص ،(2009،العمـو االقتصادية : قةـكا عة بةكرة  نشورة،)
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 .1عضا األ    الصندوؽ ينظ يا التا *الخاصة السح  حقوق توزع أةاةيا عمل -
 إضػاوية  اليػة  ػوارد تػووير بيػدؼ ذىػب  ػف أصػولو  ف كز  بي  إلل الصندوؽ يمكأ قد: الذىب بي  - ب
 ةػػػنة ال ػػػانا التعػػػديؿ إكػػػرا  إلػػػل أد  الػػػذي " وودز بػػػريتف" نظػػػاـ إصػػػبلح إطػػار وػػػا وعػػػبل حػػػدث  ػػػا وىػػذا
1978. 
 الحصػػػص  ػػػف ال ةػػػت دة  ػػػوارده لتك يػػػؿ  ؤقتػػػة بصػػػفة ،االقتػػػراض إلػػػل الصػػػندوؽ يمكػػػأ :االقتػػػراض -ج 
 اإلقراض اتفاقات  ف  ك وعتاف وىناؾ ،الدولػا النقػدي لمنظاـ تحديأي  ل واكية الحاكة عند الةتخدا يا
 الدائ ة:
  شػتركا عشػر أحػد وييػا ويةػاىـ 1962 عػاـ وػا إنشػاؤىا تػـ التػا (GAB) لبلقتػراض العا ػة االتفاقػات -
 ال ركزية(. نوكيابأو  وةويةرا العشرة الصناعية البمداف )حكو ات
 بمػػػػػدا 25 وييػػػػا ويشػػػػارؾ 1997 عػػػػاـ وػػػػا اةػػػػتحدا يا تػػػػػـ التػػػػا (NAB) لئلقتػػػػػراض الكديػػػػدة االتفاقػػػػات -
 .2و ؤةةػة
 حقػوؽ وحدة بميوف 34 إلل يصؿ  ا إقراض الدولا النقد لصندوؽ يتاح ،االتفاقيتيف ىاتيف وب وكب
 أ ريكا(. دوالر بميوف 46 )حوالا خاصة ةحب
 عػاـ وػا لتبمػ  تقريبػا %45 ب قػدار 1990 العػاـ  نػذ الػدولا النقػد صندوؽ وا الحصص زادت وقد
  أ ريكا(. دوالر بميوف 290 )حوالا خاصة ةحب حقوؽ وحدة بميوف 212 حوالا 1999
 حػوالا خاصػة ةػحب حقػوؽ وحػدة  ميػار321 إلػل تصػؿ  ك مػة  وارد إتاحة ت ت 2011 عاـ ووا
 .)أ ريكا دوالر  ميار (585
 ،لئلقراض ال نائية االتفاقات طريؽ عف الصندوؽ  وارد بزيادة األعضا  البمداف يدتتع 2012 ووا
 عشػرة الرابعػة كعػةال را دخػوؿ عنػد الِضػعؼ ب قػدار ،العضػوية حصػص  ػف الصػندوؽ  وارد تزداد وةوؼ
 .التنفيذ حيز لمحصص
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)ب وكػػب التعػػديؿ األوؿ التفاقيػػة تأةيةػػو(  1969: ىػػا أصػػؿ احتيػػاطا دولػػا أنشػػأه الصػػندوؽ وػػا عػػاـ (SDRقااوق السااح  الخاصااة )وحاادة ح *
كػارة العال يػة. نتيكة لقمؽ البمداف األعضا   ف احت اؿ عدـ كفاية ال خزوف ال توور آنذاؾ والن و ال توق  وا االحتياطيات الدولية لدعـ التوةػ  وػا الت
ـ األصػػوؿ االحتياطيػة وػػا ذلػػؾ الحػػيف ىػػا الػػذىب ودوالر الواليػات ال تحػػدة األ ريكيػػة، ولػـ يشػػأ األعضػػا  أف تعت ػػد االحتياطيػػات العال يػػة وكانػت أىػػ
وبػا  عمل إنتػاج الػذىب ب ػا ينطػوي عميػو  ػف تقمبػات كا نػة، وعمػل العكػز ال تواصػؿ وػا  يػزاف  ػدووعات الواليػات ال تحػدة، وىػو األ ػر الػذي كػاف  طم
قيؽ ن و  ةت ر وا االحتياطيات بالدوالر األ ريكا. وتػـ اةػتحداث حقػوؽ الةػحب الخاصػة كأصػؿ احتيػاطا تك يمػا ي كػف لصػندوؽ النقػد الػدولا لتح
 "تخصيصو" لمبمداف األعضا  بصفة دورية حيف تنشأ الحاكة. ك ا ي كف لو إلغاؤه إذا  ا اقتضت الضرورة.
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 اتةػنو  خ ػس كػؿ األعضػا  حصػص وػا ،النظػر إعػادة عمػل الػدولا النقػد صندوؽ اتفاؽ نص وقد
 الدولػة تواوػؽ أف ويمػـز ،األعضػا  حصػص لكاوػة شػا ؿ بتعديؿ األ ر ويتعمؽ لذلؾ  برر وكد إف وتعديميا
 .1وعبل التعديؿ يتـ حتل حصتيا تعديؿ عمل
 الحصػوؿ األعضػا  الػدوؿ بإ كاف وانو الصندوؽ بيا يت ت  التا ال وارد  ف اليائؿ الحكـ ىذا وأ اـ
  .الصندوؽ وا ا اعض باعتبارىا ،و ةاعدات قروض عمل
  الصندوق يقدميا التي والمساعدات القروض سابعا:
 قػد النقػد صندوؽ  ي اؽ أحكاـ أف غير ، نو اقتراضا الصندوؽ  وارد إلل العضو الدولة لكو  يعتبر
 ع ػػبلت الصػػندوؽ  ػػف يشػػتري أف عضػػو لكػػؿ يحػػؽ: عبػػارة  نػػو بػػدال واةػػتخد ت االقتػػراض لفػػظ تحاشػػت
 .2الع مة شرا  ب صطم  ةحب لفظة تةتبدؿ وبالتالا ،الوطنية بقي تو  عادؿ  قدار  قابؿ آخريف أعضا 
 يما:  ا نذكر األعضا  الدوؿ إلل الصندوؽ طرؼ  ف ال قد ة القروض أشكاؿ أىـ بيف و ف
 ةياةػات كػوىر االتفاقيػات ىػذه وتعتبػر (stand by anangements): االئت ػانا االةػتعداد اتفاقػات -
 وترة  د  وعمل  عيف حد إلل الصندوؽ  وارد  ف الةحب لمعضو يةتطي  حيث ،الصندوؽ وا االقتراض
 ال دووعات.  يزاف وا األكؿ قصيرة  شكبلت  ف يواكيو  ا ل عالكة ،شيرا 18و 12 بيف تتراوح
  ػػف الةػحب العضػو البمػػد يةػتطي  حيػث (Extended Fund Facility): ال  ػدد الصػندوؽ تةػييؿ -
  عالكػة عمػل ل ةػاعدتو ةػنوات 4 إلػل أشػير 3 بػيف تتػراوح وتػرة  ػد  عمل ف عي حد إلل الصندوؽ  وارد
  دووعاتو.  يزاف وا خطيرة ضعؼ  واطف إيكاد وا تتةبب التا الييكمية االقتصادية ال شكبلت
 بةػعر تةػييؿ وىػو (Poverty Reduction and Growth Facility): الفقػر  ف والحد الن و تةييؿ -
 ال ػػدووعات  يػػزاف وػا  طولػػة  شػكبلت تواكػػو التػا األعضػػا  البمػػداف أوقػر دة ةػػاع ىدوػو ، ػػنخفض وائػدة
  ػف يع ػؽ ىػذا الفائػدة ةػعر الف وقيػرة دوؿ إلػل  وكػو باعتبػاره أصػبل وائػدة ةػعر يكػوف ال اف يفترض لكف
 تن يتيا. عف وضبل ،وقيرة بمداف النتشاؿ كاوية غير ال دة أف ك ا ،الفقر
 ت ػػويبل يػػوور تةػػييؿ وىػػو (Supplemental Reserve Facility): التك يمػػا االحتيػػاطا تةػػييؿ -
 لفقػداف نتيكػة ال ػدووعات  يػزاف وػا اةػت نائية صػعوبة تعػانا التػا األعضػا  لمبمػداف األكػؿ قصػير إضػاويا
 يضػاؼ إضػاويا رةػ ا التةػييؿ ىذا ب وكب القروض عمل الفائدة ةعر ويتض ف ، فاكئ بشكؿ الةوؽ  قة
 الصندوؽ. قروض عمل العادي الفائدة ةعر إلل
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 البمػداف ت كػف وقائيػة دواعيػة خطػوط وىػا (Contingent Credit Lines): الطػارئ االئت ػاف خطػوط -
 أةػاس عمػل النقػد صندوؽ  ف ت ويؿ عمل الحصوؿ  ف قوية اقتصادية ةياةات بتطبيؽ القائ ة األعضا 
 عػدو  ا تػداد بةػبب ضػطرابلبل و  يػر  فػاكئ نحػو عمػل األةػواؽ  قػة بفقػداف تواكػو عند ا األكؿ قصير
 الدوؿ. بيف االقتصاديات تشابؾ بةبب أخر  بمداف  ف القاد ة ال صاعب
 تواكػػػو التػػػا البمػػداف ل ةػػػاعدة  خصػػص وىػػو (Emergency Assistance): الطػػوارئ  ةػػاعدات -
 تطػوير تػـ وقػد بيػا التنبػؤ ي كػف ال التا ال فاكئة الطبيعية الكوارث عف الناشئة ال دووعات  يزاف  شكبلت
 لتوىا وييا خركت قد األعضا  البمداف تكوف  عينة  واقؼ لتغطية 1995 عاـ وا ال ةاعدة  ف النوع ىذا
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 (WB) الدولي البنك: رابعال المبحث
 حيػث ،كنػب إلػل بكنػ ويع ػبلف لمصندوؽ والتوأـ وودز لبروتف ال انية ال ؤةةة الدولا البنؾ يعتبر
 بعضػػيا  ػػ  بالتنةػػيؽ تع ػػؿ أكيػػزة  ػػف البنػػؾ بنيػػة وتتشػػكؿ ،األخػػر دوف بالدراةػػة احػػدى ا تنػػاوؿ ي كػػف ال
  البعض.
 الدولي البنك تعريف: والأ
 عػػاـ وودز" بػػريتف" اتفاقيػػة ب وكػػب أنشػػئ ال تحػػدة األ ػػـ وكػػاالت  ػػف  تخصصػػة وكالػػة ىػػو: الػػدولا البنػؾ
 عمػل ويع ػؿ الػدولا النقػد صػندوؽ ألىػداؼ  ك ػؿ ويعتبػر ،1946ف كػوا 25 بتػاري  أع الػو وبػدأ 1945
 والبنػػػا  التع يػػػر وع ميػػػات األعضػػػا  الػػدوؿ وػػػا راتاالةػػػت  ا حركػػػة لتشػػكي  األكػػػؿ طويمػػػة قػػػروض تقػػديـ
 الةياةػػات بتطبيػػؽ واالىت ػػاـ الدوليػػة لمتكػارة األكػػؿ طويػػؿ ال تػػوازف الن ػو تحقيػػؽ إلػػل وييػػدؼ االقتصػادي
 لمتن ية   وؿ أكبر أحد الدولا البنؾ ويعتبر األعضا  لمدوؿ االقتصادية التن ية بتحقيؽ يمةالكف االقتصادية
 دولة عضو . 189و قد بم  عدد أعضائو  1العالـ. وا
 ال انيػة العال يػة الحػرب د رتيػا التػا الدوؿ اقتصاديات وتن ية اع ار ىو إنشائو  ف اليدؼ كاف وقد
 القػروض تقدي ػو وػا ويشػترط ،الدوليػة التكػارة تن ية وا وال ةاعدة ةالخاص االةت  ارات و ةاعدة وتشكي 
ن ا  الية أز ة لعبلجأو  ةياةية ألغراض تكوف أال  واإلنشػا  التع يػر تةػتيدؼ  حػددة ب شػروعات لمقيػاـ وا 
 وتحةػيف الفقػرا  أعػداد تخفػيض نحػو اىت ا ػو يوكػو الػدولا البنػؾ أصػب  عضػويتو نطػاؽ وباتةاع والتن ية
  2.العالـ وا ال عيشة  ةتويات
  لمبنك التنظيمي الييكل: ثانيا
 :3 ؤةةات خ س  ف الدولا البنؾ  ك وعة تتكوف
 إلػػل القػػروض يقػػدـ الػػذي ،والتع يػػر لئلنشػػا  الػػدولا البنػػؾ:(IBRB) والتعمياار لإلنشااا  الاادولي البنااك-1
 عمػػل القػػدرةأي  ،ت انيػػةاالئ باألىميػػة ال ت تعػػة الػػدخؿ  نخفضػػة والبمػػداف الػػدخؿ  توةػػطة البمػػداف حكو ػػات
 الةداد.
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 يضػػطم  الػػذي الػػدولا البنػػؾ ذراع لمتن يػػة الدوليػػة ال ؤةةػػة ت  ػػؿ: (IDA) لمتنميااة الدوليااة المؤسسااة-2
  ػف ،الفقػر نةػبة تخفػيض إلػل ،1960 عػاـ ُأنشػئت التػا ،ال ؤةةػة وتيدؼ وقرا   العالـ بمداف أشدّ  ب ةاعدة
 التفاوتػات حدة وتخفيؼ االقتصادي الن و تعزيز عمل تع ؿ   لبرا و ن  ووائد بدوف اعت ادات تقديـ خبلؿ
 لمشعوب. ال عيشية األحواؿ وتحةيف ،ال ةاواة وعدـ
 بػ يعرؼ  ا (IDA)لمتن ية الدولية وال ؤةةة ،(IBRB) والتع ير لئلنشا  الدولا البنؾ  ف كؿ يشكؿ
 .(WB)الدولا" "البنؾ
 :الدولية التمويل مؤسسة-3
 الخػػاص القطػاع اةػػت  ار لتحفيػز ونيػػة و ةػاعدات ،ال ػػاؿ رأس أةػيـ وػػا  اتو ةػاى ،قروضػػا تقػد ـ
 النا ية. البمداف وا
 :االستثمار لضمان الدولية الوكالة-4
 غيػر ال خػاطر عػف الناك ػة الخةػائر ضػد الضػ انات تتػي  التػا ،االةػت  ار لضػ اف الدولية الوكالة
 ة.النا ي البمداف وا ال ةت  روف يواكييا التا التكارية
 :االستثمار منازعات لتسوية الدولي المركز-5
 وػا والتحكػيـ ال صػالحة أكػؿ  ػف دوليػة تةػييبلت دـيقػ ،االةػت  ار  نازعػات لتةػوية الػدولا ال ركػز
 االةت  ار.  نازعات
 الػػػدولا البنػػػؾ  ػػػ  و يػػػؽ ارتبػػػاط  رتبطػػػة لكنيػػػا  ةػػػتقمة  ؤةةػػػات ىػػػا األخيػػػر ال بل ػػػة وال ؤةةػػػات
  "الدولي البنك عةمجمو " بػ ية ل  ا وتشكؿ
 :1التالا الييكؿ  ف ويتكوفىو  وضوع الدراةة و  الدولا بالبنؾ يعرؼ  ا أ ا
 :المحافظين مجمس-أ
 خ ةػة ل ػدة  حػاوظ ونائػب  حػاوظ بتعيػيف ،البنػؾ وػا عضو دولة كؿ وتقوـ البنؾ إدارة عمل يشرؼ
 البنػؾ ب قػر ةػبت بر شػير خػبلؿ ،ةػنة كػؿ  ػرة يكت ػ  الذي ،ال كمس اكت اعات وا العضو لي  ؿ ةنوات
 الػػػدوؿ البنػػػؾ ةػػػمطات كػػػؿ ولػػػو ،لمبنػػػؾ العا ػػػة الةياةػػػة برةػػػـ ال حػػػاوظيف  كمػػػس يقػػػوـ ك ػػػا واشػػػنطف وػػػا
 وػػػا عنػػػو ينػػوب أف ال ػػػديريف  كمػػػس بإ كػػػاف ذلػػػؾ و ػػػ  ،لمبنػػػؾ التأةيةػػػا القػػػانوف وػػػا عمييػػػا ال نصػػوص
    :التالية الشؤوف
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 العضوية شروط وتحديد الكدد األعضا  قبوؿ -
 البنؾ. رأة اؿ تخفيضأو  يادةز  -
 .األعضا  وقؼ -
 لمبنؾ. الصاوا الدخؿ توزي  -
 الدولية. ال نظ ات    االتفاقيات راـإب -
 : دارةاإل مجمس- 
 لئلنشػا  الػدولا البنؾ اتفاقية واورد  ك ا تنفيذيا    ديرا   12  ف التنفيذييف لم ديريف سم ك أوؿ تكوف
  كػالس  ػف قػرارا   ال نتخبيف التنفيذييف ال ديريف عدد زيادة وتتطمب ،)ب(4 البند ،الخا ةة ال ادة ،والتع ير
 نػوو بر  ػف األوؿ وقبػؿ ،التصويت( قوة ) ك وع لؤلصوات الكما ال ك وع  ف % 80 بأغمبية ال حاوظيف
 ونظػػرا   1992 عػػاـ ووػػا  نتخبػػيف. كػػانوا  ػػنيـ 17 ،تنفيػػذيا    ػػديرا   22 العػػدد كػػاف ،1992 ال ػػانا تشػػريف
 التنفيػذييف ال ػديريف عػدد زيػادة ت ػت ،البنػؾ إلػل انضػ وا الػذيف الكػدد األعضػا  أعػداد وػا الكبيػر فػاعلبلرت
 كديػػديف  قعػػديف إضػػاوة  ػػ  24 إلػػل التنفيػػذييف لم ػديريف الكمػػا العػػدد ارتفػػ   ػػـ ، ػػديرا   20 إلػػل ال نتخبػيف
 نػوو بر  ػف األوؿ وػا ديػدةالك واليتػو بػد  و ػ  ،ةويةػرا حػوؿ البمػداف  ػف كديدة و ك وعة روةيا  ف لكؿ
 بػذلؾ ليرتفػ  التنفيػذييف ال ػديريف إلػل الصػحرا  كنػوب أوريقيػا عف    ؿ كديد عضو انضـ ،2010 ال انا
 1 ديرا . 25 إلل  ك وعيـ
 أكبػر ىػا األ ريكيػة ال تحػدة )الواليػات البنػؾ وػا الحصػص اكبػر صػاحبة الخ ةة الدوؿ ت  ؿ حيث
  ( 4%وورنةا 4% ال تحدة وال  مكة ،4%وأل انيا ،7%الياباف  ف كؿ يمييا ،16% بنصيب ال ةاى يف
 
 يح ػؿ ال  ػدير تعيػيف  ػف الدولػة ي نػ   ػا ليس لكف تعينو التا الدولة كنةية  ف عادة ال دير يكوف
 تنتخب ورعية  ك وعة عشر خ ةة إلل بدورىا وتنقةـ غالبا كغراوا أةاس عمل ينتخبوف والباقوف ،اة يا
 عػػف ورعيػػة  ك وعػػة كػػؿ داخػػؿ ،التنفيػػذي ال ػػدير انتخػػاب ويػػتـ ،ي  ميػػا تنفيػػذيا ير ػػد ورعيػػة  ك وعػػة كػػؿ
 ،دارةاإل  كمػس إلػل ةػمطاتو  ػف الك يػر ال حػاوظيف  كمس ووض وقد ،ال عينيف ال حاوظيف أصوات طريؽ
 وػا ال ةػاى يف أكبػر بمػد  ػف البنػؾ رئػيس يكػوف أف العػادة كػرت وقػد بواشػنطف شػير كػؿ وػا  ػرة ويكت ػ 
 رئػيس انتخػاب ويػتـ ،بترشػيحو ليػا ال   ػؿ التنفيػذي ال ػدير يقػوـ حيػث ،ال تحػدة الواليػاتأي  ،لدولاا البنؾ
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 لصػندوؽ العػاـ ال ػدير يكػوف حػيف وػا ،ال حاوظيف  كمس قبؿ  ف ،لمتكديد قابمة ةنوات خ س لفترة البنؾ
 طويؿ. أ د  نذ رة ا غير اتفاؽ وىو اأوروبي الدولا النقد
 :االستشارية المجنة-ج
 وطمبػات ال مفػات دراةػة بيػدؼ وذلػؾ ،ال حػاوظيف  كمػس طػرؼ  ػف اختيػارىـ يػتـ الخبػرا   ك وعػة
  ػا وعػادة ،لمبنػؾ واإلداريػة والةياةػية االقتصػادية القضػايا وكاوػة ،القرض صاحبة الدوؿ وأوضاع القروض
 المكنػػة  أعضػػا عػػدد ويبمػػ  ،دارةاإل و كمػػس ال حػػاوظيف بػػيف الخػػبلؼ حػػاؿ وػػا الحكػػـ المكنػػة ىػػذه تكػػوف
 االةتشػارات لتقديـ ،والنقدي ال الا ال كاؿ وا والكفا ة الخبرة ذوي  ف اختيارىـ يتـ أعضا  7 االةتشارية
 .ال حاوظيف ل كمس والنقدية وال صروية ال الية
 : الموظفين-د
 وعم ػا  والتربيػة االقتصػاد خبػرا    ػؿ ،التخصصػات  ختمػؼ  ػف  وظؼ 9300حوالا بالبنؾ يع ؿ
 شػػػخص 3000 عػػػف يزيػػػد  ػػػا ويع ػػػؿ بمػػػد 160 نحػػػو إلػػػل ينت ػػػوف واإلداريػػػيف ال ػػػالييف  حممػػػيفوال البيئػػػة
 يوضػػحو  ػػا حةػػب الػػبعض بعضػػيا  ػػ  بالتنةػػيؽ تكػػوف البنػػؾ  ك وعػػة ع ػػؿ وطريقػػة 1القطريػػة بال كاتػػب
 .(02ال محؽ)
 
  القرار صنع وآلية البنك أىداف: ثالثا
 وػا والدوليػة ال اليػة ال ؤةةػات  ػف غيػره  ػ  ترؾويشػ ،العػالـ حػوؿ أىػداؼ بعػدة لمقيػاـ البنػؾ يةػعل
  األعضا . الدوؿ لحصص البنؾ داخؿ القرار صن  ويعت د ،التن وية ال شاري   ف العديد إطبلؽ
 :الدولي البنك أىداف-1
  2يما:  ا إلل (1989 وبراير 16 بتاري  )ال عدلة االتفاقية حةب الدولا البنؾ ييدؼ
 ألغػػػراض األ ػػواؿ رؤوس اةػػت  ار بتيةػػػير ويػػػو األعضػػػا  الػػػدوؿ أراضػػػا وتن يػػػة إع ػػػار وػػػا ال ةػػػاعدة -
عػػػػادة ،الحػػػرب د رتيػػػػا التػػػػا االقتصػػػػاديات بنػػػػا  ذلػػػػؾ وػػػػا ب ػػػػا ،إنتاكيػػػػة  لمووػػػػا  اإلنتػػػػاج  راوػػػؽ تحويػػػػؿ وا 
 تقد ا . األقؿ الدوؿ وا اإلنتاكية وال وارد ،ال راوؽ تن ية وتشكي  الةمـ باحتياكات
 القػػػػروض وػػػػا ال ةػػػػاى اتأو  الضػػػػ انات طريػػػػؽ عػػػػف األكنبيػػػػة خػػػػاصال القطػػػػاع اةػػػػت  ارات تشػػػػكي  -
  ػف األ ػواؿ رؤوس تتػوور ال وعنػد ا ،الخػاص القطاع  ف  ةت  روف بيا يقوـ التا ،األخر  واالةت  ارات
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 بالشػػروط ،الت ويػػؿ تقػػديـ طريػػؽ عػػف الخػػاص القطػػاع اةػػت  ارات تك يػػؿ ، عقولػػة بشػػروط الخػػاص القطػػاع
  ػوارده و ػف بتعبئتيػا يقػوـ التا ال الية ال وارد و ف الذاتا  الو رأس  ف وذلؾ ،ةإنتاكي وألغراض ال ناةبة
 األخر .
 عػف ال ػدووعات  ػوازيف وػا التػوازف عمػل والحفػاظ ،األ ػد طويػؿ  توازنػا   ن ػوا   الدولية التكارة ن و تشكي  -
 وػا يةػاعد   ػا ،ألعضػا ا الػدوؿ وػا اإلنتاكيػة ال ػوارد تن يػة أكػؿ  ػف ،الدولية االةت  ارات تشكي  طريؽ
 الع ؿ. شروط وتحةيف ال عيشة  ةتو  ورو  اإلنتاكية زيادة
  ػػ  التعا ػؿ يضػ ف ب ػػا ،الدوليػة بػالقروض يتعمػؽ وي ػػا يضػ نياأو  يقػّد يا التػػا القػروض ترتيبػات عقػد -
 .األوؿ ال قاـ وا إلحاحا   ك رألوا األكد  ال شروعات
 القػػروض  ػػف االنتفػػاع وػػا األولويػػة إعطائيػػا أكػػؿ  ػػف ،انفعػػ األك ػػر االقتصػػادية ال شػػروعات تصػػنيؼ -
 .االةت  ارية والتةييبلت
 أى يػا أخػر  أىػداؼ تحقيػؽ إلػل يةػعل الػدولا البنػؾ أصػب  عضػويتو واتةػاع الةنوات  رور و   
 وػا نشػيطا دوار إعطا ىػا و حاولػة الفقيػرة الشػعوب إنتاكية رو  عمل بالع ؿ وذلؾ العالـ وا الفقر  حاربة
 .1االقتصادية التن ية ةةيرور 
 
 الدولي البنك وظا ف -2
 2 نيا: الوظائؼ  ف بالعديد يقوـ الدولا البنؾ وإف اإلقراض ع ميات إلل باإلضاوة
  ػػ  ليػػا الكا مػػة الدارةػػة وتقػػديـ إعػػدادىا وطريقػػة ،التن ويػػة ال شػػروعات الختيػػار الفنيػػة ال ةػػاعدة تقػػديـ -
 األعضػػا  الػػدوؿ إلػػل ترةػػؿ التػػا ،العا ػػة البع ػػات طريػػؽ عػػف ذلػػؾ ويػػتـ ،بتحقيقيػػا الكفيمػػة الوةػػائؿ تحديػػد
قمي ية دولية و نظ ات بالصندوؽ البنؾ ويةتعيف   .العال ية الصحة و نظ ة والزارعة األغذية ك نظ ة وا 
 دورات طريؽ عف وذلؾ الحدي ة االقتصادية دارةاإل أةاليب عمل األعضا  الدوؿ  وظفا وتدريب تكويف -
 . تخصصة تكوينية
 نشر ويتـ االقتصادية لمبحوث اإلدارية  يزانيتو  ف % 3 يخصص حيث العم ا البحث ب كاؿ االىت اـ -
 ال تخصصة. ال كبلت وا البحوث نتائ 
 التن ية. نشاط لدعـ االقتصادي النشاط  حيط إلل أع اؿ وركاؿ إضاوية أ واؿ رؤوس اكتذاب -
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 يقػػوـ حيػث ،األعضػا  لمػػدوؿ والتكػارة والفقػر البيئػة ؿ  ػػ ،العا ػة القضػايا بشػػأف اقتصػادية بحػوث إكػرا  -
 .ال الية وأةواقو ال صروية أنظ تو دارةة خبلؿ  ف بمد لكؿ االقتصادية اآلواؽ بتقييـ
  الدولي البنك في القرار صنع آلية -3
 يتقػػدـ بمػػدأي  وػػا ويشػػترط ،الػػدولا النقػػد بصػػندوؽ األعضػػا  البمػػداف لك يػػ   فتوحػػة البنػػؾ عضػػوية
 األعضػػا  البمػػداف بيانػػات  ػػ   قارنتيػػا تػػتـ ،اقتصػػاده عػػف بيانػػات يقػػدـ وأف الصػػندوؽ وػػا ضػػويةع بطمػػب
 اكتتابػو نةػبة تعػادؿ البمػد ليػذا حصػة ُتخصػص  ػـ ،الحكػـ حيث  ف  عو اقتصادياتيا تت ا ؿ التا األخر 
 الصندوؽ. وا التصويتية قوتو ذلؾ ويحدد الصندوؽ وا
 البنػػؾ إنشػػا  اتفاقيػػة وب وكػػب ال ػػرك  التصػػويت نظػػاـ لػػدولاا النقػػد وصػػندوؽ الػػدولا البنػػؾ اعت ػػد
 ةػيـ كػؿ عػف واحػد صػوت إلييػا يضػاؼ صػوتا   250 عضػو بمػد لكػؿ ُيخصػص ،والتع يػر لئلنشػا  الػدولا
 عػػدد تحديػػد وػػا البمػػد ليػػذا الصػػندوؽ خصصػػيا التػػا الحصػػة وُتةػػتخدـ ،البنػػؾ  ػػاؿ رأس أةػػيـ  ػػف ي مكػػو
 أخػػر  إلػػل  ؤةةػػة  ػػف التصػػويتية القػػوة توزيػػ  ويتفػػاوت البنػؾب كديػػد عضػػو بمػػد لكػػؿ ال خصصػػة األةػػيـ
 .1 الدولا البنؾ  ك وعة داخؿ







 ،الكبػر  القػو  ا ػاـ ضػعيفة لنا يػةا لمػدوؿ التصػويتية القػوة حكػـ اف (01) الكػدوؿ خػبلؿ  ػف يتبػيف
 .البنؾ داخؿ القرار صاحبة الكبر  الدوؿ    ت تمؾ ال تحدة الواليات يعنا ،الصندوؽ وا األ ر نفس ىوو 
 الدولي  البنك ماوارد: رابعا
 وػػا الوضػػعي  تعػػددة  صػػادر طريػػؽ عػػف عمييػػا يحصػػؿ ،الصػػندوؽ   ػػؿ  اليػػة  ػػوارد البنػػؾ ي مػػؾ 
  الت ويؿ. ع مية بيا تتـ التا الطريقة ويض  الدوؿ  ف أعضائو خد ة
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 1: طريؽ عف  وارده عمل البنؾ حصؿ
 االكتتا : حسا -1
 189 بمغػػت ،الػػدوؿ  ػػف واةػػعة  ك وعػػة الػػدولا البنػػؾ يضػػـ حيػػث البنػؾ ال ػػاؿ رأس وػػا األعضػػا  لمػػدوؿ
 توزيػ   ػف قريػب أةػاس عمػل حصػةأو  نيػا  نصػيب دولػة لكػؿ يحػدد أةػيـ إلػل  قةػـ البنؾ ورأة اؿ دولة
 : أكزا   بل ة إلل عضو كؿ حصة تقةـ الدولا النقد صندوؽ حصص
  لئلقراض. قابمة تكوف وىذه أ ريكية دوالراتأو  ذىبا  باشرة لمبنؾ تدو  الحصة  ف (2%) األوؿ الكز 
 قابمػػة تكػػوف ال وىػػذه ،العضػػو لمدولػػة  حميػػة ع ػػوالت شػػكؿ وػػا تػػدو  الحصػػة  ػػف (18%) ال ػػانا الكػػز 
  أخر . لع بلت لمتحويؿ قابميتو لعدـ نظرا عميو الطمب يتـ ال الكز  وىذا العضو ب واوقة إال لئلقراض
  ػف يضػ نو و ػا البنػؾ التزا ػات لضػ اف ويخصص لئلقراض قاببل غير الحصة  ف ((80% ال الث الكز 
 قروض.
 :االقتراض-2
 أةاةػية بصػفة يعت ػد البنؾ وإف ولذلؾ صغير كز  لئلقراض البنؾ رأة اؿ  ف ال خصص الكز  أف
 الػدوؿ قػروض ض اف عملأو   وارده عمل  نيا البنؾ يحصؿ التا ال صادر أىـ  ف ويعد االقتراض عمل
 رأس ةػوؽ  ػف االقتػراض وػا الراغبػة لمدولػة ضػ انا يتػدخؿ قػد والبنػؾ ،وييػا يةػاىـ التػا الع ميػات لت ويػؿ
  واوقػػػة عمػػل و انيػػا ،أةػػواقو  ػػف يقتػػرض الػػذي العضػػو  واوقػػة لعمػػ أوال يحصػػؿ أف بشػػرط ولكػػف ،ال ػػاؿ
 إلػل لمتحويػؿ القػرض قابميػة الحػالتيف وػا ال واوقػة تتضػ ف أف عمػل وذلػؾ بع متو القرض ـديق الذي العضو
 أخر . ع مة أية
 :الفا ض-3
 قػػروض  ػػف يضػػ نوأو  يقد ػػو  ػػا عمػػل ع ػػوالت  ػػف عميػػو يحصػػؿ ل ػػا نتيكػػة البنػػؾ لػػد  ويتك ػػ 
 والتػا ي نحيػا التػا القػروض ووائػد  ػف وكػذلؾ القػرض قي ػة  ػف 1.5% إلػل 1% بػيف  ػا تتراوح تب عدال
 األربػػاح توكػػد والع ػػوالت الفوائػػد إلػػل باإلضػػاوة ،القػػرض  ػػدة بحةػػب ةػػنويا 5%و 3.5% بػػيف  ػػا تتػػراوح
 .أصحابو عمل أرباحا اآلف حتل يوزع لـ والبنؾ ،ال حتكزة
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 : أخرى مصادر-4
 البنػؾ عميػو يحصػؿ  ػا بيػا قصػدي ك ػا ،أخػر  لتوظيفػات وتتػاح لمبنػؾ تةػدد التػا ال بال  بيا ويقصد
 ةػػػندات إصػػػدار تتضػػػ ف كػػػذلؾ )ديػػػوف أقةػػػاط بيػػػ ( ال اليػػػة ال ؤةةػػػات شػػػتل إلػػػل حقوقػػػو لتحويػػػؿ نتيكػػػة
 . صروية  ك وعات طريؽ عفأو   باشرة إ ا ،الرئيةية بالع بلت
  البنك يقدميا التي والتسييالت القروض خامسا:
 وخاصػػػة ال شػػػروعا اإلقػػػراض األولػػػل ال راحػػػؿ وػػػا كػػػاف حيػػػث ،البنػػػؾ وػػػا القػػػروض تقػػػديـ طػػػورت
 التكييػػػؼ بػػػرا   خػػػاص وبوكػػػو البرا كػػػا الت ويػػػؿ ال  انينػػػات  رحمػػػة وػػػا  ػػػـ ،األةاةػػػية البنيػػػة  شػػػروعات
ن ػا  حددا  شروعا البنؾ ي وؿ ال حيث ،الييكما  اإلصػبلح ةياةػات خاصػة الةياةػات  ػف حز ػة ي ػوؿ وا 
 الييكما. والتكييؼ قتصادياال
 األوربيػة الػدوؿ اع ػار إعػادة ع ميػات لت ويػؿ أةاةػا  خصصػة البنػؾ حيػاة  ػف األولػل الفتػرة كانػت
 ع ميػات تحولػت الخ ةػينات  نتصػؼ وبعػد انشػائو  ػف األولػل العشػر الةػنوات خػبلؿ الحػرب  ف الخاركة
  ػف األةاةػية الفكػرة وتقػوـ قروضػو  ػف ادةاةتف األك ر ىا ال الث العالـ دوؿ وأصبحت ،التن ية إلل البنؾ
 ال اليػػة األةػػواؽ إلػػل االلتكػػا  عمػػل قػػادرة غيػػر الػػدوؿ لت ويػػؿ  صػػدر تػػووير ،يقػػد يا التػػا القػػروض ورا 
 وإنػا ال اليػة الةػوؽ إلػل االلتكػا  عمػل قػادرة وأصػبحت لمدولػة االقتصػادية األوضاع تحةنت و تل ،الدولية
  .لة تعاوتويطمؽ عمييا دو  تتوقؼ البنؾ قروض
 الػػدوؿ وػػا الحكو ػػػات  ػػف بضػػ اف البنػػػؾ قػػروض وتػػتـ ،التكػػاري االقتػػراض عمػػػل قػػادرة وأصػػبحت
 روبػرت رئاةػة أ نا  وا وخاصة ،الةتينات نياية و نذ ،ةيادية قروض دائ ا البنؾ قروض أفأي  ،ال عنية
 "الن ػو شػعار وقتيػا وةػاد ،يػاكاو وحػده الن ػو يعػد ولػـ ،والعدالة التوزي  قضايا إلل االىت اـ تحوؿ ، اكن ارا
 بػرا   ت ويػؿ األكبػر االىت ػاـ اتكػو ال  انينيػات وػا وال ديونيػة التن يػة أز ػة ظيػور و ػ  التوزيػ " إعػادة   
 اقتصاد إلل االشتراكية االقتصاديات تحوؿ أى ية بزوغ    وأخيرا ،الييكما والتكييؼ االقتصادي اإلصبلح
 التػػػا القػػروض أىػػـ، و لمبنػػؾ الت ػػويما النشػػػاط وػػا كبيػػػرة أى يػػة ال شػػروعات خصخصػػػة احتمػػت ،الةػػوؽ
 : 1البنؾ يقد يا
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 كيربػػػا ...ال  توليػػػد  حطػػػةأو  ري  شػػػروع   ػػػؿ  عػػػيف  شػػػروع لت ويػػػؿ ت ػػػن  :المشاااروعات قاااروض-1
 إلػػل ال شػاري  ىػذه تخضػػ   ػا وعػادة ،االقراضػػا النشػاط  ػف واةػػعة  ةػاحة عمػل القػػروض ىػذه وتةػتحوذ
 ذاتو. عبال شرو  ترتبط  شروطية
أو  ، شػػروعات عػػدة يتنػػاوؿ قطػػاعاأو  إن ػػائا برنػػا   لت ويػػؿ القػػروض ىػػذه وت ػػن  :الباارام  قااروض-2
  عينة لصناعة البلز ة والةم  األولية ال واد  ف الواردات ت ويؿأو  األكنبية الع مة وا االختناقات لتخفيؼ
 وكػػر  االةػػت نائية الحػػاالت وػػا إال ت ػػن  ال القػػروض ىػػذه إف البنػػؾ اتفاقيػػة وتقضػػا ،صػػناعات عػػدةأو 
 عػف يزيػد ال بحيػث   كػف نطػاؽ أضػيؽ وػا ،القػروض  ػف النػوع ىػذا حصػر عمػل الػدولا البنػؾ وا الع ؿ
  طمػ  وحتػل خد تػو طػواؿ البنػؾ يقػد يا كػاف قروض وىا ،البنؾ يقد يا التا القروض  ك وع  ف 10%
 ال  انينيات.
 البػرا   قػروض عمػل القػروض ىػذه وتختمػؼ ،1980 عػاـ بيػا الع ػؿ بػدأ :الييكماي التصاحي  قاروض-3
 وتصػػحيحات كميػػة اقتصػػادية ةياةػػات تتضػػ ف ،ال شػػروطية  ػػف عاليػػة دركػػة عمػػل تحتػػوي أنيػػا حيػػث  ػػف
أي  ،الػدولا النقػد صندوؽ      تدةأو  اةتعداديو ترتيبات وا تدخؿ التا لمدوؿ إال ت ن  ويا ولذا ىيكمية
  ال تقاطعة". "بال شروطية عمييا يطمؽ  اأو  والبنؾ الصندوؽ لشروط تخض  انيا
 نطػاؽ ضػ ف تكػوف  شػروطيتيا وػاف وبالتػالا  عػيف قطػاع بت ويؿ ترتبط :القطاعي التصحي  قروض -4
 ال قتػرض البمػد وػا االقتصػادية الةياةػات تصػحي  إلػل تةػعل أنيا وب ا ،ت ويمو ال ةتيدؼ بالنطاؽ  حدد
 .الةياةات قروض عمييا يطمؽ أصب  وقد
  ػف والكيػد الوقػت  ػف الك ير تأخذ  راحؿ بعدة الدولا البنؾ بواةطة ال شروعات ت ويؿ ةع مي ت ر
 االقراضػية الةياةػة  ػ  تواوقػو و ػد  القو ا لبلقتصاد ال شروع كدو   د  عمل لمتعرؼ البنؾ خبرا  قبؿ
 : 1التالا النحو عمل تمخيصيا ي كف ال راحؿ وىذه لمبنؾ
 المشروعات: اختيار مرحمة-أ
 وػا وكػرت قد تكوف التا نفةيا االقتراض وا الراغبة الدولة وا ،البداية نقطة تكوف ال رحمة هىذ وا
 الدولػة حكو ػة وتتقػدـ ،ألىداوػو ال شروع تحقيؽ إلل ةيؤدي وييا البنؾ إةياـ إف وتعتقد  ختمفة  شروعات
 ت يديػو بع ػة ذلػؾ دبعػ البنػؾ ويرةػؿ لم شػروع وت ويمػو  عاونتػو ويػو تطمػب البنػؾ رئػيس إلػل بطمػب ال عنيػة
 . ال بدئية الكدو  ودراةة بياناتو عمل وتحصؿ ال شروع  عالـ لتتبيف
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 المشروعات: إعداد مرحمة- 
 يقػوـ ال البنػؾ أف  بلحظػة  ػ  اختيػاره تػـ الػذي لم شػروع التفصػيمية الكػدو  دراةػة إعػداد يػتـ حيػث
 عؿ.بالف ت ت قد عادة تكوف التا لم شروعات االقتصادية الكدو  بدراةة
 وتقييميا: المشروعات تحاليل مرحمة-ج
 صػػالحا كػػاف إذا  ػػا وبالتػػالا القػػو ا لبلقتصػػاد نفعػػو  ػػد  ل عروػػة  شػػروعلم كا ػػؿ تحميػػؿ يػػتـ حيػػث
 ال شػروع عائػد بحةػاب البنػؾ خبػرا  يقػوـ ، عمو ػات  ػف تػوور  ػا ضػو  ووػا صػال  غيػر أـ البنػؾ لت ويؿ
 عػف االقتصػادي عائػده يقػؿ  شروعأي  ي وؿ ال عادة لدولاا والبنؾ ،ال شروع يدره الذي الصاوا النف أي 
 (.%15-12) نةبة
 المفاوضات: مرحمة-د
 صػػاحبة الدولػػة  ػػ   فاوضػػات وتكػػر  ت ويمػػو عمػػل االتفػػاؽ يبػػدأ ال شػػروع  دو بكػػ البنػؾ اقتنػػاع بعػػد
 ف ػػ ويتأكػػد ،بال شػػروطية تعػػرؼ  ػػاأو  الت ويػػؿ شػػروط ال فاوضػػات تمػؾ أ نػػا  البنػؾ يضػػ  حيػػث ال شػػروع
 األخػر  االلتزا ػات بعػض الشػروط تتضػ ف وقػد انكػازه وةػرعة ال شػروع تنفيػذ وػا ،ال عنيػة الحكو ػة كديػة
 .والبنؾ الدولة بيف تفاوض  حؿ ىا الشروط إفأي  ،أخر إلل  شروع  ف تختمؼ والتا ال شروطة
 واإلشراف: التنفيج مرحمة-ج
 قػػد التػػػا ،ال ختمفػػة  راحمػػػو وػػا عال شػػػرو  تنفيػػذ عمػػل تشػػػرؼ بع ػػات ال رحمػػػة ىػػذه وػػا البنػػػؾ يرةػػؿ
 كديػد  ػف ال شػروع تقػيـ إعػادة عمػل البنػؾ ع ػؿي ،ال شػروع بنا  إت اـ وبعد أك رأو  ةنوات خ س تةتغرؽ
 التنفيػػذ وػػا الضػػعؼ نػػواحا عمػػل التعػػرؼ إلػػل قيػػيـالت ىػػذا وييػػدؼ اإلك ػػاؿ" "تقريػػر عمييػػا يطمػػؽ بدراةػػة
 1بنائو. انتيا  بعد ال شروع اقتصاديات و قارنة
  والبنك الصندوق بين العالقة: سادسا
  ػف ،ال انيػة ال ػادة عنػو عبػرت  ػا وىػذا عضػوي ارتبػاط وبينيـ ،والبنؾ الصندوؽ بيف وطيدة العبلقة
 ويظيػػر شػػكؿ ،البنػؾ وػػا لمعضػػوية  ةػػبؽ شػػرط الصػػندوؽ وػػا العضػػوية أف عمػػل تػػنص التػػا البنػػؾ نظػػاـ
 : 2التاليةالنشاطات  وا العبلقة
 لمتصويت. عرضيا قبؿ الطرويف بيف التنفيذييف ال ديريف  ف  شتركة لكنة خبلؿ  ف تال عمو ا تبادؿ -1
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  التصويت. وا الحؽ دوف األخر  ال نظ ة  ف نظرائيـ اكت اعات التنفيذييف ال ديريف حضور -2
 القطرية بال ةاعدات ال تعمقة ،ال شتركة ال كاالت وا الو يؽ التعاوف عمل ال ؤةةيتيف خبرا  يحرص -3
 االقتصادية. الةياةيات قضاياو 
 ال ؤةةػة بع ػات وػا  ني ػا كػؿ خبػرا  ويشػارؾ األعضػا  البمػداف إلػل  توازيػة بع ػات ال ؤةةػتاف تووػد -4
 األخر .
 البمػػداف وػػا االقتصػػادي لم وقػػؼ الصػػندوؽ يكرييػػا التػػا التقيػػيـ حضػػور  وضػػفا البنػػؾ وػػا كمةػػات -5
 ال حت مة. اإلصبلحاتأو  التن ية ل شروعات الدولا البنؾ تقيي ات وا  ةاى ا عنصرك األعضا 
 . ني ا كؿ وا اإلقراض برا   تصاحب التا ال شروطية تحديدو  وض  وا ال ؤةةتيف خبرا  يتعاوف-6
 وضػػ  إلػػل 2009 عػػاـ وػػا والصػػندوؽ البنػػؾ بػػيف التعػػاوف لحالػػة الخاركيػػة ال راكعػػة خمصػػت وقػػد
 ال ػػني  لتحةػػيف وذلػؾ ،(JMAP) بيني ػػا وي ػػا التعػػاوف حػػوؿ ال ؤةةػػتيف إدارتػػا بػػيف  شػػتركة ع ػػؿ خطػػة
 والبنؾ الصندوؽ وا القطرية الخبرا  ورؽ تناقش الخطة ىذه وب وكب ، عا ال ؤةةتيف ع ؿ وا ال ةتخدـ
 لبلقتصػػاد بالنةػػبة الحاةػػ ة القطاعيػػة القضػػايا تحػػدد والتػػا ،القطػػري ال ةػػتو  عمػػل ع ميػػا برنػػا   الػػدولا
 التعػاوف حالػة  راكعػة أكػدت وقػد ،القػادـ العػاـ وا ال طموب والع ؿ ،يفال ؤةةت بيف ال ياـ وتقةيـ ،الكما
 بػػػيف التعػػػاوف تو يػػػؽ وػػػا القطريػػػة الخبػػػرا  أورقػػػة بػػػيف ال شػػػاورات ىػػػذه أى يػػػة عمػػػل والصػػػندوؽ البنػػػؾ بػػػيف
 .1ال ؤةةتيف
 أ ػػػاـ وػػنحف ،صػػػحي  والعكػػػس لمبنػػػؾ التعػػػرض دوف الصػػػندوؽ عػػف الكػػػبلـ ي كػػف ال ةػػػبؽ   ػػػا إذف
  والبنؾ. الصندوؽ بيف والتعاوف التداخؿ  د  يوض  التالا والكدوؿ ،برأةيف ت ويمية نقدية  نظ ة
                                                 
 ، ال رك  الةابؽ."نقد الدولا والبنؾ الدولاصندوؽ الصندوؽ النقد الدولا ،"  1





 والبنؾ. الصندوؽ  ف كؿ ودور  ياـ يبيف: (02) رقـ الكدوؿ
  http://www.sasapost.com/imf-wb: ال صدر
خاصػػة  ػػا تعمػػؽ ، والبنػػؾ يػػر  ػػف التنةػػيؽ بػػيف الصػػندوؽ ػػف خػػبلؿ ىػػذا الكػػدوؿ يتبػػيف الحكػػـ الكب
وػػا  رغـ و كػػود اختبلوػػات وػػا اآلليػػات و طريقػػة الع ػػؿ اال اف ىنػػاؾ تطػػابؽ،الغايػػات الكبػػر و  ىػػداؼباأل
 بالتػػالا ةػػتكوف الدراةػػة عػػف الصػػندوؽو ، الحكػػـ الراشػػدو  التصػػور ال شػػترؾ لمتن يػػةو  اطػػار القػػيـ الميبراليػػة
التصػػور لمحكػػـ و  تكػػريس الحكػػـ الراشػػد ضػػ ف  نظ ػػة كبػػر  لي ػػا نفػػس الرؤيػػةالبنػػؾ الػػدولييف وػػا اطػػار و 













 : الفصل خالصة
 لكػف ، عرويػة تراك يػةو  الحضارات ك ي   ةاى ة نتاج ىو ،قيـ  ف يتض نو ب ا الراشد الحكـ يعتبر
 كػاف نػوأ إلػل باإلضػاوة الحكو يػة ال نظ ػات عديػدو  البنػؾو  الصػندوؽ دبيػاتأ وػا ظيػر ،الحػديث بػال فيوـ
 .ال نظ ات تمؾ قيـو  توكيات عكس حيث ،ال فكريفو  العم ا  برؤية  ح بل
 رغػـ ،الةياةػةو  كاالقتصػاد االكت اعيػة العمػوـو  التخصصػات  ف لك ير  وضوع الراشد الحكـ صب أ
 .اتباعو الواكب الن وذج ،الترك ة ،التعريؼ اشكاليات  ف ال فيوـ شاب  ا
قبػؿ ال نظ ػات الدوليػة ،بحيػث انػو عػرؼ أك ػر  ػف تعريػؼ و نقػاش و عرؼ الحكـ الراشد ا ػرا   ػف 
ىػذا يركػ  بالدركػة االولػل الػل طبيعػة ال فيػـو الكدليػة و الحركيػة وػا آف و احػد، ك ػا شػكؿ ال فيػوـ  ػورة 
عمل االنةاؽ التقميدية ال ت ركزة حوؿ ذاتيا و التا عروػت تراكػ  وػا أن ػاط التةػيير االحػادي، القػائـ عمػل 
 و االحتكار.  االبوية
 ال انيػة العال يػة الحرب اورازات نتيكة الدولييف( البنؾو  )الصندوؽ وودز بروتف  ؤةةات ظيور كاف
 ىػذه اىت ت بحيث ،ال ؤةةات ىذه انشا  ورا  كانت التا ،الرأة الية لمدوؿ الميبرالا التوكو إلل باإلضاوة
 ىػػدويا  اليػػة  ؤةةػػات إلػػل تحػػوؿتل لحػػربا كػػرا  تضػػررت التػػا االوربيػػة الػػدوؿ اع ػػار بإعػػادة ،األخيػػرة
 الػدوؿ وييػا ب ػا االعضػا  الدوؿ  ةاعدة إلل نشاطيا انتقؿ  ـ لمعالـ النقديو  ال الا االةتقرار عمل الحفاظ
 تةتند الحالا الوقت وا اصبحت ةياةياتو  برا   عبر ،الفنية ال ةاعدةو  القروض تقديـ خبلؿ  ف النا ية
  .لمدولة  تعددة كوانب ت س تن وية ك قاربة ،الرشيدة الحوك ة إلل
اةتطاعت  نظ ات بروتف وودز احتوا  عدد كبيػر  ػف الػدوؿ  شػكمة بػذلؾ نظػاـ نقػدي و اقتصػادي 
الل حضورىا القوي وا الك ير  ػف دوؿ العػالـ، خاصػة تمػؾ الػدوؿ التػا تحتػاج لم ةػاعدة  باإلضاوةعال ا 
ـ االز ػات و التحػوالت التػا عروتيػا ، اال انيػا بأي شكؿ  ػف االشػكاؿ،  ػف خػبلؿ نظػاـ تشػبيؾ  عػولـ ،رغػ
  بقيت  حاوظة عمل كيانيا.  
 صػن  وػا االخيػرةو  االولػل الكم ػة صػاحبة ) ،الكبػر  الػدوؿ بػيف التصػويتية القػوة وا ال ةاواة انعداـ
 تتعػد  ال العدد الك يرة النا ية لمدوؿ التصويتية القوة اف حيث ،النا ية الدوؿو  ،البنؾو  الصندوؽ وا( القرار
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 طريقػةو  ك فيػوـ الراشػد الحكػـو  ،الػدولييف البنػؾو  النقػد صندوؽ بيف العبلقة دراةة الفصؿ ىذا يتناوؿ
 تطػػويرو  ا ػػرا  وػػا البنػػؾو  الصػػندوؽ  ػػف كػػؿ  ةػػاى ةو  ،التن يػػةو  التطػػوير لغػػرض التحػػديثو  التةػػيير وػػا
 .الحكـ لترشيد ضرورية نياأ ير و  البنؾو  الصندوؽ  ف كؿ عمييا يركز التا الكوانب ىـأو  ال فيوـ
عرؼ الحكـ الراشد عدة ن اذج وا اطػار قوالػب كػاىزة ، ويعتبػر الن ػوذج الميبرالػا الرأةػ الا أبرزىػا 
لنقػػد وػػا  قػػد تيا صػػندوؽ اواالك ػػر حضػػورا كػػرأة وػػا تعاطيػػو لم وضػػوع،  ػػف خػػبلؿ ال نضػػ ات الدوليػػة و 
 والبنؾ الدولييف المذيف ح بل رؤية خاصة ، ض ف  نظور تفكيكا تركيبا.  
البنؾ وػا صػناعة ن ػوذج لمحكػـ القيـ التا يةتند الييا الصندوؽ و الوقوؼ عمل كذور االيدولوكية  و 
ضػ ف التركيػز عمػل واعػؿ  حػوري يت  ػؿ وػا القطػاع  ،اقتصػاد الةػوؽالراشػد ينطمػؽ  ػف القػيـ الرأةػ الية و 
 لخاص. ا
حكػػػـ االىت ػػػاـ ال  نػػػوح لكػػػؿ واعػػػؿ، ك ػػػا يتنػػػاوؿ رؤيػػػة الصػػػندوؽ و البنػػػؾ لفواعػػػؿ الحكػػػـ الراشػػػد و 
  يػػػزات  الحكػػػـ الراشػػػد، التركيػػػز عمػػػل باإلضػػػاوة الػػػل رؤيتي ػػػا الػػػل أىػػػـ ال كػػػاالت ال حفػػػزة لخصػػػائص و 
















 دالراش لمحكم الميبرالي منظورال: لواأل  المبحث
التػػػا يعت ػػػدىا  إلصػػػبلحاتا وػػػا ،واشػػػنطف اك عػػػاو   النيوليبراليػػػة النظريػػػةعمػػػل قػػػـو الحكػػػـ الراشػػػد ي
 لنشػر رئيةػيف  ركػزيف ذلػؾ بعػد يفالػدولي والبنػؾ النقػد صػندوؽ أصػب حيػث  صػندوؽ النقػد والبنػؾ الػدولا،
 كدولػة إعػادة ب قابػؿ ال دينػة الػدوؿ  ػف  طموبػا   وصػار .يػةالنيوليبرال و بػدأ "الحػرة الةػوؽ أصػولية" وتطبيػؽ
 قػػوانيف وةػػف االكت اعيػػة الخػػد ات نفقػػات وػػا التخفيضػػات   ػػؿ ال ؤةةػػية اإلصػػبلحات تطبػػؽ أف ديونيػػا
 .1والخصخصة الع الة لةوؽ  رونة أك ر
 .رأة اليا إال يكوف فأ ي كف ال الراشد الحكـ واف الرأة الية الميبرالية ال قاربة حةب
 بانتةػابوو  انػو إال ،تن وي باتكاه ال كت  و  الةمطة دارةإل ، ايق  فيو ا الراشد الحكـ  فيوـ كوف رغـ
 ال ةتضػعفة لمبمػداف خصيصا صي  انو ابرزىا حولو تحوـ الشبو  ف العديد واف ،الدولييف الصندوؽو  لمبنؾ
 القػػػػروض  ػػػػن  وػػػػا( بنػػػػؾالو  )الصػػػػندوؽ ال اليػػػػة لم ؤةةػػػػات  قياةػػػػا ليكػػػػوفو  ال شػػػػروطية ب بػػػػدأ ليػػػػرتبط
 ، صػػػالحياو  ينةػػػكـ ب ػػػا ةػػػيئأو  صػػػال  ىػػػو  ػػػف عمػػػل الحكػػػـو  التقيػػػيـ حػػػؽ يعطييػػػا ىػػػذاو  ،ال ةػػػاعداتو 
 2وظيفتو.و  صناعتو طريقة إلل بالنظر ذلؾو  احيادي يسل وال فيوـ بالتالاو 
 Consensus de Washington واشنطن اجماع: والأ
 الفقػػر  كاوحػػة بػػرا  و  1980 لةػػنوات الييكمػػا عػػديؿالت بػػرا   أةػػاس تشػػكؿ التػػا المبراليػػة ال بػػادئ
  صػػطم  ةصػػياغ ت ػػت يف،الػػدولي البنػػؾو  النقػػد صػػندوؽ قبػػؿ  ػػف باالشػػتراؾ وضػػعت التػػا 1990 لةػػنوات
  ػدير "John Williamson وليا ةػوف كػوف قبػؿ  فConsensus de Washington واشنطف إك اع
  ػػػبلث وػػػا االقتصػػػادييف الخبػػػرا  بػػػيف إليػػػو توصػػػؿال تػػػـ الػػػذي اآلرا  تواوػػػؽ لوصػػػػؼ ،الػػػػدولا لمبنػػػؾ ةػػػابؽ
 إلػل  وكيػة كانػت األ ريكيػة( الخزينػة وقةػـ الػدولا والبنػؾ الػدولا النقػد )صػندوؽ بواشػػنطف  قرىا وكاالت
 :4التالية العشرة ال بادئ واشنطف إك اع يتض ف ،19893 ةػنة  ػف ابتدا  البلتينية أ ريكا دوؿ
 .الاال  واالنضباط الترشيد: 1أ ال بد
 التحتية. والبنية ،الصحة ،التعميـ تش ؿ التا العا ة الةم  عمل وقصره العاـ اإلنفاؽ  راقبة: 2 ال بدأ
                                                 
  .45ص لمكتاب، الةورية العا ة الييئة ا:ةوري شحاة، وليد :ك ةتر  ،النيوليبرالية تاريخ في الوجيز ،ىاروا دويد 1
 العػدد  ػة،العا لمةياةػات الكزائريػة ال كمػة ،"ة نقديػةا التن ية والت كػيف  ػف خػبلؿ االدارة الرشػيدة لمحكػـ: قػر "  ووكو، ةفياف 2
 .47ص ،2014 ويفري ال الث،
3
Eric Berr ,François Combarnous, " Vingt ans d'application du consensus de Washington à l'épreuve des 
faits",ResearchGate,Article · February 2005,pp3,4.  
4
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  .الضرائب تعديؿ    الضريبية القاعدة توةي  نحو الضريبا اإلصبلح: 3 ال بدأ
 الةوؽ. وييا ويتحكـ  وكبة وائدة  عدالت ووؽ ال الية الةياةة تحرير: 4 ال بدأ
  تناوةية. صرؼ  عدالت ض اف: 5 ال بدأ
  الك ركية القيود تخفيضو  التكارة تحرير: 6 ال بدأ
  .ال حما ال ةت  ر    ال ةاواةو  العوائؽ كاوة بازالة ال باشر األكنبا االةت  ار تشكي : 7 ال بدأ
 الدولة.  ؤةةات خوصصة: 8 ال بدأ
  ال ناوةة. لتشكي  تكييفياو  القوانيف تعديؿ: 9 ال بدأ
 ال مكية. لحقوؽ القانونية الح اية: 10 دأال ب
 ،األدنػل الحػد حكو ػة  بػدأ ،توكيياتػو أىػـ كانػت ،"Consenus Washington" ،واشػنطف وتواوػؽ
 وتكنػب ،البطالػة خفػضب االىت ػاـ عػدـ ،التضػخـ وػا الػتحكـو  االقتصػادي الت بيػت ،الدولػة  ػف تػدخؿ وأقػؿ
 تةػػػػػري  لبلدخػػػػػار االرتفػػػػػاع شػػػػػديدة  عػػػػػدالت وكػػػػػود دـعػػػػػ ،الػػػػػواردات إحػػػػػبلؿ ،"الك يفػػػػػة" الكا مػػػػػة الع الػػػػػة
 ال ركػزي )البنػؾ العاـ القطاع  ؤةةات تش ؿ التا اإلصبلحات عف والحديث ،األةواؽ دعـ ،الخصخصة
 1.ال دنية( الخد ة و ؤةةات العا ة وال ؤةةات
 لػػلإ تحػػوؿو  ،البلتينيػػة أ ريكػػػا وػػػا لئلصػػبلح أع ػػاؿ ككػػدوؿ صػػ ـ اإلصػػبلحات  ػػف البرنػػا   ىػػذا 
 اقتصػاد وعمػل ،العا ػة ال اليػةو  ،الكمػػا االقتصػػاد انضػػباط عمػل بػالتركيز النا يػة. الػدوؿ ل ك وعػة ن وذكػا
 2العال ا. االقتصاد عمل واالنفتاح الةوؽ
 االقتصػادي اإلصػبلح وبػرا   الكمػا االقتصػاد انضػباط بػاف البنػؾو  الصػندوؽ قبػؿ  ػف اعتػراؼ بعػد
 .ال ةتدا ة التن ية طريؽ لعم النا ية الدوؿ لوض  كاوية ليةت
 .الةػػوؽ بفشػػؿ الخاصػػة ال شػػاكؿ  ػػف العديػػد راوقيػػا قػػد البػػرا   ىػػذه أف إلػػل تشػػير التكػػارب أف إال
 ىػػو  ػا و نيػػا ،الةػوؽ آليػػة بع ػؿ ىيكميػػا  ػرتبط ىػو  ػػا  نيػا ،األةػػباب  ػف العديػػد إلػل الفشػػؿ ىػذا ويركػ 
 .3األةواؽ لع ؿ الحاك ة ال ؤةةات بغياب  رتبط
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 التطػػورات  ػػف  ك وعػػات  ػػبلث .كيػػد أدا  كػػؿأ  ػػف ال ؤةةػػات  ػػف دعػػـ إلػػل بحاكػػة واؽاألةػػ إف
  1:أدت الل  ايما ،اإلصبلحات كدوؿ ض ف ال ؤةةات وض  إلل أدت ال تباينة
 .وةياةا تنظي ا كياز ،قانونية دعا ة غياب وا والخصخصة األةعار إلصبلح روةيا وا الفشؿ -
 اإلصػبلحات ىذه باف واإلدراؾ ،البلتينية أ ريكا وا الةوؽ نحو يةال وك اإلصبلحات بشاف الرضا عدـ -
 .األ اف وشبكات االكت اعا التا يف آليات إلل االىت اـ  ف القميؿ كيتاو 
 إلػػل دعػػوة ىػػا ال ػػالا التنظػػيـ قبػػؿ ال ػػالا القطػػاع بتحريػػر الةػػ اح أف اآلةػػيوية ال اليػػة األز ػػة أظيػػرت -
 .الكار ة
 نػػػػايـ وىػػػػذا  ػػػػا دوػػػػ  ب الروةػػػػية واألز ػػػػة اآلةػػػػيوية األز ػػػػة وػػػػا ةةػػػػمبي انعكاةػػػػات تةػػػػكيؿ وبعػػػػد
(Naim1994 )اإلصػبلحات  ػف األوؿ الكيػؿ اةػتك اؿ وػا ال ؤةةػاتية اإلصػبلحات ضػرورة الػدعوة الػل 
 اإلصبلحات.  ف ال انا الكيؿ اةـ عمييا أطمؽ والذي
 خػػػبلؿ التن يػػػة وكػػاالت قبػػؿ  ػػف عروػػت التػػا اإلصػػبلحات تمػػؾ ىػػو اإلصػػبلحات  ػػف ال ػػانا الكيػػؿ
  .(اإلصػبلحات  ػف األوؿ )الكيؿ الييكما التعديؿ برا   لتكاوز ،التةعينات ةػنوات
 ال ؤةةػيف كعػؿ   ػا ،إوريقيا وا ك ا البلتينية أ ريكا وا واشنطف إك اع  ف ال ةتوحاة الةياةػات ضػعؼ
 .2الفشؿ اةباب وا يبح وف
 الدوليػة ال اليػة ال ؤةةػات إلػل ،ال وكيػة داتاالنتقػا ضػو  عمػل اإلصػبلحات  ػف ال ػانا الكيػؿ قػاـ
  التةعينات. نياية األز ات بةبب
 التركيزبػ، (more institutional )  ؤةةػػاتية أك ػػر طبيعػة ذو ىػو اإلصػبلحات  ػف ال ػانا الكيػؿ
 الفقر.  حاربةو  االكت اعية االىداؼ عمل
 العشر لؤلوا ػر تك يمية س قايي بإضاوة واشنطف إك اع توةي  وكرة (Dani Rodrik (2003 طرح
 دانا حةػب ،" Augmented Washington Consensus" ال وة  واشنطف إك اع يضـ ،لوليا ةوف
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 ،الميبراليػة ال بػادئ اطػار وا الراشد الحكـ تم س كديدة بنود بإضاوة واشنطف اتفاؽ وا توةي  ىناؾ
 الكديدة اإلصبلحات الفقػر و كاوحػة عااالكت ػا األ ػاف شبكات إلل الحكـ الراشدو  الفةاد  كاوحة قبيؿ  ف
 الةػػابقة لئلصػبلحات الفعاليػػػة عػػدـ عمػػل التغمػػب إلػل تيػدؼ ،اإلصػػبلحات  ػف ال ػانا بالكيػػؿ تعػرؼ التػا
 إلػل الػذىاب عمػل بالتأكيػد وذلػؾ ،الخصخصػةو  االةػتقرار ،االقتصػاد تحريػر عمػل كبيػر بشػكؿ تعت ػد التػا
 .1ال ؤةةاتية اإلصبلحات
دارةو  ،النفقات  راقبة إلل باإلضاوة اإلدارية تاإلكرا ا تحةيف  ودعػـ اإليػرادات وتحصػيؿ ،ال يزانيػة ا 
 الخػاص القطػاع أنشػطة كفػا ة لتحقيػؽ  واتية وتنظي ية وشفاوة  ةتقرة اقتصادية بيئة عمل والحفاظ التن ية
                                                 
1
 Dani Rodrik, Growth strategies, Harvard University، Cambridge, august 2004,p44. 




 النشػػػاطاتب ،الصػػػمة ذات والمػػػوائ  ال صػػػروية والػػػنظـ التكػػػارة( ونظػػػـ الصػػػرؼ وأةػػػعار ،األةػػػعار )تحريػػػر
 1.االقتصادية
 ال فتػاح ىػو االقتصػادي الن ػو أف، واشػنطف إك ػاع ، اف الكديػدة براليػةيالم الةياةاتأصحاب  عتقدي
 ووتحػت ،االقتصػاد تحريػر افأي  ،الن ػو إحػداث عمػل القػادر ىو الةوؽو  ،النا ية الدوؿ  شكبلت كؿ لحؿ
 لمخػروج الةػبيؿ ىا ،االقتصاد إدارة وا التدخؿ عف الدولة وتخما ،واألكنبية ال حمية الرأة الية أ اـ أبوابو
 .التخمؼ  ف
 صػػػيرورة ضػػػ ف الراشػػػد لمحكػػػـ التأةػػػيس وػػػا تصػػػب ال ػػػانا الكيػػػؿو  االوؿ الكيػػػؿ اصػػػبلحات تعتبػػػر
 كفاعػؿ الةػوؽ اقتصػاد عمػل قائ ػة النػا ا العػالـ دوؿ وػا اقتصػادية بإصػبلحات لمقيػاـ تراك يػةو  دينا يكيػة
 االةباب.  ف ك مة إلل يةتندو  ،االخر  فواعؿال بقية  ف اى ية اك ر اوؿ
 : اآلتية االةباب ك مة إلل الراشد بالحكـ الدولا البنؾ اىت اـ يعود 
 ونشػاط ع ػؿ ضػ ف يػدخؿو  االقتصػادي الكانػب وػا يتكمػلو  العػالـ أنحا  ك ي  وا الفةاد انتشار ك رة -أ
 .األعضا  الدوؿ    عبلقاتو وا الصندوؽ
 ،الكبيػػرة التكاريػػة والقيػػود ،االقتصػػاد وػػا والتػػدخؿ ال فػػرط الحكػػو ا التنظػػيـ ودوكػػ وػػا ينػػتعش الفةػػاد -ب
 ،وال فتشػػيف الضػرائب داوعػا بػيف  تكػررة اتصػاالت تتطمػػب التػا ال عقػدة الضػريبية القػوانيف إلػل باإلضػاوة
 وتشػك  ،الخػاص بالقطػاع االضػرار إلػل تػؤدي الةػوؽ أةعار  ف أقؿ والخد ات الةم  توور التا الحكو ة
 .االةتيبلؾ زيادة عمل
 الةتخراج حقوؽ ،ال ناطؽ تقةيـ وقوانيف ،الضريبية الحواوز ،ذلؾ   اؿ ال ةؤولوف قراراتحكـ تكمفة  -ج
 األنشػػػطةأو  والػػواردات الصػػػادرات احتكػػار وحقػػوؽ ،والخصخصػػػة االةػػت  ار وتصػػاري  ،ال عدنيػػػة ال ػػوارد
 2اد.الفة وا  باشرة غير بصورة تةاىـ عوا ؿ كمياو  ال حمية
 وػا وشػميا وا لمدوؿ ال ةؤولية يح ؿ  زاؿ الدولا البنؾ اف يبدو اةباب  ف تقدي و تـ  ا خبلؿ  ف
 رغػػـ كبيػػرة بصػػرا ة تتبػػ  النا يػػة الػػدوؿ بخصػػوص ةياةػػتيـ كانػػت الصػػندوؽو  البنػؾ اف رغػػـ تن يػػة تحقيػػؽ
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 الحكػـ  ةػالة عمػل الفشػؿ يػؽتعم إلػل البنؾو  بالصندوؽ دو   ا ىوو  ،ال ديونية از ة تفكرو  الكار ية النتائ 
  ال وارد. إدارة ةو و 
  ػف الحػد ال قابػؿ وػاو  ،الخػاص القطػاع صػال  وا كميا تصب ،الدولا البنؾ يةردىا التا االةباب
 بالفةاد. ذلؾ كؿ وربط الحكو ا التدخؿ
 يػػدرؾ ولػـ ،الةػوؽ اقتصػاد ع ػؿ ويـ عف عكز واشنطف إك اع بأف وا حيف ير  كوزيؼ ةتكميتز
 اقتصػػػاد لكعػػػؿ يكفيػػاف ال( التحريػػر )أي " الصػػحيحة األةػػعار " إلػػل والوصػػوؿ الخاصػػة ال مكيػػة تػػواور أف
 أفبػػ الػػػدولا البنػػػؾ رئػػػيس يعتػػرؼو   ؤةةػػػاتية. تحتيػػة بنيػػة إلػػل يحتػػاج واالقتصػػاد ،بنكػػاح يع ػػؿ الةػػوؽ
 كانبػا فبػا يعتػرؼ ك ػا ،كػوارث إلػل تػؤدي أف ي كػف تناوةػا إطػارأو  ضػابط إطػار إقا ػة قبؿ الخصخصة
 .1ةوؽ اقتصاد لقياـ ال ةبقة لمشروط كاؼ اىت اـ توكيو لعدـ يعود إن ا روةيا وا الفشؿ  ف
 الػػدولا البنػػؾ عػػرؼ حيػػث ،الحكػػـ ودي قراطيػػة الدولػػة ل ػػوارد الرشػػيدة دارةاإل بػػيف الػػدولا البنػػؾ ربػػط
 حكو ػػات وكػػود ،الفةػػاد واةتشػػرا  اإلنةػػاف حقػػوؽ احتػػراـ وعػػدـ ،الةػػمطة شخصػػنة أنػػو عمػػل الةػػيئ الحكػػـ
 وػا الةػمطة   ارةػة خبلليػا  ػف يػتـ التػا الطريقة أنو عمل لكيد،ا الحكـ وعرؼ .   مة وغير  نتخبة غير
 : قو ات  بل ة الراشد لمحكـ الةياةا لمبعد وكعؿ ،لمدولة واالكت اعية االقتصادية ال وارد إدارة
 .وال ؤةةات اليياكؿ وا ال ت  ؿو  الةياةا النظاـ شكؿ -
  الةياةية الع مية ةإدار  -
 التن ية. لتحقيؽ الدولة  وارد اةتغبلؿ أكؿ  ف القرارات اتخاذ طريقة -
  ػف اةػت  اراتأو  التن يػة  ةػاعدات عمػل لمحصػوؿ الكيػد الحكـ  شروطية عمل الدولا البنؾ ع ؿ
 .2كديدة لةياةات الدوؿ بتبنا ربطو تـ  ـ و ف اإلقراض وكاالت
 لتصػػػػ يـ والك اعػػػػات الدولػػػػة خبلليػػػػا تتفاعػػػػؿ ع ميػػػػة "ىػػػػو وك ػػػػةالح نظػػػػاـ تحةػػػػيف أف البنػػػػؾ يػػػػر 
 القوة. تشّكميا التا الرة ية وغير الرة ية القواعد  ف  ك وعة إطار وا بالع ؿ وذلؾ ،وتنفيذىا الةياةات
 ال شترؾ الرخا  وتعزيز ال دق  الفقر إنيا  ي كف ال ،الرشيدة الحوك ة وبدوف 
 ىدوا بموغ ةيتعذر ،بالحوك ة االىت اـ زيادة بدوف أنو  فولا () دير البنؾ الد كيـ يون  كيـ حذر
 أىػداؼ رؤيػة تنفيػذ وكػذلؾ ،ال شترؾ الرخا  وتعزيز ال دق  الفقر إنيا  وا ال ت  ميف الدولا البنؾ  ك وعة
  ال ةتدا ة التن ية
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 عػف "تقريػر وػا الػدولا بالبنػؾ لمحوك ػة العال يػة ال  ارةات لقطاع األوؿ ال دير ،ويتزل ديبي قالت
 الحوك ػػة عػػف البنػػؾ أع ػػاؿ ةػػت ري التػػا الػػرؤ   ػػف  ػػروة يتضػػ ف والقػػانوف الحوك ػػة العػػالـ" وػػا التن يػػة
 1.تكييػؼ يتطمػب بػؿ ال  ارةػات. أوضػؿ  كػرد لػيس اإلصػبلحات نكػاح وػإف التقرير يشير وك ا وتدع يا.
 ال  عينػة  شػكبلت وتعػال  يػةال حم الػدينا يكيات عمػل الفعاليػة  ػف ب زيػد تبنػا بطػرؽ وتعػديميا ال ؤةةػات
 2 التن ية." طريؽ وا تقؼ تزاؿ
 إلػػل باألةػػاس  وكػػو ن ػػوذج ،الػػدولييف البنػػؾو  الصػػندوؽ إلػػلال نتةػػب  الراشػػد الحكػػـ ن ػػوذج يعتبػػر
 اف عمل ال ةاعداتو  اليباتو  القروض  ن  وا ليـ  قياس ليكوفو  ،ال شروطية ب بدأ ليرتبط النا ية الدوؿ
  ػػ  ينةػػكـ ب ػػا صػػال  الغيػػر ىػػو  ػػفو  الصػػال  ىػػو  ػػف تقػػويـ وػػا الحكػػـ احبصػػ البنػػؾو  الصػػندوؽ يبقػػل
 طريقػػة إلػػل بػػالنظر  حايػػد غيػػر ال صػطم   ػػف كعػػؿ وبالتػػالا ،عمييػػا ال يي نػػة الػػدوؿ  صػػال و   صػػالحيا
 3صناعتو.
 :4أةاةييف باتكاىيف ت  مت وقد النا ية الدوؿ ل واقؼ ال فةرة االتكاىات  اأ
 التبعيػة إلػل وال فضػية االقتصػادية التبعيػة  فػاىيـ يطػرح الػذيو  التبعيػة  درةػة  نحنػل وىػو: االوؿ االتكػاه
 تقػديـ خػبلؿ  ػف العال يػة لمرأةػ الية االقتصػادية ال صػال  تخػدـ التػا ،الفكريػة التبعية إلل وصوال الةياةية
 .الميبرالية ال ؤةةات انتاج  ف اإيديولوك خطاب
 طػاب  اضػفا  بإ كانيػة تقػوؿ التػاو  (Learning Theory) عمـالػت نظريػة  فيػوـ عػف عبػري: ال انا االتكاه
 . الخارج  ف ردةلواوا  فاىيـالأي  عمل الخصوصية
 البنػػؾو  الصػػندوؽ ومةػػفة وػػا ال  ارةػػات  ةػػتو و  التنظيػػر  ةػػتو  بػػيف الراشػػد لمحكػػـ انفصػػاـ ىنػػاؾ
 خػػبلؿ  ػػف ،الراشػػد بػػالحكـ ال شػػروطية ل بػػدأ التغميػػؼ  ػػف نػػوع كانػػوو  نيوليبراليػػة طبيعػػة ذو ألنػػو ،الػػدولييف
 .ال حمية  ةتوياتيا ابةط وا حتل العا ة الةياةة عمل الةيطرةو  لمدولة الحكو ية الةياةات اختراؽ
 دوف الحضػارية اليويػةو  الخصوصػية تراعػل الراشػد لمحكػـ ن ػاذج انتػاج ال فػروض  ف كاف حيف وا
 .الخاركا لمفضا  االنةانية التكارب اى اؿ
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 الطػػرح ووػػؽ رأةػػ اليا اال يكػػوف اف ي كػػف ال الراشػػد وػػالحكـ ،الرأةػػ الية يبراليػػةالنيول ال قاربػػة حةػػب
 .لم فيوـ الغربا
 الصندوق و  البنك تقارير ضمن الراشد الحكم تحديث: ثانيا
 رؤيػػة ضػػ ف الراشػػد الحكػػـ ل فيػػوـ التأةػػيس تحػػاوؿ كانػػت التػػا التقػػارير  ػػف العديػػد الػػدولا البنػػؾ اصػػدر
 . عينة
 :1989 لسنة دوليال البنك تقرير -1
 ال اليػػةو  االقتصػػادية االصػػبلحات  ػػف ك مػػة ضػػ ف الراشػػد الحكػػـ لتصػػور بػػديات ح ػػؿ تقريػػر اوؿ
 ـ1989 ةػػػنة  ػػػرة ألوؿ الراشػػػد لمحكػػػـ تصػػػورو   فيػػػوـ لطػػػرح ةػػػباقا الػػػدولا البنػػػؾ، حيػػػث يعتبػػػر النقديػػػةو 
 يركػز التعريػؼ كػافو  ،را الصػح كنػوب اوريقيػا لػدوؿ االقتصادية االز ة عف دراةة بعد الحدي ة بال ضا يف
 .الدولة شؤوف إدارة وا قدرتيا  د و  الةمطة عمل
لػل ال ؤةةػا اإلصػبلح إلػل الحاكػة لوصػؼ البنػؾ ادبيات وا  رة ألوؿ "الحكـ"  صطم  اةتخدـ  وا 
 الةػػابؽ الػرئيس اةػػتخدـ ،الكبػر  الصػػحرا  كنػوب الواقعػػة البمػداف وػػا وعاليتػو وزيػػادة العػاـ القطػػاع تحةػيف
 ونظػاـ ،بالكفػا ة تتةػـ عا ػة "خد ػة باعتبػاره إليػو إشػارة وػا ،الرشػيد" "الحكػـ  صػطم  كونابػؿ لاالدو  لمبنؾ
دارةو  ،بو  و وؽ قضائا  ."الك يور أ اـ  ةؤولة ا 
 التػػػردد ذلػػػؾ ةػػػببو  فريشاااكتاك حةػػب ،بػػػالحكـ يتعمػػػؽ وي ػػػا "كيػػد" كم ػػػة اةػػػتخداـ أوال البنػػػؾ تكنػػب
  صػطم  باةػتخداـ البنػؾ بػدأ ،ذلؾ و   ،الدولة أدا  عمل ذاتية نظر وكية إلل يشير "كيد" صفة اةتخداـ
 1. تزايدة بصورة الرشيدة" "الحوك ة
 و حاربة االقتصادية التن ية تحقيؽ ربط حيث ،حكـ از ة انيا عمل ال نطقة وا األز ة البنؾ وصؼ
 الييكمػا تكييػؼوال االقتصػادي اإلصػبلح وشؿ أةباب وأرك  ،الحكو ية دارةاإل بكفا ة الدوؿ ىذه وا الفةاد
 ووػا ،نفةػيا الةياةػات إلػل ولػيس الةياةػات تنفيذ وا الفشؿ إلل النا ية الدوؿ وا رعايتو تحت كاف ذيال
 تأىيػؿ بإعػادة ال طالبػة إلػل أد    ػا ،ال ةػاعدات وعاليػة عمػل التركيػز تػـ التةػعينيات  ػف ال ػانا النصػؼ
 .الع و ية الخد ة وا األدا 
 األز ػة  ػف - الكبػر  الصػحرا  كنػوب "أوريقيػا بػػ ال عنػواف 1989 اـلعػ الػدولا البنػؾ دراةة اركعت
 التكيػػػؼ ةياةػػػات تنفيػػػذ  ػػػف الػػػرغـ عمػػػل ال نطقػػػة لبمػػػداف ،االقتصػػػادي األدا  تراكػػػ  ال ةػػػتداـ" الن ػػػو إلػػػل
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حيػػث  ،البنػػؾ يقػػد يا التػػا اإلقػػراض أنشػػطة وػػا ال حمػػا االقتصػػاد  ةػػتو  عمػػل ال شػػروط، لمبنػػؾ الييكمػػا
 .1البرا   ت ويؿ إلل ال شاري  ت ويؿ  ف اإلقراض ةةياة البنؾ غير
 
 : 1992 لسنة الدولي البنك تقرير -2
 العػػػػاـ القطػػػػاع ىندةػػػػة اعػػػػادة ضػػػرورة التن يػػػػة"و  "الحكػػػػـ حػػػػوؿ 1992 ةػػػػنة البنػػػؾ تقريػػػػر وػػػػا كػػػا 
 قػا اتالمو  االكت اعػاتو  النػدوات التقػارير إلػل ضػاوةباإل ،ال عمو ات تدوؽ شفاويةو  القانوف حكـو  ال ةا لةو 
 .2الرشادة حوؿ اإلقمي يةو  الدولية ال ؤت راتو 
 الدولػة  ػوارد دارةإل ،القػوة   ارةػة أةػموب " بانػو الراشػد لمحكػـ تعريفػو وػا الػدولا البنػؾ طػور بحيث
 3.التن ية" ليدؼ االكت اعيةو  االقتصادية
 باالنفتػاح ةػـتت ،بيػا التنبػؤ ي كػف ةياةػات وضػ  خػبلؿ  ػف يػتـ ،الراشد الحكـ تكةيد اف البنؾ ير 
 الشػؤوف وا يشارؾ قوي  دنا و كت   ،أع اليا عف ال ةؤولة لحكو ةا ل ةاعدة  و ادارة قوية ، الشفاويةو 
 .القانوف ةيادة تحت تتصرؼ وكميا ،العا ة
 ،التن يػة  ػف  قبػوؿ  ةػتو  إلل الدولة وصوؿ بدوفو  الراشد الحكـ غاية ىا التن ية اف القوؿ ي كف
 لم ػػوارد دارةاإلو  التةػػيير وػػا طريقػػةو  اةػػموب ىػػو البنػػؾ ادبيػػات وػػا الراشػػد وػػالحكـ ،راشػػد حكػػـ وكػػود ينفػػا
 .التن ية تحقيؽ بغرض ال تاحة
 اتةػـ حيػث ،التن يػة"و  الراشػد "الحكػـ حػوؿ لتقريػر اصػداره بعػد ،الراشػد لمحكػـ كديػد  فيػوـ البنػؾ قػدـ
 ،ال ؤةةػات ىيكمػة تشػ ؿ تػاال االصػبلح ع ميػة خػبلؿ  ػف  محػة كضػرورة ال أةةػة  فيػوـ بطػرح ال فيػوـ
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 الكوانػب  ف االنتقاؿو  ،الةياةاتو  لمبرا   نظرتو وا تحوال الحكـ ب ةالة الدولا البنؾ اىت اـ يعتبر
  ػف ك مػة عمػل يقػوـ انػو عمػل الراشػد لمحكػـ وصػؼ خػبلؿ  ػف ةةاتيةال ؤ  االطر عمل التركيز إلل التقنية
 : 1ال قو ات
 .البل ركزيةب تتةـ كيدة عا ة إدارة -
 .ال كت   احتياكات ةتمبيقادرة عمل  ع و ية خد ة -
 . نزييةو   ةتقمة قضائية  نظو ة -
 .االنةاف حقوؽ احتراـ -
 .التعبير حرية يض ف تعددي  ؤةةاتا ىيكؿ -
 .التناوةية االةوؽ وت و  االقتصادية ال ؤةةات خوصصة -
 .حكو ية الغير ال نظ ات و تطوير أدا  ترقية -
  .الميبرالية الدي قراطية نشر -
 :1994 لسنة الدولي البنك تقرير -3
 وضػػ  تػػـ " الػػدولا البنػػؾ تكربػػة: "الحكػػـ بعنػػواف 1994 ةػػنة الػػدولا البنػػؾ عػػف صػػادرة و يقػػة وػػا
 :  فاده الةياةا بعده وا الراشد الحكـ حوؿ تصوره
 ؤ.لمتنب قابمة واضحة شفاوة ةياةات وض  -
 .كؼ  بيروقراطا كياز وكود -
 .لم ةألة الحكو ية االنشطة قابمية -
 .العاـ فأالش وا ال دنا لم كت   الواة  االشراؾ -
  :1996 لسنة النقد صندوق تقرير -4
 الةػػمطة تةػػير بواةػػطتيا التػػا "الطريقػػة عػػرؼ الصػػندوؽ الحكػػـ الراشػػد  ػػف خػػبلؿ ىػػذا التقريػػر بأنػػو
 التكػػاليؼ بأقػػؿ التةػػيير وػػا وعالػػة طػػرؽ باةػػتخداـ ذلػػؾو  ،التن يػػة لخد ػػة االكت اعيػػةو  االقتصػػادية ال ػػوارد
  2ال ناو ". اكبر تحقيؽو 
 .تعريؼ البنؾ وا طرح  فيـو الحكـ الراشدو  يبلحظ تشابو الل حد االنطباؽ بيف تعريؼ الصندوؽ
                                                 
، 2007- 2000إدارة الحكمانية ودورىا في تحسين األدا  التنموي بين النظرية والتطبيق الجزا ر أنموججاا، أةيا بمخير 1
 .38ص، (2009العمـو الةياةية،  : قةـكا عة يوةؼ بف خدة الكزائرغير  نشورة ) رةالة  اكيةتير
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 صػػػن  لكنػػػة وضػػػعت حيػػػث ،البنػػػؾ ةػػػياؽ نفػػػس وػػػا الراشػػػد الحكػػػـ حػػػوؿ ندوؽ الصػػػ تقػػػارير كانػػػت
 الشػراكة حػوؿ إعػبلف" بعنػواف و يقػة 1996 عػاـ وػا ،الػدولا النقد صندوؽ  حاوظا  كمس وا الةياةات
 ."ال ةتداـ العال ا الن و أكؿ  ف
 وػا ل ةػا لةاو  الكفػا ة وتحةػيف ،القػانوف ةػيادة ضػ اف خػبلؿ  ف ،الكيد الحكـ تعزيز أى ية تناولت
 االقتصاد تطوير وا تةاىـ ضرورية كعناصر ،لمفةاد والتصدي ،العاـ القطاع
 : خبلؿ  ف الكيد لمحكـ وقط والفنية االقتصادية األبعاد وا دوره قصر عمل الصندوؽ أكد
 والبنػؾ ،كالخزانػة العاـ القطاع  ؤةةات تش ؿ التا اإلصبلحات خبلؿ  ف العا ة ال وارد إدارة تحةيف -أ
 .ال دنية الخد ة و ؤةةات العا ة وال ؤةةات ال ركزي
دارةو  ،النفقات  راقبة قبيؿ  ف اإلدارية اإلكرا ات تحةيف -ب  التن ية ودعـ اإليرادات وتحصيؿ ،ال يزانية ا 
 كػنظـ الخػاص القطػاع أنشػطة كفػا ة لتحقيػؽ  بلئ ػة وتنظي ية وشفاوة  ةتقرة اقتصادية بيئة عمل والحفاظ
 1 ، ال نظ ة لمقطاع الخاص.القوانيفو  والموائ  ال صروية والنظـ التكارة ونظـ الصرؼ روأةعا ،األةعار
 النظػري ال ةػتو  عمػل تطػور ىنػاؾ اف نمحػظ الػدولا البنؾ يصدرىا التا التقارير  ختمؼ خبلؿ  ف
 فواعػػؿال عمػػل الوقػػوؼو  الراشػػد الحكػػـ تفكيػػؾ إلػػل الع و يػػات  ػػف االنتقػػاؿو  ،الراشػػد الحكػػـ  فيػػوـ ا ػػرا  وػػا
 لينتقػؿ ،دارةبػاإل االىت ػاـو  ال ؤةةػات اةػتقبلليةو  ال ػدروسو  الكيد التةيير  ةالة طرح  ـ ،لم فيوـ ال كونة
 الػػدي قراطا الػني  تبنػا إلػل الػدعوةو  الراشػػد لمحكػـ الةياةػا بالبعػد االىت ػاـ إلػػل  محػوظ تطػور وػا بعػدىا
  .صاداالقت دارةإل الرأة الا الميبرالا التوكوو  ،الحكـ ل  ارةة
 :(2000 -1999ة )لسن البنك ريرتق -5
 الةياةػا بعػده وػا ال فيػوـ تطػوير اطػار وػا ،الراشد لمحكـ اخر   تغيرات بإضاوة الدولا البنؾ قاـ
  .وقط االقتصادي البعد عمل ال رتكزة ،ال الث العالـ دوؿ وا التن وية البرا  و  الةياةات وشؿ بعد
 الواحػػػد القػػػرف إلػػػل الػػػدخوؿ بعنػػػواف ،2000وةػػػنة  1999 ةةػػػنل الػػػدولا البنػػػؾ ػػػف خػػػبلؿ تقػػػارير 
 : يما  ا عمل  رتكزا العشريفو 
 .الدي قراطا الن ط إلل تحولو ضرورةو  الةياةا النظاـ شكؿ -
  .و االةتعداد لم ةا لة تنفيذىاو  الةياةات اعداد وا الحكو ة وعالية -
 .الكبائاو  االداري لمع ؿ الكيد التةيير -
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 1.القرار  راكز تعددو  االتصاؿ طرائؽو  ليياكميا الحكو ة ىندةة اعادة ؿخبل  ف البل ركزية -
 بيئػػة وتنظػػيـ االقتصػػاد وشػػفاوية واالةػػتقرار ،العا ػػة ال ػػوارد إدارة ووعاليػػة ،الحكو يػػة الحةػػابات شػػفاوية -
 .2الخاص القطاع لنشاط  ناةبة
دارةو  أةػػموب ىػػو الراشػػد الحكػػـ أف الػػدولا البنػػؾ يػػر   ىػػذه كػػؿ ىػػدؼ يكػػوف كػػـتح قػػوة خػػبلؿ  ػػف ا 
 ،بالرشػد يتةػـ حكػـ يكػوف أف ي كف ال تن ية إلل يفضا ال الذي الحكـ إفأي  ،لتن ية الوصوؿ ىو الع مية
 أةػموبو  طريقةو  وةيمة ىو الراشد والحكـ ،تن ية دوف  عينة دولة وا راشد حكـ كودو  تصور ي كف ال إذف
 .حقيقية تن ية إلل بالبمد لموصوؿ يتب 
 
 الراشد في حص االقراض لمبنك  ثالثا: الحكم
 دير ةابؽ لصندوؽ النقد الدولا اف الحكـ الرشيد  يـ بالنةبة لمبمداف وػا  ميشيل كامديسوسير  
ك يػػػ   راحػػػؿ التطػػػور،  ػػػف خػػػبلؿ التركيػػػز عمػػػل الكوانػػػب التػػػا تػػػرتبط ارتباط ػػػا و يق ػػػا ب راقبػػػة الصػػػندوؽ 
ال ػػػػوارد،  إدارةالحكو يػػػػة، ووعاليػػػػة الك يػػػػور،  لةياةػػػػات االقتصػػػػاد الكمػػػػا، وىػػػػا الشػػػػفاوية وػػػػا الحةػػػػابات
 3واالةتقرار والشفاوية االقتصادية والتنظي ية، بيئة نشاط القطاع الخاص.
يقصر صندوؽ النقد الدولا  شاركتو وا الحكـ عمل الكوانب االقتصادية،  ف خػبلؿ تقػديـ ال شػورة 
 نشأ بشكؿ أةاةا وا  كاليف:وا  كاؿ الةياةات االقتصادية وال ةاعدة الفنية ذات الصمة وت
ال ػػوارد العا ػػة  ػػف خػػبلؿ اإلصػػبلحات التػػا تشػػ ؿ  ؤةةػػات القطػػاع العػػاـ )عمػػل ةػػبيؿ  إدارةتحةػػيف  -
 ال  اؿ، الخزينة، البنوؾ ال ركزية وال ؤةةات العا ة والخد ة ال دنية، اإلكرا ات اإلدارية( 
دارةالتحكـ وا النفقات، و  - ودعػـ وتطػوير بيئػة اقتصػادية وتنظي يػة شػفاوة  ال يزانيػة، وتحصػيؿ اإليػرادات ا 
أنشػطة القطػػاع الخػػاص )أنظ ػػة األةػػعار، التبػػادؿ والتكػػارة األنظ ػػة ال صػػروية  تفضػػا إلػػل كفػػا ة ، ةػػتقرة
 4والموائ  ال تعمقة بيا(.
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عمل الرغـ  ف أنو  ػف الصػعب وصػؿ الكوانػب االقتصػادية  ػف الحكػـ عمػل الكوانػب الةياةػية، وحصػر 
ىػذا  ػا تظيػره حصػص االقػراض و  ،النقد الػدولا وػا قضػايا الحكػـ ذات البعػد االقتصػادي  شاركة صندوؽ
 ػف ، البنؾ بالحكـ الراشد اىت اـ ف خبلؿ اشت اليا عمل حصص تحاوؿ اف تعكس ، (02وا الشكؿ رقـ )
 ( 02قراض ال قدـ وا اطار نظاـ الحصص، يوضحو الشكؿ )حكـ االو  ال ةاواةو  قبيؿ ةيادة القانوف
 التركيز  حاور حةب التع يرو  لئلنشا  الدولا البنؾ إقراض  ك وع (02): كؿالش
 دوالر بميوف 12.8 البال  اإلقراض  ك وع  ف حصة
 
 .60ص ،2007 لةنة ،الدولا لمبنؾ الةنوي التقرير: ال صدر
 %2 التتكػاوز القػانوف بةػيادة االىت ػاـ نةػبة حػيف وػا الخػاص القطػاع نصػيب  ػف ىػا نةػبة اكبر
   عتبرة نةب الحضريةو  البشريةو  الريفية التن ية تاخذ حيف وا %3 ةو  خذأت ال االكت اعية  يةالتنو 
 القطاعات حةب التع يرو  لئلنشا  الدولا البنؾ إقراض  ك وع: (03)الشكؿ
 دوالر بميوف 12.8 البال  اإلقراض  ك وع  ف حصة
 
 60:ص ،2007 الةنة ،الدولا لمبنؾ الةنوي التقرير: ال صدر




 التقنػػا بالبعػػد البنػػؾ اىت ػػاـ عمػػل يػػدلؿ ىػػذاو  %21 بنةػػبة العا ػػة دارةبػػاإل اىت ػػاـ ىنػػاؾ اف بلحػػظن
 .االقتصادي بالبعد االىت اـو  الراشد لمحكـ
 عضػو. ألي الخاركيةأو  الداخمية الةياةة وا التدخؿ عف بنفةو ينا  انو الدولا النقد صندوؽ ير 
 وا أخر  دولة عمل التأ ير وا عضو بمد عف نيابة يع ؿ ال اف الدولا النقد صندوؽ عمل يكب انو ير و 
 الةياةا. التوكو اختيار
 ىنػاؾ ولػيس ،األعضػا  البمػداف وػا  ػالا وصػاأو  تحقيػؽ وكالػة دوريمعػب  ال انػو الصػندوؽ يقػوؿ
 حػاالت ذلػؾ وػا ب ا ،الحوك ة قضايا  عالكة ال وظفيف عمل ينبغا ذلؾ و   ،االتكاه ىذا وا لمتحرؾ نية
 .اختصاصو إطار وا االقتصادية االعتبارات أةاس عمل ،ادالفة
 آ ػػار ليػػا يكػوف أف ي كػػف التػا الةػػمطات  ػػ  الفةػاد ا ػػور روػ  وػػا االةػػت رار ال ػوظفيف عمػػل يكػب
 تكػػوف قػػد ال عنيػػة ال بػػال  ألف إ ػػا تنشػػأ أف ي كػػف ، لمقيػػاس قابمػػة اآل ػػار ىػػذه تكػػف لػػـ لػػو حتػػل ،اقتصػػادية
 1.ةياةيةو  تنظ ية تغييرات تتطمب التا ال شكمة أوة  حكـ أعراض  ف فةادال يكوف قد بةببأو  ،كبيرة
 
  ػػف ،لمحكػػـ االقتصػػادية الكوانػػب عمػػل يقتصػػر ع مػػو اف االعضػػا  الػػدوؿ اقنػػاع يحػػاوؿ الصػػندوؽ
 اف لمػدوؿ يةػ   ال والصػندوؽ ،الةياةػة عػف ينفػؾ ال االقتصػاد اف رغػـ ،لع مػو تقنيػة صػورة اعطػا  خبلؿ
 الشروطو  االصبلحات  ف ةمةمة بعد اال قروضو ي ن  ال انو ك ا ،يناةبيا الذي قتصادياال التوكو تختار
 خػبلؿ  ػف ،العاـ القطاع يتراك و  الخاص القطاع وييا ييي ف ليبرالا اقتصادي توكو اطار وا تصب التا
 التوزيعيػة ةوالقػدر  ،ةياةػا تػدخؿ ذاتػو حػد وا ىذاو  ادوارىاو  لوظائفيا تغييرو  الدولة ل ؤةةات شا مة ىيكمة
 اةػػتقرار زعزعػػة شػػانو  ػػف الػػذي االكت ػػاعا البعػػد تػػأ ر إلػػل باإلضػػاوة ،اخػػر  قػػو  لصػػال  تتراكػػ  لمدولػػة
  .الدولة
 تبنػػل بطػػرؽ وتعػػديميا ال ؤةةػػات تكييػػؼ يتطمػػب اإلصػػبلحات نكػػاح اف بنػػؾ الػػدولا الػػل ال يشػػير
 تخػدـ التػا التن يػة طريػؽ وػا تقػؼ تػزاؿ ال االتػ ال شػكبلت وتعػال  ال حميػة الدينا يكيػةو  الفعالية  ف ب زيد
 يتحػرؾ "ال الػدولا بالبنػؾ االقتصػادييف الخبػرا  كبيػر رومار باول قػاؿ ،الصػدد ىػذا ووػا، ال ػواطنيف ك يػ 
 اآلخػػر  ػػ  كػػؿ ينػػاوروف الػػذيف ال ػػواطنيف  ةػػاو ة قػػوة تعكػػس وقػػراراتيـ ،وػػراغ وػػا الحكو يػػوف ال وظفػػوف
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 تؤ ر أف لمقوة ي كف حيث بمد كؿ وا  عقدة ةياةية ع مية  واكية إلل بحاكة ال تعارضة  صالحو لتعزيز
 1الك ي ." تقدـ إلل تؤدي الع مية تمؾ اف  ف التأكدو  الع مية تمؾ نتائ  عمل
 ووػا اصػبلحاتو  بتعػديبلت تقػوـ ،البنػؾو  الصػندوؽ وػا ال   مػةو  الرأة الية ال نظو ة اف يبلحظ  ا 
 لمقروض. ال تمقية الدوؿ ال ةؤولية تح ؿ  رة كؿ
 الةياةػػات وػػا خمػػؿ إلػػل االشػػارة دوف ،االصػػبلحات تمػػؾ تطبيػػؽ  ةػػتو  عمػػل يحػػدث وشػػؿ كػػؿ وػػا
 الةياةػػات لفشػؿ تبريػر الراشػد الحكػـ وػػا تكػد وبالتػالا نفةػيا تػديف ال انيػػا اخػر  بعبػارة ،ال تبعػة البػرا  و 
  .االصبلحاتو 
 ،ال نيػاجو  ال ػتعمـو  ال عمػـ ،فاوتػة ت بنةػب االطػراؼ ك يػ  يتح مو التعمي ية الع مية وشؿ اف يفترض
  .الع مية وشؿ ال تعمـ يح موف البنؾو  الصندوؽ اف نكد بين ا
 ىيئػػةأو   نظ ػػة لكػػؿ يكػػوف يكػػاد ،ورا ه تقػؼ التػػا الكيػػة حةػػب  ػػؤدل   فيػػوـ الراشػػد الحكػػـ يعتبػػر
 .الراشد الحكـ تةويؽ  ف  صمحة
 حػوار األ ػر يتطمػب لكػف ،النا يػة مػدوؿل كػذلؾ ويػو البنػؾو  لمصػندوؽ ضػروري الراشد الحكـ كاف اذا
 غيػر األ ػر ىػذاو   ةػتقبميـ عمػل تػؤ ر اف ي كػف تتخػذ قػرارات  ف يخصيـ  ا وا الشأف أصحاب  شاركةو 
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  الراشد الحكم لفواعل البنكو  الصندوق رؤية: الثاني المبحث
 القطػاعو  الحكو ػة وػا وتت  ػؿ ،الدولػة شػؤوف إدارة وػا ال ؤ رة الفواعؿ  بل ية عمل الراشد الحكـ يقوـ
 .ال دنا ال كت  و  الخاص
 ليذه وظائؼ و الدوار رةـ عمل كبلى ا يع ؿو  ، عيف تصور ض ف الصندوؽو  الدولا البنؾ يع ؿ
  .  عيف دور لعب وا  نيـ كؿ يةاىـو  ،العبلقات  ف شبكة اطار ض ف الفواعؿ
  الحكومة فاعاال: والأ
 يػػر  ،الحكػػـ كػػؿ ىػػا ليةػػتو  الراشػػد الحكػػـ وواعػػؿ احػػد ىػػا الصػػندوؽو  البنػؾ  نظػػور وػػا الحكو ػػة
 القطػاع– االخػر  الفواعػؿ  ػف لغيرىا ال كاؿ بإوةاح غيرىا  ف اك ر  طالبة الحكو ة اف الصندوؽو  البنؾ
 تمػػؾ  ػػف الحكو ػػة انةػػحاب ذلػػؾ كػػؿ يقتضػػل ، عينػػة ادوارو   يػػاـ ب  ارةػػة – ال ػػدنا ال كت ػػ  ،الخػػاص
 صػػن  وػػا  شػػاركةلم اخػػر  وواعػػؿ لػػدخوؿ يةػػ   ب ػػا الحكو ػػة ع ػػؿ ىندةػػة اعػػادة يتطمػػب وىػػذا ئؼالوظػػا
 .الدولة وا القرار
 :1لمدولة وظائؼ  بل ة الدولا البنؾ أدبيات تناولت 
 :أةاةية  ياـ بأرب  القياـ وا تتحدد والتا لمدولة االقتصادية الوظيفة 1-
 .الةوؽ ع ؿ ـتحك التا القانونية القواعد وتنفيذ وض  -
 .وتعا بلتو الةوؽ اةتقرار عمل الحفاظ -
 .ال طموبة االكت اعية التحتية والبنية الخد ات وا االةت  ار -
 .األطراؼو  الفواعؿ لبقية ال ناةبة ةالبيئو  ةالح اي تووير -
 : والةياةات الخطط وض  وظيفة -2
صػبلح العػاـ اإلنفػاؽ خفػض عمػل باألةػاس تركز -  التكػارة وتحريػر الضػرائب وتخفػيض  ػةالعا ال وازنػة وا 
  .العاـ القطاع  ؤةةات خصخصة ،  ف خبلؿالتناوةية البيئة توويرو  وال عوقات القيود ورو  واالةت  ار
 القػدرة تطػوير خػبلؿ  ػف ،النا يػة الػدوؿ وػا العػاـ القطػاع تطػوير خبلليػا  ػف ي كػف  كػاالت وىنػاؾ
عػػػادة ،تالخػػػد ا تقػػػديـ وةػػػائؿ وتطػػوير ،الةياةػػػات صػػػن  عمػػػل  الػػػروابط وتفعيػػػؿ ،عميػػػو القػػػائ يف تأىيػػػؿ وا 
 لمخػد ات أوضػؿ تصػورات لوضػ  ال كت عيػة ال ؤةةػات  ػف وغيرىا العاـ القطاع  ؤةةات بيف والصبلت
 .تقدي يا وكيفية ال طموبة
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 والشػػػػفاوية ال حاةػػػػبية قبيػػػػؿ  ػػػػف االقتصػػػػادي األدا  عمػػػػل تػػػػؤ ر والتػػػػا: الةياةػػػػيةو  القانونيػػػػة الوظيفػػػػة -3
 القػانوف حكـ وةيادة لم واطنيف والةبل ة األ ف وض اف ،لم حكو يف كاـالح قبؿ  ف واالةتكابة كةوال شار 
  1.العاـ اإلنفاؽ وتقميص اإلنةاف حقوؽ وح اية ،واحترا يا العقود إنفاذ طريقة
 .القرار صناعةو  التةييرو  دارةاإلو  الةمطة  عو تتقاةـ اخر  وواعؿ ض ف كفاعؿ لمحكو ة ينظر
 دورىا يقتصر افو  االقتصادية الحياة  ف االنةحاب عمييا يتوكب الحكو ة اف البنؾو  دوؽالصن ير 
 تتػػدخؿ ال افو  ،الخػاص القطػاع ع ػؿ عػػف الخػارج الخػد ات بعػض إدارةبػ تعمػػؽ  ػاأو  وقػط االشػراؼ عمػل
 ةالخفيػ باليػد يعػرؼ  ػا ضػ ف بنفةػو نفةػو يػنظـ افو  بحريػة يع ػؿ الةػوؽ تػرؾو  ،الةػوؽ إدارة وػا الحكو ة
 .الطمبو  العرض لقو  الخاضعة
 القطػػػاع خػػبلؿ  ػػف  نػػػو تطمػػب التػػػا االوا ػػػر تنفيػػذ عمػػػل وقػػػط يةػػػير تنفيػػذي ككيػػاز لمدولػػػة ينظػػر
 تقػوـ التػاو  ال طموبة االصبلحات ض ف البنؾو  الصندوؽ برا  و  لتوصيات اال ت اؿ خبلؿ  فأو  الخاص
 الصػندوؽ  ػف التوكييػاتو  االوا ػر ليتمقػل ،ال ركػزي البنػؾ عػف اليػد روػ  الدولػة  ػف يطمػب ك ػا ،الدولة بيا
 . اليةو  نقدية باصطبلحات لمقياـ البنؾو 
 ،الخصخصػػة نحػػو والتةػػارع االقتصػػادي النشػػاط وػػا الدولػػة دور تقمػػيص عمػػل الػػز ف  ػػف عقػػد بعػػد
 لػيس الػدعوات وىػذه االقتصػادية االنشػطة وتنظػيـ توكيػو وػا الدولػة دور عمػل تأكػد كديػدة دعػوات ظيػرت
 الدولة. دور وتقميص الخصخصة نحو النظر ةاعاد ىدويا
 متوكيػػاتل تقيػػيـ بع ميػػات القيػػاـو  تعت ػػدىا التػػا التن ويػػة التوكيػػات وػػا التفكيػػر بإعػػادة تطالػػببػػؿ  
 ذلػؾ بػرز وقػد ،لمخصخصػة دعوتيػا رغػـ الدولػة دور بأى يػة ذكػرت  تعػددة تيػارات ظيور    دوليا الةائدة
 لمتن يػة اال ريكػا ال ركػزي لمبنػؾ الةػنوي االكت ػاع ا ػاـ الدوليػة لمشؤوف األ ريكا الخزانة وزير خطاب وا
 العقػد وػا لم نطقػة الرئيةػا التحدي باف" صرح ذإ ،1996 عاـ الكاريبا والبحر البلتينية أ ريكا  نطقة وا
 ال لمحكو ػات تػدخبل وبػدوف لوحػدىا الةػوؽ قػو  اف باعتبػار وبنػا ة وعالػة قػوة الحكو ػات كعػؿ ىػو ال قبػؿ
 .2اش ؿ" شرائ  عمل  ناوعو وتوزي  الرخا  تحقيؽ ي كنيا
 وػا قػاؿ اذ الػدولا البنػؾ بيػا يطالب التا الخصخصة اتكاه ونزويبل وزرا  رئيس االتكاه ىذا ويعزز
 بعػيف تأخػذوف ال ولكػنكـ شػؾ ببل ةمي ة اىداوكـ وأف ناحية  ف  قترحاتكـ روض ي كف ال " االكت اع نفس
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 ،البمػداف وػا الواقعيػة واألوضػاع وصفاتكـ اطارىا ض ف تطبؽ التا ،دوليةال االقتصادية الظروؼ االعتبار
 الصػػحا وضػػعو االعتبػػار بنظػػر يؤخػػذ اف دوف ل ػػريض دوا  بوصػػؼ لشػػبيو ع مكػػـ اف ،وييػػا تطبػػؽ التػػا
 1".لعبلكو ال توقعة والتدابير
 آليػة اؽإخفػ ىػا العوا ػؿ ىػذهو  االقتصػادي النشػاط وػا الدولػة تػدخؿ إلػل داعيػة عوا ػؿ  ػبلث ىنػاؾ
 يةػ ل  ػا وكػود .ال نشػودة االكت اعيػةو  االقتصػادية التن يػة تحقيؽ عمل الخاص القطاع قدرة عدـ ،الةوؽ
 .2الكا مة ال ناوةة  بدأ عمل القائ ة النظـ وا يبرز قد الذي االحتكار ،االكت اعيةأو  العا ة بالةم 
 : ف خبلؿ  ،ياالقتصاد النشاط، يت  ؿ وا  ةاعدة الحكو ة دوراف الصندوؽ ير  
 .العا ة ال الية حوك ة - أ
 ال الا القطاع عمل الرقابة  - ب
 .وع مياتيا ال ركزية البنوؾ حوك ة   - ت
 .الةوؽ تنظيـ   - ث
 .القانوف ةيادة - ج
  .اإلرىاب وت ويؿ األ واؿ ؿيغة  كاوحة   - ح
أو  ال عمو ػػات اختيػػار وػػا ةػػوا  بيػػا االةترشػػاد يػػتـ التػػا ال بػػادئ يحػػدد اإلطػػار ىػػذا وػػإف ،التقيػػيـ
 3االقتصاد. عمل الفةاد خطر لكةا ة نظرا ،ال بادئ نفس أةاس عمل أيضا الفةاد تقييـ ويتـ .تخدا يااة
 وػػػػا  ػػػػف الحريػػػػة، والحكو ػػػػة  طالبػػػػة بتػػػػووير البيئػػػػة ال ناةػػػػبة لمقطػػػػاع الخػػػػاص ل  ارةػػػػة نشػػػػاطو
 التشريعات ال بلئ ة.و 
 الخا  القطاع فاعل: ثانيا
 الراشػد الحكػـ  نظو ػة وػا واعػؿ كػأىـ الخػاص بالقطػاع االىت ػاـ نحػو البنػؾو  الصػندوؽ توكػو يقػوـ
 بيرةػوف لةػتر اوكػار  ػف الخػاص لمقطػاع بالنةػبة كػذورىا تةػت د التػا الكديػدة الميبرالية الفمةفة عمل القائـ
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 لمشػركات االةت  اري ال ناخ لدراةة الدولا لمبنؾ ةابؽ رئيس مكنمار روبرت طمب عمل بنا ا 1969 عاـ
 : 1اآلتا عمل البنود اشت متو  النا ية الدوؿ وا لبلةت  ار العال ية
  ال ةاواة. قدـ عمل االكنباو  ال حما لم ةت  ر االةت  ار  ناخ تحةيف -
  شػروعات اةػتخداـ خػبلؿ  ػف لبلنفكػار القابمػة االحتكاكات احتو و  الةياةية القو  غضب ا تصاص -
 .العا ةأو  ال حمية االقتصادية القو      شتركة
  ػػف ،االكنبيػػة الشػػركات  صػػال  تعطػػؿ التػػا الصػػراعات تفػػاديو  ،االكنبػػا لم ةػػت  ر  اناتالضػػ تػػووير -
 لمدولػػة التعػويض تحويػؿ حريػػةو  الحراةػة وػرضو  ال صػػادرةو   يـأالتػ  خػاطر ضػػد ال ةػت  ريف تػا يف خػبلؿ
 .نشاطيـ تصفيةأو  تعديؿ حاؿ وا االـ
 .ر زية بأةعار ااالراض تقديـو  االكنبية اال واؿ رؤوس لكذب الحواوز توور -
 .النا ية بالدوؿ االةت  ار ورص الكتشاؼ دراةات تنفيذ -
 .االكنبيةو  ال حمية لم شروعات ال الا االنفتاح عمل تشك  قوانيفو  تشريعات وض  -
 .ال حمية ال اؿ رأس اةواؽ  ف باالقتراض االكنبية لمشركات الة اح -
 .االكت اعا الكانب  ف الحدو  ،العاـ القطاع تصفية -
 الدولػة حةػاب عمػل االكنبيػة لمشػركات االنحياز  د  يتبيف لبلةت  ار الداع ة البنود ىذه خبلؿ  ف
 يكمػػؼ الػػذي لمدولػػة االكت ػػاعا الػػدور ابعػػادو  الع و يػػة ال ؤةةػػات بيػػ  خػػبلؿ  ػػف يتضػػرر الػػذي الشػػعبو 
  .ال كت   حةاب عمل  ةت  رلم االنحياز  نوو  ،الميبرالية الرؤية حةب الخزينة
 الدولػة  مكيػة تصػفية إلػل يػدعو النيوكبلةػيكية ال درةػة داخػؿ كديػد اتكػاه اطػار وػا يػدخؿ لػؾذ كػؿ
 بضػػرورة الكديػػدة الكبلةػػيكية وتػػر  ،األز ػػة  ػػف لمخػروج الناكعػػة الحمػػوؿ أحػػد باعتبارىػػا العا ػػة لم ؤةةػات
 الةػػ اح ةوضػػرور  الػػوطنا االقتصػػاد وػػا العػػاـ القطػػاع وتحكػػيـ الحكػػو ا التػػدخؿ ةياةػػة وػػا النظػػر إعػػادة
طػػبلؽ الخػػاص لمقطػػاع الحركػػة وحريػػة لمحػػواوز أوةػػ   ةػػاحة بإعطػػا   زيػػادة عمػػل الع ػػؿو  الةػػوؽ آليػػات وا 
 حكػػػـ وانخفػػػاض ال ؤةةػػػات ربحيػػػة زيػػػادة خػػػبلؿ  ػػػف ،الت ويميػػػة اليياكػػػؿ وتحةػػػيف العا ػػػة الخزينػػػة  ػػػوارد
 .2ديونيا
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 وةػػػيادة التكاريػػػة الحريػػػة بتعظػػػيـ تت يػػػز التػػػا ،العال يػػػة الرأةػػػ الية  رتكػػػزات احػػػد الخصخصػػػة تعػػػد
 ال تقد ػػة الػػدوؿ بػػيف ،األ ػػواؿ ورؤوس الةػػم  حركػػة عمػػل القيػػود روػػ و  االقتصػػادي واالنفتػػاح الخصخصػػة
  .التا تعتبر الدوؿ النا ية ةوؽ لتصريؼ  نتكاتيا، الدوؿ النا ية  صال  لخد ةالنا ية و 
 أكػػؿ  ػػف لتػػروي دور وػػا ا كػػارةلمت العال يػػة وال نظ ػػة العػػال ا البنػػؾو  الػػدولا النقػػد صػػندوؽ يمعػػب
 1الخصخصة. نحو والتوكو االقتصادي االنفتاح
  ةػ  ع ميػة بػإكرا  يبػدأ برنػا   وضػ  إلػل تحتػاج الخصخصػة ةياةػة اف الػدولا البنػؾ خبػرا  ير 
 أةػس وضػ     ،خصخصتيا ال راد ال شروعات ىذه وتصنيؼ ،و شكبلتو العاـ القطاع ل شروعات كا ؿ
نشا  ،البي  دوعات يحدد ز نا كدوؿ وتحديد ،ال باعة الشركات أصوؿ لتقييـ   ةئوال يكوف خاص كياز وا 
 إلنكػاح الةػوؽ اقتصاد إنعاش عمل يةاعد  ناخك ا يدعوا البنؾ الدولا لتووير،  ،الخصخصة برنا   عف
 : اكرا ات ةمةمة وا وال ت  ؿ بالخصخصة ال عنية البمد حكو ة عمل يتعيف البرنا   ىذا
 .الفائدة وأةعار الصرؼ أةعار تحرير -
 .الخاركية التكارة وتحرير -
 .الةوؽ اقتصادو  يت اشل ب ا االقتصادية لم ؤةةات ال نظ ة القوانيف تغيير -
 .ال الية األوراؽ بورصة إنشا  -
 ،لمػػدخؿ عػػادؿ بتوزيػػ  اال ػػر يتعمػػؽ وي ػػا كػػدو  ذات ليةػػت االةػػواؽ اف إلػػل االشػػارة  ػػف البػػد لكػػف
 بشػكؿ الػدور ىػذا ي ػارس اف ينبغػا بػؿ ،ال كػاؿ ىػذا وػا دورىػا عػف تتخمػل اف  ػاتلمحكو  ي كػف ال وعميػو
  راضألغ الدخؿ توزي  اعادة ةياةات يؿػػتفع تـػيػ واف ، اليةػػلمرأة ديةػػقميػػالت كريةػػالف سػػاالة فػػػع مؼػػتػػخػػ 
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 تقػدـ التػا ال صػروية القػروض نةػبة يػر  حيػث ،الخػاص القطػاع نشاط تشكي  ورةبضر  النقد صندوؽ ير 
  العالـ.  ةتو  عمل النةب أقؿ  ف وىا ،ال حما النات  إك الا  ف % 2تبم   الصغيرة لمشركات
 رأس أةػػواؽ وػػا التطػػور  ػػف  زيػػد تحقيػػؽ ينبغػػا كػػذلؾ ،الت ويػػؿ عمػػل الحصػػوؿ وػػرص  ػػف ضػػرورة الروػػ 
  .1والديف األةيـ خبلؿ  ف الت ويؿ عمل الحصوؿ الشركات عمل يةيؿ حتل ال اؿ
 ،ضػيقة ايدولوكيػة زاويػة  ػفو  ةػري  بشػكؿ الخصخصػة  ةالة    البنؾو  الصندوؽيتعا ؿ كؿ  ف  
 تصنيؼ  نوو  ،الةوؽ اقتصاد إلل ال ركزي التخطيط  ف لبلنتقاؿ بالدوؿ خاص لمدركات ةمـ وض  حيث
 اقترنػت التػا صػةخالخص  ػف شػديد تػردد خمػؽ   ػا ،2الخصخصػة تدركػا اعمػل بموغ عمل لتحفيزىا الدوؿ
 دوف الناكحػػة ال ؤةةػػات تركػػتو  صػػةخالخص  ةػػالة وػػا التػػدرج تػػـ لػػو بين ػػا ،العػػاـ القطػػاع بيػػ  ب ةػػالة
 تػنك  الخصخصػة  ػف كعػؿ  ا ىذاو  اوضؿ لكاف بتدرج العاـ القطاع  ف الدولة انةحاب كافو  خصخصة
 .اخر  وا تفشؿو  دوؿ وا
 .األع اؿ أنشطة   ارةة حوؿ  شتركا تقريرا ةنويا الدولية الت ويؿ و ؤةةة الدولا نؾالب يصدر
 ع مية أ ر لقياس البمداف  ف واةعة  ك وعة عبر تةتخدـ أداة األع اؿ أنشطة   ارةة تقرير يعتبر
 3 .التكارية األع اؿ أنشطة عمل الحكو ية واإلكرا ات الموائ  وض 
 
 النشػػػاط بػػد   ال تعمقػػة الحكو يػػػة كػػػرا اتاال عػػدد قيػػػاس أداة ألع ػػاؿا أنشػػطة   ارةػػػة تقريػػػر يتػػي 
 عمل والحصوؿ ،ال مكية وتةكيؿ ،العا ميف وتوظيؼ ،البنا  تراخيص واةتخراج ،الشركات تأةيس التكاري
نفػػػاذ ،الحػػػدود عبػػػر والتكػػػارة ،الضػػػرائب ودوػػػ  ،ال ةػػػت  ريف وح ايػػػة ،االئت ػػػاف  النشػػػاط تصػػػفيةو  ،العقػػػود وا 
 وال توةطة. الصغيرة ال حمية األع اؿ  نشآت عمل انطباقيا  د  حيث  ف لؾوذ التكاري
  نػػاخ ايكػػادو  الخػػاص النشػػاط ل  ارةػػة ،االكػػرا ات تةػػييؿو  االع ػػاؿ بأنشػػطة الػػدولا البنػػؾ اىت ػػاـ يعتبػػر
 .4الدولة داخؿ الخاص لمقطاع  ناةبة بيئة تووير قبيؿ  ف لمع ؿ  واتا
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 اليػد بفكػرة يع ػؿ الػذي الةػوؽ نظػاـو  الطبيعػا القانوف وكرة عمل ـالقائ االقتصادية الحرية  ذىب اف
 ا ػػاـ تصػػ د لػػـ االقتصػػادية الحيػػاة وػػا الدولػػة تػػدخؿ عػػدـو  الطمػػبو  العػػرض اليػػات عمػػل القائ ػػة ،الخفيػػة
 الدولػػػة تػػدخؿ وػػا النظػػػر إلعػػادة الرأةػػ الية بال نظو ػػػة دوػػ    ػػا ،1929 از ػػػة  نػػذ االقتصػػادية االز ػػات
 يػػػد عمػػػل ،الميبرالػػػا الفكػػػر داخػػػؿ  ػػػف الػػػدعوة كػػػا تو  االقتصػػػادي التػػػوازف إلعػػػادة يضػػػرور و   يػػػـ كفاعػػػؿ
  .1لمدولة الوطنية ال صمحة تحقؽ ال الةوؽ قو  اف كينز يعتقد حيث ،كينز مينارد جون االقتصادي
 عكػػز رغػػـ ،الراشػػد الحكػػـ  نظو ػػة وػػا واعػػؿ كػػأىـ الخػػاص لمقطػػاع ينظػػراف البنػؾو  الصػػندوؽ  ػػزاؿ
 عمػػل الع ػػؿ ولػػيس  يػػـ واعػػؿو  كطػػرؼ الدولػػة تػػدخؿ عػػف بعيػػدا ،االز ػػات  عالكػػة عمػػل الخػػاص القطػػاع
 .الميبرالية ال نظو ة داخؿ  ف االنتقادات رغـ ،اضعاوو
 حةػػاب عمػػل الخػػاص القطػػاع تعظػػيـ يػػتـ حيػػث ،الراشػػد الحكػػـ وواعػػؿ بػػيف ال ةػػاواة عػػدـ واشػػكالية
  .ال دنا ال كت  و  الدولة
 ،ال تقد ػة البمػداف وا حتل كا مة غير "األةواؽ اف الدولا البنؾ را خب احد ةتيكميتز كوزيؼ ير و 
 ،ال شػػاكؿ ليػػذه نتيكػػة .لنا يةا افدلبما ظػػـ ع وا صخا كػػؿبش غائبةأو  ضعيفة األةػػواؽ ىػػذه   ػػؿ ولكػػف
 تقمػؿ التػا التنظي يػة المػوائ  لتػووير ضػروري الحكو ػة وتػدخؿ ،التنظػيـ ذاتيػة ليةػت الةػوؽ اقتصادات وإف
 2م خاطر.ل التعرض
 داخػؿ  ػف حتػل تصػويباتو  انتقػادات عػدة عػرؼو  تػاريخا تطػور نتيكػة نشػأ الةػوؽ اقتصػاد اف ب ػا
 أف الغريب  ف ليس ولذلؾ ،ال تكددة األحداث ل واكية التطور طور وا زاؿ  ا ،نفةيا الميبرالية ال نظو ة
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ا لػيس الةوؽ واقتصاد  ويتفػؽ يناةػبيا الػذي الشػكؿ دولػة كػؿ وػا يأخػذ أنػو بػؿ و ت ا مػة  تكػررة نةػخ 
 تتػواور أف ينبغػا التػا ال شػتركة العا ػة الخصػائص بعػض وينػاؾ ،ذلػؾ و   االكت اعا تطورىا تاري    
 .1النظاـ ىذا   ؿ وا
 آليػات تع ػيـ "اف " Georges Soros" ةوروس كورج  ريكااال ال ةت  ر يقوؿ االطار ىذا واو  
 الةػػوؽ لقػػو  أعطيػػت  ػػا إذا " أيضػػا ويقػػوؿ "لم كت ػػ  تػد يرا تأكيػػد بكػػؿ ،يعػػد   ال يػػاديف ك يػػ  عمػػل الةػػوؽ
 إلل النياية وا تقود قد ووضل ذلؾ عف ةينت  البحتة وال الية االقتصادية ال ياديف وا الةي ا ،تا ة ةمطة
 .2"العال ا الرأة الا النظاـ انييار
 ى ا:و  ،اخر اقتصادي نظاـأي  أو الةوؽ اقتصاد إلل االنتقاؿ  ف نوعيف ىناؾ
 بالصد ة(: )ال عالكة البنؾو  الصندوؽ طريقة-1
دخػػاؿو  كديػػدة ب ؤةةػػات القدي ػػة ال ؤةةػػاتو  النظػػاـ اةػػتبداؿ بالصػػد ة بال عالكػػة يقصػػد   اقتصػػاد ا 
 بةػػػرعةو  تع ػػػؿ أف يكػػب التػػػا الػػدوؿ ىػػػذه صػػال  وػػػا لػػيس الوقػػػت أفعمػػػل اعتبػػػار ، تػػدرج بػػػدوف الةػػوؽ
 كديدة ع ؿ طرؽو  ب ؤةةات اةتبدالياو  ،القدي ة ال ؤةةات كؿ عمل القضا و  ال اضا آ ار  ف لمتخمص
فو  حتل  .عالية التكمفة كانت ا 
أي  القائ ػػة ال ؤةةػات تػػد ر وعنػد ا ،"لشػػو بتر الخػبلؽ التػد ير"  فيػػوـ عمػل ال قاربػػة ىػذه تةػتندو  
  3تكانس بكؿو  بعفوية  ؤةةاتوو  الةوؽ يظير ،ال ركزي التخطيط  ؤةةات تد ر
 يدعـو  القديـ النظاـ عمل لمقضا  ةريعةو  قوية بإصبلحات القياـ بضرورة أيضا ال قاربة ىذه تقضا
 وػا ا القيػاـو  اإلصبلحات بع مية التةري  ضرورة بينت التا ،القياةية بالدراةات آرا ىـ التوكو ىذا أنصار
 التا الدوؿ أ  مة عمل ذلؾ وا يةتدلوفو  ،األةعار تحرير دوف صةخبالخص   بل القياـ ي كف وبل احدو  آف
 .دائ ةو  قوية ن و  عدالت عمل تحصمتو  صار ة ت بيت ةياةات طبقتو  ،واةعة إصبلحات خاضت
 ميػؿالقو  الصػد ة  ػف الك يػر وييػا أف "وقػاؿ الطريقػة ىػذه الروةػية باإلصػبلحات ال يت ػيف أحػد انتقػد 
 .4"العبلج  ف
                                                 
،أطروحة دكتػوراه غيػر -دراسة حالة الجزا ر-بالدول النامية،القطاع الخا متطمبات تنمية  ، لخضر الرزاؽ  والي عبد 1
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 الصػعيد وعمػل ،كدا  رتفعة التحوؿ تكمفة ألف اكت اعيةو  اقتصادية  شاكؿ بالصد ة ال عالكة تطرح
 تػؤدي االكت اعيػة الناحيػة  ػف أ ػا ،اإلنتػاج ركػودو  تراكػ  إلػل اإلنتاكيػة اليياكػؿ لتحطػيـ يؤدي االقتصادي
  1لم واطنيف الشرائية القدرة تراك و  البطالة  ةتويات ارتفاع
 : التدريكية الطريقة-2
 عمػل النظريػة ىػذه تةػتند ،بةػرعة ال ؤةةػاتو  اليياكػؿ تغييػر ي كػف الو  ، ي ػا عػا بل الوقت أف تر 
 ل قاوػػة وترةػػي   ؤةةػػات تشػػكيؿ عمػػل يقػػوـ الةػػوؽ أف تعتبػػر التػػا التطوريػػة ال ؤةةػػاتية ال درةػػة أوكػػار
 يؤكدوف لكنيـ ،لمةوؽ األولوية إعطا   بدأ االقتصادييف بعض يشاطرو  القرار اتخاذ ع مية وا ال شاركيف
 كػدا كبيػرة التكمفػة ألف ،األوػراد لػد  ال قاو ػة  راعػاة ضػرورة  ػ  بالتػدرج المبراليػة باإلصػبلحات القيػاـ عمل
 يتطمػػب   ػػا ،كديػػدة أنشػػطة اةػػتحداثو  ،بػػأخر  اةػػتبدالياو  ىياكػػؿ عمػػل بالقضػػا  يتعمػػؽ األ ػػر أف طال ػػا
 :2رعناص  بلث األقؿ عمل يتطمب ال وارد تخصيص نظاـ وتغير ،قة راو إةتراتيكية وض و  الحذر
 .الخاركية التكارة ،الفعالة النقود ،الحرة األةعار وا تت  ؿو : األدوات -
 . ال وارد  تخصيص ةمطة توزع التا: ال ؤةةات -
 الشخصا ال را  الحرية الغاياتو  الوةائؿ تخص والتا: ال قاوية ال ركعيات -
 :إلل االنتقاؿ عناصر يـتقة ي كف وعميو
 .كبيرا وقتا يتطمب الو  بةرعة بو القياـ ي كف: تقنا عنصر -أ
 يخػػص وي ػا القػرار ةػػمطة بتوزيػ  تةػ   حيػث ،أكبػػر وقتػا ال ؤةةػات بنػػا  يتطمػب:  ؤةةػاتا عنصػر-ب
 . التبادؿ ،االةت  ار ،اإلنتاج
 طػرؼ  ػف  قاو ػة عػادة قيػاتراو التحػوؿ ع ميػة ألف األصػعب العنصػر ىػو:  قػاواو  اكت ػاعا عنصػر -ج
 ال كت عات.و  االوراد
 إدخاؿ بضرورة الصد ة ألنصار إكابة وىا ،اآلخر نيا وا  يؤ رو   ترابطة ال بل ة العناصر تعتبر
 تػر  التا ال الية الييئات خبلؿ  ف الصد ة طريقة أنصار لةيطرة ونظرا ،ال ؤةةات إى اؿ دوف األدوات
 ال ؤةةػات تػولا التػا التدريكيػة بالطريقػة  قارنػة ،بةػرعةو  واحػدة  ػرة تػدو  أف ويكػب تكمفة لو التحوؿ أف
 يكػب التػاو  باإلصػبلحات القيػاـ عنػد الز نػا العا ػؿ  راعػاة بضرورة تر و  ،التحوؿ  كاؿ وا كبر  أى ية
  راحؿ. عمل تتـ أف
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ليػة  نطقية  ف انصار اتكاه ال ؤةةات ال او  تبدو وكية نظر التدرج وا اإلصبلحات أك ر عقبلنية
 يعطػػا ورصػػة لمتقيػػيـو  التكييػؼو  باعتبػػار التػػدرج يراعػػا الخصوصػػية، الدوليػة القػػائـ عمػػل  نظػػور الصػػد ة
 التقويـ .و 
 
  المدني المجتمع فاعل: ثالثا
  ػػػف واةػػػعة "طائفػػػة إلػػػل لئلشػػػارة  ػػػدنا  كت ػػػ   نظ ػػػة  صػػػطم  النقػػػد الػػػدولا، صػػػندوؽ يةػػػتخدـ
أو  خػد ات تقػديـأو   نػاو  تحقيػؽ إلػل واليادوػة تقريبػا ضػا األع البمػداف كػؿ وػا القائ ػة األىميػة الك عيػات
 األع ػاؿ  نتػديات ال ػدنا ال كت ػ   نظ ػات وتضػـ .ال كت ػ  داخػؿ  حػددة ل ك وعػات ةياةػا نفػوذ  ػن 
 الحكو يػة غيػر وال نظ ػات ال حمػا ال كت ػ  و ك وعػات الع ػاؿ واتحادات العقيدة عمل القائ ة والك عيات
 وأعضػػا  الحكو يػػة الييئػػاتو  ال ؤةةػػات  نيػػا ُيةػػتبعد  ػػا وعػػادة الفكػػر. ودعاتو ةػػت الخيريػػة وال ؤةةػػات
  1.اإلعبلـ" ووةائؿ الةياةية واألحزاب لؤلوراد ال  موكة األع اؿ  ؤةةات وكذلؾ التشريعية( الييئة
 خػبلؿ  ػف العػال ا ال ةػتو  عمػل ال  انينػات وػا ال ػدنا ال كت ػ   نظ ػات    الع ؿ الصندوؽ بدأ
 ال ك وعػات لدعوة اةتكابة ،التشريعية الييئاتو  ال دنا ال كت    نظ ات ع ؿ وا ال شاركة ليةوعا تعزيز
 وػا وخاصػة ،القطػري ال ةػتو  عمل الكيود وا ال شاركة ض ف واالكت اعية. االقتصادية بالعدالة ال عنية
  الدخؿ.  نخفضة البمداف
 :2يما ب ا اـااللتز   نو يقتضا ال دنا ال كت      ع مو اف الصندوؽ ير 
 قنػػػوات  ػػػف  ي ػػػة قنػػػاة ال ػػػدنا ال كت ػػػ   نظ ػػػات  ػػػ  الحػػوار ي  ػػػؿ حيػػػث ،ع مػػػو وػػػا الشػػػفاوية تػػوخا -
  .االتصاؿ
 ،ال ي ػػة ياالقضػػا عمػػل الضػػو  إلقػػا  ال ػػدنا ال كت ػػ   نظ ػػات بإ كػػاف: والػػتعمـ االةػػت اع  قاوػػة تعزيػػز -
تاحة ،الرة ية لمبيانات  ك مة  عمو ات وتقديـ  الدوائر وا الةائدة ال نظورات عف تختمؼ قد ع يقة رؤ  وا 
  .الرة ية
 االةػػػػتقرار تحقيػػػػؽ وػػػػا لمنكػػػػاح ضػػػػروري  طمػػػػب وىػػػػو ،لمةياةػػػػات الُقْطريػػػػة بال مكيػػػػة الشػػػػعور تعزيػػػػز -
 ال شػترؾ التفػاىـ بنػا  عمػل يةػاعد أف دناال ػ ال كت ػ   نظ ػات  ػ  البنػا  الحػوار شػأف و ػف واإلصػبلح.
  .اإلصبلح إلكرا ات الدعـ وزيادة
                                                 
، بتػػػػػاري  االلكترونيػػػػػة وقػػػػػائ  صػػػػػحيفة ،صػػػػػندوؽ النقػػػػػد الػػػػػدولا و نظ ػػػػػات ال كت ػػػػػ  ال ػػػػػدنا ، صػػػػػندوؽ النقػػػػػد الػػػػػدولا 1
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 ل رشػدا صػدارا عمػل 2003 عػاـ ،الصػندوؽ ع ػؿ ال ػدنا ال كت ػ   نظ ػات  ػ  الحػوار خبلؿ  ف
 اإللكترونػػا الصػػندوؽ  وقػػ  وػػا أيضػػا ُنِشػػر الػػذي ،ال ػػدنا كت ػػ ال  ب نظ ػػات الصػػندوؽ خبػػرا  لعبلقػػات
 ليػػـ ويقػػدـ ،الخػػاركا التواصػػؿ أنشػػطة زيػػادة عمػػل الصػػندوؽ وػػا العػػا ميف ال رشػػد يحػػث اإلنترنػػت شػػبكة
  .ال دنا ال كت    نظ ات    التفاعؿ يطرحيا التا القضايا بشأف الع مية ال شورة
 ،الةياةػات بشأف الصندوؽ  شورة   ؿ ،ال دنا ل كت  ا  نظ ات ع ؿ وا الصندوؽ  شاركة تبرز
 أعبػػػا  وتخفيػػػؼ ،الصػػندوؽ ل شػػػورة والبيئيػػػة االكت اعيػػػة واالنعكاةػػػات ،الػػػدخؿ  نخفضػػػة لمبمػػػداف وخاصػػػة
 النا يػػػة البمػػػداف وصػػػوت والشػػػفاوية الحوك ػػػة و التكاريػػػة والةياةػػػة لمبػػػرا   ال صػػػاحبة والشػػػرطية ،الػػػديوف
 .الدولا والبنؾ الصندوؽ وا وت  يميا
 : 1 نيا أشكاال ال دنا ال كت    نظ ات ع ؿ وا الصندوؽ  شاركة تتخذ ،العال ا ال ةتو  وعمل
  صػغرة اكت اعػات إطػار وػا ةػوا  ،ال ػدنا ال كت ػ   نظ ػات و   مػا الصػندوؽ إدارة بػيف االتصاالت -
  أكبر.  نتدياتأو 
  واالةتراتيكيات. بالةياةات ال عنية الصندوؽ تقارير حوؿ العا ة ال شاورات -
  ختمؼ ووا الصندوؽ  قر وا ػ التنفيذييف وال ديريف ػ الصندوؽ خبرا     النقاش وحمقات االكت اعات -
 الُقْطرية. القضاياأو  الةياةات قضايا حوؿ العالـ أنحا 
 حضػػور خػػبلؿ  ػػف لةياةػػػاتو ال راكعػػػة ع ميػػػات وػػػا لم ةػػػاى ة طمبػػػا الصػػندوؽ يرةػػػميا التػػػا الػػدعوات -
 شػػبكة عمػػل الخػػاركا اإللكترونػػا  وقعػػو وػػا تُنشػػر التػػا التقػػارير عمػػل تعميقػػات إبػػدا أو  النقػػاش حمقػػات
  .اإلنترنت
  ػ  بػالتوازي ُيعقػد الػذي الةياةػات لحػوار ال ػدنا ال كت ػ   نتػد  تنظػيـ وػا الػدولا البنػؾ  ػ  االشتراؾ -
  ك وعػة كمةػاتو وتغطػا ،الػدولا والبنػؾ الصػندوؽ بػيف ال شػتركة الربيػ  واكت اعات الةنوية االكت اعات
  .ال دنا ال كت    نظ ات تنظي و تتولل  عظ يا ،ال وضوعات  ف  تنوعة كبيرة
  .الربي  واكت اعات الةنوية االكت اعات أ نا  ال دنا ال كت    نظ ات ز الة برنا   وا ال شاركة -
 ال كت ػ   نظ ػات  ػ  اتصػاالت إكػرا  عمل لمصندوؽ التاب  (IEO) ال ةتقؿ التقييـ  كتب يحرص
 2 .التقييـو  واالقتراحات اآلرا  يـتقد وا ال دنا
                                                 
1
 "،  رك  ةابؽ.صندوؽ النقد الدولا و نظ ات ال كت   ال دنا" ،صندوؽ النقد الدولا  
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 لمصػندوؽ العػاـ ال ػدير الةػيدة تقػوـ حيػث ،الفػردي التواصػؿ ال ػدنا ال كت ػ   نظ ات    ،ال شاركة تتخذ
 البمػػداف. ل ختمػػؼ زياراتيػػا وػػا ال ػػدنا ال كت ػػ   نظ ػػات  ػػ   نتظ ػػة باكت اعػػات - الغػػارد كريةػػتيف –
   ػػػؿ ػػػػ ال ػػػدنا ال كت ػػػ  ب نظ ػػػات االكت ػػػاع عمػػػل بالرقابػػػة ال عنيػػػة الصػػػندوؽ بع ػػػات أعضػػػا  ويحػػػرص
 أعضػػا  يكت ػػ   ػػا غالبػػا ،الػػدخؿ  نخفضػػة البمػػداف وػػا البػػرا   تصػػ يـ ةػػياؽ ووػػا، الع اليػػة ال نظ ػػات
 ،الفقػر  ػف الحػد اةػتراتيكيات إلعػداد التشاورية يةالع م وا ال شاركة ال دنا ال كت    نظ ات    البع ات
 : 1التالية االشكاؿ ض ف ال دنا ال كت    نظ ات    الع ؿ وا الصندوؽ طرؽتت  ؿ و 
  ضا االع البمداف    برا كوو  وأنشطتو الصندوؽ دور شرحو  بالك اىير االتصاؿ -
  الصندوؽ. بشأف الخاطئة التصورات تصحي و  تبديد -
  .الةياةات صبلح  د  ل عروة ،الصندوؽ لةياةات ال عارضةو  ال ؤيدة القو  قياس -
 صندوؽ.ال يطرحيا التا الةياةات تكاه الوطنا الصعيد عمل ال بادرة روحو  الدعـ حشد -
 ،الفاعمػة الكيات تصنيؼ حيث  ف ا"ال دن "ال كت   ب صطم  يقصد الدولا البنؾ بخصوص  اأ 
 ،ربحيػة خاصػة كيػات إلػل بػدورىا الخاصػة الفاعمػة الكيػات وتنقةػـ الخاصػة الفاعمػة الكيػاتو  الدولػة بػيف
أو  الخاصػػػػة الربحيػػػػة غيػػػػػر الفاعمػػػػة والكيػػػػات ،االقتصػػػػادية ال ؤةةػػػػاتو  الشػػػػػركات  ك وعػػػػات وأةاةػػػػيا
 ال كت عيػػػة ال نظ ػػػات إلػػػل ضػػاوةباإل ،لحكو يػػػةا غيػػػر ال نظ ػػػات ةػػي ا وال ،ال ػػدنا" ال كت ػػػ " " نظ ػػػات
  .البح ية وال ك وعات والشركات وال ؤةةات .الع الية والنقابات
 التشػكيؾ يػتـ ،الدولػة  ػ   نتظ ػة رةػ ية بعبلقػات ال   مػيف أحػد قياـ وا البنؾ الدولا  ُيشتبو عند ا
  نظ ػات قائ ػة وػا الةياةػية األحػزاب إدراج عػدـ وػا الةػبب ىػو ىػذا .ال ػدنا ال كت ػ  وػا عضػويتو وػا
 2.ال دنا ال كت  
 ال تزايػدة ال شػاركة تعزيػز أكػؿ  ف ،ال دنا ال كت   ةياةات  نتد  عمل يركز الدولا البنؾ ع ؿ 
 .االكت اعات ىذه وا النا ية البمداف  ف ال دنا ال كت    نظ ات ل   ما
  نظ ػػػات قػػػادة دعػػوة بػػدأت ،دناال ػػ ال كت ػػػ  لرعايػػػة برنػػػا   الػػدولا النقػػد والصػػندوؽ البنػػػؾ أنشػػػأ 
 حػػػػوؿ ال ةػػػتديرة ال وائػػػػد ةمةػػػمة وػػػا لم شػػػػاركة ال ػػػدنا ال كت ػػػ  وػػػا الفاعمػػػة الكيػػػػات ،ال ػػػدنا ال كت ػػػ 
 التػا الكبيػرة القضػايا وػا النظػر وكيػات لتبادؿ ،ال الية واألز ة الغذا   واكية وا تنفيذىا ال راد الةياةات
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 ،لم ػدف ال يػاه إ ػدادات ذلػؾ وػا ب ػا ،ال اضػية الػ بلث نواتالةػ خػبلؿ ظيرت التاو  الدولا ال كت   تشغؿ
 .1الصحة وةياةات ،ال تراك ة الديوف نظرية
تاحػػة ،ال نػػاخ تغيػػر ،الحوك ػػة   ػػؿ قضػػايا حػػوؿ العال يػػة الةياةػػات حػػوؿ ال شػػاورات  ال عمو ػػات وا 
 وةػائؿ ، ػدناال ال كت ػ  وال نظ ػات والبرل انػات الحكو ػات  ػف    ػؿ 3200  ػف أك ػر ،ليػا دعػا والتػا
 اةتراتيكية بشأف  شاورات وا شاركوا دولة 48  ف اآلخريف ال صمحة أصحابو  الخاص القطاع ،اإلعبلـ
 ك فػت ك ا القطرية ال ةاعدة اةتراتيكيات إطار وا التوة  وا ال شاورات اةت رت الفةاد  حاربةو  ،الحكـ
 .ضيةال ا ال بلث الةنوات وا ال دنا ال كت      وعبلقاتيا حواراتيا
 ل كتبػو ال ػدنا ال كت ػ   ػ  العبلقات وا  تخصص توظيؼ خبلؿ  ف ال دنا ال كت      التعاوف
 عػف الكشػؼو  ال قترحػة العال يػة والةياةػات األخبػار حػوؿ ال شػاورات عمػل ركػز الوكالػة ع ؿ .البرازيؿ وا
 وال شاري  ال عمو ات
 ت اظ نو ال تضػػررة كت عػػاتوال  الشػػكو  أصػػحاب  ػػ  و يقػػة اتصػػاالت عمػػل الحفػػاظ عمػػل الع ػػؿ
 الفةػػاد و كاوحػػة   ابػػر ال تنفيػػذ بعػػد قطاعػػاتالو  الشػػركات  ػػ  بالشػػراكة الع ػػؿ، و ال حميػػة ال ػػدنا ال كت ػػ 
 ي وليػا التػا الع ميػات وػا ال ػدنا ال كت ػ   شػاركة اةػت رت .ال ناخيػة االةػت  ار صػناديؽ   ػؿ  بػادراتو 
 لئلنشػا  الػدولا البنػؾ  ػف ال ائػة وػا 75  ػ  ،2009-2007 ال اليػة الةػنوات خػبلؿ التن يػة اتكػاه البنػؾ
 .(IDA) لمتن ية الدولية ال ؤةةة وقروض (IBRD) والتع ير
   ػؿ  ختمفػة آليػات خػبلؿ  ػف ال ػدنا ال كت ػ  تن يػة لكيود ال الا الدعـ بتووير الدولا البنؾ ع ؿ
 يشػترؾ االةػتخراكية ناعاتلمصػ الشػفاوية صػندوؽ ،التن يػة وةػوؽ ال ػدنا وال كت ػ  الػدولا البنػؾ صندوؽ
  .دولة 15 وا االةتراتيكية اإليرادات شفاوية  بادرات لت ويؿ الدولية ال دنا ال كت    نظ ات   
 البشػػرية ال ناعػػة نقػػص ويػػروس ل كاوحػػة برنػػا   اطػػار وػػا الحكو يػػة غيػػر ال نظ ػػات  ػػ  التعػػاوف
  .ال حمية ال دنا ال كت    نظ ات  ف  نظ ة 49000 قرابة ي وؿ والذي ،أوريقيا وا )اإليدز(
 ال حميػة ال نظ ات تشكي  إلل تيدؼو  ،ال دنا ال كت   كفا ة لدعـ القدراتو  البرا   وتدعيـ تدريب
 2. والحكـ والشفاوية الحةابات  تابعة تحةيفو 
  ػػف ككػػز  ال ػػدنا ال كت ػػ   ػػ  وعاليػػة أك ػػر بشػػكؿ والع ػػؿ التواصػػؿ عمػػل الحكو ػػات قػػدرة تحةػػيف
  .اإلصبلح  شاري و  البرا  
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 اتحػاد 100  ػف أك ػر تك ػ   بػادرة وىا ،الدولية الحكو ية غير ال نظ ات  نتد  إنشا  البنؾ دعـ
  ػػ  الحػػوارات  ػػف ةمةػػمة البنػؾ نظػػـ ،اليابػػاف وػػا ،دولػػة 80 حػػوالا  ػػف الحكو يػػة غيػػر لم نظ ػػات وطنػػا
 .ال ناخ بتغير ال تعمقة الةياةات حوؿ اليابانية ال دنا ال كت    نظ ات
 ع ميػػػات وػػػا األنشػػػطة ىػػذه د  لػػػ والشػػباب وال عػػػوقيف والبرل ػػػانييف الع اليػػػة النقابػػػات  ػػػ  لتعػػػاوفا 
 "اإلعاقػة أع ػاؿ كػدوؿ البنػؾ يػدعـ االكت ػاعا واالند اج والشباب باإلعاقة ال تعمقة القضايا لتش ؿ .البنؾ
 الكنةيف بيف وال ةاواة ،عاقةاإل ذوي األشخاص حقوؽ بشأف ال تحدة األ ـ اتفاقية إلل باالةتناد " والتن ية
  ػ  لمتعػاوف ع ؿ خطة دليؿ عقد عمل 2008 ةنة واالبنؾ الدولا  ع ؿ، ك ا البنؾ وأبحاث  شاري  وا
 الكبر . العال ية التحديات  واكية وا ال شترؾ الع ؿ إلل الحاكةو  ،الغذا  أز ة وا النقابات
 
 ك ػ    ػؿ أنشػطة وػا ال ػدنا ل كت ػ ا  نظ ػات  ػ  برا كيػة شػراكات وػا أيضػا الػدولا البنػؾ دخػؿ
 إتاحػة  ف خبلؿ ال دنا ال كت    نظ ات    التدريبية الدورات  ف عدد ـاوأق ،ال شترؾ والتدريب البيانات
 الكػوارث.  ف والتعاوا ال شروعات و راقبة رصد بيدؼ ال شروعات خرائط رةـ و بادرات لمك ي  البيانات
 وػا القػرار صػن   ائػدة عمػل  قعػدا ال ػدنا ال كت ػ   نظ ػات  ػن  كيػود ىػا التعػاوف  ظػاىر أبػرز ولعػؿ
 .1 االكت اعية ال ةا لةو  الغذائا اال ف  كاالت وا ال ن  لتقديـ الكبيرة اآلليات  ف ا نتيف
  كػػػاؿ وػػػا الشػػػفاوية ل بػػػادرة ت ويػػػؿ ذلػػػؾ   ػػػاؿ ، باشػػػر بشػػػكؿ ال ػػػدنا ال كت ػػػ   نظ ػػػات ت ويػػػؿ
 الحػث وػا ال ػدنا ال كت ػ   نظ ػات ل ةػاندة ت ويػؿ اإليػرادات مػلع الرقابة ل عيد االةتخراكية الصناعات
 2الطبيعية. بال وارد غنية نا ية بمداف ةتة وا والشفاوية الرشيدة الحوك ة عمل
 والبنؾ الدولاانخراطو    و   ةتويات تأ ير ال كت   ال دنا(: 04)الشكؿ 
 
 http://siteresources.worldbank.org/CSO/Resources/ExcSumm-ARABIC.pdf: ال صدر
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 وػػا االنخػػراط  ػػف تبػػدأ ،الػػدولا البنػؾو  ال ػػدنا ال كت ػػ  بػػيف العبلقػػة تطػػور( 04) رقػػـ الشػكؿيبػيف  
 .شراكة عقد إلل وصوال الحوارو  ال عمو ات تقديـ
 البنػؾ  ػف اعتػراؼ  نػوو   ػنخفض البػرا  و  الةياةػات بشػأف ال ػدنا ال كت ػ     التشاور اف يبلحظ
 ىنػاؾ اف بةػبب  قبولػة  ةػتويات إلػل يصػؿ لػـ  ػزاؿ وواعػؿ شػريؾ  ػدنا  كت ػ  للإ الوصوؿ اف الدولا
 عبر ي رالذي  الشراكةالتعاوف و   ةتو  لـ يبم الذي ، (04) الشكؿ يوضحو  ا ىذاو  الييا يصؿ لـ  راحؿ
 . التشاورو  الحوار  ـ لم عمو ات الوصوؿ اتاحة عبر  ةارو  اولية خطوات
باف الشراكة بيف البنؾ الدولا و ال كت   ال دنا  (Eric Mulot)  تريؾ  يمو إو ىذا  ا شار اليو 
عمل ، بةبب انحياز البنؾ الدولا ل صالحو و تحوؿ التعاقد    ال كت   ال دنا الل  ناوةة ةراب ىا 
حذؼ أو تعديؿ أو ، وبالتالا وإف التحدي ةيكوف وا أحةف األحواؿ ،أةاس القواعد التا يحددىا البنؾ
 . 1وليس اإلطار العاـ ال قترحإضاوة ة ة ، 
 البنػؾ اىت ػاـ ا ػا ،اولػل بدركػة الخػاص لمقطػاع كبيػرة اى يػة يػولا البنػؾو  الصػندوؽ اف القػوؿ ي كػف
 طػػػػاب  ذو دوره الصػػػندوؽأو  البنػػػؾ اليػػػو ينظػػػرو  االولػػػل  راحمػػػو وػػػا  ػػػزاؿ ال ػػػدنا بػػػال كت   الصػػػندوؽو 
 كيػة  ػف ىػذا ،الدولػة وػا الفاعمػةو  ال ػؤ رة  ػاتال نظ اختيػار  ةػالة إلػل باإلضػاوة ،الزا ػا غيػر اةتشػاري
 إلػل اوتقػارهو  ن ػوه يكت ػؿ لػـو  كنينيػة  رحمػة وػا النا يػة الػدوؿ وػا ال ػدنا ال كت ػ  يعتبػر اخػر  كيػة  فو 
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  الراشد لمحكم الداعمة القيمو  الخصا  : الثالث المبحث
 ضػػ ف لم فيػػوـ تأةػػس التػػاو  ال  يػػزة الضػػرورية القػػيـو  الخصػػائص  ػػف ك مػػة راشػػدال الحكػػـ يح ػػؿ 
 .الدولييف الصندوؽو  البنؾ ادبيات وا نصيب ليا كاف التاو  االخر  ال فاىيـ
 مسا لةلاو  التضمينية قيمة وال:أ
 : ى ا تيفيةاةأ ركيزتيف عمل يقوـ الراشد الحكـ اف الدولا البنؾ ير 
 الحكػـ إدارة بع ميػة ال عنية االطراؼ كؿ اف ىا الدولا البنؾ حةب التض ينيةو   لةال ةاو  التض ينية: اوال
 تحقيػػؽ تةػػتطي ( ال دينػةو  الريػؼ ةػكاف ،الفقػػرا و  االغنيػا  ،النةػػا و  الركػاؿ )تتضػػ ف وييػا ال شػػاركة تريػدو 
 .ـالعا الشأف عمل االشراؼأو  ال داوالت واأو  بالتصويت ال شاركة عبر ال ةاواة قدـ عمل ذلؾ
 حقػوؽ تح ػاو  بالتةػاوي الك يػ   ػ  تتعا ػؿ اف يكب التا الحكو ات كانب كذلؾ التض ينة وتعنا
 .1ال كت  
واف يتنةػػنل ليػػـ ، والتضػػ ينية ىػػا اف يتةػػاو  ال واطنػػوف وػػا حصػػوليـ عمػػل حقػػوقيـ أ ػػاـ القػػانوف
، وئػػةأو  طبقػػةأي  اال تةػػبعدو ، الحكػػـ إدارة شػػاركة ال ػػواطنيف وػػا و  وػػرص  تةػػاوية ل  ارةػػة ىػػذه الحقػػوؽ
 وا ال حصمة ىا ال ةاواة وا ال عا مة ووؽ القانوف.، واف يتـ ذلؾ ض ف ع مية تشاركية
ي ػر عبػر ، شػ اؿ اوريقيػاو  وػا الشػرؽ االوةػط ل ةػا لةتعزيػز او  ير  البنؾ الدولا اف ع مية تحةيف
 : 2االشكالية التالية
 ال شوىة و  الحد  ف الةياةات العشوائية - أ
 نشاط االع اؿ .و  ب ا يقمؿ  ف عرقمة االةت  ار، داريتحةيف االدا  اال - ب
 التا تزيد  ف انتاكية القطاع الخاص . تحةيف الخد ة الع و ية - ت
 باإلضػػاوة، ويػتـ انتيػػاؾ التضػػ ينية  ػػف خػػبلؿ خػد ات دوف  ةػػتو   طمػػوب يمبػػا حاكيػػات الةػػكاف
الت ييػز وػا تػولا و  ،العائمػةأو  ئفةالطاأو  الت يز وا ال عا مة عمل اةاس العرؽو  الل انتشار حالة ال حاباة
     ا يع ؽ الفكوة بيف اوراد ال كت   الواحد.  ، ال ناصب عمل اةس غير قانونية
 الحكو ػػة ال ةػػا لةب الحػػؽ الشػػعب ا ػػتبلؾ وكػػرة عمػػل ،الػػدولا البنػػؾ  نظػػور وػػا تقػػوـ ل ةػػا لةاا ػػا 
دارةو  الةمطة   ارةة عمل  .لم عمو ة النفاذ ةيولة وا الشفاوية إلل ل ةا لةا وتحتاج .ال وارد ا 
                                                 
 تقريػر "، – وال ةػا لة التضػ ينية تعزيػز– اوريقيػا وشػ اؿ االوةػط الشرؽ وا التن ية كؿأل أوضؿ حكـ ادارة" الدولا، البنؾ 1
 .27ص ،2004 العربية الطبعة الةاقا، دار ترك ة :بيروت ،اوريقيا وش اؿ االوةط الشرؽ وا التن ية عف
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، االةػتكواب لم ةػؤوليفو  النقػاشو  ضػرورة وكػود قػدر كبيػر  ػف الشػفاوية، التناوةػية ل ةػا لةتتطمػب ا
 الداخمية . ل ةا لةالبرل اف تفعيؿ ا بإ كافحيث ، بعد اختيارىـ ض ف ال فاصمة بيف الةياةات البديمة
 وػػا اختيػػار الحكػػاـ، الحكػػـ إدارةؿ تحةػػيف  ػػف خػػبل، ل ةػػا لةك ػػا تةػػ   االنتخابػػات بتعزيػػز قي ػػة ا
 ( 05ىذا  ا يبرزه الشكؿ )و  ،1ال   ميف عمل اةس دي قراطيةو 
 الحكـ إدارة: برنا   لتحةيف (05)الشكؿ 
 
 
 الشػػرؽ وػػا التن يػػة الكػػؿ أوضػػؿ حكػػـ إدارة" اوريقيػػا شػػ اؿو  االوةػػط الشػػرؽ وػػا التن يػػة عػػف تقريػػر ،الػػدولا البنػػؾ: ال صػػدر
 .268ص ،2004 العربية الطبعة ،بيروت ،الةاقا دار ترك ة ،" –  ةا لةلاو  التض ينية تعزيز– اوريقيا اؿش و  االوةط
 
 طػرح خػبلؿ  ػف الػدولا البنػؾ طػرؼ  ػف الراشػد لمحكػـ ا ػرا  ىناؾ اف يتبيف( 05) الشكؿ خبلؿ  ف
 التػػا الخاركيػػة ةال ةػػا لو  ،الدولػػة  ؤةةػػات ت ارةػػيا التػػا الداخميػػة ال ةػػا لة ؾيػػتحر و  لمتضػػ ينية تصػػور
 .لمدولة الخاركا ال حيط ي ارةيا
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  رك  "، وال ةا لة التض ينية تعزيز– اوريقيا وش اؿ االوةط الشرؽ وا التن ية كؿأل أوضؿ حكـ ادارة" الدولا، البنؾ 
 267ص ةابؽ،




وال ي كػف ، ل ةا لةاو  و ا يةتشؼ  ف خبلؿ الشكؿ الةابؽ ىو وكود ارتباط عضوي بيف التض ينية
ي كػػف اف تػػتـ اال  وال ةػػاواة وػػا ال عا مػػة التػػا ىػػا كػػوىر التضػػ ينية ال، ع ػػؿ واحػػدة  ػػنيـ دوف االخػػر 
  رةيا أك ر  ف طرؼ واف تتـ عمل أك ر  ف  ةتو .التا ي ا ل ةا لة راقبة او  تحت ضو 
  المشاركةو  المراقبة قيمة: ثانيا
 القطريػةو  العال يػة الرقابػة بػدور الصػندوؽ يضػطم  اف ،الصػندوؽ اتفاقيػة  ػف 1الرابعػة ال ػادة تفػوض
 لعػالـا دوؿ  ػف عضو 189 عددىـ البال  االعضا  االقطار كؿ حوؿ تقارير الصندوؽ يعد ك ا االقمي يةو 
 لتحقيػؽ الصػندوؽ  نظػور حةػب التوكيػاتو  النصػائ   ػف ك مػة تقػديـ خػبلؿ  ػف ،النا يػة الػدوؿ وػييـ ب ػا
  الراشد. الحكـ
 القرار صن  وا الشفاوية تعزيز ،ال  اؿ ةبيؿ )عمل الكيد الحكـ نحو التوكو وا اإلصبلحات تةاىـ
 ،والػػػػتحكـ ال حاةػػػػبة أنظ ػػػػة تحةػػػػيف ،واإلعانػػػػات الضػػػػريبية اإلعفػػػػا ات وتخفيضػػػػات ،ال يزانيػػػػة ع ميػػػػاتو 
 الخد ػػػة إصػػػبلح وتةػػػري  ،العػػػاـ اإلنفػػػاؽ  ػػػف التخفػػػيض ،اإلحصػػػائية النشػػػرات   ارةػػػات وػػػا تحةػػػينات
 وػػا ال قػػة زعزعػػة عمػػل يع ػػؿو  الخػػاص القطػػاع عمػػل ةػػمب ا يػػؤ ر أف ي كػػف الةػػيئ الحكػػـ باعتبػػار ال دنيػػة(.
 ت  ار.االةو  الخاص ال اؿ رأس تدوقات تقميؿ وبالتالا ،الةوؽ
  ػ  واةػعة تكربػة ال تبلكػو نظػرا النقػد بصػندوؽ ال تعمقػة ،ال شػورة  ػف باالةػتفادة الصػندوؽ يوصػا
 دارةلػػئل الدوليػػة ال  ارةػػات ضػػؿوأ لػػػػعم كػػزترت التػػا ال ؤةةػػاتو  ال ختمفػػة االقتصػػادية الػػنظـ ذات البمػػداف
 2واإلنصاؼ. ل ةا لةوا الشفاوية  بادئ وعمل االقتصادية
  كػػػػاالت وػػػػا الخبػػػرة صػػػػاحبة األخػػػػر  ال ؤةةػػػػات عمػػػػل االعت ػػػػادو  ال راقبػػػػة شػػػػطةأن وػػػػا االىت ػػػػاـ
 الضػريبية اإلعفػا ات )إزالػة ،الحوك ػة تحةػيف ،العا ػة( ال ؤةةػات إصػبلح  كػاؿ وػا البنػؾ) اختصاصػيـ
 القروض(. اةتردادأو 
                                                 
 عػادة تػتـ األعضػا  البمػداف  ػ   نائيػة  ناقشػات إكػرا  عمػل الػدولا النقػد صػندوؽ تأةػيس اتفاقيػة  ػف الرابعػة ال ػادة تػنص 1
 بلز ػػة،ال وال اليػػة االقتصػػادية ال عمو ػػات وك ػػ  ال عنػػا، البمػػد بزيػػارة الصػػندوؽ خبػػرا   ػػف وريػػؽ ويقػػـو ةػػنوي. أةػػاس عمػػل
كػرا   الصػندوؽ،  قػر إلػل الخبػرا  عػودة وبعػد االقتصػادية. والةياةػات التطػورات حػوؿ الرةػ ييف ال ةػؤوليف  ػ   ناقشػات وا 
 عػاـ  ػدير يقػدـ ال ناقشػات، نيايػة ووػا الخصػوص. ىػذا وػا التنفيػذي ال كمػس ل ناقشػات أةاةػا يشكؿ تقرير بإعداد يقو وف
 إلػل ال مخص ىذا ُيرة ؿ  ـ التنفيذيوف ال ديروف عنيا أعرب التا لآلرا   مخصا التنفيذي، ال كمس رئيس بوصفو الصندوؽ،
-https: //www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/06/13/Algeria-2018 ،عمػػػػػل الػػػػػرابط:ال عنا البمػػػػػد ةػػػػػمطات
Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-45986 
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  ػػف ب زيػػد تبنػػل بطػػرؽ وتعػػديميا ال ؤةةػػات تكييػػؼ يتطمػػب اإلصػػبلحات نكػػاح اف الصػػندوؽ يػػر 
 .التن ية طريؽ وا تقؼ التا ال شكبلت تعال و  فعاليةال
 ال وظفػػوف يتحػػرؾ "ال الػػدولا بالبنػػؾ االقتصػػادييف الخبػػرا  كبيػػر رو ػػر بػػوؿ قػػاؿ ،الصػػدد ىػػذا ووػػا
  صالحو لتعزيز اآلخر    كؿ يناوروف الذيف ال واطنيف  ةاو ة قوة تعكس وقراراتيـ وراغ. وا الحكو يوف
 تمػؾ نتػائ  عمػل تؤ ر أف لمقوة ي كف حيث بمد كؿ وا  عقدة ةياةية ع مية  واكية إلل بحاكة ال تعارضة
 1الك ي ." تقدـ إلل تؤدي الع مية تمؾ اف  ف التأكدو  الع مية
 قػرارت اصػدارو   صالحيـ لتعزيز الحكو ات عمل الضغط خبلؿ  ف ال وطنيف  شاركة  ف البد أي
 توكياتيـ. تعكس
 الشفافية قيمة تعزيز: ثالثا
 وػػػا الشػػفاوية تعزيػػػز طريػػػؽ عػػف ،ل ةػػػا لةا تحةػػيف عمػػػل األعضػػػا  الػػدوؿ الػػدولا النقػػد ندوؽصػػ يشػػك  
 وػػا ،الصػػندوؽ يؤكػػد ،دوليػػا بيػػا ال عتػػرؼ الةػػموؾ قواعػػد و ػػدونات ال عػػايير  ػػ  ت اشػػيا وذلػػؾ ،الةياةػػات
 يقػدـ ك ػا، رالفقػ  ػف بالحػد ال تعمقػةو  العا ػة النفقػات  تابعػةل  بلئ ػة نظػـ عمػل ،النا يػة البمػداف  ػ  ع مو
 2بالحوك ة. ال تصمة الةياةات  كاؿ وا ،أعضائو    ال نتظ ة  شاوراتو الصندوؽ
 النقديػةو  ال اليػة الحكو ػة ةياةػات بشػفاوية الخاصػة الكيػدة لم  ارةة قواعدو   بادئ الصندوؽ وض 
 :3 الكيدة ال  ارةة قانوفو  ال الية الةياةات قانوف اصدار خبلؿ  ف
 اعػػدادىا وػػا الحكو ػػة  ةػػؤولية توضػػي  ضػػرورة عمػػل القػػانوف ىػػذا  دونػػة تؤكػػد: يػػةال ال الةياةػػات قػػانوف
  عػايير ووػؽ ال ػواطنيف  تنػاوؿ وػا كعميػاو  النشػاطات  ختمػؼ حػوؿ ال عمو ػات تػوويرو  ،تنفيذىاو  لم يزانية
 .الطرويف بيف عمييا  تفؽ شفاوة
 قبيػؿ  ػف ال ةػطرة االىداؼ  ختمؼ لتحقيؽ الحكو ة تعت دىا التا الوةائؿو  لؤلةس كذلؾ ال دونة تطرقت
 التضخـ...(.  عدؿ تخفيض ،الن و زيادة ،التعميـو  الصحة ،الفردي )الدخؿ
 : اةاةية عناصر ارب  خبلؿ  ف وىذا
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 عػػػف واضػػػ  بشػػػكؿ وصػػػمياو  ليػػػا التابعػػػة القطاعػػػات  ختمػػػؼو  الحكو يػػػة الوظػػػائؼو  النشػػػاطات حصػػػر -أ
  عمنةو  اضحةو  العاـ القطاع وا واإلدارية الةياةية  ياـال تكوف افأي  ،االقتصادية القطاعاتو  النشاطات
 .العاـ لمقطاع ال الية دارةاإل يوض  قانوف كودو     ،عنيا
 .االوراد قبؿ  ف الييا الوصوؿ ةيولةو  ال عمو ات عف االوصاح -ب
 .بخصوصيا تقارير كودو     بدقة تنفيذىاو  بعناية ال يزانيات اعداد -ج
 . ةتقمة ىيئة طرؼ  ف  راقبتياو  البيانات كودة  عايير    ليةال ا ال عمو ات تواوؽ -د
 : النقديةو  ال الية الةياةات شفاوية حوؿ الكيدة ال  ارةات قانوف
 : عنصريف تواور تقتضا ال الية الةياةات شفاوية
 النقدية.و  ال الية الةياةات بفعالية الحكو ة التزاـ
  ػػ  ،ال ػػالاو  ال صػػروا النظػػاـو  ال ركزيػػة البنػػوؾ لة ا ةػػ خػػبلؿ  ػػف الرشػػيدةو  الكيػػدة دارةاإل  بػػادئ
 .االةتقبللية  ف عالية بدركة ت تعيا
 لتصػػػريؼ شػػػفاوة و ؤةةػػػات قواعػػػد بإنشػػػا  ،ال قترضػػػة الػػػدوؿ عمػػػل ال انحػػػة ال ؤةةػػػات اقترحػػػت 
 وييػا تكػوف التػا الحالػة انػو عمػل الرشػيد الحكػـ الػدولا البنػؾ وصػؼ ،ال ةػؤوليف  حاةػبةو  العا ػة الشػؤوف
 التعريػػؼ ىػػذا ةػػياؽ ووػػا ، ةػػتدا ة تن يػػة تحقيػػؽ عمػػل وقػػادرة م ةػػا لةل خاضػػعة العػػاـ القطػػاع ؤةةػػات 
 ،العػاـ القطػاع،  ف خبلؿ االىت اـ بشداالر  الحكـ وعالية لض اف أةاةية عناصر أربعة الدولا البنؾ وض 
تاحة والشفاوية ،القانونا اإلطار ،ل ةا لةا   1.ال عمو ات وا 
 قبيػػػؿ  ػػف لمحكػػـ الضػػػرورية الكوانػػب ك يػػ  يشػػػ ؿ واةػػ   فيػػوـ الراشػػد الحكػػـ اف الصػػندوؽ يػػر  
 العناصر  ف ك مة  ف الصندوؽ ينطمؽ القانوف بةيادة التزا و  د و  التنظي ا اطارهو  االقتصادية ةياةتو
 : 2 نيا
  ػف االعضػا  لمبمػداف االقتصػادية تالمةياة ةنوية  راكعة اطار وا :الدوؿ عمل الرقابة   ارةة-أ
 تخػػوؿ التػػا الصػػندوؽ اتفاقيػػة  ػػف الرابعػػة لم ػػادة نةػػبة ،الرابعػػة" ال ػػادة " شػػاورات باةػػـ يعػػرؼ  ػػا خػػبلؿ
 البمداف. تمؾ بشأف تقارير اعدادو  االعضا  البمداف زيارة  ف الصندوؽ
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 .3ص ةابؽ،  رك  ورج، شعباف 
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 الدولػػة  ػػف يطمػػب بػػاف ال اليػػة ال ةػػاعدة طمػػب تقػػديـ بعػػد الصػػندوؽ يع ػػؿ حيػػث :االقػػراض بػػرا   -ب  
   نيا. يطمب  ا اتباع وا رغبتياو  بالشروط االلتزاـ الدولة نية يؤكد ،النوايا خطاب داداع ال قترضة
 تصػاحب التػا الييكميػة الشػروط خػبلؿ  ػف االداريػةو  ال اليػة الحوك ػة تحةػيف عمػل الصػندوؽ يركػز
 ،و يػػةالحك لمييئػػات ال دققػػة الحةػػابات نشػػر ،العا ػػة ال اليػػة  ػػف االنفػػاؽ  راقبػػة تحةػػيف قبيػػؿ  ػػف البػػرا  
 تحةػيف ،ال ركزيػة البنػوؾ حةػابات نشػر ،الطبيعيػة ال ػوارد إدارة وػا الشػفاوية زيػادةو  ،االيػرادات إدارة ترشيد
  ال صروية الرقابة انفاذ
 البمد قدرات رو  خبلؿ  ف الحوك ة تحةيف وا تفيد الفنية ال ةاعدة اف الصندوؽ ير : الفنية ال ةاعدة-ج
 .الفةاد ف  الحد وا تةاىـ تشريعات تقديـو 
 :  بادرات عدة اطار وا الدولا البنؾ    الو يؽ بالتنةيؽ الصندوؽ يع ؿ
 الو ػػػائؽ اتاحػػػة وػػػا الشػػػفاوية زيػػػادة طريػػػؽ عػػػف ال ةػػػا لة بتحةػػػيف االعضػػػا  الػػػدوؿ الصػػػندوؽ يطالػػػب -
 .بةيولة الييا النفاذ ا كانيةو 
 12 تخػص التػا الدوليػة الشػفاوية ييرب عػا االعضػا  التػزاـ ل ػد  الػدولا البنػؾ  ػ  بالتعػاوف الدوؿ تقييـ -
 ال وا يؽ".و  ال عايير " بادرة ةياؽ وا االقتصادية الةياةة وا  كاال
 .ال الية الةياةة  كاؿ وا الشفاوية  بادئ  وا يؽ الصندوؽ عدأ -
 لتقػديـ صػندوؽ انشػا  إلػل باإلضػاوة بػال وارد الغنيػة بالػدوؿ الخػاص ال ػوارد شػفاوية إلػل ال رشػد صػدارإ -
 .الطبيعية ال وارد  كاؿ وا الفنية  ةاعدةال
 لنشػػػر العػػاـ النظػػػاـو  البيانػػات لنشػػر الخػػػاص ال عيػػار وػػػا لبلشػػتراؾ االعضػػا  البمػػداف الصػػندوؽ يحػػث -
 (-Special Data Dessemination Standard –SDDS) البيانات.
 (General Data Dessemination system -GDDS) 
 ال الية ال ةا لةو  العاـ االنفاؽ   برنا تنقيذ عمل الصندوؽ يع ؿ -
( Puplic Expenditure and Financial Accountability – PEFA-)  
 .ادائيا قياس عمل ل ةاعدتيا الدخؿ  نخفضة لمدوؿ
  كاوحػػة  كػػاؿ وػػا القػػدرات لبنػػا   ػػوارده توكػػو ال ػػانحيف  تعػػدد "  وضػػعا اةػػتئ انا "صػػندوؽ نشػػا إ -
 .االرىاب ت ويؿو  اال واؿ غةيؿ
 (-Stolen Assets Recovery –STAR) لرمسبوقة االصوؿ اةترداد  بادرة وا ال ةاى ة -




 .1العا ة ال اليةو  التقارير اعداد الياتو  التدقيؽو  الداخمية الرقابةو  االشراؼ ةبل ة الصندوؽ يدعـ -
 وػا بك ػرة تكػوف لتػاا الطبيعيػة بػال وارد ال تعمقػة ال عمو ػات شػفاويةو  ال اليػة بالشػفاوية الصػندوؽ اىت ػاـ -
 ال ػوارد تمػؾ إدارة وػا التػدخؿ إلػل باإلضػاوة العػالـ ا ػاـ النا يػة الػدوؿ انكشػاؼ  ػف نػوع ويػو ،النا يػة الدوؿ
 تمػؾ اةػتنزاؼ ع ميػة وػا تحقيػؽ وػت  الصػندوؽ اف نػر  لػـ حيف وا ،الكنةيات ال تعددة الشركات قبؿ  ف
 إلل باإلضاوة ،النادرةو  ال  ينة بال عادف تعمؽ  ا خاصة خالية بأةعار بيعياو  الخارج إلل تيريبياو  ال روات
 الطبيعية. ال وارد  ف حقيا وا القاد ة االكياؿ بحقوؽ االىت اـ عدـ
 ال عمو ػػة عمػػل لئلطػػبلع الفرصػػة اتاحػػة  ػػف الػػداخما ال ةػػتو  عمػػل  زايػػا  ػػف تح ػػؿ  ػػا بقػػدر الشػػفاوية -
 االقتصػػاد عمػػل  خػػاطر تح ػػؿ انيػػا إال ،العػػاـ الشػػأف ذات القضػػايا حػػوؿ العا ػػة الةياةػػة  ةػػار تصػػحي و 
  رواتيػػا الةػػتنزاؼ كبػػر  لػػدوؿ ال نت يػػة الشػػركات ألط ػػاع عرضػػة يكعميػػا   ػػا ،لمدولػػة الةياةػػةو  اال ػػفو 
  .ال واردو  ال روات تمؾ  ف حصتيا وا القاد ة االكياؿ بحؽ ال ةاس بالتالاو 
 القانون حكم تعزيز قيمة: رابعا
 رصػدو  قيػاس خػبلؿ  ػف القػانوفو  الحوك ػة حػوؿ 2017 لةػنة تقريػره خػبلؿ  ػف الػدولا البنػؾ رصػد
 : 2تاكاآل نطرحيا الراشد بالحكـ ال تعمقة ال واض  ك مة
 انتيػا و  الةػفياتا االتحػاد تفكػؾ بةػبب ،الدةػاتير اعػداد تزايػدو  انتشػار خػبلؿ  ػف الحوك ػة نظػـ تحةػيف -
 19 ىػو ع رىػا  توةػط افأي  بةػرعة، تعػديمياو أ اةػتبداليا يػتـ انػو عمييػا يعيػب لكػف االةػتع ارية الحقبػة
 الػػنظـ وكػػرة يرةػػ    ػػا ةػػنوات 8 يتكػػاوز ال ،الشػػرقية اوربػػا و البلتينيػػة ا ريكػػا وػػا ع رىػػا  توةػػطو  ،عػػاـ
 لتكػػػريس اةػػػتغبللياو  بيػػػا التبلعػػػب إلػػػل يعرضػػػيا التعػػػديؿو  االةػػػتبداؿ ةػػػرعة لكػػػف ،االنتخابيػػػة الدي قراطيػػػة
  االةتبداد.
 ل ةػا لةا لتعزيػز لم ػواطنيف ال تاحػةو  ،الراةػخة االليػات احػد  ىػا االنتخابػات اف الدولا البنؾ ير 
 نزاىتيػاو  عادلػة غيػر انيػا االنتخابػات إلػل النظػر وػا تزيػد ىنػاؾ اف التقريػر يخمػصو  ل طػالبيـ االةػتكابةو 
 عال يا. االنتخابات وا ال شاركة نةبة  توةط تراك  اةت رار بةبب ،التراك  وا اخذة
 وػا الحكو ػات اف بةػبب عال يػا ال ػدنا ال كت ػ  حيز تقمص إلل تقريره وا الدولا البنؾ يشير ك ا
  ػف الحػدو  ال ػدنا ال كت ػ   نضػ اتو  االعػبلـ وةػائؿ ع ػؿ لتقييػد قانونيػة قيػود وضػعت اآلخيػرة الةػنوات
 .الدولة عف اةتقبلليتيا
                                                 
 "،  رك  ةابؽ.الصندوؽ والحوك ة الةمي ة" صندوؽ النقد الدولا، 1
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 التػػا االنظ ػػة ىػػا النتخابػػاتا وكػػرة عمػػل القائ ػػة الدي قراطيػػة االنظ ػػة اف إلػػل يشػػير الػػدولا والبنػؾ
  ال كت عية. الفواعؿ  ختمؼ    بال شاركة تؤ فو  القانوف تحتـر
 التقنية المساعدة: خامسا
 تنطبػػؽ ،لمحكػػـ االقتصػػادية الكوانػػب تحةػػيف وػػا تةػػاىـ التقنيػػة ال ةػػاعدة بػػرا   اف الصػػندوؽ يػػر 
 قػػوانيف ،والك ػػارؾ الضػػرائب إدارة ،بػػةوال راق دارةاإل ،ال يزانيػػة ذلػؾ وػػا ب ػػا ،الصػػندوؽ خبػػرة  كػػاالت عمػػل
 ال عمو ات. نشرو  الكما واالقتصاد اإلحصائية النظـ ،األكنبا النقد ولوائ  قوانيف ،ال ركزي البنؾ وأنظ ة
 القطػػاع أنشػػطةو  االقتصػػادية الةياةػػات ووعاليػػة تنفيػػذ عمػػل تػػؤ ر التػػا الةػػيئة الحكػػـ لكوانػػب التنبيػػو
 خػػػبلؿ  ػػػف  وكيػػػة تكػػػوف أف ي كػػػف والتػػػا ،األكػػػر وتػػػدنا الضػػػعيفة ال دنيػػػة بػػػػالخد ة ارتباطيػػػاو  الخػػػاص
 ع ميػػة وشػػفاوية األكػػور كػػداوؿ وػػا انتقائيػػة زيػػادةأو  ىيكمػػة أعػػادة تشػػ ؿ التػػا ال دنيػػة الخد ػػة إصػػبلحات
 1الخصخصة.
 لم ةػاعد الكمػا االقتصاد ةياةة تنفيذ وا الشفاوية  ف ب زيد ال شورة لتقديـ  وظفيو الصندوؽ يدعو
 الحةػػابات ك يػػ  توحيػػد الحكو يػػة الةياةػػات وػػا واةػػعة  قػػة إلػػل يحتػػاج الػػذي ،الخػػاص القطػػاع بنػػا  وػػا
 نيايػة وػا النتيكػة عػف ال بكػر واإلبػبلغ لم يزانيػة ال بكػر النشػر ،ال يزانيػة حػدود وػا ال يزانيػة عػف الخاركػة
 ال الية. الةنة
 ،الةمطات تقد يا التا ال عمو ات عمل االعت اد خبلؿ  ف ،الفةاد قضايا كشؼ وا النقد صندوؽ  شاركة
 إ ػارة ال ػوظفيف عمػل يكػب ، شػكمة وكػود إلػل تشػير والتقػارير العا ػة الحةػابات وػا اتةاؽ عدـ حالة ووا
 بعػض ل واكيػة االةػتعداد إلػل ال وظفػوف يحتػاج قػد ،ال عمو ػات لطمػب ةػعييا وػا الةػمطات.  ػ  القضػية
 اف ب عنػػل ، ال ػػة أطػػراؼ  ػػف ال عمو ػػات  ػػف ةػػتفادةاال ذلػػؾ وػػا ب ػػا البمػػد  ػػ  الع ػػؿ عبلقػػة وػػا التػػوتر
ال راكػػز اإلقمي يػػة لتقاةػػـ ،  ػػف خػػبلؿ نشػػر ال عمو ػػاتو  البيانػػاتو  الحةػػابات تػػدقيؽ وػػا يةػػت ر الصػػندوؽ
 (: 03)ال محؽ  البنؾ،حةب  ا يوضحو ال عروة التابعة لصندوؽ النقد الدولا
 األعضػا  الػدوؿ  ػف ال ػوظفيف قبػؿ  ػف اعمييػ الحصػوؿ تػـ التػا لم عمو ػات الةػرية لطبيعػة ونظػرا 
 الحةاةػػة لمطبيعػػة نظػػراو  الصػػندوؽ  ػػوظفا طػػرؼ  ػػف  ع ػػؽ بحػػثو  اةتفةػػارات  ػػ  التعا ػػؿ إلػػل تحتػػاج
 وػػػا ال ت  مػػػةو  األخػػػر  ال تعػػػددة األطػػػراؼ  ػػػ  التعػػػاوف إلػػػل الصػػػندوؽ أيمكػػػ ،ال اليػػػة الحةػػػابات لقضػػػايا
 .2تصاديةاالق الحوك ة  عالكة وا ال انحة والكيات ال ؤةةات
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 الحصػوؿ اكػؿ  ػف الحكو ػات عمػل كبيػر ضػغط ي ػارس الصندوؽ اف يبدو ذكره ةبؽ  ا خبلؿ  ف
 ضػػ ف تكػػوف قػػد ألةػػباب عنيػػا االوصػػاح وػػا الدولػػة تتيػػرب رب ػػا التػػا الحةاةػػة ال اليػػة ال عمو ػػات عمػػل
 .الدولة انكشاؼ إلل تؤدي قد التاو  العةكرية ال يزانياتو  اال ف
 الدولػػة  بلحقػػة يػػتـ اف ال ،الكيػػدة دارةاإلو  لمتةػػيير الطػػرؽ بأحةػػف الدولػػة تزويػػد يػػتـ اف يكػػب كػػاف
 البنػػؾو  الصػػندوؽ  ػػف ال فػػروض الراشػػد لمحكػػـ اال ت ػػاؿ  ػػف يكعػػؿ االكبػػار الف ،حةػػاباتيا وػػا التػػدقيؽو 
  .القرض بةداد  رىوف
  الجنسين بين المساواة قيمة: دساسا
 ، حػورييف عا ميف ال رأة وت كيف الكنةيف بيف اواةال ة ،الدولا والبنؾ النقد صندوؽ كؿ  ف يعتبر 
 بأىػداؼ النيػوض عمػل يةػاعد االقتصػادية الناحيػة  ػف الكنةػيف بيف ال ةاواة تحقيؽ ألف التن ية خطة وا
 بػػيف ال ةػػػاواة  نظػػور بتحةػػيف وذلػػػؾ ،األطفػػاؿ وويػػػات  ػػف والحػػد والتغذيػػػة التعمػػيـ ذلػػػؾ وػػػا ب ػػػا ،التن يػػة
 .1كاؼ وت ويؿ ،ونية وخبرة ،قوية قيادة خبلؿ  ف ، لتحقيؽ االىداؼ ال نشودة ال بذولة والكيود الكنةيف
  ك وعػػة اتبػػاع الةياةػػات صػػانعا عمػػل يتعػػيف ،النةػػائية العا مػػة لمقػػوة الكا مػػة اإل كانػػات ولتحريػػر
 2:خبلؿ  ف اإلناث توظيؼ ودعـ لتشكي  الةياةات  ف  تكا مة
 ال يزانيػة وػا الكػنس بنػوع ال تعمقػة االعتبػارات د ػ : كنةػيفال بػيف ال ةػاواة بعػد تراعػا  يزانيػات إعػداد -
  .3الوطنية
 بػيف الفكػوة عمػل القضػا و  لم ػرأة األخػر  اإلنتاكيػة ال ػوارد إتاحػة وزيػادة وال يػراث ال مكيػة حقػوؽ تعزيػز -
 .الكنةيف
لع ػؿ الػل ا وػا ال ػرأة   شػاركة نةػبة ووػا التعمػيـ وػا الكنةػيف بػيف الفكػوة تقمػيص إلػل الصػندوؽ يدعو -
 .الدخؿ  ف الفرد نصيب وا كبيرة زيادة تحقيؽكانب الركؿ، ل
 اإلةػياـ وػا النةػا  وػرص تعزيػز إلػل الرا يػة األنشػطة دعػـ ضػ ف ،الكػنس نػوع حةػب البيانات تحةيف -
 االكت اعية. التن ية وا
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 تصػػػادياالق ال يػػػداف وػػػا والتن يػػػة التعػػػاوف و نظ ػػػة الػػػدولا البنػػػؾ   ػػػؿ أخػػػر   نظ ػػػات  ػػػ  التعػػػاوف -
  .1لم رأة االقتصادية الفرص تعزز بيانات وض  وا بال ةاعدة
 العػال ا االعػبلف   ػؿ ،" الحقػوؽ " ػورة بػالحقوؽ ال تعمقػة ال عايير انتشار إلل التقرير نفس وا البنؾ يشير
 لمكنةػيف حصػص ظيػور إلػل باإلضػاوة الحقػوؽ  ػف ال الػثو  ال ػاناو  االوؿ الكيػؿ ظيػورو  االنةاف لحقوؽ
 الحصػص حققت بمد 26 رصد ع مو وريؽ اف البنؾ اشار لمنةا " الكوتو نظاـ " يعرؼ وا ،ل اناتالبر  وا
 .2016 غاية إلل بذلؾ بمد 48 يقـ لـ حيف وا
 كاألطفػاؿ االةػرة ورعايػة التنظيػؼو  ال نزليػة الرعايػة اع ػاؿ وػا اطػوؿ وقػت تقضػل ال ػرأة اف البنؾ ير  -
 2 الع ؿ قوة وا ال شاركة عمل قدرتيا يقيد قدو  أةال ر  وقت عمل عبئا يشكؿ ىذاو  ،ال ةنيفو 
 تشػك  التػا الةياةػات وتةػاعد الركػاؿ  شػاركة  مػث يتكػاوز ال الع ػؿ ةػوؽ وػا النةػا   شػاركة  عػدؿ -
 النةػا   ػف أكبػر أعػداد إدخػاؿ عمػل ،الطفػؿ رعايػة وخػد ات ال رنػة الع ػؿ ةػاعات   ؿ ،الع ؿ عمل ال رأة
 والن و. إلنتاكيةا وتعزيز الرة ية الع ؿ ةوؽ وا
 بوكػػو ينطبػػؽ أ ػػر وىػػو ،الركػػؿ حالػػة وػػا  نيػػا أقػػؿ ،ال اليػػة الخػػد ات إلػػل الوصػػوؿ وػػا ال ػػرأة  شػػاركة -
 بحػوالا الركػؿ  ػف أقػؿ لم ػرأة بالنةػبة ال ػالا الشػ وؿ دركػة حيػث ،والنا يػة الصػاعدة األةواؽ عمل خاص
  (.(06)الشكؿ  )انظر 14%
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 تعنػا ال اليػة الخػد ات عمػل الحصػوؿ عمػل يةػاعد الفػرص وػا ال ةػاواة تشػكي  اف الصػندوؽ يػر 
 زيػػادة بػػدوره عنػػاي   ػػا ،أع ػػاؿ كرائػػدات ع ميػػف ذلػػؾ وػػا ب ػػا ،االقتصػػادي النشػػاط  ػػف ب زيػػد النةػػا  قيػػاـ
 ،األع ػاؿ أربػاح وػا وزيػادة ،الػدخؿ توزيػ  وػا ال ةػاواة  ػف و زيػدا ،واإلنتاكيػة االقتصػادي الن ػو  عػدالت
  .االقتصادي االةتقرار  ف أكبر ودركة
  فصػمة بيانػات قاعػدة خػبلؿ  ف ،الع ؿ وا ال رأة تعيشو الذي الصعب الوض  يطرح الدولا والبنؾ
 :1اآلتا إلل تشير  تعددة تقاريرو 
 ،الكنةػا التحػرش  ػف القانونيػة بالح ايػة تت تػ  تكػف لػـ بالغػة ا ػرأة  ميػوف 290 قرابػة ،2017 عاـ وا -
 .الع ؿ  كاف وا التحرش  ف  ح ية تكف لـ ا رأة  ميوف 360  ف وأك ر
 .األةري العنؼ  ف الح اية توور ال البمداف رب  حوالا ،ال نزؿ إلل ت تد القانونية ال غرات -
 الةػػف تختمػػؼ ،البمػػداف بعػػض وػػا ، بكػػرة ةػػف وػػا الفتيػػات عمػػل يػػؤ ر القانونيػػة الح ايػػة إلػػل االوتقػػار -
  ػػف الكاويػػة القانونيػػة الح ايػػة ليػػف تتػػواور ال وتػػاة  ميػػوف 100 وحػػوالا ،الركػػؿ عػػف ال ػػرأة لػػزواج القانونيػػة
 .الطفولة وا الزواج
 عػػددىا البػػال  األعضػػا  الػػدوؿ ةػػدس حػػوالا وػػا الكنةػػيف بػػيف ال ةػػاواة قضػػايا بدراةػػة البنػػؾ قػػاـ 
  بشأنيا. ال شورة وتقديـ دولة 189
 إك ػػالا ن ػػو يروػػ  أف ي كػػف الكنةػػيف بػػيف ال ةػػاواة عػػدـ تخفػػيض أف توضػػ  نيكيريػػا عػػف دراةػػة نشػػر -
 تعزيػػز   ػػؿ ،اإلكػػرا ات  ػػف  ك وعػػة وطػػرح ةػػنويا.  ئويػػة نقطػػة 1.25 ب توةػػط الحقيقػػا ال حمػػا النػػات 
نفاذ  وػا تةػاعد ةياةػات ووضػ  ،والتعمػيـ والصػحة التحتيػة البنيػة وا االةت  ار وزيادة ،القانونية وؽالحق وا 
  ال رأة. ضد العنؼ  ف الحد
  واصػؿ أف ينبغػا بؿ ،يكفا ال العال ا ال رأة يوـ وا الكنةيف بيف ال ةاواة عف الحديث إف البنؾ ير  -
بقائيا القضية ىذه ل عالكة الع ؿ  الةنة. اياـ طواؿ الةياةات أع اؿ كدوؿ صدارة وا وا 
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  ةػػتقبؿ ألحػػداث االكت اعيػػة لػػؤلدوار ،الكا ػػدة التصػػوراتو  الةياةػػات تغييػػر  ػػف البػػد انػػو البنػػؾ يػػر  -
 الت ويػػػؿ عمػػػل الحصػػػوؿ وػػػرص وػػػا ال ةػػػاواة تكػػػوف أف وينبغػػػا ،الكنةػػػيف  ةػػػاى ات خػػػبلؿ  ػػػف تن ػػػوي
 .الركؿ    ال ةاواة قدـ عمل بال ناوةة ليا والة اح ال رأة ت كيف ركيزة ىا ،والتكنولوكيا والتدريب
 الكنةػيف بػيف ال ةاوة بضرورة ير  ،االقتصادي الن و ترك  ةبب ال رأة ع ؿ تأخر أف الصندوؽ ينظر -
 ع ػؿ وػا ليةػت وال شػكمة ،الركػاؿ صػفوؼ وػا البطالػة  ػف ىائمػة أعػداد وكود عدـ رغـ ،الع ؿ  كاؿ وا
 األةاةػية ال شػكمة عػف قفػز ىػو ال ػرأة وع ػؿ ،لم ػروة ال نتكػة  ػؿالع  ناصػب قمػة وػا ىػا  ػا بقػدر ،ال ػرأة
  .باألةاس الشغؿ  ناصب تووير ىاو 
 عمػل تحصػؿ اف يكػب ال ػرأة باعتبار تن ية لتحقيؽ ضرورية الكنةيف بيف ال ةاواة اف الصندوؽ ير    -
 ال وكػودة  ةػاواةال عػدـ إلػل الصػندوؽ يمتفػت ال لكػف ،الركػؿ عمييػا يحصػؿ التػا الواكبػاتو  الحقػوؽ نفػس
 الػػدوؿ  ػػف كبيػػر كػػز  يبقػػل افأي  ،الع ػػؿ تقةػػيـ قبيػػؿ  ػػف ذلػػؾ إلػػل ينظػػر العكػػس عمػػل بػػؿ ،الػػدوؿ بػػيف
 .وقطو  االوؿ العالـ  ف الةم  الةتقباؿ ةوؽو  االولية لم واد ك صدر النا ية
 الطبيعػا فوال كا ،اقتصادية كدو  ذي غير اع اؿ ىا البيت وا ال رأة اع اؿ اف البنؾو  الصندوؽ ينظر
 إلػل يمتفػت ال حػيف وػا ،1الركػؿ  ػ  ال ةػاواة قػدـ عمػل االقتصػادي الن ػو تحقيػؽ وػا ال ةػاى ة ىػو لم ػراة
 يشكؿ الةياةات  ف النوع ىذا تعتبر ،الطفؿو  االةرة راحة تكمب التا االةرية الرعاية توويرو  االةرة رعاية
 .االةرية الراحة حةاب عمل االقتصاد والن  لدعـ البيت  ف الك ي  يخرج اف يكب التا ةرةلؤل تيديد
 قي ػة ايضػا ىػا تكػوف اف ي كػف التػا ال ةػاواة بعكػس ،الراشػد الحكـ قيـ  ف قي ة يكوف اف يكب العدؿ   
 اوػراد لكػؿ نعطػا عنػد ا  ػ بل لنضػرب ،شا مة قي ة يشكؿ العدؿ بين ا ضيقة اطر وا الراشد الحكـ قيـ  ف
 ب نظػور بين ػا ،ال ةػاواة ب نظػور الك يػ  ةتناةػب انيػا اعتقػد ال  ػا شػل  ل شػاىدة النظرات نفس ال كت  
  .ال شاىدة  ف الك ي  يت كف حتل نظرات  ف يناةبو  ا ورد لكؿ تعطا اف العدؿ
 التػػاو  التحػػرر قػػيـ تح ػػؿ التػػا الميبراليػػة القػػيـ ضػػ ف  ػػف ،البنػؾو  لمصػػندوؽ بالنةػػبة ال ةػػاواة  ةػػالة تعتبػػر
 وػػا وػػائض تعػيش غيرىػػاأو  النا يػػة الػدوؿ كػػأفو  ،االقتصػػادية الن ػو عمػػل ةػػحبيا البنػؾو  الصػػندوؽ يحػاوؿ
  ػف ىػروب ىػذاو  ،التن يػة لتحقيػؽ االقتصادي بالركب النةا  التحاؽ وقط تنتظرو  باألوراد  قارنة ،الوظائؼ
  .كبير بشكؿ النا ية الدوؿ  نيا تعانا التا البطالة  شكمة
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 قبيػؿ  ػف ذلػؾ إلػل ينظػر بػؿ ،الكنػوب عػالـو  الشػ اؿ لـعػا بػيف ال ةػاواة عػف البنػؾو  الصػندوؽ يػتكمـ ال -
 .االولية بال واد الكنوبو  كياو والتكنول بالةم  الش اؿ يتخصص اف عمل القائـ الع ؿ تقةيـ
  لممعمومة : تعزيز قيمة النفاجسابعا
 وتحميبلتػػو آرائػػو عمػػل الشػػفاوية  ػػف  زيػػد إلضػػفا   عمو ػػات تح ػػؿ نشػػرات بإصػػدار الصػػندوؽ يقػػوـ 
 بعػػد ال عنيػػة( البمػػداف )أو ال عنػػا البمػػد ب واوقػػة النشػػرات ىػػذه وتصػػدر االقتصػػادية. والةياةػػات متطػػوراتل
  ػف يةتكد  ا ورصد ،األعضا  البمداف    الرابعة ال ادة  شاورات تتناوؿ التا التنفيذي ال كمس  ناقشات
 االرتبػػػاط ذات لمبمػػػداف البلحقػػػة والتقيي ػػػات ،لمبػػػرا   البلحقػػػة وال راقبػػػة ،اإلقمي ػػػا ال ةػػػتو  عمػػػل تطػػػورات
 ال كمػػس  ناقشػػات بعػػد ال ع  ػػة ال عمو ػػات نشػػرات تصػػدر كػػذلؾ الصػػندوؽ.  ػػ  األكػػؿ طويػػؿ البرا كػػا
 1 عينة. لحاالت بالنةبة ذلؾ خبلؼ ال كمس يقرر لـ  ا ،العا ة بالةياةات ال تعمقة لم ةائؿ التنفيذي
 اةات  ف خبلؿ  ايما:و يكوف ذلؾ ض ف اصبلحات ىيكمية و تقييـ دوري لمةي
 :دارةاإل صبلحإ -
 إلػل الشػروط بتمػؾ االخػبلؿ يػؤديو  ،القػروض لتقديـ التوكيياتو  بالتدبير االلتزاـ ، الصندوؽ يشترط
 االقتصاد عمل كبيرة آ ار لو يكوف أف ي كف بأنو عتقادا ىناؾ كاف إذا ،دارةاإل ةو  بةبب تأخيرهأو  تعميؽ
  .لبرنا  ا تنفيذ تيدد الكما
 النقػػد صػػندوؽ دعػػـ الةػػتئناؼ ا، ةػػبق الحوك ػػة قضػػية  عالكػػة وػػا االصػػبلحات تكػػوف ورة اف ضػػر 
ذا ،الدولا  األدا .  عاييرأو  ىيكمية  قاييس األةاةية التدابير بعض تكوف أف ي كف ،األ ر لـز وا 
 الك ػػػارؾ. إدارةأو  الضػػػرائب وػػػا والتغييػػػرات الضػػػائعة اإليػػػرادات اةػػػتركاع التػػػدابير بعػػػض وتشػػػ ؿ
 .2كاوية الحكـ   ارةة وا الةمطات اعت دتيا التا اإلكرا ات كانت إذا  ا تقييـ إلل ال وظفوف تاجيح
  ف األوراد ت كيف ،االقتضا  وحةب ،وال ؤةةات العا ة األ اكف وا دارةاإل وا لتغييرات االةتكابة
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 1: االقتصادية لمةياةات الةنوي التقييـ -
 وتبػدأ ،أشػير عػدة  ػد  عمػل األعضػا  البمػداف  ػ  الرابعػة ال ػادة اطػار وػا  شػاورات ع ميػة تكػر 
 ،العميػا دارةاإل و ػ  الصػندوؽ إدارات  ةػتو  عمػل الرقابػة وأولويػات الةياةات قضايا ألىـ داخمية ب راكعة
 لمةياةػة الرئيةػية والتوصػيات التوكيػات ال ػذكرة ىػذه وتتنػاوؿ .الةياةػات  ػذكرة باةـ تعرؼ ةو يق ب وكب
  .العضو البمد حكو ة    ةتناقش التا ،االقتصادية
 اآلرا  وػا تواوؽ بنا  أكؿ  ف ،الدولا النقد صندوؽ إدارات ك ي     الةياةات  ذكرة  راكعة وتتـ
 ،الةياةػات بشػأف لمتشػاور اكت ػاع عقد عف ال راكعة ىذه وتةفر ،اتال شاور  إكرا  قبؿ ال عنا البمد بشأف
 لم واوقة لمصندوؽ العميا دارةاإل إلل الةياةات  ذكرة بعده ترةؿ
 ال ةػؤوليف  ػ  اكت اعػات لعقػد البمػد إلػل الفريػؽ يتنقػؿ ،الةياةػات  ػذكرة عمػل ال واوقػة وبعد .عمييا
 .ال صمحة وأصحاب الحكو ييف
 ل راكعػػػة أخػػػر   ػػػرة يخضػػػ  تقريػػػر بإعػػػداد الخبػػػرا  يقػػػوـ ،الصػػػندوؽ  قػػػر لػػػلإ الفريػػػؽ عػػػودة وبعػػػد
 لمصندوؽ. التنفيذي ال كمس ويو ينظر أف قبؿ ،اإلدارات
 لمصػندوؽ ال نشػأة االتفاقيػة  ػف الرابعػة ال ػادة ب قتضػل االعضػا  لمدوؿ الصندوؽ  تابعة خبلؿ  ف
 الحكو ػػات  ػػ  العبلقػػة يكعػػؿ   ػػا دوري بشػػكؿ ،التقػػارير تقػػديـو  ،ال عمو ػػات ك ػػ  عمػػل الصػػندوؽ يع ػػؿ
 عػف ال عمو ػات لك ػ  اخػر  بػدائؿ عمػل بحػث إلػل الصندوؽ يضطر   ا ،توتر االحياف بعض وا تعرؼ
 تػػراهو  ،االكبػػار  ػػف نػػوع ويػػو الراشػػد الحكػػـ  ةػػالة يكعػػؿ   ػػا ، انحػػة  اليػػة ب ؤةةػػات االةػػتعانة طريػػؽ
 ال خصصػػات بػػبعض  نيػػا تعمػػؽ  ػػا خاصػػة ،ا ػػةى اةػػرار اوشػػا و  الداخميػػة الشػػؤوف وػػا تػػدخؿ الحكو ػػات
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 القياسو  االىداف ،الراشد لحكما: الرابع المبحث
 التن يػػةو  الفقػػر  كاوحػػة قبيػػؿ  ػػف ال باشػػر التصػػاليا ،الراشػػد الحكػػـ عػػف تنفػػؾ تكػػاد ال قضػػايا ىنػػاؾ
 تن يػػة وةػػط  ػدق  وقػػر كػػودو  تصػور ي كػػف ال نػػوأل ،الراشػد لمحكػػـ غايػػاتو   قاصػد وىػػا ،الفةػػاد  كاوحػةو 
 ال الػذي الراشػد الحكػـو  تن وية ىداؼأل وةيمة ىو الراشد والحكـ ،راشد حكـ وةط  ةتشري وةادو   ةتدا ة
  الكودة.و  الرشد صفة عنو ينفا ،األىداؼ تمؾ يحقؽ
  الغاياتو  االىداف: والأ
 : التنمية قضية-1
 اإلةت  ار بيدؼ تشكي   ، االةت  ار لض اف ةالدولي الوكالة ا نشإب 1988قاـ البنؾ الدولا وا ةنة 
 الفقرا  عدد وتخفيض االقتصادي الن و عدة عمل ل ةا النا ية البمداف إلل التوكو عمل ال باشر األكنبا
 تقديـ طريؽ عف اةت  اري  ناخ ايكاد وا األعضا  الدوؿ  ةاعدة، باإلضاوة الل الناس حياة وتحةيف
 وخد ات نصائ  وتقديـ التكارية غير ال خاطر عف الناك ة الخةائر ضد األكانب لم ةت  ريف ض انات
 بيانات وقاعدة االةت  ار، بيئة تييئة وا ل ةاعدتيا اةتشارية
 التا النا ية والدوؿ ال تقد ة الدوؿ  ف كؿ وا العقبات إزالة ة الل كانباألكنبي االةت  ارات لتشكي 
 1.االةت  ارات تدوؽ تعوؽ
رةالتو تت  ؿ وا إنيا  الفقر ال دق  وتعزيز الرخا  ال شترؾ، وا  بل ة  كاالت ذات  ير  البنؾ الدولا أف
 -بقدر أكبر  ف الفاعمية  -أولوية: تشكي  الن و االقتصادي ال ةتداـ والشا ؿ لمك ي ، وزيادة االةت  ار 
قتصاد العال ا. وا البشر، وبنا  القدرة عمل  واكية أوضاع اليشاشة والصد ات وال خاطر التا تيدد اال
 ةاعدة الناس عمل  ووا ك ي  قطاعات التن ية لكا تقـو البمداف باالةت  ارات خطط تن وية   ض ف
 2الفقر. الخروج  ف
 ف الطرؽ ال  كنػة لتخفػيض العكػز تعبئػة  زيػد  ػف اإليػرادات  ػف خػبلؿ توةػي  القاعػدة الضػريبية. 
ئب أك ػر تصػػاعدية عمػل الػدخؿ الشخصػػا، تخفػيض اإلعفػا ات و كاوحػػة التيػرب الضػريبا وتطبيػػؽ ضػرا
 .باإلضاوة إلل تقميص واتورة األكور الباىظة وا القطاع العاـ
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 -دور  ك وعػة البنػؾ الػػدولا وػا االقػبلؿ  ػف الفقػر وػا البمػداف  نخفضػة الػػدخؿ تقيػيـ  "بيػوض  ح ػد وعبيػدات ياةػيف،  
،  ك ػ   ػداخبلت ال متقػل الػدولا حػوؿ تقيػيـ ةياةػات االقػبلؿ  ػف "-دراةة تحميمية تقيي يػة ل نطقػة اوريقيػا كنػوب الصػحرا 
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 (،عمل الرابط:21/12/2018بتاري  ) ،"اف ال تعا مة    البنؾ وا ال كاالت ذات األولوية ةاندة البمد"البنؾ الدولا،  
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 ميػوف  27تةػاىـ وػا دخػوؿ تضييؽ الفارؽ بيف أكور القطاعيف العاـ والخػاص ير  الصندوؽ أف  
البقػا  دوف  ةػنوات القاد ػة، عم ػا بػأف ك يػرا  ػف الشػباب ال ػؤىميف يفضػموفالشابا ةوؽ الع ؿ وػا الخ ػس 
 .1وا القطاع العاـ أوضؿع ؿ لفترات طويمة وا انتظار توور وظائؼ 
أةػػواؽ رأس ال ػػاؿ حتػػل يةػػيؿ عمػػل الشػػركات  ريتطػػو   ػػف خػػبلؿ ،تشػػكي  نشػػاط القطػػاع الخػػاص
 .البلـز لدعـ ال شاري  الحصوؿ عمل الت ويؿ
ضػػ   بػػادرات كديػػدة، ، بو 2030لتنفيػػذ كػػدوؿ أع ػػاؿ التن يػػة لعػػاـ  عػػا، يشػػارؾ الصػػندوؽ والبنػػؾ 
 ع ميػػات إقػػراض البنػػؾ الػػدولا التػػا تركػػز عمػػل التن يػػة االكت اعيػػة، وال ةػػاواة بػػيف الكنةػػيف، واالشػػت اؿل
 االةتراتكيات والةياةات وال راكعة بالصػندوؽ إدارةنائب  دير  شون الونقاؿ و وا ىذا االطار ال الا، 
تعزيػػػػز الن ػػػػو واالةػػػػتقرار االقتصػػػػادييف، ي كنػػػػو الصػػػػندوؽ، بعضػػػػويتو العال يػػػػة و ي تػػػػو ال ت  مػػػػة وػػػػا "إف 
 2".ال ةاى ة وا كدوؿ أع اؿ التن ية
بػإطبلؽ  بػادرات  ،  ػف خػبلؿ االلتػزاـشارؾ الصندوؽ والبنؾ وا الكيد العال ا لدعـ كدوؿ أع ػاؿ التن يػة
. كديػػدة، ضػػ ف نطػػاؽ اختصػػاص كػػؿ  ني ػػا، لػػدعـ البمػػداف األعضػػا  لتحقيػػؽ أىػػداويا لمتن يػػة ال ةػػتدا ة
وتتعػاوف ال ؤةةػتاف  ػف أكػؿ تقػديـ  ةػاعدة لبمػداني ا األعضػا  يشػ ؿ تقويػة الػنظـ الضػريبية وػا البمػػداف 
لتشػػػكي   –بالتعػػػاوف  ػػػ  بنػػػؾ التن يػػػة اإلوريقػػػا  –النا يػػػة، ودعػػػـ  ي ػػػاؽ  ك وعػػػة العشػػػريف  ػػػ  إوريقيػػػا 
لػدولييف حػوؿ التن يػة، اال رغـ  ا ينشر عف الصندوؽ و البنؾ ايبلحظ أنو  ،3االةت  ار الخاص وا إوريقيا
 أف التن ية  ا تزاؿ بعيدة عف الك ير  ف االقطار النا ية . 
 : الفقر من الحد قضية-2
 لتخفيػػػؼ الفقػػػر  ػػف الحػػد اةػػػتراتيكية تقػػارير إعػػػداد ،1999 عػػػاـ وػػػا الػػدولا والبنػػػؾ الصػػندوؽ بػػدأ
 الصػػندوؽ يػػدع يا التػػا ل يةػػرا لئلقػػراض .(HIPC) ىيبيػؾ  بػػادرة  ػػف لبلةػػتفادة ال ؤىمػػة البمػػداف  ديونيػػة
 كاىؿ ت قؿ التا ،الخاركية الديوف اعبا  تخفيؼ وا  عا الدولا والبنؾ الصندوؽ اعت د وقد ،الدولا البنؾو 
 (HIPC)بالػػديوف ال  قمػة الفقيػػرة بالبمػداف لخاصػةا ال بػػادرة خػبلؿ  ػػف وذلػؾ ،بالػديوف ال  قمػػة الفقيػرة البمػداف
 البمػػػداف  ةػػػاعدة عمػػػل ال ؤةةػػػتاف تع ػػػؿو  (MDRI) الػػػديوف اعبػػػا  ؼلتخفيػػػ ،األطػػػراؼ  تعػػػددة وال بػػػادرة
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 خبػرا  ويشػترؾ ،ال ةػتقبؿ وػا  ديونيػةال  شػكبلت لمحد  ػف اإلن ائية اىداويا تحقيؽ عمل ،الدخؿ  نخفضة
 .(DSF) الديوف تح ؿ اةت رارية ب د  ال عنية التحميبلت إعداد وا والبنؾ الصندوؽ
وػا ك يػ  أنحػا  العػالـ باةػتخداـ الخطػوط ال ركعيػة ال حػددة لفقػر بقيػاس خطػوط ا الػدولا البنؾ قاـ
، و ىػػذا ل عروػػػة حكػػـ الفقػػر وػػػا الػػدوؿ و قيػػاس  ػػد  زيادتػػػو او دوالر وػػػا اليػػـو  2دوالر و  1.25عنػػد 
  1ض ف  كاؿ نقصانو،
 الحػدو  التةػييؿ" ب وكػب اتفاقػات أربعػة 2008 ال اليػة الةػنة وػا لمصػندوؽ التنفيػذي ال كمػس اعت ػد
 حقػػوؽ وحػػدة  ميػػوف 424.8 االلتزا ػػات  ك ػػوع بمػػ  ،توغػػوو  نيكػػاراغواو  ليبريػػاو  غينيػػا  ػػف لكػػؿ "الفقػػر  ػػف
 2خاصة ةحب
ـ قروضػػػا و ػػن  بػػدوف وائػػدة أو يتقػػدب، التابعػػة ل ك وعػػة البنػػؾ الػػدولا ال ؤةةػػة الدوليػػة لمتن يػػػة تع ػػؿ   
. وتعكس الزيادة 2017الةنة ال الية   ميار دوالر وا 19.5بمدا وا العالـ،  77 نخفضة الفائدة إلل أوقر 
وػػا ارتباطػػات ال ؤةةػػة قػػوة الطمػػب عمػػل الت ويػػؿ، وضػػبل عػػف كيػػود ال ؤةةػػة الرا يػػة إلػػل روػػ  ال ػػوارد 
 3.الت ويمية وتوةي  خيارات الت ويؿ لمبمداف ال قترضة
حت وطأة ٪  ف ةكاف العالـ يعيشوف ت17إلل أف  تشير الدراةات الحالية رغـ  ا ذكر  ف كيود اال أف
كانت ىناؾ حاكة إلل أقؿ  ف واحد وا ال ائة   ا ينفقو  ،الفقر والكوع وال رض ونقص وةائؿ العيش
، و   ذلؾ لـ يحدث. يعيش  2000عاـ  العالـ كؿ عاـ عمل األةمحة إلدخاؿ كؿ طفؿ وا ال درةة
 يحصموف  ميوف  نيـ ال 400 ميوف شخص بدوف  أو   ناةب ، و  640 ميار طفؿ وا وقر ، ويعيش 
 ميوف وا عاـ  10.6 ميون ا ال يحصموف عمل الخد ات الصحية ، و ات  270عمل ال ياه ال أ ونة ، و 
 4تدؿ اف الكيود ال بذولة غير كاوية  كؿ  ؤشرات الفقر ىذه ،ةنوات 5قبؿ أف يصموا ع ر  2003
 التفاقـ الفقر بد  ةتدا ة و غيربعض الةياةات ال ص  ة وا بمداف العالـ ال الث تتعمؽ ب ألةباب
يحتاج الفقرا  إلل اليروب  ف  صيدة الفقر. ىذا   ف حمو ببةاطة ألف   ؿ ىذه الةياةات ال تتفؽ     ا
 5.أك ر الفقر ع قت  ؿ ىذه الةياةات ووا النياية  يخمؽ عدـ وعالية وعدـ كفا ة
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 الفساد: مكافحة قضية -3
 وػا الرشػيدة الحوك ػة تشػكي  خػبلؿ  ػف، ةػادالف  حاربػة كيػود وػا الصػندوؽ  شػاركة تعزيػز يعتبػر
 .األ واؿ ؿيغة و كاوحة ،ال الا القطاع عمل والرقابة ،العا ة ال الية دارةاإل   ؿ أةاةية  كاالت
  ةػتو  ارتفػاع "اف تكريبيػة دراةػة خػبلؿ  ػف ،الػدولا النقػد صػندوؽ  ػديرة 1الغاارد كريساتيان تقػوؿ
 أف ونكد ،الضريبية واإليرادات ال باشر األكنبا واالةت  ار راتواالةت  ا الن و وا بانخفاض  رتبط الفةاد
أو  الفةػػاد  ؤشػػرات أحػػد عمػػل والعشػػريف الخػػا س الُ ئػػيف إلػػل الخ ةػػيف الُ ئػػيف  ػػف البمػػداف  راتػػب تراُكػػ 
 ،لمفػػرد الةػػنوي ال حمػػا النػػات  إك ػػالا ن ػػو وػػا أك ػػرأو   ئويػػة نقطػػة نصػػؼ قػػدره بيبػػوط   يػػرتبط الحوك ػػة
 إلػل الدراةػة وتخمػص .ال حمػا النػات  إك الا إلل االةت  ار نةبة وا %2و %1.5 بيف وحيترا وانخفاض
 2االحتوائا" الن و وانخفاض ال ةاواة عدـ بارتفاع يرتبطاف الضعيفة والحوك ة الفةاد أف
 عػف بإبعػاده اإلنفػاؽ ويشػوه ،الضػرائب تحصيؿ عمل الحكو ة قدرة يضعؼ الفةاد اف الصندوؽ ير 
 ال شػػروعات نحػػو وتوكييػػو ال تكػػددة والطاقػػة والتعمػػيـ الصػػحة   ػػؿ  كػػاالت وػػا القي ػػة ذات االةػػت  ارات
  األكؿ. قصيرة  كاةب تحقؽ التا لم وارد ال يدرة
 يػؤدي الفةػادو  رشػاو .  ػف ُيطمػب  ػا بشػأف اليقػيف لعػدـ نظػرا ،االةػت  ار عمل ضريبة ب  ابة الفةاد
 االقتصػػادية الفرصػػة ويعػػوؽ ،بػػالفقرا  يضػػر الفةػػادو  ي يـوتعمػػ  يػػاراتيـ وػػا االةػػت  ار عػػدـ إلػػل بالشػػباب
 عقبػة والفةػاد .االكت ػاعا النةػي  تفكيػؾ وا ويتةبب ،ال ؤةةات وا ال قة ويقوض ،االكت اعية والحركية
 ال ةتدا ة. التن ية أىداؼ تحقيؽ أ اـ
 ،الةكوف وا الفاةديف إلقا   كرد تتكاوز اف يكب ،وعالة الفةاد  كاوحة اةتراتيكيات تصب  وحتل
 ىػػا وال ةػػؤولة والشػػفاوة القويػػة وال ؤةةػػات .نطاقػػا   أوةػػ  ،و ؤةةػػية تنظي يػػة إصػػبلحات تتطمػػب أنيػػا إذ
 .ضرورة  ف أك ر
 ال يزانيػػة  ؤةةػات كػودة – ال ؤشػرات  ػػف واةػعة  ك وعػة وػا النظػػر اعػادة عمػل الصػندوؽ يع ػؿ
 ،ال ركزيػة البنػوؾ ونزاىػة ،ال ػالا لقطػاعا عمػل الرقابػة وةػبل ة واإلنفػاؽ الضػرائب وػرض وػا ُتةػتخدـ التػا
                                                 
ل ػػدة  انيػػة. وىػػا ورنةػػية الكنةػػية وةػػبؽ ليػػا  2016أعيػػد تعيينيػػا وػػا يوليػػو  وكريةػػتيف الغػػارد تشػػغؿ  نصػػب  ػػدير عػػاـ صػػندوؽ النقػػد الػػدولا ، 1
، وتت ت  الةيدة الغارد بخبرة ع مية واةعة وتاري   ينا بػارز ك حػاـ وػا الشػؤوف 2011إلل يوليو  2007الع ؿ وزيرا ل الية ورنةا اعتبارا  ف يونيو 
 .، والةيدة الغارد حاصمة عمل دركات عم ية  ف  عيد العمـو الةياةية وا كا عة باريس 1999الع الية و كاوحة االحتكار، 
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 ةػػبل ة وتتطمبيػػا القػػانوف ةػػيادة عمييػػا تنطػػوي التػػا لمكوانػػب والوضػػوح -وحياديتػػو الةػػوؽ تنظػػيـ وشػػفاوية
  ػ  ،اإلرىػاب وت ويػؿ األ واؿ غةيؿ ل كاوحة ال وضوعة األطر و بل  ة ،العقود إنفاذ وخاصة ،االقتصاد
 .ادالفة حدة ل د   باشرا   تقييـ اكرا 
 تقيػيـ بطمػب التطػوع عمػل األعضػا  البمػداف بتشػكي  ،الفةػاد  كػاو  عمػل يع ػؿ انػو الصػندوؽ يقػوؿ
 وتبلحقيػػا األكنبيػػة الرشػػوة تكػػـر كانػػت إذا  ػػا ل عروػػة – الصػػندوؽ كانػػب  ػػف وال ؤةةػػية القانونيػػة أطرىػػا
خفائ األ واؿ غةؿ   ارةات لوقؼ البلز ة اآلليات لدييا كانت إذا و ا قضائيا    1 ياوا 
 ،العا ػػة ال اليػػة دارةاإل   ػػؿ أةاةػػية  كػػاالت وػػا ،الرشػػيدة الحوك ػػة تشػػكي  عمػػل الصػػندوؽ يع ػػؿ
 والشػػػفاوة القويػػػة اال ؤةةػػػات وكػػػود خػػػبلؿ  ػػػف ،األ ػػػواؿ غةػػػؿ و كاوحػػػة ،ال ػػػالا القطػػػاع عمػػػل والرقابػػػة
  وةاد. دوف الع ؿ اةت رارية عف وال ةؤولة
 صػػحة بشػػأف كيػػدة ةياةػػة ،1997 عػػاـ  نػػذ يتبعيػػا التػػا الحوك ػػة ةياةػػة اف إلػػل الصػػندوؽ يشػػير
 لمع ػؿ الػدعوةو  ،الكمػا االقتصػاد عمػل تػؤ ر حػيف والفةػاد الحوك ػة قضػايا  عالكػة عمػل تقػوـ التا ال بادئ
  .خبرتيا  كاالت وا الدولا( البنؾ )وخاصة الشريكة ال ؤةةات   
  ػف لػدييا  ػا تقويػة عمػل األعضػا  فالبمػدا  ةاعدو  تن يةو  والفةاد. الحوك ة لقضايا والنقاش التقييـ
 .و ؤةةات تنظي ية أطر
 ي نحنػا بػدوره وىػذا والتكػرد. والشػفاوية والدقػة الصػراحة نتػوخل أف ىػو ىنػا ىػدونا اف الصػندوؽ يقػوؿ
 2.أوضؿ بشكؿ  ي تنا أدا  لنا ويتي  أكبر  صداقية
 : االنسان حقوق قضية-4
 بالقوؿ اإلنةاف حقوؽ بشأف البنؾ نظر وكية وداني روبرتو العاـ ال ةتشار أوض  ،2006 عاـ وا
 البنػؾ وع ػؿ اإلنةػاف حقػوؽ بشػأف القػانونا الرأي ووا الدولا. البنؾ  بادئ ص يـ "وا اإلنةاف حقوؽ إف
 وػا اإلنةػاف حقػوؽ اعتبػارات يأخػذ أف لمبنػؾ ي كػف ،اقتصػادية آ ػار ليػا اإلنةػاف حقػوؽ قضايا وا، الدولا
 حاالت:  بلث
 .ذلؾ يفعؿ أف البنؾ  ف ال قترض البمد طمب إذا -
 .اقتصادي أ ر اإلنةاف حقوؽ النتياكات كاف إذا -
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 .ال رك  نفةو 




 قػػرارات ب وكػػب ،بالبنػػؾ ال تعمقػػة الدوليػػة االلتزا ػػات خػػرؽ إلػػل ةػػيؤدي اإلنةػػاف حقػػوؽ انتيػػاؾ كػػاف إذا -
 1ال تحدة. لؤل ـ التاب  األ ف ل كمس  مز ة
، الصػندوؽأو  يشػغؿ حيػزا كبيػر وػا اكنػدة البنػؾ ال، يبػدوا  ػف خػبلؿ  ػا ةػبؽ اف  وضػوع حقػوؽ االنةػاف
ال ػا  و  خاصػة  ػا تعمػؽ  نيػا بػالحؽ وػا الغػذا ، رغػـ اف الحقػوؽ االقتصػادية تػدخؿ ضػ ف حقػوؽ االنةػاف
 راعػػاة و  نةػػاف التػػا تحتػػاج الػػل اىت ػػاـكميػػا تعتبػػر  ػػف ضػػروريات الحيػػاة لئلو  الصػػحةو  التعمػػيـو  ،لػػدوا وا
الصندوؽ ك يػرا  ػا يي مػوا االبعػاد االكت اعيػة ال تعمقػة و  بالنةبة لمبنؾ لكف، البرا  و  ض ف رةـ الةياةيات
عمػػل بعػػض الكزئيػػات ذات الطػػاب  االقتصػػادي  يقتصػػر اىت ا ي ػػا وػػا حقػػوؽ االنةػػافو  ،بحقػػوؽ االنةػػاف
أو  تػػػدخؿ لمبنػػػؾأي  حيػػػث لػػػـ يػػػتـ تةػػػكيؿ، التػػػا  ػػػف ال حت ػػػؿ اف تػػػؤ ر عمػػػل صػػػيرورة القطػػػاع الخػػػاص
قطػػػ  أو  ال تعػػددة الكنةػػيات التػػػا كمػػت وػػػا  عظػػػـ الػػدوؿ النا يػػة تمػػوث البيئػػػةالصػػندوؽ ضػػد الشػػػركات 
   الغابات التا كانت  صدر رزؽ ال واطنيف وا اوريقيا.  
  الراشد الحكم تكميمو  قياس: ثانيا
 الك ػا االطػار إلػل الكيفػا االطار  ف بو االنتقاؿو  الراشد الحكـ لقياس  ؤشرات الدولا البنؾ وض 
 : التالا النحو عمل  قاييس وض  خبلؿ  ف
 22 الػػدولا البنػؾ وضػ  قػدو  ،الدولة داخؿ الراشد الحكـ لقياس  عايير ب  ابة تعتبر ال ؤشرات ىذه 
 الراشد. الحكـ لقياس  ؤشرا
 ىػػذه  ػػف  وقعيػػا بحةػػب الػػدوؿ ترتيػػب يػػتـ، دارةاإل كػػودة يخػػص 10و ال ةػػا لة يخػػص  نيػػا 12 
  الحكـ. صبلح دركة حةب الدوؿ لترتيب ة(درك 100الل 0 ) ف ةمـ عمل ال قاييس
 :  كاالت أرب  يخص ال ةا لة  ؤشر
  ػد و  الشفاوية دركة -3 ،نوعيتياو  الةياةية ال شاركة دركة -2 ،الةياةية ال ؤةةات انفتاح دركة -1)
 األوراد(. حرياتو  الةياةية الحقوؽ تضـ التاو  الةياةية ال ةا لة دركة -4 ،بالشرعية الحكو ة ت ت 
 ويش ؿ:: دارةاإل كودة ؤشر 
 .ال الية( دارةاإل ،القانوف تطبيؽو  احتراـ ،ال مكية حقوؽ ،دارةاإل نوعية ،الفةاد )دركة
ػا ،1990 نيايػة وػا الػدولا البنػؾ وػا البحػوث قةـ اطمؽ   ؤشػرات عمػل ال ػد  طويػؿ بح ي ػا برنا ك 
 و اةػي و كػراي آرت كوو ػاف دانيػاؿ  قػد تيـ وػاو  االقتصػاد وػا خبػرا  إلػل البح يػة الع ميػة اوكػؿو  ،الحكػـ
 لوباتوف. زويدو بابمو ب ةاعدة ، اةتروزي
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 (Daniel Kaufmann, Aart Kraay et Massimo Mastruzzi, avec l’aide de Pablo Zoido-Lobaton) 
 تقػيسو  ،الحكػـ كػودة قيػاس بيػدؼ  تغيػر 350 إلػل باالةػتناد بمد  ئتا  ف اك ر ال ؤشرات تغطا 
دارةو  بال ؤةةػػات تتعمػػؽ رئيةػػية ابعػػاد ةػػتة ال ؤشػػرات ىػػذه  االقتصػػاديةو  الةياةػػية االبعػػاد دراةػػةو  الحكػػـ ا 
 1 ال ؤةةاتية.و 
 الرشػيد لمحكػـ قيػاس طػرؽ ،الػدولا البنػؾ وػا ز بلئوو  كوو اف تطبيقات خبلؿ  ف الدولا البنؾ قدـ 
 :2 .اآلتا النحو عملض ف  ؤشرات  ،(Worldwide Governance Index) العالـ دوؿ  ةتو  عمل
 : (Voice and Accountability) المسا لةو  المشاركة مؤشر -1
 ،حكػو تيـ انتخػاب وػا ال شػاركة عمػل  ػا بمػد  ػواطنا قػدرة  ػد  ل ةػا لةوا ال شاركة  ؤشر يقيس 
 اإلعبلـ. وحرية الك عيات تكويف وحرية التعبير حرية إلل باإلضاوة
 ال كت   ت كف  ؤةةية قنوات خبلؿ  ف وذلؾ ،ارالقر  اتخاذ وا ال كت   أوراد ك ي   شاركة وتعنا
 ،اإلنةػاف لحقوؽ األةاةية وال عايير والتعبير الرأي حرية ض اف    ،القرار صن  وا رأيو عف التعبير  ف
 .اةت نا  دوف و ؤةةاتو العاـ الرأي أ اـ  حاةبةلم خاضعيف القرار صانعاو  ال ةئوليف ك ي  يكوف وأف
 Political Stability and Absence of) العنااف وغيااا  السياسااي االسااتقرار ؤشاارم -2
Violence):  
 وحريػػة التعبيػػر حريػػة وكػػذلؾ ،حكػػو تيـ اختيػػار وػػا ال شػػاركة عمػػل دولػػة  ػػواطنا قػػدرة  ػػد  يقػػيس
 3الحرة. اإلعبلـ ووةائط الك عيات تكويف
 تعنػػػا ك ػػػا ،العنػػػؼ اةػػػتخداـأو  ،انقػػػبلب حػػػدوثأو  الحكو ػػػة اةػػػتقرار زعزعػػػة احت ػػػاؿ يقػػػيس ك ػػػا
 ك ػا .الحكو ػة لةياةػات ال عارضػيف ذلػؾ وػا ب ػا ،بػو الدولة أطراؼ ك ي  وقبوؿ الةياةا النظاـ إةتقرار
 ال ػواليف  ػف ةػوا  األطػراؼ بعػض  ػف الةياةػا الرضا عدـ عف الُ عبر العنؼ حكـ ال عيار ىذا يتض ف
  .ليا ال عارضيفأو  لمحكو ة
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 الخػد ات كػودة ال ؤشػر ىػذا يقػيس: (Government Effectiveness) الحكوماة فعالية مؤشر  -3
 التػزاـ و صػداقية وتطبيقيػا األنظ ػة كػودة ،الةياةػية الضغوط عف الحكو ة ع ؿ اةتقبللية ودركة ،العا ة
 األنظ ة. بيذه الحكو ة
 ةػػػػمي ة بطريقػػػػة الوطنيػػػػة ال ػػػػوارد توظيػػػػؼ وػػػػا كفا تيػػػػا و ػػػػد  ،الدولػػػػة  ؤةةػػػػات إدارة واعميػػػػة أي
 العا ػة األ ػواؿ إدارة وتتضػ ف ،العػاـ الصػال  خد ػة وػا الع ػؿ عمػل الدولة وقدرة ،ال كت   تخدـ وواضحة
 .بفاعمية الةياةات وتنفيذ ال وارد إدارة عمل والقدرة
 تحدد التا القانونية التشريعات  نظو ة وتتض ف: (Regulatory Quality) التشريع جودة مؤشر -4
 وتحقيػؽ وتوكيػاتيـ ألػوانيـ كانػت  ي ػا االوػراد وؽوحقػ ةبل ة وتض ف ،بال كت   الدولة عبلقة خبلليا  ف
 وىػػذا .ال كت ػػ  اوػراد بػػيف العدالػة قواعػػد ارةػا  يضػػ ف ب ػا ال شػػرعة القػوانيف وتطبيػػؽ ،الفػرص تكػػاوؤ  بػدأ
 قػػدرة  ػػد  عػػف يعبرك ػػا وشػػفاوة عمييػػا و تعػػارؼ  تداولػػة ولػػوائ  وتشػػريعات وأنظ ػػة قػػوانيف وكػػود يشػػ ؿ
 1.الخاص القطاع دعـ شانيا  ف وعالة تنظ يو ولوائ  ياةاتة وتنفيذ صياغة عمل الحكو ة
 (: Rule of Lawحكم القانون ) مؤشر -5
 إنفػاذ  ػد و  ،وال نظ ػات األوػراد كػؿ عمػل  تةػاوي بشكؿ القانوف بتطبيؽ ال تعا ميف  قة  د  يقيس
 يخضػعوف ،و ػواطنيف  ةػؤوليف ،الك يػ  أف يعنػا ،وال حػاكـ الشػرطة ع ػؿ ،ال مكيػة حقػوؽ ح اية ،العقود
 األحكػػػػاـ ؽبيػػػػتط و ، القضػػػػا واةػػػػتقبلؿ التقاضػػػػا, حػػػػؽ وضػػػػ اف قانونيػػػػة نصػػػػوص راأطػػػػ وػػػػا ، لمقػػػػانوف
 االقتصػػادية الحيػػاة  كػػاالت ك يػػ  وػػا ال كت ػػ  أوػػراد بػػيف ت ييػػز دوف عادلػػة بصػػورة القانونيػػة والنصػػوص
 اإلنةاف. حقوؽ  عايير     تفقة تكوف وأف ،والةياةية واالكت اعية
 : (Control of Corruption) ومحاربتو الفساد بةمراق مؤشر -6
 ،الشخصػػية ال كاةػػب تقػػوض أف العا ػػة لمةػػمطة خبللػػو  ػػف ي كػػف الػػذي ال ػػد  ال ؤشػػر ىػػذا يقػػيس
 كشػؼ وػا التػردد عػدـ ، باإلضػاوة الػلالحكػـ عمػل الشخصػية ال صػال  وأصػحاب النخػب ةيطرة  ف وتحد
 .و حاةبتيـ فاةديفال وكشؼ لمقضا  وتحويميا الدولة وا الفةاد حاالت
عػادة ال شػاركة عمل تقاريره وا الدولا البنؾ يؤكد  كفػا ة ،ال ؤةةػا االةػتقرار ،الحةػابات إصػدار وا 
 2الفةاد. و كاوحة إنفاذ ،التنظيـ كودة ،العا يف ال ديريف
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 ل كػاؿ واةػعة تغطيػة خػبلؿ  ػف ،الراشػد الحكػـ لقياس  ي ة خطوة وز بلئو كوو اف  ؤشرات قد ت 
  الحكـ ل كاالت تقيي ات بإكرا  تة   وىا ،دولة 209 لػ  تاحة وىا ،الحوك ة
 اإلك اليػػػة ال ؤشػػػرات  نيػػػا تعػػػانا عيػػػوب بةػػػبب ،وز بلئػػػو كوو ػػػاف ل ؤشػػػرات نقػػػد توكيػػػو تػػػـ لكػػػف
 .الحكـ  ةالة تغطية حيث  ف ،لمغاية واةعة باعتبارىا
 بيانػػات  صػػادر بيػػا يوكػػد االتػػ ،النا يػػة لمبمػػداف بالنةػػبة خاصػػة ،كبيػػرة خطػػأ ىػػوا ش ىنػػاؾ تػػزاؿ ال
 ،العينػات أخػذ   ػؿ) اختبلوػات  ػف تعػانا  ػا غالبػا   ،ال ك وعات وا ال ةتخد ة ال حددة البيانات ،شحيحة
 غيػر ال صػادر بعػض إشػكالية ،دقيقػة غيػر البمػداف عبػر ال قارنػات يكعػؿ   ػا ،(دارةواإل األةموب ،األةئمة
 ل ؤشػػرات وزنػػا   التك يػػ  نيػػ  يعطػػا .غيرىػػا  ػػف صػػرا ة أقػػؿ أنيػػا عمػػل الػػبعض ينظػػر ،لمك يػػور  تاحػػة
 القضػايا .واةػتخدا يا كوو ػاف  ؤشرات ،(Arndt and Oman) وع اف أرندت  ف كؿ انتقد حيث ، عينة
 :ىا ال عونة ةياةة ل ناقشة الصمة ذات الرئيةية
 بةػبب يقيػةحق قي ة ذات  ؤشرات بنا  وا الغا ضة النقاط بعض عمل باالعت اد ال انحة الكيات وقوع -أ
 .عادؿ غير بشكؿ  ةتبعدة البمداف بأف احت اؿ وىناؾ ، عتبرة قي ة ذو الخطأ ىا ش ألف نظرا   القياس
 .البمد( ن و أدا  )  ؿ بالنتائ  القطرية وال ؤةةات الةياةات تقييـ تتأ ر قد -ب
 بواةػطة  حػددةال الةػتة األبعػاد إلػل اةػتناد ا واحػد إك ػالا  ؤشػر إنشػا  عػدـ ال ةػتخد يف عمػل يكػب -ت
 نتػائ  إلػل يػؤدي أف ي كػف الةياةػا( واالةػتقرار ل ةا لةوا الصوت )  ؿ لمحكـ كدا  ختمفة أبعاد تمخيص
  .ليا  عنل ال
 عمػػل بػػالتركيز ، نيكيػػة ألةػػباب إشػػكالية تعػػانا الخبػػرا  تقيي ػػات إلػػل ال ةػػتندة ال ؤشػػرات تػػزاؿ ال
 ل ؤةةة االقتصادية الحرية  ؤشر )  ؿ يديولوكاأ انحياز لو يكوف أف وي كف القضايا  ف ضيقة  ك وعة
 .1(ارتي 
 ىذه ضو  وا البمداف تصنيؼ اف يبلحظ انو اال ،الراشد الحكـ تك يـ ع مية وا الدولا البنؾ يةاىـ
  الدوؿ ترتيب وا تحيزو  اخطا  نتيكة كبيرة انتقادات عرؼ قد ال ؤشرات
 اوضػاع لتحةػيف  نػو االةػتفادة لمػدوؿ ي كػف ، يػـ انكػاز عتبػرت القيػاس ع ميػة اف القػوؿ ي كػف لكػف
  كحػؼ التصػنيؼ كػاف حػاؿ وػا البنػؾ عمػل الردو  تصحيحياأو  صحيحة ال عطيات كانت حاؿ وا الحكـ
 حػاوزي كػف اف يشػكؿ لمػدوؿ ، اخطػا   ػف القيػاس ع ميػة تح مػو  ػا رغػـ، لكنيا تبقػل  ي ػة حقيقا غيرأو 
  .الراشد الحكـ ةمـ عمل الدوؿ تقدـال  د  لقياس
                                                 
1
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 : الفصل الصةخ
 
 الراشػد( لمحكػـ االقتصػادي )البعػد باالقتصػاد تػرتبط  عينػة كوانػب وػا الراشػد بػالحكـ ييػتـ الصػندوؽ
 الحكػـ يضػ   ػا وىػذا ،كميػا تغطيتيػا الصػندوؽ يةػتطي  ال بعػادأو  كوانػب بعػدة يرتبط الراشد الحكـ اف رغـ
 ،الكوانػب كػؿ تغطػا اف ب فردىػا حكو يػة ىيئػةأو  واحػدة نظ ػة  تةػتطي  ال التػا الشػ وؿ دائرة وا الراشد
  .تشعبياو  الحياة  كاالت تعقد نتيكة بالتخصص يعرؼ  ا ظيور إلل باإلضاوة
 
 وػػا الخػػاص القطػػاع دور تعظػػيـ عمػػل ،الػػدولييف البنػػؾو  النقػػد صػػندوؽ ع ػػبل عمػػل  ةػػتو  الفواعػػؿ
  ػػ  ال ةػػاواة قػػدـ عمػػل الخػػاركا بلةػػت  ارل ال كػػاؿ وػػت و  الخصخصػػة ةياةػػات خػػبلؿ  ػػف النا يػػة الػػدوؿ
 االخػر  الفواعػؿ بقيػة حةػاب عمػل الخػاص القطػاع لفاعػؿ كبيػرة  ةػاحة إعطػا ب، الوطنا الخاص القطاع
 الفواعػػؿ بقيػػة تكنيػػد ةػػو  كبيػػر بقػػدر ةياةػػاتوو  برا كػػو وػػا تحظػػل لػػـ التػػا( ال ػػدنا ال كت ػػ  ،)الحكو ػػة
 الخاص. القطاع لخد ة
حمػػوؿ نابعػػة  ػػف تةػػميط ال زيػػد  ػػف الضػػرائب عمػػل ال ػػواطنيف لت ويػػؿ  الصػػندوؽ عػػادة  ػػف يفػػرض
العكػػز وىػػذا يعتبػػر إرىػػاؽ لم ػػواطف، وبػػدؿ أف يػػتـ ت ويػػؿ العكػػز  ػػف خػػبلؿ روػػ  وتيػػرة اإلنتػػاج  ػػف خػػبلؿ 
 شاري   نتكة ت تص البطالة وتقدـ القي ة ال ضاوة لبلقتصاد وتحقؽ الرخا  االكت اعا، يمكػا  الصػندوؽ 
 واطنيف  ف خبلؿ الضرائب.إلل كيوب ال 
االكتفػػػا  بػػػالتنظيـ عػػدـ التػػػدخؿ وػػػا االقتصػػػاد، و البنػػػؾ الحكو ػػػة الػػػل االنةػػػحاب و دعػػوة الصػػػندوؽ و 
ال راقبة ، باإلضاوة الل ضػرورة ابتعػاد الدولػة عػف   ارةػة االدوار االكت اعيػة  ػف خػبلؿ خفػض االنفػاؽ و 
 أةاةػا كشػريؾ ،الع اليػة النقابػاتو  ال ػدنا ال كت   تكاىؿباإلضاوة الل  ،غيرىاو  األكورالعاـ، و تك يد 
ك ػػػا  ،الػػػدوؿ النا يػػػةب الةػػػوؽ اقتصػػػاد نحػػػو التحػػوؿو  صػػػةخالخص قضػػػايا ضػػػ ف االقتصػػػادية ال ةػػػائؿ وػػػا
 .النا ية الدوؿ    االتفاقيات ابراـ وا البرل افالبنؾ و  الصندوؽ كاوزيت
 ،االطػراؼ كػؿ  ػ   فتػوح حػوار طػارا وػا تكػف لػـ الراشد الحكـ اطار وا الصندوؽ برا  و  ةياةات
 البنؾ.و  الصندوؽ    عبلقتيا وا ،الع مية وا حيدو  طرؼ تعد لـ الدولة افو  خاصة
 
التن يػة ك خركػات ال ةػاواة بػيف الكنةػيف و الصندوؽ والبنؾ الدولييف ب ةػألة الحػد  ػف الفقػر و  اىت اـ
 البنؾطابات  الصندوؽ و خخاص وا أكندة و  اىت اـحيث عروت ىذه القضايا  لمحكـ الراشد،




 ؤشػرات تةػ   بقيػاس الحكػـ الراشػد و تصػنيؼ الػدوؿ عمػل ةػمـ الػل ادراج البنػؾ الػدولا  باإلضػاوة
 الحكـ ض ف  ؤشرات تغطل  ختمؼ كوانب الحكـ.
   
ىيئة أو   فيوـ  ؤدل  حةب الكية التا تقؼ ورا ه، يكاد يكوف لكؿ  نظ ةالل الحكـ الراشد  تحوؿ
 عمػل انتػاج ن ػوذجلحكـ الراشد حةب ن وذج خاص، وبالتالا ع ؿ الصندوؽ والبنػؾ  صمحة  ف تةويؽ ا
 .محكـ الراشد يعظـ قو  الةوؽ للبرالا رأة الا 
  
الحكـ الراشد  فيوـ دينا يكا يحتاج إلل ا را  وبلبد  ػف اضػاوة عنصػر كديػد يت  ػؿ وػا التػدرج وػا 
 ػػف وباقػػؿ االضػػرار ويكػػوف آوري النتقػػاؿ خػػر ويػػو ضػػر أصػػبلح إلػػل إاالنتقػػاؿ  ػػف ن ػػوذج إلػػل اخػػر و ػػف 
 نتقاؿ راشد وىاد  بعيدا عف االرتكاؿ والتةرع ال ؤدي إلل الفوضل والفشؿ.إ
 
الف الحكـ الراشد ليس قرار وقط يتخذ لقطؼ  ،الصندوؽ والبنؾ  ةالة التدرج وا  ةار الحكـ اى بل
مػػب تييئػػة البيئػػة ال ناةػػبة واعػػادة حتػػل ال توةػػط، وان ػػا ىػػو  ةػػار طويػػؿ يتطأو    ػػاره وػػا ال ػػد  القريػػب








 موقع الحكم الراشد في الدول اإلفريقية
 والبنك الدوليين النقد صندوق في ظل سياسات
 
 تمييد
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 واال تػداد إلوريقيػا القػاري االنت ػا  العتبارات يةاالوريق النا ية الدوؿ عمل الفصؿ ىذا وا التركيز يتـ
 لمػدوؿ حقيقيػة عينػة تعتبػر بالتػالاو  ،نا يػة دوليػا اغمػب قػارة عمػل التركيز إلل باإلضاوة ،لمكزائر الكغراوا
 النا ية.
 ىػػا اوريقيػػا بالتػػالاو  الكغراويػػة لم نػػاطؽ الػػدولا البنػػؾ تقةػػيـ خػػبلؿ  ػػف ،االوريقيػػة الػػدوؿ دراةػػة تػػـ
 :ى ا بقة يف الدولا البنؾ بحة  وكودة
  اوريقيا ش اؿو  االوةط الشرؽ -
 .الصحرا  كنوب اوريقيا ال انا القةـ -
 وػا اصػبلحية حز ػة ضػ ف ،الػدولييف البنػؾو  الصػندوؽ يقػد يا التػا الةياةػاتو  البػرا   ةػيتـ تنػاوؿ
 ،الراشػػد الحكػػـ وواعػػؿ حكػػـ عمػػل لموقػػؼ باإلضػػاوة ، ةػػاعداتو  قػػروض لتقػػديـ ، ةػػبقة  شػػروطية اطػػار
،  ػف خػبلؿ اوريقيػا وػا الراشػد الحكػـ قيػاس  ػـ ،الفقػرو  ال ديونيػة حكـ عمل البرا  و  الةياةات تأ ير  د و 
 ؤشػرات كوو ػاف و ز بلئػو، باإلضػاوة الػل  ؤشػرات أخػر  داع ػة لرصػد  ةػتو  الحكػـ الراشػد وػا اوريقيػا 


















 الدوليين البنكو  الصندوق وسياسات ريقيةاالف الدول: االول المبحث
 القػػارةتعتبػر  ، ك ػػا الػدوؿ بقيػػة عػػف ت يزىػا الةػػ اتو  الخصػػائص  ػػف  ك وعػة النا يػػة الػػدوؿ ت تمػؾ
 . ال وارد حكـو  النا ية الدوؿ عدد حيث  ف ،االكبر الحصة ت تمؾو  ،النا ية الدوؿ ىذه  ف كز  االوريقية
  1النامية الدول خصا  : والأ
 دوؿ ايضػػا عمييػػا يطمػػؽو  ،ال ػػنخفض ال عيشػػا ال ةػتو  ذات الػػدوؿ تمػؾ ىػػا النا يػػة لػػدوؿبا يقصػد
  عينػة خصػائصب ت يػزتو  بطيئػة بخطػل التن يػة نحػو تةػير انيػا اعتبػار عمػل نا يػة تةػ لو  ،ال الػث العػالـ
 : يما  ا وا تت  ؿ
  ػف لمةػكاف صػحاال ال ةػتو  انخفاض ، عتبرة ب ةتويات الفقرو  اال ية انتشار :اجتماعية  خصا  -1
 الع ػػػؿ وػػػا ال ػػػراة دور غيػػػاب ،االطفػػػاؿ ع الػػػة  عػػػدؿ ارتفػػػاعو  ال واليػػػد وػػػا الوويػػػات  عػػػدؿ ارتفػػػاع قبيػػػؿ
 .عالية ةكانية زيادات ،الخاركا
 غيػابو  خاركيػة لػدوؿ التبعيػةو  و الشػ ولية، بالدكتاتوريػة الةياةػية انظ تيػا تت يػز: سياسية خصا   -2
 .الةياةا راالةتقرا عدـ ،الفعمية الدي قراطية
 انتشػار ،التنةػيؽ نقص    القيادية االطاراتتكويف  ضعؼ ،االداري الفةاد انتشار :ادارية خصا   -3
 .الرشوةو  ال حةوبية
 ،البطالػػػة انتشػػار ،االوليػػػة ال ػػواد لتصػػػدير المكػػو و  الصػػناعا االنتػػػاج ضػػعؼ :اقتصاااادية خصااا   -4
 الػػدخؿ انخفػػاض ،الػػدخؿ توزيػػ  وػػا تفػػاوتال ،ال ػػدخرات قمػػة ،الريعػػاأو  الزراعػػا النشػػاط عمػػل االعت ػػاد
 وةػائؿو  الطػرؽ   ػؿ التحتيػة البنيػة ضػعؼ إلػل ضػاوةباإل ،الخػاص القطػاع ضعؼو  ،توزيعو ةو و  القو ا
 .االتصاؿ
 إلنتاج بالنةبة أ ا ،العالـ ةكاف عدد إك الا  ف %70 يشكموف ،دولة 130 إلل النا ية الدوؿ عدد يصؿ
 الصػناعة  كػاؿ أ ػا ،العػال ا النػات   ػف %35 حوالا إلل نةبتو وتبم  الدوؿ ىذه وا الزراعية ال حاصيؿ
 2اإلنتاج الصناعا العال ا. ف  %7 ةو  انتاكيا يتعد  وبل
                                                 
 الراسامالية العولماة " العربياة مصار جميورياة حالة "دراسة النامية الدول في التنمية عم  العولمة أثر الكعبري،  كدي 1
 2015  ػػػارس25 ،24 واالقتصػػػاد االدارة لكميػػػة االولػػػل العم يػػػة النػػػدوة :ع ػػػاف النامياااة، الااادول اقتصااااديات عمااا  واثرىاااا
 .137 ،136 ص ص ،2016 االكادي ا، الكتاب  ركز بالدان ارؾ،
2
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 تظيػره  ػا حةػب ،الشػ اؿ وػا تقػ  ال تقد ػة الػدوؿو  ،االرضػية الكػرة كنػوب النا يػة الػدوؿ اغمػب تقػ 
 : التالية الخريطة
 باألخضر نة مو  النا ية الدوؿ خريطة(: 07)الشكؿ 
 
 https://mugtama.com/translations/item/79415-2018-11-28-16-23-00.html: ال صدر
، و ىذا  ا يكعؿ  ػف دراةػتيا كقػارة ض ف الدوؿ النا ية  ف خبلؿ الخريطة تبرز أوريقيا بش اليا و كنوبيا
  نا ية ض ف العينة الحقيقية .
  النامية الدول تصنيف: ثانيا
 :1ىناؾ  عايير وا تصنيؼ الدوؿ إلل نا ية، أى يا
  عظػـ اف حيػث ،كبيػر بشػكؿ  ػنخفض النا يػة الػدوؿ وػا الصػحية الخػد ات  ةػتو  :الصاحي النظاام -1
 بين ػػا ،شػػخص 1000 كػػؿ  قابػػؿ واحػػد طبيػػب ىنػػاؾ العربيػػة( إوريقيػػا شػػ اؿ دوؿ عػػدا ا) ػػ األوريقيػػة الػػدوؿ
 الدوؿ  ف العربا الخمي  دوؿ يةت نل ،األوروبية الدوؿ وا شخص 500  ف أقؿ  قابؿ واحدا طبيبا ىناؾ
 .الناحية ىذه  ف النا ية
                                                 
  كمػػػػػة ال كت ػػػػػ  االلكترونيػػػػػة ،"وأىػػػػػـ ال شػػػػػاكؿ التػػػػػا تعػػػػػانا  نيػػػػػا” الػػػػػدوؿ النا يػػػػػة“ عػػػػػايير تصػػػػػنيؼ " ك ػػػػػاؿ خطػػػػػاب،1
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 الػدوؿ تنفقػو  ػا  ػ  رنػة قا كػدا قميػؿ الصػحية الخػد ات عمل تنفقو  ا وإف النا ية الدوؿ وقر بةبب 
 ال النا يػػة الػػدوؿ وػػا الفػػرد ك ػػا ،الػػدوا  وك يػػات ال ةتشػػفيات عػػدد وػػا نقصػػا ىنػػاؾ وػػإف ولػػذلؾ، ال تقد ػػة
 ال ألنػػو  نيػػا ال عديػػة خاصػػة األ ػػراض  ػػف الك يػػر إلػػل ويتعػػرض الكاويػػة الصػػحية الرعايػػة عمػػل يحصػػؿ
 األ راض. ىذه ضد األولا التطعيـ عمل يحصؿ
 التعمي ػا القطػاع عمػل الدولػة إنفػاؽ زاد وكم ػا ،دولػةأي  تقػدـ يعكػس التعمي ػا النظػاـ :يمايالتعم النظام-2
 تطورىا. عمل دليبل ذلؾ كاف الدولة وا ال تعم يف نةبة ك رت وكم ا ،تقد يا عمل ذلؾ دؿ
 ورصػة عمػل يحصػموف إوريقيػا وػا األطفاؿ  ف وقط %40،نكد أف  النا ية الدوؿ وا التعميـ  ةتو 
نيا   دارسال دخوؿ  ال ػدارس دخوؿبػ ال تقد ػة الػدوؿ وػا األطفػاؿ  ػف %100 بين ػا ،االبتدائيػة ال رحمة وا 
نيا   االبتدائية. ال رحمة وا 
 األ ػػواؿ ت مػػؾ ال الػػدوؿ ويػػذه ،وقرىػػا بةػػبب ،النا يػػة الػػدوؿ وػػا العاليػػة ال تعم ػػيف غيػػر نةػػبة تعػػود
 الدراةية. الكتب وطب  ،فال درةي ولتوظيؼ ،الةكاف لكؿ كاوية  دارس لبنا  البلز ة
 كػدا  ي ػة والتكػارة ،تقػد يا عمػل دليػؿ األخػر  والػدوؿ الدولػة بػيف التكػاري التبػادؿ حكـ :التجارة حجم-3
 ينقصيا  ا بيا وتشتري األ واؿ عمل تحصؿ أف أكؿ  ف إنتاكيا  ف الفائض الدوؿ تبي  بحيث ،دولة لكؿ
 األخر . الدوؿ  ف
 ،الػنفط   ػؿ اإلنتػاج  ػف واحػد نػوع تصػدير عمل الخاركية تكارتيا وا تعت د النا ية الدوؿ  عظـ إف
 وػإف ، ػ بل كػالنفط ،عاليػا النا يػة الدولػة تصػدرىا التػا ال ادة ةعر كاف وإذا والقطف. البف ،الةكر ،النحاس
 ىػذاو  ،ال صػنعة بالةػم   قارنػة ، ػنخفض الزراعيػةو  االوليػة الةػم  ةػعر حػيف وػا ،غنيػة الدولػة يكعػؿ ذلػؾ
 .االولية لم واد  صدرة ىا النا ية الدوؿ اغمبو  ،ةمباأو  ايكابا الدولة اقتصاد حكـ عمل سينعك
 طريقيػا عػف ي كػف التػا ال عػايير أحد القو ا الدخؿ  عدؿ يعتبر :الفردي والدخل القومي الدخل معدل-4
 التػا والخػد ات م الةػ قي ػة  ك وعػة بأنػو القػو ا الدخؿ يعرؼ  ا ال تقد ة الدوؿ عف النا ية الدوؿ ت ييز
  عػػدؿ  ػػف تقريبػا 20/1 النا يػػة الػدوؿ وػػا الفػػردي الػدخؿ  عػػدؿ ويعػادؿ ،الواحػػدة الةػػنة وػا الدولػػة تنتكيػا
 .1الدوؿ ال تقد ة وا الفردي الدخؿ
 الػدخؿ  عػدؿ و ػ بل ،غيػر كػاوا لوحػده  تقد ػةأو  نا يػة إلػل الػدوؿ تصػنيؼ وا ال عيار ىذا ويعتبر
 وػػإف ذلػؾ و ػػ  العػػالـ. وػػا دوؿ خ ػػس أعمػػل ضػػ ف يقػػ  الكويػػت ودولػػة لعربيػػةا اإل ػػارات دولػػة وػػا الفػػردي
                                                 
1
 ك اؿ خطاب،  رك  ةابؽ.  
 





 يعت ػػػد ال .ذكػػػره ةػػػبؽ ك ػػػا ،ألنػػػو النا يػػػة الػػػدوؿ  ػػػف بػػػؿ ال تقد ػػػة الػػػدوؿ  ػػػف تعتبػػػراف ال الػػػدولتيف ىػػػاتيف
 )اقتصاد الةمة الواحدة الغير  نت (. النفط تصدير عمل بؿ الصناعا القطاع عمل اقتصادى ا
 الةػنة  ػف اعتبػارا الػدخؿ  رتفعػةو   توةػطةو   نخفضػة إلػل البمػداف اقتصاديات االدول البنؾ يصنؼ
 دوالر 1005 عنػد 2010 ةػنة وييػا لمفػرد الةنوي الدخؿ  توةط ،الدخؿ ال نخفضة البمداف 2011 ال الية
 .دوالر 3975-1006 الدخؿ ال توةطة الدنيا لمشريحة تنت ا التا البمداف ا ا ،أقؿأو  ا ريكا
 دوالر 12275-3976 ال كػػػاؿ وػػػا تقػػػ  الػػػدخؿ  توةػػػطة  ػػػف العميػػػا الشػػػريحة وػػػا واقعػػػةال البمػػػداف
  ػف ابتػدأ لمفرد الةنوي الدخؿ  توةط وييا يصؿ التا ،الدوؿ تمؾ ويا الدخؿ ال رتفعة البمداف  ا، أا ريكا
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 الدخؿ  عيار حةب الصحرا  كنوب اوريقيا  نطقة دوؿ ؼصنيت (04) كدوؿ
 الدخل منخفضة البمدان
 امريكي دوالر 1005 يساويأو  اقل
 الدنيا الشريحة
 الدخل متوسطة بمدان من
 امريكي دوالر 1006-3975
 العميا الشريحة
 الدخل متوسطة البمدن من
 امريكي دوالر 3976-12275
 ،تشػاد ،الوةػطل اوريقيا ،بوكيناواةو ،بنيف
 الكونغػػػو ،الكونغػػػو ك يوريػػػة ،الق ػػػر كػػػزر
 ،غانػا ،غا بيا ،ا يوبيا ،اريتريا ،لدي قراطية
 ،ز بػػػػػػابوي ،ز بيػػػػػػا ،بيةػػػػػػاو غينػػػػػػا ،غينيػػػػػػا
 ،الصػػػػػػػػو اؿ ،تنزانيػػػػػػػػا ،الطوغػػػػػػػػو ،اوغنػػػػػػػػدا
 ، وزنبيػػػػػػػؽ ،رونػػػػػػػدا ،الةػػػػػػػنغاؿ ،ةػػػػػػيراليوف
 ليبيريا ، دغشقر ، االوي ، الا ، وريتانيا
 الةوداف كنوب ،كينيا
 الػػػػػػػػػػػػراس -الك يػػػػػػػػػػػػروف-والانغػػػػػػػػػػػػ
-ديفػػػػػػػػػػػػوار كػػػػػػػػػػػػوت-االخضػػػػػػػػػػػػػر
 تػػو ا ةػػاو-الةػػوداف-ةػػوازيبلند
 ليةوتو نيكيريا-برينةاو 
-نا بيػػػػػا-ةيشػػػػػؿ-الغػػػػػابوف-بوتةػػػػوانا
  اوريقيا كنوب- وريشيوس
 الػدخؿ  نخفضػة البمػداف وػا الفقر  ف االقبلؿ وا الدولا البنؾ  ك وعة دور تقييـ ،ياةيف عبيدات ، ح د بيوض: المصدر
  ػف االقػبلؿ ةياةػات تقيػيـ حػوؿ الدولا ال متقل  داخبلت  ك   ،-الصحرا  كنوب اوريقيا ل نطقة تقيي ية تحميمية دراةة -
 .211ص 2014 دية بر 09-08العربية الدوؿ وا الفقر
 البمػػػػداف ضػػػػ ف تقػػػػ  ،االوريقيػػػػة لمػػػػدوؿ العظ ػػػػل الغالبيػػػػة اف يتبػػػػيف (04) رقػػػػـ الكػػػػدوؿ خػػػػبلؿ  ػػػػف
 عمل قة تو عندو  ،دوالر 1005 يةاويأو  أقؿ الةنوي الدخؿ  ف الفردي نصيب افأي  الدخؿ ال نخفضة
 وػا ىػذا دوالر 2.75 اليو ا نصيبو الفرد اف ب عنا ،دوالر 2.75 عمل نحصؿ يوـ 365 الةنة اياـ عدد
)باعتبار خػط الفقػر يةػكؿ ارتفػاع عػدد الفقػرا  دوف دوالر وػا القي ػة ىػذه دوف انػو الػراك و  ،االحواؿ احةف
)  الفقر.  نطقة وا اغمبيا تق  دوؿ وا الراشد الحكـ ل ةتو  كاشؼ  ؤشر ىذاو  اليـو
 عتبػات إلل يشير الذي (04) رقـ ال محؽ يوضحو  ا ىذاو   الية ةنة كؿ وا القيـ ىذه تحديث ويتـ










 أإلفريقية القارة مواردو  طبيعة: ثالثا
 بعػد  باشػرة ال انيػة ال رتبػة وػا تػأتا حيػث ،األرضػّية الكرة عمل القارات أكبر نا ا أوريقيا قارة تعتبر
 دوليا ك ي  تصنؼ ،والبشرّية وال عدنّية وال ائّية الطبيعّية ال وارد  ف ىائمة ك ياتعمل  تحتوي وىا ،آةيا
  ميوف  بل يف حوالا م تب ،العالـ قارات تتوةطباعتبارىا  ،اةتراتيكارغـ  وقعيا الكيو  النا ية. البمداف  ف
 قرابة تونس وا الغيراف رأس إلل الصال  الركا  رأس ف  الكنوبا طرويا  ف طوليا ؿيص حيث ، رب  كـ
 ألػؼ  بل ػيف  ػف أك ػر شػواطئيا طػوؿ  ك ػوع يبمػ  إذ ، طويمػة ةػاحمية خطػوط وليا، كيمو تر آالؼ   انية
تقديرات األ ـ ال تحدة لعػاـ  حةبنة ة،  1.2982.668.262أوريقيا الحالييف  ةكاف عدد بم ي ،كيمو تر
%  ف  ك وع ةكاف العالـ، حيث تبمػ  الك اوػة الةػكانية 16.64ـ، وي  ؿ ةكاف قارة أوريقيا حوالا 2018
  آةيا. بعد العالـ وا افةكال  ف حيث تعداد القارات أك ر  انا يكعميا وىذا شخصا   43وييا 
 
 الػدوؿ ىػذه تصػنيؼ وي كف ،ال تحدة األ ـ بحةب ةيادة تذا  ةتقمة دولة 54 أوريقيا قارة وا توكد
 التػػا الػػدوؿ ىػػا الحبيةػػة الػػدوؿ تكػػوفُ  حيػػث ،وكػػزر وبحريػػة حبيةػػة دوؿ إلػػل تقةػػي يا  نيػػا  ،طػػرؽ ةدبعػػ
 الدوؿ وأ ا اليادئ. البحرأو  األطمةاأو  اليندي ال حيط ةوا  ،ال حيط عمل طّمة  شواطئأي  ليا ليةت
 بالكا ػػؿ  حاطػػة تكػػوفُ  التػػا الػػدوؿ ىػػا والكػػزر ،القػػارة ةػػواحؿ عمػػل تقػػ  التػػا الػػدوؿ ك يػػ  ويػػا البحريػػة
 دوؿ والبػػػاقا ،حبيةػػػة دولػػػة 15و ،كزريػػػة دوؿ خ ػػػس أوريقيػػػا وػػػا وُتوكػػػد ،كيػػػات أربػػػ   ػػػفأي  ،بال يػػػاه
 1بحرية.
 لعنااة: إفريقيااا وسااط فااي الحوكمااة سااو ": كتػػاب صػػاحب Thierry Bangui بػػانغا تيػػري يػػ  ف
 اوريقيػة دولػة 20 ىنػاؾ الػدولا النقػد لصػندوؽ احصػا  وػا اوريقيػا اف 2"القياادة عجازأو  الطبيعياة الماوارد
 يحتػػػؿ حيػػػث ،ال ػػػوارد لتمػػػؾ تبعيػػػة تعػػػيش لكنيػػػا ،الطبيعػػػة ال ػػػوارد حيػػػث  ػػػف غنيػػػة تعػػػد الصػػػحرا  كنػػػوب
 الغػػابوف يعتبػػر ك ػػا ، ةػػتغمة غيػػرو  البوكيػػت  ػػادة وػػا العػػال ا االحتيػػاطا وػػا الةادةػػة ال رتبػػة الك يػػروف
 الحديػػد  ػػادة بخصػػوصو  ،العػػال ا االحتيػػاطا  ػػف % 30 ا ػػتبلؾ  ػػ  العػػالـ وػػا لم نغنيػػز ال ػػانا ال نػػت 
 باإلضػاوة ،طػف(  ميػوف 500 الكونغػو طػف()  ميػوف 800 الك يروف طف()  ميار1)الغابوف  ف كؿ ت تمؾ
  ػػدار عمػػل اراال طػػ  ػػف  عتبػػرة ك يػػاتو  ،الفصػػوؿ  تعػػدد  نػػاخو  اةػػتوائية غابػػات ة نػػادر بيئػػا تنػػوع إلػػل
 .الةنة
                                                 
1
 :(، عمل الرابط03/11/2018) بتاري   وق   وضوع االلكترونا، "،عدد الدوؿ وا قارة أوريقياشييرة دعدوع،" 
: https: //mawdoo3.com  
2
 Thierry Bangui, "la mal gouvernance en Afrique central malédiction des ressources naturelles ou deficit 
leadership".LHarmattan، paris، 2015، p21. 





  الدوليين البنكو  النقد صندوق برام و  سياسات: رابعا
 والتكيػؼ الت بيػت يعػرؼ ،لمبنػؾ الييكمػا التكييػؼ وبػرا   ،لمصػندوؽ الت بيػت بػرا   بيف تنةيؽ يوكد
 الةياةػات وػا التغييػر إلل تيدؼ التا ال نظ ة الع ميات  ك وع أنو عمل ،االقتصادي والتصحي  الييكما
 ن ػو ك رتكػز العا ػة الةياةػات وػا التغييػر خػبلؿ  ف والخاركية ال حمية االختبلالت إزالة بغية صاديةاالقت
 .1لبلةت رار قابؿ
 ب عنػػل الشػػرطية بالقاعػػدة يةػػ ل  ػػا النا يػػة لمػػدوؿ القػػروض تقػػديـ عنػػد الػػدولا النقػػد صػػندوؽ يتبنػػل
 الػوطنا االقتصػاد  ةػتو  عمػل الييكميػة التغيػرات  ػف ب ك وعػة تةػييبلتو تطمب التا ال عنية الدولة التزاـ
 ىيكػؿ بنػا  وػا البلز ػة االقتصػادية التعػديبلت إكػرا  عمػل تنطػوي أنيػا حيػث إصػبلح كبػرا   تعػرؼ والتا
 ل ك وعػػػة ال عنيػػػة الدولػػػة بانتيػػػاج وذلػػػؾ ،والخاركيػػػة الداخميػػػة الصػػػد ات  واكيػػػة عمػػػل القػػػو ا االقتصػػػاد
 ،واالكت ػػاعا االقتصػػادي ال كت ػػ  أىػػداؼ لتحقيػػؽ تةػػتخدـ تػػاال االقتصػػادية الةياةػػة أدوات  ػػف  تكا مػػة
 ال وازنػػة عكػػز ) عػػدؿ داخميػػا ةػػوا  االقتصػػادي األدا  ل عػػدالت قػػيـ صػػورة وػػا األىػػداؼ تمػػؾ عػػف ويعبػػر
  ةػػتو  ،ال ػػدووعات  يػػزاف عكػػز ) عػػدالت خاركيػػاأو  النقػػدي( العػػرض ن ػػو  عػػدالت ،التضػػخـ  عػػدالت
 .2الخاركية( ال ديونية
 عمػػل والخػػاركا ال حمػػا الطمػػب وػػا اإلوػػراط عػػف الناتكػػة االخػػتبلالت تصػػحي  تحػػاوؿ   بػػرا وىػػا
 الفائدة أةعار واالةت  ارية والتكارية وال الية النقدية الةياةة أدوات عمل بالتركيز وال توةط القصير ال د 
 تشكي  ،اديةاالقتص األنشطة وا الدوؿ دور وتقميص الخاص لمقطاع وت  ،الضرائب ،الع مة قي ة تخفيض
 ىا: رئيةية  حاور 3خبلؿ  ف واألكنبا ال حما الخاص االةت  ار
  ال دووعات  يزاف وا العكز تخفيؼ :األول المحور
 التالية: اإلكرا ات باعت اد وذلؾ
 الع مة. قي ة تخفيض-  
  ةتو . ادنا إلل تقميصياأو  األكنبا الصرؼ عمل الرقابة إلغا -  
 عمييا. ال فروضة القيود  ف االةتيراد ع مية تحرير-  
                                                 
 والتوزيػػ ، لمنشػػر العم يػػة ال عروػػة كنػػوز دار األردف: ،الوطنيااة الساايادة عماا  العولمااة انعكاسااات العايػػد، اهلل عبػػد حةػػف 1
 .207ص ،2008
 حتاا  1994 ماان الجزا اار فااي العماال سااوق عماا  الاادولي النقااد لصااندوق المااالي اإلصااالح برنااام  آثااار عاشػػور، مػػةو 2
 .49 ص ،(2005 ،االوتصادية العمـو قةـ :بةكرة كا عة ) ، نشورة غير  اكةتير رةالة ،2002





 ال نائية. االتفاقيات إلغا   -
 التالية: اإلكرا ات ويش ؿ، التضخـ  كاوحة: الثاني المحور
 وال دينة. الدائنة الفائدة ةعر رو  -
 .العاـ اإلنفاؽ وتقميص الضرائب زيادة طريؽ عف لمدولة العا ة ال وازنة وا العكز خفيضت- 
 ال ػػاؿ رأس لصػػال  ضػػريبية  زايػػا ب ػػن  ،واألكنبػػا ال حمػػا الخػػاص ةػػت  اراال تشػػكي : الثالااث المحااور
 لكذب رؤوس اال واؿ،  ف خبلؿ تقديـ تةييبلت ضريبية و غيرىا. ،األكنبا
  ػ  التعا ػؿ وػا البنػؾو  الصػندوؽ  ػف كػؿ يعت ػدىا التػا الرئيةية الةياةات ىا ال حاور ىذه تعتبر
 .االقتصادية الوضعية لتحةيف الرا ية االقتصادية بلحاتاالص اطار وا خاصة النا ية العالـ دوؿ كؿ
  والسياسات البرام  مشروطية: خامسا
أي  عمػل يتوكػب التػا وال اليػة االقتصػادية واإلكػرا ات الةياةػات عمػل ال شػروطية  صػطم  يطمػؽ
 بال شػروطية يةػ ل  ػا نصػائ  شػكؿ عمػل تػأتا أف ي كػف ك ػا ،لئلقػراض  ؤىمػة تعتبػر لكػا تطبيقيػا دولػة
 يطمػب حيػث الطػارئ القػرض حالػة وػا ويطبػؽ ((pre -Qualificationال ة ل الشرط خبلؿ  ف ال ةبقة
 :1يما  ا عمل التركيز الدولة  ف ويطمب ،االلتزا ات ببعض اإليفا  الدولة  ف
  الحكو ا. اإلنفاؽ ضبط -
  الع مة. ةعر تخفيض -
 الفائدة. وأةعار التكارة تحرير -
  األكنبية. الةت  اراتا دخوؿ عف القيود رو  
 لمخارج. األرباح تحويؿ وا وحقيا األكنبية لبلةت  ارات والك ركية الضريبية اإلعفا ات -
  األكنبا. لم ةت  ر واإلحصا ات ال عمو ات تقديـ -
 غػػبل  إلػػل يػػؤدي الع مػػة ةػػعر تخفػػيض ال  ػػاؿ ةػػبيؿ وعمػػل اإلكحػػاؼ  ػػف نػػوع الشػػروط ىػػذه  ػػف ويبلحػػظ
  التن ية. أةاس ىو والذي لم واطف الشرائية القدرة وانخفاض خـالتض وزيادة األةعار
 خاصػة البطالػة حكػـ روػ  إلػل تفضػا ،شرةة ب ناوةة الوطنا اإلنتاج ييدد ويذا التكارة تحرير أ ا 
 لتحقيػؽ داخميػا الوطنيػة ال نتوكػات وتصػريؼ حكػو ا دعػـ إلػل تحتػاج التػا النا يػة االقتصػاديات ظػؿ وػا
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 الداخميػػة البنيػػة تيديػػد شػػأنو  ػػف ىػػذا أةػػواؽ إلػػل نا يػػةال الػػدوؿ لتتحػػوؿ ،دوف قيػػود بػػابال وػػت  بين ػػا اكتفػػا 
لل لمصناعة  .االقتصادي والكةاد التد ير وا 
 لقػوت ال وكيػة الواةػ  االةػتيبلؾ ذات الةػم  عػف الػدعـ روػ  إلػل الةياةػات ىػذه   ػؿ إتبػاع يػؤدي
 ديف.ال خد ة إلل الدعـ  ف الكز  ىذا وتووير البةيط ال واطف
 األ ػواؿ تمػؾ وتحويػؿ األكنبػا ال ةػت  رأو  الخػاص لمقطػاع وبيعػو النػاك  العػاـ القطػاع خصخصػة
 إطبلقا. التن ية  صمحة وا يصب وال البطالة رو  إلل يؤدي وىذا الديف خد ة إلل
 تكػػػاه  ةػػؤوليتيا   ارةػػة بعػػدـ وال طالبػػة الكنةػػيات ال تعػػددة الشػػركات لحةػػاب الدولػػة دور تغييػػر
 والفقرا . يفال واطن
 ال ؤةةػػات دورلػ ىاتقيػد ،  ػف خػبلؿالنا يػة الػػدوؿ عمػل عػب   القػروض تكعػؿ اإلقػراض شػروط إف
 عائقػا تصػب  التػا الشػروط بعشػرات الووػا  بةػبب صػعوبة ،ال ؤةةػات تطػوير  ف وتحد الوطنية الةياةية
 تػأتل شػروط اةػطةبو  الدوؿ عمل ال ؤةةية اإلصبلحات ورض الف اإلصبلح. ع مية ول القرار صن  أ اـ
 الداخؿ.  ف وتطويرىا اإلصبلحات ىذه تص يـ ينبغل بؿ ،يكعؿ  ف ع مية االصبلح  شوىة الخارج  ف
 أك ػر الػل  التةعينات أواخر ، حيث وصمت واالييكمية زيادة وا عدد الشروط النا ية الدوؿتواكو  
 إلػل ، و  نػو الشػروط بتمػؾ الووػا  عػف،   ػا يػؤدي الػل العكػز برنػا   لكػؿ  ختمفػا شػرطا عشػر ا نػل  ػف
 لمحكو ػػات تتػػي  ال ال فصػػمة االشػػتراطات إف بحيػػث ،القػػروض بشػػأف التفػػاوض عػػف الػػدوؿ النا يػػة عػػزوؼ
 .1الوطنية الةيادة عمل اعتدا  ب  ابة تتحوؿو  ،اإلصبلح ةياةات تص يـ عند الخيارات  ف ك يرا
 
 تعمػػػؽ كانػػػت ،االقتصػػػادي يػػػاأدائ عمػػػل  محػػػوظ تحةػػػيف إدخػػػاؿ  ػػػف ،نيكيريػػػا   ػػػؿ دولػػػة تػػػت كف لػػػـ
 والصػندوؽ البنػؾ ورضػيا التػا الشػروط  توةػط بمػ  وقػد عمييػا ال فروضػة الشروط ك رة بةبب ال فاوضات
 األكبػر النصػيب لتنزانيػا وكػاف ،دولػة لكػؿ شػرطا 114 الصحرا  كنوب أوريقية دولة 13 عمل 1999 ةنة
  ف األوريقية الدوؿ ىذه تت كف أف تحيؿال ة  ف أنو و بت ،شرطا 150 عددىا بم  حيث الشروط ىذه  ف
 .2بكفا ة شعوبيا  عيشة  ةتو  تحةيف ول الوقت نفس ول تنك  وأف الشروط  ف العدد ىذا تمبية
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 certificate of Goode)الةػػموؾ حةػػف شػػيادة إلػػل ،الت ويػػؿ وػػا الراغبػػة الدولػػة تحتػػاج ك ػػا
Policy،) ب ػا القػرض عمػل الحصػوؿ وػا لراغبػةا الدولػة وتػرد ،القػرض عمػل لمحصوؿ ضرورية تعد حيث 
 وىنػػا ،ةال طموبػػ الشػروط عمػػل و واوقتيػػا الدولػة قبػػوؿ الخطػاب ىػػذا يتضػػ ف حيػث "النوايااا بخطاا " يةػ ل
 حيػث والػتحكـ والةػيطرة ال قػود الدولة لتفقد الوطنية الةياةة ض ف الشروط تمؾ لتصب  الةياةة دور يأتا
 االقتصػػاد بةياةػػات  نيػػا تعمػػؽ  ػػا خاصػػة الشػػروط تمػػؾ خد ػػة وػػا لتصػػب التشػػريعات  ػػف ك مػػة تتغيػػر
 غيرىا إلل اقتصادىا تنظيـ وا الدولة ةمطة وتنتقؿ الييكما بالتكيؼ يعرؼ  ا الدولة تطبؽ حيث ،الوطنا
 ال عنيػة الدولػة  ػف ولػيس واشػنطف وػا والبنػؾ الصػندوؽ إدارة  ػف األوا ر ال ركزي البنؾ  دير يتمقل حيث
 بالقرض.
 الصػػندوؽ عمػػل ال ةػػػيطرة الخ ػػس الػػدوؿ  صػػال  عمػػل ال حاوظػػػة وػػا  ي ػػػا ادور  الصػػندوؽ يمعػػب
دارتػو  واالقتصػػادية النقديػة الةياةػػات وػا رؤيتيػػا تطبيػؽ وػػا ودورىػا األ ريكيػػة ال تحػدة الواليػػات وخاصػة وا 
 .1ب صالحيا الةياةات ىذه ربط عمل والع ؿ تيامع   قابؿ ،الع بلت صرؼ وأةعار
 بػػػػيف ال تبادلػػػػة باالشػػػػتراطية يةػػػػ ل  ػػػػا لتشػػػػ ؿ ،الخػػػػاركا الت ويػػػػؿب ال رتبطػػػػة ال شػػػػروطية اتةػػػػ ت
أو  )الصػػندوؽ ال نضػػ تيف احػػد   ػػف  اليػػة  ػػوارد عمػػل الحصػػوؿ اف ب عنػػل ،الػػدولييف البنػػؾو  الصػػندوؽ
  ػػف الييكمػػا لمتصػػحي  قػػرض عمػػل الحصػػوؿ بحيػث ،االخػػر  ال نظ ػػة اشػػتراطية تنفيػػذ عمػػل البنػؾ(يتوقؼ
 ىػذا كػؿ ،ال ةػاعدات لتشػ ؿ ال شروطية اتةعتو  ،صحي  العكسو  الصندوؽ يةاشتراط تنفيذ بعد اال البنؾ
  .2الدولا النقد صندوؽ  ف االقتصادية الصحة شيادة عمل  توقؼ
 الدوليين والبنك الصندوق مع أفريقية دول تجار : سادسا
 3:تجربة تونس مع صندوق النقد الدولي -1
 ،التونةػػّية الحكو ػػة ايفػػا  نتيكػػة كػػا ت ،القػػروض ف ػػ دوعػػة تػػونس إلػػل الػػدولا النقػػد صػػندوؽ قػػدـ
 بالةػػرية الع ميػػة ىػػذه اتةػػ تو  ،2013 عػػاـ الصػػندوؽ  ػػف ال طموبػػة االقتصػػادية االصػػبلحات  ػػف ك مػػةب
 ت كينيػال التونةػية الحكو ػة عمػلورضػت  التا الشروط  ف عددا تحتوي كانتو  )تتناقض و الشفاوية(التا ة
 .العاـ القطاع وتصفية التونةا االقتصاد وا ىيكمية تغييرات اكرا   قابؿ القروض  ف
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 البنػؾ  حػاوظ وقعيػا الػدولا النقػد لصػندوؽ  وكيػة ،التونةػية الحكو ػة  ػف  قد ػة نوايا رةالة كشؼ
 لبرنػػػا   ز نػػػا كػػػدوؿ الو يقػػػة تضػػػ نت حيػػػث ،وخفػػػاخ إليػػػاس ال اليػػػة ووزيػػػر العيػػػاري الشػػػاذلا ،ال ركػػػزي
 .2013 لةنة الييكمية اإلصبلحات
 القػػرض عمػل لمحصػػوؿ يةالتونةػ الحكو ػات طػػرؼ  ػف تنفيػػذىا الواكػب الشػروط أىػػـ الو يقػة تح مػ
 : يما  ا وا اإلصبلحات ىذه وا تت  ؿو 
 .الع و ية البنوؾ رة مة -
 . ال ركزي البنؾ اةتقبللية تدعيـ -
 .الخاص والقطاع العاـ القطاع بيف الشراكة -
 .الحكو ا الدعـ  نظو ة  راكعة -
 .يةالع و  التةيير ونفقات األكور كتمة او التحكـ -
 .الكديد االةت  ار قانوف  شروع عمل ال صادقة -
 .ال الية وال ؤةةات البنكا القطاع إصبلح -
 .الكبائا اإلصبلح  شروع عمل ال صادقة -
 الع و يػة البنػوؾ رةػ مة عمػل ال صػادقة تػـ حيػث ،األولػل شػروط الخ ػس ،التونةية الحكو ة طبقت
 تقمػػيصو  ،2015 نػػوو بر 13 وػػا صوالخػػا العػػاـ القطػػاعيف بػػيف الشػػراكة وقػػانوف ،2015 أوت 06 وػػا
 وػػا األكػػور حكػػـ عمػػل الضػػغطو  العػػاـ القطػػاع وػػا التوظيػػؼ وتك يػػد ال حروقػػات عمػػل خصوصػػا الػػدعـ
 .1 2015 دية بر
 و نظ ػػػات االقتصػػػاد التونةػػػييف خبػػػرا  انتقػػػادات تكاىمػػػت ،الحكو ػػػة بيػػػا قا ػػػت التػػػا االصػػػبلحات
 الحصػوؿ بغػرض الدولا النقد صندوؽ ا بل ات تنفيذ عمل الحكو ة اىت اـ انصب حيث ،ال دنا كت  ال 
عػػػداد ،القػػػرض عمػػػل  االةػػػت  ار  شػػػروع غػػػرار عمػػػل ،ال طموبػػػة اإلصػػػبلحات الةػػػتك اؿ قػػػوانيف  شػػػاري  وا 
 .الكبائا اإلصبلح و شروع ال الية وال ؤةةات البنكا القطاع إصبلح  شروع ،الكديد
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 الوضػ  تفكيػر وػا تتةػبب اف كػادت كبيػر ضػغط ،التونةػّية الدولػة عمػل ال فروضػة روطالشػ شػكمت
 تةػخير إلػل إضػاوة ىشاشػة األك ػر الفئػات وح اية االقتصادي دورىا  ف الدولة انةحاب نظير االكت اعا
 : 1ماي  ا خبلؿ  ف ،الخاص القطاع لفائدة االقتصادية ال وارد
 ال ػدنا ال كت ػ   نظ ػات طػرؼ  ػف راوضة وعؿ ردود القانوف ىذا ارأ  :الع و ية البنوؾ رة مة قانوف -أ
عػادة البنػوؾ رةػ مة بوقػؼ لم طالبػة البرل ػاف وا النواب ضغط وتواصؿ  باعتبػاره ،الخيػار ىػذا وػا النظػر وا 
  التونةا. االقتصاد تداوالت حكـ  ف %40 ي  ؿ اةتراتيكاّ  قطاع
 حةػػػاب عمػػػل تكوفةػػػ الرةػػػ مة ع ميػػػة أف بحطػػػا  ػػػراد ىػػػوو  الخبػػػرا  احػػػد اشػػػار االطػػػار ىػػػذا ووػػػا
ّ  الدولػػة اتكػػاه  ػػ  خصوصػػا ،الع ػػو ا االةػػت  ار  الخطػػوة ىػػذه الع مّيػػة. ىػػذه وػػا دينػػار  ميػػوف 870 لضػػ
 إلػل يػؤدي قػد الع ػو ا االةػت  ار تراكػ  إلػل باإلضػاوة ،لمدولػة  وارد عف البحث ضرورة  ف ىروبا تعتبر
 إلػػػل إضػػاوة واضػػػحة وتن ويػػػة اقتصػػػادية اةػػػتراتيكّية يػػػابغ  ػػػ  الشػػػا ؿ االقتصػػػادي الركػػود حالػػػة تكػػػريس
 . ةت ر بشكؿ ال ديونية تضخـ
 بتنفيػػذ لمخػػواص الدولػػة تفػػويض عمػػل القػػانوف ىػػذا يقػػوـ: الخػػاصو  العػػاـ القطػػاع بػػيف الشػػراكة قػػانوف -ب
 ىػذا الدولػة تتػرؾ اف آخػر ب عنػل ليػا. الضػرورية الت ػويبلت لضػ اف كبػر  و شػاري  التحتية البنية  شاري 
 القطػاع لشػركات الع و يػة لم ؤةةػات التابعػة ال شػاري  وتوكػؿ ،الخػاص القطػاع لصػال  تنةػحبو  الفضػا 
 .الخاص
 ) يزانيػػة ال يزانيػػة نفقػػات تقمػػيص نحػػو التوكػػو خػػبلؿ  ػػف :األكػػور وتك يػػد ال حروقػػات دعػػـ تخفػػيض -ت
 وػػا أةاةػػا ؼالتوظيػػ حصػػر خػػبلؿ  ػػف ،الع ػػو ا القطػػاع وػػا االنتػػداب  ةػػتو  عمػػل خصوصػػا (2016
 وتقمػيص االولويػة ذات القطاعػات وبعػض والعػدؿ( والػدواع الداخميػة )وزارات التكويف  دارس خريكا حدود
 االكور. حكـ
 قػانوف وػا الػواردة دينػار  ميػوف 1286 بػػ  قارنػة دينػار  ميػوف 579 حػدود إلػل ال حروقػات  دعػـ تخفػيض
  .2015 لةنة التك يما ال الية
ال رصػػػد التونةػػػا لبلقتصػػػاد حةػػػب  نار التونةػػػا الػػػل ادنػػػل  ةػػػتوياتو،الػػػل تخفػػػيض قي ػػػة الػػػدي باإلضػػػاوة
تخفػػيض قي ػػة  ػػف خػػبلؿ ن اذكػػػو الرياضػػية ضػػغط  ةػػت ر عمػػل البنػػؾ ال ركػػزي لي ػػارس صػػندوؽ النقػػد 
 ػ  الصػندوؽ وػا  %  ػف قي تػو أ ػاـ الػدوالر وػا وتػرة توقيػ  القػرض49الع مة، حيث وقد الػدينار التونةػا 
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  رك  ةابؽ. ، ح د ة ي  الباكا عّكاز 





  ػػا أد  الػػل خةػػارة  ،2017ة اآلخيػػرة لصػػندوؽ النقػػد الػػدولا وػػا كويميػػة و ال راكعػػ 2013شػػير كػػواف 
و وػػا نفػػس  2017و  2016 ميػػار دينػػار  ػػف الع مػػة الصػػعبة  ػػا بػػيف ةػػنتا  4.2الدولػػة الػػل  ػػا يعػػادؿ 
تتغيػػػر باةػػػت رار بشػػػكؿ غيػػػر  التػػػا يعت ػػػدىا صػػػندوؽ النقػػػد، االطػػػار يقػػػوؿ ال رصػػػد أف الن ػػػاذج الرياضػػػية
 ( 05ـ )وضحو ال محؽ رقو ىذا  ا ي 1 فيوـ
 ىذا يناوا قيـ الحكـ الراشد القائـ عمل الشفاوية و االوصاح  و، يبقل الصندوؽ ىو ال خوؿ لو تفةير ذلؾ
 
التػا إلػل ارتفػاع أةػعار ال ػواد ال ةػتوردة ، التونةػا التخفػيض وػا قي ػة الػدينارأد  ووػا نفػس االطػار    
ارتفاعػا وػا  ، ػا يعنػا ليػذه ال ؤةةػات ذاطة خاصة(. وىتةتع ميا ال ؤةةات ال حمية )الصغر  و ال توة
ضػػعاوا لقػػدرتيا ا  يػػؤدي الػػل ،  ػػالمشػػركات األكنبيػػة الكبػػر  ال ناوةػػة القويػػةأ ػػاـ النتاكيػػة كمفػػة اإلنتػػاج وا 
 اتفاؽ الشػراكة  ػ  االتحػاد األوروبػا ةػاىـ إلػل حػد كبيػر، بػيفو   اؿ ذلؾ  ،اإلوبلس والتوقؼ عف النشاط
%  ف ال ؤةةات الصناعية الوطنية ووقػداف  ػا  55، وا تد ير  ا ال يقؿ عف (2010و 1996ةنوات )
 . 2ألؼ  وطف شغؿ 300يزيد عف 
 النقػػػد صػػػندوؽ إل ػػػبل ات رضػػػوخال بةػػػبب واةػػػعا كػػػدال ،وػػػا البرل ػػػاف التصػػػويت كمةػػػات عروػػػت 
 .الذاتا لمت ويؿ خياراتيا وتضييؽ ال الية أدواتيا  ف الدولة تكريد خبلؿ  ف ،الدولا
 االنعكاةػػػات  ػػػف االقتصػػػادّييف والخبػػػرا  البرل ػػػاف نػػػواب بعػػػض تحػػػذيرات االصػػػبلحات ىػػػذه روػػػتع
لغا  ،الخاص لمقطاع ال حما االقتصاد تةميـل ا ويو  ف  الوطنية الةيادة عمل الةمبية  االكت اعا الدور وا 
 ت اعيػػػػةاك ادوارو  وظػػػػائؼ  ػػػػف الدولػػػػة انةػػػػحاب ب عنػػػػل ،توةػػػػطةوال  الضػػػػعيفة الفئػػػػات لصػػػػال  لمدولػػػػة 
  .الدولة عمل الةياةية عياتاالتد  راعاة دوف  ف ،الخاص القطاع لصال  اقتصاديةو 
 تا ػا وشػبل ،الػدولا النقد صندوؽ  ف ال دعو ة النقدية الةياةة وشؿ لبلقتصاد التونةا ال رصد اكد
 النقد ندوؽص ورضيا التا ،لمةياةات  باشرة نتاج انو بؿ وحةب نقدية اةباب إلل يعود ال التضخـ اف اذ
 3ال حروقات اةعار ووا ال ضاوة القي ة عمل االدا  نةبة وا والزيادة الدينار تخفيض قي ة الدولا
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 ،"كيؼ يعتدي صندوؽ النقد الدولا عمل قي ة الدينار التونةا؟" ، لبلقتصاد التونةا ال رصد 
-http://www.economie-tunisie.org/sites/default/files/20170823-da8 :(،عمل الرابط12/01/2019تاري )ب
fmidevaluationdinar-ar_0.pdf 
2
 وق  نواة االلكترونا، بتاري   ،"التخفيض قي ة الدينار ف ل اذا يدو  صندوؽ النقد الدولا نحو  زيد "   صطفل الكويما، 
 - /https://nawaat.org/portail/2017/04/21 الرابط: (،عمل05/10/2018)
 الرابط: عمل (،12/01/2019) بتاري  "،لاالتضخـ و نةب الفائدة: وشؿ صندوؽ النقد الدو  "،لبلقتصاد التونةا ال رصد 3
 https: //www.economie-tunisie.org/sites/default/files/20180814-datanalysis-18-ar.pdf 





 ةػنة تونةػا دينػار  ميػوف ألػؼ 46 بمغػت التا ال ديونية ب قؿ الحكو ة اعتروت ال الية وزير بحةب
 .ةنويا الخاـ ال حما النات   ف %56 لتةتنزؼ 2015
 دوف الخاركيػة البػرا   بتطبيػؽ وااللتػزاـ ال حمػا االقتصاد أدا  تراك  لتغطية االقتراض عمل اإلقباؿ
  ػػف ىػػاـ كػػز  وتوظيػػؼ ال ديونيػػة وػػا الوقػػوع إلػػل  دأ الكبػػر  والخيػػارات الييكمّيػػة األةػػباب إلػػل الركػػوع
 ال شػػاري  ت ويػػؿ حةػػاب عمػػل يػػتـ  ػػا وىػػو ،الػػديف خد ػػة لتةػػديد ،الكبائيػػة وال حاصػػيؿ الوطنيػػة ال ػػدخرات
 النقػػد صػػندوؽ اكتػػراث عػػدـ ىػػو يبلحػػظ  ػػا لكػػف ،اليشػػة الطبقػػات ظػػروؼ وتحةػػيف ،واالةػػت  ارية لتن ويػػةا
 النقابػات صػوت إلةػ اع ورصػة اعطػا  عػدـو  ،الراشػد الحكػـ وػا  الػث كطػرؼ ال كت عيػة بالفواعػؿ الػدولا
 ال  كنة. البدائؿ طرحو  ال شاركة ض ف البرل افو 
 النقػػد صػػندوؽ يضػػ  ىػػذا كػػؿ ،البرل ػػاف( )نػػواب ريعيةالتشػػ ال ؤةةػػة صػػوت الصػػندوؽ تكاىػػؿ ك ػػا
 عكس ينتيكيا التا االكبار ةياةة إلل باإلضاوة ،شعاره يرو  الذي الراشد الحكـ تقويض دائرة وا الدولا
 .الراشد الحكـ ص يـ  ف ىا التاو  الحوارو  االختيار ةياةة
 اطػار وػا الصندوؽ كية  ف اتالةموك  ف الك ير الدولا النقد صندوؽ    التونةية التكربة ح مت
 .التفوض تقبؿ ال لشروط ا بل و  تبعية عبلقة رةـ
 : الدوليين البنكو  الصندوق مع بتسوانا تجربة-2
 ،ال يػاه إلػل يفتقػر زراعا بمد كانت ،إ يوبيا   ؿ الفقر شديد بمد كانتو  ،1966 عاـ بتةوانا اةتقمت
 ال ػػروة ىػػذه لكػػف ،ال ػػاس ل نػػاكـ ا تبلكيػا ىػػو بعػػد ا ػػ وػػا بتةػػوانا ةػاعد  ػػا ،بدائيػػة تحتيػػة بنيػػة لػػو كانػتو 
 صػاغتو الوطنيػة لموحػدة واةػ   فيػوـ عمػل اعت ػد ةياةػا بإك ػاع احتفاظيػا باإلضػاوة الػل ،الفةػاد غػذت
 عا ػةو  خاصػة  ؤةةػات  ػف الخػارج  ػف  ةتشػاريف  ػ  بالتعػاوف كديػد اكت ػاعا عقػد خبلؿ  ف الحكو ة
 ال ةتشػػاروف كػػاف حيػػث ،لمػببلد  ةػػتقبمية رؤيػػة رةػـ وػػا ذلػؾ ةػاعد حيػػث ،وػػورد  ؤةةػة   ػػؿ الخػػارج وػا
 دعػػـ عمػػل الحصػػوؿ بغػػرض شػػفاويةو  نزاىػػةو  بصػػراحة الع ػػؿ طريقػػة يشػػرحوف الحكو ػػة  ػػ  ع ميػػـ أ نػػا 
 ،بتةػوانا وػا القػرار صػناعو  الػوزرا   ػ  العمنيػة ال ناقشػات إلػل باإلضػاوة ،الةياةػاتو  البػرا   لتمػؾ شػعبا
 بنؾ تزويد وكرة طرح الدولا النقد صندوؽ اف حيث ،كبر  أى ية بتةوانا تمييا ال ةتشاريف ع مية اف حيث
 ىػذا ل قابمػة الةػفر طمػب بػؿ وػوري بشػكؿ العػرض ال ركػزي البنػؾ يقبؿ لـ ،لم حاوظ بنائب ال ركزي بتةوانا
 بمػة قا اكػرا و  واشػنطف إلػل ال ركػزي البنػؾ  حاوظ ةاور بالفعؿو  ،النقد صندوؽ قبؿ  ف ال قترح ال ةتشار
 .بالفكرة بعدىا رحبو  ال قترح ال ةتشار   





 لكػف ،االبحػاث  ػدير ل نصػب شػخص باختيػار النقػد لصػندوؽ بتةػوانا بنػؾ ةػ   اخػر  ع ميػة ووػا
 خد اتو. عف االةتغنا  تـو  ،بال قة كدير غير الشخص ىذا اف  بت الوقت  رور   
   ػػا ،ال ػػاس صػػناعة وػػا ؿ شػػاك إلػػل باإلضػػاوة الكفػػاؼ بةػػبب اقتصػػادية از ػػة وػػا بتةػػوانا وقعػػت
 .تقنية انيا يقوؿ ألةباب ال ةاعدة النقد صندوؽ روضو  ،عكز وا التكاري ال يزاف اوق 
 ةياةػة وػا بتةػوانا دخمػت ،يتنػاقص ال ػالا احتياطيػا اف رأت عنػد ا اةػتعادت  قوتيػا، بتةػوانا لكػف
 ،لةػػنوات رصػػيد عبػػر تطػػور الػػذي االقتصػػادية لمةياةػػات الواةػػ  الفيػػـ بفضػػؿ االز ػػة اكتػػازتو  الحػػزاـ شػػد
  ختمػػؼ ت اةػػؾ عمػػل ذلػػؾ ةػػاعد ،االطيػػاؼ  ختمػػؼ  ػػ  اةػػعةو  اك ػػاع ع ميػػة بعػػد االكػػرا  ىػػذا اتخػػذتو 
 .االكت اعية الشرائ 
 بتةػػوانا وػػا االز ػػة وقػػت تدخمػػو عػػدـ النقػػد صػندوؽ عمػػل ميتزكةػػت كوزيػؼ يعيػػب االطػػار ىػػذا ووػا
 الخػروج عمػل ناابتةػو  ة ةػاعد ل شػروطو وػرض وفد ،ةػمي ة اقتصػادية ةياةػة تطبػؽ كانػت دولػة باعتبارىا
 .ةري  بشكؿ االز ة  ف
 ال أنيػا غيػر ،الػدخؿ ال توةػطة البمػداف  ػف العميػا الشػريحة  صػاؼ إلػل الوصوؿ بتةوانا اةتطاعت
 نطػػاؽ عمػػل اإليػػدز و ػػرض ويػػروس وتفشػػا ال ةػػاواة وعػػدـ الفقػػر لتحػػديات التصػػدي أكػػؿ  ػػف تكػػاو  تػػزاؿ
 .1العالـ(  ةتو  عمل  نو تضررا   البمداف أك ر ) انا ةكانيا بيف واة 
 اةػتطاع حيػث ،بتةػوانا نكػاح وػا كبيػر دورا الػدولا النقػد صػندوؽ عف ال ةتقموف ال ةتشاروف لعب
 اوريقػػػا كنػػػوب كارتػػػؿو  بتةػػػوانا بػػػيف العقػػػد بشػػػأف التفػػػاوض اعػػػادة وػػػا كبيػػػر دور لعػػػب ال ةتشػػػاريف احػػػد
 20 اوريقػا الكنوب ال ةت  ر دو  1969 عاـ وا كاف لقديـا العقد اف حيث ،ال اس  ناكـ وا لبلةت  ار
 إلل بتةوانا دو  ىذاو  أشير 4 ظرؼ وا دوالر  ميوف 60 لم ةت  ر حقؽ ل اس ا تياز  قابؿ دوالر  ميوف
 العا ػة الخزينػة  ػداخيؿ  ػف عػزز كديػد  ػاس ل ػنكـ اكتشػاؼ  ػ  ذلػؾ وتػزا ف العقػد بشػأف التفاوض اعادة
  2لمدولة.
 الدولا البنؾ  ف دوالر  ميوف 145  ف قرض  ن  طمب عمل 2017 وا البوتةوانا افالبرل  واوؽ
 ةنة 19  ف ةداد وترةو   نخفض وائدة بةعر ،بال ياه التزويدو  لؤل ف ال ةتعكؿ ال شروع لت ويؿ
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 (،عمل الرابط:20/12/2017،بتاري  ) "و النقؿ و الطاقة بوتةوانا   تةت  ر وا الصحة"  لا،البنؾ الدو  
http://web.worldbank.org/archive/website01321/WEB/0__CO-89.HTM 
 يث،الحػد الكتاب دار القاىرة: الشعو ، عم  السمبي وأثرىا العولمة الجديدة العالمية االقتصادية النظم ةتكميتز، كوزيؼ 2
 .64 ،61ص ص ،2014





 البيروقراطيػة العراقيػؿ إزالػة إلػل بتةػوانا ،كيمبػارد إنريكػا الصػندوؽ بع ػة رئيس دعا االطار ىذا ووا
 الناكعة. غير الع و ية الشركات وخصخصة بال ناوةة ترتقا ةياةات اوتبن
 وتػراخيص التأشػيرات عػف القيػود وروػ  القػدرات بنػا  أكػؿ  ػف الةياةػات تحةػيف عمػل كيمبػارد وحث
 .ال اىرة الع الة لصال  الع ؿ
 لتحميػؿا أف الػدولا النقػد صندوؽ أوض  والضرائب االكت اعا اإلنفاؽ تأ ير ب ةتو  يتعمؽ  ا ووا
 اإلنفػػاؽ خػػبلؿ  ػػف ،االكت اعيػػة والفػػوارؽ الفقػػر  ػػف الحػػد وػػا ةػػاى ت ،الكبائيػػة بتةػػوانا ةياةػػة أف أ بػػت
 .1 االكت اعا
  ػ  الػداخما التواوػؽ بنػا  ع مية  ف تنطمؽ دائ ا كانت بتةوانا اف ىو ،ىذا كؿ  ف يةتشؼ  ا لكف
 ك ػػػا ،الخاصػػػة ظروويػػػاو  يتناةػػب  ػػػا تنتقػػػا ك ػػػا ،ال ةػػػتقمة الخاركيػػػةو  الداخميػػػة االةتشػػػارة عمػػػل االعت ػػػاد
 احتػػراـو  االك ػػاع اطػػار وػػا الشػػروط تكييػػؼ خػػبلؿ  ػػف ،البنػػؾو  الصػػندوؽ  شػػروطية  ػػف االوػػبلت حاولػػت
 .اقتصادية رؤية لبمورة التشريعية ال ؤةةة
 : البنكو  الصندوق مع السودانية التجربة-3
 ال ػدووعات ل يػزاف دع ػا قػدـ حين ػا ،1978 عػاـ وػا الةػوداف  ػ  لمصػندوؽ الرةػ ية العبلقػة بدايػة
 ال ك وعػػػة  ػػ  بالتشػػػاور 1978 عػػاـ وػػػا اقتصػػادي إنعػػػاش بػػرا  و  ت بيػػت بػػرا   ةمةػػػمة الحكو ػػة بػػدأت
 1983.2 غاية الل1978  ف الفترة الت بيت برا   ش مت والبنؾ لصندوؽ االةتشارية
 ىػذه شػ مت حيػث ،يػةونقد  اليػة ةياةػات شػكؿ عمػل اإلنعػاش بػرا   وػا ال وكيػة اإلكػرا ات كانػت
 برنػػا   لػػذلؾ باإلضػػاوة ،اإلنفػػاؽ وػػا والػػتحكـ الحكػػو ا التوظيػػؼ  ػػف والحػػد ،األكػػور تك يػػد اإلكػػرا ات
 لمصندوؽ االةتشارية ال ك وعة ص  تو ،لمتن ية الةداةية الحكو ة خطة  حؿ حؿ الذي ،العاـ االةت  ار
 ىػػػذه أدت ،الكاريػػػة ال شػػاري  وتك مػػػة ، ػػػةالقائ الزراعيػػػة ال شػػاري  ودعػػػـ تأىيػػػؿ إعػػػادة عمػػػل وركػػػز والبنػػػؾ
 التالية: اآل ار إلل االصبلحات
 بنةػػب الػػدعـ عػػف الدولػػة تراكػػ أي  ،االكت اعيػػة بالخػد ات الخػػاص العػػاـ اإلنفػػاؽ شػػ ؿ كبيػػر تخفػػيض -
 .االكت اعية الكبية لصال   عتبرة
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 االةػر  ػداخيؿ اف عنػو نػت ي ىػذاو  ،األةاةػية الةػم  أةػعار عمػل القيػود وروػ  ،والرواتػب األكػور تك يػد -
 .االكور وا الزيادات تك يد  قابؿ الغدا  تكمفة زيادة بفعؿ لتاكؿ تتعرض
  .االةعار لزيادة ال ؤدي ،الع مة تخفيض -
 وػا دوالر "288" إلػل 1978 عػاـ وػا دوالر "468"  ف اإلك الا القو ا النات   ف الفرد دخؿ انخفاظ -
 .1984 عاـ
  1970 بةنة  قارنة 30% بنةبة ،2007 ةنة الدخؿ  توةط انخفظ ثحي ،ال زارع دخؿ تراك  -
 دينػو تحصػيؿ  ف الدولا النقد صندوؽ يت كف ولـ ،دوالر بميوف11 ب قدرت التا الةوداف ديوف ارتفاع -
 .1دوالر  ميوف 110 ةالبالغ الةوداف عمل
 ع قػػت التػػا لةياةػػاتا ىػػذه ىشاشػػة ،الةػػوداف  ػػ  الػػدولا النقػػد لصػػندوؽ االصػػبلحية الةياةػػات أوػػرزت
  .لمةكاف  عيشا و ت ة تدناو  عالية  ديونية
 المياه: خصخصة مجال في وغانا تنزانيا تجربة -4
 الصرؼو  لمشرب الصالحة ال ياه قطاع خصخصة عمل (2003-1996) الفترة خبلؿ تنزانيا ع مت
 حيػث ،الػديف اعبػا  فيػؼلتخ ،تنزانيػا ل ةػاعدة الػدولا النقػد صػندوؽ لشروط اةتكابة ،الةبلـ بدار الصحا
 لمشػػرب صػػالحة  يػػاه تتػػوور الو  ،اليػػوـ وػػا دوالريػػف  ػػف اقػػؿ عمػػل تنزانيػػا ةػػكاف  ػػف %90 حػػوالا ،يعػػيش
 .ةكانيا  ف %38 لػ آ ف بشكؿ
 بعقػد ال انيػة خبػرةو  بريطانيػة شػركة برعايػة 2003 ويفػري وػا ال يػاه قطػاع بخصخصػة البداية كانت
 اف بػدؿ الخصخصػة بعػد لكػف ،ةػرويس ووتػر ةػيتا شػركة اةـ تحت ، حما  ةت  ر    ةنوات 10 ل دة
 عػػف الشػػركة وشػػمت حيػػث ،حػػادة بصػػورة ال يػػاه اةػػعار ارتفػػاع إلػػل باإلضػػاوة ةػػو  ازدادت الخد ػػة تتحةػػف
 وػا ال ذكورة الشركة لتوقيؼ تنزانيا اضطرتو  اال ور عقد   ا ،ال ياه  ف ال كت   احتياكات نصؼ تووير
 وطمبػت ،لنػدف وػا البريطانيػة لم حك ػة  ػـ الػدولا لمبنػؾ روػ  نػزاع وػا رويفالطػ دخػؿو  العقػد الغػاو  2005
 إلل وتحولت ،الديوف لتخفيؼ شرط كانت والخصخصة ،(دوالر  ميوف 25-20) بيف  ا ضبالتعوي الشركة
 صحية. از ةو  العطش إلل الةكاف تعرضو  عب 
  ناىضػػة بح ػػبلت لقيػػاـا خػػبلؿ  ػػف ،تنزانيػػا وػػا ال ػػدنا ال كت ػػ   ارةػػو الػػذي الضػػغط خػػبلؿ و ػػف
 حصػمت حيػث الشػركة لػيسو  التعػويض عمػل الدولػة حصػمت اف تنزانيػا حػظ حةػف  فو  ،ال ياه لخصخصة
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 كتعػويض البريطػانا القضػا  عػف صػادر حكػـ خػبلؿ  ػف ،اةػترلينا كنيػو  ميػوف 3 بػ تعويص عمل تنزانيا
 1.الشركة قبؿ  ف ال قد ة الخد ات تدنا عف
 وػا العػا ميفو  ال عم ػيفو  النةػا  ك اعػات يضػـ الػذيو  2001 ةػنة اغانػ وػا ال دنا ال كت   تحرؾ
 لخصخصػة ال نػاىض الػوطنا غانػا ائػتبلؼ لػوا  تحػت  عػا الع ػؿو  البيئػة ح اية ك اعاتو  العا ة الصحة
  ميػػوف 150 ػبػػ الػػدولا البنػؾ دع ػو الػػذي ،لم يػػاه غانػػا شػػركة خصخصػة  شػػروع ضػػد لموقػؼ وىػػذا ،ال يػاه
 حيػػث ،ال يػػاه تةػػعيرة بروػػ  الػػدولا البنػػؾ  طالبػػة  ػػ  ،خصخصػػتياو  الوطنيػػة ركةالشػػ تكييػػز إلعػػادة دوالر
 شػركات عػدت لمعػرض تقػدـو  العال يػة الةػوؽ وا ربحية أك ر ذلؾ الدولا البنؾ يعتبرو  %95 إلل وصمت
 الغػػػانييف الةػػػكاف  ػػػف %50 حيػػػث ،ىشػػػة االكت اعيػػػة البنيػػػة اف رغػػػـ ،بػػػايووتر( ،ةػػػاور ،)ويوليػػػا اكنبيػػػة
 عمػل وفميحص ال  نيـ %35 ،الفقر خط تحت يعيشوف %40و اليوـ وا دوالريف  ف اقؿ عمل يحصموف
 الصحا. الصرؼ شبكات ليـ ليةت %68 ،النقا ال ا 
 بػيف  ػا تنفػؽ ،الفقيػرة االةػر اف غانػا وػا ال تكا مػة االكت اعيػة التن يػة  ركػز اكػراه  ةػ  بػيف حيػث
 وػػا ال يػاه تعريفػة زيػادة عمػل الػدولا البنػؾ ك يشػػ حػيف وػا ،بال يػاه التػزود عمػل دخميػا  ػف %(18-25)
 2   ةئوؿ غيرو  انةانا غير ع ؿ
 وػػػػاو  ،الخصخصػػػػة  كػػػػاؿ وػػػػا الصػػػػندوؽ ينتيكػػػػو الػػػػذي التةػػػػرع  ػػػػد  عػػػػف التكربػػػػة ىػػػػذه كشػػػػفت
 ىػذا ،لمةػكاف ال ػدق  الفقػرو  االكت اعيػة الظػروؼ  راعػاة دوف ،ال ػا  ىػوو  الحيػاة وػا شا  أىـ خصخصة
 بيػػذاو  ،ال ػػا  ىػػوو  الحيػػاة وػػا حػػؽ اكبػػر حةػػاب عمػػل ،االكنبػػا الخػػاص القطػػاع إلػػل االنحيػػاز عمػػل يػػدلؿ
 .الفقرا  حياة حةاب عمل يكوف ال االرباح كنا الف ،انةانا اخبلقا  أزؽ وا وق  الصندوؽ يكوف
 :الدولي النقد صندوقو  اثيوبيا بين الخالفات-5
 ، ػػريـ ىيمػػا ل انغةػػتو ةػػاال ارك النظػػاـ حكػػـ  ػػف ةػػنة 17 قرابػػة دا ػػت اىميػػة حػػربو  صػػراع بعػػد
 وػا الفقػر  ةػتو  بمػ  حيػث ،صػعبة ظػروؼ الدولػة عاشػت 1991 ةػنة الحكػـ زينػاوي  ميس بقيادة انتيت
 110 ليصؿ الل الفردي الدخؿ  ةتو  تدنلو  ،شخص  ميوف 2 إلل وصؿ حيث ،قياةية  ةتويات ا يوبيا
 وا اال ور بدأت زيناوي حكـ بعد  والن  ؤشرات اف ستجميتز جوزيف يقوؿ االطار ىذا واو  ،ةنويا دوالر
 ذلػػؾ ت بػػت ألدلػػة البنػػؾ ا ػػتبلؾ ورغػػـ ،نػػزوؿ وػػا كانػػت االةػػعار اف اال تضػػخـ وكػػود عػػدـ رغػػـ ،التحةػػف
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 حيػث ،الريػؼ وػا الفقيػرة ال نػاطؽ ل ةػاعدة داخميػة ةاةػتراتيكي خػبلؿ  ػف ،الفقػرا  إلل اال واؿ تذىب حيث
 بشػكؿ العةكري االنفاؽ خفض ةياةة اعت اد إلل باإلضاوة ،%80 بػ ال قدرة الةكاف  ف العظ ل الغالبية
 عمػػػؽ الصػػندوؽ اف اال ،ال ةتشػػػفياتو  ال ػػدارس بنػػػا  اعػػادةو  الفقػػػر ا تصػػاص إلػػػل اال ػػواؿ توكيػػػوو  كبيػػر
 الصػػندوؽ اف بحكػػة ،ةػػتكميتز شػػيادة حةػػب لبلقتصػػاد الكيػػد االدا  رغػػـ ،ا يوبيػػا إلػػل قروضػػوو   ةػػاعدتو
 القػػػروضو  )الضػػػرائب لمت ويػػػؿ  صػػػدريف عمػػػل كبيػػػر بشػػػكؿ تعت ػػػد التػػػا ،ال يزانيػػػة لوضػػػ   ط ػػػئف غيػػػر
 1.(االكنبية
 : كاآلتا ىا ال ةاعدات تعميؽ تا برر  اف الصندوؽو  البنؾ ير 
 ةػتكميتز كوزيػؼ الدولا البنؾ خبير يذىبو  ، ةتقرة غير باعتبارىا االكنبية ال ةاعدات عمل االعت اد -
 االحصػػػائيات ا بتػػت التػػا ال ةػػاعدات بعكػػس ،اةػػتقرار دـعػػو  تذبػػذب تعػػرؼ التػػا ىػػا الضػػرائب اف إلػػل
 اةتقرارىا.و   باتيا البياناتو 
 ىػذاو  العاليػة( ووائػده )رغػـ اال ريكيػة البنػوؾ الحػد قػرض ا يوبيػا ةػددت حيػث ،لمقػروض ال بكػر التةػديد -
 .لمدولة  قمؽ ىاكس تشكؿ ووائدىا خد ة اصبحت التا القروض  ف كز   ف لمتخمص
  ػػف االيكػػابا ال ؤشػػرو  الصػػحا الةػػموؾ ىػػذا عمػػل اعترضػػا اال ريكيػػة الخزانػػةو  ؽالصػػندو  اف اال
 إلػػػل ودعػػل ، ةػػبؽ اذف اخػػذ دوفو  احػػدةو  كيػػة  ػػف باعتبػػاره االكػػرا  ىػػذا النقػػد صػػندوؽ يبػػررو  ،ا يوبيػػا
 ال الا.و  االقتصادي بالكانب  نيا تعمؽ  ا خاصة الدولة بيا تقوـ خطوةأي  عف التبمي  ضرورة
  ػػا عػػيف ىػػذاو  ،النتػػائ  عمػػل الحكػػـو  ال ةػػؤولية  بػػدأ شػػعار يح ػػؿ وىػػو لةػػنوات دوؽالصػػن اف رغػػـ
 .ديونيا تةديد برنا   ض ف  ةبؽ تخطيطو  ةاةتراتيكي  ف انطبلقا  ةؤولة خطوة وا ا يوبيا بو اخذت
 
 الوصػػايةو  ال قنػػ  االةػػتع ار  ػػف نػػوع ىػػو الصػػندوؽ قبػػؿ  ػػف االكػػرا  ىػػذا اف ا يوبيػػا تػػر  حػػيف وػػا
 ونػا ع ػؿ ىػذا اف الصػندوؽ يعتبػر بين ا ،الةيادة كا مة كدولة ةيادتيا يقوض ىذاو  ،تصرواتيا  ك ي عمل
 البنػؾ وػا ةػابؽ )خبيػر ةػتكميتز كوزيػؼ اعػاب ،1997 ةػنة الػدولا البنػؾ نائػب  ػ  زيارتػو خػبلؿ بحػت
  ػػا ضػػ ف و ػػف ،ا يوبيػػا  ػػ  انتيكيػػا التػػا ال عقػػدة البيروقراطيػػة الةياةػػات النقػػد صػػندوؽ عمػػل ،(الػػدولا
 بنػوؾ إلػل الكبػر  ال صػارؼ تكزئة طريؽ عف ال الا الةوؽ بتحرير تقوـ اف ،ا يوبيا الصندوؽ بو يوصا
 اضػعاؼ ا يوبيػا ويػو تػر  االكػرا  ىػذاو  ،اال يوبيػة الةػوؽ إلل لمدخوؿ االكنبية لمبنوؾ ال كاؿ وت و  صغيرة
 الغيػػر التكزئػػة بع ميػػة ارىاقيػػا إلػػل وةباإلضػػا ، تكاوئػػة الغيػػر ال ناوةػػة عمػػل قػػدرتيا عػػدـو  ال حميػػة لمبنػػوؾ
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 تكػوف كػا اتحػادات شػكؿ وػا البنػوؾ تتك ػ  حيػث عكةػية بطريقػة تحػدث ا ريكػا وػا الخطػوة ىػذهو  ، بػررة
 العال يػة لمشػركات قػروض تقػديـ إلػل اال يوبيػة لمبنػوؾ الصػندوؽ دعػوة إلػل باإلضػاوة ،ال ناوةػة عمػل قػادرة
 .الصغيرة االع اؿو  ال زارعيف صغار دعـ عف االحكاـو  ،الكبر 
 القاضػػيةو  الػػدولا النقػػد صػػندوؽ وصػػايا طبقػػت التػػا كينيػػا  ػػف الػػدرس ا يوبيػػا اخػػذت األ ػػر ىػػذا وػػا
 وػػا  صػػروا نظػػاـ 14 يقػػارب  ػػا وشػػؿ إلػػل اد   ػػا ىػػذاو  ،الفائػػدة اةػػعار لخفػػض ،ال اليػػة الةػػوؽ بتحريػػر
  ػف الخػوؼ إلػل ا يوبيػا دوػ    ػا ،الفائػدة اةػعار ارتفعػت االخيػر وػاو  (1994-1993) عػا ا بػيف كينيػا
 عػػػودة  ػػػف الخػػػوؼو  ،العال يػػػة الكبػػػر  ال ؤةةػػػاتو  الشػػػركات  ناوةػػػة عمػػػل قػػػادر الغيػػػر اقتصػػػادىا تحريػػػر
 .تتحةف ال واطنيف ظروؼ بدأت بعد ا ،ال كاعة
 بشػأف كػادة غيػر ا يوبيػا اعتبػر ،الػدولا النقػد صػندوؽ اف اال ، نطقيػة تبػدو ا يوبيػا  بػررات اف رغػـ
 الةػابؽ الػدولا البنػؾ خبيػر قػاـ االحػداث ىػذه بعػد ،ا يوبيػا إلل قروضو بوقؼ قرار اتخذ نو و  االصبلحات
 عػف بالعػدوؿ الػدولا البنػؾو  الصػندوؽ وػا القػرار صػناع إلقنػاع ز بلئػو  ػ  كبيػرة بكيػود ميتزكةػت كوزيػؼ
 .ةتيكميتز حةب البنؾ قبؿ  ف كادة دراةة إلل يفتقد الذي القرار ىذا
 لمةياةات إصبلحات تبنا عمل ال تمقية البمداف إكبار بحكـ النتقادات لدولاا النقد صندوؽ يتعرض
 عمػل التركيػز يػؤدي وقػد البمػداف. بيف وال قاوة األع اؿ وبيئة االقتصادي الوض  وا االختبلؼ  راعاة دوف
 ال ػد  عمػل إنقاذىػا تػـ التػا لمبمػداف االقتصػادية بالتن يػة اإلضػرار إلػل التقشػؼ حز ػة وػا القصػير ال ػد 
 1الطويؿ.
 اف ، انيػة كيػة  ػف ا يوبيػاو  كيػة  ػف البنػؾو  الصػندوؽ بػيف العبلقػات  ػف النػوع ىػذا خػبلؿ  ػف يةػتنت   ػا
 ال عمو ػة توصػيؿ صػعوبة إلػل باإلضػاوة ال عمو ػة تقػديـ وػا نقػصو  الشػفاوية إلػل يفتقراف البنؾو  الصندوؽ
 .2زةتيكميتز  كوزيؼ اشار ك ا  عقدة بيروقراطية نتيكة الصندوؽو  البنؾ وا القرار صناع إلل
 بػػن ط يػػوحا الصػػندوؽ تصػػمبو  ،ةػػتكميتز حةػػب خاطئػػا ال يوبيػػا ال ػػالا الةػػوؽ تحريػػر قػػرار يعتبػػر
 غيػاب إلػل باإلضػاوة ،لنفةيا ا يوبيا ترتضييا لـ التاو  ب تبوع تاب  بعبلقة تتةـ التاو  الطرويف بيف العبلقة
 اطػػار بوكػػود يػػوحا ال العبلقػػة ن ػػط ،الراشػػد الحكػػـ صػػ يـ  ػػف ىػػا التػػا الشػػراكةو  التشػػاورو  الحػػوار لغػػة
  ػف يظير  ا ىذاو   تكاوئيف غير طرويف بيف لعبلقة واق  ا ر ورض بوكود يوحا  ا بقد التشاورو  لمتعاوف
 ىػذاو  ا يوبيػا وػا داخميػة وواعػؿ  شػاركة عػدـ إلػل باإلضػاوة ،لمحػوار كػوالت دوف القػرار اتخاذ ةرعة خبلؿ
  .الراشد الحكـ تكريس عف ةبعيد العبلقة  ف يكعؿ  ا
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  افريقيا في الراشد الحكم فواعل موقع: الثاني المبحث
  افريقيا في الحكومة: والأ
  القةػري الت يػزي الطػاب  عمييا غمب االةتقبلؿ بعد اإلوريقية الحكو ات طرؼ  ف ال تبعة الةياةات
 حةػاب عمػل اإل نيػة ك اعاتيػا أبنػا  عمػل الر زيةو  يةال اد ال زاياو  ال ناصب توزع الحاك ة األنظ ة وكانت
 كةياةػػػػة ،اةتئصػػػػالياو  ال عارضػػػػة وق ػػػ  الشخصػػػػا الحكػػػػـ ن ػػػط تكػػػريس  ػػػ  ،األخػػػر  الك اعػػػػات أبنػػػا 
 .الدي قراطية الكونغو وا و" وبوتو" ،ليبيريا وا دو" "ص ويؿ
 ،الػنػظػػاـ تةمطية حيث  ػف االةتع اري لمنظاـ أوريقية كنةخة إال تظير لـ أوريقيا وا الحدي ة الدولة
 الةػػمطة شخصػػنة إلػػل أد  والػدولػػػة الحػػاكـ بػػيف الفصػػؿ وعػػػدـ الحكػػـ عمػػل ، عينػػة نخبػػة ةػػيطرة أف ذلػػػؾ
  ػبػرريػػف بمػدانيـ وػػا ،أكنبيػة دوؿ  صػال  غػالػبػػا ي  مػوف كػانػػوا الػزعػ ػػا  أف ك ػا ،الفةػاد وانتشػار الةياةية
 الدوليػة الرشػوة عمػل  عت ػديف ،الػببلد وتن يػة االةػتقرار عمل بالحفاظ ،ال عارضة وق   الواحد الحزب نظاـ
 1األز ات.  ف لمعديد الحدي ة الدولة تتعرض أف إلل أد    ا ، راكزىـ لت بيت
 وػا األوريقيػة الدولػة لكػأت ،الحاك ػة النخبػة وػا بخاصة ،الفةاد وانتشار الةياةية الةمطة دكتاتورية
  ػف بك يػر واحتفظػت ،واالقتصػاد الةياةػة  ػف كػؿ تػرابط عمػل تقوـ التا ولوكيااأليدي وػرض إلل الفترة ىػذه
 عمػػػل  بنيػػػة ةػػػمطوية دولػػػػة إلػػػل الػدولػػػػة تحولػػت حيػػث ،الق ػػػ  ةياةػػػة ةػػػّي ا وال االةػػػتع ارية الفتػػػرة  بل ػػ 
 الةمطة. شخصنة
  شػكمة كتيػاأنت التػا التاريخيػة الرواةػب شػكؿ وػا وذلػؾ ،أز ػة اوريقيػا وا الوطنية الدولة بنا  عرؼ
 وخصوصػػػػية والقبمػػػػاّ  اإل نػػػػا التنػػػػوع وييػػػػا يػػػػراع لػػػػـ والتػػػػا ،االةػػػػتع ار عػػػػف ال توار ػػػػة الكغراويػػػػة الحػػػػدود
 الةياةػػػية الػػػن ُظـ تػػػربط تػػػزاؿ ال التػػػا والتبعيػػػة ،الةياةػػػية الصػػػبلت إلػػػل باإلضػػػاوة ،اإلوريقيػػػة ال كت عػػػات
 االةتع ارية. الدوؿ بةياةات اإلوريقية
 إلػل نظػرا ،الغػرب وػا الدولػة عػف  شػّوىة نةػخة إالّ  ىػا  ا الحدي ة اإلوريقية الدولة يعتبر  ف ىناؾ
 وشػؿ االةتع ار بعد  ا حقبة تمت التا الةنوات أ بتت وقد ،ال حمية وخصوصياتيا اإلوريقية لمبيئة تكاىميا
  الغربية. الطريقة عمل الدولة ن وذج بنا  وا ال حاكاة أشكاؿ ك ي 
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 نحػػو التحػػوؿ  رحمػػة وػػا ،اإلوريقيػػة الةياةػػية الػن ُظـ" John Wiseman)1) وايزمااان جااون حةػب
 الدي قراطيػػة صػػورة وػػا والدةػػتورية القانونيػػة الناحيػػة  ػػف الواحػػد الحػػزب نظػػاـ عػػف التخمّػػا تػػـّ  الدي قراطيػػة
: باةػػػـ Richard Joseph كوزيػػػؼ ريتشػػػارد يةػػػ ييا  ػػػاأو  ،"حقيقيػػػة غيػػػر دي قراطيػػػة وىػػػا ،الشػػػكمية
 القػوانيف وا كا   ا يعكس لـ التحّوؿ ىذا أفّ  ،أ بتت الواقعية ال  ارةة فأ ذلؾ ،«راضيةاالوت الدي قراطية»
 الدةاتير.و 
 الدوؿ  ةاعدة وا الدولييف البنؾأو  الصندوؽ قبؿ  ف تذكر  ةاى ةأي  يةكؿ لـ االطار ىذا واو 
أو  ب ةػاعدات ،قراطيػةدي  بطريقة حكا يا تنتخب التا الدوؿ دعـ خبلؿ  ف الدي قراطية نشر وا االوريقية
   ػؿ ،االشادة تتـ  ا احيانا العكس عمل بؿ ،نظاـ انقبلبا يحك يا التا الدوؿ دعـ عف اال تناعو  ،قروض
 عمػا بػف العابػديف زيػف وتػرة خػبلؿ ال تزايػدة الن ػو ب عػدالت النقػد صػندوؽ وييػا اشػاد التػا التونةػية الحالػة
 حكػػـ ظيػػر ،2011 وػػا بػػو االطاحػػة بعػػدو  ،يبػػةبورق عمػػل االنقػػبلب عبػػر كػػا  الػػذيو  ،(1987-2011)
 ىػػو الػػدولييف البنػػؾو  الصػػندوؽ وييػػا يقػػ  التػػا االخطػػا  ىػػذهو  ،الكبيػػرة الفقػػر  عػػدالتو  ال ةتشػػري الفةػػاد
 شػرائ  عمػل الن ػو ذلػؾ أ ػر حةػاب عمػلو  ال نتخبػة الةػمطة شػرعية حةاب عمل ،الن و ب عدالت اىت ا يـ
  ضممة البنؾأو  الصندوؽ عمييا يرتكز التا الن و  عدالت كانت  ا ك يرا ،الشعب رواه  ةتو و  ،ال كت  
 .وبلمشع ال عيشا ال ةتو  تعكس الو 
 البرا   وض  عند دور ليـ الشعب عف  نتخبيفو     ميف بوصفيـ البرل انيوف اف الدولا البنؾ ير 
  ػػ  االنفتػػاح  ػػ  ع مػػو نطػػاؽ  ػػف وةػػ  انػػو الػػدولا البنػػؾ يقػػوؿ ليػػذاو  ،االن ائيػػة البػػرا   وػػا ال شػػاركةو 
 االوربيػػػيف البرل ػػػانييف  ػػػ  لمتواصػػػؿ تكريبػػػا برنػػػا   وضػػػ    ػػػؿ ، بػػػادرات طػػػرح خػػػبلؿ  ػػػف ،البرل ػػػانييف
 ،ال عػارؼ تبػادؿو  التفػاىـ تع يػؽ بيػدؼ وىػذا ،الػدولا البنػؾو  ال شػرعيف بػيف الع ػؿ تةػييؿ ضػ ف كن وذج
 .2ةنة 45 ةف دوف الشباب لمبرل انييف عال ية  بادرة اطبلؽ الل إلل باإلضاوة
 تكػػػويفو  ،نظػػػره لوكيػػػة لمتةػػػويؽ ال بػػػادرات اطػػػبلؽ يحػػػاوؿ الػػػدولا البنػػػؾ اف ىػػػو يبلحػػػظ  ػػػا لكػػػف
 عمػػل بيػػا يضػػغط يػػده وػػا أداة إلػػل البرل ػػانييف تحويػػؿ بيػػدؼ ،تكوينيػػة رحػػبلتو  دورات ضػػ ف البرل ػػانييف
 برا كو.و  لةياةتو التروي  ض ف ،الحكو ة
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 لمحكو ػة بشػرحيا يقػوـو  الدولػة إلػل االصػبلحية ةياةاتوو  كوبرا  الدولا البنؾ يقدـ اف يفترض كاف
أي  عمػل الصندوؽأو  البنؾ يواوؽ ال افو  ،ليـ ال ناةب البديؿ انتقا  وا الخيار ليـ يترؾو  ، عا البرل افو 
 ك ػػاعا بشػػكؿ ال ةػػؤولية تح ػػؿ اطػػار وػػا ،البرل ػػاف  ػػف عمييػػا ال صػػادقة بعػػد اال  ةػػاعداتأو  قػػروض
 بػػاقا إلػل ظيػػره يػديرو  ،احيانػػا ةػرية وػا توصػػياتو ي مػا اف ال ،الةػػمطات لكػؿ الواةػػعة لم شػاركة  راعػاةو 
  .ال كت عية الفواعؿأو  الرة ية ال ؤةةات
 تت  ػؿ اوريقيػا شػ اؿو  االوةػط الشػرؽ بخصػوص ال بلحظػات  ػف ك مة ةكؿ الدولا البنؾ اف رغـ 
 ال حيػث ،النا يػة الػدوؿ ك يػ  بيف ركزية  االشد الدوؿ اك ر  ف االوةط الشرؽو  اوريقيا ش اؿ دوؿ اف وا
 تعتبػػر ك ػػا ،الصػػحاوة حريػػة تقييػػد عمػػل تع ػػؿو  ،الحكو ػػة نشػػاطات حػػوؿ كاويػػة  عمو ػػات لم ػػواطنيف تػػوور
 1 االخر . الفواعؿو  الةمطات باقا عمل ،التنفيذية الةمطة ةيطرة نتيكة ضعيفة الداخمية ال ةا لة
 زيػػػػادة كيفيػػػػة بشػػػػأف الحكو ػػػات إلػػل ال شػػورة بتقػػديـ ،ةالعا ػػػػػ ال اليػػػة اطػػار وػػػا النقػػد صػػندوؽ يقػػوـ
دارةو  االرادات عػػػداد ،الك ػػارؾو  الضرائػػػب ةياةػػػات ذلػػػؾ وػػا ب ػػػا ،بفعاليػػػة ال صػػرووات ا  دارةو  ،ال وازنػػة وا   ا 
دارةو  ،الخػاركاو  ال حمػا الػديف إدارة طريقػةو  ،العا ػة ال اليػة  تحةػيف اطػار وػا االكت ػاعا اال ػاف شػبكاف ا 
 .2لعا ةا الخد ة
 الػػػوزارات أغمػػػب يضػػػـ لمخزينػػػة  وحػػػد حةػػػاب تنفيػػػذ عمػػػل الحكو ػػػة نيكيريػػػا وػػػا الصػػػندوؽ ةػػػاعد
 ىػػػذا خػػػبلؿ  ػػػفو  ،العا ػػػة ال وازنػػػة  صػػػرووات  ػػػف %98 وػػػا تشػػػترؾ التػػػا االداريػػػة الييئػػػاتو  الحكو يػػػة
 ت النػا اك ػالا  ػف %2 ب قػدرت اال ػواؿ  ػف ىائػؿ قػدر ك    ف الدولة  كف ، وحد حةاب وا التك ي 
  ػف تعػد نيكيريػا اف إلػل بػالقوؿ الػدولا النقػد بصػندوؽ دوػ   ػا ىذاو  (2016-2015) الفترة خبلؿ ال حما
 .العالـ  ةتو  عمل ش وال ال وحدة العا ة الخزينة لحةابات ضبط الدوؿ أك ر
 اع ػاؿ  ركزيػة الغا  اكؿ  ف كيوده الصندوؽ ركز ، الا وا 2015 عاـ الةبلـ  عاىدة ابراـ بعد
 بفضػؿ ،لمخزينػة  حاةػبا نظػاـ تحػديث  ػف عػزز ىذاو  ،الةبلـ اتفاقية وا شرط كاف الذيو  ،العا ة يةال ال
 3.الدولا النقد صندوؽ كيود
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 إلػػل تيػػدؼ والتػػا البيانػػات بنشػػر الخاصػػة ال عػػززة ال بػػادرة تع ػػيـ عمػػل الػػدولل النقػػد صػػندوؽ يع ػػؿ
 .الوةطل وآةيا األوةط والشرؽ ريقياإو وا بمدا 45 وا الكمية االقتصادية اإلحصا ات كودة تحةيف
 الضػػػريبية الةػػػكبلت   ػػػؿ ،لمبيانػػػات كديػػػدة  صػػػادر وتطػػػوير اكتشػػػاؼ عمػػػل ال بػػػادرة ىػػػذه تةػػػاعد
 ،البيانات لنشر ال عزز العاـ النظاـ تنفيذ ظؿ ووا .القو ية الحةابات إحصا ات إعداد ألغراض ،اإلدارية
  .1ال فتوحة البيانات  نصة باةتخداـ ،البيانات لنشر ،بمداف عدة تقوـ
 انشػا  عمػل الصػندوؽ ع ػؿ ال عػارؼ تع ػيـو  القػدرات بنػا   كػاؿ وػا التػدريب تػووير إلػل باإلضػاوة
  راكػز خ ػس اوريقيػا نصػيب كػاف حيػث (07) رقػـ ال محؽ يوضحو  ا حةب ال عروة لتقاةـ اقمي ية  راكز
  ػف عػدد اكبػر تك يػ   نيػا اليػدؼ إلوريقيػا ال راكز ىذه كؿ ،اوريقيا ش اؿو  االوةط لشرؽ  ركز باإلضاوة
 تػػػوويرأو  االز ػػػات عنػػػد التػػػدخؿ وػػػا  نيػػػا االةػػػتفادةو  ،ال عمو ػػػات تع ػػػيـ بيػػػدؼ اوريقيػػػا حػػػوؿ ال عمو ػػػات
 اوريقيا. وا لبلةت  ار الكنةيات ال تعددة لمشركات  عمو ات
 اال ػواؿ لترشػيد ،ال اليػةو  ال حاةػبية ال كػاالت وػا البنػؾأو  الصػندوؽ طػرؼ  ػف تبػذؿ كيػود ىنػاؾ
 ،العا ػة لمخزينػة  ػالا ك ػورد الضػرائب عمػل يركػزاف البنؾو  الصندوؽ اف وا يك ف االشكاؿ لكف ،النفقاتو 
  .لمخزينة دعـ تشكؿ أخر   وارد وا التفكير دوف ،الدخؿ ال حدودةو  الفقيرة الفئات عمل ضغط يشكؿ   ا
 النقػد الصػندوؽ  ػف االوا ر ال ركزي البنؾ تمقلي اف ب عنل ال ركزي لمبنؾ اةتقبللية  ن  الدولة  ف يطمب
  ػف بةمةػمة قيا يػا بعػد ،دوالر  ميػار2.8 ب بم  قرض عمل حصمت التا تونس    حدث  ا ىذاو  ،الدولا
 عرضػػة أك ػػر الع مػػة يكعػػؿ ب ػػا ،اةػػتقبللية  نحػػوو  ال ركػػزي البنػػؾ عػػف اليػػد روػػ   نيػػا التػػاو  ،االكػػرا ات
 لمقطػػػاع ال ػػػنظـ القػػػانوف تعػػػديؿ إلػػػل باإلضػػػاوة ،التونةػػػا الػػػدينار رةػػػع انخفػػػاضو  التعػػػويـ  نيػػػاو  لمتغييػػػر
 .عاـ كقطاع ال صروا
 يةػ   الو  كػاوا بشػكؿ ،الػدولييف البنػؾو  الصػندوؽ وبػرا   ةياةػات ب ناقشػة تحضػل ال التشػريعة الةػمطة 
 .الدولييف البنؾأو  الصندوؽ يقد يا التا االصبلحية البرا  و  الةياةات روض وا ليا
 االقتصػػادي ال كػػاؿ عػػف ابعادىػػاو  الدولػػة دور ىندةػػة بإعػػادة ،الػػدولييف البنػػؾو  النقػػد وؽصػػند يع ػػؿ
 حةػػػب الحكو ػػػة وظيفػػػة ،االكت ػػػاعا دورىػػػا  ػػػف الدولػػػة تكريػػػد إلػػػل باإلضػػػاوة ،الخػػػاص القطػػػاع لصػػػال 
 .االكنبا ال ةت  ر لصال  التشريعاو  القانونا االطار تووير البنؾو  الصندوؽ
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 عمػل الكنةػيات ال تعػددة الشػركات  عا مػةو  األكنبػا لبلةػت  ار ال بلئ ػة لبيئةا بتووير الدولة اىت اـ
 تصػب  ىنػاو  ،ةالتنظي يو  ال الية قوتوو  القطاع حكـ اختبلؼ رغـ ،ال حما الخاص القطاع    ال ةاواة قدـ
، ال حمػا الخػاص القطػاع تػد ير عمػل تع ؿو  الخاركا ال ةت  ر لصال  الكفة ت يؿو  ،عادلة غير ال ةاواة
  العاـ. االنفاؽ تقميؿو  االةعار دعـ وا تدخؿ عدـ الدولة  ف يطمبحيث 
 ،البنؾو  الصندوؽ عف صادرة خاركية تشريعاتو  لقرارات تنفيذية ةمطة إلل الحكو ة تحويؿ وبالتالا
 دوف ،الةياةػػاتو  البػػرا  و  االصػػبلحات عمػػل لمتصػػديؽ  ؤةةػػة إلػػل تشػػريعية ك ؤةةػػة البرل ػػاف تكػػاوزو 
  .البنؾو  الصندوؽ شرطية ل حتو  كماو أ كزئا تعديؿ
 ضػ ف كػاف الحكػو ا الفاعػؿ ترشػيد وػا  ةػاى تي ا كانت الدولييف البنؾو  الصندوؽ اف القوؿ ي كف
 لػيسو  ،ال اليػة االحصػائياتو  البيانػات لنشػر الحكو ػات عمػل الضػغط اطػار واو  ال حاةبا ال الا االطار
 اةػاس يكػف لػـ البنػؾو  الصػندوؽ تعا ػؿ ك ػا ،الفواعػؿ ةبقيػ عمػل االنفتػاح إلػل بالحكو ػات الػدو  اطػار وػا
 لػـ حيػث ،توصػيات تةػ ل انيػا رغػـ اال ػبل ات  ػ  نػوع ويػو كػاف بػؿ ،ال شاركة اطار وا الحوارو  التعاوف
  .لمتعديؿ قابمة غير كحز ة الةياةاتو  االصبلحات تقدـو  البدائؿ الختيار  كاؿ لمحكو ات يترؾ
 افريقيا في الخا  القطاع: ثانيا
 ضػ ف  ػدرج ىػوو  الػدولييف البنػؾو  الصػندوؽ بػرا  و  ةياةػات وػا  يػـ واعػؿ الخػاص القطاع يعتبر
 اف يػػر  الػػذي الكبلةػػيكا االتكػػاه حةػػب شػػؾ  حػػؿ النا يػػة الػػدوؿ عمػػل أ ػػره لكػػف ،الراشػػد الحكػػـ وواعػػؿ
 النا يػة ولػةالد صػال  وػا  نػا اك ػر االكنبػا ال ةػت  ر صػال  وػا لكنيػا ،ك يػرة  زايػا لػو االكنبا االةت  ار
 : 1 التالية لؤلةباب
  ف النوع ليذا الباب وت  تبرر ال بدركة النا ية الدوؿ إلل ال تقد ة االكنبية اال واؿ رؤوس حكـ صغر -
 .االةت  ار
 الدولػػة وػػا اةػػت  ارىا اعػػادة  ػػف بػػدال األصػػمية الدولػػة إلػػل ارباحيػػا كػػؿ بتحويػػؿ االكنبيػػة الشػػركات تقػػوـ -
 .النا ية
 .النا ية لمدوؿ االقتصادية التن ية ل تطمبات  بلئ ة الغير التكنولوكيا االكنبية اتالشرك تنقؿ -
 .النا ية الدوؿ وا الشا مة التن يةو  ـ تتبل ال اةتيبلؾ ان اط لخمؽ االكنبية الشركات تع ؿ -
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 ببةػب األكنبيػة الشػركات نحػو ،اةػتقطابيا عمػل الع ػؿو  لمكفػا ات نزيػؼ وػا االكنبيػة الشػركات تتةػبب -
 تػد ير يةػبب   ػا ، تكاوئػة الغيػر ال ناوةػة إلػل باإلضػاوة ،الوطنيػة الشػركات  ػ   قارنػة ال رتفعػة االكػور
 .العا ةأو  الخاصة ةوا  الوطنية لمشركات
 ىػػػذا  ػػػف   ةػػػتفيد النا يػػػة الػػػدوؿو  يػػػةبكناأل الشػػػركات ،العبلقػػػة طروػػػا اف يػػػر  ال ػػػانا االتكػػػاه  ػػػاأ
 : 1يما  ا وا  يةالنا الدوؿ  كاةب تت  ؿو  االةت  ار
  ال تاحة ال حمية البشريةو  ال ادية ال وارد  ف االةتفادة -
  اقتصادية عبلقات تن يةو  لمتصدير كديدة اةواؽ خمؽ -
 .لمدولة ال دووعات  يزاف وا وائض تحقيؽو  الواردات تقميؿ -
  االحتراؼ. إلل بيا الوصوؿو  العا مة اليد تدريب -
 .االدرية الوظائؼ   ارةةو  التةويؽو  االنتاج  كاالت وا التكنولوكيا نقؿ -
 .التن ية خططو  برا   لت ويؿ االكنبية اال واؿ رؤوس عمل الحصوؿ -
 لصػال  واضػ  بشػكؿ ت يػؿو   تكاوئػة غيػر ال ناوةػة اف  ةػالة وػا دقػة أك ػر االوؿ االتكػاه فأ يبػدو
 .االوؿ االتكاه ذكرىا التا ألةباب ،االكنبا الخاص القطاع
 اآل ػػػػار عػػػػف يغفػػػؿو  ،االكنبػػػا ال ةػػػػت  ر عمييػػػػا يتحصػػػؿ التػػػػا الفائػػػػدة حكػػػـ ال ػػػػانا اهاالتكػػػػ غفػػػؿيُ 
 .اقو  اكنبا قطاع    ال ناوةة عف ال حما الخاص القطاع عكز عف تترتب التا االكت اعية
 حصػؿ افو   حػدودو  ضػيؽ اطػار وػا اال النا يػة لمػدوؿ تكنولوكيػة بتقػديـ تةػ   ال الكبػر  الشػركات
 الشػركة  ػ  ببلدىػـ يغػادروفو  الشركة لصال  تشغيميـو  اةتقطابيـ يتـ وانو تيـ كفا  بتواوا العا ميف تدربو 
  .نيا  كز  ليصبحوااالكنبية 
 الطمػب بػيف ىيكمػا اختبلؿ بةبب شا مة بنيوية از ات  ف النا ية الدوؿ  عظـ  عاناة إلل باإلضاوة
 الػػدوؿ يػػدو   ػػا ىػػذاو  ،االقتصػػادية ن يػػةالت بػػرا   وشػػؿو  الخاركيػػة الػػديوف تػػراكـ إلػػل ذلػػؾ يعػػودو  ،العػػرضو 
 االخػتبلالت ل عالكػة الػدولييف البنػؾو  النقػد صػندوؽ لطمػب القػروض  ػف  ةػت ر بشػكؿ العػودة إلػل النا يػة
  2االقتصادي. التوازف حالة إلل الوصوؿو 
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 وا  دينة دولة 70  ف اك ر وا الخصخصة ع مياتو  الحدود وت و  ،ال الا التقشؼ ةياةات تعتبر
 الكبائيػة الةياةػات عمػل الرقابػة ةػمطةو  ،االقتصػادية الةػيادة الػدوؿ ىػذه اوقػدت وربػاأ شػرؽو  ال الػث العػالـ
 كعػؿ ، ي ػة عا ػة  ؤةةػات عػف التخمػاو  عنيػا اليػد وروػ  ال ركزيػة ال صػارؼ تنظػيـ عمل الدوؿ اكبرتو 
 وا رىػاأ تأخػذ بػؿ ،ال كت ػ  ا ػاـ  ةػؤولة ليةػت ، وازية حكو ة شكؿ وا اقتصادية وصاية ا اـ الدولة  ف
 الدولييف البنؾو  الصندوؽ ةمطات  ف
 الصػػػحرا  كنػػػوب أوريقيػػػا وػػػا الرةػػػ ا غيػػػر الظػػػؿ اقتصػػػاد أف عمػػػل، الػػػدولا النقػػػد صػػػندوؽ يصػػػر
 1الحكو ا. لمتدخؿ نتيكة ىو ،اإلك الا ال حما النات   ف ٪80 إلل ٪50 حوالا ي  ؿ ،الكبر 
 ركػػؿ يحتػػاج حيػػث. التنظي يػػة العراقيػػؿ بعػػض كػػوتوا اإلوريقيػػة الشػػركات اف الػػدولا البنػػؾ يػػر ك ػػا 
 ألةػػباب ،اقتصػػاديأو  تكػػاري ع ػػؿ بػػد  أكػػؿ  ػػف الةػػنوي دخمػػو  ػػف ٪54 انفػػاؽ إلػػل الوريقػػاا االع ػػاؿ
 لمقطػاع  حبطػة النةػبة ىػذه تعتبػر بحيػث ،ال توةػط وػا الشػركة أربػاح  ػف ٪47 تةتيمؾ رشلأو  ضريبية
 .2 .ماال ح االةت  ار ن و ا اـ تحدي تشكؿو  ،الخاص
 ظػؿ وػا لكػف ،لمتن يػة  يػـ  صػدر باعتبارىػا ،ضػرورية الضػرائب زيػادة أف عمل الدولا البنؾ يصر
 ال تضػػػائؿ والن ػػػو الرةػػػ ا غيػػػر الطػػػاب  قضػػػية لحػػػؿ القميػػػؿ إلػػػل إال يػػػؤدي لػػف  عاديػػػة أع ػػاؿ بيئػػػة تبنػػػا
 بةػػػببو  ،ارواالزدىػػػ الع ػػػؿ وػػػرص خمػػػؽ عمػػػل الشػػػركات العاليػػػة الضػػػرائب تةػػػاعد أف ي كػػػف ال ،لبلقتصػػػاد
 ىػػو الةػػموؾ ىػػذاو  ،رةػػ ية غيػػر بػػُأطر االةػػت  ار إلػػل األوارقػػة يضػػطر، ال رىقػػة المػػوائ و  العاليػػة الضػػرائب
 لت ويػػؿ ك صػػدر القطػػاع الخػػاص ضػػرائب  ػػف تةػػتفيد الدولػػة وػػبل ، عػػا ال ػػواطفو  الدولػػة لمطػػرويف خةػػارة
 . شاريعو تطوير ي كنو ال حما االع اؿ ركؿ وال ،الخزينة
  م ػوس تقػدـ (2011 إلػل 2007) الفتػرة وػا االوريقيػة الػدوؿ تحػرز لػـ (unctad) داالونكتػا  نظ ػة حةػب
 صػادرات  ك ػوع  ػف الةػم  وا االوريقية الدوؿ بيف الصادرات حصة  توةط بم  حيث ،االقمي ية التكارة  كاؿ وا
 بنةػػػبة الكػػػاريبا البحػػػرو  البلتينيػػػة ا ريكػػػا دوؿو  %50 بمغػػػت التػػػا االةػػػيوية النا يػػػة بالػػػدوؿ  قارنػػػة ،%11 الةػػػم 
 3.اوربا وا %70و ،21%
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 التن يػة ل ةػتو  نظػرا ،ال طمػوب دوف بقػا الػذي اوريقيا وا لمتكارة الحقيقا ال ةتو  يكشؼ  ا وىذا
 التكنولوكا. التقدـو  لمتطور  واكبة الغيرو  التقميدية االنتاج لعوا ؿ راك  ىذاو  البينية التكارةو 
 ة، ا ػػػا عرووػػػالمشػػػركات األكنبيػػػة ل ،وػػػا إوريقيػػػاشػػػاري  ال ربحػػػة اةػػػناد ال ووػػػا أغمػػػب الحػػػاالت يػػػتـ 
 1حصؿ عمل العقود ال ربحة.تالشركات ال حمية نادرا   ا كانت 
 
 تقػديـ شػروط  ػف كشػرط ،الدوليػة ال الية ال ؤةةات قبؿ  ف النا ية الدوؿ عمل الخصخصة ورضت
 البنػػػؾ قبػػػؿ  ػػػف ،الييكمػػػا اإلصػػػبلح بػػػرا   بت ويػػػؿ يةػػػ ل  ػػػا ضػػػ ف خصوصػػػا ،وال ةػػػاعدات القػػػروض
 بقوليا: الدولا البنؾ خبرا   ف واحدة شيرلي ماري إليو أشارت  ا وىذا والصندوؽ
 التكييػؼ ألغػراض االقتػراض شػروط  ف شرط أصب  قد االةت رار عمل القادرة غير العا ة ال شروعات تصفية إف "
 ال شػروعات تحويػؿ ع ميػة بػدعـ البنػؾ قػاـ وقد توغو وا اأ  ،تيبلنداو  وبن ا و االوي بورندي وا ال  اؿ ةبيؿ عمل ،الييكما
  تنوعػة دوؿ ووػا ،الفنيػة ال عونػة بتقديـ وكذلؾ الةياةات لدعـ اإلقراض ية ل  ا طريؽ عف خاصة  شروعات إلل العا ة
 القطػاع إلػل ا ػةالع ال شػروعات نقػؿ لبػرا   الكاريػة االةػتعدادات البنػؾ يدعـ وتركيا والفمبيف وكا يكا الكونغو   ؿ األوضاع
 اوريقيػػػة دوؿ ووػػػا البيػػ   فاوضػػػات وػػػا يةػػاعد ك ػػػا ،ال شػػػروعات ليػػذه ال حت مػػػيف ال شػػػتريف تحديػػد وػػػا ويةػػػاعد ،الخػػاص
  ػػػف العا ػػػة لم شػػػروعات ال حمػػػا الخػػػاص القطػػػاع  ػػػف ال شػػػتريف ت كػػػف ةػػػوؼ التػػػا األرصػػػدة بتػػػدبير البنػػػؾ يقػػػـو ، تعػػػددة
 .2" اتال شروع ىذه أوضاع إلصبلح قروض عمل الحصوؿ
  ػف الخصخصػة  رحمػة  تابعػة تقتضػا التػا واإلكػرا ات التػدابير  ف ك مة عمل ينطوي الكبلـ ىذا
 وتصػفية ،األكنبػا الخػاص ال ةػت  ر إلػل بيعيػا وػرص  ػف يعػزز وىػذا البنػؾ طػرؼ  ػف ،اليػا  إلػل األلػؼ
 ،لع ػػاؿا عمػػل الخصخصػػة ع ميػػة وتػػؤ ر الع مػػة قي ػػة وػػا تخفػػيض بةػػبب ر زيػػة بأةػػعار ال ؤةةػػات تمػػؾ
 القػػدرة تركػػ   ػػف  زيػػد نحػػو تػػدو و  ،البطالػػة  عػػدالت ارتفػػاعو  ،الع ػػاؿ تةػػري  وتيػػرة روػػ  عمػػل تع ػػؿ حيػػث
  األكور. وتحرير الشرائية
 
 عمػػل تقػوـ ضػيقة ايدولوكيػػة زاوايػة  ػف ،الخصخصػػة  وضػوع  ػ  الػػدولييف البنػؾو  الصػندوؽ تعا ػؿ
 تحفيػػز اطػػار وػػا الةػػمـ ووػػؽ الػػدوؿ تنقػػيط يػػتـ لمػػدركات ةػػمـ وضػػ  خػػبلؿ  ػػف ،الةػػريعة صػػةخالخص  بػػدأ
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 يوكػد ال وكأنػو حصػرية  نائيػة خػبلؿ  ػف 1الةػوؽ اقتصػاد إلػل االشػتراكية  ػف الةػري  االنتقػاؿ عمػل الػدوؿ
 بػؿ ،البنػؾو  الصػندوؽ قبػؿ  ػف بيػا وعػدت التػا النتػائ  النا يػة الدوؿ تكنا لـ بال حصمة لكف ، الث خيار
 .الطرويف بيف ال قة اىتزاز إلل ضاوةباإل ،اةاةيا  ف الخصخصة فكرةل نفور ع قت
 اقتصػاد ومةػفة عػف كميػا تخػرج ال لكنيػا والةياةػات البػرا   عديػد والصندوؽ البنؾ  ف كؿ طرح لقد
 دور وتحويػؿ االكت ػاعا الػدعـ أشػكاؿ كػؿ وروػ  ،االقتصػادية األنشػطة وػا الدولػة تػدخؿ  ف والحد الةوؽ
  الحارةة. إلل ال  ارةة  ف الدولة
 ،االوريقيػة النا يػة الػدوؿ وػا الخػاص القطػاع بنػا  وػا بال ةػاى ة الدولييف الصندوؽأو  البنؾ قـي لـ
 اةػوا  وػاو  ،التصػديرو  ال ناوةػة عمػل قادرة غيرو  ضعيفة اوريقيا وا الخاص القطاع  ؤةةات بقيت حيث
 ةػػ   الػػذي ،بػػااالكن االةػػت  ار ةػػتقطابإ و التكػػارة تحريػػر بفعػػؿ انػػد رتأو  تػػدىورت  نيػػا عػػدد االحػػواؿ
 كػػاف ، تكاوئػػة غيػػر  ناوةػػة وػػا ،ال حمػػا الخػػاص القطػػاع  زاح ػػةو  الكنةػػيات ال تعػػددة الشػػركات بػػدخوؿ
 وػا ، حػددة قطاعػات وػاو  تػدريكا بشػكؿ يكػوف االنفتػاح  ػـ ،تقويتػوو  الخاص القطاع دعـ يتـ اف يفترض
 االنفتػاح ع ػؿ حيػث ، ا ػات العكػس ىػو حػدث  ػا لكػف ،االكنباو  ال حما الخاص القطاع بيف شراكة طارإ
 تحويػؿأو  خروكيػا ةػرعة  نػوو  الشػركات تمػؾ بػدخوؿ ال حمػا الخػاص القطػاع ضػعاؼإ إلػل االةػواؽ وػا
 الخصخصػة لػوا  يح ػبلف الصػندوؽو  البنػؾ اف رغػـ ،النا يػة الدولػة  نيػا  ةتفيدة غير الخارج إلل رباحياأ
 .العا ة الحياةو  الدولة لبرلة طارإ وا االنفتاحو 
 الػدولييف البنػؾو  الصػندوؽ  ةػاى ة فأ اال ،الراشػد الحكػـ رواوػد  ػف راود الخاص القطاع باراعت رغـ
  نػو أك ػر االكنبػا الخػاص لمقطػاع االنحيػازو  ،بالتةػرع تتةػـ كانػت االقتصػادية ال ؤةةػات خصخصة وا
 .التن ية يحقؽو  الدولة يةاعد  ةتقر خاص قطاع بنا 
  افريقيا في المدني المجتمع: ثالثا
 ،التخمػؼو  الفقػر بةػبب ،اعا ػ اضعفو  اىش وض  الصحرا  كنوب اوريقيا وا ال دنا ال كت   شيعي
 2.و يتةـ بالفوضل العاـ لمتنظيـ يفتقدو  ،االةتقرار عدـو 
 قيا ػو اشػكالية  ػف يعػانا ال ػدنا ال كت ػ  عػاـ وكػوب لكػف ،الػدوؿ بػيف اختبلوػات بوكػود التةػميـ  ػ 
 عػف تحكػـ الدوليػة ال نضػ ات  ػف يكعػؿ  ػا وىػذا ،الدولػة  كونػاتل قبولػو عػدـو  قبميػةو  عرقيػة أةػس عمػل
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 الػدوؿ ىشاشػة عمػل  ؤشػر ىػذاو  ،الحدي ػة الدولػة و بػادئ تتنػاول أةػس عمػل لقيا ػو نظػرا ، ةػاندتوو  دع و
  ؤشػػػر العػػػرؽو  لمقبميػػػة وػػالوال  ،حػػديث  ػػدنا  كت ػػ  لتشػػػكيؿ ال كػػاؿ اوةػػػاح عػػف عكػػػزت التػػػا االوريقيػػة
 .اوريقيا وا الدولة ضعؼ
 : 1يما  ا وا تت  ؿ الصحرا  كنوب اوريقيا وا ال دنا ال كت   ةبيؿ تعترض  شكمتاف تبرز
  ػف ال ػدنا ال كت ػ  عمػل ذلػؾ يػؤ ر ،ال نطقػة وػا االقتصػاديةو  االكت اعيػة لمتن يػة ال ػنخفض ال ةتو  -
 .لبلةت رار القابمية حيث
  نػاخ لوكػود نتيكػة ىػو قػوي  ػدنا  ػ  كت وكػود الف ،دي قراطيػة نظػـ غيػاب إلػل تعػود ةياةػية أةػباب -
 وقػط ،الصػحرا  كنػوب اوريقػة دوؿ 8 ةػو  ليةػت ،اوريقيػة دولػة 48 بػيف و ػف ،بالدي قراطيػة يتةػـ ةياةػا
 ،)بوتةػػوانا: ىػػاو  الكا مػػة( الدي قراطيػػة إلػل طريقيػػا وػػا )أي ىكينػػةأو  تعدديػة شػػبو بأنظ ػػة نظا يػػا يت يػز
 (تنزانيا ،اوريقيا كنوب ،الةنغاؿ ،نيكيريا ،نا يبيا  الا ، االوي
أو  ال ػدنا ال كت ػ  طريػؽ وػا العراقيػؿ تض   ا ك يرا ،اةتبدادية انظ ة ىا اإلوريقية النظـ  ف الغالبية -
 .داخمو الصراعات  ارةإب الداخؿ  ف تد يره عمل تع ؿأو  لمدولة تابعة رة ية  نظ ات إلل تحولو
  ػف ال ػدنا لم كت ػ  تقويػةأي  تةػكيؿ يػتـ لػـو  ،االوريقيػة البيئػة عػف غريػب ال ػدنا ال كت ػ  يبقػل 
 لم كت ػ  اشػراؾأي  تقػاريرىـ تح ػؿ لػـ ،المػذيف الػدولييف البنػؾو  النقػد صػندوؽ  فأو  اةاةا كشريؾ الدولة
 .االوريقية الدوؿ وا تتـ التا االصبلحات حوؿ الحوار كواالت وا ال دنا
 بعػػض  ػػف الصػػندوؽو  البنػػؾ تلةياةػػا  ناىضػػة تحركػػات عػػدت تةػػكيؿ تػػـ ت ا ػػا العكػػس عمػػل بػػؿ
 رغـ ضعفيا. ال دنا ال كت    نظ ات
 اةػػتطاعت اإلوريقيػػة الػػدوؿ بعػػض ووػػا انػػو حيػػث ، وكػػود غيػػر ال ػػدنا ال كت ػػ  اف يعنػػا ال لكػػف
 ال تيالكة. التةمطية األنظ ة إةقاط ال ينيةو  الع الية النقابات
 بيا واز انتخابات طريؽ عف الدولة رئيس إةقاط  ف كينيا وا والنقابيف ال حا يف ك عية نكحت وقد
 ،1990 ةػنة الحكػـ إلػل الوصػوؿ وػا الدي قراطيػة أكػؿ  ف زا بيا حركة نكحت زا بيا ووا ،النقابات زعيـ
  بل ة نحو ةقوط إوريقيا عروتو  ،ال دنية الك اعات أيدي عمل  االوي وا الواحد الحزب حكـ نظاـ وةقط
 2.التةعينات  ف األوؿ النصؼ خبلؿ رئيةا عشر
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 وأدوار أعػداد وتعػاظـ لتزايػد رئيةية تفةيرات أرب  ىناؾ أف Stichtو Debiel الباح يف  ف كؿ ير 
 الةػتينيات عقػد وػا  نظ ػة 6000  ػف الػدولا ال ةػتو  عمػل عػددىا ارتفػ  التا ال دنا ال كت    نظ ات
 : 1التالية االةباب إلل التزايد ىذا يرك و  التةعينيات عقد وا  نظ ة 26000 إلل
 وتطػػػوير إلنشػػػا   ي ػػػة حػػػواوز التةػػػعينيات  نػػػذ قػػػد ت التػػػا ،ال تحػػػدة لؤل ػػػـ الدوليػػػة ال ػػػؤت رات إف -1
 .والبيئة وال رأة اإلنةاف وحقوؽ بالتن ية ال يت ة ال نض ات دور تعزيزو  ،كديدة حكو ية غير  نظ ات
 الحدي ػة وال عمو اتية رونيةاإللكت التقنيات عبر ال عمو ة انتقاؿ وةرعة اإلعبلـ لوةائؿ ال تعاظـ الدور -2
  العول ة.  ةارات ض ف تشبيكو عمل ع ؿو  ال دنا ال كت   دور  ف عزز
 رعاية...( ،تعميـ ،)صحة العا ة الخد ات  كاؿ وا التقميدي الدولة دور تراك  -3
 مػلع ةػاعد ،العػاـ ال كػاؿ وػا الدولػة أنشػطة لتخفػيض الداعا الكديد العال ا الميبرالا ال شروع خبلؿ  ف
 .ال دنا ال كت   نشاط تزايد
 و نظ ػػة العػػال ا النقػػد وصػػندوؽ الػػدولا البنػػؾ  ػػف كػػؿ ي مييػػا التػػا االقتصػػادية اإلصػػبلحات ع مػػت-4
  كػاؿ وػا كديػدة و ياـ أدوار لعب ال دنا ال كت    نظ ات لعب  ف ،النا ية الدوؿ عمل العال ية التكارة
 .االكت اعية الرعايةو  الخد ات
 إلػل لمةػاحة كديػد واعػؿ بػروز وػا  باشػر غيرأو   باشر بشكؿ ةاى ت الذكر لفةالةا االةباب كؿ
  .الدولة طرؼ  ف لو ت ن  التا ال ةاحة حكـو  بالفعالية  رىوف يبقل ذلؾ اف رغـ ،الدولة كانب
 ال ػػدنا ال كت ػػ   نظ ػػات  ػػ  تعاقػػد إلنشػػا  كيػػودب يقػػوـ الػػدولا البنػػؾ اف ،زوليااك روباارت يقػػوؿ
 وػا ب ػا ،وتنفيػذىا العقػود و راقبػة الشػفاوية عػف الػدواع بغرض وذلؾ ،أوريقيا وا الخاص والقطاع والحكو ة
 .2االةتخراكية بالصناعات ال تعمقة اال تياز عقود ذلؾ
 الحصػػوؿ يطمػػبو  ،ال وازنػػات إعػػداد إكػػرا ات  راقبػػة ي كنػػو الفعػػاؿ ال ػػدنا ال كت ػػ  اف زوليػػؾ يػػر 
 تقديـ يتاب  وأف ،ةػػالخاص مكيةػػػال   اػػحػػيو  ،الحكو ية اإلدارية األكيزة ينتقد ك ا ،وينشرىا ال عمو ات عمل
 .3ال واطنيف حقوؽ احتراـ عمل يصر أف ال دنا لم كت   ي كف و الخد ات.
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 اال ،ال ػدنا ال كت ػ   نظ ػات    التعاوف وا الدولا البنؾ بيا يقوـ التا االدوار  ف يبدو  ا ورغـ
 النقابػػػاتو  كيػػػة  ػػف الصػػندوؽو  الػػدولا البنػػػؾ بػػيف صػػػراعات إلػػػل تصػػػؿ كبيػػرة احتكػػػاؾ  نػػاطؽ ىنػػاؾ اف
 واعػػؿأي   ػػف اك ػر الخػػاص لمقطػػاع انحيػازىـ ، وقػؼ  ػف اك ػػر وػػا  بػت حيػػث ،اخػػر  كيػة  ػػف الع اليػة
  ػ   واكيػة وػا ، ػدنا كفاعؿ الع مية النقابات  ف يكعؿ  ا ىذاو  ،االخر  الفواعؿ بقية حةاب عمل اخر
 الدولييف. الصندوؽو  البنؾ
 خفػػض اةػػػتراتيكية اوراؽ  ناقشػػػة وػػػا ،الع اليػػػة النقابػػات اشػػػراؾ عمػػػليع ػػػؿ  الػػدولا البنػػػؾرغػػـ اف 
  ا لكف ،البنؾو  كالصندوؽ ،العال ية ال الية ال ؤةةاتو  لمحكو ات  حاةبة النقابات وييا تر  التاو  ،الفقر
 ال عمو ػات نقػص إلػل باإلضػاوة لم ناقشػة الكػاوا الوقػت اعطائيػا عػدـ ىػو الصػندوؽ عمػل النقابػات تعيبػو
 القتػػراح ،الصػػندوؽ قبػؿ  ػػفأو  الحكو ػػات قبػؿ  ػػف ةػػوا  البيانػات عػػف االوصػػاح وػا الشػػفاويةو  الضػرورية
  الفقر. خفض ةباةتراتيكي الخاصة لؤلوراؽ النيائية الصياغة وا توصياتيا اد اج عدـ    ، بلئ ة بدائؿ
 خػبلؿ  ػف ، يػـ دور لعػب  ػا حػد إلػل تاةػتطاع زا بيػا وػا الع ميػة النقابػات اف اال ذلػؾ كػؿ ورغػـ
 الخصخصػة   ػؿ ،القضػايا  ػف عػدد وػا الع اليػة النقابػة عػف    مػيف خػبلؿ  ػف  بكػر وقػت وػا ال شػاركة
 صػندوؽو  النقابػة بػيف خبلويػة قضػية الخصخصػة  وضػوع شكؿ حيث ،االكور نظاـو  االكت اعا الض اف
 .البطالة  عدالت يادةز  إلل الةابؽ وا أدت قد الخصخصة باعتبار ،الدولا النقد
 النيائيػة االوراؽ وػا صػياغتيا تػـو  الخصخصػة  شػروعتوقيػؼ  زا بيػا وا النقابة اةتطاعت وبالتالا
 عػػػاـ وػػػا ،لمخصخصػػػة اخػػػر  خطػػػطأي  اةػػت نا  إلػػػل الحكو ػػػة دوػػػ   ػػػا ىػػذاو  ،الفقػػػر خفػػض ةالةػػػتراتيكي
 1 .الدولا النقد صندوؽ توصيات  ف الرغـ عمل ،2002
 .االكور نظاـ تعديؿو  االكت اعا الض اف بشأف توصياتيا ت رير وا وشمت النقابة لكف
 القطػػاعو  ال ػػدنا ال كت ػػ   نظ ػػات  ػػ   شػػاورات عقػػد وػػا الػػدولا البنػػؾ دور انكػػار ي كػػف ال ك ػػا
 االنفتػػاح ىػػذاو   ةػػتديرة  وائػػد وػػا نقاشػػاتو  ع ػػؿ ورشػػات ضػػ فأو   قػػاببلتأو   ةػػوح اطػػار وػػا الخػػاص
 ال كت ػ   ػ  التشػاور تػـ الػدولا لمبنػؾ دراةػة ووػؽ انو حيث ،ايكابا ع ؿ ريعتب الراشد الحكـ وواعؿ عمل
 .(2006-2005) عا ا بيف لمدوؿ الفقر خفض كيةياةترات 68 اصؿ  ف 50 وا ال دنا
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 ةػ  و  ،لمصػندوؽ الػدولا النقػد لصػندوؽ الرابعػة ال ػادة بع ات    االلتقا   ةالة النقابات   نت ك ا
 ذلػػؾ النقابػػات طمبػػت اف بعػػد ىػػذاو  ،اقتصػػاديةو  اكت اعيػػة قضػػايا حػػوؿ نظػػرال وكيػػاتو  اوكارىػػا بطػػرح ليػػا
  1 .2000 عاـ االولل البداية كانتو  ،الصندوؽ  ف ب بادرة ليسو 
 الن ػػو ن ػػوذج أف الػػدولا النقػػد وصػػندوؽ الػػدولا البنػػؾ أقػػر ،الع ػػاؿ نقابػػات  ػػف ال تزايػػد النقػػد بةػػب
  ف كعؿ  ا ىذاو  دائ ة بصفة ال ناةبو  االوضؿ ارالخي ليس صرؼ بشكؿ الحرة الةوؽ عمل يعت د الذي
 .2 الع اؿ نقابات وييا ب ا ،ال دنا ال كت    نظ ات ل شكبلت بالتصدي البنؾو  الصندوؽ
 
 ألف الػػدولا والبنػؾ الػػدولا النقػػد صػػندوؽ طريقػػة تغييػػر اةػػتحالة ،وكػػرة تطػػرح النقابػػات بعػػض فأ الإ
 عمػل تةػيطر التػا ،القويػة الحكو ػات  ػف إال ال ةػا لة ف ػ نػوع ألي تخضػ  ال الدوليػة ال اليػة ال ؤةةػات
 يتعمػؽ وي ػا خاصة ،الدولية ال الية ال ؤةةات ضد  دروس ضغط بنا  بضرورة ويروف التنفيذية.  كالةيا
 بعيػدة بػرا   ضػ ف تع ػؿ اف عوضػا لمتن يػة أشػ ؿ نظػر وكيػة تتبنل أف عمييا بأف ال ؤةةات ىذه بإقناع
 تقػػويض وػػا باةػػت رارىا ال ؤةةػػات ىػػذه النقابػػات تػػتيـو  ،الع ػػاؿ نقابػػاتو  ال ػػدنا ال كت ػػ   شػػاركة عػػف
  3تا ينيا. ألكؿ النقابات كاوحت التا التوظيؼ و عايير االكت اعية ال عايير
 وػا الػدولا والبنػؾ الػدولا النقػد صػندوؽ تكاىػؿ عمل لمنقابات الدولا االتحاد يؤكد االطار ىذا ووا
  إلل النا ية الدوؿ عمل الييكما التكّيؼ برا   ورضت حيث ،الع الية تال نظ ا نظر لوكيات الدوؿ عديد
 البديمة. ال ناى  حوؿ النقاش تأكيؿ دركة
 بزيػارة الػدولا النقػد وصػندوؽ الػدولا البنؾ يقوـ أف " ىو لمنقابات الدولا االتحاد حةب يحصؿ و ا
 يعود  ـ األع اؿ و كت   لحكو ةا لمقا  أياـ لبضعة وييا وي كث قروض عمل لمحصوؿ تةعل التا الدوؿ
 التفػاوض تػـ التػا القػروض شػروط لتػروج الحكو ػات ورا ه تاركػا – الفػور عمل واشنطف إلل أدراكو الكادر
 4 شعوبيا." لد  عمييا
 تبنػا عواقػبو  الدوليػة ال اليػة ال ؤةةػات ةياةػات ال ػدنا ال كت   و نظ ات الع اؿ نقابات انتقدت
 الك يػػ  يناةػػب واحػػدا    قاةػػا ضػػ ف برا كيػػا بػػأف تقػػوؿ التػػا ،الدوليػػة اليػػةال  ال ؤةةػػات ةياةػػة توصػػيات
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 وػا تكػادؿ أف حاولػت التػا النقابيػة الحركػات ق عػت وقد ،والفقرا  العا مة الطبقة عمل كار ية نتائ ب كا ت
 1واقعية. غير بأنيا وتتيـ دائـ بشكؿ تياكـ كانتو  أحيانا  ختمؼ ني  إيكاد ةبيؿ
 ،الشػراكة ةياةػة بػدؿ الحػوار ةياةػة اعت ػد ،الػدولييف البنػؾو  الصػندوؽ عمػل بػاتالنقا تعيبػو  ػا لكػف
 ضػػ ف ال ػػدنا ال كت ػػ  توصػػيات اد ػػاج دوف ،الحواريػػة الكمةػػات تعقػػد االحيػػاف  ػػف ك يػػر وػػا انػػو حيػػث
 الحكػـ وػا ال ي ػة الفواعػؿ أحػد  طالػب عمػل االلتفػاؼ  ػف نػوع ىػذا وػاو  لمحكو ػات ال قد ػة االصػبلحات
  .الراشد
 الػػدور تقويػػةو  تفعيػػؿ وػػا ال ةػػاى ة بشػػأف البنػػؾو  الصػػندوؽ نوايػػا وػػا التشػػكيؾ إلػػل يػػدعو ذلػػؾ ؿكػػ
 الراشد. الحكـ وا ال ي ة الفواعؿ احد يعتبر الذيو  ال دنا ال كت    ف ككز  لمنقابات الرقابا
 بعيػدة قػلتب لكنيػا ،ال ػدنا ال كت ػ   ػ  ةػنوية  شػاورات وػا انطبلقػا الػدولا البنػؾو  النقػد صػندوؽ اف رغػـ
 اىت ا ا االقؿ الفاعؿ ال دنا ال كت   يبقل، ك ا النا ية الدوؿ وا ضعفيا رغـ الفاعمة ال نظ ات تممؾ عف
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  النامية الدول عم  والبرام  السياسات آثار: الثالث المبحث
 ،قيػايبأور  النا يػة دوؿ وػا التن يػة  ةػار عمػل ةػمبية آ ػار ،والبنػؾ الصػندوؽ ةياةػاتو  بػرا   خمفػت
 .الفقرو  ال تزايدة ال ديونية  قد تيا واو  الراشد الحكـ تعيؽ التا ،األعراض  ف العديد وا ت  مت
  الخارجية المديونية تصاعد: والأ
كيػة لمػدوؿ النا يػة  ػنخفض نةػبيا وا نيايػة الةػتينات  ػف القػرف ال اضػا كػاف حكػـ ال ديونيػة الخار 
وبالتػػالا لػػـ تكػػف ال ديونيػػة خػػبلؿ تمػػؾ الفتػػرة ت  ػػؿ  شػػكمة ذات أى يػػة بالنةػػبة لمػػدوؿ النا يػػة، إال أنػػو و ػػ  
 ميػار دوالر  673.2 ػا يقػارب ـ  1981 رور الوقت، ارتفعت  ديونيتيا الخاركية بدركة كبيػرة بمغػت عػاـ
ارتفعػػت  ـ1981 ميػار دوالر أ ريكػػا، وىػػو  ػػا يعنػػا أف  67 ـ 1970أ ريكػا بين ػػا لػػـ تكػػف تتكػػاوز عػػاـ
 أك ر  ف عشرة أضعاؼ.
 العبلقػة ىػذه إف الةػابقة ال بل ػة العقػود خػبلؿ والػدائنيف ال قرضػيف لعبلقػة التاريخية ال راحؿ وا  بت
 تةتطي  لف بأنيا 1982 أوت وا ال كةيؾ لتعمف الديوف أز ة شكؿ وا تطورت حتل ،ةمبا اتكاه اتكيت
وريقيػػا البلتينيػػة أ ريكػػا دوؿ  ػػف دولػػة 30 يػػاتوتبع ،الخاركيػػة ال اليػػة التزا اتيػػا نفيػػذت  أز ػػة إلػػل لتتحػػوؿ وا 
 .1عال ية
 لةياةػات كػاف حيػث الفائػدة أةػعار وارتفػاع الدوليػة اإلقػراض ةياةػات إلػل الخبػرا  حةػب راكػ  ىذا
 ال دينػة العربيػة لمػدوؿ الخاركيػة لػديوفا حكػـ زيػادة وػا رئيةػا دور الفائػدة أةػعار وارتفاع الدولية اإلقراض
 وغير ال يةرة التدوقات عمل  تزايد بشكؿ تعت د وأخذت ،االقتراض وا العربية البمداف بعض توةعت حيث
 ال اليػة األعبػا  زيػادة إلػل  رتفعػة وبفوائػد األكػؿ قصػير التكػاري االقتػراض إلػل االتكػاه أد  حيػث ال يةرة
 نيايػػػة  نػػػذ  رتفعػػػة  عػػػدالت ،العربيػػػة لمػػػدوؿ الخاركيػػػة الػػػديوف ـحكػػػ وصػػػؿ ،العربيػػػة الػػػدوؿ بعػػػض عمػػػل
 الةبعينات.
 إلػػل وصػػبل 1994 عػػاـ دوالر بميػػوف 155.67 حػػوالا العربيػػة الخاركيػػة الػػديوف حكػػـ وصػػؿ حيػػث
 والنػات  ال ؤشػرات بعػض أظيػرت .1985 عػاـ دوالر بميوف 72.7 بػػ  قارنة 2003 عاـ دوالر  ميار188
  ػا وىػذا 2الخاركيػة العربيػة الدوؿ  دووعات وا الواض  االضطراب  د  يعكس  ا  الديوف خد ة ال حما
 التالا: الشكؿ يوضحو
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 الػدوؿ أف عمػل يػدلؿ وىػذا  تةػارع ازديػاد وا ال ديونية حكـ أف البيانا الرةـ ىذا خبلؿ  ف نبلحظ
 ال ديونية. وتيرة تةارع ظؿوا  ، أزؽ دخمت النا ية
 قتصػػادياال الت بيػػت بػػرا   تطبيػػؽ إلػػل لكػػأت التػػا ،العربيػػة البمػػداف و نيػػا النا يػػة الػػدوؿ أغمػػب إف
 الصػندوؽ الدائنػة الدوليػة ال ؤةةػات  ػف وبدعـ الخاركية  ديونيتيا ارتفاع وطأة تحت ،الييكما واإلصبلح
 .والةياةا االكت اعا اةتقرارىا تيدد أصبحت ،كبيرة بطالة  عدالت  ف عانت الدولا والبنؾ
 : ال  اؿ ةبيؿ عمل  نيا عوا ؿ عدة إلل ال عدالت ىذه ترك 
 البرا   ىذه تتض نيا انك اشية ةياةات لتطبيؽ نتيكة ،الدوؿ ىذه وا االقتصادي الن و  عدالت تباطؤ -
 حػدة  ػف ال زيػد إلػل بػدوره ال ػؤدي ال حمػا الطمػب خفػض إلػل أد    ػا ، نيػا األولػل ال راحػؿ وػا خاصػة
 الطمب. تراك  إلل يؤدي الذي االقتصادي الركود
 ،الخاصة ال مكية إلل انتقاليا قبؿ ،بيا عدد الع اؿ تقميصو  العا ة ال ؤةةات خصخصة ع ميات تأ ير -
 عكػز وتقمػيص العػاـ اإلنفػاؽ عمػل الضػغط بحكػة لمع ػؿ كديػدة وػرص خمػؽ عػف الحكو ػات تراكػ  وكػذلؾ
 ضػػرورية شػػروط وىػػا االقتصػػادي اإلصػػبلح لبػػرا   ال راوقػػة اإلكػػرا ات إلػػل باإلضػػاوة ،العا ػػة ال وازنػػات
 : 1الديوف ارتفاع أةباب بيف و ف ،كدولتيا إعادة القروض تقديـ قابؿ  الدولييف البنؾو  الصندوؽ يفرضيا
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  الخاركا.أو  الداخما ال ةتو  عمل ةوا  تةييرىا  شكمة يطرح   ا القروض ىذه آكاؿ قصر -
 إف الػديف خد ػة قي ػة وػا و باشػر كبيػر بشػكؿ أ ػرت الفائػدة أةػعار وزيادة الديوف لخد ة كبيرال االرتفاع -
 .1ةنويادوالر   ميار 4 إلل يصؿ ب قدار الديف خد ة تكمفة زيادة يعنا %1 ب قدار ائدةالف أةعار رو 
 يقترحيػػا التػػا الحمػػوؿ بػػيف  ػػف وىػػو ،اةػػتع اال األك ػػر التقنػػا الحػػؿىػػو و  الخاركيػػة الػػديوف كدولػػة إعػػادة -
 الػػديوف ياغةصػػ إلعػػادة تقنيػػة ىػػا الكدولػػة وإعػػادة ،ع و ػػا والػػدائنوف الػػدولا البنػػؾ ،الػػدولا النقػػد صػػندوؽ
 .الةداد وتأكيؿ الديف شروط تشكيؿ إعادة    ،كديدة كداوؿ وا القدي ة
 تنظػػيـ إلعػػادة 1982 قبػػؿ تطبػػؽ كانػػت التػػا ال تكػػددةو  القدي ػػة الحمػػوؿ  ػػف تعتبػػر الكدولػػة وإعػػادة
 األصػؿأو  ،وقػط ال ػاؿ رأس وىػو األصػؿ ةػوا  ،األوليػة ال ةػتحقات تأكيػؿ عمػل تشػت ؿ أف ي كف ،الديوف
 2  حددة.  دة خبلؿ االةتحقاؽ بمغت التا فوائدوال
 بػاريس نػادي وفػا .الػديف نػوع بػاختبلؼ النػادي ويختمػؼ ، ختمفيف نادييف  ةتو  عمل التفاوض يتـ
 ودراةػة التكاريػة الػديوف يشػ ؿ يكػوف والتفػاوض لنػدف نػادي وػا أ ا ،الع و ية الديوف حوؿ التفاوض يكوف
 بشػػػرطية  صػػػحوبة ،الكدولػػػة إعػػػادة تكػػػوف ودائ ػػػا ،الخاصػػػة ديوفبالػػػ ال تعمقػػػة وال شػػػاكؿ الصػػػعوبات كػػػؿ
 ،الييكمػػا التصػػحي  ببرنػػا    تبػػوع، االقتصػػادي الت بيػػت بػػرا   تنفيػػذ وػػا ال ت  مػػة ،الػػدولا النقػػد صػػندوؽ
 البمػػداف تقبػػؿ أف بػػد ال الػػديوف كدولػػة إعػػادة حػػوؿ ال ػػديف البمػػد  ػػ  التفػػاوض الدائنػػة األطػػراؼ تقبػػؿ وحتػػل
  .ال ذكوريف بالبرنا كيف الكدولة بإعادة ،يةال عن ال دينة
 وقػرا البمػداف ألشػد الػديوف بعػض بإلغا  القاضية باريس نادي اتفاقيات شروط  ف أف بالذكر والكدير
 ودوف ،القاةػػية واالقتصػػادية الةياةػػية بشػػروطو وااللتػػزاـ الػػدولا النقػػد بصػػندوؽ ال دينػػة الػػدوؿ ارتبػػاط ىػػو
 ال بم  ىذا ضعؼ دو  إلل يؤدي ،ةنة 15 ل دة  عيف  بم  كدولة إعادة وإف ،الفنية التفاصيؿ وا الدخوؿ
 الػػذي ال بمػػ  بدقػػة تقػػدر أف تةػػتطي  ال ال دينػػة الدولػػة كػػوف عػػف ناىيػػؾ ،ال ػػدة ىػػذه نيايػػة وػػا األقػػؿ عمػػل
 اؿبػأحو  الرتباطيا  قد ا  حددة غيرأي  ، تغيرة تكوف قد الفائدة أةعار ألف ،التأكيؿ وترة وا وعبل ةتدوعو
  تغيرة. وائدة بأةعار عقدت التونةية الخاركية القروض  ف 35% وإف ال  اؿ ةبيؿ وعمل ،الةوؽ
 ،الفوائػد وارتفػاع تراك يػا إلػل أد    ػا ديونيػا تأكيػؿ بشػأف التفاوض إلل ال دينة الدوؿ اضطرت لقد
 إضػػػاوية  شػػػاكؿ إلػػػل الحمػػوؿ انقمبػػت وبالتػػػالا ،ال يػػاديف  ختمػػػؼ وػػػا تقشػػػفية ةياةػػات إتبػػػاع إلػػػل وكػػذلؾ
 . فرغة حمقة وا ال دينة البمداف ودخمت
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 تظػؿ أف ال حت ؿ و ف الحاالت  ك وع  ف %33  ف أقؿ الفقيرة الدوؿ وا البنؾ برا   نكاح نةبة بمغت
 وليةػت ،يػاديون تةػديد  ػف الػدوؿ ىػذه  ػف كبيػر عدد يت كف وأال وقيرة البرا   ىذه تتمقل التا الفقيرة الدوؿ
  ػف أك ػر بمغت الفقيرة الدوؿ  ف دولة 42 عمل الرة ية الديوف أف عم نا إذا وخاصة ،ئة فاك النتيكة ىذه
 بميػوف 8 بنحػو الحػالا الوقػت وػا بالػديوف ال  قمػة الفقيػرة الػدوؿ تةػدده  ػا ويقدر أ ريكا دوالر بميوف 170
 1.ةنويا دوالر
 تػػػـو  ،الدراةػػػة وتػػػرة مػػػباغ خػػبلؿ ال ديونيػػػة رصػػػد تػػػـ ،االوريقيػػػة الػػدوؿ وػػػا  راحػػػؿ ػػػرت ال ديونيػػػة ب
  تبلحقة. وترات  بلث إلل تقةي يا
 (2001-1990) خبلؿ االولل الفترة
  االوةط الشرؽو  االوريقية النا ية لمدوؿ الخاركا الديف حكـ تطور (:05) رقـ الكدوؿ
 دوالر  ميار الوحدة (2001-1990) الفترة خبلؿ
 2001 2000 1998 1996 1994 1992 1990  ال نطقة/الةنوات
 كنػػػػػػػػػػوب اوريقيػػػػػػػػػػا
  الصحرا 
190.26 192.78 212.44 231.12 228.39 211.18 203.92 
 االوةػػػػػػػط الشػػػػػػػرؽ
 اوريقيا وش اؿ
180.81 187.69 207.66 197.19 189.32 180.70 142.34 
 )االةػباب ال ديونيػة از نػةو  النا يػة الػدوؿ ،ع ػارة بنػت ةػ ينة بػف عزيػزة:  ركػ   ػف بيانػات إلل باالةتناد الباحث: المصدر
 164-162ص ص ،2014 ،التوزي و  لمنشر اةا ة دار :االردف ،الحموؿ(و 
 
  ػف قفػزت حيػث ،ارتفػاع عروػت الصػحرا  كنػوب اوريقيػا  ديونيػة اف (05) رقػـ الكػدوؿ  ػف نبلحػظ
 نفػػػس ،دوالر  ميػػػار 203.92 ،2001 وػػػا ةػػػكمتو  1996 ةػػػنة 231.12 إلػػػل 1990 ةػػػنة 190.26
 وػا 142.34 إلل تراكعت ال ديونية اف رغـ اقؿ بشكؿ لكف ،االوةط الشرؽو  اوريقيا لش اؿ بالنةبة األ ر
 الشػرؽو  اوريقيػا شػ اؿ دوؿ وػا الةػببو  ،1994 ةػنة وػا بصػعودىا  قارنة كبير بشكؿ ليةت لكف 2001
 ،ارتفػاع اةػعار تعػرؼ عند ا ال ديونية ا تصاص وا تةتغؿ  ا عادة التاو  النفط أةعار إلل يعود االوةط
 اةعار النفط. تراك  ب كرد الصعود ال ديونية تعاود لكف
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 (09) رقـ الشكؿ وا وضوح اك ر بشكؿ ويظير
  الصحرا  كنوب اوريقياو  اوريقيا ش اؿو  االوةط الشرؽ  ديونية حكـ يبيف (09) رقـ الشكؿ







1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001
                          
                     
 الةابؽ دوؿالك بيانات تفري  خبلؿ  ف الباحث: ال صدر
 (2007-2002) ال انية الفترة
  االوةط الشرؽو  االوريقية النا ية لمدوؿ الخاركا الديف حكـ (:تطور06) رقـ الكدوؿ
 دوالر  ميار الوحدة (2007-2002) الفترة خبلؿ
 
 212.73  ػف قمػيبل تركعػت الصػحرا  كنػوب اوريقيػا وػا ال ديونيػة اف (06) رقػـ الكػدوؿ  ػف يتبيف
 بعكػػس ،239.13 ب قػػدار 2004 ةػػنة ليػػا نةػبة اعمػػل ةػػكمتو  2007 ةػػنة 193.76 إلػػل 2002 ةػنة
 ةػػنة بمغػػتو  2002 ةػػنة 149.69 ةػػكمت حيػػث ،زيػػادة عروػػت التػػا اوريقيػػا شػػ اؿو  االوةػػط الشػػرؽ دوؿ
 .دوالر  ميار 151.30 ي توق  ا 2007
 (10) رقـ الشكؿ وا كميا ذلؾ ويتض 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 ال نطقة/الةنة 
اوريقيػػػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػػػػوب 
 الصحرا  
212.73 230.40 239.13 216.25 173.52 193.76 
الشػػػػػػػػػػػػرؽ االوةػػػػػػػػػػػػط 
 وش اؿ اوريقيا
149.69 159.95 170.15 148.88 141.31 151.30 
ف  رك : عزيزة بف ةػ ينة بنػت ع ػارة، الػدوؿ النا يػة واز نػة ال ديونيػة )االةػباب : الباحث باالةتناد إلل بيانات  المصدر
 164-162، ص ص2014دار اةا ة لمنشر والتوزي ،  :والحموؿ(، االردف





  الصحرا  كنوب اوريقياو  اوريقيا ش اؿو  االوةط الشرؽ  ديونية حكـ يبيف :(10) رقـ البيانا الرةـ







2002 2003 2004 2005 2006 2007
                    
                           
 
 2017ال صدر: الباحث باالةتناد احصائيات البنؾ الدولا لةنة 
 
 (2015-2010): ال ال ة الفترة -ج
  االوةط الشرؽو  االوريقية النا ية لمدوؿ الخاركا الديف حكـ تطور (:07) رقـ الكدوؿ
 دوالر  ميار الوحدة (2007-2002) الفترة خبلؿ
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ال نطقة/الةنة
 416.3 4001 377.6 352.6 312.7 282.9 الصحرا  كنوب اوريقيا
 وشػػ اؿ االوةػػط الشػػرؽ
  اوريقيا
168.1 165.8 172.9 190.9 189.4 197.5 
  الدولا البنؾ حصائياتإل باالةتناد الباحث: المصدر
 
 خػبلؿ كبيػر بشػكؿ ارتفػ  الصػحرا  كنػوب اوريقيػا وػا ال ديونيػة حكػـ اف (07) رقػـ الكػدوؿ يكشػؼ
 .2015 ةنة خبلؿ 416.3 إلل 2010 ةنة 282.9  ف ،الفترة ىذه
 ىػػا   ػػا اقػػؿ بشػكؿ زيػػادة وػػا ال ديونيػػة بقيػػت اوريقيػػا شػػ اؿو  االوةػػط لمشػػرؽ بالنةػػبةاأل ػػر  ونفػػس
 بقيتو   رتفعة االوريقية الدوؿ وا ال ديونية اف عمل يدؿ عاـ بشكؿ لكف ،الصحرا  كنوب اوريقيا وا عميو









 الصحرا  كنوب اوريقياو  اوريقيا ش اؿو  االوةط الشرؽ  ديونية حكـ يبيف :(11رقـ) البيانا الرةـ







2010 2011 2012 2013 2014 2015
                     
                           
 
 2017 لةنة الدولا البنؾ احصائيات باالةتناد الباحث: ال صدر
 الػديوف ىػذه اف إلػل باإلضػاوة ،حك يػا حيػث  ػف كبيػرة عػاـ بشػكؿ إلوريقيػا الخاركيػة الػديوف تعتبػر
 غايػة إلػل 1990  ػف ابتػدأ ةػنوات عػدت  ػرور رغػـ ،بةػيط نػزوؿأو  طفيػؼ ارتفاع     ةتقرة شبو بقيت
 لتخفػيض الدوؿ ىذه كيود رغـ كبيرة بديوف  كبمة اوريقياو  اآلخير قرف رب أي  ةنة 25 حواللأي  2015
 ىػػذاو  ،أك ػرأو   ابػة  ةػػتويات وػا الػديوف ىػذه ابقػػت  ػف ىػا الفائػدة أةػػعارو  الػديوف خد ػة اف اال ،قي تيػا
 قطعػػت التػػا الػػدوؿ بعػػض كػػودو  رغػػـ ،عػػاـ بشػػكؿ االوريقيػػة النا يػػة الػػدوؿ وػػا الحكػػـ ضػػعؼ عمػػل  ؤشػػر
 النػػات   ػػف %50 الصػػحرا  كنػػوب أوريقيػػا وػػل العػػاـ الػػديف  توةػػط تكػػاوز وقػػد ،ديونيػػا تخفػػيض وػػا شػػوط
 (06وىذا  ا يظيره ال محؽ رقـ ) 1الدولل. الت ويؿ ل عيد ووقا   ،2017 عاـ ول اإلك الل ال حمل
  ػف ك يػرا العاليػة وال ديونيػة ،ضػعفوأو  الراشػد الحكػـ قػوة عمػل  ؤشر الخاركية الديوف اعتبار ي كف
 اعػادة إلػل الػدوؿ تضػطرو  ،الػديف لخد ػة تػذىب الدولػة  وارد  ف كبير كز  باعتبار ،التن ية  ةتقبؿ ترىف
 الخاصة. لمديوف لندف ناديأو  يةالع و  لمديوف بارس نادي    ديونيا كدولة
 الػدوؿ عمػل الضػغط ل  ارةػة النا يػة الػدوؿ إلػل القػروض تقػديـ بعد الدولييف الصندوؽو  البنؾ يع ؿ
 الػػػدوؿ تكنييػػػا التػػػا الفوائػػػد حكػػػـ االعتبػػػار بعػػػيف االخػػػذ دوف ، عتبػػػرة بفوائػػػد اال ػػػواؿ اةػػػتركاع ةػػػبيؿ وػػػا
 كدولػة اعػادة  قابؿ البنؾو  الصندوؽ إلل النا ية لمدوؿ تبعية شكؿ  ا ىذاو  ،القروض خد ات  ف ال تقد ة
 حوك ة  ة يات تحت ،لمدولة الوطنية الةيادة تنتيؾ ،اقتصادية اصبلحات اطار وا  عينة بشروط الديوف
                                                 
 لم ػػدة النا يػػة الػػدوؿ  ػػف  ختػػارة لعينػػة الدوليػػة التكػػارة وػػا الييكمػػا التغييػػر أ ػػر " بينػػاـ، حنػػا ةػػ ير الكػػواز، دو  ح ػػ ةػػعد 1
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 ليػا  كػاف ألخػذ القػروض صاحبة ال تقد ة لمدوؿ الكبر  بالشركات الدو و  ،العاـ االنفاؽ ترشيدو  الةياةات
 .االكنبا االةت  ار لقوانيف تكييؼو  ،قروض  قابؿ ،نا يةال الدوؿ اةواؽ وا
 36 وفػا ،العكػس إلػل أدت بػؿ ال ديونيػة حػدة تخفيػؼ إلػل الصػندوؽ بػرا   تػؤد لػـ الدراةات حةب
 82%  ف اإلك الا ال حما بالنات  قياةا الخاركية  ديونيتيا  قؿ انتقؿ البرا   ىذه وييا طبقت نا ية دولة
 1 التةعينيات.  نتصؼ وا % 154 إلل ال  انينيات  نتصؼ وا
  إلػل  56%  ػف ال ديونيػة  قػؿ انتقػؿ وقػد البرا   ىذه تطبؽ لـ التا ال دينة النا ية الدوؿ وا أ ا 
 .نفةيا الفترة وا %  76
 أف الدولػة عمػل ، حػددة ل ػدة  عػيف  بمػ  يؤكػؿ وعنػد ا ،الػديف كمفػة ارتفػاع إلػل الكدولػة إعػادة تقػود
 .التأكيؿ وترة طواؿ الفوائد تةري إذ ال ؤكمة الديوف اةتحقاؽ  واعيد حموؿ عند إضاوية ووائد تدو 
  االفريقية الدول في الفقر مستويات: ثانيا
 وقػر وػا شػخص بميػوف  ميوف 783 يعيش زاؿ  ا 2000لةنة  ال تحدة األ ـ إحصائيات خبلؿ  ف
% 42ؿ ةػكاف اوريقيػا كنػوب الصػحرا  ،و يشػكيو يػا دوالر 1.9  ػف أقػؿ عمػل النا يػة ال ناطؽ وا ، دق 
 2دوالر يو يا. 1.9 نيـ تحت خط الفقر العال ا ال قدر ب
 آةػيا كنػوب:  نطقتػيف إلػل يو يػا دوالر 1.25  ػف أقػؿ عمػل يعيشػوف   ػف العظ ػل الغالبيػة تنت ػا
 وتمػؾ شػةوالي الصػغيرة البمػداف وػا العاليػة الفقػر  عػدالت توكػد  ػا غالبػا ،الكبػر  الصػحرا  كنػوب وأوريقيػا
  ػف يعػانا العػالـ وػا الع ػر  ػف الخا ةػة دوف أطفػاؿ أربعػة كػؿ  ف واحد ىناؾ ،النزاعات  ف تعانا التا
  .بع ره  قارنة القا ة قصر
 إلػػػل العػػػالـ زع ػػػا  وكػػػؿ والبنػػػؾ الصػػػندوؽ ب شػػػاركة اإلن ػػػائا ال تحػػػدة األ ػػػـ برنػػػا   ةػػػعا ورغػػػـ
 : 3التالية األىداؼ
 األقػػؿ عمػػل النصػػؼ ب قػػدار، األع ػػار ك يػػ   ػػف واألطفػػاؿ والنةػػا  ؿالركػػاعنػػد الفقػػر  نةػػبة تخفػػيض -
 .2030 عاـ بحموؿ
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 ليػػا دنيػػا حػػدود ووضػػ  لمك يػػ  الػػوطنا الصػػعيد عمػػل  بلئ ػػة اكت اعيػػة ح ايػػة وتػػدابير نظػػـ ةػػتحداثإ -
  .2030 عاـ بحموؿ والضعفا  لمفقرا  واةعة صحية تغطية وتحقيؽ
 الخػػػد ات عمػػػل حصػػػوليـ و لمركػػػاؿ و النةػػػا  ،القتصػػػاديةا ال ػػػوارد عمػػػل الحصػػػوؿ وػػػا الحػػػؽ ضػػػ اف -
 ،األخػر  ال مكيػة بأشػكاؿ ال تعّمقػة الحقػوؽ  ػف وغيػره وييػا والتصّرؼ األراضا  مكية حؽ وعمل ،األةاةية
 ذلؾ وا ب ا ،ال الية والخد ات ،ال بلئ ة الكديدة والتكنولوكيا الطبيعية ال وارد عمل وبالحصوؿ ،وبال يراث
 .الصغر اري  الصغيرةلم ش الت ويؿ
  ػػف وغيرىػػا بال نػػاخ ال تعمقػػة  وباتالصػػع  ػػف والحػػد الصػػ ود عمػػل الضػػعيفة والفئػػات الفقػػرا  قػػدرة بنػػا  -
 .2030 عاـ بحموؿ والبيئية واالكت اعية االقتصادية الكوارث
 ، يػػةالنا البمػداف تزويػػد أكػؿ  ػػف ،ال عػّزز اإلن ػائا التعػػاوف طريػؽ عػػف ، تنوعػة  صػػادر و  ػوارد حشػد -
 أبعاده. بك ي  الفقر عمل قضا لم الرا ية والةياةات البرا   تنفيذل
 لم نظػػػػور و راعيػػػػة الفقػػػػرا  ل صػػػػال  إن ائيػػػػة اةػػػػتراتيكيات إلػػػػل اةػػػػتنادا   ،ةػػػػمي ة ةياةػػػػية أطػػػػر وضػػػػ  -
  .االةت  ار وتيرة تةري  أكؿ  ف ،الكنةانا
 ال ةػػتدا ة التن يػػة لخطػػة 17الػػػ ال ةػػتدا ة التن يػػة أىػػداؼ تنفيػػذ رةػػ يا بػػدأ ،2016 كػػانفا اوؿ وػػا
 خػبلؿ البمػداف وةػتع ؿ ،تاريخيػة أ  يػة ق ػة وػا 2015 ةػبت بر وػا العػالـ قػادة اعت دىا التا 2030 لعاـ
 ال ةاواة عدـ و كاوحة أشكالو بك ي  الفقر عمل لمقضا  الكيود حشد عمل ،ال قبمة عشرة الخ س الةنوات
  ال ناخ. تغير و عالكة
 أخػر  ةػنة 15 ينتظػر أف وعميػو النػا ا العػالـ إلػل بعػد طريقيػا تعػرؼ لػـ تن يػةال أف عمل يدلؿ ىذا
 لػػيس دوالر 2.5 عمػػل يعػػيش  ػػف بػػذلؾ ليصػػب  دوالريػػف إلػػل دوالر 1.25  ػػف الفقيػػر ترقيػػة ت ػػت إذا ىػػذا
  بفقير.
 %18 إف الػػدولا البنػؾ قػدر حيػػث ،باإلحصػػائيات بالتبلعػب العػػال ا الفقػػر واقػ  إخفػػا  تزايػػد يقابمػو
 بقي ػة األعمػل الفقػر خػط تعةػفا بشػكؿ البنػؾ حػدد ك ػا وقػرا  %33و الفقػر بػالغا ال الػث العالـ ةكاف  ف
 عػػف  ؤشػػر إلعطػػا  وىػػذا بفقيػػر لػػيس دوالر 2  ػػف أك ػػر عمػػل يحصػػؿ  ػػف أفأي  الفػػرد دخػػؿ دوالرواحػػد 





 أنيػـ ا يػةالن البمػداف وػا الفقػرا  تصػوير ىػو  فيػدا غػرض الػدخؿ إحصػا ات وػا والتبلعب ،الفقر انخفاض
  .1لمفقركبير  أرقاـ عف لمتغطيةأو  أقمية
 النا يػة الػدوؿ عمػل والبنػؾ الصػندوؽ ورضػيا التػا الييكمػا والتكيؼ االقتصاد ت بيت ةياةة آ ار إف
 ،النػاس  ػف ال بليػيف  ئػات إوقػار إلػل ال  انينػات بدايػة  نػذ ،الخاركيػة ديونيػا وػا التفػاوض إلعػادة كشػرط
 الصػرؼ أةػعار و بػات االقتصػادي البنػا  إعػادة عمل قا ت التا وودز بروتف يةتفاقإ روح    تناقض ووا
 اقتصػػاديات وتػد ير ،الوطنيػػة الع ػبلت زعزعػة وػػا كبيػػر حػػد إلػػل الييكمػا التكيػؼ برنػػا   أةػػيـ ،الرئيةػية
 النا ية. الدوؿ
  ػف  ئػات وحر ػاف ،وال ػدارس العيػادات وأغمقػت ال كاعػات وظيرت ،الداخمية الشرائية القوة انيارت
 نتشػػارإ إلػػل النػػا ا العػػالـ  نػػاطؽ  ػػف عديػػد وػػا اإلصػػبلحات وأدت ،األولػػا التعمػػيـ  ػػف الحػػؽ األطفػػاؿ
 والكوليرا. وال بلريا الةؿ   ؿ واألوبئة اإل راض
 ،والزراعيػػػة الكيرو ائيػػػة لم شػػػاري  دع ػػػو فإوػػػ البيئػػػة وح ايػػػة الفقػػػر  كاوحػػػة يحػػػاوؿ البنػػػؾ أف رغػػػـ
 النػاس  ػف ال بليػيف  ئػات تشػريد إلػل أد    ػا البيئػة وتػد ير الغابػات نػزعب عكػؿ قػد الضػخ ة والصػناعية
  ناىضػػػة كانػػػت حيػػػث والبنػػػؾ الصػػػندوؽ ةياةػػػات  ػػػف اليػػػأس حالػػػة وػػػا ال الػػػث العػػػالـ وػػػا الوضػػػ  كػػػاف
 : العالـ  ف عدة  ناطؽ وا والبنؾ الصندوؽ لةياةات
رةاؿ وارئالط حالة إعبلف حد إلل 1989 ةنة كركاس وا بقةوة ال ظاىرات ق    نظا ية وحدات وا 
 اشػتعمت التػا لمصػندوؽ ال ناىضػة الت ػردات ل حاربػة الػتبلؿ وػوؽ األكواخ  ناطؽ إلل والبحرية ال شاة  ف
 ال بل ػة األيػاـ وػا شػخص 200 نحػو قتػؿ حيػث النيػراف وأطمقػت ،%200 بنةػبة الخبز أةعار زيادة نتيكة
  األولل.
وػػا      1984 كػػانفا وػػا ،تػػونس وػػا قتمػػوا شػػخص 100  ػػف أك ػػر اف الرةػػ ية غيػػر األرقػػاـ وتػػذكر
 األةعار. ارتفاع عمل احتكاكا العاطموف الشباب بيا قاـ التا الخبز اضطرابات عرؼي  ا
 إلػػل أدت التػػا الييكمػػا التكيػػؼ لبرنػػا    ضػػادة اضػػطرابات 1989 عػػاـ نيكيريػػا وػػا األ ػػر نفػػس 
 الصػػندوؽ وةياةػػات لبػػرا    ناىضػػة ةعا ػػ إضػػراباتأدت  ال غػػرب وػػاو  ،الػػببلد وػػا كا عػػات ةػػتة غمػػؽ
  .2والبنؾ
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 عػاـ  نػذ كبيػر بشػكؿ زاد  ػدق  وقػر وػا يعيشػوف الػذيف األوارقػة عدد“ اف الدولا البنؾ تقرير بحةب
 330إلػػػل ،1990 عػػػاـ اليػػوـ وػػػا دوالر 1.25 ب األقػػػؿ عمػػػل يعيشػػوف نةػػ ة  ميػػوف 280  ػػف ،1990
  .2012 ةنة  ميوف
  ػػف الػػدنيا الشػػريحة إلػػل تنت ػػا التػػا غانػػا اف كػػيـ يونػػ  كػػيـ ،الػػدولا البنػػؾ  ك وعػػة  ػػدير حةػػب
 53  ف الفقر  عدالت تقميص  ف ت كنت نة ة  ميوف 26 ةكانيا عدد يبم  والتا الدخؿ  توةطة البمداف
 بأحػد أووػت التػا أوريقيػة بمػداف عدة  ف واحدة إنيا .2012 عاـ ال ائة وا 21 إلل 1991 عاـ ال ائة وا
 ،اليػوـ .2015 عػاـ بحمػوؿ النصػؼ إلػل ال دق  الفقر  عدالت بتقميص والخاص لؤللفية اإلن ائية األىداؼ
. وا دوالر 1.9  ف أقؿ عمل يعيشوف -  عدـ وقير  ميوف 2.2 غانا تضـ  اليـو
 بمػو لػد  لمشػركات االكت اعيػة وال ةػؤولية الخاركيػة العبلقػات قةػـ يػرأس الذي ديماتي أليسيتر قاؿ
 1 ةتقرة." وظائؼ إلل حتاجت بؿ ،وقط و ن   ةاعدات إلل حتاجت ال أوريقيا "إف ةكايز
 تتعمػػؽ ألةػػباب عػػاـ بشػػكؿ الصػػحرا  كنػػوب أوريقيػػا قػػارةل بالنةػػبة  شػػكمة ي  ػػؿ ال ػػدق  الفقػػر أصػػب 
 وػػا ضػػئيؿ بشػكؿ اال تةػاىـ ال التػػاو  االةػػتخراكية الصػناعات عمػػل اوريقيػػا باعت ػاد ،الػػدولا البنػؾ حةػب
 .الكفاؼ   ؿ الطبيعة الكوارثو  صراعاتال انتشارو  ،الفقرا  دخؿ
 Poverty in a rising» ”اإلرتفػػاع نحػػو  تكػػو اوريقيػػا وػػا الفقػػر ”ػػػػب ال عنػػوف التقريػػر يعتبػػر
Africa»، كنػػػوب الواقعػػػة اإلوريقيػػػة البمػػػداف وػػػا اإلحصػػػائية ال عمو ػػػات لضػػػعؼ يركػػػ  االرتفػػػاع ىػػػذ أف 
 وقػر وػا يعيشػوف الػذيف األشػخاص عػدد ارتفػاع ىػاو  الكزئيػات احػد  يخفػا الػدولا البنػؾ لكػف الصػحرا .
 قبػػؿ  ػف بيػا ال وصػل الفقػر  ػػف تقمػيص لةياةػات  باشػرة نتػائ  ىػػا ،القػارة وػا التفػاوت واةػت رار ، ػدق 
 .التةعينات ةنوات  نذ ال ؤةةة نفس
 البمػداف وػا بطيئة كد الفقر تقميص وتيرة إف ،بالفشؿ اعتراؼ ب  ابة ب بلحظتيف العال ا البنؾ يدلا
  ،البشري الرواه  ؤشرات حيث  ف حاال أةوأ ىـ الطبيعية بال وارد الغنية الدوؿ ةكاف إف  ـ ىشاشة األك ر
 الحصػػوؿ ب ػػد  بػػؿ ،وقػػط ال ةػػتيمكة الحراريػػة الةػعراتأو  الػػدخؿ ب قػػدار وقػػط يقػػاس ال الفقػػر لكػف 
 والخػد ات. والنقػؿ عمػيـوالت والصػحة والكيربػا  الصػحا والصػرؼ ال ياه ،األةاةية الع و ية الخد ات عمل
 يػدير ،والن ػو الػديوف لةػداد األولويػة إعطػا ىـ  ػ  ،كبيػر حػد إلػل خصخصػتيا ت ػت اليػوـ الخػد ات ويػذه
 القػػػارة.  ةػػػتو  عمػػػل الفقػػػر عمػػػل لمقضػػػا  يةػػػعل ىػػػدؼأي  ألي ظيػػػورىـ األوارقػػػة والقػػػادة العػػػال ا البنػػػؾ
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عػادة ،الػديوف ا إلغػ أةػاس عمػل أخػر  بػدائؿ أكػؿ  ػف تقػاوـ ،بال قابؿ ،والشعوب  وال ةػاواة ال ػروة توزيػ  وا 
 االكت اعية.
 عقػد خػبلؿ الػدولا النقػد وصػندوؽ الػدولا البنػؾ ةياةػات أ ػر حػوؿ ةػتيوارت ورنةػيس لػػ دراةػة وػا
 ارتفعػػت الػػديف خد ػػة  صػػاريؼ نةػػبة أف ليػػا وتبػػيف ،وال ديونيػػة الفقػػر عمػػل ال اضػػا القػػرف  ػػف ال  انينػػات
 والبنػػػػػؾ الصػػػػػندوؽ بػػػػػرا   طبقػػػػػت التػػػػا الػػػػػدوؿ وػػػػػا %85.39) إلػػػػػل %48.31 ) ػػػػػف 55.26% بنحػػػػو
 لبلقتصاد. الييكما التكييؼ بتعديبلت ال شروطة
 بنةػبة نقصػت ال صػاريؼ ، ك ػؿ عمل ديونيا خد ة نةبة وإف البرا   تمؾ تطبؽ لـ التا الدوؿ أ ا
5.92%. 
 تأخػػذ الػػديف خد ػػة أف وىػػا ال دينػػة الػػدوؿ  عظػػـ  نيػػا تعػػانا  ي ػػة  شػػكمة إلػػلةػػتيوارت  أشػػارت
 ،كالتن ية  كاالت وا األخر  الدولة  صاريؼ حةاب عمل % 40 نحو الدولة  وازنة  ف األكبر الحصة
 ،ال دينة الدولة وا الن و ازدياد وا الدولييف البنؾأو  الصندوؽ قرض يةاىـ أف  ف وبدال   .والصحة التعميـ
 كديػد  ػف االةػتدانة إلػل ال دينػة الػدوؿ عػودة إلػل اد    ػا ، نػو لمػتخمص الدولة تةعل عبئا يشكؿ أصب 
 1 فرغة. حمقة وا الدخوؿو 
 الييكمػا التكيؼ ةياةات ةبل ة عمل يصراف والبنؾ الصندوؽ وإف ،الةابقة النتائ   ف الرغـ وعمل
 ،الةياةػات ليػذه النا يػة الػدوؿ التػزاـ عدـ إلل ،الةياةات ىذه وشؿ ويركعاف ،النظريةو  الفكرية الناحية  ف
 .التكاري التبادؿ وشروط كالكفاؼ خاركية عوا ؿ إلل إضاوة ،وعاليتيا تض ف بصورة بتطبيقيا
 تحميميا إلل يع د  ـ ، ركعية تعتبر حصائيةإ  ؤشراتو  ارقاـ يض  الدولا البنؾ باف ير   ف ىناؾ
 كيػؼ ىػو ال طػروح الةػؤاؿ لكػف ،ةياةاتو  برا   بنا  وا عمييا يةتندو  تع ـ تقديراتو  تنبؤات إلل وصوال
 عبػارة ىػا االحصػائيات تمؾ اف الرأي ىذا اصحاب ير و  ،االحصائية االرقاـ تمؾ إلل الدولا البنؾ وصؿ
 كيد.أي  دوف واشنطف وا تكر   كتبية ت اريف عف
 ال ذىمػة الزيػادة حػوؿ الرىيبػة االرقػاـ إلخفػا  الفقػر ب ؤشػر التبلعػب قضػية الػدولا البنػؾ عمػل يعاب
 ىػذاو  ،دوالر(1.90) الػدوالر  ػف كػز  تةػعيفو  دوالر  ػـ واحػد دوالر عنػد الفقػر خػط تحديػد خبلؿ  ف لمفقر
 الػذي 1960 عاـ الفقر خط حددت اال ريكية ال تحدة الواليات اف نكد حيف وا ،الفقر بخط تبلعب يعتبر
 دوالر 11 ب بمػ  االخػر  ال صػرووات ل راعػاة ، بل ػة وػا  ضػروبة دنيػا غػذا  تكمفػة خبلؿ  ف احتةابو تـ
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 الدولا البنؾ  زاؿو  2020 اعتاب عمل نحفو  اليوـ بالؾ و ا 1960 ةنة وا ىذا كاف اذا ،1و ياي ا ريكا
 وػا تقػ  التػاو  الفقػرا  وئػة تحديػد وػا احصػائية ع ميػة وػا لينطمػؽ (2017 ةػنة دوالر 1.90) عنػد يضػعو
 كػافو ، ؼاةػتخفا ويػوو  وىػذا غيػر  عقػوؿ ،انخفػض قػد الفقػر  ةػتو  اف بعػدىا ليقوؿ ،أقؿأو  دوالر 1.90
 إلػل تحتػاج التػا ال ؤشرات  ف الفقر  ؤشر يعتبر، ،وقير ليس دوالر 5 حتلأو  دوالر 2 عمل يحصؿ  ف
 .الفقر اشكاليات حؿ وا تةاعد، حقيقية صورة يعطا حتل ،الدولا البنؾ قبؿ  ف  راكعة
  الدوليين البنكو  لمصندوق مناىضة شيادات: ثالثا
 ،اليوـ إلل النشأة  نذ والصندوؽ البنؾ  ف كؿ عرويا التا ،التكيؼ و حاولة اإلصبلح ع ميات رغـ
 الشػػيادات أىػػـ ال بحػػث ىػػذا يةػػتعرضو  ،الػػدوؿ تكػػاه ةياةػػتو بةػػبب ،ال ةػػؤولية  ػػف يعفيػػو لػػـ ذلػؾ إف إال
  .بالنقد البنؾو  الصندوؽ تناولت التا
 :2ميتزجستي جوزيف شيادة-1
 اتخػػاذ "إف ةػػتيكميتز كوزيػػؼ يؤكػػد حيػػث ،الػػدولا البنػػؾ وػػا الخبػػرا  أكبػػر  ػػف الشػػيادة ىػػذه كانػػت
 تكػاد كا ػدة عقيػدة إلػل ،الةػيئ واالقتصػاد ،االيػدولوكيا  ػف غريػب خمػيط إلػل يةتند الصندوؽ داخؿ القرار
 ولػػـ ،ب وكبيػػا البمػػداف تع ػػؿ أف تفػػرض كانػػت واحػػدة وصػػفة واف ،ورا ىػػا التػػا الخاصػػة ال صػػال  تةػػتر ال
  بالتشكي ". يحظل ال وال فتوح صري ال النقاش كاف ، ختمفة آرا  ال طموب يكف
 كبيػرا قةػ ا   يخفػا  عػو الصػندوؽ كػاف حػد إلل كبيرا   كاف الةري الع ؿ إتقاف "إف ةتيكميتز ويضيؼ
 ورغػـ ، شػتركة ب يػاـ القياـ أ نا  وا حتل ،الدولا البنؾ اقتصاديا عف االتفاقات وبعض ال فاوضات  ف
 ىػػذه «ال عروػػة وػػا الحػػؽ»بػػػ رةػػ يا يعتػػرؼ ال الصػػندوؽ ازاؿ ػػ ،والشػػفاوية االنفتػػاح عػػف الكػػبلـ  ػػف الك يػػر
 لم واطف". األةاةية الحرية
 بدقػة  حػددة أىػداوا ال ةػتيدؼ البمػد إ ػاـ الصػندوؽ يضػ  ،القػرار اتخػاذ وا «الةرية» إلل باإلضاوة
  ػػن  قػػد القػػرض إف األقػػؿ عمػػل ويوضػػ  ،أةاةػػية شػػروط عمػػل يػػنص قػػرض عقػػد وكػػؿ ،«شػػروطا  » تةػػ ل
   عينة. رزنا ة ووؽ ع و ا ةددي أف بشرط
 التػػا لؤلوكػػار  كاويػػة اليػػوـ أضػػحت الصػػندوؽ يعت ػػدىا التػػا الرزنا ػػة ىػػذه اف ميتزكةػػت كشػػؼ ك ػػا
 نػػواقص عمػػل يشػػدد كػػاف الػػذي )كينػػز( األ ريكػػا االقتصػػادي وضػػعيا والتػػا ،الصػػندوؽ إنشػػا  ورا  كانػػت
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 عمػػػل تعت ػػػد اليػػػوـ الصػػػندوؽ ةرزنا ػػػ أصػػػبحت بين ػػػا، ع ػػػؿ وػػػرص خمػػػؽ وػػػا الدولػػػة دور وعمػػػل ،الةػػػوؽ
 الصندوؽ". أوكار تبدلت ول اذا  تل ولكف الةوؽ. حرية تدعـو  والتخصيص ،التحرير
 النقػد لصػندوؽ الييكمػا التكييػؼ ةياةػات "أدت ميتزكةػت ويقػوؿ الييكمػا التكييػؼ ةياةػات حوؿ أ ا
 حػدوث إلػل ال ةػت رة تواالخػتبلال لبلز ػات التكيػؼ عمػل البمػداف ل ةػاعدة  ص  ة ةياةات وىا ،الدولا
  ػا غالبػا ،وكيػزة برىػة الن ػو لتحقيػؽ بطريقػة أديػرت عنػد ا ...وحتػل.عديػدة بمػداف وػا واضػطرابات  كاعػة
 أحيانػا الػدنيا الطبقػات وػا ال وكػوديف أولئػؾ وتػرؾ األغنيػا  إلػل  تناةػب غيػر بشػكؿ تػذىب ال نػاو  كانػت
 ال دق ". الفقر  ياوي وا يت رغوف
 النقد وصندوؽ شاقة النا ية البمداف تواكو التا ال شاكؿ " ويقوؿ الةابؽ دولاال البنؾ خبير ويضيؼ
 كػاف  ػا غالبػا عبلكاتػو ولكػف ،أز ػة البمد يواكو عند ا ال تفاق ة ال واقؼ وا يةتدعل كاف  ا غالبا الدولا
 العػػالـ وؿد  ػػف الك يػػر زاروا الػػذيف الخبػػرا  ػػف  واحػػد و اقتصػػادي خبيػػر  ػػف الكػبلـ ىػػذا إف 1الفشػػؿ"  آليػػا
 وػا القػرار صػن   ركػز  ػف قريػب كاف انو إلل باإلضاوة ،ال تخمؼ العالـ ىذا أوضاع عمل لموقوؼ ال الث
 والبنػػؾ الصػػندوؽ وصػػفات اف كيػػؼ وصػػور وودز بػػروتف  ؤةةػػات داخػػؿ  ػػف شػػاىد وىػػو الػػدولا البنػػؾ
ف ،الحقيقيػة األىػداؼ عػف حػادت قػد الةياةػات ىػذه اف وكيػؼ الفقػر ع قػت  النظػاـ لبنيػة ينػزك تصػورات وا 
 ال شوه. الشكؿ بيذا تكف لـ العال ا ال الا
 : مماثمة شيادات-2
 بفشػػػؿ عمنػػػا تعتػػػرؼ التػػا الكنػػوب وػػػا ك ػػا الشػػػ اؿ وػػػا ال ؤىمػػػة الييئػػات شػػػيادات إلػػػل وباإلضػػاوة
 : 2يما  ا  نيا نذكر ك يرة النا ية الدوؿ  عظـ وا التن ية ةياةات
 كعقػود" ال  انينيػات ةػنوات يصػنؼ حيػث ،النرويكيػة التن ية رةوزا لد   ةتشار: ىانسن ىالسشيادة  -أ
 إف ...الغربية لمدوؿ الةياةية والتوكييات الوصفات  ف عانوا الفقيرة البمداف وا الفقرا " بأف  ضيفا "لمفشؿ
 بفقػػداف ذلػػؾ تع يػػؽ عمػػل إالّ  ىنػػا تع ػػؿ ال  ةػػاواة ال و الػػدائـ الفقػػر   ػػف يػػؤدوف الػػذيف ىػػـ الفقػػرا  ىػػؤال 
 ينشػػػرىا التػػػا صػػػةخلمخص ال ك ػػػؼ لمحضػػػور كنتيكػػػة وتتك ػػػد تػػػتقمص التػػػا أكػػػورىـأو  لوظػػػائفيـ مػػػبيـأغ
 الغرب.
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  ػف تعػرض التن يػة ل ةألة خصصت ال انا بوؿ لكوف  وةوعة نشرت 1988 ويفري وا :الفاااتيكاااان- 
 انطباعػا تعطػا التػا بالتن يػة يتعمػؽ وي ػا لمعػالـ الراىنػة الوضػعية إنكػار ي كننػا ال": وقػرتيف نصوصػيا بػيف
 " ضادة نتائ  ذات آلية إلل تتحوؿ بدأت التن ية( لتحقيؽ ال ةتع مة .)األداة ال ديونية بخصوص و ،ةمبيا
 الوحػدة  نظ ػة وػا األعضػا  الػدوؿ لػوزرا  االقتصػادي ال ػؤت ر تقريػر خبلؿ  ف :اإلفريقية الحكومات-ت
 ةػنة ببلغوس اإلوريقية الوحدة ل نظ ة اقتصادية ق ة أوؿ وا ال كت عيف الدوؿ لرؤةا  ةمـ الذي اإلوريقية
 الػػػدوؿ طػػػرؼ  ػػػف اآلف إلػػػل ال تبعػػػة التن يػػػة اةػػػتراتيكيات نتػػػائ  بتحميػػػؿ" الشػػػيادة ىػػػذه وػػػا كػػػا ،1980
 التخمػػؼ حالػػة إلػػل أوريقيػػا شػػد عمػػل إالّ  تع ػػؿ لػػـ االةػػتراتيكيات ىػػذه كػػؿ أف ال نػػدوبوف أوضػػ  اإلوريقيػػة
 لمخارج". والتبعية
 الشػا  إفّ : "يقػوؿ 1981 ةػنة الفرنةػية الحكو ػة وػا والتن يػة لمتعاوف ال نتدب الةفير: ىيس ستيفان-ث
 ن اذكػػو كػػؿ الغػػرب كػػرب لقػػد ،التخمػػؼ  ػػف لمخػػروج ال الػػث العػػالـ نةػػاعد كيػػؼ نعػػرؼ لػػـ أننػػا ىػػو األكيػػد
 لعةػػكريوا واالقتصػػادي التكػػاري وحضػػورنا ،"ال ح يػػة" القػػارات داخػػؿ حتػػل ،الع ػػؽ إلػػل كاذبيتيػػا تغمغمػػت
 " .ةمبية كانت والنتائ  ال ةؤوليف طرؼ  ف حرارة بكؿ يؤخذ كاف والةياةا
 دوؿ كؿ وا وشميا عف أبانت التن ية ن اذج إف "يقوؿ: حيث (مغربي اقتصادي خبير) المنجرة الميدي-ج
 واحػدة دنكػ ال ليبراليػةأو  إصػبلحيةأو  عةػكريةأو   وريػةأو  اشػتراكية الػدوؿ ىػذه كانػت ةػوا  ال الػث العالـ
 1".عمينا ورضت ن اذج كميا ألنيا يفشؿ ولـ تن ويا ن وذكا طبقت  نيا
 الةػكؿ إلػل ضػئيؿ اىت ػاـ توكيػو تػـ ،الحػوارات ك يػ  وػا " ويقوؿ الدولا البنؾ ةياةة يصؼ ليرك ادم-د
 تػػدوقات عمػػل الػػدولا لمبنػػؾ ال اضػػية الةػػنة الخ ةػػيف خػػبلؿ اإلشػػراؼ إلػػلأو  الةػػابقة لم ةػػاعدات الػػتعس
  ػف واحػد  شػروع  ػف أقؿ وإف البنؾ تقدير حةب، الصناعية الدوؿ  ف دوالر  ميوف ألؼ 500بقي ة ية ال
 .لبلةتدا ة وقابمة ُ رضية نتائ  أعطل وقرا األك ر الدوؿ وا نفذىا التا  شاريعو  ف  بل ة كؿ
 الردو   ميػػوف ألػػؼ 175 قػػدره عبئػػا تتح ػػؿ  حتاكػػة دولػػة وأربعػػوف ا نتػػاف كانػػت ،2001 العػػاـ وفػػا
 اليبػػوط إال ،بشػػا   نيػػا تةػػتفد لػػـ ك ػػا ،تةػػديدىا تةػػتطي  لػػف أنيػػا الواضػػ   ػػف رةػػ ية ديػػوف شػػكؿ عمػػل
 .19802 "عاـ  نذ  عيشتيا  ةتو  وا 25% بنةبة
 اةتشػاري  كمػس وعضو ،ألوريقيا االقتصادية لمكنة التنفيذي األ يف (Vera Songwe) فيرا سونغو-ه
 اغتنػاـ عمػل قػادرة أوريقيػا تكػوف "لػف: تشػير االطػار ىػذا واو  ،(IIAG) اإلوريقا لمحكـ إبراىيـ  ؤشرات وا
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 قصػور أوكػو اةػت رت إذا والعال يػة اإلقمي يػة اإلن ائيػة األطػر  ػف عمييا تةمط  ا غالبا التا التحوؿ ورص
 إبػػراىيـ  ؤشػػر   ػػؿ أدوات ىنػػاؾ أف إال وتكاليفيػػا الكيػػدة الحوك ػػة قيػػاس صػػعوبة  ػػف الػػرغـ عمػػل ،الحكػػـ
  عالكػة وػا الػدوؿ أدا  كػودة  ػد  لتقيػيـ  فيػدة وتحمػيبلت  ؤشػرات يػوور الذي (IIAG) اإلوريقية ةلمحوك 
 .1القصور" أوكو
 القياةػية الن ػاذجو  االطػر عػف بعيػدا بػالحكـ النيوض ظرورة عمل ويرا ةونغو  ف الشيادة ىذه تعتبر
 .الباىضة تكاليفوو  الراشد لحكـا قياس صعوبة إلل تشير ك ا ،النا ية الدوؿ عمل تةمط التاو  الخاركية
 
 حػػدة زادت  ػـ و ػف ال نشػودة التن يػػة تحقيػؽ وػا بػذلت التػا اإلن ائيػػة الكيػود وشػمت ،ىػؤال  بشػيادة
 نصػؼ  ػف يقػرب  ػا  ػد  عمػل الفشػؿ و ظاىر ،النا ية الدوؿ  عظـ وا واالكت اعا االقتصادي التخمؼ
  ػف يتنصبلف كانا كبلى ا اف إلل راك  ىذاو  ،بنؾالو  لمصندوؽ إدانة شيادات وىا ،إنكارىا ي كف ال ،قرف
  ػا  نيا الدولا النقد صندوؽو  البنؾ وأدا  ةياةات عمل والتحفظات ال آخذ  ف عدد باإلضاوة ،ال ةؤولية
 : 2يما
 التن يػػػػة وػػػػا الزاويػػػػة حكػػػػر وىػػػػا الصػػػػناعية ال شػػػػروعات لتن يػػػػة القميػػػػؿ إال الػػػػدولا البنػػػػؾ يقػػػػدـ ال
 األةاةية. والبنية والطاقة الفبلحا القطاع عمل إال وقط ويركز  يةالنا الدوؿ وا االقتصادية
 اإلنفػػاؽ وػػا ىائػػؿ خفػػض وتضػػ نت الدائنػػة الكيػػات  صػػمحة وػػا تصػػب ىيكميػػة إصػػبلحات وػػرض
زالػػػة  ك فػػػة خصخصػػػة وع ميػػػات االكت ػػػاعا  إعطػػػا   ػػػ  ال حميػػػة واألةػػواؽ االقتصػػػاديات عمػػػل الرقابػػػة وا 
 ،لمغايػة ةػيئة التوصػيات ىػذه نتػائ  وكانػت ،ال حميػيف ال نتكػيف عمػل الكنةػيات  تعددي لم نتكيف أوضمية
 شػرعيتو لفقدانػو نتيكػة اإلوػبلس عمػل  شػروا   ،2008و 2007 عػا ا بػيف  ػا ،نفةػو الصػندوؽ وكػد حيػث
 . 3 االكت اعية حمولو وشؿ بةبب كميا  
يػدا عػف حػوار ،بعالةياةػات االصػبلحية التػا يػدع يا البنػؾ الػدولا و الصػندوؽ الػل كؿ ىػذا يرك  
  فتوح    كؿ الشركا  الداخمييف لمدولة ب ا وييـ ال ؤةةات الرة ية و وا  قد تيـ ال ؤةةة التشريعية.
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 ،2013 العصػػرية، حةػف  كتبػػة بيػروت: ،المادفوعات ميازان فااي اإلخااتالل لتسااويت كاأداة الصاارف سياسااة صػيد، أ ػيف 2
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 افريقيا في الراشد الحكم قياس: الرابع المبحث
  الدولي البنك مؤشرات: والأ
 بمػػد 200  ػف ألك ػر والفرديػة ،اإلك اليػة الحوك ػة  ؤشػرات (WGI) العػال ا الحكػـ  ؤشػر يتضػ ف
قميـ  :1والتا تت  ؿ وي ايما لمحوك ة أبعاد لةتة ،2017 - 1996 الفترة خبلؿ وا 
 .ال ةا لةو  الصوت -
 .العنؼ وغياب الةياةا االةتقرار -
 .الحكو ة وعالية -
 .التنظي ية الكودة -
 .القانوف قواعد -
 .الفةاد عمل الةيطرة -
 عمػل االةتقصػا  وػا ال شػاركيف  ػف كبيػر عػدد ،نظػر وكيػات بيف اإلك الية ال ؤشرات ىذه وتك  
 30  ػػػف أك ػػػر إلػػػل تةػػػتند وىػػػا والنا يػػػة. الصػػػناعية البمػػػداف وػػػا والخبػػػرا  وال ػػػواطنيف الشػػػركات  ةػػػتو 
 غيػر وال نظ ػات ،الفكػر و راكػز ،ال ةػ   عاىػد  ػف  ك وعػة تنتكيػا التػا الفردية البيانات ض ف ، صدر
 .الخاص القطاع وشركات ،الدولية وال نظ ات الحكو ية
 : 2 نيا التاو  الدولا البنؾ يقوؿ ك ا ال صادر عديد  ف البيانات تك ي  يتـ
  ،العال ية لمتناوةية الةنوي الكتاب ،العال ية التناوةية القدرة  ة  ،األقطار عبر الشركات اةتطبلع •
ات لمقػػػػػػار   العػػػػػػال ا الفةػػػػػػاد  قيػػػػػػاس ،العػػػػػػال ا كػػػػػػالوب اةػػػػػػتطبلع ،الػػػػػػدوؿ عبػػػػػػر األوػػػػػػراد اةػػػػػػتطبلعات •
Latinobarometro، Afrobarometer 
 التكارية ال خاطر تصنيؼ  ف الخبرا  تقيي ات •
  .الةياةية ال خاطر خد ات ،Global Insight: الوكاالت •
  .االقتصادية االةتخبارات وحدة •
  الحكو ية غير ال نظ اتو  الحكو ات  ف الخبرا  تقيي ات •
                                                 
1
 World bank, " The Worldwide Governance Indicators",( 10/02/2019 ), available at: 
      http: //info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home/  
2
 Daniel Kaufmann & Aart Kraay, " Worldwide Governance Indicators vs Afro-Pessimism: Lessons from an 
empirical perspective on governance in Africa countries", Background Handout for Presentation at the Center for 
Global Development Seminar, Jurys Hotel، Wash. DC, November 28th, 2007, available at: https: 
//www.cgdev.org/sites/default/files/archive/doc/events/11.28.07/CGD_WGI_Africa_Presentation.pdf 





 العفػو  نظ ػة ،بيرتمةػ اف  ؤةةػة ،ىػاوس وريػدوـ ،التػراث ةػة ؤة ،حػدود بػبل ال راةػموف: الفكػر  راكػز • 
 الدولية. بينغيا توف كا عة ،العال ية النزاىة ،آيركس ،الدولية
 بنػؾ ،األوريقػا التن يػة بنػؾ ،والتع يػر لئلنشػا  األوروبػا البنػؾ ،الدولا البنؾ: ال الية ال ؤةةاتو  البنوؾ •
 لمتن ية الدولا الصندوؽ ،االقتصادي ال يداف وا والتن ية عاوفالت  نظ ة ،الخاركية وزارة ،اآلةيوي التن ية
 1الزراعية
 ع و ػا العػالـ وػا ،الراشػد الحكػـ  وقػ و   ةػتو  لقياس الدولا البنؾ ينتكيا التا ال ؤشرات ىذه  اأو 
 .االطار ىذا وا تدخؿ النا ية الدوؿو 
 اغمػػب خػػبلؿ عمػػل وريقيػػةاال النا يػػة الػػدوؿ وػػا الراشػػد الحكػػـ  ؤشػػرات  ةػػتو  ال بحػػث ىػػذا يكشػػؼ
 : الدراةة ةنوات
 : السياسي االستقرار مؤشر-1
بوةػػائؿ غيػػر دةػػتورية أو عنيفػػة و  ػػد  تقييػػد قػػدرة  الحكو ػػات اةػػتقرارزعزعػػة  ال ؤشػػر ىػػذا يقػػيس
 كػػذلؾو  ال ةػػمحة الصػػراعات، التػػوترات، الةياةػػا العنػػؼ قيػػاس إلػػل باإلضػػاوة ،2ال ػػواطنيف عمػػل التغييػػر
  االنقبلبات.
 (2017--1996) الفترة خالل االفريقية النامية لمدول السياسي االستقرار مؤشر ىمستو ( 12) رقم شكل
 
 الدولي البنك بيانات عم  باالعتماد الباحث: المصدر
 لػػـ ،االوريقيػػة النا يػػة الػػدوؿ وػػا الةياةػػا االةػػتقرار  ؤشػػر اف( 12) رقػػـ الشػػكؿ خػػبلؿ  ػػف يتبػػيف
 ةػػكمتو  ضػػعيفة قي ػػة ىػػاو  1996و 2006: ةػػنتا لػػو  ةػػكمة  ػػةقي كػػأعمل ال ئػػة  ػػف 39 قي ػػة يتكػػاوز
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 يػدلؿ ىػذاو  ،ال ئػة  ػف 32 قي ػة ال ؤشر ةكمت 2017 ةنة اخرو  31 قدرىا بقي ة 2014 ةنة قي ة ادنل
 بطبيعػػة تتعمػػؽ ألةػػباب % 50 نةػػبة يتكػػاوز لػػـ االوريقيػػة النا يػػة الػػدوؿ وػػا الةياةػػا االةػػتقرار اف عمػػل
 ىشاشػةو  الت ػرد حركػات إلػل باإلضػاوة ،االنقبلبػات طريػؽ عػف لمةػمطة لياوصػو  طريقػةو  الحاك ػة االنظ ػة
 ع و ا. االوريقية بال نطقة الدي قراطا الفعؿ
 : الصوتو  المسا لة مؤشر-2
  ؤةةات تنت  ،شفاوةو  نزيية انتخابات خبلؿ  ف ي  ميـ  ف ،ال واطنيف اختيار ا كانية  د  يقيس
قػدرتيـ عمػل  ةػآلة صػان  القػرار وػا  ختمػؼ ال ةػتويات) ركزي،  ، و  د ال واطف صوت تحتـر ، نتخبة
  .1 حما(
 (2017--1996) الفترة خالل االفريقية النامية لمدول الصوتو  المسا لة مؤشر مستوى( 13) رقم شكل
 
 الدولي البنك بيانات عم  باالعتماد الباحث: المصدر
 35 كانػت الصػوتو  ال ةػا لة ؤشػر  وػا  ةػكمة قي ػة اعمػل اف( 13) رقػـ الشػكؿ خػبلؿ  ف يظير
 حػػػيف وػػػا ،2006 ةػػػنة إلػػػل باإلضػػػاوة (2017-2016-2015-2014) االخيػػػرة الةػػػنوات وػػػا ،بال ئػػػة
 اف عمل تدلؿ  تقاربة قيـ ىاو  (2009-2000-1996) ةنوات وا ال ئة  ف 33 قدرىا قي ة اقؿ ةكمت
 ةياةيا  ةتقرة الغير االوريقية بيئةبال  تعمقة ةبابأل ،النصؼ تتكاوز لـو   تدنية الصوتو  ال ةا لة قضية
 .الةياةا باالةتقرار ال تعمؽ الةابؽ ال ؤشر بيف ك ا
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 : الحكومة فعالية مؤشر -3
  قػػدرة  ػػد نوعيػػة تقػػديـ الخػػد ات العا ػػة ، و كػػودة كيػػاز الخد ػػة ال دنيػػة، باإلضػػاوة الػػل  يقػػيس
  .1ف خبلؿ االلتزاـ بوض  ةياةات ناكعة،  ال كت   لحاكيات وعاليةو  بكفا ة االةتكابة عمل الحكو ة
 (2017-1996) الفترة خالل االفريقية النامية لمدول الحكومة فعالية مؤشر مستوى( 14) رقم شكل
 
 الدولي البنك بيانات عم  باالعتماد الباحث: المصدر
 ةػػنة % 34 عنػػد قي ػػة اعمػػل ةػػكؿ وعاليػػة الحكو ػػة  ؤشػػر اف (14) رقػػـ الشػػكؿ خػػبلؿ  ػػف يبػػدو
 كػاف التػاو  (2017-2016) االخيػرتيف الةػنتيف وػا % 28 عنػد لػو قي ػة ادنػل ةػكمت حيف وا ،2002
  ؤشػر قػيـ تعتبػر بال ك ػؿ لكػف ،تراكػ  ةػكؿ الحكو ػة وعاليػة  ؤشػر اف يبػدو لكف ،تقدـ يكوف اف يفترض
 ارتبػػػاطو  تشػػػابؾ يعكػػػس ىػػػذاو  ، توةػػػطة كقي ػػػة % 50 نةػػػبة تتكػػػاوز لػػػـ ويػػػا ،ضػػػعيفة الحكو ػػػة وعاليػػػة
 بيئػة دوف وعالػة حكو ة تصور ي كف ال ألنو ،(الصوتو  ال ةا لةو  الةياةا )االةتقرار الةابقيف  ؤشريفال
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 : القانون حكم مؤشر -4
و  ػد   قػة ال ػواطف  ،القػانوف احتػراـو  التنظي يػة المػوائ و  التشػريعات تطبيؽ  د  ال ؤشر ىذا يقيس
  .1يف وا انفاذ العقود و اةتقبللية ال حاكـوال تعا م


























































































                 
 الدولي البنك بيانات عم  باالعتماد الباحث: المصدر
 بقي ػػة 1996 ةػػنة لػو قي ػػة ادنػل ةػػكؿ القػانوف حكػػـ  ؤشػػر اف( 15) رقػـ الشػكؿ خػبلؿ  ػػف يتبػيف
 تراكػ و  % 34 قػدرىا بقي ػة (2007-2006-2003) ةػنوات قي ػة احةػف ةػكؿ حػيف وػا % 30 قػدرىا
 %.32 قدرىا بقي ة (2017-2016) االخيرتيف الةنتيف وا
 يعطػػا ىػػذاو  ،%50  كػػاؿ وػػا تقػػ  التػػاو  ال توةػػطة بػػالقيـ  قارنػػة ضػػعيفة قػػيـ ىػػا بال ك ػػؿ لكػػف 
 ال  ارةػػػةو  التطبيػػػؽ وػػػا ،ضػػػعؼ تعػػػرؼ تػػػزاؿ  ػػػا الراشػػػد الحكػػػـ قػػػيـ  ػػػف كقي ػػػة القػػػانوف حكػػػـ اف انطبػػػاع
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 : التشريعات جودة مؤشر-5
 ،التشػػريعية المػػوائ و  القػػوانيف صػػياغة كػػودة وػػا التشػػريعية الةػػمطة نكػػاح  ػػد  ال ؤشػػر ىػػذا يقػػيس
، باإلضػاوة الػل كػودة المػوائ  التنظي يػة التػا تةػ   بتفعيػؿ نشػاط الدولػة تعيشػيا التػا اتلمتطػور   واكبتيػاو 
  1القطاع الخاص.
 (2017-1996) الفترة خالل االفريقية النامية الدول في التشريعات جودة مؤشر ىمستو ( 16) رقم شكل
 
 الدولي البنك بيانات عم  باالعتماد الباحث: المصدر
 الةػػنتيف وػػا لػػو قي ػػة ادنػػل ةػػكؿ التشػػريعات كػػودة  ؤشػػر اف( 16) رقػػـ ؿالشػػك خػػبلؿ  ػػف يتبػػيف
 الةػنوات بقيػة  ػف اوضػؿ تكػوف اف ال فتػرض  ػف التػاو  ،% 30 قػدرىا بقي ة (2017-2016) االخيرتيف
  % 34 قدرىا بقي ة (2006-2002) ةنتا قي ة احةف ةكؿ حيف وا ،االخر 
 اف يعنػا   ػا ،%50  كػاؿ وػا تق  التاو  توةطةال  بالقيـ  قارنة ضعيفة قيـ ىا بال حصمة لكف 
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  الفساد مراقبة مؤشر-6
 وةػػاد  ػػد  قيػػاس إلػػل باإلضػػاوة ،الع و يػػة االدارات وػػا الفةػػاد اةتشػػرا  دركػػة ال ؤشػػر ىػػذا يقػػيس
، الفةػػػاد  كاوحػػػة عمػػػل الدولػػػة قػػػدرةو  ،الخاصػػػة لم صػػػال  الع و يػػػة ال راوػػػؽ توظيػػػؼو  الكبػػػار ال ةػػػؤوليف
 1باإلضاوة الل اةتحواذ النخبة و أصحاب ال صال  عمل  قدرات الدولة.
 (2017-1996) الفترة خالل االفريقية النامية الدول في الفساد مراقبة مؤشر ىمستو  يبين( 17) رقم شكل
 
 الدولي البنك بيانات عم  االعتمادب الباحث: المصدر
 ةاالخيػر  الةػنوات وػا لػو قي ػة دنػلأ ةػكؿ الفةػاد  راقبة  ؤشر اف( 17) رقـ الشكؿ خبلؿ  ف يتبيف
 بقية  ف اوضؿ تكوف اف ال فترض  ف التاو  ،% 34--33 بيف تتراوح بقي ة (2017 غاية إلل 2012)
  % 37 قدرىا ي ةبق (2002) ةنة قي ة احةف ةكؿ حيف وا ،االخر  الةنوات
 ىػػذاو  ،االخيػػرة الةػػنوات وػػا االنفػػبلت  ػػف نػػوع تعػػرؼو  ،ضػػعيفة الفةػػاد  راقبػػة اف عمػػل يػػدلؿ ىػػذاو  
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 :الراشد لمحكم التجميعي المؤشر-7
 ةػػنوات خ ػس اختيػػار تػـ حيػػث ،الةػابقة الةػػتة م ؤشػراتتك يػػ  ل ؿخػبل  ػػف الراشػد الحكػػـ قيػاس تػـ
 .االوريقية النا ية الدوؿ وا الراشد الحكـ قيـ لرصد  تباعدة
 
 متفرقة سنوات خمس خالل االفريقية النامية الدول في الراشد لمحكم التجميعي المؤشر مستوى يبين( 18) رقم شكل
 (2017-1996) المجال ضمن
WGI= (PS+GE+VA+RL+RQ+CC)÷6 الحكػػـ الراشػػد بتك يػػ   ؤشػػرات الحكػػـ  حةػػاب  ؤشػػر
 الراشد الةتة وقة تيا عمل عدد ال ؤشرات
 الدولي البنك بيانات عم  باالعتماد الباحث: المصدر
 ةػنة اخػر وا تراك  نقؿ لـ اف ، كانو يراوح بقا الراشد الحكـ اف( 18) رقـ الشكؿ خبلؿ  ف يتبيف
 .% 34 قدرىا ة يبق 2000 ةنة ىا لو ةنة احةف كانتو  %32 قدرىا ي ةبق 2017 ةنة ىاو  لمدراةة
 عاـ بشكؿ االوريقية النا ية الدوؿ وا الراشد الحكـ اف يعنا ىذاو  ،ال توةط دوفو  ضعيفة قيـ تعتبر
 .االوريقية النا ية بالدوؿ الراشد لمحكـ  تدنل  ةتو  تعكس ، تواضعة  راتب يحتؿ
 ضػعيفة  ةػتويات وػا بقائػوو  بإوريقيا الراشد الحكـ ىشاشة يرتأظ التاو  ،الدولا البنؾ  ؤشرات بعد
  ػا االحػوؿ اغمػب وػا انػو رغػـ ،اوريقيػا وػا الراشػد الحكػـ بضػعؼ يعتػرؼ الػدولا البنػؾ اف خرآ ب عنلأي 
 .ال ةؤولية  ف كز   عيا يقتةـ اف دوف ،النا ية الدوؿ ىو احدو  لطرؼ ال ةؤولية يح ؿ
 اوريقيا. وا الراشد الحكـ حوؿ الصورة اكت اؿ لض اف ،أخر   ؤشرات إلل ننتقؿ
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  افريقيا في الديمقراطية مؤشرات: ثانيا
 ال  مكػػة  قرىػػا التػػاو  1يونيػػت" إنتميكػػنس "إيكونو يةػػت شػػركة أعدتػػو  ؤشػػر ىػػو الدي قراطيػػة  ؤشػػر
 وػا عضػو دولػة 164و ةػيادة ذات دولػة 166  نيا ،دولة 167 وا الدي قراطية حالة بقياس تقوـ ال تحدة
 ال تحدة. األ ـ
 ال ؤشػر يةػتندو  2010و 2008 لعػا ا تحػدي ات  ػ  ،2006 ةػنة وػا  ػرة ألوؿ ال ؤشػر إنتػاج تػـ
 وال قاوػػػة ال دنيػػػة والحريػػػات التعدديػػػة قيػػػاس حيػػػث  ػػػف  ختمفػػػة وئػػػات خ ػػػس وػػػا  ك عػػػة  ؤشػػػرا 60 إلػػػل
 ودي قراطيػات ،كا مػة اطيػاتدي قر : األنظ ػة  ػف أنػواع أربعػة  ػف كواحػد البمػداف ال ؤشػر يصػنؼ ،الةياةػية
 (19، ىذا  ا يوضحو الشكؿ)اةتبدادية وأنظ ة ،ىكينة وأنظ ة ، عيبة
 تصنيؼ الدوؿ  ف حيث  ةتو  الدي قراطية (:19)الشكؿ 
 
 
 اف الدي قراطيػة ل ؤشر انتمكنس االيكون يةت  نظ ة حةب االوريقية الدوؿ اغمب اف الخريطة تبيف
 ال ال ؤشػر وقي ػة (Authoritarian régime) تةػمطية أنظ ػة ذات لنا يػةا دوليػا أغمػب االوريقيػة القػارة
  (Hybrid régime) ىكينة انظ ة ىا االحواؿ احةف واو  ،10  ف 4 تتكاوز
                                                 
1
Wikipedia The free Encyclopedia, " Democracy Index",(11/02/2018),available at: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index 





  ػػػا ىػػػذاو  الدراةػػػة وتػػػرة ضػػػ ف ز نيػػػة وتػػػرة خػػػبلؿ الدي قراطيػػػة  ؤشػػػر قػػػيـ رصػػػد تػػػـ اك ػػػر ولمتفصػػػيؿ
 : التالا الكدوؿ يوضحو
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   (sub-saharan Africa)الصػػحرا  كنػػوب ةاالوريقيػػ النا يػػة الػػدوؿ اف الكػػدوؿ خػػبلؿ  ػػف نبلحػػظ
  ؤشػػػر قػػػيـ وييػػػا تتػػػراوح التػػػاو  (Hybrid regimes) اليكينػػػة االنظ ػػػة ضػػػ ف االصػػػفر المػػػوف اخػػػذت
 ىػوو  4  ػف قريبػة قػيـ 2017 غايػة إلػل الةنوات اغمب وا اخذتو  (6-4.01) ال كاؿ ض ف الدي قراطية
 (Authoritarian regimes) االةتبدادية االنظ ة عند قي ة اقؿ
  صػنفة كانػت (Middle East and north Africaاالوةػط) الشرؽو  اوريقيا ش اؿ دوؿ حيف وا
 ،نزييػػػػة وال حػػػػرة ليةػػػػت االنتخابػػػػات  ػػػػف عديػػػػدال اف بةػػػػبب ،االح ػػػػر بػػػػالموف االةػػػػتبدادية االنظ ػػػػة ضػػػ ف





 وػػا الػػدوؿ رؤةػػا   ػػف 20  ػػف يقػػرب  ػػا نةػػبيا. ضػػعيفة تػػزاؿ ال لمةػػمطة والدي قراطيػػة الةػػم ية التغييػػرات
 اوػ ،الػز ف  ػف عقػد  ػف ألك ػر ـ نصػبي وػا او بقػ ،اوريقيػا شػ اؿو  االوةػط الشػرؽو  الصػحرا  كنوب اوريقيا
 ضػ انا الدةاتير تغيير ،الدوؿ رؤةا   ف العديد  حاوؿ عقديف.  ف ألك ر الةمطة وا وابق  نيـ 10 حيف
   كنة.  دة ألطوؿ ال نصب وا بالبقا  ليـ
 1ىكينة". "أنظ ة أنيا عمل دولة 12 وتصنؼ ،" اةتبدادية تعتبر" - دولة 23 أف حيف وا
 اةػػت ر حيػػث ،الدي قراطيػػة دركػػات وػػا اـعػػ ضػػعؼ أوريقيػػا وشػػ اؿ األوةػػط الشػػرؽ  نطقػػة عروػػت
 .2011 قبؿ  ا الةمطوية حالتو إلل التراك  وا الةياةا ال ناخ
 كا مػػػػة أنيػػػػا عمػػػػل  نيػػػػاأي  تصػػػػنيؼ يػػػػتـ ولػػػػـ ،االةػػػػتبدادي" "النظػػػػاـ وئػػػػة وػػػػا تقػػػػ  ال نطقػػػػة دوؿ
 ذلػؾ يظيػر ،لـالعػا وػا ق عػا ال ناطؽ أك ر بأنيا أوريقيا وش اؿ األوةط الشرؽ  نطقة تصنؼ ،الدي قراطية
  االح ر بالموف ال نطقة دوؿ يبيف الذي (08رقـ) الةابؽ الكدوؿ خبلؿ  ف
 وتػػرة  نػذ االةػتبدادية األنظ ػة ذات البمػػداف وػا 2015 عػاـ وػا كبيػر حػػد إلػل  ةػتقرة النتػائ  بقيػت
 .20142 عاـ وا  عيبة" "دي قراطية إلل ىكيف" "نظاـ كونيا  ف سنوت وانتقمت ،طويمة
 أنػو إلػل ، كنػة األ ػـ ال تحػدة االقتصػادية واالكت اعيػة آلةػيا وال حػيط اليػادئمل ح يةت ورقة بخمص
ن ػا ،تػػاـ بشػكؿ الراشػد الحكػـ تطبػػؽ دولػة وكػود الصػعب  ػف   ػػ  التعا ػؿ وػا الػدوؿ بػػيف اخػتبلؼ ىنػاؾ وا 
 الدولية دئال با باعتبار ،دولة لكؿ واالكت اعا الةياةا النظاـ طبيعة إلل ذلؾ يرك و  تيااوتطبيق ال بادئ
 لكػؿ واالقتصػادية والةياةػية األيديولوكيػة واالختبلوػات باالعتبػارات وتأخػذ  رنػة  بػادئ، ىػا الراشػد لمحكػـ
 .3دولة
 
 تتبّنػػل أوريقيػػا وشػػ اؿ األوةػػط الشػػرؽ دوؿ وأنظ ػػة دةػػاتير  عظػػـ وػػإف ،الػػدولا لمبنػػؾ لتقريػػر اووقػػ
 تمػؾ وضػ  وػا االشػكاؿ يبقل ،لم واطنيف رواىيةال ودعـ والشفاوية والحرية ال ةاواة  بادئ تكرس تشريعات
 .4الراشد الحكـ يواكو الذي األكبر التحدي ىو ،التنفيذ  وض  التشريعات
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 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), «What is 
Governance? »,  (02/01/2018),p3,available at: 
   http: //www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.pdf. 
 ،68-67 العػػػدداف عربيػػػة اقتصػػػادية بحػػػوث ،"الةػػػعودية العربيػػػة حالػػػة اةػػػةدر  الرشػػػيدة: الحوك ػػػة" البةػػػاـ، اهلل عبػػػد بةػػػاـ 4
 .198 ص ،2014





  العامة الموازنة تسيير في الشفافية مؤشر: ثالثا
 شػ اؿو  االوةػط الشػرؽ  نطقػة وا 2008 لعاـ ال فتوحة ال وازنة  ؤشر وا شفاوية االقؿ الدوؿ تق 
 عمػػػل 100 اصػػػؿ  ػػف 25 ب عػػدؿ االوريقيػػػة الصػػػحرا  كنػػوب وػػػاو  ،100 اصػػػؿ  ػػف 24 ؿب عػػد اوريقيػػػا
 .1ال فتوحة ال وازنة  ؤشر
 ،ال فتوحػة ال وازنػة  كػاؿ وػا الػدوؿ اةػوا  اف إلػل (IBP) ال فتوحػة ال وازنػة شػراكة  شػروع ويشػير
 بدي قراطيػة  تػازت ك ػا ،ريعيػة دوؿأو  الخاركيػة ال ةػاعدات عمػل تعت ػدو  ، تدنا دخؿ ذوات  ف دوؿ ىا
  تةمطة. أنظ ة تحك ياأو  ضعيفة
 قيػػاـ بعػػد ،ةػػنوية  وازنػػة تنشػػر تقريبػػا الػػدوؿ اغمػػب اف إلػػل ،ال فتوحػػة ال وازنػػة شػػراكة  شػػروع يشػػير
 النا يػة الػدوؿ وػا عمييػا ال صػادؽ ال وازنػة نشػر عػدـ وػا االشكاؿ لكف ،ال وازنة عمل بال صادقة البرل اف
  راقبػػة عػػف بعيػػدة تبقػػل بالتػػالاو  ،تطبيقيػػا  تابعػػةو   راقبتيػػاو  عمييػػا واطنيفال ػػ اطػػبلع دوف يحػػوؿ  ػػا ىػػوو 
 .الدوؿ ىذه وا الفةاد شبية وقوع إلل يعرضيا ال واطنيف
 2015 لةنة ال فتوحة ال وازنة ل ؤشر العالـ خريطة: (20)الشكؿ 
 
 
 https://www.internationalbudget.org/2015/10 ال فتوحة لم وازنة العال ية ال ؤةةة  وق : ال صدر
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 تق  الدوؿ اغمب افأي  الفات و  الغا ؽ باألح ر  مونة االوريقية الدوؿ اف الخريطة خبلؿ  ف نبلحظ
 وػا تقػ  الدوؿ بعض وكود    ،% 40 ىاقدر بقي ة  2015 ةنة  ةكمة قي ة اقصلأي   تدنية  رتبة وا
  .ال فتوحة ال وازنة  ؤشر وا  تدنية  راتب وا ىا العظ ل الغالبية لكف االصفر بالموف  توةطة  راتب
 ال راتػب وػا تقػ  االوريقيػة الػدوؿ اغمػب اف يبػيف الػذي ،(07) رقػـ ال محػؽ وػا بوضػوح ذلػؾ ويظيػر
 غير دوؿ باعتبارىا رضخاأل بالموف التا الدوؿ احتةاب عدـ   ، العا ة ال وازنة شفاوية حيث  ف االخيرة
 اوريقيا. كنوب   ؿ نا ية
 يالعالم التنافسية مؤشر: رابعا
 Global Competitiveness) العػػػػال ا االقتصػػػػادي ال نتػػػػد  أطمقيػػػػا ؤشػػػر التناوةػػػػية العػػػػال ا 
Index(GCI)) والةياةػػات ال ؤةةػػات  ػػف  ك وعػػة أنيػػا "عمػػل ،التناوةػػية يعػػرؼ الػػذيو  ،2005 عػػاـ وػػا 
 ال ةػتو  عمػل البيانػات ك ػ  طريػؽ عػف ئ النتػا احتةاب ويتـ "،الدوؿ إنتاكية  ةتو  تحدد التا والعوا ؿ
 1 . "لبمد التناوةية القدرة عف شا مة صورة تعطاو  ،التناوةية ركائز تعتبر وئة 12 وا ال حما
 ،األةاةػػػا والتعمػػػيـ والصػػػحة ،الكمػػػا االقتصػػػاد وبيئػػػة ،التحتيػػػة والبنيػػػة ،ال ؤةةػػػات: ىػػػا 12 الػػػػ الركػػػائز
 الكاىزيػػةو  ،ال ػػالا الةػػوؽ وتطػػوير ،الع ػػؿ ةػػوؽ وكفػػا ة ،م الةػػ ةػػوؽ وكفػػا ة ،والتػػدريب العػػالا والتعمػػيـ
 2.واالبتكار ،األع اؿ وتطور ،الةوؽ وحكـ ،التكنولوكية
 ضػعيفة  راتػب احتمػت االوريقيػة الػدوؿ اغمب اف 2016/2017 لةنة العال ية التناوةية تقرير يشير
 رقػـ ال محػؽ يبػرزه  ػا ىػذاو  ،يػبالترت  ػؤخرة وػا النا يػة الػدوؿ كػؿكػا ت  ،العػال ا التناوةػية  ؤشر ض ف
(08 ) 
 باإلضػاوة ال ناوةػة  ػف ي كنيػا ،قػوي خػاص قطػاع ت تمػؾ تكػف لػـ ،النا يػة الػدوؿ اف عمػل يػدلؿ ىذا
 ال كػاؿ تػنظـ اقتصػادية  ؤةةػات تشػكؿ عػدـ نتيكػة  ةػتقرة غيػر النا يػة الػدوؿ وػا االقتصػادية البيئة إلل
 تقريػػػر وػػػا ال ةػػػ  شػػػ ميـ الػػػذيف بمػػػد 138 ضػػػ ف  ػػػف 52 ال رتبػػػة وػػػا رونػػػدا حمػػػت حيػػػث ،االقتصػػػادي
 84 ال رتبة وا نا يبيا حمتو  70 ال رتبة وا ال غربو  64 ال رتبة وا بوتةوانا ب  تبوعة 2016/2017
 الػػدوؿ اغمػػب لكػػف ،االوريقيػػة لمقػػارة  تقد ػػة  راتػػب ىػػاو  95 ال رتبػػة وػػا تػػونسو  87 ال رتبػػة وػػا الكزائػػرو 
 الترتيػب ذيػؿ إلػل الغابوف نصيب  ف كانت التا 108 ال رتبة  ف ابتدأ االخيرة ال راتب وا حمت االوريقية
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 Klaus Schwab, " The Global  Competitiveness Report 2016–2017", WORLD ECONOMIC FORUM, 
Switzerland, p4,2016. 
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  باشرة قبميا كانتو  ال وزنبيؽ دولة وا    مة.133 االخيرة قبؿ  ا ال رتبة غاية اللو  االوريقية الدوؿ حمت
 )ز بػابوي (127 )نكيريا ،(128 ) دغشغر (129 الدي قراطية )الكونغو ،(131)ليبيريا ،(132 )ةيراليوف
 .البداية وا ذكرنا ك ا 108 ال رتبة غاية إلل (124 )البينيف ،(125 ) الا ،(126
 Klaus)شااوا  كااالوس االقتصػػاد العػػال ا ل نتػػد  التنفيػػذي الػػرئيس أوضػػ  االطػػار ىػػذا ووػػا 
Schwab)، شػكؿ وػا العال يػة التناوةػية لمقػدرة وال حػددة األةػاس الةػ ة ةػتكوف االبتكار عمل القدرة" أف 
 إلػػل الرأةػػ الية عصػػر  ػػف العػػالـ يخػػرج وعميػػو ،ال ػػاؿ رأس  ػػف أى يػػة أك ػػر ال واىػػب ُتصػػب وة ،تػػدريكا
 واالقتصػادية الةياةػية ُنظ يػا وتعػزز الرابعػة الصػناعية لم ػورة تةػتعد التػا الدوؿ" أف وأكد ،"ال وىبة عصر
 .1العال ا" التناوةية ةباؽ وا الفائزة ةتكوف ،واالكت اعية
  ػػد  عمػػل ال توّةػػط وػػا اتغييػػر  الكبػػر  الصػػحرا  كنػػوب أوريقيػػا ل نطقػػة يةالتناوةػػ القػػدرة تحقػػؽ ولػػـ
 بعػػدد  قارنػػة كػػاوا غيػػر ذلػؾ ولكػػف ، التحةػػف وػػا الػػدوؿ  ػػف  ك وعػػة اةػػت رت حػػيف وػػا ،ال اضػػا العقػػد
 االوريقية. الدوؿ
 إلفريقيا العالمي اليشاشة مؤشر: خامسا
 واالقتصػػػػادي االكت ػػػػاعا الةػػػػتقرارا ويقػػػػيس ،2016 لعػػػػاـ اليشاشاااة لػػػػ العػػػػال ا الةػػػػنوي ال ؤشػػػر
 .الدوؿ ترتيب تحدد  عايير لعدة ووق ا ،العالـ حوؿ دولة 178لػ والعةكري والةياةا
 عمػل ،الدولػة ترتيػب خبلليػا  ػف ُيحػدد التػا ال عػايير  ػف عػدد عمػل لميشاشػة العال ا ال ؤشر يعت د
 الدولػة تكػوف ،ال قابػؿ ووػا ،اشػةىش األك ػر الػدوؿ  ػف ىا عالية دركة عمل حصمت التا الدولة تكوف أف
 .ىشاشة األقؿ الدوؿ  ف ىا  تدنية دركة عمل حصمت التا
 كػؿ وػا 10 إلػل صػفر  ػف دركػة دولػة كػؿ تأخػذ أف عمػل ، عيػار ا 12 عمػل بنػا   الػدركات وُتحةػب
ػا التقيػيـ ويكػوف ،حػدة عمػل  عيػار  ال عػايير كػؿ وػا الدولػة عميػو تحصػؿ ل ػا اإلك ػالا ال ك ػوع عمػل قائ  
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 الترتيب عمل ال ؤشر وا القياس  عايير(: 09)الكدوؿ 
 القياس معايير
 الةمطة. شرعية-7
 .العا ة الخد ات-8
 .القانوف ودور اإلنةاف حقوؽ-9
 .األ نية األكيزة-10
 .النخب انقةاـ-11
 .الخاركا التدخؿ-12
 .الدي وغراوية الضغوط-1
 .داخمي ا وال شردوف البلكئوف-2
 .ال تفاوتة االقتصادية التن ية-3
 .الك اعية ال ظالـ-4
 .الدولة خارج لكفا اتا ىكرة-5
 .االقتصادي واليبوط الفقر-6
  yemen.org-http://eoscالباحث باالةتعانة بػ  وق   ال صدر:
 ،الراشػد الحكػـ  ؤشػرات بػيفو  بينيػا االرتبػاطو  التػداخؿ حكػـ يتبػيف ال ػذكورة 12 ال عػايير خػبلؿ  ػف
 ضػعؼو  االقتصادي اليبوطو  الفقرو  الخاركا والتدخؿ ،صحي  العكسو   ةا حكـ بوكود توحا واليشاشة
  الراشد. حكـال و تطور بن و تة   لبيئة طاردة كميا ..ال .القانوف دور
حةػب  ػا يوضػحو الكػدوؿ ، اليشاشػة حيػث  ػف 2016 لةنة االولل ال راتب االوريقية الدوؿ احتمت

















 العال ا اليشاشة  ؤشر وا االوريقية الدوؿ بعض ترتيب يبيف :(10) رقـ كدوؿ
 المؤشر قيمة الرتبة الدولة
 114 01 الصو اؿ
 113.8 02 الةوداف كنوب
 112.1 03 لالوةط أوريقيا
 111.5 04 الةوداف
 110.1 07  تشاد
 110.0 08 الدي قراطية الكونغو
 96.4 25 ليبيا 
 95.4 28  وريتانيا
 90.2 38  صر
 89.7 39 كيبوتا
 83.8 57 الق ر كزر
 78.3 76 الكزائر
 74.6 88 تونس
 74.2 89 ال غرب
 /https://www.sasapost.com/world-index: ال صدر
  ػف االولػل ال راتػب احتمػت حيػث ،كبيػرة ىشاشػة تعػانا االوريقيػة الػدوؿ اف يتػبف الكػدوؿ خػبلؿ ف ػ
 الحكػػـ وػػا كبيػػر ضػػعؼ وكػػود عمػػل يػػدلؿ اخػػر  ؤشػػر ىػػذاو  ،الحكػػـ  كػػاؿ وػػا ضػػعفا االك ػػر الػػدوؿ حيػػث









  1افريقيا في الراشد الحكم لقياس ابراىيم محمد مؤشرات: سادسا
 
 لػػ" ؤشر ـ2018 لعػاـ تقرير ىػا إبػراىيـ", " ح ػد البريطػانا-الةػودانا األع اؿ ركؿ  ؤةةة أصدرت
 يصػنؼ والػذي ،(IIAG)أو  (Ibrahim Index of African Governanceاإلوريقيػة") لمحوك ػة إبػراىيـ
 اإلنةاف. وحقوؽ التن ية إنكازات تش ؿ والتا ،وييا الراشد الحكـ   ارةات حةب اإلوريقية الدوؿ
 واالقتصػادية واالكت اعيػة الةياةػية العا ػة والخد ات الةم  تووير " ىو الحكـ وإف ،ل ؤةةةحةب ا
 ل واطنييا". تقدي يا  ةؤولية ةالدول وتتح ؿ ،دولتو  ف يتوقعيا أف  واطف لكؿ ي ِحؽ   التا
 ،اإلوريقيػػة الػػدوؿ وػػا القػػانوف وةػػيادة الةػبل ة قيػاس عمػػل اإلوريقيػػة لمحوك ػػة إبػػراىيـ  ؤشػػر بنػػا  تػـ
 البشػػرية والتن يػػة ال ةػػتدا ة االقتصػػادية والفػػرص ،اإلنةػػاف حقػػوؽ وػػا التقػػدـ و ةػػتو  ال ػػواطنيف و شػػاركة
 الرشيد. لمحكـ ك ؤشرات
 ال ةػػتخد  ة ال ؤشػػرات كعػػؿ  ػػا ،ورعيػػة وئػػات   تحػوي ال ػػذكورة الفئػػاتأو  التال كػػا ىػػذه كػػؿ أف ك ػا
 . ؤشر 100 تبم  الكيد الحكـ حيث  ف اإلوريقية الدوؿ أوضؿ لتحديد
 احتياكػات بتمبيػة يتعمػؽ وي ػا وخاصة العاـ الحكـ  كاؿ وا بطيئة إوريقيا قارة أف إلل التقرير ويشير
 ىنػاؾ أف يعنػا   ػا ،العا ػة دارةاإل وػا نقطػة 49.9 ػا قي تػو  2017 عػاـ وػا القػارة ةػكمت وقػد، الةػكاف
 بػػ  ةػتواه أدنػل ال ةتدا ة االقتصادية الفرص  ؤشر ةكؿ بين ا ال كاؿ. ىذا وا التحة ف  ةتو  وا ُبطئ ا
 اإلنةاف وحقوؽ وال شاركة نقطة, 52.8 بنةبة دركة أعمل البشرية التن ية وةكمت ال ئة. وا نقطة 44.8
 التوالا. عمل 52.6و 49.2 بػ القانوف وةيادة والةبل ة
 :الراشد الحكـ  ؤشرات عمل إوريقية دوؿ 10 أوضؿ-1
 األولػل العشػر ال راكػز وػا الخ ػس الػدوؿ وكانػت ال ؤشػر. تقريػر ووؽ فتحة وقط دولة 34 أظيرت
 يؿةيشػػػ ،األوؿ( ال ركػػػز نقطػػػة/ 79.5)  وريشػػػيوس: ىػػػا ال ؤشػػػرات ك يػػػ  وػػػا التراك يػػػة نقاطيػػػا حةػػػب
 وبوتةػوانا الرابػ ( ال ركػز /68.6) نا يبيػا ال الػث(, ال ركز /71.1) العاج ةاحؿ ال انا(, ال ركز /73.2)
 الخا س(. ال ركز /68.5)
                                                 
 قرا ات أوريقية، وق   ،"2018"الدوؿ اإلوريقية األوضؿ حةب  ؤشر " و إبراىيـ لمحكـ الرشيد" لعاـ " حكيـ نكـ الديف، 1
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 (,63.5) تونس (,64.3) رواندا (,68.0) إوريقيا كنوب (,68.1) غانا: ال انية، ىادوؿ  والخ س
 %6.8 ف  ديالقتصاا و ىػػػان  تف ري أف ق وُيتػػػو ،انةػػػبي  ةياةػػػا باةػػتقرار تت تػػػ  التػػػا (63.3) والةػػنغاؿ
 اإلوريقا. التن ية بنؾ بحةب 2018 عاـ وا ل ائةا وا 7 لیإ ـ2017 ـعا وا تقريبا
 41 ال رتبة  ف صعدت حيث ،اإلوريقية الدوؿ ك ي  بيف  ف تقدـ األك ر الدولة العاج ةاحؿ تعتبر
 نحػو بمغػتْ  ةػنويّ  اقتصػاديّ  ُنُ ػوّ   عػدالت اليػوـ ؿلُتة ػك   نقطػة. 54.5 بتحقيػؽ دولػة 54 بػيف  ػف 22 إلػل
 ال ئة. وا 10
 ألنيػػػا ،عشػػر الحػػادي إلػػل عشػػػر التاةػػ  ال ركػػز  ػػف نقػػاط   ػػػانا صػػعدت وقػػد (59.8) كينيػػا أ ػػا
 .2017 عػػػاـ وػػػا عمييػػػا ال تنػػػازع الرئاةػػػية االنتخابػػػات أعقبػػػت التػػػا الفوضػػػل  ػػػف التعػػػاوا وػػػا  ةػػػت رة
 شػػ اؿ وػػا تناوةػػيَّة األك ػػر باالقتصػػاد ال غػػرب ليعتبػػر بػػذلؾ  15 لإلػػ 25  ػػف (58.4) ال غػػرب وصػػعدت
  العال ا. االقتصادي ال نتد  قبؿ  ف إوريقيا
 :الحكـ حيث  ف  تع رة إوريقية دوؿ-2 
 ةػكمت التػا ليبيػا وػا تػدىور أكبػر كػاف حيث ،ُحك يا وا تدىور ا شيدت دولة 18 أف التقرير اظير
 ةػقوطو  العربػا الربيػ  بأحػداث  عرووػة ألةباب ،الةابقة نقاطيا  ف (-15.6) بانخفاضأي  نقطة 28.3
 1، و دخوؿ البمد وا الفوضل.القذاوا  ع ر نظاـ
 تشػاد (,45الػػ )ال ركػز أنغوال: وا ت  مت ،الحكـ حيث  ف االةوا  الدوؿ قائ ة وإف رشال ؤ  وبحةب
 )ال ركػز الةػوداف (,48الػػ )ال ركػز ائيةاالةػتو  غينيػا (,47الػػ )ال ركػز الدي وقراطية الكونغو (,46الػ )ال ركز
 كنػػوب (,52الػػػ )ال ركػػز ليبيػػا (,51الػػػ )ال ركػػز إريتريػػا (,50الػػػ )ال ركػػز الوةػػطل إوريقيػػا ك يوريػػة (,49الػػػ
 (.54الػ )ال ركز والصو اؿ (53الػ )ال ركز الةوداف
لدولػػة ا تػػزاؿ ال حيػػث ،نقطػػة 13.6 بتةػػكيؿ األخيػػر ال ركػػز وػػا حمػػت الصػػو اؿ أف ال بلحػػظ و ػػف
 قةػػػ تيا التػػػا الةػػػوداف كنػػػوبب ذلػػػؾ وػػػا  تبوعػػػة ،ال اضػػػية الةػػػنوات خػػػبلؿ االىميػػػة الحػػػرب آ ػػػار تعػػػانا
 2 نقطة(. 19.3) بتةكيؿ الصراعات
 عمػػل  عتػػدؿ تصػػاعدي  ةػػار عمػػل ال توةػػط وػػا االوريقيػػة بالقػػارة العا ػػة دارةاإل حاوظػػت حػػيف وػػا 
 .دارةاإل ويو تحةنت بمد وا ٪(71.6) ريقياإو  واطنا 4 كؿ  ف 3 يعيش حيث ال اضا العقد  دار
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 وػا ال اضػية العشػر الةػنوات  ػد  عمػل ال ةتدا ة االقتصادية الفرص أدا  وا انخفاضا ىناؾ لكف
 إوريقيا.  واطنا  ف ال ائة وا 43.2 ت  ؿ والتا بمد ا 25
 الفػرص وا اوأدائي الدولة اقتصاد حكـ بيف قوية عبلقة ىناؾ ليس انو  ف كانب آخريشير التقرير 
  حمػػا نػػات  أعمػػل ذات دوؿ 10 أصػػؿ  ػػف دوؿ أربػػ  ةػػكمت ـ2017 عػػاـ وفػػا ال ةػػتدا ة. االقتصػػادية
 وأنغػػػوال الكزائػػػر: وىػػػا ،ال ةػػػتدا ة االقتصػػػادية لمفػػػرص اإلوريقػػػا ال توةػػػط  ػػػف أقػػػؿ، القػػػارة وػػػا إك ػػػالا
 وكيػب ةيشػيؿ وى ػا القػارة وػا االقتصػادات أصػغر  ػف ا نػاف صػعد الوقػتنفػس  ووػا والةػوداف. ونيكيريػا
 ل واطنيي ا. ال ةتدا ة االقتصادية الفرص تووير وا األعمل والةادس الخا س ال ركزيف إلل ويردي
 التعمػيـ نتػائ  أف يعنػا   ػا ،األخيػرة الخ س الةنوات وا تدىور ا ،بمد ا 27وا  ؤشرات التعميـ عروت
 1الةكاف(. عدد  ف ال ائة وا 52.8 بال )ال إوريقيا وا الشباب عدد نصؼ  ف ألك ر بالنةبة ةو  ا تزداد
 كانػػب إلػػل اوريقيػػا عػػف اخػػر  صػػورةتقػػدـ  ، الراشػػد لمحكػػـ ابػػراىيـ  ح ػػد  ؤشػػرات ي كػػف القػػوؿ اف
 ال ؤشػرات حػوؿ ال طروحػة الفرضػية يعػزز  ػا ىػذاو  ،اوريقيػا وػا الراشػد الحكػـ حػوؿ الػدولا البنػؾ  ؤشػرات
 أنظ ػة تػر يـ وا الدولييف البنؾو  الصندوؽ يمعبو الذي ضعيؼال الدورو  إوريقيا وا الراشد لمحكـ ال تواضعة
 ي كػف الػذي الحػد إلػل راشػدا يكػف لػـ الحكـ اف عمل ،كدليؿ التن ية ضعؼو  الصراعات انيكتيا التا الحكـ
 .القارة شعوب ط وحات تمبا قوية تن ية إلل االنتقاؿ  عو
 ال التػا القويػة الشػركاتو  الكبػر  ياتلبلقتصػاد التبعيػةو  لمنيػب عرضػة االوريقػا االقتصػاد زاؿا يػ ػ 
 لػػػو روج تػػػرؼ نظػػػري  كػػػرد إلػػػل ال ناوةػػػة تحولػػػت بالتػػػالاو  ، كارتيػػػا ال حمػػػا الخػػػاص القطػػػاع يةػػػتطي 
 الك ركيػػػػة القيػػػػود كػػػؿ  ػػػػف التكػػػػارة تحريػػػرو  ،الةػػػػوؽ اقتصػػػػاد  ةػػػ يات تحػػػػت الػػػػدولييف البنػػػؾو  الصػػػػندوؽ
 الصػػندوؽ يقػػد يا التػػا مقػػروضل تبعيػػة إلػػل ريقيػػةاالو الػػدوؿ وػػا االقتصػػادية الةػػيادة تعرضػػت، التشػػريعيةو 
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 : الفصل خالصة 
 تمػؾ عف نت حيث  ،االوريقية النا ية دوؿ عمل ةمبية آ ار الدولييف البنؾو  الصندوؽ ةياةات تركت
 و ػا القػرض عػف ييػؾن القروض ووائد أدا  عف العكز دركة إلل ال ديونية وا تصاعد الةياةات و  البرا  
  ؤةةػات تكػوف أف عػوض ربحيػة  ؤةةػات إلػل والصػندوؽ البنػؾ تحػوؿ ىو الفائدة ةعر وا االنتباه ي ير
 ظػػػؿ وػػػا ،والبطالػػػة الفقػػػر  عػػػدالت ارتفػػػاع باإلضػػػاوة ،األةاةػػػا قانونيػػػا حةػػػب وونيػػػة اةتشػػػارية تعاونيػػػة
 .الفقر وتفشا طفلم وا الشرائية القدرة وتدىور ،التكاري والعكز العالية ال ديونية
 
 الفاعػػؿ وفػػا ،آخػػر إلػػل واعػػؿ  ػػف ،الفواعػػؿ ترشػػيد وػػا الػػدولييف البنػػؾو  الصػػندوؽ  ةػػاى ةختمفػػت إ
  تشريعية ك ؤةةة البرل اف تكاوز عمل الع ؿو  الحكو ة دور تحكيـ عمل البنؾ الصندوؽ ع ؿ الحكو ا
 االوا ػر تمقا ال ركزي البنؾ  يةتطي حتل ،اوريقيا وا ال ركزية البنوؾ عمل اليد رو ل الحكو ة دعوة
 قوانينيػا تكييػؼ إلػل الحكو ػة دعوة و ،الع مة قي ة خفض لةأ ة ، باإلضاوة الل الدولا النقد صندوؽ  ف
 .الةوؽ اقتصاد رؤية ووؽ اوتشريعاتي
 
 الةػػػػوؽ  حػػػرؾ باعتبػػػاره خػػػػاص باىت ػػػاـ الفاعػػػؿ ىػػػػذا حضػػػا ،الخػػػاص القطػػػػاع واعػػػؿ بخصػػػوص
  كػاؿ وػا البنػؾو  الصػندوؽ ةياةػيات وػا التةػرع ىػو حظلو   ا لكف ،لدولةا وا  ي ة ادور لعب ويةتطي 
 ،ال حمػػػػا الخػػػػاص القطػػػػاع تػػػػدىور إلػػػػل اد  ،االكنبػػػػا الخػػػػاص لمقطػػػػاع االةػػػػواؽ تحريػػػػرو  ،الخصخصػػػػة
 . االكنبا ال ةت  ر لصال  ،ناكحة اقتصادية ع و ية ل ؤةةات الدولة وقداف إلل باإلضاوة
 
 اطار وا الع الية النقابات عمل االنفتاح عمل الصندوؽو  لبنؾا ع ؿ ،االكت اعا الفاعؿ بخصوص
 تح ػػؿ بػػرا  و  ةياةػػات صػػياغة وػػا ال ةػػاى ة لغػػرض  نػػو أك ػػر ال شػػاركة بغػػرض ،كػػدا  حػػدودو  ضػػيؽ
 العبلقػة اتةػ ت بالتػالاو  ،الطػرويف بػيف حػاالت عػدة وػا تػوتر العبلقػة عروػت ك ػا ،ال ػدنا ال كت   بص ة
 الشػراكة قي ػة تعكػس وال ضػعيفة ال ػدنا ال كت ػ  تفعيػؿ وػا البنػؾو  الصػندوؽ  ةػاى ةو  ،ال قػة قمةو  بالشؾ
 .الدولييف ؾالبنو  الصندوؽ قبؿ  ف ،الةيطرةو  االحتوا  عكةت  ا بقدر ،والحوار
 
 النا ية الدوؿ وا الراشد الحكـ عف صورة ،خر أ  ؤشرات إلل باإلضاوة الدولا البنؾ  ؤشرات قد ت     
 ضػعؼو  ىشاشػة ال ؤشػرات ىػذه عكةػت ك ػا ،ال ػأ وؿ عػف بعيػداو  ضػعيفا  ػزاؿ نػوأ يبػدو الػذي ،االوريقيػة
 الةياةػات تمػؾ ورزتػوأ ل ػا نظػرا ،االوريقيػة النا يػة الدوؿ وا الدولييف البنؾو  الصندوؽ ن وذج  بلئ ة عدـو 
ك ػػا ي كػف اعتبػار حكػػـ الػديف الخػػاركا ضػ ف  ؤشػػرات  ،تبعيػةو  ،وقػػرو   ديونيػة  ػػف االصػبلحية البػرا  و 
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و البعػػد ال غػػاربا والعربػػا، باعتبػػار الكزائػػر  إلوريقيػػادولػػة الكزائػػر ذات االنت ػػا  القػػاري يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ 
ىػػاـ  ػػف خػػبلؿ وقوعيػػا ضػػ ف  كػػاؿ حيػػوي   ااةػػتراتيكاحػػد  الػػدوؿ النا يػػة االوريقيػػة و التػػا ت تمػػؾ  وقػػ  
تؤىميػا الػل  صػاؼ الػدوؿ ال تقد ػة و قػدرتيا عمػل احػتبلؿ  راتػب   ،و بشػرية الػل قػدرات طبيعيػة باإلضػاوة
  تقد ة وا ةمـ الحكـ الراشد.
 ػـ الكزائػر لصػندوؽ النقػد الػدولا  انضػ اـبداية  ػف طويؿ   ةارالوقوؼ عمل   حطات اصبلحية ض ف   
والػػػدخوؿ وػػػا ترتيبػػػات ة الػػػل البنػػػؾ الػػػدولا،  ػػػـ ابػػػراـ عػػػدة اتفاقيػػػات نتيكػػػة عػػػدة از ػػػات اقتصػػػادية وةياةػػػي
البنػػػػؾ الػػػػدولييف،  ػػػػـ رصػػػػد  ةػػػػتو  وواعػػػػؿ الحكػػػػـ الراشػػػػد  ػػػػف خػػػػبلؿ بطمػػػػب  ػػػػف الصػػػػندوؽ و  ،اصػػػػبلحية
البرا   تدخؿ ض ف قالب الصندوؽ والبنؾ الدولييف لمحكـ باعتبار حز ة الةياةات و  االصبلحات ال طموبة،
 الراشد.
ات البنػػؾ الػػدولا التػػا انتكيػػا كوو ػػػاف وز بلئػػو     ك ػػا تػػػـ قيػػػاس الحكػػػـ الراشػػد وػػػا الكزائػػػر  ػػف خػػبلؿ  ؤشػػػر 


















 مسار اإلصالح االقتصادي في الجزا ر: األول المبحث
 قػػارة بحكػـ  ةػاحة عمػل ت تػد ،العربػا ل غػربا بمػداف تتوةػط االوريقيػة القػارة شػ اؿ وػا الكزائػر تقػ  
 كػػـ 6000 حػػوالا البريػػة حػػدودىا طػػوؿ يبمػػػ  ، ةػػاحة وريقيػػػاإ بمػػداف اكبػػػر ىػػا و.2كػػـ2381741ب تقػػدر
 ةػاحما شػريط ت تمػؾ،  ػالا( ،النيكػر ، وريتانيػا ،الغربيػة الصػحرا  ،ال غػرب ،تػونس-)ليبيػا دوؿ 7ػػػل  كاورة
 ،الةػػػيوؿو  اليضػػػاب ،خصػػوبة ال نػػاطؽ اك ػػػر ىػػوو  )الةػػاحؿ ى يػػػاأو   تنوعػػػة تضػػاريسو  ،كػػـ1200 طولػػو
 .2018 كانفا شير وا  ميوف 42,2 الكزائر ةكاف عدد بم ، (تقريبا  ميوف2 ب ةاحة شاةعة صحرا 
  ػػف %3.53 ي  ػػؿ  ػػاأي  2 كػػـ 84146.7 بحػػوالا الكزائػػر وػػا لمزراعػػة الصػػالحة ال ةػػاحة تقػػدر
 ².1كـ328372.3 ال راعا  ةاحةو  2 كـ 42163.8 بحوالا الغابات  ةاحة، االك الية ال ةاحة
 إلػػل الوصػػوؿ  ػػف ي كنيػػا كيواةػػتراتكا  وقػػ و  الطبيعػػةو  الطاقويػػة ال ػػوارد  ػػف خػػزاف الكزائػػر ت تمػػؾ
  .الراشد الحكـو  التن ية ةمـ وا  تقد ة  راتب
 
  الصندوقو  الجزا ر بين المبرمة االتفاقيات: والأ
 ال ركػزي التخطػيط ةياةػة ،الكزائر انتيكت االةتقبلؿ بعد: 2حاتاالصال قبل الجزا رية الوضعية مالم -1
 الفاعػػؿ باعتبارىػػا ،لمدولػػة شػػديد تركيػػز عمػػل كبيػػر بشػػكؿ عت ػػدت تػػاال ةاالشػػتراكينظو ػػة لم  انت ائيػػا بةػػبب
 :  ايما ورزأو  الكزائرية البيئة عمل انعكس  ا ىذاو  ،الحياة  ناحا كؿ عمل ال يي ف الوحيد
 .ال حروقات قطاع عمل الدولة وةيطرة ،قتصاديالا التنظيـ عمل اـالع القطاع ىي نة -
 العاـ. القطاع إلل وتبعيتو دوره وقمة الخاص القطاع ىا شية و ضعؼ -
 وػػػا القػػػوي حضػػػورىا أ ػػػاـ االكت اعيػػػة( )الدولػػػة الةياةػػػية باالعتبػػػارات تت يػػػز كت اعيػػػةإ عا ػػػة ةياةػػػات -
 .االكت اعية الح اية وكوه  ف وغيرىا ،األةػعار ودعػـ والةػكف والنقؿ والتعميـ كالصحة ،ال ختمفة القطاعات
 .ال ركزية شديد إداري تنظيـ -
  التشريعية. الةمطة ضعؼو  الك يورية رئيس بيي نة يتةـ ةياةا تنظيـ -
 .لمدولة العا ة الةياةات قضايا عف بعيد ضعيؼ  دنا  كت   -
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 الدولػة ىي نػة وقػد ،نفطيػة دولػة انيػا إلػل باإلضػاوةو  ،االشػتراكا لم عةػكر انت ائيػا خػبلؿ  ف والكزائر
 ىشاشػة إلػل نظػرا ،ىا شػية ادوار ت ارس بقيت التا االخر  الفواعؿ بقية عف بعيدا ،الحياة  ناحا كؿ عمل
 .تشكميا حدا ةو  ال ؤةةا بنائيا
 عضػوية عمػل حصػولياو   باشرة اةتقبلليا بعد ،الدولا النقد بصندوؽ الكزائر رتباطإ  ف ي ن  لـ لكف
 الدولييف. البنؾو  الصندوؽ داخؿ
 :الادولاي النقاد بصنادوق الجازا ر عاالقاة-2
 الوقػػت ذلػػؾ وػػا حصػػتيا قػػدرت ،1963ةػػبت بر 26 وػػا الػػدولا النقػػد صػػندوؽ إلػػل الكزائػػر نضػػ تإ
 .1994 أوت وا وحدة  ميوف 941.4 إلل لترتف  ،خاصة ةحب حقوؽ وحدة  ميوف 623.1 بقي ة
 حقػوؽ وحػدة  ميػوف 1959.9 الخاصة الةحب حقوؽ  ف 2018 عاـ وا ئرالكزا حصة بمغت حيث
 ال حػاوظيف  كمػس وػا ذلػؾو  الكزائػر بنػؾ  حػاوظ النقػد الػدولا، صػندوؽ وػا الكزائػر ي  ػؿ ، خاصػة ةػحب
 1ةنويا ينعقد الذي
 البتػروؿ أةػعار انخفػاض  ػ  خاصػة قػروض عمػل لمحصوؿ ،الدولا النقد صندوؽ إلل الكزائر لكأت
 .2االقتصادي اإلصبلح برا   إطار وا الصندوؽ يضعيا شروط ووؽ ذلؾو  1986 ةنةوا 
  نحػػػل خػػػذتأ التػػػا القػػػروض خػػػبلؿ  ػػػف التن يػػػة ت ويػػػؿ بةػػػبب ،الخاركيػػػة ال ديونيػػػة رلتطػػػو  نظػػػرا 
 دج  ميػار 20  ػـ 1976 ةػنة دج  ميار 13.3الل  ,1974 ةنة دج  ميار 6  ف ارتفعت حيث تصاعدي,
 .1979 ةنة وا دج ر ميا 26 عند لتصؿ 1978 ةنة
 اتفاقيػة ابػراـ تتطمػب كبيرة تحديات اربعة 1989 ةبت بر 21 وا ح روش  ولود الةيد حكو ة وكدت
 .العال ية ال الية ال ؤةةات ترعيا التا ةتندباي
 :  حاور ربعةأ عمل الحكو ة ع مت االز ة ىذه ولحؿ
 .كديد  ف الن و بعثو  االقتصادي التراك  وقؼ عمل الع ؿ -
 .الخاركية ال ديونية ز ةأل عاكؿ حؿ عف حثالب -
 .ال دووعات ل يزاف التوازف إلعادة الةعا -
 .االكت اعا الةمـ تحقيؽو  الةياةا الع ؿ لضبط آليات وض  -
                                                 
1 International Monetary Fund , 2017 ARTICLE IV CONSULTATION—PRESS RELEASE,STAFF REPORT, 
AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE, DIRECTOR FOR ALGERIA,(20/12/2017) available at: https: 
article-iv-consultation-with-algeria 
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 ةالحكو ػ  كنػت الفتػرة ىػذه فأ غيػر شػير(17) طػويبل تع ػر لػـ ح ػروش  ولػود الةيد حكو ة فأ رغـ
  ػػا اطػػار وػػا االقتصػػادي بالشػػؽ  تعمػػؽ  نػػو وؿألا النصػػؼ كػػاف، صػػبلحاإ قػػانوف  شػػروع 40 تقػػديـ  ػػف
 لمحريػػػػات ال كػػػػاؿ فػػػػت ب تتعمػػػػؽ بتشػػػػريعات القيػػػػاـ إلػػػػل بإضػػػػاوة ،االقتصػػػػادي" االنعػػػػاش "ةياةػػػػة ب يعػػػػرؼ
  1.الةياةية
 أكػػػؿ  ػػػف العػػػال ا والبنػػػؾ النقػػػد صػػػندوؽ  ػػػ   حاد ػػػات وػػػا الكزائػػػر دخمػػػت 1987 ةػػػنة  ػػػف ابتػػػدا 
 تشػكؿ 1988 ةػنة بدايػة  ػ  ،الخػاركا الت ويػؿ حتياكػاتإ  ػف كػز  يػةبتغط تة   ت ويبلت عمل الحصوؿ
 الػدولا النقػد صػندوؽ  ػ  ال فاوضػات بػدأت و ،التصػحي  برنػا   حػوؿ دولاالػ البنػؾ  ػ  لمتفاوض وود أوؿ
 شػرطية تعت ػد حيث ،الدولا النقد صندوؽ بشرطية يعرؼ  ا حوؿ ةريتيف اتفاقيتيف بعقد ،1989 ويفري وا
 : 2يما  ا وا تت  ؿ الةياةات  ف ك مة إلل االقتصادي حاالصبلو  الترشيد
 ،الفائدة ةعارأ رو  ،ال دووعات  يزاف عكز خفض ،الخد اتو  الةم  اةعار زيادة ،ال يزانية عكز خفض -
 كور.ألا وا الزيادة تك يد ،ال تداولة النقود ك ية وا التحكـ ،الدعـ خفض
 االنكاز  قاييسو  الةحب شروطو  طبيعتياو  الت بيت ةاتفاقي  دة تبيف بندا 12ب الصندوؽ شرطية حددت -
 .الةوؽ قواعد تكريسو  رةا إ وا تصب ةياةات كمياو  االدا  حةفو 
 بطػئ ،األكنبيػة االحتياطػات تآكػؿ ،الخاركيػة الحةػابات تػدىور ،الصػندوؽ إلػل الذىاب  رحمة ت يزت
 .3التضخـ  عدالت تصاعدو  االدخار  عدالت ضعؼ ،الن و
  عاكمػػة بقصػػد اإلكػػرا ات  ػػف  ك وعػػة 1988 نيايػػة وػػا الكزائػػر عمػػل الػػدولا النقػػد صػػندوؽ وػػرض
 القروض. عمل لمحصوؿ كشرط اإلختبلالت
 وال قةػ ة القػرض أقةػاط الكزائػر اةػتغمت ،الكزائػري االقتصاد عمل صعبة أحدا ا 1988 ةنة عروت
 الدولة. حصة  ف % 25 ي  ؿ قةط كؿ بحيث أقةاط أربعة إلل
 اإلةػػتعداد باالتفػػاؽ عميػػو يطمػػؽ  ػػا وىػػذا الصػػندوؽ  شػػروطية تضػػ ينيا تحتػػاج رةالكبيػػ األقةػػاط أ ػػا
 : يما  ا وا ت  مت الصندوؽ    النوع ىذا  ف اتفاقات عدة الكزائر قدتع 4االئت انا
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 :(30/05/1990 إل  31/05/1989) األول االقتصادي التثبيت برنام  - أ
 وييػػا أكػػدت التػػا الرغبػػة رةػػالة الػػدولا النقػػد ؽلصػػندو  التنفيػػذي لم ػػدير الكزائػػري ال اليػػة وزيػػر أرةػػؿ
 الحكو ػة تعيدت وقد ،الصندوؽ برنا   عمل ترتكز التا الميبرالية بالتحوالت لتزا ياإ عمل الكزائرية الحكو ة
 1الدولا. النقد صندوؽ    أبر تيا التا االتفاقيات وا واالةتقرار التكييؼ برنا   بتنفيذ الكزائرية
 عمػػل الػػدولا النقػػد صػػندوؽ  ػػف )خ س ح) ةوحػػد  ميػػوف 155,7 ب بمػػ  رضقػػ عمػػل الكزائػػر حصػػمت
 حةػػب االصػػبلحات كػػا ت،  1989  ػػاي 31 وػػا(stand-by)  االئت ػػانا االةػػتعداد نػػوع  ػػف ،اقةػػاط
 : التالا الشكؿ عمل الدولا النقد صندوؽ شروط
  الكزائري. االقتصاد تكييؼ إعادة -
 .الخاركية لمتكارة الدولة احتكار إنيا  -
 .الصرؼ ةعارأو  الفائدة ةعارأ تحرير وا الطمبو  العرض آليات عمل االعت اد -
 .االتحاد( بنؾ ،البركة )بنؾ كديدة بنوؾ نشئتأ تكارية, بنوؾ لخ ةة االةتقبللية  ن  -
  .الةم  ال واد عمل لمدولة التدريكا الدعـ برو  ذلؾو  الخد ات و الةم  عمل الحقيقية األةعار تطبيؽ -
دخػػاؿ الع و يػػة لم ؤةةػػات ال وكيػػة القػػروض دعػػـ عػػف الكزائػػر تراكعػػت  عمػػل التعػػديبلت بعػػض وا 
 : يما  ا خبلؿ  ف الوارداتو  الصادرات تحفيز إلل باإلضاوة ،التكاري القانوف
 األةعار. وتحرير الدينار وقي ة الصرؼ ةعر تخفيض -
 العا ة. ال وازنة حكـ تقميص -
   وكبة وائدة أةعار وتطبيؽ األكور تك يد -
  .األكنبية األ واؿ رؤوس بتدوؽ والة اح الخاركية التكارة تحرير -
صبلح ال يزانية عكز  عالكة -  والك ركية. الضريبية ال نظو ة وا 
 : التالية لؤلةباب ايكابية بنتائ  االصبلحات تأتا لـ 1989 لةنة الصندوؽ تقرير حةب
    الديوف كدولة عادةإب تتعمؽ الصندوؽ بيا نص   مةشا ترتيبات كرا إ عف الكزائرية الةمطات ا تناع -1
 .لمكزائر ال بر   الت ويؿ وقؼ إلل د أ   ا لندف ناديو  باريس نادي
 .1991 لةنة ال بر   الت ويؿ نقص بةبب الواردات انك اش -2
                                                 
 اطروحػة ،والمغار  الجزا ار باين مقارناة دراساة البديماة، جياتيواالساترات المغاربياة، الادول فاي التنمية تجار   عمـ، ك يمة 1
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 عبػػا أ ارتفػػاع إلػػل ذلػػؾ د أو  ال ةػػتورة االنتػػاج لػػواـز تكػػاليؼ ارتفػػاع إلػػل د أ ،الصػػرؼ اةػػعار رتفػػاعإ -3
 .الخاركا الديف
 ضيخفػػلت  ةػػتعدة تكػػف لػػـ بحيػػث االتفػػاؽ وػػا كطػػرؼ الع اليػػة النقابػػات شػػراؾإ عػػدـ إلػػل باإلضػػاوة
 بالحكو ػة دوػ   ػا ىػذاو  ،االكت ػاعا لؤل ػاف  بلئ ػة شػبكة غيػاب  ػ  ،الػدينار قي ػة نخفػاضإ بةػبب االكػور
 .19921 عاـ االكور وا  عتبرة زيادة إلل
 :2(30/03/1992---1991 جوان 03) الدوليين البنكو  وقالصند مع الثاني االتفاق - 
 وحػػدة  ميػػوف 300 قػػدره قػػػرض عمػػل الكزائػػػر حصػػػمت ال ػػانا االةػػتعدادي البرنػػا   تفػػػاؽإ ب وكػػب
 100 قةػػط كػػؿ قي ػػة أقةػػاط أربعػػة عمػػل تػػوزع دوالر  ميػػوف 404 يعػػادؿ  ػػا )اصػػةخ حبةػػ حقػػوؽ حػػدةو (
 : التالية باإلصبلحات القياـ  قابؿ وا – تامة سرية في برمأ – التعديؿ برنا   ةتك اؿإل كا  ،دوالر  ميوف
 .ال ؤةةات عكز ت ويؿ وا الدولة خزينة دور تقميص -
 .الةوؽ قواعد ةاسأ عمل القرارات تخاذإ وا لم ؤةةات الكا مة االةتقبللية عطا إ -
  الدعـ . ةياةة تغييرو  االكور نظاـ صبلحإ -
 .الةكفو  لمبنا  ال باشر الت ويؿ عف الدولة توقؼ -
 .ال شاري   ن  وا الخاصو  العاـ القطاع بيف ،التفضيما الت ييز الغا  -
 والخد ات الةم  أةعار ضبط طريؽ عف دخارإلوا االةتيبلؾ ترشيد -
  االكنبية. الع بلت  قابؿ لمدينار  رنة صرؼ ةعارأ تقديـ و ،الخاركية التكارة تحرير -
 لتقويػة الصػادرات وػا تنويػ  إلحػداث الخاص القطاع تنشيطو  ،القتصاديةا الحياة وا الدولة تدخؿ تقميص -
 الخاركية. الصد ات  واكية عمل االقتصاد
 
 ةرية وا (Stand-by crédit) ال انا اإلةتعدادي تفاؽإلاو  وؿألا االقتصادي الت بيت اتفاؽ براـإ تـ
 نشػػر وػػا الحػػؽو  ،الشػػفاوية قي ػػة تعزيػػز عمػػل تركػػز التػػا الراشػػد الحكػػـ ئل بػػاد  خػػالؼ يعتبػػر ىػػذاو  3تا ػػة
 الييا. الوصوؿ ةيولةو  ال عمو ات
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 دوالر  ميػػار 26.5 إلػػل دوالر  ميػػار 18.4  ػػف الخاركيػػة ال ديونيػػة رتفػػاعإ االصػػبلحات ىػػذه عروػػت
 1993.1 ةنة
 الةػػيد حكو ػػة ةػػقوط بعػػد1991 كويميػػة04 وػػا كػػا ت التػػا غزالػػا اح ػػد ةػػيد الةػػيد حكو ػػة عز ػػت
 الػػػدولا البنػػػؾ ألىػػداؼ اةػػػتكابة انعاشػػػيا يركػػػل ال التػػػا العػػاكزة ال ؤةةػػػات يةتصػػػف عمػػػل ح ػػػروش  ولػػود
 .الع و ية ال ؤةةات خصخصة وا ال ت  مة
 بالشػػبكة يةػػ ل  ػػا ظيػػورو  االقتصػػادية االصػػبلحات لػػدعـ  ةػػبؽ كشػػرط االةػػعار بتحريػػر ال طالبػػة
 شػخص  ميػوف 14 بحػوالا قػدرت حيػث لمفقػرا  يػذىب  باشػر بػدعـ لمفقػرا  التعػويض  ػف كنػوع االكت اعيػة
 بتػدأإ االةعار دعـ الحكو ة الغت ليةآلا ىذه وبفعؿ دج  ميار 24.6 قدره 1992 عاـ  الا  بم  ليا ورصد
 .2الدقيؽو  الخبزو  الحميب باةت نا  1992 كواف  ف
 ،ال نتيكػة الةياةػيات بفشػؿ كاعتراؼ الكدولة إلعادة المكو  الكزائر دو  عمل البنؾو  الصندوؽ ع ؿ
 دوعػػة ولػػيس اكت ػػاعا ت مػػؿ ظيػػور حػػاؿ وػػا  راحػػؿ عمػػل االصػػبلحات ختػػارتا  و  ذلػؾ روضػػت لكزائػػرا لكػػف
  بالصد ة". "العبلج البنؾو  الصندوؽ عند ية ل  ا طارإ وا واحدة
 : اآلتية ةبابلؤل الكدولة عادةإ روض إلل الكزائر وتةتند
 .ديوف  شكمة ليةتو  نقدية ةيولة  شكمة تعانا الكزائر -
 .دوالر  ميار 3 إلل الصادرات رتفاعإ و نو 1992 ةنة وا البتروؿ اةعار رتفاعإب ائرالكز  توق  -
 .ظروية ز ةأ ىا ال ديونية ز ةأ فأ الكزائر تعتبر -
 روض ذلؾ ورغـ ،ةت نائيةإ ت ويبلت الكزائر  ن  روضا البنؾو  الصندوؽ اف اال التبريرات ةرد ورغـ 
 الصػندوؽ  شػروطية  ػف الكزائػر تفمػت ال حتػل الػديوف  ػف كػز  وػا الكدولػة عػادةإ عمػل التفػاوض الػدائنيف
 3.شا مة كدولة عادةإ إلل الداعية
 .(1995 مارس 1994- أفريل( االقتصادي االستقرار برنام  الثالث االتفاق -ت
 تػـ وقد ،تا ة ةرية وا تنفيذى ا تـ المذاف الةابقيف تفاقيفإلا عكس عمل عمنا بشكؿ تفاؽإلا ىذا عقد
  ن و  عدؿ تحقيؽو  التن ية بعث إعادة بيدؼ ،الخاركية لمديوف الكدولة إعادة إطار وا البرنا   اىذ إعداد
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حداثو  الداخما لمنات   : 1ةالتالي الع ميات ض ف ،الييكمية لئلصبلحات برنا   ا 
 ال فروضة. االحتكار أشكاؿ  ف شكؿأي  إلغا  طريؽ عف الخاركية التكارة تحرير -
 ال ةتحقة. الديوف تةديد وا باإلةراع ،الخاركية ال ديونية تخفيض -
 الع و ية. ال نفعة وا االكت اعية الشبكة نظاـ إدخاؿ -
  .النقدي التوة  وتيرة تقميصو  الفائدة  عدالت رو  -
  دج(360= دوالر1)% 40.17 بنةبة الدينار صرؼ ةعر تخفيض -
 البرنا  . وترة ؿخبل الخاـ النات   ف %0.3 إلل ال وازنة عكز لتخفيض الضغط -
 ضروري. و ،أةاةا كشرط ،النقدية الكتمة  ف التقميص -
 2الديوف خد ة عب  تخفيض طريؽ عف ،ال دووعات  يزاف إلل التوازف إعادة -
 لمحكو ة. ال وكية ال ركزي لبنؾا قروض عمل %3.5 وائدة  عدؿ إدخاؿ -
 .%11 بفوائد البنكية الودائ  عمل %3 بنةبة احتياطا إدخاؿ -
  ال حمية البنوؾ  اؿ رأس وا األكنبية بال شاركة ية   ،لبلةت  ار كديد قانوف وض  -
 لبلةت  ار. وطنية وكالة انشا  -
 ، ؤةةػػة66  بػػيف  ػػف وطنيػػة ع و يػػة  ؤةةػػات ةػػتقبلليةإ إلػػل االصػػبلحية الةياةػػات ىػػذه دوعػػت
نشا   ع و يػة ونػادؽ 5 عػرضو  ة حميػ ع و يػة  ؤةةػة 88 حػؿ ،البطالػة عمػل لمتأ يف الوطنا الصندوؽ وا 
 التػػاو  االشػػتراكا التوكػػو  ػػ  القطيعػػة كةػػدت التػػا االصػػبلحات ب ك وعػػة الكزائػػر التز ػػت ،وا حػػيفلمبيػػ 
 : 3 نيا
 اصػػبلحو  النفقػػات تخفػػيص خػػبلؿ  ػػف ال وازنػػة عكػػز تخفػػيض ،العا ػػة ال اليػػة اصػػبلح ،االةػػعار تحريػػر -
 القرضو  لمنقد قانوف بإصدار النقدية الةياةة صبلحإ بع مية القياـ ،الدولة  وارد زيادة بغرض شا ؿ ضريبا
 بتخفػيض الػواردات تحريرو  الخاركية التكارة تحريرو  الفائدة اةعار تحريرو  التضخـ تقميص ،(10-90) رقـ
 .1997 عاـ وا %45 إلل الك ركية التعريفة
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 ةتيراد.إلبا ال تعمقة القيود  ف العديد الغا  -
 بترقيػػة خاصػػة صػػناديؽ نشػػا إ ،اآل اريػػةو  التاريخيػػة القي ػػة ذات ال ػػوارد  ةػػت ناإب ال نتوكػػات كػػؿ تصػػدير -
 .الكزائري الدينار قي ة تخفيضو  ،الصادرات
 :1(1998 مارس – 1995 )أفريل الييكمي التصحي  برنام  الرابع االتفاق -ث
 نقػػدال صػػندوؽ إلػػل اخػػر   ػػرة ،الكزائػػر ضػػطرتإ واأل نيػػة وال اليػػة االقتصػػادية األز ػػة ضػػغط تحػػت 
 وػا ال ػالا الػدعـ  ػف الكزائػر اةػتفادة االتفاؽ ىذا تض ف، الييكما التعديؿ برنا   إطار وا لمدخوؿ الدولا
  عدؿ وتخفيض ،دوالر  ميار 15  ف أك ر  ةت التا ديونيا كدولة إلعادة ال وة  الت ويما التةييؿ إطار
 إلػػػل لتصػػؿ  انيػػة  ػػرة ترتفعػػا والتػػا ،1994 ةػػنة الصػػادرات عائػػدات  ػػف 53.3% لحػػوالا الػػديف خد ػػة
 نػادي  ػ  ،و الخاصػة الع و يػة الػديوف كدولػة عػادةإ طمػب إلػل الكزائػر اضػطرت   ػا ،1995 ةػنة %84
 .لندف نادي    الخاصة لمديوف دوالر  ميار 3.2و ،دوالر  ميار7 لحوالا باريس
 إحػداث يخػص وي ا دولاال النقد صندوؽ بشروط القبوؿ ألز يا الييكما التعديؿ لبرنا   الكزائر تنفيذ 
 : ايما وا ت  مت الكما االقتصاد  ةتو  عمل تغيير
  .الع و ية ال ؤةةات وا األكور تك يد  واصمة -
 .االةتيبلؾ توةي   ف والحد دخارإلا تشكي  -
  االكت اعية. لمح اية شبكة وت  آلليات الحكو ة وض  -
 اة .الو  االةتيبلؾ ذات الةم  دعـ بتخفيض ،األةعار تحرير -
 .البنوؾ بيف  ا صرؼ ةوؽ إقا ة -
صبلحو  الغذائيةو  الطاقوية لم نتكات الدعـ إلغا  -  لمزراعة الدعـ أةعار ا 
 .اإلعفا ات بخفض ال ضاوة القي ة عمل الضريبة تطبيؽ نطاؽ توةي  -
 ال ضاوة القي ة عمل الضريبة إصبلح  راكعة -
 .الك ركية التعريفة إصبلح -
 الزائدة الع الة تقميص بيدؼ الع و ا وظيؼال إصبلح وا الشروع -
 تصػػػػفيةو  الػػػػدولا البنػػػؾ  ػػػ  بالتعػػػػاوف وحػػػػص ،البطالػػػػة عمػػػػل التػػػػأ يف نظػػػػاـ ت ويػػػؿ ع ميػػػػة ةػػػػير  راقبػػػػة -
  .ال فمةة الع و ية ال ؤةةات
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 الخصخصة. حوؿ قانوف ل شروع الحكو ة إعداد -
 االكبػارو  الفػرض عمػل تقػوـ انػتك لمكزائػر البنػؾو  الصػندوؽ ح ميػا التػا االصبلحات اف القوؿ ي كف
  ػػػف تحد ػػػو قػػػد  ػػػاو  االكت ػػػاعا بالكانػػػ عمػػػل آ ػػػار  ػػػف تتركػػػو  ػػػا إلػػػل االلتفػػػات دوف ،بالصػػػد ة العػػػبلجو 
 الببلد. اةتقرار و أ ف تيدد تخريبو  عنؼ اع اؿو  ةياةية اضطرابات
 حريػة تػرؾ عػدـو  التعػديؿو  لمنقػاش قابمػة غيػر ،البنػؾو  الصػندوؽ يقد يا التا االصبلحات حز ة تعتبر
 .الخصوصيةو  التدرج تراعل ال د  طويمة كندةأ ض ف صبلحاتإ  ف يناةبيا  ا لمكزائر االختيار
 
 .ال اناو  االوؿ االتفاؽ وا لمديوف الكدولة اعادةأو  الت ويؿ وقؼ إلل البنؾو  الصندوؽ دو   ا وىذا
أي  ، باشػػرة البنػػا و  اليػػدـ ع ميػػة عمػػل القائ ػػة االصػػبلحات البنػػؾو  الصػػندوؽ اةػػتعكاؿ كػػذلؾ نبلحػػظ
 اقتصػاد  ػف االنتقػاؿو  القػديـ انقػاض عمػل كديػد ن ػط بنػا  إلػل ال ؤةةػاتو  ال عا بلت  ف تقاليدو  نةؽ ىدـ
 ،الدولػة تحكػيـو  الخػاص القطاع تضخيـ عمل القائـ الةوؽ قتصادإ إلل ال ركزي التخطيط عمل القائـ الدولة
 .الخاص عالقطا واعؿ ت دد  قابؿ وا الدولة واعؿ انةحابأي 
  صػػطمحات ةػػيرأ بقػػا بػػؿ ،االكت اعيػػة لآل ػػار اعتبػػارأي  صػػبلحاتوإ وػػا البنػػؾو  الصػػندوؽ يعيػػر ال
 لآل ػػار،  ػػ  عػػدـ االكتػػراث االكت ػػاعا التػػوازف بػػدؿ ال ػػدووعات  يػػزافو  التن يػػة بػػدال الن ػػو   ػػؿ قتصػػاديةإ
 .القاةية حاتاالصبل بةبب الةمطة عمل ال كت    ورة نتيكة تحدث فأ ي كف التا الةياةية
 
 الشػعب نػواب إلػل يحػاأو  اح ػد الةػيد الحكو ػة رئػيس أشػار ،1998 لةػنة ال اليػة قػانوف ت ريػر عند
 تحػػدي ىػػذاو 1 " الحكومااة عاان الثقااة حجاا  إلاا  لمااجىا  مسااتعد وانااا ،فاصاامة وال منااو تحااجف لاان " قولػػو  ناقشػػة عنػػد
 البرل ػاف تكبػر فأ الدولا النقد صندوؽ شروط ضغط تحت الحكو ة اضطرت حيث ،الحكو ة  اـأ لمبرل اف
 بالتشػري  شػبيية ىػاو  ،الشػكمية ال صػادقة ت ػتو  ،البنود  ف بند بأي ال ةاس دوف ال الية قانوف ت رير عمل
 2.الوطنا الشعبا ال كمس دورتا بيف رئاةية بأوا ر
   ارةػػة عػػدـو  القػػرار صػػناعة وػػا التشػػريعية ال ؤةةػػة تي ػػيش ىػػو ،الةػػموؾ ىػػذا خػػبلؿ  ػػف نبلحػػظ
  نػػػوو  ال حاةػػػبةو  الشػػػفاويةو  ال شػػػاركة عمػػػل القػػػائـ الراشػػػد الحكػػػـو  يتنػػػاول ىػػػذاو  ،بحميػػػا التيديػػػدو  بلحياتياصػػػ
 عطمػػػة خػػػبلؿ رئاةػػػية وا ػػػرأ شػػػكؿ وػػػا القػػػوانيف ت ريػػػر إلػػػل األ ػػػر تحػػوؿ  ػػػـ ،القػػػرار صػػػناعة وػػػا االك ػػػاع
 .البرل اف
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 الشػػعب اصػػوات يحػػوي رهباعتبػػا لمبرل ػػاف قصػػو  أى يػػة يعطػػا فأ الػػدولا النقػػد صػػندوؽ وػػا يفتػػرض
 وػا يػر  الػذي الراشد الحكـ يناوا ىذاو  ،صوتو اةكاتو  تكاوزه ليسو  ،العا ة الةياةات رةـ وا دوره يمعب
  .االك اعو  التواوؽ  يزتا خبلؿ  ف الفواعؿ كؿ  راعاة ،القرار صناعة
 القػروض تكعػؿ االقػراض شػروط اف " ةػوليفياف د كػوفو  شػكوليتكوؼ الكةندر يقوؿ االطار ىذا ووا
 ال ؤةةػػات تطػػوير  ػف تحػػدو  ،الوطنيػػة الةياةػية ال ؤةةػػات دور تقيػد باعتبارىػػا ،النا يػػة الػدوؿ عمػػل عػب 
 لػيس ألنػو ،االصػبلح ع ميػة وػا القػرار صػناع ا ػاـ عائقا اصبحت ،الشروط بعشرات الووا  الف الدي قراطية
 تصػ يـ ينبغػا بػؿ ،الخػارج  ػف تػأتا شػروط بواةػطة الػدوؿ عمػل ال ؤةةػة االصػبلحات وػرض ال  كػف  ػف
 .1داخمية" اصبلحات
 الياتػػو ووػػؽو  الحػػديث االقتصػػاد عمػػـ إلػػل ال ةػػتندة البنػػؾو  الصػػندوؽ بػػرا   اف عػػراقييف خبػػرا  ويعتبػػر
  بػت قػد ،الطمػبو  العػرضو  الةػوؽ آليػةو  ،التػوازف نظريػةو  الحػدي التحميػؿ نظريػة تعت ػد التػا الراىنػة ال كردة
 2.النا ية الدوؿ وا االكت اعاو  دياالقتصا الواق  ويـ وا قصورىا
 ك يػ  تواوػؽو  اك ػاع  حػؿ تكػوف التػاو  ،ال ناةػبة االصػبلحات الختيػار الحرية ترؾ اى ية يؤكد وىذا
 .الةياةية ال ؤةةات ةيادة تنتيؾ اصبلحية لشروط الخاركا االكبار عبر ليسو  ،الدولة داخؿ الفواعؿ
 الجزا ر في حاتاالصال لمسار البنكو  النقد صندوق متابعة: ثانيا
 ال ػػادة تكرةػػو  ػػا طػػارإ وػػا ، ةػػت رة بقيػػت الصػػندوؽ  ػػ  العبلقػػة اف اال لػػديونيا الكزائػػر تةػػديد رغػػـ
 ال اليػة لمةياةػات الصػندوؽ  راقبػة قبػوؿ الػدوؿ تمػـز التػا االعضػا  الػدوؿ  ػ  الصػندوؽ اتفاقيػة  ػف الرابعػة
  االقتصاد.  ةائؿ حوؿ الفنية ال شورة تقديـو  النقديةو 
 الكزائػر تةديدو  االقتصادية االز ة بعد حتل الدولييف البنؾو  الصندوؽ لتوصيات الكزائر اتباع ت راة
  ػا ىػذاو  األعضػا  لمػدوؿ ال راقبػةو  ال شػورة تكػرس التػا الرابعػة ال ػادة ب شػوارت يعػرؼ  ا اطار وا ،لديونيا
 .(09) رقـ ال محؽ يبينو
 ال تكػررة الزيػارات خػبلؿ  ػف الكزائر وا االصبلحات لع مية البنؾو  الصندوؽ  تابعةو   راقبة اةت رت
 الصندوؽ. خبرا  خبلؿ  ف لمكزائر
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  ػػف ا تػػدت الكزائػػر إلػػل بزيػػارة دووػػاف ورانةػػوا-كػػاف الةػػيد يقػػوده الػػدولا النقػػد صػػندوؽ  ػػف وريػػؽ قػػاـ
 يػنص التػا 1الرابعػة ال ػادة  شػاورات إطػار وػا  ناقشػات لعقػد ،2018  ػارس 12 إلػل وبرايػر 27  ف الفترة
 ال عمو ػػػات عمػػػل الحصػػوؿو  ال راقبػػػة ع ميػػػة وػػػا الحػػػؽ تعطيػػػو التػػػا النقػػد لصػػندوؽ ال نشػػػئ االتفػػػاؽ عمييػػػا
  ػػف ك مػػة باإلضػػاوة  بلحظػػات تةػػكيؿ تػػـ حيػػث ،االعضػػا  البمػػداف ةػػمطات  ػػف ،ال صػػرويةو  االقتصػػادية
 :2التوصيات
  ػالا ضػبط  ػف حققتػو ا ػ ورغػـ ةػنوات. أربػ   نػذ الػنفط أةػعار ىبػوط بةػبب تحػديات الكزائر تواكو
 االحتياطيػػات انخفػػاض ،الكػػاري والحةػػاب العا ػػة ال اليػػة وػػا كبيػػرا العكػػز يػػزاؿ وػػبل ،2017 عػػاـ وػػا كبيػػر
 تباطػػأ ،الخاصػػة( الةػػحب حقػػوؽ )باةػػت نا  أ ريكػػا دوالر  ميػػار 96 لتبمػػ  أ ريكػػا دوالر  ميػػار 17 ب قػػدار
  ػف التضػخـ وانخفػض ىيػدروكربونا. الغيػر طػاعالق وػا الن ػو اةػتقرار رغػـ ،عػاـ بشػكؿ االقتصادي النشاط
 .2017 وا %5.6 إلل 2016 وا 6.4%
 األكػػػؿ طويمػػػة اةػػػتراتيكية انتيػػػاجو  ،2017-2016 الفتػػػرة وػػػا  ػػػالا ضػػػبط ع ميػػػة الةػػػمطات أكػػػرت
 وبػػػد  األع ػػػاؿ  نػػػاخ لتحةػػػيف اإلكػػػرا ات  ػػػف عػػػددا اتخػػػذت ك ػػػا ،الكزائػػػري الن ػػػو ن ػػػوذج صػػػياغة إلعػػػادة
 األكنبية. الع بلت لعقود ةوؽ بنشأة والة اح الطاقة دعـ إصبلح
 اإلصػػػبلح بػػيف التػػػوازف لتحقيػػػؽ ورصػػػة أ ا يػػػا تػػػزاؿ ال الكزائػػػر أف الػػدولا النقػػد صػػػندوؽ وريػػػؽ يػػػر 
 العا ػػػة ال اليػػػة لتقويػػػة يةػػػ حاف القميػػػؿ الخػػاركا والػػديف نةػػبيا ال ػػنخفض العػػػاـ والػػديف والن ػػػو. االقتصػػػادي
  ةتو  انخفاض    يتبل ـ ب ا اإلنفاؽ  ةتو  لتعديؿ العا ة ال الية أوضاع ضبط وينبغا، تدريكية بصورة
 ال ركزي. البنؾ  ف النقدي الت ويؿ إلل المكو  دوف  تدركة بوتيرة تحقيقو ي كف ذلؾ لكف ،اإليرادات
 :  نيا ،الت ويؿ خيارات  ف  تنوعة ب ك وعة االةتعانة ىذا تطمبيو  
 .الةوؽ بأةعار  حمية ديف ةندات إصدار -
  .والخاص العاـ القطاعيف بيف شراكات عقد -
  اةت  ارية.  شروعات لت ويؿ خاركية قروض عمل الحصوؿ إلل باإلضاوة ،األصوؿ بعض بي 
                                                 
مل إكرا   ناقشات  نائية    البمداف األعضا  تػتـ وػا العػادة عمػل أةػاس ةػنوي .ويقػـو تنص ال ادة الرابعة  ف اتفاقية تأةيس صندوؽ النقد الدولا ع 1
كػرا   ناقشػات  ػ  ال ةػؤوليف الرةػ ييف حػ وؿ التطػورات وريؽ  ف خبرا  الصندوؽ بزيارة البمد العضو، وك ػ  ال عمو ػات االقتصػادية وال اليػة البلز ػة، وا 
 .لعودة إلل  قر الصندوؽ، ُيِعد الخبرا  تقريرا يشكؿ أةاةا ل ناقشات ال كمس التنفيذي والةياةات االقتصادية وا ىذا البمد. وبعد ا
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  ػػػف )الحػػد الضػػػريبية القاعػػدة توةػػػي  عبػػػر الييدروكربونيػػػة غيػػػر اإليػػػرادات زيػػػادةو  ال ػػػالا الضػػبط تػػدعيـ -
  ،الضرائب( كباية وتعزيز اإلعفا ات
  .تدريكيا اإلك الا ال حما النات   ف الكارية النفقات بةنة خفض -
 يظػؿ أف و ال وازيػة. الصػرؼ ةػوؽ عمػل لمقضػا  كيػود بػذؿ    الصرؼ ةعر وا تدريكا خفض إكرا  -
  يتراك   ةتو  التضخـ. لـ إذا النقدية الةياةة لتشديد  ةتعدا ال ركزي البنؾ
 الري  . عمل االعت اد  ف الحدو  الخاص القطاع بقيادة ، تنوع اقتصاد إلنشا  ىيكمية بإصبلحات القياـ -
 ،وال ناوةػة الشػفاوية ،الحوك ػة وتعزيػز ،الت ويػؿ عمػل الحصوؿ ورص وتحةيف ،اإلداري الروتيف  ف الحد -
  الع ؿ أةواؽ كفا ة ورو  ،األكنبا االةت  ار أ اـ أكبر بدركة االقتصاد ووت 
  .االقتصادية الةياةات وعالية وتعزيز ،ع ؿال ةوؽ وا اإلناث  شاركة زيادة تشكي  -
  لؤلز ات. واالةتعداد االحترازية اإلكرا ات وتقوية ،العاـ اإلنفاؽ كفا ة ورو  ،العا ة ال الية إدارة تعزيز -
 1تشوييية. ك ركية لحواكز الواردات إخضاع  ف بدال الصادرات تشكي  عمل التكارية الةياةات زيترك -
 شػػبو بشػػػكؿ عت ادىػػػاإ  ػػف بػػدال االقتصػػػادي التنػػوع لتحقيػػػؽ ،اإلصػػبلحات ل ةػػار ائػػػرالكز  تبػػػاعإ ضػػرورة -
 : يما  ا اتباع يكب ،الكبيرة النفطية الصد ة ول واكية ،النفط إنتاج عمل أةاةا
 .الوتيرة بنفس الت ويؿ  واصمة عمل الدولة قدرة ،النفطية الصد ة أضعفت حيث ،العا ة النفقات ترشيد -
 .لم حروقات تبعية أقؿ يكوف وأف ،الخاص القطاع  حوره ، تنوع ن و تحقيؽ ضرورية -
 ةػنة الرابعػة ال ادة اطار وا الوود زيارة تقرير وا كا   ا خبلؿ  ف الصندوؽ حةب الكزائر اةتكابة
 : 2 ايما حوؿ االتفاؽ تـ حيث 2017
 قػانوف   ػؿ ، ابتة خطلوب تدريكا بشكؿ تتـ اف لكف ،واةعة ىيكمية إصبلحات اكرا  عمل الةمطات واوقت
 إلػػل ييػػدؼ كديػػد وقػػانوف ،والخػػاص العػػاـ القطػػاعيف بػػيف الشػػراكات حػػوؿ قػػانوف و ةػػودة ،الكديػػد االةػػت  ار
 كيػد بشػكؿ تتكيػؼ اف يكب والقانونية ال ؤةةية األطر ض ف ،اإلداري التأخير  ف والحد اإلكرا ات تبةيط
 .الةوؽ اقتصاد   
 الػدعـ نحػو تػدريكيا ويتكػو ،الوقػود   ػؿ ،ال ػواد لػبعض  وكػوال الػدعـ نةػب  ػف الكزائػر خفضػت ك ا
 إصػػبلحات الكزائػػر باشػػرت ،االةػػتيبلكية ال ػػواد دعػػـ  ػػف بػػدال ، باشػػرةالفئػػات اليشػػة  إلػػل ال وكػػو )النقػػدي(
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 الػنفط أةػعار انييػار صػد ة ل واكية ،التحتية لمبنية كبر   شروعات وتك يد )التقشؼ( العاـ اإلنفاؽ لترشيد
 .(10) رقـ ال محؽ ليوإ يشير  ا ىذاو  ،ك يرا البمد عائدات تراك ل أدت التا
 اكػػرا  عمػػل لمتركيػػز ورصػػة الكزائػػر أ ػػاـ " إنػػو الػػدولا النقػػد صػػندوؽ ل دونػػة حػػديث وػػا دوفااان قػػاؿ
عادة أةاةية إصبلحات  تبعيتيػا "تقمػيص بإ كانيػا الكزائػر أف  ضػيفا دي و ة" أك ر ن ط ووؽ اقتصاد بنا  وا 
 1.اقتصادىا..." وتنوي  فطيةالن لمعائدات
 البنػػػؾو  الصػػػندوؽ  ػػػف  راقبػػػةو  بتوكيػػػو كانػػػت الكزائػػػر بيػػػا قا ػػػت التػػػا االصػػػبلحات اف القػػػوؿ ي كػػف
 قروض. عمل لمحصوؿ االصبلح  شروطية اطار ووا الدولييف
 دعػـ إلػل تع ػد الكزائػر  ازلػت اذ ،تػاـ بشكؿ البرا  و  الةياةات تمؾ تطبؽ لـ الكزائر اف يبلحظ لكف
 الكزائػػػري الةياةػػػا النظػػػاـ اف نبلحػػػظ ،اليشػػػة لمفئػػػات االكت اعيػػػة بػػػالتحويبلت القيػػػاـو  ،االةػػػتيبلكية م الةػػػ
  ؤةةػػػاتو  الداخميػػػة الكبيػػػة بػػػيف التػػػوازف  ػػػف نػػػوع   ارةػػػة خػػػبلؿ  ػػػف ،الوةػػػط  ػػػف العصػػػا  ةػػػؾ يحػػػاوؿ
 خمػؽ وػا لمنظػاـ تتةػبب اف ي كػف البنؾو  الصندوؽ وبرا   ةياةات اتباع اف اعتبار عمل ،البنؾو  الصندوؽ
 اةتقرار. عدـو  ووصل
 بةبب الشرائية القدرة تراك  إلل الكزائر حةب صاـر بشكؿ الصندوؽو  ،البنؾ ةياةات تطبيؽ يؤدي 
  عػػدالت ارتفػػاع وبالتػػالا ،الع ػػاؿ  ػػف كبيػػرة اعػػداد تةػػري  إلػػل الخصخصػػة تػػؤديو  ،الػػدينار قي ػػة تخفػػيض
 ويػو ىػذاو  البنػؾو  الصػندوؽ يػد وػا ارتيانػوو  ،البمػد ةمطات عف ال ركزي البنؾ اةتقبللية ،الفقر وزيادة البطالة
 كبيػرة  اليػة  ػوارد ي تمؾ الذيو  القويو  ال ييكؿ االكنبا الخاص القطاع بيف ال ةاواة ،الدولة لةيادة انتقاص
 القطػػاع شػػؿو  تػد ير إلػػل يػؤدي البل تكاوئػػة ال ناوةػػة اطػػار وػػا ،الضػعيؼو  اليػػش الػػوطنا الخػػاص القطػاعو 
 .طناالو  الخاص
 االرتفػػاع إلػػل باألةػػعار الػدو  وػػا كبػػر   خػاطر ويػػو االقتصػػادية الحيػػاة  ػف لبلنةػػحاب بالدولػػة الػدو 
 إلػػل ىائمػػة بأعػػداد الػػدو  إلػػل يػػؤدي كبيػػر تنػػاقض يح ػػؿ البنػػؾو  الصػػندوؽ حةػػب االكػػور تك يػػد بال قابػػؿو 
  الفقر.البطالة و 
 الجزا رية التشريعية اإلصالحات في الراشد الحكم: ثالثا
 : يما  ف خبلؿ  ا ،الكزائرية التشريعاتو  النصوص ض ف الراشد الحكـ  وق يظير 
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 الفصػؿ وػا لم دينػة التػوكييا القػانوف ال تضػ ف 06-06 رقػـ القػانوف وػا الراشػد الحكػـ  صطم  ورد
 .ال انية ال ادة وا العا ة ئبال باد ال تعمؽ االوؿ
 تع ػؿو  ،ال ػواطف بانشػغاالت  يت ػة دارةاإل تكػوف ب وكبػو الػذي "ىػو بأنػو الراشػد الحكػـ عروػت حيػث 
 .1الشفاوية"  ف اطار وا العا ة لم صمحة
 التةػػػيير ان ػػػاط تطػػػوير خػػػبلؿ  ػػػف ال دينػػػة تةػػػيير  كػػػاؿ ال ػػػذكور القػػػانوف  ػػػف 11 ال ػػػادة تناولػػػت 
 تحةػػيفو  الحدي ػػػة باألةػػاليب الع و يػػػة الخد ػػة دعػػـ إلػػػل باإلضػػاوة ،الحدي ػػة الوةػػائؿ خػػبلؿ  ػػف العقبلنػػا
 .عيتيانو 
 لحاكيػات لتةػتكيب ،الع و يػة الخد ػة اةػاليب تطػوير إلػل لدعػ الكزائػري ال شػرع اف ةػبؽ   ا يتبف
ك ر تفصػيؿ عمػل  ةػتو  أويظير بشكؿ  ،االةتكابية قدرتياو  الحكو ة بفعالية يعرؼ  ا اطار وا ،ال واطف
 التشريعات ال نظ ة لبلةت  ار.و ، الدةتور
 : الدستور مستوى عم  -1
 الكزائػػػػر  واكبػػػػة تتضػػػ ف كديػػػػدة  ػػػػواد 2016  نػػػػو االخيػػػر التعػػػديؿ وػػػػا الكزائػػػري رالدةػػػػتو  عػػػرؼ 
 .ال رحمة  قتضياتو  تت اشل دةتورية اصبلحات خبلؿ  ف ،الدولية لمتطورات
 الدولػة ع ػؿ عمػل 35 ال ػادة وػا الحريػاتو  بػالحقوؽ ال تعمػؽ ،الرابػ  الفصػؿ وػا الدةػتور نػص حيػث
  .ال نتخبة ال كالس وا ت  يميا حظوظ بتوةي  ،لم رأة الةياةية الحقوؽ ترقية عمل
 ةػوؽ‮ ‮وػا والنةػا  الركاؿ بيف التناصؼ ترقية عمل الدولة تع ؿ " )كديدة( 36 ال ادة نصت حيف وا
  ةػػتو  وعمػػل الع و يػػة واإلدارات الييئػػات‮ ‮وػػا ال ةػػؤولية  ناصػػب‮ ‮وػػا ال ػػرأة ترقيػػة الدولػػة تشػػك  ،التشػػغيؿ
  ‮.‮ال ؤةةات"
 دعػل التػا الكنةػيف بػيف لم ةػاواة  حاولػة وػا ال ػرأة  وقػ  تعزيػز عمػل 36 ال ػادةو  35 ال ػادة تكػرس
 الراشػد الحكػـ خصػائص أىػـ  ػف تعتبػر التػا ،ال ػرأةو  الركػؿ بػيف ال ةػاواة ةياةػة ضػ ف الػدولا البنػؾ الييػا
 .عاـ بشكؿ ال ةاواة تعزيز إلل يدعو الذي
 ،لقػػانوف إطػػار وػػا وت ػػار س ،بيػػا  عتػػرؼ التكػػارةو  االةػػت  ار حّرّيػػة‮ " عمػػل تػػنص التػػا 43 ال ػػادة  ػػاأ
 لمتن يػػػة خد ػػػة ت ييػػػز دوف ال ؤةةػػػات ازدىػػػار عمػػػل وتشػػػك ‮ ‮ ،األع ػػػاؿ  نػػػاخ تحةػػػيف عمػػػل الدولػػػة تع ػػػؿ
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 االحتكػار القػانوف ي ن و  ،ال ةتيمكيف حقوؽ القانوف‮ ‮ويح ا‮ ،‮ؽو ةلا طبض ةلو دلا ؿفكت ،‮الوطنية االقتصادية
 ".‮النزيية غير‮ ‮وال ناوةة
 خػبلؿ  ػف ،الراشػد الحكػـ وواعػؿ  ػف كفاعػؿ ،الخػاص القطػاع قي ػة ابػراز عمػل ال ادة ىذه تركز حيث
 الراشػد الحكػـ وواعػؿ  ػف واعػؿ أىـ الخاص القطاع يعتبرو  ،االع اؿ بيئة تحةيفو  لبلةت  ار ال كاؿ اوةاح
 ‮.الراشد لمحكـ االقتصادي البعد اطار وا ،البنؾو  الصندوؽ  نظو ة وا
 الشػػػبكات وعمػػػل البصػػػرية والةػػػ عية ال كتوبػػػة الصػػػحاوة حريػػػة‮ " عمػػػل )كديػػػدة( 50 ل ػػػادةا ونصػػػت
 لم ةػػاس الحريػػة ىػػذه اةػػتع اؿ ي كػػف‮ ‮ال ،‮القبميػػة الرقابػػة أشػػكاؿ  ػػف شػػكؿ‮ ‮بػػأي تُقيػػد وال  ضػػ ونة اإلعبل يػػة
 إطػػار‮ ‮اوػػ فو  ضػػ  ةيػػر ح ؿكػػب  ار آلاو  رو صػػلاو  راكػػوألاو  تا ػػو مع لا رشػػن ،‮وحقػػوقيـ وحريػػاتيـ الغيػػر بكرا ػػة
 لعقوبػة الصػحاوة كنحػة تخضػ  أف ي كػف‮ ‮ال ،‮وال قاويػة واألخبلقية الدينية وقي يا األ ة  وابت واحتراـ القانوف
 ‮1‮.‮لمحرية" ةالبة
 ،ال ػػواطف حقػػوؽ  ػػف حػػؽ ايصػػاؿ وػػا لم ةػػاى ة )االعػػبلـ( ال عمو ػػة ناقػػؿ حريػػة ال ػػادة ىػػذه ح مػػت
 بمورة وا لم شاركة ال دنا ال كت   حقوؽ  ف حؽو  ،العاـ الشأف عمل الرقابة  ف نوع   ارةة إلل باإلضاوة
 .القرار صن و 
  ضػ وناف ونقميػا واإلحصػائيات والو ػائؽ ال عمو ػات عمػل "الحصػوؿ عمػل )كديػدة( 51 ال ػػػاّدة تنص
 ال شػػػروعة وبال صػػػال  وبحقػػػوقيـ الخاصػػػة الغيػػػر بحيػػػاة الحػػػؽ ىػػػذا   ارةػػػة ت ػػػس أف ي كػػػف ال ،لم ػػػواطف
 .الوطنا" األ ف ،وب قتضيات تلم ؤةةا
 البنػؾو  ،الراشػد الحكػـ رواود  ف كراود الشفاوية يعزز ىذاو  ،ال عمو ة عمل الحصوؿ وا الحؽ تض نت
أو  الرقػابا حقػو   ارةة  ف ال دنا ال كت  أو  الفرد يت كف حتل ،ال عمو ة تووير ضرورة إلل يدعو الدولا
 ةػػػاتابالدر  لمقيػػػاـ الػػػدوؿ  ػػػف ال عمو ػػػات إلػػػل يحتػػػاج لبنػػػؾا اف إلػػػل ضػػػاوةباإل ،حقوقػػػو تمبيػػػة وػػػا ال طمبػػػا
 .بالدوؿ الخاصة الو ائؽ نشرو  االحصائياتو 
 الحركػػة ازدىػػار الّدولػػة تشػػّك  ، ضػػ وف الك عّيػػات إنشػػا  حػػؽّ  ‮"2016 دةػػتور  ػػف 54 ال ػػادة تػػنص
 الك عّيات." إنشا  وكيفّيات شروط العضوي القانوف يحّدد ،الك عوّية
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 ىداؼأ لخد ة ك اعية كيانات قا ةإ وا ال دنا لم كت   الدةتور يكفمو الذي الحؽ ةال اد ىذه تناولت
 1. كت عية
 وػػا كػػا   ػػا خػػبلؿ  ػػف وطنيػػة ىيئػػة نشػػا إ طػػارإ وػػا الفةػػاد  كاوحػػة عمػػل 2016 دةػػتور نػػص ك ػػا
 : ال ادتيف
 توضػػ  ةػتقمة  إداريػة ةػمطة‮ ‮وىػا‮ ‮ ،و كاوحتػو الفةػػاد  ػف لموقايػة وطنيػة ىيئػة تؤةػس‮ " 202 ال ػادة
 2"‮وال الية اإلدارية باالةتقبللية الييئة تت ت  ‮.‮الك يورية رئيس لد 
 ‮التػا الح ايػة خػبلؿ و ػف‮ ‮ ،الي ػيف و وظفييػا أعضػائيا أدا  خػبلؿ  ػف  ض وف الييئة ىذه اةتقبلؿ
 ‮ ،طبيعتػو نػتكا أّيػا الػتيكـأو  الشػتـأو  اإلىانػةأو  التيديػدأو  الترىيػبأو  الضػغوط  ػف الح ايػة ليػـ تكفػؿ‮
 ‮.‮ يا يـ   ارةة خبلؿ ليا يتعرضوف‮ ‮قد‮ ‮التا‮
 تكػرس‮ ‮ ،الفةػاد  ػف لموقايػة شػا مة ةياةػة اقتػراح  ي ػة الخصػوص عمػل الييئػة تتػولل‮ " 203 ال ػادة
 ‮ ،الع و يػة واأل ػواؿ ال  تمكػات تةػيير‮ ‮وػا وال ةػؤولية والشػفاوية النزاىة وتعكس والقانوف الحؽ دولة  بادئ
 ‮"‮تطبيقيا‮ ‮وا ةاى ةوال ‮
 الفةػػػاد  ػػػف بالوقايػػػة ال تعمقػػػة نشػػػاطاتيا تقيػػػيـ عػػػف ةػػػنويا تقريػػػرا الك يوريػػػة رئػػػيس إلػػػل الييئػػػة تروػػػ 
 3"‮االقتضا  عند ال قترحة والتوصيات‮ ‮ ،ال كاؿ ىذا‮ ‮وا ةكمتيا‮ ‮التا والنقائص‮ ‮ ،و كاوحتو
وف  ةػتقمة عػف الةػمطة التنفيذيػة، حتػل كاف يفترض لض اف اةػتقبللية لكنػة  كاوحػة الفةػاد ، أف تكػ 
 ال تفقد اةتقبلليتيا باعتبارىا أك ر ةمطة تحـو حوليا شبية الفةاد ىا الةمطة التنفيذية.
   
 النصػوص  وقػ  بػيف الفكػوة اشػكالية تبقػل لكػف ،االصبلحات  ف ل رحمة تتوي  2016 دةتور يعتبر
 نػوأل ،الدولػة و ال كت ػ  وػا الػنص يتركيػا التػا ال ػاراو  الواقػ  يكػوف بحيػث ،ال  ارةػةو  الواق   ف الدةتورية
، ذلػؾ ينفػاأو  ي بػت الواقػ و  الخػاركا االةػتيبلؾ إلػل  وكيػة شػكميات  كرد النصوص  ف يكعؿ  ف ىناؾ
، رغـ ك مة  ف االصبلحات التا تصب وا ص يـ الحكـ الراشد 2016بشكؿ عاـ عرؼ التعديؿ الدةتوري 
   ات و طرؽ لوضعيا  وض  التنفيذ الكاد.  انيا غير كاوية و تحتاج الل آلي
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 :1لالستثمار التنظيميو  التشريعي طاراإل -2
 ال شػروة الييئػات انشا و  التشريعية النصوص  ف العديد تصدر  ،لبلقتصاد الكديدة التوكيات ل ةايرة
  نيا: االةت  ار ع مية عمل
 االةت  ار اكرا ات تةييؿ رةضرو  إلل الداعا 1993 لعاـ (1993-12) رقـ التشريعا ال رةوـ صدور -
 عمػػػػل يشػػػرؼ ككيػػػاز االةػػػت  ارات  تابعػػػػةو  ترقيػػػة وكالػػػة انشػػػا  إلػػػػل باإلضػػػاوة ،لمخػػػارج االربػػػاح تحويػػػؿو 
 .االةت  ار
 .االةت  ار ترقيةو  ال ةاى ة وزارةو  االةت  ار لتطوير الوطنية الوكالة نشا إ -
 اتفاقية 52 بمغت التاو  االةت  ار ض افو  بتشكي  مؽتتع التا االطراؼ ال تعددةو  ال نائية االتفاقيات براـإ -
 2.اتفاقية 31 الضريبا االزدواج بم و  2001  اي وا
 ،االكنبا االةت  ار الةتقطاب  واتية بيئةو   ناخ لتوقير الكزائر  ف  حاولة ال بذولة الكيود ىذه كؿ
 : يما ب ا ت يزتو  الةوؽ قواعد ارةا  وا  باشر بشكؿ دخمت قد ،الكزائرية الدولة تكوف بذلؾ
    ب ال تعمقػػػيف 86/13 قػػػانوفو  82/13 قػػػانوف   ػػػؿ الةػػػابقة التشػػػريعات الغػػػا و  االةػػػت  ار نظػػػاـ تحريػػػر -
 .ال ختمط االقتصاد شركات
  االكنبا االةت  ار نحو ك رحمة بالك مة البائ و  اال تياز صاحب نظاـ -
 .االعت اد و بقةال طا قرارات تصاري  تقديـ وا القرضو  النقد  كمس بلؽطنإ -
 ،االةػت  ارات بترقيػة ال تعمػؽ 1993 أكتػوبر05 وػا ال ػؤرخ 93/12 رقـ االةت  ارات ترقية قانوف صدور -
 .االةت  ار بكذب ال تعمقة الشروط تحةيف يتناوؿ حيث
 ،الخػػارج الػػلو   ػػف اال ػػواؿ حريػػة  بػػدأو  ،الػػدولا التحكػػيـ إلػػل المكػػو و  ،االكنبيػػة اال ػػواؿ رؤوس واةػػتقباؿ -
 APSI). 3) االةت  ارات ترقيةو  لدعـ الوطنية الوكالة نشا ا
ا يبػػرزه ذىػػو  ،ىت ػػاـ  تزايػػد ب وضػػوع الحكػػـ الراشػػدإىنػػاؾ  ، التشػػريعاتو  عمػػل  ةػػتو  النصػػوص الدةػػتورية
 تقنيف العبلقة بيف االطراؼ االخر .و   حاولة لتنظيـو  االنفتاح عمل بقية الفواعؿ
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 الجازا ار عم  الييكماي التصحيا  اتسياسو  برام و  اصالحات آثار: رابعا
 : السياسي المستوى -1
 وػػػػا التػػػػدرج تتكاىػػػػؿو  ،كػػػػدا قصػػػػيرة كػػػػاؿآ وػػػػا راشػػػػدة صػػػػبلحاتإب ال شػػػػروطة القػػػػروض كانػػػػت ذاإ
 إلػػل تتحػػوؿ االصػػبلحات ىػػذه  ػػف يكعػػؿ ،غيػػره عػػف قطػػر كػػؿ ت يػػز التػػا الخصوصػػية ي ػػؿتو  ،االصػػبلح
 وتراكػػػ  ال ديونيػػػة رتفػػػاعإ إلػػػل النيايػػػة وػػػا يػػػؤدي  ػػػا ال ػػػدووعات  يػػػزاف عمػػػل عػػػب و  لمدولػػػة  قمػػػؽ ىػػػاكس
 .الراشد الحكـ خانة وا يصب ال االصبلحات  ف النوع ىذا يعتبر االقتصادي االةتقرار
 : قصيرة ز نية كاؿآ وا تبعا الحكو ات ةقوطو  وشؿ تعاقب ذلؾ عف نت و 
 1991 كواف05 —1989 ةبت بر 9 ح روش  ولود الةيد حكو ة -
 1992/كويمية/08—1991كواف05 غزالا اح د ةيد الةيد حكو ة -
 1993اوت21– 1992/كويمية/08 الةبلـ عبد بالعيد الةيد حكو ة -
 1994 اوريؿ 11—1993 اوت 21  الؾ رضا حكو ة -
 .1995 دية بر 31—1994 اوريؿ 11 ةيفا  قداد الةيد  قداد -
 1998 دية بر 15—31/12/1995 اويحا اح د حكو ة -
 1999 دية بر 23—1998 دية بر15 ح دانا يؿاة اع حكو ة -
 2000 أوت 27-1999 دية بر 23 بيتور بف اح د -
 لمػببلد الةياةػا الوضػ  عمػل انعكػس ، ةتقرة غير اقتصادية لظروؼ نتيكة الحكو ات ةقوط يبلحظ
 داقتصػػا اتكػػاه وػػا تةػػير كانػػت ،الكزائػػر اتبعتيػػا التػػا االصػػبلحات ع ميػػة اف يتبػػيف االتفاقيػػات خػػبلؿ  ػػف
  ف االصبلحات خطة حيث  ف  تشابية االتفاقيات كؿ كانتو  ،ال وكو االقتصاد نظاـ  ف الخروجو  الةوؽ
 ال حمػا الخػاص القطػاع دور وتعظػيـ لمةػوؽ األ ػر تػرؾو  ،االقتصادي النشاط وا الدولة دور تقميص خبلؿ
 االكنبا.و 
  :االقتصادي المستوى -2 
 :  نيا االكت اعاو  االقتصادي ال ةتو  عمل آ ار االصبلحات تمؾ عف نت 
 %.20 بنةبة (1991-1985) خبلؿ الفردي االةتيبلؾ  توةط تراك  -
 %.20 ةنوي ب توةط (1992-1987) لمفترة الةم  اةعار ارتفاع -
   55000 ،كػػػا عا ب ةػػتو  20.000)  ػػنيـ بطػػاؿ  ميػػوف 1.5 إلػػػل 1992 ةػػنة البطالػػة حكػػـ ارتفػػاع -
 .عاؿ( ونا ب ةتو 
 
 




 التػاو  ةػنوات( 4  ػف التةػديد)اقؿ  ػدة قصػر بةػبب دوالر  ميػار 25 إلل الخاركية ال ديونية ـحك ارتفاع -
 تػدخؿ ،االصػبلحو  التن يػة إلػل الدولػة تتكػو اف وعػوض االصػبلح ع ميػة ابطئػتو  الدولػة عمػل ضػغط تشػكم
  ػػف االتػػ الػػديوف كدولػػة ترتيبػػات وػػا الػػدخوؿ إلػػل ذلػؾ بعػػد تضػطرأو  الػػديوف لتةػػديد الػػز ف  ػػ  ةػػباؽ وػػا
 كػؿ ،الدولػة عمػل خػاركاو  داخمػا ضػغطو  عب  يشكؿ وىذا ،لمديوف الدولة  داخيؿ  ف االكبر الكز  يذىب
 ال ؤشػػػرات عمػػػل ةػػػمبية نتػػػائ  إلػػػل باإلضػػػاوة، الراشػػد الحكػػػـ تكػػػريس وػػػا يشػػػكؾو  التن يػػػة ع ميػػػة يعيػػػؽ ىػػذا
 :  نيا نذكر االقتصادية
 1985 بةنة ة قارن 1991 ةنة %260 ب عدؿ الصرؼ ةعر قي ة تخفيض -
 .الخد اتو  الةم  اةعار ارتفاعو  تزيد -
 .الكزائري االقتصاد تراك  تةكيؿ -
 .دج  ميار 425 قي ة 1992 ةنة بم  حيث ال الا العكز ارتفاع -
  1993 ةنة  ميار 26.5 إلل دوالر  ميار 18.4  ف الخاركية ال ديونية ارتفاع -
 1991.1 لةنة ال خطط الخاركا الت ويؿ  ف  كز  تحقؽ لـ حيث ،%20 بنةبة الواردات انك اش -
 .الخاركا الديف اعبا  ارتفاعو  ال ةتوردة االنتاج لواـز تكاليؼ ارتفاع إلل اد    ا الصرؼ اةعار ارتفاع -
 %20 بنةبة (1991-1985) الفردي االةتيبلؾ  توةط تراك  -
  %30 قدره ةنوي ب توةط (1992-1987) لمفترة الةم  اةعار ارتفاع -
  ةػػاحة  ػػف %3 يعػػادؿ  ػػاأي  ىكتػػار  ميػػوف 7.5 تتعػػد  ال حيػػث ،الزراعيػػة االرضػػا اةػػتغبلؿ ضػػعؼ -
  2وقط الوطنا التراب
 عوضػػا الػػديوف تةػػديد إلػػل الدولػػة وتتكػػو ،الوطنيػػة الصػػادرات قي ػػة  ػػف % 70 ؾيةػػتيم الػػديف اصػػب 
 تحوليػاو  ،يقرضيا ل ف تابعة دولةال تصب و  ال ديونية نفؽ وا الدولة بقا أي  ،التن يةو  االصبلح إلل تفرغيا
 اقتصادىا. حةاب عمل غيرىا اقتصاد وا  ةاىـ عا ؿ إلل
 ينت  عف ةياةة رو  الح اية اآل ار التالية:: الحماية سياسة رفع آثارو  نتا   -3
  ،  ف خبلؿ انةحابيا  ف   ارةة ةمطتيا عمل االقتصادالوطنية الدولة ةيادة صيتقم -
 الع ػػاؿو  ال ةػػتيمؾ ح ايػػة، البيئػػةو  العا ػػة ال صػػمحة ولػػو عمػػل حةػػاب كنبيػػةاال الشػػركات  صػػال  ح ايػػة -
 بػرا   تيػدؼأي  ،الشػركات ع ػؿ حريػة دوف يحػوؿ تشػري أو  قػرارأي  اصػدار  ف الع و ية الةمطات  ن و 
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 التكييػؼ  ػف بػدؿ ،الرأةػ الية االيػدولوكيات  ػ  يػؼيتك تػاب   كػرد النا يػة الػدوؿ لكعػؿ الصػندوؽ ةياةػاتو 
 .شعوبيا  تطمباتو  خمااالد االقتصادي ياوضع   
 رغػـ ،الخػاص لمقطػاع داع ػة ،ليبراليػة اقتصػاديات إلػل القةػري التحػوؿ عمػل النا يػة االقتصػاديات اكبػار -
 اليػش الخػاص لمقطػاع ال ػوارد انةػياب إلػل يػؤدي   ػا ،بػال فيوـ الغربػا الرأةػ الا خػاص قطػاع وكػود عدـ
 1 كيد.  ردود دوف
 االنفػػػاؽو  االةػػتيبلؾ  ةػػتو  يػػنخفضو  ،البطالػػة نةػػبة تػػزداد حيػػث ،انك اشػػية ةياةػػية الػػدو  نحػػو تبنػػا -
 .الن و  عدالت تتراك و 
 روػ  عمػل الدولػة اكبػار خػبلؿ  ػف ،االقتصػادية الناحيػة  ف لمبمداف الداخمية الةياةية وا الصندوؽ تدخؿ -
 إلػل تػؤدي ،خطيػرة اكت اعيػة اتاضػطراب حػدوث إلػل يػؤدي ىػذاو  ،االةػتيبلكية ال ػوادو  االةػعار عمػل الػدعـ
 .الدولة اةتقرار زعزعة إلل  نوو  الفقر رقعة توة 
 ؼيتكػػال ارتفػػاع إلػػل يػػؤدي ىػػذاو  الصػػعبة بالع مػػة الػػواردات قي ػػة ارتفػػاع إلػػل يػػؤدي ،الع مػػة قي ػػة تخفػػيض -
 ال عيشة. تكاليؼ ارتفاع  نوو  االةت  ارو  االنتاج
 ال ةػت  ر  ػ  ال ناوةة  ف يكعؿ ،ال حما لم ةت  ر التفضمية عا مةال  الغا و  التكارة تحريرو  القيود الغا  -
 ال ةػػت  ر لصػال  الػوطنا االقتصػاد يػػرىف ىػذاو  ،ال حمػا نظيػره  ػ   تكاوئػػة غيػر الكػؼ و  ال ػدرب االكنبػا
 ةػري و   ةػت ر بشػكؿ الدولػة خػارج رباحوأل تحويمو عف ناىيؾ ،لحظةأي  وا يغادر اف ي كف الذي االكنبا
 .2الوطنا االقتصاد عمل  د رة خاطر  يح ؿ ىذاو 
 بتػػػػاري  لػػػػو كم ػػػػة وػػػػا ،لكصاسااااي محمااااد الةػػػػابؽ الكزائػػػػر بنػػػػؾ  حػػػػاوظ انتقػػػػد الةػػػػياؽ نفػػػػس ووػػػػا
 لمبقػا  قابػؿ غيػر الصػندوؽ ىيكػؿ اف إلل اشار الذي ،لمصندوؽ ال اليةو  النقدية المكنة أ اـ 20/10/2007
  دووعػػة انيػػا عمػػل النقػػد لصػػندوؽ التقنيػػة دةلم ةػػاع القػػاط  روضػػو عػػف اعػػربو  ،ال تبعػػة االكػػرا ات بةػػبب
 بةػػيطة صػػيغة ضػػ ف تػػدرج اف يكػػب ايكابيػػة نتيكػػة ليػػا تكػػوف حتػػل االصػػبلحات اف إلػػل اشػػارو  ،االكػػر
 الت  يػؿ تعػديؿ إلل باإلضاوة ،اضاوية تعديبلتأو  انتقا  إلل تؤدي اف دوف ، ركوة نتائ  إلل تؤدي شفاوةو 
 .االوةط الشرؽو  يقيااور  ش اؿ خاصة ،ال ناطؽ لبعض الضعيؼ
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 ا تمكػت اذ اال ،نيايػة لو ليةتو  بداية لو الدولييف البنؾو  الصندوؽ ومؾ وا الةير اف ايضا يبلحظ  ا
 تبعيػة باطنياو  الرشد ويو ظاىرىا يبدوا التا البنؾو  الصندوؽ ةياةياتو  برا   عف بعيدا ال بادرة ز اـ الدولة
 النفط اةعار تتحةف اف  ا لكف ،ال بر ة االصبلحية التفاقياتا خبلؿ  ف الكزائر وتل ة تـ  ا ىذاو   ةت رة
 طمػػػب إلػػػل الكزائػػػر تعػػػود االةػػػعار تراكػػػ   ػػػ  لكػػػف ،البنػػػؾو  مصػػػندوؽل تبعيتيػػػا  ػػػف الكزائػػػر تػػػتخمص حتػػػل
 لغػة عػف بعيػدا تعةػفا بشػكؿو  تنتيػا ال صػبلحيةإ شػروط اطػار وػا البنؾو  الصندوؽ يقد يا التا ،القروض
 شركائيا.و  ولةالد    التشاورو  الحوار
 : الجزا ر في الفساد معضمة -4
  كاوحػة بضػرورة 2001 اوريػؿ وػا ال ػؤرخ تقريػره ب ناةػبة االعضا  الدوؿ الدولا النقد صندوؽ لـزأ 
 :1يما  ا وا تت  ؿو  آليات عدة الصندوؽ اقترحو  اال واؿ غةيؿو  تبيض ع مية
 .ل رتكبييا العقوباتوتوقي   الكري ة لياتو حد لوض  دولية اخر و   حمية قوانيف اقتراح -
 .اال واؿ تبيض  حاربة  كاؿ وا الدولا التعاوف تك يؼ -
 .زبائنيا أ واؿ  صادرو  ىوية  عروة بضرورة ال الية ال ؤةةات ال صارؼ لزاـإ -
 .حركتيا  راقبةو  ال شبوىة اال واؿ لرصد كديدة انظ ة وض  -
  ػف لموقايػة الوطنيػة الييئػة تشػكيؿ تػـ حيػث ،ةػادالف ب كاوحػة ال ختصػة االكيػزة نشا إب الكزائر قا ت
عػدادو  ،الفةػاد  ػف لموقايػة تدابيرو  ةياةات اقتراح حوؿ  يا يا تت حور التا 2006 ةنة ، قاو توو  الفةاد  ا 
 عػػف الكشػػؼ وػػا تةػػاىـ أف ي كػػف التػػا ال عمو ػػات ك ػػ  إلػػا باإلضػػاوة ،الفةػػاد  خػػاطر  ػػف لمتوعيػػة بػػرا  
 .اإلدارية اإلكرا اتو  القانونية لؤلدوات الدوري التقييـو   نو الوقايةو  الفةاد أع اؿ
 النزاىػة لتعزيػز العربيػة الشػبكة إلػل  قاو تو(و  الفةاد  ف لموقاية الوطنية )الييئة الييئة ىذه انض ت  
 التػا ،العربيػة ال نطقػة وػا أخػر  ىيئػةو  وزارة 42 بػذلؾ لتضػاؼ ،2008 ةػنة تأةةت التا الفةاد  كاوحةو 
 التػػا الةياةػػات  ناقشػػةو  ال عمو ػػات تبػػادؿو  القػػدرات لتن يػػة نوعيػػا  ػػف وريػػدة ،تشػػاركية مي يػػةإق آليػػة تشػػكؿ
 اختصاصيا. وا تدخؿ
 اتيا ػات حػوؿ وةػاد شػبيات ىناؾ اف اال ،الفةاد  كاوحة حوؿ الدولية االتفاقيات وا االنخراط ورغـ 
 الطريػػؽ  شػػروع وػػا ،رييفكزائػػ كبػػار و ػػوظفيف ةياةػػية شخصػػيات إلػػل ضػػخ ة ِرشػػل أكنبيػػة شػػركات بػػدو 
  ميػار 12 بكمفػة  شػروع وىػو ،العقػود عمػل الحصػوؿ لضػ اف ،الػببلد يػربط الػذي » غرب - شرؽ « الةيار
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 أكيػػزة يشػػ ؿ وع ػػوالت رشػػل ىنػػاؾ اف التحقيػػؽ وكشػػؼ ،كيمػػو ترا 1200  ةػػاوة عمػػل ي تػػد أ ريكػػا دوالر
 .الع و ية األشغاؿ وزارة وا بارزيف و ةؤوليف الببلد وا أ نية
   ػا ،لمدولػة ال  موكػة النفطية ةوناطراؾ شركة ش مت 2010 وا أخر  وةاد وضيحة إلل باإلضاوة 
 2009 ديةػ بر وػا وقعػت التػا العقػود كػؿ بتك يػد ،بوتفميقة عبدالعزيز الةػيد الك يورية برئيس األ ر دو 
  .و حاباة وةاد بحاالت االشتباه بةبب ،ةوناطراؾ    ،2010 ووبراير
 القضػا  حِقػؽ عنػد ا ،ال  موكػة لمدولػة الكزائريػة ةػوناطراؾ بشػركة تتعمػؽ التػا لفةػادا وضيحة ظيرت
 شػػبية وػػا ،لمدولػػة ال  موكػػة والغػػاز لمػػنفط » اإليطاليػػة إينػػا « شػػركة رئػػيس ،سااكاروني باااولو  ػػ  االيطػػالا
 .1الكزائرية ةوناطراؾ    بعقود لمفوز دوالر  ميوف 265 ب رشوة تقديـ
 قانونػا واعت ػدت ،2004  نػذ الفةػاد ل كاوحػة ال تحػدة األ ػـ اتفػاؽ وػا عضػو الكزائػر اف  ػف بػالرغـ
 وػا تأخر تةكيؿ    ،الفةاد ل كاوحة الوطنية المكنة أنشأت ،الةنة نفس ووا 2006 وا الفةاد  ف لموقاية
 عػف االةػتفياـ عبل ػات يطػرح ىػذاو  ،2010 ةػنة غايػة إلػل الةبعة المكنة لؤلعضا  الك يورية رئيس تعّيف
 .ةنوات 4 ل دة التأخر ببة
 ولـ وارغة بقيت الفةاد  كاوحة  كاؿ وا االلتزا ات و عظـ ،اآلف حتل نتائ  أية المكنة ىذه تحّقؽ لـ
 .الدولة  ف الضروري الدعـ تتمؽَّ 
  د  أةاس عمل الدوؿ يصّنؼ ،الدولية الشفاوية  ؤةةة عف الصادر 2012 لعاـ الفةاد  ؤشر ووا
  176 بيف  ف 105 ال رتبة وا الكزائر حمت اعاتالقط وا الفةاد انتشار
 الكزائػػر ةػػّكمت حػػيف وػػا ،أوريقيػػا وشػػ اؿ األوةػػط الشػػرؽ  نطقػػة وػػا 17 بػػيف  ػػف 12 ال رتبػػة ووػػا
 لم رتبػػة 2011 وػا  رتبػة اةػوأ إلػل لتصػػؿ التراكػ  اةػت ر  ػـ 88 ال رتبػة وػػا 2003 ةػنة  نػذ دنيػا  راتػب
2112. 
 النظػػػاـ يتعػػػرض ،العال يػػػة التناوةػػػية القػػػدرة حػػػوؿ العػػػال ا ادياالقتصػػػ ال نتػػػد  أكراىػػػا دراةػػػة وووػػػؽ
 ال رتبػػة وػػا الكزائػػر الدراةػػة وتصػػّنؼ ،وشػػركات ،ناوػػذيف وأوػػراد  ةػػؤوليف  ػػف تػػأ ير إلػػل الكزائػػري القضػػائا
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ذا ،ال ةػؤوليات ديػدتح وػا بػالعكز ويت يػز ، ةػتقؿ غيػر بأنػو الكزائػر وػا القضػا  يوصػؼ   حػّددىا وا 
 يةػػيؿ غا ضػػة تكػػوف  ػػا عػػادة التػػا ،القػػوانيف وػػا عمييػػا ال نصػػوص بالعقوبػػات الع ػػؿ عمػػل يكػػرؤ ال ويػػو
 الكبير. ال ؤةةاتا الفةاد حالة وا خاصة ،وتحويرىا تأويميا
 قضػػػية وػػػا كبػػار كزائػػػرييف  ةػػؤوليف ضػػد القضػػػائية الػػدعو  الكزائػػػري قبػػػؿ االيطػػػالا القضػػػا  حػػػّرؾ
 .1ةوناطراؾ    اينا االيطالية الشركة وييا تورطت التا لرشاويا
 وشػػػ  الوةػػائؿ قمػػػة بةػػبب ،الفةػػػاد كػػػرائـ كشػػػؼ وػػػا ال ػػدنا ال كت ػػػ  وعاليػػػة ضػػعؼ إلػػػل باإلضػػاوة
 والتػا الكبػر  الفةػاد قضػايا كشػؼ وػا حريتػو دوف حالت التا ،والقانونية اإلدارية العوائؽ وكود    ،ال وارد
 وتبيػػيض الفةػػاد  كاوحػػة الع و يػػة الةػػمطات  حاولػػة رغػػـ ،الػػداخؿ قبػػؿ تحريكيػػا وػػا يةػػيـ الخػػارج أصػػب 
 الصػػػفقات قػػػانوف عمػػػل ال تكػػػررة والتعػػػديبلت ال ػػػالا واالةػػػتعبلـ ال عالكػػػة خميػػػة إنشػػػا  خػػػبلؿ  ػػػف ،األ ػػواؿ
 الع و ية.
 ،مػػداب 168 بػػيف  ػػف 88الػػػ ال رتبػػة عمػػل الكزائػػر حصػػمت ،الفةػػاد ل كاوحػػة الكزائريػػة الك عيػػة حةػػب
 ةػنوات  رتبػة نفػس اىػ ،88 ال رتبػةو  الكزائػر عميو حصمت الذي والتنقيط ، فاكئا و"ليس  تدف ترتيب وىو
 .عربيا والتاةعة أوريقيا 17 ال رتبة عمل حصمت ك ا ،2013و 2014
غياب إرادة ذلؾ الل  يرك و  ،وا ةمـ  كاوحة الفةاد تقد ا تةكؿ لـ  عا ا 12 و نذ الكزائر أف حكاج وأكد
 ال كاوحة لمفةاد قوانيفال وةف الفةاد اتفاقيات عمل ال صادقةرغـ  اةية ةي
 20، وةػػنيا لقػػانوف 2014الكزائػػر عمػػل اتفاقيػػة األ ػػـ ال تحػػدة ل كاوحػػة الفةػػاد عػػاـ حيػػث صػػادقت 
العديد  ف األكيزة واآلليػات الخاصػة ب كاوحػة الفةػاد، تت  ػؿ  ا أنشو  ،ال تعمؽ ب كاوحة الفةاد 2006وبراير 
وخميػػة  عالكػػة ال عمو ػػة ال اليػػة، والييئػػة الوطنيػػة لموقايػػة  ػػف الفةػػاد و كاوحتػػو، إلػػل  ،كمػػس ال حاةػػبةوػػا  
 .2 كانب الديواف الوطنا لق   الفةاد وال فتشية العا ة لم الية.
 وشػ مت ،بالفةػاد ال رتبطػة القضػايا  ػف العديػد  عالكػة الكزائريػة ال حػاكـ ويػو تشػيد الػذي الوقػت ووا
 وػا الةػمطة كديػة وػا  تػابعوف يشػكؾ ،النفطيػة ةػوناطراؾ شػركة قضية أشيرىا ،االقتصادية تالشركا كبر 
 القضايا. ىذه  عالكة
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(، 20/06/2017بتػاري  ) ،،  وقػ  الكزيػرة االلكترونػا"تصػنيؼ الكزائػر وػا ةػمـ الفةػاد..تأكيد و اةػتنكار" ياةيف بودىػاف، 









 وػإف ،كراوػة الػديف عػز الفةػاد ل كاوحة الكزائرية لؤلكادي ية ال ؤةس العضوو  األةبؽ البرل انا وبرأي
  ؤةةػات ينخػر يػزاؿ ال الفةػاد أف عمػل  ؤشػر ذلػؾ أف  عتبػرا ،الكزائػر" بحكػـ بمػدا يشػرؼ ال الترتيػب "ىػذا
 ".و ؤةةاتو الكزائري ال كت   يدّ ر ةرطانا لػ"وـر وتحوؿ ،الكزائرية الدولة
الػل ةػرعة تغيػر  باإلضػاوة ميػار دوالر ةػنويا،  1.8يضػي  التيػرب الضػريبا عمػل الكزائػر  ػا قي تػو 
 ػف االقتطػاع الضػريبا تشػريعية القوانييف التا تػوور بيئػة خصػبة لمتيػرب، ك ػا تػـ تةػكيؿ تيػرب ال ؤةةػة ال
بف خبلؼ النائب خةػائر خزينػة الدولػة طيمػة أربػ  عيػدات نيابيػة بػد ا  ػف  البرل انا  قدر،حيث لمبرل انييف 
باقتطػاع الضػريبة  ػف أكػور  ال ؤةةػة التشػريعة ميػوف دوالر بةػبب عػدـ قيػاـ إدارة  545بنحػو  1997عاـ 
ف ال ؤةةػػة التشػػريعية بيػػذا الةػػػموؾ ىػػا تقػػـو بشػػػرا  ذ ػػـ ب عنػػػل ا 1 أعضػػا . 606النػػواب البػػال  عػػددىـ 
 البرل انييف الذيف يفترض وييـ   ارةة ةمطة الرقابة عمل ال اؿ العاـ .  
 خاصػػة  ؤةةػػة 562 شػػ مت التػػاو  الكزائػػر وػػا االةػػت  ار  نػػاخ حػػوؿ الػػدولا لمبنػػؾ دراةػػة حةػػب
 إلػػل باإلضػػاوة الكبيػػر العػػائؽ يعتبػػر فةػػادال اف اةػػتكوابيـ تػػـ الػػذيف ال ؤةةػػات رؤةػػا  أكػػد ،أكنبيػػةو  وطنيػػة
 اع اليػػا رقػػـ  ػػف %6 حػػوالا تنفػػؽ ال ؤةةػػات اف الػػدولا البنػػؾ وقػػدر ،لمقػػروض( )الوصػػوؿ ال ػػالا العػػائؽ
 الغيػػر االقتصػػاد تفشػػاو  الصػػناعا العقػػار عمػػل الحصػػوؿ  شػػكمةو  ا تيػػازات عمػػل الحصػػوؿ لتةػػييؿ رشػػوة
  .2رة ا
 اقتصػاد ىػو ال ػوازي االقتصػادأو  رةػ ا الغيػر االقتصػادأو  الظػؿ اقتصػاد ،الخفػا باالقتصػاد يقصد 
 بالتشػػريعات يعتػػرؼ الو  ،الوطنيػػة الحةػػابات وػػا  خركاتػػوو   دخبلتػػو تػػدخؿ الو  الحكو يػػة لمرقابػػة يخضػػ  ال
 .بيا ال صرح غير الدخؿ أشكاؿ أيضا يش ؿ بؿ وقط ال شروعة غير األنشطة يش ؿ ال وىو ،الصادرة
 :3يما  ا ال وازي االقتصاد يتركيا االت الةمبية اآل ار و ف
 .الضريبا التيرب بةبب ،الضرائب حصيمة تخفيض 1-
  عػػدالت تخفػػيض ،البطالػػة  عػػدالت زيػػادة ،ال عمو ػػات تشػػوه خػػبلؿ  ػػف ،االقتصػػادي االةػػتقرار يزعػػزع 2-
 .التضخـ  عدالت ارتفاع ،االقتصادي الن و
 .ال وارد توزي  عمل ةمبا ا ر ترؾ 3-
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 تضػػػر ، عتبػػػرة نةػػػبة ىػػػاو  ،26,9% نةػػػبتو  ػػػا الكزائػػػر وػػػا الرةػػػ ا غيػػػر قتصػػػاداال حكػػػـ ويقػػػدر
 قوانينيػا بةػط حيث  ف الدولة بةيادة  ضرة تعتبر انيا ك ا ،الدولة  نيا تةتفيد ال حيث ،الوطنا باالقتصاد
، اطنيفال ػو  ك يػ  بيف ال ةاواة عدـو  الضريبا التيرب  ف  زيد إلل يدو  ىذاو  ،الوطنا ترابيا عمل انفاذىاو 
كػػادت اف تعصػػؼ و ، رغػػـ االصػػبلحات التػػا اتبعتيػػا الكزائػػر اال اف اال ػػار كانػػت ةػػمبية عمػػل كػػؿ االصػػعدة
ولػػـ تعكػػس النصػػوص الدةػػتورية التػػا اتةػػ ت الػػل حػػد  ػػا ، الػػل اةتشػػرا  الفةػػاد باإلضػػاوة، باةػػتقرار البمػػد



























  الراشد الحكم فواعل مستوىالجزا ر و : الثاني المبحث
 : تمييد
 ،واعػؿ كػؿ  ػف  تباينػة  واقػؼ الػدولييف البنػؾو  الصػندوؽ وقػؼ ، ػبلث وواعػؿ عمل الراشد الحكـ يقوـ
 ت يػػزو  ،الخػػاص القطػػاع  ػػ  ت ا ػػا العكػػس عمػػلو  ،لبلنةػػحاب بػػدعوتيا الحكو ػػة تكػػاه تصػػورو  رؤيػػة لي ػػاو 
 .ال دنا ال كت      بالغ وص
 (االنسحا  و )التراجع راشد كفاعل الحكومة عم  الضغط: والأ
 الز ة تعرض الذي الدولة لدور الكديد االطار الدولا النقد صندوؽ خبرا  حةب الراشد الحكـ يعتبر 
 لنظػػاـا ز ػػةأ بفعػػؿ يتحػػوؿ ،العػػاـ النظػػاـ عمػػل ال حاوظػػة ب يػػاـ تقػػوـ التػػا الحارةػػة الدولػػة دور  ػػف ، فػػاىيـ
 عمػل يتعػيف الرأةػ الية ظروؼ تحةف   و  ،الرواه دولة إلل ليتحوؿ االقتصاد وا الدولة تدخؿ إلل الرأة الا
 .1االقتصادية الحياة  ف االنةحاب الدولة
 االز ػػات وػػا تتػػدخؿ ،ع مػػو تةػػييؿو  الخػػاص القطػػاع ح ايػػة دور ليػػا الصػػندوؽ حةػػب الدولػػة اف أي
 ال حيف وا ،حالتو تةتقرو  لمشفا  الخاص القطاع يت ا ؿ حين ا نةحبتو  ،الخاص القطاع وييا يتةبب التا
 .االز ات وا تةببوأو   ةتواه تراك  عمل الخاص القطاع يحاةب
 عمػل  يػي ف ع ػو ا قطػاع انشػا  خػبلؿ  ػف حػدي ا النا يػة البمػداف تةتيوي ال نتكة الدولة وكرة بدأت
 وػا التفكيػر  ػـ ،الريػ  بفضػؿ الدوؿ ىذه احد  الكزائرو  ال قاولة بالدولة ية ل  ا ظيورو  االقتصادية الحياة
 انةػػحابو  الراةػػ الا النظػػاـ شػػروطو   قتضػػيات حةػب كديػػد دور تبنػػاو  ال قاولػػة الدولػػة دور عػػف االةػتغنا 
 ونػت  ،الييكمػا التعػديؿ اتفػاؽ عمػل التوقيػ  بعػد خػاص لرأةػ اؿ ال بػادرة ترؾو  ،االقتصادية الحياة  ف الدولة
 وظػائؼ ىندةة اعادةو  ،االكت اعية الوظيفة  ف الدولة تكريد بعد االكت اعا بالةمـ ضررال الحاؽ ذلؾ عف
 : التالية العناصر عمل يقوـ الذي ،الراشد الحكـ تبنا اةموب خبلؿ  ف ،ليا اخر  أدوار
 .االقتصادي القرارو  االقتصادية التن ية  ركزية ال -
 .لمدولة االداريو  الةياةا التنظيـ ةير تحةيف -
 .العدالة لقطاع اصبلحو  القضائية الةمطة اةتقبللية -
 .االكت اعييفو  االقتصادييف الشركا  ك ي  اشراؾ -
                                                 








 .التن ية خيارات حوؿ التواوؽ -
 .العاـ الشأف تةيير وا الشفاوية ض اف -
 .التةيير اكرا ات تبةيطو  الدولة ىياكؿ صبلحإ -
 .التةيير ع مية وا ال واطف اشراؾو  العاـ االنفاؽ ترشيد -
 .البشرية ال وارد ترشيدو  عقمنة -
 .العا ة الحرياتو  االنةاف حقوؽ حتراـإ -
 .الفةادو  الرشوة  كاوحة -
 .الخاركاو  الداخما االةت  ار  كاؿ وت و  الخصخصة ع مية تةري  -
 تحقيػػػؽو  االقتصػػػادية البنػػػلو  لميياكػػػؿ ع يػػػؽو  كػػػذري تحػػػوؿ الميبرالػػػا، الراشػػػد الحكػػػـ  فيػػػوـ يقتضػػػا
 .تن ية احداث لغرض الك ركية الحواكز ازالةو  ال ناوةةو  التبادؿ حرية اتاحة قبيؿ  ف كديدة تتفاعبل
 : ى ا طنيتيفو  لكنتيف نشا إ عمل الكزائر ع مت
 وػػػػػػػا 99/243 رقػػػػػػـ رئاةػػػػػػا  رةػػػػػػوـ ب وكػػػػػػب انشػػػػػػائيا تػػػػػػـ: العدالػػػػػػة إلصػػػػػػػبلح طنيػػػػػػةو  لكنػػػػػػة-1
 تقػػديـو  العدالػػة وضػ  تشػػخيص تضػطم و  العدالػػة إلصػبلح الوطنيػػة المكنػة احػػداث يتضػ ف 19/10/1999
 1 .2000 /26/11 وا  ؤرخة 71 رقـ الرة ية الكريدة حةب لئلصبلح  قترحات
 372/2000 رقػػـ  رةػػوـ ب قتضػػل المكنػػة ىػػذه انشػػئت قػػدو : الدولػػة ىياكػػؿ إلصػػبلح طنيػػةو  لكنػػة-2
 .372/2000 رقـ الرئاةا ال رةوـ  ف 03 ال ادة 22/11/2000 وا ال ؤرخ
 وػػػػػا  ػػػػػؤرخ 94/465 رقػػػػػـ رئاةػػػػػا  رةػػػػػوـ ب وكػػػػػب: ال ةػػػػػتدا ة لمبيئػػػػػة االعمػػػػػل مػػػػػسال ك انشػػػػػا -
 :ػػب يقوـ 25/12/1994
   ةت رو  دوري بشكؿ البيئا الوض  تقييـ،و  ال ةتدا ة التن ية ترقيةو  البيئة  كاؿ وا كيةياةترات وض  -
 .التن يةو  بالبيئة  تعمقة قوانيف  شاري  اقتراح -
 صػمب وػا يػدخؿ ،كديػدة ىياكػؿ انشػا  إلل ضاوةباإل ،القضائيةو  اريةاالد االصبلحات  وضوع يعتبر
 .العقمنةو  الترشيد اطار وا لمدولة كديدة ظائؼو  أدوار ىندةة اعادة
 الةػػمة ذو ،الكانػػب احػػادي اقتصػػاد تكػػوف إلػػل ،وحيػػد شػػبو ك ػػورد الػػنفط عمػػل الكزائػػر اعت ػػاد اد  
 ،1986 ةػنة وػا حػدث  ػا غػرار عمػل الخاركية اتلمصد  عرضة الكزائري االقتصاد كعؿ  ا ىذاو  الواحدة
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 ل يػػػزاف عكػػز وػػا تةػػبب   ػػػا ،2008 ةػػنة العال يػػة ال اليػػة االز ػػة حػػدوثو  البتػػروؿ اةػػعار تراكػػ  بةػػبب
 .الكزائر حالة يشخص الدولا البنؾ  ف كعؿ  ا ىذاو  ال دووعات
 :1 ئريةالكزا الحكو ة بشاف حةاةةو  ىا ة نقاط وض  2006 ةنة الدولا لمبنؾ تقرير وا
 .الييكمية االصبلحات تعطيؿ وا تةبب ،االخيرة الةنوات وا الكزائر عروتو الذي ال الا الرخا  -
 .النفط ةعارأ بةبب ،بغيرىا  قارنة ضعيفة النفطية الدولة وا االصبلحات وتيرة -
 .اةت  ارية  شاري  قا ةإ وا ال تراك ة الفوائضو  ال الية االصوؿ ةت  ارإ عدـ -
 .القطاعات حيث  فأو  الفئات حيث  ف ةوا  ،اقمية ايدي وا القروض حتكارإ -
 كفػا ة وػا التػأ يرو  القروض توكيو ع مية وا ،لمبنوؾ العاـ القطاع  مكية تأ ير عمل الدولا البنؾ كدأ
 نفػػس ىػػاو   نيػػا لبلةػػتفادة ،اال ػػواؿ تخصػػيص ةػػو و  ال خػػاطر دراةػػة عمػػل قدرتػػوو  ككػػؿ ال صػػروا القطػػاع
 ضػ ف تػدرج الأي  البرل انيػة لمرقابػة تخضػ  ال النفطيػة العائػدات  ف %80 اف  ف الدولا البنؾ  بلحظات
 .2العا ة ال وازنة
 االقتصػاد وػا ال ةػاى ة وػا بتروليػة الغيػر القطاعػات  ردوديػة لضػعؼ نظػرا ريعيا الكزائري االقتصاد
 الصػغيرة ال ؤةةػات ؿتشػكو  الخػاـ الػداخما النػات   ػف %5 بةنةػب الصػناعا القطػاع يةػاىـ حيػث ،الػوطنا
  ف %83 وي  ؿ، ال حدودة الرؤيةو  باليشاشة يتةـ الذيو  الصناعا القطاع  ف %95 نةبتو  ا ال توةطةو 
 .الواردات عمل كبير بشكؿ يعت دافو   ضاوة قي ة ي  بلف ال حيث الخد اتو  التكزئة تكارة ،الدولة اقتصاد
 حةػػب ،الواةػػ  االةػػتيبلؾ ذات الةػػم   ػػف ةطويمػػ قائ ػػة تػػدعيـ عمػػل الكزائػػر اعت ػػاد إلػػل باإلضػػاوة 
 .3الكوار دوؿ إلل الةم  تمؾ تيريب    ذلؾ تزا فو  الدولة  يزانية عمل عب  يشكؿ ىذاو  الدولا البنؾ
 أكػػػوره اف رغػػػـ ،الػػػذىنيات يػػػوعم يػػػي فت بأنػػػو ،الكزائػػػر وػػػا العػػػاـ القطػػػاع إلػػػل الػػػدولا البنػػػؾ ينظػػػر 
 القطػاع اف الػدولا البنػؾ يعتبػرو  ،احترا ػا أك ػر انيػا عمػل ليػا ينظػرو  العػاـ لبلىت اـ كذابة نياأ اال ، تدنيةال
 ال الػذي االقتصػادي الن ػو تحفيػز عمػل ةػمبا يػؤ ر ىػذاو  العاليػة الرتب ذويو  العم ية الكفا ات يةتقطب العاـ
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 ةػبةن ارتفػاع الػدولا البنػؾ ةػكؿ ك ػا ،العػاـ القطػاع ي تصػيا التػا ،اليائمػة البشػرية الطاقػات ىذه  ف يةتفيد
  1. باشر بشكؿ  نتكاف غير قطاعاف ى او  دارةاإلو  الخد ات قطاع وا التشغيؿ
 الكزائػر وا الراشد الحكـ وواعؿ  ف كفاعؿ الحكو ة دور إلل الدولييف البنؾو  الصندوؽ  ف كؿ ينظر
  ػػف يطمػبو  ،وحيػػد ك ػورد الػػنفط عمػل اعت ادىػػا وػا الحكو ػػة انتقػاد خػػبلؿ  ػف ،االخػػر  الحػاالت بقيػػة   ػؿ
 االةػػػت  ارات الةػػػتقطاب ال ناةػػػبة البيئػػػة بتػػػووير االكتفػػػا و  ،االقتصػػػاد إدارة  ػػػف الكمػػػا االنةػػػحاب لحكو ػػػةا
 .الوطنا الخاص القطاع  ؤةةات     ةاواتياو  ،بالخصوص االكنبية
  ػػػػف ال دعو ػػػة البػػػرا  و  الةياةػػػاتو  ،الييكميػػػة االصػػػبلحات إلػػػل تنظػػػر ت ازالػػػػ الكزائػػػر اف يبلحػػػظ
 بانتقائيػة البػرا  و  الةياةػات تمػؾ تطبػؽ الكزائػر اف بػدليؿ، التبػاطؤو  الشػؾ  ػف بنػوع ولاالد البنؾو  الصندوؽ
 ورصػػة اقػػرب وػػا تتراكػػ  ةػػرعافو  ،القػػروض إلػػل الشػػديدة حاكتيػػا حالػػة وػػا بػػبط  الةػػير الكزائػػر تحػػاوؿو 
  .النفط اةعار الرتفاع
 بتوصػيات االخػر  مطاتالةػ يخػص اف دوف ،وقػط تنفيذيػة كةمطة الدولة    الصندوؽو  البنؾ يتعا ؿ
 البحػث  نيػا يطمػب اف دوف التنفيذيػة الةػمطة إلػل نصائحوو  توصياتو يوكو انو بؿ ،ال طموبة الرشادة تكرس
 تعػػػارض رب ػػػا انيػػػا انيػػػا عنيػػػا  عػػػروؼ التشػػػريعية الةػػػمطة الف ،تشػػػريعية كةػػػمطة البرل ػػػاف  ػػػ  تواوػػػؽ عػػػف
 يواوؽأو  يختار اف الشعب ل   ؿ ي كف ال ك ا ،ال واطنيف عمل الضغط  ف  زيد وييا تر  برا  و  ةياةات
 خػبلؿ  ػف ،البطالػة  ف ل زيد تدو أو  لم واطف الشرائية القدرة تدىور إلل تؤدي اصبلحاتأو  ةياةات عمل
  .ؼيالتكال باقؿ الرب  لتحقيؽ الع اؿ اعداد تقميص عمل تع ؿ التا ال ؤةةات صةخخص
 االنتشار( و )التمدد الخا  القطاع تعزيزو  ترقية: ثانيا
 الػدولييف البنػؾو  النقػد صػندوؽ لػد  ،أى يػة االك ػر الفاعػؿ باعتبػاره الخػاص بالقطػاع االىت ػاـ نصػبإ
 أشػكاؿ عػدة وا ظيرت وقد ،الكزائر وا العيد حدي ة تكف لـ التا ،الخصخصة ع مية إلل الدعوة خبلؿ  ف
  ػ  ال  انينػات بدايػة وػا  ػرة ألوؿ ظيػرتو  ،الع و يػة ال ؤةةػة إلػل تصػؿ أف قبػؿ ،عديػدة قطاعات و ةت
 بالقػانوف تعديمػو  ػـ ،ر زيػة بأةػعار لمخػواص الع و ية األ بلؾ عف بالتنازؿ ال تعمؽ 84/81 القانوف صدور
 وػا دخمػت التػا العقاريػة األ ػبلؾ لتشػ ؿ التنػازؿ دائػرة وةػ  والػذي 1986 وبرايػر 04 وػا ال ػؤرخ 03 86/
 بالنقػد ال تعمػؽ 90/10 رقػـ القػانوف وال ػالا البنكػا ال كػاؿ او ذلؾ تب   ـ 1981 ةنة  ف ابتدأ االةتغبلؿ
                                                 
 ،"عدالػػة توزيػػ  الفػػرص االكت اعيػػة وػػا ةػػوؽ الع ػػؿ بػػالكزائر، الكزائػػر اشػػكاليات الواقػػ  ورؤ  ال ةػػتقبؿ" ةػػاحما،  بػػروؾ 1
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 التكاريػة البنوؾ بيف العبلقة تفعيؿو  ال الا الةوؽ انشا و  ،ال ركزي البنؾ اةتقبللية عمل نص الذي والقرض
 .ال نقولة القيـ ببورصة ال تعمؽ ال تعمؽ 93/10 قانوف ظيور  ـ ،االقتصادية ال ؤةةاتو 
 لةػنة التك يمػا ال اليػة قػانوف  ػ  تكةدت واة  نطاؽ وعمل صةخالخص ع مية وا الفعما الشروع تـ
 خواص.  ةيريف لصال  تةييرىا عف والتنازؿ الع و ية ال ؤةةات ببي  ، رة ألوؿ ة   الذي 1994
 وػػػا 96/10 رقػػـ بػػالقرار عػػدؿ  ػػـ 1995 اوت 26 وػػػا ال ػػؤرخ 95/22 رقػػـ بال رةػػوـ ذلػػؾ وتعػػزز
  ػـ ،الع ميػة بيػذه ال تعمقػة االكػرا ات  ختمػؼو  ال عنيػة الفػروعو  صػةخلخصا طػرؽ بػيف حيػث 1996 كػانفا
 النشػػػػػػاط اوكػػػػػػو كاوػػػػػػة لتشػػػػػػ ؿ الخصخصػػػػػػة لتتوةػػػػػػ  2001 اوت 20 وػػػػػػا ال ػػػػػػؤرخ 01/04 األ ػػػػػػر كػػػػػػا 
  .1االقتصادي
 ال كػػػاؿ وػػػا التشػػػريعات  ةػػػتو  عمػػػل نشػػػطة حركػػػة التةػػػعينات ةػػػنوات عروػػػت الكزائػػػر اف يبلحػػػظ
 دخػػوؿ اطػػار وػػا الػػدولا البنػػؾو  الصػػندوؽ يػػدع يا التػػا االصػػبلحات اطػػار وػػا ىػػذا ويػػدخؿ ،االقتصػػادي
 الصػغيرة لم ؤةةػات اإلداريو  القػانونا اإلطػار تشػكيؿ إعػادة ضػرورة إلل الداعية الةوؽ اقتصاد وا الكزائر
 : 2يما  ا وا ت  مت ةريعة ع ميات وا الدخوؿ ض ف ،ال توةطةو 
 1990 وريػػػؿ 14 وػػػا ال ػػػؤرخ 90/ 10 قػػػانوف ل ؤةةػػػةا اقتصػػػاد إلػػػل الػػػدخوؿو  االقتصػػػادي اإلصػػػبلح -
 .والقرض بالنقد ال تعمؽ
 .1991 وبراير وا الخاركية التكارة بتحرير ال تعمؽ ،91 / 37 رقـ تنفيذي  رةوـ -
 وحيػد  كتػب انشػا و  االةػت  ار بترقيػة ال تعمػؽ 1993اكتوبر 05 وا ال ؤرخ 93 /12 رقـ تنفيذي  رةوـ -
 .1994 ةنة وا االةت  ار دعـو  الترقية بوكالة ة ا الوطنا ال ةتو  عمل
  .1994 ةنة الع و ية ال ؤةةات لخوصصة القانونا اإلطار اختيار -
 .1995 ةنة الخصخصة قانوف إصدار -
 : عمل نص الذي 2001 كواف وا وىذا لبلةت  ار كديد قانوف بإصدار عكمت الخطوات ىذه كؿ
 كيوية  كاتب بخمؽ وىذا االةت  ار  تابعةو  ترقيةو  لدعـ الوطنية لموكالة نشاط ت ركز عدـ -
 لبلةت  ارات. وطنا  كمس إنشا  -
                                                 
 بعػػػض حالػػػة دراةػػػة - اإلقتصػػػادية لم ؤةةػػػة ال اليػػػة الوضػػػعية عمػػػل الخوصصػػػة إةػػػتراتكية تإنعكاةػػػا " زرقػػػوف،  ح ػػػد 1
 .155 ،154 ص ص ،07،2010 ،عدد الباحث  كمة "،الكزائرية اإلقتصادية ال ؤةةات
 غيػر ر اكيةػتي رةػالة، الجزا ر حالة العربية لمدول المباشر االجنبي االستثمار تدفق عم  وتأثيرىا العولمة ة ير، يحياوي 2
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 أكنبية. عقود عمل الحكو ة إ ضا  -
 يػوـ ب القػرض  مػؼ لدراةػة أكػاؿ تحديػد وكػذا ،األكانػبو  ال حميػيف الخػواص ال ةػت  ريف  ػابيف ال ةػاواة -
 وال توةػطة الصػغيرة ال ؤةةػات لترقيػة وكيياالتػ بالقػانوف ال تعمػؽو  01- 18 رقػـ القػانوف اصػدر ،يػوـ 60
 :1تحقيؽ إلل ييدؼو  2001دية بر 12 وا
 كديدة  ؤةةات ظيور تشكي  - 
 اإلنتاكا النشاط ذات ال توةطةو  الصغيرة لم ؤةةات ال ؤةةاتا النةي   ةتو  رو  - 
 االبتكارو  اإلبداع تشكي  - 
 .الوطنية الخد اتو  لم نتوكات التصدير ع مية تشكي  - 
 .ال توةطةو  الصغيرة ال ؤةةات عمل ال عمو ات نشر تةييؿ - 
 اقتصػاد ترتيبػات وػا الدولػة دخوؿ نتيكة ،صبلحاتإ عمل ع مت الةنوات ىذه وا الكزائر اف يبلحظ
 تقويػةو  دعػـ عمػل تقػوـ وبػرا   ةياةػات اتبػاع الػل ،الداعيػة الػدولييف البنػؾو  الصػندوؽ لشػروط نظرا ،الةوؽ
 أى يػا الخػاص القطػاع يعتبػر التػا ،الفواعػؿ  بل يػة عمػل يقػوـ الػذي الراشػد الحكػـ راطػا وػا الخاص القطاع
 : يما  ا وا تت  ؿ ةيتشريع بيئة تووير  ف البنؾو  لمصندوؽ بالنةبة
 ةػوؽ لتنظػيـ كػا  ،والقػرض بالنقػد خػاص قػانوف ىػو: 1990 لسانة (10-90) والقارض النقاد قاانون -1
 ،الكزائػػر بنػػؾ  ةػػتو  عمػػل االةػػت  ار  مفػػات ب عالكػػة القػػانوف ىػػذا يةػػ   ،األ ػػواؿ رؤوس وحركػػة الصػػرؼ
 ك وزعػػػة األخػػر  البنػػوؾ ونشػػاط نقديػػة كةػػمطة ال ركػػزي البنػػػؾ نشػػاط بػػيف بنكػػا نظػػاـ وضػػ  إلػػل ييػػدؼو 
  ػرة وألوؿ بػذلؾ وكةػد الخػارج  ػ  األ ػواؿ رؤوس لحركػة الكديػدة العبلقػة القػانوف ىػذا حػدد حيػث، لمقػروض
 :2ب يزتيف العبلقة ىذه طبيعة تت يز يثح ، فتوح( )الباب شعار
 ال اليػػة وال ؤةةػػات لمبنػػوؾ الكزائػػر وػػا وػػروعأو  لمت  يػػؿ  كاتػػب بفػػت  التػػرخيص: المااالي المجااال فااي -أ
 حرية عمل نص ك ا ،الكزائري لمقانوف الخاضعة وال ؤةةات البنوؾ وا األكنبية ال ةاى ات وكذا ،األكنبية
 خاصة.  الية و ؤةةات بنوؾ إنشا 
 باالةػت  ارأو  بالشػراكة لمقيػاـ الكا مة بالحرية ال قي يف وغير لم قي يف يرخص :االستثماري المجال في - 
 اقتصادية.  شاري  لت ويؿ والخارج الكزائر بيف األ واؿ رؤوس وتحويؿ ،ال باشر
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 :1يما وي ات  مت   بادئ أربعة القانوف ىذا أقر وقد
 االةت  ار. حرية -
 األ واؿ. رؤوس تحويؿ حرية -
 االةت  ار. قبوؿ ع مية وتةييؿ تبةيط -
 الكزائر. عمييا وقعت التا الدولية االتفاقية وا الواردة الض انات تطبيؽ -
 :2النقدي ال كاؿ وا تنظيـ 90/10 رقـ القرضو  النقد قانوف تض ف ك ا
  .الكزائري لمدينار التقميدية الوظائؼ اركاع -
  .ال ركزي البنؾ اةتقبللية -
  .الخزينة  ف االقتصاد ت ويؿ تخفيض -
 تػاري   ف ابتدأ ةنة 15  دتو ز نا كدوؿ ووؽ ال ركزي البنؾ تكاه الخزينة عمل ال تراك ة الديوف اركاع -
  القانوف. صدور
  .لمبنوؾ التكارية الصبغة اعطا  -
 .النقدية طةملمة ىيئة كأعمل القرضو  النقد  كمس وض  -
  ػف ابتػدأ اصػب  الذيو  ال ركزي البنؾ اشراؼ تحت ،اقتصادي لضبط النقدية لمةياةة ىا ة  كانو عطا إ -
 .الكزائر" "بنؾ ػػب القانوف ىذا صدور
 البنػؾ يت تػ  واحػدة ل ػرة لمتكديػد قابمػة ةػنوات 6 ل دة رئاةا  رةوـ خبلؿ  ف البنؾ  حاوظ تعييف طريقة -
 .الدولة طرؼ  ف  كتتب رأة اؿو  ال الا االةتقبلؿو  ال عنوية بالشخصية ال ركزي
  بالكزائري أكنبية  الية  ؤةةاتأو  بنوؾ إلنشا  ال كاؿ وت  -
 صػبلحيات ليػاو  ال صػروية االنظ ػةو  القػوانيف تطبيػؽ حةػف ب راقبػة  كمفػة ،ال صػروية لمرقابػة لكنػة انشػا  -
 .ال خالفيف عمل عقوبات تةميط
 .لمةوؽ القتصاد  واتية بيئة ويرتو  نحو التحوؿ تعزيز اطار وا نوعية نقمة القانوف ىذا يعتبر -
 .1988 ةػػػنة  نػػػذ بػػػدأت التػػػا االقتصػػػادية اإلصػػػبلحات  ةػػػايرة 1993 لةػػػنة التشػػػريعا ال رةػػػوـ ع ػػػؿ -
 اقتصػػاد قواعػػد بإرةػػا  الػػوطنا االقتصػػاد تحريػػر إلػػل ييػػدؼ ك ػػا ،االقتصػػادية الع و يػػة ال ؤةةػػات بإنشػػا 
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 لمرأةػػػ اؿ البػػػاب وػػػت و  ال باشػػػر األكنبػػػا الةػػػت  ارا إلػػػل ال ركػػػزي االقتصػػػاد ةياةػػػة  ػػػف االنتقػػػاؿو  ،الةػػػوؽ
 1 ،واألكنبا الوطنا الخاص
 الحرة. والمناطق االقتصادي التوسع بمناطق المتعمق 321-94 التنفيجي المرسوم -2
 : ى ا نوعيف ويياو  حر بشكؿ االقتصادي النشاط ل  ارةة  ناطؽ انشا  ويش ؿ
 وػا الوصػوؿ ىػو االقتصػادي التوةػ   نػاطؽ تكػويف  ػف األةاةا اليدؼ إف: االقتصادي التوة   ناطؽ -
  ػالا اقتصػادي طػاب  ذات عناصػر عمػل ال شػت مة ال نػاطؽ بعػض تكػويف إلػل ال توةػطأو  القصػير ال ػد 
 .القاعدية واليياكؿ والبشرية الطبيعية ال وارد ووكود ،ضريبا
 ت ػػارس ،الحػػدود  ضػػبوطة ت" ةػػاحا بأنيػػات عروػػ تػػاال 320-94 التنفيػػذي ال رةػػوـ حػػدد: الحػػرة ال نػػاطؽ
أو   ينػا أو   طػار  ػف بػالقرب األةػاس أراضػا تكوف أف وي كف ،خد يةأو  تكاريةأو  صناعية أنشطة وييا
 .2صناعية"  نطقة
 عمػل والحصػوؿ ،ال صػنعة ال نتوكػات  ػف الصػادرات ترقيػة ىو الحرة ال ناطؽ إلل المكو   ف اليدؼ
 االقتصادي الن و وا ال ةاى ة وبالتالا ،التكنولوكيا ونقؿ ؿع   ناصب خمؽ إلل باإلضاوة الصعبة الع مة
 ال ضيؼ. لمبمد
 ىػذه الحكو ػة ألغػت 2004 ةػنة أواخػر وػا لكػف ،ال ي ػة ليػؤدي كيكػؿ  ينػا  تييئػة تػـ الكزائػر ووػا
 وبػذلؾ ،لمتكػارة العال يػة ال نظ ػة إلػل االنضػ اـنظػرا لترتيبػات   يػـ لػيس أصػب  دورىػا ألف ،الحػرة ال نػاطؽ
 ةتخضػ  ألنيػا ،كبيػرة حػرة  نطقػة كأنيػا الكزائػر تصػب  حيػث الحػدود أقصػل إلػل الضػرائب ةػتخفض يػاوإن
 لمتكارة. العال ية ال نظ ة شروط إلل
 الخصخصة: تسريع-3
 التا ػة باالةػتقبللية يت تػ  اقتصػادي كعا ػؿ لم ؤةةػة االعتبػار إعػادة ىػو اإلصػبلحات  ف اليدؼ إف
 خػبلؿ  ػف ،الخػاص القطػاع ع ػؿ بتةػييؿ لمدولػة تةػ   ،تشػريعية تآليػا وضػ  أخػر  كيػة و ف الدولة عف
 الصػادر 12-95: رقػـ الع و يػة ال ؤةةػات صػةخبخص ال تعمػؽ القػانوف اصػدار   ػؿ ،تشػريعة بيئػة تػووير
 6 وػػػػػا الصػػػػػادر لمدولػػػػػة التكاريػػػػػة األ ػػػػػواؿ رؤوس بتةػػػػػيير ال تعمػػػػػؽ القػػػػػانوف وكػػػػػذا ،1995 أوت 26 وػػػػػا
  نيػػػا قطاعػػػات عػػػدة وػػػا ، باشػػػر بشػػػكؿ ال ناوةػػػة الدولػػػة وتحػػػت ،ونيفالقػػػان ىػػػذيف وحةػػػب ،1995أكتػػػوبر
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 ال حروقػات قطػاع عمػل أبقػت لكػف ال يكانيكية. والصناعات التحويمية الصناعات ،الخد ات ،النقؿ ،الةياحة
 .1 باشرة ويو تتدخؿ بالدولة خاص كقطاع
 نكػػاح ةػػبةن أف ،1998  ػػاي 08 يػػوـ صػػدر تقريػػر وػػا صػػةخلمخص الػػوطنا ال كمػػس رئػػيس أوضػػ 
 الخصخصػة ع ميػة بدايػة و نػذ ،لمبيػ   ؤةةػة 89بػػ قائ ػة أعػدت الشػير نفػس ووا %25 تتعد  لـ الع مية
 . ؤةةة 1033 تأةةت
 وال تعمػؽ 2001 أوت 20 بتػاري  04-01 رقػـ األ ػر بواةطة صةخلمخص الكديد القانوف صدر ك ا
 اتخػاذ  قػؿ  واكيػة األ ػر ليػذا ةاةػااأل واليػدؼ ،صػتياخوخص وتةػييرىا االقتصػادية الع و يػة بال ؤةةػات
 .19952  نذ الخصخصة ع مية  قؿ وا يتةبب الذي القرار
 ل عالكػػػة القػػػوانيف  ػػػف العديػػػد صػػػدور بةػػػبب تشػػػريعا تذبػػػذب عروػػػت الخصخصػػػة ع ميػػػة اف يبلحػػػظ
  ف نم ةو  ا ىذاو  بحذر ال شروطة االصبلحات  واكبة يحاوؿ التشريعا االطار بقاو  ،الخصخصة  شكمة
 الع و يػة لم ؤةةػات االكت ػاعا رأةػ اؿ وػت  ،صػةخالخص  ةػار وػا ،ال ةػت رة التشريعية التعديبلت خبلؿ
 .3العال ية ال الية ال نظ ات لضغوطات اةتكابةحيث كا ت  ،كزئية بصفة كانت
 (21ىذا  ا يظيره الشكؿ )و  ورغـ ذلؾ قطعت الكزائر شوط وا ع مية الخصخصة
 2017-2007 الفترة خبلؿ الكزائر وا خصةالخص برنا   حصيمة (:21)الشكؿ 
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  ػػ  ت اشػػيا عديتصػػا بشػػكؿ تةػػير الخصخصػػة ع ميػػة اف (21رقػػـ ) الكػػدوؿ ىػػذا خػػبلؿ  ػػف نبلحػػظ
 الخصخصػة حصػيمة اف نكػد بحيػث ،ال ؤةةػات خصخصػة وػا لئلةػراع الػدولا البنػؾو  الصػندوؽ توصيات
  2016/2017 األخيػػػػػرةالةػػػػػنوات  العػػػػػدد وػػػػػا  ارتفػػػػػ   ػػػػػـ ،خاصػػػػػة  ؤةةػػػػػة 4760 ب 2007ةػػػػػنة قػػػػػدرت
، الةػنواتكػؿ   ك ػوع  ؤةةػة 174786 اك اال الل  العدد ليصؿ بشكؿ عاـ   ؤةةة 9801 /9225إلل
 .الدولة  وارد عمل البترولية اليي نة رغـ ،الت ددو  التطور نحو يةير الخاص القطاع اف عمل يدؿ ىذا كؿ
 وحػدة NIS)  :174.786إحصػائا) تعريػؼ رقػـ ليػا التا القانونية الشخصية ذات الشركات عدد بم 
 (.ONS) لئلحصا  الوطنا الديواف حةب ،2017 دية بر 31 وا
 2016 العاـ     قارنة شركة 269تـ انشا   ،2017 عاـ خبلؿانو  ئلحصا ل الوطنا الديواف يشير
 عػػػدـ رغػػػـ الكزائػػػر داخػػػؿ ،حركيػػػة يعػػػرؼ كفاعػػػؿ الخػػػاص القطػػػاع اف عمػػػل يػػػدلؿ وىػػػذا،٪ 3 حػػػوالا بزيػػػادة
 لو. ال نظ ة التشريعات اةتقرار
 : ال شروطة ال بادئ  ف ك مة االةت  ار قانوف تض يف عمل الكزائر ع مت
 تكػػوف أف يكػػب بحيػػث ،و حيطػػو باالةػػت  ار ال تعمقػػة ال عمو ػػات تػػوويرو  نشػػر عمػػل تقػػوـ: شػػفاويةال  بػػدأ -
 باإلضػاوة ،القػانوف بقػوة الح ايػة وتػووير ،االةػت  ار حريػة تػووير خػبلؿ  ػف ت ييػز دوف عػادي بشػكؿ  تػوورة
 .وال حمييف األكانب ال ةت  ريف بيف الت ييز عدـ إلل
 تػوور خػبلؿ  ػف االةػت  ار عػف الناتكػة الفوائػد تحويػؿ حرية طريؽ عف: ؿاأل وا رؤوس حركة تةييؿ  بدأ-
 األةواؽ. إلل الصعبة الع مة دخوؿ وحرية التحويؿ حرية
  ػػف ،العػػالـ دوؿ  ختمػػؼ  ػػ   ػػا لبمػػد ،والةياةػػية االقتصػػادية العبلقػػات ترقيػػة عمػػل يقػػوـو : االةػػتقرار  بػػدأ-
 الصعبة. والع مة ال اؿ رأس تحويؿ ،والتأ يـ االةتيبل  وعدـ ،ال مكية نزع عدـ حوؿ الض انات تقديـ خبلؿ
 ال تعمػػػؽ األ ػػػر وػػػا عميي ػػػا ال نصػػػوص النظػػػا يف أحػػػد  ػػػف األكنبػػػاأو  ال حمػػػا ال ةػػػت  ر ويةػػػتفيد
 وي ػا وتت  ػؿ وك ركية كبائية ا تيازات عمل الحصوؿ وا وال ت  ؿ 2001 أوت 20 وا الصادر باالةت  ار
 :1يما
 تػػدخؿ والتػػا ،ال ةػػتوردة التكييػػزات يخػػص وي ػػا الك ركيػػة الحقػػوؽ  كػػاؿ وػػا ضػػةال نخف النةػػبة تطبيػػؽ -أ
 االةت  ار. إنكاز وا  باشرة
 االةت  ار. إنكاز وا تدخؿ التا والخد ات الةم ب الخاصة ال ضاوة القي ة عمل الضريبة  ف اإلعفا  -ب
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 العينا. االةت  ار إطار وا ت ت االت العقارية ال قتنياتب ال تعمقة ،ال مكية نقؿ رةـ دو   ف اإلعفا  -ج
 والػدو  ،الشػركات أربػاح عمػل الضػريبة  ف ةنوات خ س وأقصاىا بةنتيف أدناىا تقدر  دة طيمة اإلعفا  -د
 . ةنوات بعشر تقدر ال دة حاليا وأصبحت والتكاري الصناعا النشاط عمل والرةـ الكزاوا
 ال نػاطؽ وػا تنكػز التػا االةػت  ارات وا ال ت  ؿو  االةت نائا لبلةت  ار ا تيازات تقديـ إلل باإلضاوة
 لبلقتصػػػاد بالنةػػبة الخاصػػػة األى يػػػة ذات االةػػت  اراتو  ،الدولػػػة  ػػف خاصػػػة  ةػػػاى ة تن يتيػػػا تتطمػػب التػػػا
 الطبيعيػػة ال ػػوارد وتح ػػا البيئػػة عمػػل تحػػاوظ اف شػػأنيا  ػػف التػػاو   تطػػورة تكنولوكيػػا تةػػتع ؿ التػػا ،الػػوطنا
 : خاصة ا تيازاتو   زايا ب نحيا ، ةتدي ة يةتن  إلل وتؤدي الطاقة وتدخر
 االةت  ار. إطار وا تتـ التا العقارية ال قتنيات كؿ يخص وي ا ال مكية نقؿ حقوؽ دو   ف اإلعفا  -
 ال اؿ. رأس وا والزيادة التأةيةية العقود يخص وي ا %2 قدرىا  نخفضة بنةبة التةكيؿ قي ة تطبيؽ -
 بال نشػآت ال تعمقػة األشػغاؿ يخػص وي ػا الوكالػة  ػف تقيي يػا بعػد بال صػاريؼ كميػاأو  كزئيػا الدولػة تتكفػؿ -
 االةت  ار. إلنكاز الضرورية األةاةية
 ال شروع. إنكاز وا تدخؿ التا والخد ات لمةم  بالنةبة ،ال ضاوة القي ة عمل الضريبة  ف اإلعفا  -
 وػػا  باشػرة تػػدخؿ التػا ال ةػتوردة م لمةػػ بالنةػبة ،الك ركيػة الحقػػوؽ  كػاؿ وػا ال نخفضػػة النةػبة تطبيػؽ -
 االةت  ار. إنكاز
 تاري   ف ابتدا  ةنوات عشر ل دة االةت  ار إطار وا العقارية ال مكيات عمل العقاري الرةـ  ف اإلعفا  -
 االقتنا .
  ػ   ت اشػيةو  لبلةػت  ار كاذبػةو   واتيػة بيئػة تووير إلل الكزائرية الدولة ةعا القانوف ىذا خبلؿ  ف يبدو -
  .الدولييف البنؾو  الصندوؽ بيا ينادي التا االصبلحات     ا حد إلل
 االقتصػاد وػا أةاةػا  تغيػر 10-90 والقػرض النقػد قػانوف  نذ الكزائر وا النقدية الةياةة أصبحت ك ا -
 بشػػكؿ النقديػػة الةياةػػة تكةػػدت وقػػد االشػػتراكية. ال رحمػػة أطػػوار ك يػػ  خػػبلؿ و ك ػػدة  ي شػػة كانػػت بعػد ا
 .19981-1994 لمفترة االقتصادي اإلصبلح برنا   تطبيؽ  نذ وعما
 التاري  ىوو  1999 ةنة وا الخصخصة نياية تاري  بتحديد الكزائرية الدولة الدولا النقد صندوؽ وصلأ -
 تمػؾ وػا القويػة الةياةػيةو  االكت اعية الضغوطو  الع مية تحضير لعدـ نظرا الةمطات قبؿ  ف يحتـر لـ الذي
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 ب  ف العاـ القطاع ببي  نددوا الذيف الةياةية االحزابو  االكت اعييف الشركا  لضغوط كزائرال تعرضو  الفترة
 .الدولييف البنؾو  النقد صندوؽ لشروط الحكو ة خضوعو  بخس
 بيػػ  خػػبلؿ  ػػف الصػػا تة الخصخصػػة اةػػتع ؿو  ، باشػػرة غيػػر صػػةخخص ع ميػػات إلػػل الحكو ػػة تألكػػ -
 .لمع اؿ ال ؤةةة
 الو  اضػحةو  رؤية لدييا يكف لـ الحكو ةو  ،الخصخصة حوؿ ال بات عدـو  الترددب الةياةا الخطاب عرؼ -
 .1صةخالخص بشأف  ذىب
  ػدرا   ػف %34.3 اف إلػل الكزائػر وػا االةػت  ار  نػاخ حػوؿ اكراىػا دراةػة وػا الػدولا البنػؾ شػارأ
 بعض  ف ةاالةتفادو   عا بلتيـ لتةري  رشاوي شكؿ وا اع اليـ رقـ  ف %7الل 6 ف  يدوعوف ال ؤةةات
  .التفضيمية الخد اتو  ال زايا
 النػػػات  ك ػػػالاإ  ػػػف % 85 إلػػػل % 70 بػػػيف  ػػػا ال تطػػػور العػػػالـ دوؿ وػػػا الخػػػاص القطػػػاع يةػػػاىـ
 لػػـ حيػػث الػػوطنا االقتصػػاد وػػا بفعاليػػة  ةػػاىـ غيػػر الكزائػػر وػػا الخػػاص القطػػاع  ػػزاؿ حػػيف وػػا ،ال حمػػا
 .%50  ةاى تو نةبة تتكاوز
  نػػػاخ ةػػو  نتيكػػػة الكزائػػػري االقتصػػػاد وػػػا ، ضػػاوة قي ػػػة صػػن  وػػػا الخػػػاص القطػػػاع تبػػػاطؤ ويركػػ 
 .2االةت  ار  ناخ لتقييـ الدولية ال ؤشرات وا  تأخرة  راتب وا الكزائر يصنؼ  زاؿ الذي االةت  ار
 تحققيػػا التػػا ال كاةػػب  قػػدار تحػػدد التػػا ىػػا االكنبػػا ال ةػػت  ر  ػػ  االتفػػاؽ ع ميػػة اف القػػوؿ ي كػػف
  نػاخ تحةػيفو  البيروقراطيػة االكػرا ات  ػف التخفيػؼ الدولػة  ػف يطمػب االكنبػا ت  روال ةػ لصػالحيا الدولػة
 .بالع ؿ الخاصة القوانيف تعديؿ خبلؿ  ف االةت  ار
 الدولػة خػارج االربػاحو  اال ػواؿ  ػف كبيرة لكتمةو  الةري  التحويؿ ع مية  ف تتضرر الدولة اف حيف وا
 بعيػدا ،الطػرويف  صػال  تكفػؿ تشػريعات ضػ ف بيػا لوصػوؿاو  العبلقػة ىػذه ترشػيد يقتضػا ىػذاو  ،ترشػيد دوف
 بيػا ينػادي التػا ي ػر اتركػو يع ػؿ دعػو بػدعو  لمدولػة التػاـ االنةػحابو  الخػاص لمقطػاع ال طمقػة الحريػة عػف
  الرأة الا.و  الميبرالا الني  ض ف الدولييف البنؾو  الصندوؽ
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 الجزا ر: في االعمال وسوق المصرفية عمالاأل-4
 ىػػاو  ،االئت ػػاف عمػػل الحصػػوؿ ةػػيولة وػػا دولػػة 189 أصػػؿ  ػػف 174 ال رتبػػة وػػا الكزائػػر تصػػنؼ
 تعزيػزو  ،ال صػروا القطػاع وػا ال ناوةػة بتعزيػز أوصػت اف الصػندوؽ ببع ة دو   ا ىذاو  ،كدا  تأخرة  رتبة
  الديوف. إكرا ات انفاذ وتحةيف ،الدائنيف حقوؽ
 الكبيػرة الشػركات وػت  إلػل تحتػاج التػا، وال توةػطة الصػغيرة الشػركات لتحفيػز الضػ اف نظػاـ إصػبلح
 وتطػوير ال ناوةة زيادة عمل يةاعد أف شأنو  ف الذي الخاص القطاع وا لم شاركة البنوؾو  لمدولة ال  موكة
 1ال اؿ. رأس أةواؽ
 حيػث 2017 ةػنة الوود زيارة تقرير وا كا   ا خبلؿ  ف الصندوؽ حةب االةتكابة الكزائر حاولت
 2:االتا حوؿ االتفاؽ تـ
 بػػيف الشػػراكة حػػوؿ قػػانوف و ةػػودة ،الكديػػد االةػت  ار قػػانوف تشػ ؿ ،واةػػعة ىيكميػػة بإصػػبلحات القيػاـ
  راعاة    ،اإلداري التأخير  ف والحد اإلكرا ات تبةيط إلل ييدؼ ،كديد وقانوف ،والخاص العاـ القطاعيف
 الةوؽ. اقتصاد    كيد بشكؿ تتكيؼ اف يكب التا والقانونية ال ؤةةية األطر
 عمػػل تةػػيطر ،الكزائػػر وػػا البنػػوؾ عػػدد بإك ػػالا  قارنػػة عػػددىا قمػػة رغػػـ الع و يػػة البنػػوؾ تػػزاؿ ال 
 ،القػروض حكػـ إك ػالا  ػفأو  الكمػا الودائػ  حكػـ  ػف ةػوا  86%  ػف بػأك ر الكزائريػة ال صػروية الةػوؽ
 .تدريكا بشكؿ النةبة ىذه تناقص رغـ ،2013 ةنة غاية إلل وىذا
 الةػػوؽ عمػػل الع و يػػة البنػػوؾ لةػػيطرة حػػد بوضػػ  ،الكزائػػر الػػدولا البنػػؾ يطالػػب االطػػار نفػػس ووػػا
 بعػػث أكػػؿ  ػػف وذلػػؾ ،الكزائػػر وػػا الع ػػو ا ال صػػروا القطػػاع خصخصػػة خػػبلؿ  ػػف ،الكزائريػػة ال صػػروية
 الكيػػػاز تطػػػوير يفيػػػد ب ػػػا ،بيني ػػػا ال ناوةػػػة بعػػػث وبالتػػػالا ،والخػػػاص العػػػاـ القطػػػاعيف تركيبػػػة بػػػيف تػػػوازف
 ال صروا.
 خاركيػة ضػغوط ىنػاؾ كانػت حيػث ،ةنوات عدة  نذ طرحت ،الع و ية البنوؾ بعض صةخخص وكرة
 ال صػروية الةػوؽ إلػل التػوازف إلعػادة وخصخصػتيا ،الع و يػة البنػوؾ  ػاؿ رأس لفت  ،الكزائر عمل  ورةت
 صبلحلئل الدولا النقد صندوؽ بيا تقدـ التا ال قترحات بيف و ف، البنوؾ تمؾ عمييا تةيطر التا ،الكزائرية
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عطػا  ،كيػدة  اليػة بصػحة يت تعػاف ع ػو ييف بنكػيف خصخصػة وػا اإلةػراع بػالكزائر ال ػالا  خ ػس  يمػة وا 
 :1ال تبقية الع و ية البنوؾ لخصخصة ةنوات
 البنػوؾ أ ػاـ ال صػروا الع ػؿ وػا الشػ ولية  كػاؿ وػت  قد 1990 لةنة واالئت اف النقد قانوف أف رغـ 
 ،وييػا ال خػاطرة وقمػةؤلربػاح  ل رانظػ ،الخاركيػة التكػارة عمػل ت ويميػا وػا زتركػ البنػوؾ ىػذه اف اال ،الكزائريػة
 .ال نتكة االةت  ارات ت ويؿ حةاب عمل
 اةػتع اؿ عمػل كبيػرا االعت ػاد يػزاؿ وال ،أخرة تػ الكزائريػة البنػوؾ وػا اإللكترونػا الػدو  أنظ ػة تػزاؿ ال
  ػف العديػد تطبيػؽ  حػاوالت رغػـ وىػذا ،نكيػةالب والبطاقػات الشػيكات عػوض ،ال عػا بلت وػا القانونيػة النقػود
 نةػػبة ضػػعؼ إلػػل باإلضػػاوة ،أكنبيػػة  ؤةةػػػات  ػػ  بالشػػػراكة ،الكزائػػػر وػػا الػػدو  ألنظ ػػة العصػػػرنة بػػرا  
 .العربية والبمداف ال توةط حوض بمداف وا ،تقريبا األضعؼ تبقل والتا الكزائر وا ال صروية التغطية
  حػػاوالت رغػػـ ،الكزائريػػة البنػػوؾ ت يػػز صػػفة ،القػػروض ات مفػػ  عالكػػة وػػا اإلداريػػة اإلكػػرا ات  قػػؿ
 .االةت  ار قروض وا الشخصية ال ةاى ة نةبة ارتفاع    ، عالكةمل الز نية الفترة تقميص
 كبيػرة ك يػات طبػ  وػا الحكو يػة الةياةػات بةػبب ،الةػيولة وائض  شكمة  ف الكزائرية البنوؾ تعانا
 ،ال ػػػدخرات تزايػػػد إلػػػل أد   ػػػا وىػػػو ،لم ػػػواطف الشػػػرائية القػػػدرة فوتحةػػػي لؤلكػػػور ال ةػػػت ر لمروػػػ  النقػػػود  ػػػف
 .البنوؾ لد  ىيكمية ظاىرة إلل وتحوليا
 أف رغػـ ،1 بازؿ  عايير تطبؽ بقيت حيث ،ال صروية لمخد ات 3 بازؿ  عايير تطبيؽ عف الكزائر تأخر -
 2 2013 ةنة بداية  نذ 3 بازؿ  عايير تطبيؽ بدأت قد العربية البمداف وييا ب ا العالـ وا البنوؾ
 إدارة وػا الكمػا ال ةػتو  عمػل الػدولا النقػد صػندوؽ رأةػيا وعمػل الدوليػة ال اليػة الييئػات إلحػاح بعػد 
  نػػاخ وضػػعؼ البيروقراطيػػة ال شػػاكؿ قضػػية وػػا  تقد ػػة كػػد  راتػػب وػػا الكزائػػر تصػػنيؼ اف اال ،االقتصػػاد
 ةػػ يت لكنػػة تكػػويف إلػػل بالدولػػة دوػػ  الػػذي األ ػػر ،بإلحػػاح يطػػرح الحوك ػػة  بػػادئ تبنػػا أصػػب  الةػػت  ارا
 .3"الراشد الحكـ لكنة"ػب
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 التبػػاطو  خػػبلؿ  ػػف ىػػذاو  ،خاركيػػة أطػػراؼ إلرضػػا   وكيػػا المكنػػة ىػػذه تأةػػيس اف يعتبػػر  ػػف ىنػػاؾ
 التػػا ال بػػادئ ىػػذه تبنػػا بأى يػػة اإلحةػػاس بدايػػة يعتبرىػػا  ػػف ىنػػاؾو  ،االصػػبلحات  ػػ  التعا ػػؿ وػػا التػػرددو 
 ، لكف يبدو اف عدـ االقتناع ىو األ ر ال رك .الدوؿ تقييـ وا لعال يةا ال عايير  ف أصبحت
 بالنةػبة يعتبػر الذي ،ال صروا ال كاؿ وا ،الكزائر عف بالرضل يشعر ال البنؾو  الصندوؽ اف يبدو 
 غايػة وػا أ ػر يةػرو  بةػيولة الخػارج الػلو   ػف اال ػواؿ تحويػؿ حريػة لػو الػذي ،الخاص لمقطاع تركو لمكزائر
  صػػروية  نظو ػة دوف يػػتـ اف ي كػف ال االقتصػػادي االقػبلع اف ؽو الصػػند و البنػؾ يػػر  حػيف وػػا ،الخطػورة
 .الدولة تدخؿ عف بعيدة و خاصة
 حالػػة وػػا ككػػؿ الدولػػةو  العػػاـ القطػػاع كعػػؿ إلػػل ييػػدواف البنػػؾو  الصػػندوؽ اف العبلقػػة خػػبلؿ  ػػف يبػػدو
 عمػػل قػػادر غيػػرو  ضػػعيؼو  ىػػش حمػػاال  الخػػاص القطػػاع اف عم نػػا اذا خاصػػة ،الخػػاص القطػػاع إلػػل تبعيػػة
 التبعيػةو  الكنةيات ال تعددة الشركات إلل االقتصاد قيادة تةميـ يعنا  نوو  ،االكنبا الخاص القطاع  ناوةة
  .الدولييف البنؾو  الصندوؽ إلل
 الجزا ر في المدني المجتمع فاعل ׃ثالثا
 عػػف الحػػديث بػػدأ حيػػث ،ضػػاال ا القػػرف ػػف    انينػػاتال وػػا ال ػػدنا ال كت ػػ   فيػػوـ الكزائػػر عروػػت 
  ؤةةػاتو وػا شػرعية أز ػة الكزائػري الةياةػا النظػاـ ويػو يشػيد كػاف الذي الوقت وا ال دنا ال كت    فيوـ
 بالحػديث ال ػدنا ال كت ػ   فيػوـ إرتبػاط حيػث بعد ةيطرة الدولة عمل كؿ  فاصػؿ الحيػاة العا ػة، ،الةياةية
  نػػو أك ػػر رةػػ ا  فيػػوـ عػػف يعبػػر الكزائػػر وػػا ل ػػدناا ال كت ػػ   فيػػوـ،رغـ أف الػػدي قراطا اإلنتقػػاؿ عػػف
 .لمدولة الرة ية ال ؤةةات عف  ةتقبلأو   دنيا  فيو ا
 الةياةػػية و االقتصػػادية األز ػػة  ػػف مخػػروجل النقابػػاتو  بالييئػػات كزائػػريال الةياةػػا النظػػاـ اةػػتعاف 
 .1كدد إكت اعييف واعميف اشراؾ خبلؿ  ف القائـ ،األحادي لمنظاـ
 وصػايةأي  عػف واةػتقبلليتيا النقابيػة لمتنظي ػات ،الحرية  ن  عمل نص الذي 1989وردةت وبصدور
 .حزبية ةيطرةأو  ةياةية
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 وػػت ،  ػػـ 1"ال ػػواطنيف لك يػػ  بػػو  عتػػرؼ النقػػابا الحػػؽ" أف عمػػل نػػص الػػذي 1996 دةػػتور كػػا   ػػـ 
 أك ػػػر ارتػػػبط لكزائػػػرا وػػػا ال ػػػدنا ال كت ػػػ   فيػػػوـ أف إال ،الك عيػػػات ،النقابػػػات ،زاباألحػػػ لتكػػػويف ال كػػػاؿ
 2.عروتو الذي التنوع بكؿ الكديد الفضا  ىذا أطرت التا بالك عيات
 اال ،ال ػدنا ال كت ػ  بقي ػة  نيا اعتراوا ال دنية والتنظي ات بالك عيات الخاص القانوف تةف والكزائر
  كاؿ الحد  ف أو  اأوحمي الك عيات ىذه عمل ةيطرةمل ،واإلدارية القانونية القيود تض  نفةو الوقت وا انيا
 .3لؤلطر الرة ية دائ ة تبعية وا يكعميا   ا ،حريتيا
  قاوػة ال ػدنا ال كت ػ  تنظي ات تواكو حيث ،ال شاركة  قاوة ضعؼ ال دنا ال كت    ؤةةات تواكو
  .كيد بشكؿ ع ميا أدا  عمل يعيقيا وىذا ال شاركة عمل تشك  ال
 الك عيػػات عػػدد اف ،ال حميػػة الك اعػػاتو  الداخميػػة وزارة  ةػػتو  عمػػل ال وكػػودة االحصػػائيات تشػػير 
 احصػػائيات حةػػب 108940 ال عت ػػدة ال حميػػة الك عيػػات عػػدد بمػػ  حػػيف وػػا ،ك عيػػة 948 بمػػ  الوطنيػػة
 .2018 دية بر
 باإلضػػاوة حػزب 60 ظيػر 1990 ديةػ بر 04 وػا الصػػادر 90/31 الك عيػات قػانوف إصػدار وبعػد
 تعػددىا ليبمػ  ،ك عيػة ألػؼ عشػر ا نػا  ػف أك ػر قصػيرة وتػرة وا عددىا بم  وقد الك عيات  ف العشرات إلل
 بم  2010دية بر 31 كرد وحةب ،وطنية ك عية 1000و  حمية ك عية 56500 حوالا 2000 ةنة وا
 حػؽ عمػل 2012 لةػنة الك عيػات قػانوف بقلأ ك ا، 4 حمية ك عية 88700و وطنية ك عية 1005 عددىا
  ػف االعانػاتو  اليبػاتو  ال اليػة ال ػوارد إلػل باإلضػاوة ،ك عيػةأي  ف ػ التػراخيص ةػحب وػا ،الداخميػة وزارة
 .تعاوف تفاقيةإ تربطيا التا تمؾ  اعدا خاركية ىيئةأي 
 قبػؿ  ػا بالفترة  قارنة 1995 غاية إلل 1990 دية بر 4 قانوف صدور عند الك عيات أغمبية ظيور
 .االكت اعية والك عيات ،التبل يذ أوليا  ىيئاتو  الرياضية الك عيات  ف كميا ، 1990
                                                 
 دارةػات  ركػز العربػا، ال ةػتقبؿ  كمػة ،" الفتنػة الحصػار، الحقػرة، ׃ الكزائػر وػا ال ػدنا ال كت ػ  " الدةػوقا، راىيـإبػ أي ف 1
 .64 ص ،2000 ةبت بر ،259 عدد العربية، الوحدة
 .9 ص ةابؽ،  رك  كابا، الناصر عبد 2
 واإلنةػانية، كت اعيػةاإل العمـو  كمة ،" الكزائر وا ال حمية التن ية ادارة وا ال دنا ال كت    ؤةةات  وق  " زيانا، صال  3
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 األ نيػة الوضػعية رغػـ، تصاعدي  نحل ووؽ 1990 ةنة بعد الك عيات  ف العظ ل األغمبية نشأت
 .الكزائر  نيا عانت التا الصعبة
 وروػػػض ،ال كت ػػػ  تةػػػيير وػػػا تػػػدخميا عػػػف التخمػػػا الدولػػػة لػػػروض نتيكػػػة الك عويػػػة ال شػػػاركة أز ػػػة
 ال صػال  وبػروز ،كيػة  ػف ال حميػة اإلن ائية ال شاري  وا شراكيـوا   ،االكت اعية الشرائ  ب ختمؼ االعتراؼ
 .أخر  كية  ف أىداويا    وتضاربيا ،الك عيات ل ةؤولا الفردية
 وا% 11ت وصم بين ا ،وقط %5 بمغت الكزائر وا الك عوية ال شاركة نةبة أف  غاربية دراةة أظيرت
 80.000 نوياػػػػػة نشأػػػػػت إذ ، قارنةػػػػػال يؿػػػػػةب لػػػػػعم ةاػػػػػورن اػوػػػ 42%و %38 يفػػػػػب اػػػػػ  تراوحػػػػػتو  ،ربػػػػػ غػػال
 بالكزائر ، ب عنل أف ىناؾ ضعؼ  شاركة، لمك عيات وا الشأف العاـ1ورنةا وا كديدة ك عية
 وػورأو   نيػا  عتبػر لعػدد البطػا  ال وت وكذا 1995 ةنة بعد الك عيات  ف كبير لعدد تراك  ىناؾ
 الةياةػػا الع ػػؿ وركػػود الك اعيػػة التنظي ػػات أشػػكاؿ وتقاليػػد قاوػػة  ضػػعؼ عمػػل يػػدؿ   ػػا ، باشػػرة نشػػوئيا
 2.الشعبوية اإليديولوكيا  ف عقود  بل ة بعد ال كت   وا ،واالكت اعا وال دنا
 بأىػػداؼ تتعمػػؽو   وةػػ ية نشػػاطات ت ػػارس الكزائػػر وػػا ال ػػدنا ال كت ػػ   نظ ػػات اف القػػوؿ ي كػػف  
 ،اةػتقبللياو  واعميتيػا يػرىف ىػذاو  ،الدولػة طػرؼ  ػف ل اليػةا ال ةاعدات عمل حصوليا إلل باإلضاوة  حدودة
 نقابػػػات   ػػػؿ ،االخيػػػرة الةػػنوات وػػػا الع ػػاؿ عمػػػل الػػدواع دور ت ػػارس التػػػا الحػػػرة النقابػػػات بعػػض باةػػت نا 
 لبػػرا    نػػاىض ال نظ ػػات  ػػف النػػوع ىػػذا يعتبػػرو  ،االكػػور شػػبكات بتحةػػيف تطالػػب التػػا التربيػػةو  الصػػحة
 الحكو ػة عمػل يضغط الو يتكاىميا،  الدولييف البنؾو  الصندوؽ  ف يكعؿ بالتالاو  ،فالدوليي البنؾو  الصندوؽ
 ال ؤةةػػػات بيػػػ و  الخصخصػػػة  ةػػػائؿ ل ناىضػػػتيا نظػػػرا ،نشػػػاطيا ل  ارةػػػة اوةػػػ   ةػػػاحة تػػػرؾ أكػػػؿ  ػػػف
 االكػور تك يػدو  ،الع ػاؿ تةػري و  البطالػة لقضػية النقابات  ناىضة إلل باإلضاوة ،الخاص لمقطاع الع و ية
 الصػػندوؽ صػػبلحاتا  و  أىػػداؼ  ػػ  ال ةػػتقمةو  الحػػرة النقابػػات  را ػػاو  أىػػداؼ وييػػا تتعػػارض  واضػػي  كميػػاو 
 .البنؾو 
 البنػػؾو  الصػػندوؽ وػػاف ال ػػدنا ال كت ػػ  وواعػػؿ أحػػد عػػف الػػبعض تعتبػػر التػػا الةياةػػية االحػػزاب  ػػاأ
 الشػػػأف وػػػا التػػدخؿ اف الػػدولا البنػػؾ يػػػر  حيػػث ،اختصاصػػػيـ  ػػف لػػيس داخمػػا شػػػأف وييػػا يػػػروف الػػدولييف
 .الدولا البنؾ ع ؿ ص يـ  ف ليس الةياةا
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 : 1المرأة عمل فر  دعمو  الجنسين بين المساواة رابعا:
 وػػا ال ػرأة  شػاركة  عػدالت حيػث  ػف األدنػل البمػػداف  ػف واحػدة ،الػدولا البنػؾ حةػب الكزائػر تعتبػر
 خةػارة وي  ػؿ  ةػتغمة غيػر ،ةال حت مػ ال نتكػة العا مػة القػو   ف كبيرة نةبة يترؾ  ا وىذا ،العالـ وا الع ؿ
 .لبلقتصاد الوطنا ال حت ؿ النات   ف كبيرة
 القطػاع وػا الع ػؿ وػرص خمػؽ عمػل الحكو ػة تع ػؿ افو  ،الع ػؿ ةوؽ وا ال رأة بإد اج البنؾ يوصا
 الحكو ػػػة التػػزاـ  ػػ  لمنةػػػا  الفػػرص زيػػادة وػػػا وال ةػػاى ة ،الحكو ػػة أىػػداؼ  ػػف كػػز  ىػػو والػػذي ،الخػػاص
 ةػبيؿ عمػل ،ال كػاالت بعػض وػا تقػدـ أحػراز عمػل يةػاعد ،الدةػتور وػا عمييػا  نصوصال ال بادئ بتطبيؽ
  محوظ. بشكؿ البرل اف وا النةا  عدد زاد ال  اؿ
 : خبلؿ  ف    الركاؿ ال ةاواة لض اف العاـ القطاع وا النةا  توظيؼ  بضرورة ،الدولا البنؾ ير 
  ظروؼ النةا  . وتحةيف  رونة أك ر ع ؿ ةاعات تووير -
  العاـ. النقؿو  الطفؿ رعاية توويرو  لمع ؿ الخروج عمل النةا  تحفيز -
  التدابير. ليذه واالقتصادية االكت اعية والفوائد التكاليؼ تقييـ -
 االكت اعية. ال واقؼ تغيير وا لم ةاعد العاـ الخطاب وا ال رأة ع ؿ تطبي  عمل الع ؿ -
  التعميـ. وا القوي التقدـ  ف الرغـ عمل التوظيؼ وا  تناةب ـتقد حققفي لـ النةا  -
 . الدولية االختبارات وا الركاؿ  ف أوضؿ وأدا  ال انوي التعميـ إلك اؿ احت اال أك ر النةا  -
  تدريب.أو  الع ؿأو  التعميـ وا غير  وكودات (24-15 بيف أع ارىـ تتراوح )الذيف الشابات نصؼ -
 وتشػػارؾ ،ال كػػاورة البمػػداف وػػا الركػػؿ  ػػف أةػػوأ ،الكزائريػػة لم ػػرأة بالنةػػبة الع ػػؿ ةػػوؽ نتػػائ  تعتبػػر 
 وشػ اؿ األوةػط الشػرؽ  نطقػة وػا ،ال توةػط( وػا%  25 ) قابػؿ العا مػة القو  وا ،النةا   ف وقط 17%
  أوريقيا(.
 وػػا الكنةػػيف بػػيف والفكػػوة % 9.4 الػػذكور  ػػف نظػػرائيـ  ػػف % 20.7 النةػػا  عنػػد البطالػػة  عػػدالت
 التعميـ. تو  ة    البطالة زيادة
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 أكػور بػيف كبيػر وػرؽ الو  ال ػرأة لصػال  األكػور وػا شػا مة إك اليػة وكػوة وكػود حدي ػة دراةػة أظيػرت
 كودة ذات وظائؼ عمل الحصوؿ إلل يع مف المواتا النةا  ت يؿ ك ا ،التعميـ  ةتو  حةب والنةا  الركاؿ
 1أوضؿ.
 التػا ال قاويػة الحػواكز وػا االشػكاؿ يبقػل ،زالت ييػ وعػدـ الكنةػيف بػيف ال ةاواة تدعـ الكزائرية الموائ 
 ب كػرد الع ػؿ ةػوؽ  ف ينةحبف النةا  أف تةكيؿ    ،الع ؿ ةوؽ وا ال رأة  شاركة انخفاض كزئيا تفةر
 ال بل ينات. أواخر إلل وصوليف
 ىنػػػاؾ اف اال ،الوقػػػت ب ػػػرور العا مػػػة القػػو  وػػػا ال ػػػرأة  شػػػاركة وػػػا البطيئػػػة الزيػػػادة  ػػف الػػػرغـ عمػػػل
  ةنة(.34-30) الع رية الفئة وا تبدأ ال شاركة وا انخفاض
 بالنةػبة 30 إلػل 25 بػيف الػزواج عنػد يتػراوح الع ػر ) توةػط العائمة تبدأ أف ب كرد أنو إلل يشير ىذا
 تتوقػػؼ ،االوؿ ال ولػػود ظيػػور  ػػ  التشػػكؿ وػػا (32 األولػػل الػػوالدة عنػػد الع ػػر و توةػػط ،الكزائريػػات لمنةػػا 
 .االةرةو  الطفؿ برعاية تتعمؽ بألةبا الع ؿ عف ال رأة
 وتػرة  ػد  عمػل الكنةػيف بػيف الفكػوات تقميػؿ خبلؿ  ف الكزائر وا ال رأة ع ؿ اف الدولا البنؾ ير  
 .2040 عاـ بحموؿ ال ئة وا 40 بنحو اإلك الا ال حما النات  وا زيادة إلل يؤدي اف ي كف ،ةنة خ ةيف
  ػف أك ػر التعمػيـو  التربيػة   ػؿ ،االةبلؾو  الفروع عضب وا النةا  نةبة ارتفاع تةكؿ الكزائر اف رغـ
  %36.82  ف أك ر القضا و  %60 الصحةو  60%
 التعػػدد  ػػف %29.5 نةػػبتو  ػػاأي  489.285 الع و يػػة الوظيفػػة وػػا النةػػوي العنصػػر التعػػدد يبمػػ 
 طراؾ()ةػونا لم حروقػات الوطنيػة الشػركة  ةػتو  عمػل ،ال ػرأة شػغؿ  رصػد انشػا  إلػل باإلضػاوة، االك ػالا
 .2002 ةنة
 ،الع ػػؿ وػػا الكنةػػيف بػػيف ال ةػػاواة حػػوؿ الػػدولا البنػػؾ نصػػائ   تابعػػة اكػػؿ  ػػف الكزائػػر اف يبلحػػظ
 ال ػػػرأة اةػػتطاعتو  البرل ػػػافو  الػػػوزارات وػػػا بػػػال رأة الخاصػػػة ،الكوتػػػوأو  الحصػػص نظػػػاـ وػػػرض إلػػػل ع ػػدت
 دوف زلػت  ػا انيػا لمكزائػر ظػرين  ػزاؿ ذلػؾ رغػـو  ،العةػكرية حتػلو  الشػرطيةو  اال نيػة االكيػزة إلػل الوصػوؿ
 2.ال ةاواة تحقيؽ وا ال طموب ال ةتو 
 طارىػاإ وػا ال ةاواة إلل البنؾ ينظر حيث ،بالركؿ  ةاواتياو  ال رأة بع ؿ الدولا البنؾ اىت اـ يبلحظ
 وػا الػدوؿ بػيف ال ةػاواة   ػؿ ،وةػ أ  ةػتويات وػا لم ةػاواة اىت ػاـأي  يعيػر ال حػيف وػا ،الػداخماو  الضػيؽ
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 ال تحػػػدة الواليػػػات ويػػػو تيػػػي ف الػػػذي ،البنػػػؾو  الصػػػندوؽ وػػػا خاصػػػة ،الدوليػػػة ال نظ ػػػات داخػػػؿ قػػػرارال صػػػن 
 .، أو ال ةاواة بيف الطبقات االكت اعية الدوؿ بقية  ف غيرىا  ف أك ر اال ريكية
 ةياةػتو بعػض وييػا تتةػبب التػا ال تزايدة البطالة ا تصاص وا التفكيرو  الشغؿ ب ةالة االىت اـ عدـ
 دوف  نيػا ال فمةة ال ؤةةات غمؽو  ،الع اؿ عشرات ب صير االىت اـ دوف ،ال ؤةةات صةخخص ؿقبي  ف
 وػا حصػرىا دوف ،ال ةػتويات كػؿ عمػل الييػا ينظر اف يكب ال ةاواة اف ب عنل ،وبلةياإ ةبابأ وا البحث



























  الجزا ر في الراشد الحكم مؤشرات: الثالث المبحث
 الحكػػـ كوانػػب  ػػف كانػػب تقػػيس التػػا ،الفرعيػػة ال ؤشػػرات  ػػف لك مػػة ياةػػيةق ع ميػػة ال ؤشػػرات تعتبػػر
 التػا الػدولا البنػؾ  ؤشػرات خػبلؿ  ػف ،الكزائػر وػا الراشػد الحكػـ لقي ػة  حصػمة اآلخيػر وػا وتشػكؿ الراشػد
  .الراشد الحكـ  ةتو  عمل لموقوؼ ذلؾو  ،الكزائر بشأف أصدرىا
 ال نضػ ات بعػض  ؤشػرات إلػل باإلضػاوة ،الػدولا ؾالبنػ ىايصػدر  التػا ال ؤشػرات عمػل التركيػز ةيتـ
 .الةنوات  ختمؼ بيف ال قارنةو  ،2017-1996 الفترة خبلؿ التحوؿ لرصد الكزائر حوؿ االخر 
 السياسي االستقرار مؤشر: أوال
 غيػػػرأو   شػػػروعة غيػػػر بوةػػػائؿ ،ةػػػقوطياأو  الحكو ػػػة اةػػػتقرار زعزعػػػة احت ػػػاؿ ال ؤشػػػر ىػػػذا يقػػػيس
 االنقبلبػػات كػػذلؾو  ال ةػػمحة الصػػراعاتو  اال نيػػة التػػوتراتو  الةياةػػا العنػػؼ قيػػاس لإلػػ باإلضػػاوة ،دةػػتورية
 ونزاىػػػػة الةػػػػمطة عمػػػػل الةػػػػم ا التػػػػداوؿ اليػػػػات  نشػػػػئو يكػػػػوف اف يكػػػػب الةياةػػػػا واالةػػػػتقرار ،1العةػػػػكرية
 ارادة تحتػػػـر  نتخبػػػةو  شػػػرعية ةياةػػػية  ؤةةػػػات خػػػبلؿ  ػػػف يػػػأتا الةياةػػػا االةػػػتقرار افأي  ،االنتخابػػػات
  .الشعب
 باةت نا ، (2017-1996) ز نية وترة خبلؿ الةياةا االةتقرار  ةار تتب  (11)الكدوؿ ىذا يرصد 
 االعت اد تـو  ،الدولا البنؾ  ف ارقاـأي  الةنوات ىذه بشاف يصدر لـ (التا2001-1999-1997ةنوات)
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 الةياةػػػػا االةػػػػتقرار  ؤشػػػر












  الحوك ة دركة
Governance 
score 
 (2.5 إلل 2.5-)
 ال ئوية الرتبة
Percentile Rank 
 (100 إلل 0)
1996 1.78- 5.32 
1998 1.88- 4.79 
2000 1.43- 10.05 
2002 1.63- 6.88 
2003 1.75- 5.53 
2004 1.36- 10.68 
2005 0.92- 20.39 
2006 1.13- 15.46 
2007 1.15- 14.01 
2008 1.09- 14.90 
2009 1.20- 13.27 
2010 1.26- 11.85 
2011 1.36- 10.43 
2012 1.33- 9.48 
2013 1.20- 12.80 
2014 1.19- 9.52 
2015 1.09- 11.90 
2016 1.10- 12.38 
2017 0.96- 14.96 
   الدولا البنؾ بيانات إلل باالةتناد الباحثال صدر:
الػػذي  ،1998 ةػػنة وػػا تػػدىور ،الةياةػػا االةػػتقرار  ؤشػػر اف (11رقػػـ ) الكػػدوؿ خػػبلؿ  ػػف نبلحػػظ
 دوا ػة وػا الػببلد دخػوؿو  ،االنتخػابا ال ةػار توقيػؼ و الةػودا  العشػرية بحكػـ  ػف ال ئػة، 4.79وصػؿ الػل 
 ،ال ئػة  ػف 20.39 نةػبة لػلإ ليصػؿ 2005 ةػنة وػا تحةػف ال ؤشػر ىػذا عػرؼ حػيف وػا، ال ةػم  العنػؼ
ةػػكمت  2017 ةػػنة لكػػف ،تػػدنا وػػا األ ػػر بقػػاو  9.48 إلػػل 2012 ةػػنة وػػا تراكػػ و  ضػػعيفة نةػػبة ىػػاو 
 
 




 ال ؤشػر يةػكؿ اف يفتػرض كػاف ،ال ؤشػر ىػذا وػا الةػنوات اوضػؿ تعتبر التا 2005  ف قؿأأي  ،14.96
 الرةػػـ اك ػػر بشػػكؿ يوضػػحو  ػػا ىػػذاو  ،الةػػودا  العشػػرية انتيػػا  بحكػػـ ال اضػػية القميمػػة الةػػنوات وػػا تحةػػف
 الةياةا. االةتقرار  ؤشر وا تراك و  تذبذب حدوث يبلحظ: التالا البيانا













































                     
 
 (11ال صدر : الباحث  ف خبلؿ تفري  الكدوؿ الةابؽ رقـ )
 (very low) نخفضػة  رتبػة وػا الكزائػر تصػنيؼ بوضػوح تبػيف (23)لشػكؿ وػا ا التاليػة والخريطػة
 االنتخابػات ةػكؿو  ال ؤةةػات اةػتقرار عػدـ بةػبب ،الةياةػا االةتقرار حيث  ف (25-10ض ف ال كاؿ )
 ال شاركة. نةبو  النزاىة حيث  ف الشكوؾ حوليا تحوـ ذي ال ،الكزائرية




 عمػػل ،باألغمبيػػة الػػوطنا الشػػعبا ال كمػػس ةصػػادقبعػػد   ،2011 ػػارس وػػا الطػػوارئ حالػػة روػػ  رغػػـ
 23 يػوـ وكػاف ،1992 ةػنة  ػف ويفػري 9 يػوـ  نػذ ال فروضػة الطػوارئ حالػة روػ  ال تضػ ف الرئاةػا األ ػر
 .التنفيذ زيح دخولو و ،الرة ية الكريدة عبر القرار لترةيـ  ايو   ارس
 
 




 أف غيػر ،الكزائػري لم ػواطف العا ػة الحيػاة وػا االيكابيػات  ػف العديػد الطػوارئ حالػة روػ  لقػانوف كػاف
 ،بالعاصػ ة خاصػة  حظػورة بقيػت ،نقابيػة ع اليػةأو  ةياةػية كانت ةوا  باختبلويا واالعتصا ات ال ةيرات
  الطوارئ. حالة  بررات عف ك يرا مؼتخت ال ألةباب
 وػا ،اإلنةػاف حقػوؽ عػف لمػدواع الكزائريػة الرابطػة رئػيس ،بوشاشػا  صػطفل مػؽعو وا ىػذا االطػار 
 بروػ  القياـ إلل المكو  كرا  نتائ أي  يوكد ال “ بأنو ،الطوارئ حالة رو  قرار عمل أشير ةتة ل رور تقيي و
 يػػزاؿ  ػػا حيػػث ، نيػػا شػػا أي  يتغيػػر ولػػـ حاليػػا عمػػل  ازالػػت ة قيػػد كانػػت التػػا الحقػػوؽ كػػوف اإلكػػرا  ىػػذا
 1 ”.بذاتو قائـ حؽ ىو   ا أك ر دارةاإل لوصاية يخض  الك عوي النشاط
 ال ختمفػػػػة والحريػػػػات الحقػػػػوؽ تػػػػزاؿ  ػػػػا الطػػػػوارئ حالػػػػة روػػػػ  ورغػػػػـ“ أف بوشاشػػػػا صػػػػطفل  وأضػػػػاؼ
 بيػػذه ةػػيت تعوف الطػػوارئ حالػػة روػػ  بعػػد أف يظنػػوف ال واطنػػوف ويػػو كػػاف الػػذي الوقػػت وػػا غائبػػة لم ػػواطنيف
  كػاؿ يوكػد وال آ ػاليـ وتبخرت ظنيـ خاب أنو إالّ  ،الدةتور عميو ينص و ا لمقانوف طبقا والحريات الحقوؽ
 القيػاـأو  الةػم ا التظػاىر حريػة وال وطنيػة و نظ ػات ك عيػاتأو  كديػدة ةياةػية أحػزاب اعت ادأو  لمحديث
 ”.ع و ية أ اكف وا ات ناظر  عقدأو  ةم ية ب ةيرات
 التا والرةالة لمداخؿ وليس لمخارج  وكيا كاف الطوارئ حالة رو “ أف إلل بوشاشا  صطفل وخمص
 إصػبلحات  باشرة وا تت  ؿ كديدة  رحمة وت  قررت الكزائر أف ىو ،العربية ال ورات ز ف وا  وكية كانت
 ”الحػالا النظػاـ يفعمػو  ػا عكػس ىو يحدث  ا لكف ،الةياةية األطراؼ كؿ باةتشارة ،وكذرية ع يقة ةياةية
 .2”ال ؤةةات خارج دو ا يتصرؼ كونو طبيعتو وىا يتغير لـ“ حةبو الذي
 العديػد بةػبب ،الةياةػا االةػتقرار  ؤشػر وػا تحةػفأي  تةػكيؿ يػتـ لـ ،الطوارئ حالة رو  ورغـ اذف
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(،عمل 02/04/2017،بتاري  ) وق  كزايرس االلكترونا "،رو  حالة الطوارئ وا الكزائر..  ا الذي تغّير ؟ الؾ رداد، " 
 https://www.djazairess.com/alfadjr/189772 الرابط:
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 :الحكومة فعالية مؤشر: ثانيا
 الشعب حاكيات لتحقيؽ بفعالية االةتكابة عمل الحكو ة قدرة  د  ال ؤشر ىذا يقيس















  الحوك ة دركة
Governance 
score 
 (2.5 إلل 2.5-)
 ال ئوية الرتبة
Percentile 
Rank 
 (100 إلل 0)
1996 1.09- 13.11 
1998 0.83- 19.69 
2000 0.96- 14.87 
2002 0.60- 31.12 
2003 0.91- 31.12 
2004 0.57- 34.48 
2005 0.47- 39.22 
2006 0.47- 38.05 
2007 0.57- 32.52 
2008 0.63- 31.07 
2009 0.58- 35.41 
2010 0.48- 38.76 
2011 0.56- 36.02 
2012 0.53- 35.07 
2013 0.53- 35.07 
2014 0.48- 35.10 
2015 0.50- 35.58 
2016 0.54- 35.58 
2017 0.60- 30.29 
  .الدولا البنؾ بيانات إلل باالةتناد الباحث: ال صدر
 
 




 ،ال ئػة  ػف 39.22 بقي ػة 2005 ةنة ةكمت نةبة عملأ اف( 12) الكدوؿ بيانات خبلؿ  ف نبلحظ
 تراكػػػ  إلػػػل ذلػػػؾ اد و  ،2001ةػػػنة تبنتػػػو الػػػذي االقتصػػػػادي االنعػػػاش برنػػػا   وػػػا الكزائػػػر دخػػػوؿ بةػػػبب
 ة ػبقي 1998 ةنة  ةكمة نةبة اقؿ كانتو  ،ال ئة  ف 50اؿ يتكاوز لـ ذلؾ رغـو  ،البطالةو  الفقر ات ةتوي
 تراكػ  تةػكيؿأي  30.29 قػدرىا نةػبة 2017ةػنة ةػكمت حػيف وا ،الةودا  العشرية بةبب 14.87 قدرىا
 .2005ةنة وا تحقؽ ع ا
 : التالا البيانا الرةـ ذلؾ ويعزز































                   
 
 (12الباحث بعد تفري  الكدوؿ الةابؽ رقـ ) ال صدر:
 وىػذا، بطػئ تدىور يتبعو ،الحكو ة بفعالية الخاص ال ؤشر وا تطور يبلحظ البيانا الرةـ خبلؿ  ف

















 http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home ال صدر:
بقي ػة ضػ ف ال كػاؿ  ، وػا خانػة ال ػنخفض2017يبلحظ تصنيؼ الكزائر وػا  ؤشػر وعاليػة الحكو ػة لةػنة 
(25-50) 
  المسا لةو  الصوت مؤشر: ثالثا
  ػف اختيػار عمػل ،ال ػواطنيف قػدرة  ػد  " ال ةػا لةو  "الت  يػؿ ال ؤشػر ىػذا يقػيس الػدولا البنػؾ بحةب
   ةتقرة.و   نتخبة  ؤةةات نتيكة ةياةا اةتقرار إلل تفضا ،شفاوةو  نزيية انتخابات خبلؿ  ف ي  ميـ
  باشػػر بشػكؿأو  البرل ػػاف وػا    ميػػو خػبلؿ  ػف ،يفال ةػػؤول  ةػآلة عمػػل الشػعب قػػدرة إلػل باإلضػاوة
 1الحر. االعبلـو  التعبير حريةو  الك عيات تكويف حريةو  ،ال حما ال ةتو  عمل
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  الحوك ة دركة
Governance 
Score 
 (2.5 إلل 2.5-)
 ال ئوية الرتبة
Percentile 
Rank    
 (100 إلل 0)
1996 -1.17 14.50 
1998 -1.24 12.44 
2000 -1.11 14.43 
2002 -1.04 18.91 
2003 -1.08 18.91 
2004 -0.80 23.56 
2005 -0.72 25.48 
2006 -0.92 22.60 
2007 -0.98 20.19 
2008 -0.98 20.67 
2009 -1.04 17.54 
2010 -1.02 18.48 
2011 -1.00 20.19 
2012 -0.91 22.54 
2013 -0.89 23.49 
2014 -0.82 25.12 
2015 -0.84 24.63 
2016 -086 23.65 
2017 -0.90 23.15 
 . الدولا البنؾ بيانات إلل باالةتناد الباحث: ال صدر
 
 




 نتيكػػة 1998 ةػػنة وػػا لػػو قي ػػو قػػؿأ ةػػكؿ ،ال ؤشػػر ىػػذا اف (13رقػػـ ) الكػػدوؿ خػػبلؿ  ػػف نبلحػػظ
 لو قي ة اوضؿ ةكؿ حيث ،ةنتيف احةف 2014و 2005 ةنة شكمت حيف وا ،ال تدىورة اال نية الظروؼ
  نػذو  ،ال ةػآآلةو  الصػوت  ؤشػر ضػعؼ بوضػوح يػدلؿ ىػذاو  ال ئػة ربػ أي  ال ئة  ف 25.48/25.12 بمغت
 وػا بوضػوح ذلػؾ يظيػرو  ،ال ؤشػر ىػذا صػعيد عمػل ايكػابا تطػور يةػكؿ لػـ 2017 غايػة الػلو  الحػيف ذلؾ
 : التالا البيانا الرةـ




















































































                      
 (13الباحث  ف خبلؿ تفريؽ الكدوؿ الةابؽ رقـ ): ل صدرا
 veryكػد) ال ػنخفض الػدوؿ خانػة وػا الكزائػر وييػا صػنفت التػاو  التاليػة الخريطػة وػا كمػا ويظيػر
low) 25-10، ص ف ال كاؿ )ة لوال ةا الصوت  ؤشر وا) 




 http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home ال صدر:
 وا الحقيقا الت  يؿو  الحر االختيار وا الدي قراطية ال  ارةات خبلؿ  ف ال حاةبةو  ال ةا لة وتظير



























128/167 2.58 2.21 3.89 5.00 4.12 
 دي قراطية( )االك ر دركات 10 إلل دي قراطية( )االقؿ دركات10 ناقص  ف الدولة رتبة تتراوح
Source: A report by The Economist Intelligence Unit.Democracy Index 2017.Free speech 
under attack Unit.p8 
 ادا  ،االنتخابيػة االكػرا ات وػا ال ت  مػةو  ال عت ػدة ال ؤشػرات أىػـ يبػيف (14) رقػـ الكدوؿ خبلؿ  ف 
 ل ؤشػػػػػر ال شػػػػكمة ،ال دنيػػػػة يػػػػاتالحر ،  الةياةػػػػية ال قاوػػػػة إلػػػػل باإلضػػػػاوة ،الةياةػػػػية ال شػػػػاركة،  الحكو ػػػػة
 ل ؤشػػػرات ال تواضػػعة لمقػػيـ حت يػػػة كنتيكػػػة دولػػػة 167  ػػف 128 الكزائػػػر رتبػػػة بوضػػوح يبػػيف ،الدي قراطيػػػة
 و ىذا  ا يوضحو الكدوؿ التالا : و يظير ذلؾ التدىور حتل وا بقية الةنوات ،الدي قراطية
 2017-2006 لمةنوات الدي قراطية  ؤشر (15) رقـ كدوؿ
2006 2008  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  
3.17 3.32  3.44 3.44 3.83 3.83 3.83 3.95 3.56 3.56 
 دي قراطية( )االك ر دركات 10 إلل دي قراطية( )االقؿ دركات10 ناقص  ف الدولة رتبة تتراوح
The Economist Intelligence Unit Limited 2018p15 :ال صدر   
 القي ػة وػا  ةػتقر بقػاو  ال توةط  ف اقؿ الدي قراطية  ؤشر اف (15) رقـ الكدوؿ خبلؿ  ف يبلحظ 
 تحةػػف رغػػـ  تػػدنا  ؤشػػػر ىػػوو  انتمكنةػػػا ايكون يةػػت  نظ ػػػة حةػػب ىػػذاو  الةػػنوات بقيػػػة وػػػا 10  ػػف 3
  ػػف ك ظيػػر ،الرئاةػػيةو  التشػػريعيةو  ال حميػػة االنتخابػػات  ػػف العديػػد الكزائػػر عروػػتحيػػث ، اال نيػػة الظػػروؼ
 تعػرؼ زاؿات ػ الحكػـ رشػادة عمػل صػحا ك ؤشػر لمد قراطيػة الحقيقيػة ال ؤشػرات اف اال ،الدي قراطيػة ىر ظا
 . تواضعة قيـ
يقػػيس ىػػذا ال ؤشػػر  ػػد  انفػػاذه القػػانوف ووعاليتػػو، و ةػػتو  تطبيػػؽ التشػػريعات والمػػوائ   :حكاام القااانون: مؤشاار رابعااا


























  الحوك ة دركة
Governance 
score 
 (2.5 إلل 2.5-)
 ال ئوية الرتبة
Percentile 
Rank 
 (100 إلل 0)
1996 1.22- 12.56 
1998 1.16- 12.50 
2000 1.21- 11.88 
2002 0.63- 33.17 
2003 0.59- 31.68 
2004 0.62- 33.49 
2005 0.75- 28.23 
2006 0.71- 27.75 
2007 0.77- 24.88 
2008 0.74- 25.48 
2009 0.79- 23.22 
2010 0.78- 26.54 
2011 0.81- 24.41 
2012 0.77- 26.76 
2013 0.69- 30.99 
2014 0.77- 24.04 
2015 0.87- 18.75 
2016 0.86- 18.75 
2017 0.86- 19.23 









 : يما  ا (16) الكدوؿ خبلؿ  ف نبلحظ
 العشػرية بةػبب ال ئػة  ف 12.50 قدرىا بقي ة 1998 ةنة لو  ةتو  ادنل انوفالق حكـ  ؤشر ةكؿ
 ةػػنة كانػػت حػػيف وػػا ،القػػانوف تفعيػػؿ كبيػػر بشػكؿ عطػػؿ  ةػػم  عنػػؼو  د ويػػة احػػداث عروػػت التػػا ،الةػػودا 
 بةػبب ال ئػة  ػف 33.49 بقي ػة لػو  ةػتو  عمػلأ ،القػانوف حكػـ  ؤشر ةكؿ حيث ،ةنة حةفأ ىا 2004
 دولا.  راقب 130 اشراؼ تحتو  حةنة ظروؼ وا ةيةرئا انتخابات اكرا 
 : أى يا عديدة ألةباب تحةف يةكؿ لـ الةنة ىذه بعد ال ؤشر لكف
 الشعب  ف رةالة وىا %65 بمغت التاو  2007 التشريعية االنتخابات وا التصويت عف اال تناع نةبة -
 .االنتخابية الع مية وا ال قة بتراك  لمةمطة
 تقيػد الغػا  اقػرار بةػبب ،الةػمطة عمل الةم ا التدوؿ  بدأ  ف قمص الذي 2008 ةنةل الدةتوري التعديؿ -
 1.عيدتيف  ف ك رأل الرئيس انتخاب  كانيةإ    ،الرئاةة ل نصب الترش  وترات
 : التالا الشكؿ خبلؿ  ف وضوح اك ر بشكؿ ويظير
















































                 
 (16الباحث  ف خبلؿ تفريؽ الكدوؿ الةابؽ رقـ )ال صدر:  
 دوف بقػا بػؿ ،ال ئػة  ػف 50 عتبػة يتكػاوز لػـ حيػث ،تراكػ  تةػكيؿو  القانوف حكـ  ؤشر وا التذبذب





                                                 
 .215 ص ةابؽ،  رك  ورج، شعباف 1
 
 









 http://info.worldbank.org/governance/wgi/#homeال صدر: 
 التشريعات جودة: خامسا
 ظػػػروؼو  تت اشػػػل تشػػػريعية لػػػوائ و  قػػػوانيف صػػػياغة عمػػػل الحكو ػػػة  قػػػدرة  ػػػد  ال ؤشػػػر ىػػػذا يقػػػيس
 البيئػػػة وػػػا الحاصػػػمة لمتطػػػورات واكبتيػػػا و  القػػػوانيف  رونػػػة دركػػػة إلػػػل باإلضػػػاوة ،حاكياتػػػو تمبػػػاو  ال كت ػػػ 






































  الحوك ة دركة
Governance 
score 
 (2.5 إلل 2.5-)
 ال ئوية الرتبة
Percentile 
Rank 
 (100 إلل 0)
1996 0.91- 20.11 
1998 0.74- 22.80 
2000 0.71- 23.08 
2002 0.58- 29.59 
2003 0.52- 32.14 
2004 0.54- 30.05 
2005 0.38- 42.65 
2006 0.57- 29.41 
2007 0.62- 27.18 
2008 0.79- 21.36 
2009 1.07- 12.92 
2010 1.17- 9.57 
2011 1.19- 9.95 
2012 1.28- 9.00 
2013 1.17- 11.85 
2014 1.28- 8.17 
2015 1.17- 10.58 
2016 1.17- 10.10 
2017 1.20- 10.58 
  الدولا البنؾ بيانات إلل باالةتناد الباحث ال صدر:
 
 




  ػػف 42.65 قػػدرىا بقي ػػة 2005 ةػػنة كانػػت نةػػبة اعمػػل اف (17رقػػـ ) الكػػدوؿ خػػبلؿ  ػػف يبلحػػظ
 وػػا ةػػكمت حػػيف وػػا ،ال ئػػة  ػػف 8.17 قػػدرىا بقي ػػة 2014 ةػػنة وػػا  ةػػكمة نةػػبة اضػػعؼ كانػػتو  ،ال ئػػة
 راكػ  ىػذاو  الكزائػر وػا التشػريعات كػودة  ؤشػر تراكػ   ػد  بوضػوح يػدلؿ ىذاو  10.58 قدرىا قي ة 2017
 : أى يا عديدة ألةباب
  الصناعية ال ناطؽ وا عقارية وعيةأ عمل الحصوؿ كصعوبة التشريعيةو  االدارية العراقيؿ -
 شػارتأ  ػا ىػذاو  ،القضػائاو  القػانونا االطػار كػدو  عػدـو  ،الع ػؿ بةػوؽ الخاصة التنظي ية الموائ  نقص -
 وصػفت حيػث 2007ةػنة نقطػة 100 اصػؿ  ػف نقطػة 42 الكزائػر ةػكمت التػا العال ية النزاىة تقارير اليو
 .الخصخصة  كاؿ وا ضعيفة الكزائر  ةتويات اف ال نظ ة
، تراكػ  يةػكؿ ال ؤشػر ىػذ كعؿ  ا ىذاو  ،الخاركا لم ةت  ر   بطة الكزائرية التشريعات اف القوؿ ي كف
 : اآلتا البيانا الرةـ وا وضوحا اك ر بشكؿ ذلؾ ويظير

















































         
         
 (17الباحث  ف خبلؿ تفريؽ الكدوؿ الةابؽ رقـ )ال صدر:  
-2007وا ةنوات  ( التراك  الةري  وا  ؤشر كودة التشريعات30يظير الرةـ البيانا وا الشكؿ )

















 http://info.worldbank.org/governance/wgi/#homeال صدر: 
 خانة وا 2007 لةنة التشريعات كودة  ؤشر وا الكزائر ز بلئوو  كوو اف صنؼ الخريطة خبلؿ  ف
 .ال ئة  ف (50-25) اؿال ك واأي  ال نخفض
 الفساد مراقبة مؤشر: سادسا
 وةػػػاد  ػػػد  قيػػػاس إلػػػل باإلضػػػاوة ،الع و يػػػة االدارات وػػػا الفةػػػاد اةتشػػػرا   ػػد  ال ؤشػػػر ىػػػذا يقػػيس
 .الفةاد عمل الدولة ةيطرة  د و  ،الخاصة لم صال  الع و ية ال راوؽ توظيؼو  ،الكبار ال ةؤوليف


































  الحوك ة دركة
Governance 
score 
 (2.5 إلل 2.5-)
 ال ئوية الرتبة
Percentile 
Rank 
 (100 إلل 0)
1996 0.57- 33.33 
1998 0.88- 22.16 
2000 0.94- 18.78 
2002 0.88- 23.23 
2003 0.69- 28.79 
2004 0.68- 27.80 
2005 0.48- 40.00 
2006 0.52- 36.59 
2007 0.56- 34.47 
2008 0.59- 33.01 
2009 058- 33.49 
2010 0.52- 36.67 
2011 0.54- 35.07 
2012 0.50- 37.44 
2013 0.47- 39.34 
2014 0.60- 32.21 
2015 0.66- 28.85 
2016 0.69- 27.40 
2017 0.61- 30.29 








 قػػدرىا بقي ػػػة نةػػبة اخفػػض ةػػػكمت قػػد كانػػت 2000 ةػػنة اف (18رقػػـ ) الكػػدوؿ خػػبلؿ  ػػف يبلحػػظ
 بقي ػة 2005 ةػنة وػا  ةػكمة نةػبة اعمػل كانػت بين ػا ،الفةػاد  راقبةو  التحكـ  ؤشر وا ال ئة  ف 18.78
  ال ئة  ف 30.29 ةو  2017 ةنة وا تةكؿ لـ حيف وا ،ال ئة  ف 40 قدرىا
 وضػ  اك ػر بشػكؿ يظيػرو  ، تواضػ  الفةػاد وػا الػتحكـ  كػاؿ وػا الكزائػر ةػكؿ يبقػل ال حصػمة وػا
 :االتا البيانا الرةـ وا

















































                  
 (18ال صدر: الباحث  ف خبلؿ تفري  الكدوؿ الةابؽ رقـ )
الفةاد عرؼ تذبذب بعد تحةف وا ةنوات  راقبة أف  ؤشر يبلحظ  (32)رقـ يوض  الرةـ البيانا 
  ف ال ئة. 30قيـ   ـ تراك  وا الةنوات االخيرة لمدراةة عند 2005-2013-2010
 2007 راقبة الفةاد لةنة   ةتو (: خريطة 33)الشكؿ 
  
 http://info.worldbank.org/governance/wgi/#homeال صدر: 








 العامة المالية تسيير في الشفافية مؤشرات: سابعا
 بال وازنػػػة الخاصػػػة ال عمو ػػػات إلػػػل الوصػػػوؿ بحريػػػة ،لشػػػعوبيا الحكو ػػػات ةػػػ اح  قػػػداريفةػػػر ذلػػػؾ 
 ال وازنػة  بػادرة اةػتطبلع وػا ،العا ػة ال وازنػة يةشػفاو  ةػآلة وػا ضػعيفة نتػائ  الكزائر تةكؿ حيث ،العا ة
 .100 أصؿ  ف 13 قي ة عمل الكزائر حصمت 2010 لةنة 1ال فتوحة
 وا ال الية قوانيف وضعت حيث ،الحكو ة  وازنة البرل اف يراقب أف عمل الكزائري الدةتور نّص  رغـ
 . الا لتدقيؽ تخض  فا دوف االخيرة الةنوات
 ضاوةباإل ،الغازو  بالنفط الخاصة الضرائب ةكبلت بتفتيش لو ية   ال ائرالكز  وا ال حاةبة  كمس
 2 .ال دققة ال الية التقارير تنشر ال ةوناطراؾ اف إلل
 الغنيػػة الػدوؿ  ػف دولػة 41 وػػا العائػدات شػفاوية يـ يقػ الػذي 2011 لةػػنة اإليػرادات( ) راقبػة  ؤشػر صػنؼ
 الغنيػػة الػػنفط دوؿ كػػؿ خمػػؼ الترتيػػب ذيػػؿ وػػا تقريبػػاأي  (41/38) ال رتبػػة وػػا الكزائػػر ،الطبيعيػػة بػػال وارد
 .3بال وارد
 ال يزانيػة تةػوية لقػانوف اصػدارىا  ف خػبلؿ ،الشفاوية تعزيز وا الكزائرية الحكو ة  كيودات  ف الرغـ عمل
 ،الػدولا النقػد صػندوؽ توصية عف  تأخر ةنوات ب بلث يقدر ز نا بفارؽ 2010-2009-2008 لةنوات
 وػا 100  ػف 3 القي ػة عمػل حصػمت حيػث ،ضػعيؼ كػا  ،ال فتوحػة ال وازنػة  ؤشػر وػا ئرالكزا ةكؿ واف
 يبينػػو  ػػا ىػػذاو  ضػػعفيا رغػػـ 19/100 بنةػػبة ةػػنة أحةػػف 2015 ةػػنة بقيػػتو  ،2017 لةػػنة( OBI) ؤشػػر
 (19) رقـ الكدوؿ
 2017-2008 لمةنوات لمكزائر (OBI) ال فتوحة ال وازنة  ؤشر (19) رقـ كدوؿ
 
2008 2010 2012 2015 2017 
2/100 1/100 13/100 19/100 3/100 
 20/11/2018 بتاري  OBI ال فتوحة ال وازنة  ؤشر بيانات إلل باالةتناد الباحث: ال صدر
-2017-survey-budget-open-content/uploads/algeria-/www.internationalbudget.org/wphttps:/
 p2 arabic.pdf-summary 
                                                 
يةػػػتخدـ  ةػػػ  ال وازنػػػة ال فتوحػػػة  عػػػايير دوليػػػة وضػػػعتيا  نظ ػػػات  تعػػػددة األطػػػراؼ  ػػػف  صػػػادر،   ػػػؿ صػػػندوؽ النقػػػد الػػػدولا و نظ ػػػة التعػػػاوف  1
 االقتصادي والتن ية وال نظ ة الدولية ألكيزة الرقابة العميا وال بادرة العال ية لمشفاوية ال الية.
2
 Khaled Menna, op.cit, p14.  
 
3








 ،بال ئػة العشػريف  ػف اقػؿ الةػنوات كػؿ خػبلؿ ال فتوحػة ال وازنػة  ؤشػر فأ الكػدوؿ خػبلؿ  ػف يبلحػظ
 ةػػنة ليػػا نةػػبة اوضػػؿ ةػػكمت حيػػث ،ال وازنػػة نشػر شػػفاوية عػػف بعيػػدة ال تػػزاؿ الكزائػػر اف عمػػل  ؤشػػر ىػذاو 
  .ال وازنة عدادإ وا الك يور  شاركة عف وضبل ،2015
 :1يما  ا طريؽ عف ال وازنة  عمو ات إتاحة بشكؿ كبير عف ،2015 ةنة  نذتراكعت الكزائر 
 وقط. الداخما االةتخداـ ضلغر  التنفيذية لمةمطة ال وازنة  قترح إنتاج -
 الدورية. التقارير إنتاج عدـ -
 لمك يور. لم وازنة الت ييدي البياف تووير دـع -
 لمك يور. الو ائؽ ىذه إتاحة تتـ لـو  ،ال راكعة وتقرير الةنوي والتقرير الةنوية نصؼ ال راكعة إنتاج -
 (20) رقـ الكدوؿ يبينو  ا وىذا
 




 p1 arabic.pdf-summary-2017  20/11/2018)بتاري)  
 
                                                 
1
INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP, " OPEN BUDGET SURVEY 2017 ALGERIA", p2 
(20/11/2018),available at: https: //www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/algeria-open-budget-survey-
2017-summary-arabic.pdf   
 
 




 تحةػف وييػا يفتػرض التػا لمدراةػة ةػنة اخػر 2017 لةػنة ال فتوحػة ال وازنػة  ةػ  وػا الكزائر ةكمت
  عروػػت حػػيف وػػا ،ال شػػاركةو  الشػػفاوية لةأ ةػػ وػػا الراشػػد لمحكػػـ تطػػور ىنػػاؾ اف عمػػل حكػػـال  ؤشػػرات وػػا
 : 1التالية القيـ ال وازنة  ة   ؤشرات
 .لمك يور شحيحة عمو ات  الكزائر توور حيث ،3/100 الشفاوية  ؤشر -
 لم شػاركة لمك يػور ورصةأي  توور ال بحيث ،الك يور  شاركة  ةالة وا 0/100 عمل الكزائر حصمت -
 .ال وازنة ع مية وا
 دنيػػػا حػػدود وػػا يةػػػ   حيػػث ،100 أصػػؿ  ػػف 31 عمػػػل الكزائػػر حصػػمت ال وازنػػػة عمػػل الرقابػػة  ؤشػػر -
 .ال وازنة عمل ضعيفة ب راقبة األعمل الرقابة وكياز التشريعية لمةمطة
 ب وكػػػب ،ىيكمتػػػوو  انشػػػائو لطريقػػػة نظػػػرا ،ال وازنػػػة عمػػػل ضػػػعيفة األعمػػػل الرقابػػػة كيػػػاز  راقبػػػة تعتبػػػر
 قبػؿ  ػف الكيػاز رئػيس تعيػيف يػتـ ال ،ال راكعػة ع ميػات الكػرا  ضػخ ة تقديريػة ةػمطة ي تمػؾ ويػو ،القػانوف
 إلػػل يػػؤدي   ػػا ،القضػػائيةأو  التشػػريعية لةػػمطةا  واوقػػة بػػدوف إقالتػػو ي كػػفو  القضػػائيةأو  التشػػريعية الةػػمطة
 ب ةؤولياتو. لمووا  االعمل الرقابة لكياز كاوية الغير ال وارد إلل باالضاوة ،الكياز ىذا اةتقبللية تقويض
 بإعطػا  الكزائػر (international budget partnership) الدوليػة ال وازنػة شػراكة  نظ ػة توصا 
 : ف خبلؿ  ايما ال وازنة شفاوية تحةيفل التالية لئلكرا ات األولوية
 اإلنترنت. عمل التنفيذي ال يزانية اقتراح نشر -
 اإلنترنت. عمل التدقيؽ وتقرير ،الةنة نياية وتقرير ،العاـ  نتصؼ و راكعة ،ال يزانية قبؿ  ا بياف نشر -
 2 ال واطف. و يزانية الةنة وا تقارير ونشر إنتاج -
 (WGIالراشد العالمي )حكم تجميعي لم مؤشرثامنا: 
  نيػػةأ ألةػػباب الراشػػد الحكػػـ  ؤشػػرات وػػا كبيػػر تراكػػ  عروػػت قػػد 1998 ةػػنة اف عػػاـ بشػػكؿ يبلحػػظ
 .االرىابو  العنؼ  كاوحة دو ة وا الدولة دخوؿو  ال ةم  بالعنؼ تتعمؽ
 بةبب: الراشد الحكـ  ؤشرات تحةف حيث  ف ةنة وضؿأ ىا 2005 ةنة كانت حيف وا
 ارتفػػاع ،الخاركيػػة الػػديوف وخفػػض ،النقػػدي االةػػتقرار ظيػػور  ػػ  الػػوطنا االقتصػػاد ياتألةاةػػ كبيػػرة تقويػػة 
  توازنو.  ةتو  عند لمدينار الفعما الصرؼ ةعر اةتقرار تعزز ،األكنبية الع بلت  ف الكزائر اطاتيالحت
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INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP,op.cit,p2 
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 Idem ,p3 
 
 




 وػا كػاف اف بعػد دوالر  ميػار 21.72 قي تػو  ػا 2005 ةنة بم  حيث تحةف ال دووعات  يزاف ةكؿ
-2004) دوالر(  ميػار8.84-2003) دوالر(  ميار 4.37 -2002) دوالر(  ميار7.06-2001) واتةن
 1التنفيذ حيز األوروبا االتحاد    الشراكة اتفاقية دخوؿ إلل باإلضاوة دوالر(.  ميار 11.12
 وػا ةػنة أخػر 2017 ةػنةو ، 2005و ىػا ةػنة    الحوك ػة  ؤشػرات حيػث  ف  ةنة وضؿأ ختياربا
 : عاـ بشكؿ الحوك ة  ؤشر قي ة ولحةاب: بيني ا  قارنةلم الدراةة
  ال ؤشرات ىذه عدد ةتة عمل قة تياو  ال ؤشرات ك    حصمة كاألتا يكوف
 .ت ا ا  عدو ة الصفر حيث 100الل 0  ف تبدأ ال ئوية النةبة
  تك عية  ؤشرات 6  حصمةو   ك وع يةاوي (WGI) العال ا الراشد الحكـ  ؤشر



































2005 20.39 39.22 25.48 28.23 42.65 40 32.66 
2017 14.96 30.29 23.15 30.99 10.58 30.29 23.37 
WGI= (PS+GE+VA+RL+RQ+CC)÷6 الراشد الحكـ  ؤشر حةاب 
 الدولا البنؾ بيانات  ف ال أخوذة الةابقة بال ؤشرات الخاصة الكدوؿ إلل باالةتناد الباحث: ال صدر
 الحكػػـ  ؤشػػر حيػث  ػػف ةػػنة كأوضػؿ ال ختػػارة 2005 ةػنة اف (21) رقػػـ الكػػدوؿ خػبلؿ  ػػف نبلحػظ
 .2017 غاية إلل قي ة عملأ نياأ رغـ 32.66/100 قي ة ةكؿ الذي الراشد
 يػدلؿ ىػذاو  %50 نةػبة القي تػيف تتكػاوز لػـ حيػث ،23.37/100 نةػبة 2017 ةنة ةكمت حيف وا
 الراشػد لمحكػـ الػدولا البنػؾ ؤشػرات  حةػب ،الكزائػر تةػكؿ لػـو   تدنية بقيت الراشد الحكـ  ؤشرات اف عمل
 .ال نخفض خانة وا تصنؼ ال ؤشرات ك ي  وا  ةكمة نةبة عملأ ،بقيتو   عتبرة قيـ
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 خػػبلؿ  ػػف الػػدولا البنػػؾ وضػػعيا التػػا الراشػػد الحكػػـ  ؤشػػرات  ةػػتو  عمػػل الكزائػػر اف القػػوؿ ي كػػف 
  ضعة توا  راتب تةكؿ كانت بؿ ،ال توةط  ةتو  إلل ترقل لـ ،ز بلئوو  كوو اف
 ال ةػتو  دوف  ػزاؿ الراشػد الحكػـ ةػمـ عمػل الكزائػر تصػنيؼ اف عمػل الػدولا البنػؾ  ػف شػيادة وىػذه
  ال طموب.
 عمػل الػدوؿ تحفيز وا تةاىـ انيا القوؿ ي كف التا ،الحوك ة  ؤشرات نشر عمل ،يع ؿ الدولا البنؾ
 اعتبرت اذا ا ا ،ينشر  ا  صدقية و بكدو  الدوؿ ىذه اقتناع حالة وا ىذا ،الراشد الحكـ  ةتويات  راكعة
 عمػػل الضػػغط  ػػف  زيػػد ألكػػؿ  حايػػد غيػػر تصػػنيؼ  كػػرد الحوك ػػة  ؤشػػرات نشػػر ع ميػػة اف النا يػػة الػػدوؿ
 نتػائ  تحقػؽ ال البيانػاتو  االحصػائيات ىػذه نتػائ  واف ،صبلحاتالا زيد  ف  إلكرا  النا ية الدوؿ حكو ات
 الرشد. ةمـ عمل  ركوة
 الراشػد الحكػـ وػا  تدنيػة  ةػتويات وػا بقيت التا الكزائر الطرويف كبل تديف ال ؤشرات ىذه تبقل لكف
 ىػذه تػديف حيػث ،البنؾو  الصندوؽ ال انا الطرؼو  ،وز بلئو لكوو اف الةتو ال ؤشرات عبر القياس خبلؿ  ف



















 : الفصل خالصة
 العػػػػبلجو  االكبػػػػارو  الفػػػػرض عمػػػػل تقػػػػوـ كانػػػػت لمكزائػػػػر البنػػػػؾو  الصػػػػندوؽ ح ميػػػػا التػػػػا االصػػػػبلحات
 صػندوؽ حةػب الراشػدة االصػبلحات تمػؾ تفػرزه الػذي الةياةػاو  االكت ػاعا بالبعػد االىت ػاـ دوف ،بالصػد ة
 .اكت اعيةو  ةياةية اضطرابات  ف الدولييف البنؾو  النقد
 دوػػ   ػػا ىػػوو  خصوصػػيتيا  راعػػاةو  ال شػػروطة االصػػبلحات حز ػػة تعػػديؿ ورصػػة لكزائػػرا تعطػػل لػػـ 
 لمػػدائنيف خد ػػة الكدولػػة اعػػادة عمػػل الكزائػػر اكبػػار  حاولػػةو  ،الفتػػرة ىػػذه خػػبلؿ الت ويػػؿ بتوقيػػؼ الصػػندوؽ
 اال ػدن ال كت ػ  قبيػؿ  ف  كت عية وواعؿ اشراؾ الصندوؽ يطمب لـ ك ا ،الكزائر حةاب عمل ليـ انحيازهو 
 التػػا ال بػػادئ و يتنػاول ىػػذا وكػػؿ ،ال كت ػ   ػػف نابعػػة تشػريعة كةػػمطة البرل ػػافو  ،الػوطنا الخػػاص القطػاعو 
 .الراشد الحكـ عمييا يقوـ
 ،كديدة ل ؤةةات البنا   ـ اليدـع مية  خبلؿ  ف االصبلحات اةتعكاؿ عمل البنؾو  الصندوؽ يقوـ 
 وػػا اال العبلقػػات  ػػف النػػوع ىػػذا ويػػـ ي كػػف ،جالتػػدر  عمػػل تقػػوـ  رحميػػة إلصػػبلحات ورصػػةأي  اعطػػا  دوف
 الخروج وا ةيادتيا   ارةةل االخر  الفواعؿ بقية    لمدولة ال كاؿ ترؾ دوف ،التبعية  ف نوع تكريس اطار
 .التواوؽو  االك اع اطار وا ،العاـ لمشأف تةتكيبو  الفواعؿ كؿ طالب  تمبا بقرارات
 
 بػػػدؿ الن ػػػو   ػػػؿ ،الةػػػوؽ اقتصػػػاد  فػػػاىيـ اةػػػيرة بنػػػؾالو  الصػػػندوؽ يح ميػػػا التػػػا االصػػػبلحات تعتبػػػر
 الةياةػية باآل ػار ال بػاالة عػدـ ،االكت اعيػة الكبيػة  يػزاف حةػاب عمػل ال ػدووعات ب يػزاف االىت ػاـ ،التن يػة
 نتيكػة نفةػيا الدولػة عمػل  ػد رة آ ػار لػو تكوفو  باألوطاف يحؿ الذي الخرابو  الفوضل نتيكة تحدث قد التا
 .الدولييف البنؾو  الصندوؽ باعتراؼ الك ي  عمل قاةية اصبلحات
 ذات دوؿ  ػف ،االنتقػاؿ لتحقيػؽ اصػبلحية  شروطية ض ف االقتصادية باالصطبلحات القروض ربط
  .االكت اعيةو  االقتصادية االدوار  ف الدولة تنةحبو  ،الةوؽ اقتصاد تدعـ دوؿ إلل  ركزي اقتصاد
  
 االقتصػػادي بالشػػؽ  نيػػا تعمػػؽ  ػػا خاصػػة، خاركيػػةو  داخميػػة ضػػغوط نتيكػػة بإصػػبلحات الكزائػػر اـيػػق
 طمػػب إلػػل الخاركيػػة الػػديوف تػػراكـو  لمػػنفط ال نخفضػػة االةػػعار ظػػؿ وػػا الكزائريػػة الدولػػة  ػػف تطمػػب الػػذيو 
 الدولييف البنؾو  النقد صندوؽ قبيؿ  ف ،العال ية ال الية ال ؤةةات  ف ال ةاعدة
  
 اقتصػادية أز ػة وكػود حػاؿ وػا ال اليػة ال ؤةةػات إلػل تمكػا كانػت  ػا غالبػا الكزائػر اف ال بلحظ لكف


















   
ررت   رر يا  رر ا الحسررا ، اطوسرراويةو ت ررت  المف ررتا الحكررا ال ا رر يعتبرر   ت اكميررة ل وتيجررة كفمسررفة ت ت
 و   رر الوسررةية لمفتاترر باإلسررافة الررو  رر تا ت  تاترر  لممت ررا التفررات ح  وتاسرر اماح حسررا ية مع فيررةو
العممرا  ت المفكر ين  كتابراح ان آخ ها ب تزه ف ت ي  الكتاباح ت الحةت  المع فيةو ك ف  وبالمف تا الح يث
ررتط الررو المو مرراح ال تليررة ت اب زهررا  حيررث تكررج تتج رراح ت رريا تمرر   الرر تليينو تالبورر  الوةرر  ررو ت ت
ر حية تحةر  المتوتترةالمرتا و  إل ا ،و يو تي المف تا تمرو ومرا   المو ماح و سرمن سياسراح تبر امص ا
    .التومية 
 
را و السياسرة...ال و كبير ،وتر ا المف رتا ح كيرة  تتر ا  مرن خر    ختلرل لحةرت  مع فيرةو كاط ت
ررواتة تمررو مسررتتر التع يرراو الت جمررةو الومررت  و هرر ا اأ إ رركالياح ترر ، خيرر  ي ررك  تحرر ي كبيرر  فرر  
  .ومت    اب  لمتعميا
اتما   ا ،إت  ت ا با زا ف وكان ل  ت  المو ماح ال تلية تتمو  لس ا رو ت  الوة  ت البو  ال تليين 
إلرو مسسسراح ماليرة هر ف ا الحفرا  تمرو اطسرتة ا   تحرت تلال ت  اطت بية التر  تسر  ح جر ا  الحر   
المال  تالوة ي لمعالا ثا اوتة  و ا  ا إلو مسرات ، الر ت  اطتسرا  بمرا في را الر ت  الواميرة مرن خر   
لرر ت  اطتسررا  فرر  تجرراتز هرر ف ا مسررات ، ا تةرر يا الةرر تل تالمسررات ، الفويررةو تبرر  برر امص تسياسررياح
  ازمات ا المالية ت اط ترا ية.
ر حاح إ را ت رت ح اأهر اا إلرو المسرات ، تمرو و ر  التوميرة ت محا برة الفةر  فر   را ية  إ ا ت
ررواتة  اأم يكيررةسررمن ومررت   لمحكررا ال ا رر و فرر   رر  هيموررة لمتطيرراح المتحرر ،  ت الةررتر الكبرر ر تمررو 
ررتي ررو ت  تالبور و تمررا الةرر ا و اوعكررج  لرر  فرر  و رراا الت رر الكبرر ر فرر  ال ح مررن خرر   احتكررا  الح
  .تمثي  سعيا تمو ، تحرتل ا متأخ  لم ت  الوامية تبعل من التحا  
  
رو ت   تمر   سرمنبورا  ومرت   لمحكرا ال ا ر  مرن خر   اثر ا  ا بيراح الحكرا ال ا ر   تمروالبور  تال
إلررو المسرراهمة فرر  اثرر ا  البعرر   اإلسررافةبو ة ت ت ررع ح كيرريعرر ا و باتتبررا  المف ررتا  رر ا احتةرر يا ترر ح 
 اط ترا ي لمحكا ال ا  و من خ   ال فع بالة اع الخا إلو مما سة ا تا  كبي ، ف  الست . 
 
ررو ت  تالبورر  الرر تليين ال سيررة الميب اليررة تم رربع ب  تحرراح  يتسررمن الحكررا ال ا رر  الرر ي ي  حررل ال





 يحمررر   ررريا مف رررتا مرررس لص الرررو الحكرررا ال ا ررر   تحرررت و تبالترررال  تفررر  مةررر مت ا التطيررراح المتحررر ، اطم يكيرررة
 الت   امح بإوتاجل.مو مة لت هيئة ال
 الحكا ال ا   المس لصو  ت الةيا الميب الية تالت  يتبواها الرو ت  تالبو  ال تليين:  لف ز
 اجع ال تلة لحسا  الة اع الخا . ت  
  خرتريت ا. بعي ، تنتسمين  يا تختما تن  يا ال ت  الوامية 
  .تتلمة المف تا تب  وس  تومت   متح  رالح لمجميع 
  ترتيتية الةت، ال راحبة اوحياز الرو ت  تالبو  ال تليين لرالح ال ت  الكب ر.  
 تر  يفتر ل او را تتورافو ت تا الحكرا ال ا ر  الر ات  اسرتخ ا الحكرا ال ا ر  سرمن م ر ت ية اطجبرا  تال
 إلو اطجماع تالتتاف . 
  .ت ا ت   مساحة من الح ية لم ت  الواميةو ف  اختيا  الومت   اط ترا ي الخا ب ا 
  يخم  الرو ت  تالبو  بين الومت تالتوميةو حيث يستعم  مف تا التومية تي ل  تمي ا بالومت سمن ا اا
 يعو  بالس ت ، تجت  تومية ت    آثا ها تمو المجتمع( ة )تجت  ومت ف  اط ترا  طعكج التوميت ط
 
ومررا هرر  تمميررة اوتررا  تخسررع و الحكررا ال ا رر  لرريج ومررت   جرراهز يررتا ف سررلو مررن هرر ا المو مرر  تا 
ري ت ، لم يسرتجي تب ر ا المعورو ف ر  تعبير  ترن م ر تع مجتمرع و ل بيعرة المجتمرع تمو تمترل الحسرا ية
فر  يمكرن تجاهر  تجرت  و التم كرز حرت  الر احتط يعور  هر ا ال ر ا السرةت  فر  فر  و لممجتمعراحالتا يخية 
يوبغ  لن تو م  مرن  تبالتال  فإن مةا بة الحكا ال ا  و الةيا اطوساويةسون ت يا  اح  ابع تالم  تعكج 
 .  تن لن يكتن إلغائيا ت اكم و مو ت  حسا ي تا يخ 
 
ررو ت  الوةرر و الومررت   المتبررع حاط رركمررزا  الحكررا ال ا رر  يتاجررل ا ررة امرراا   تحرراح  البورر  ت  خا
سرررمن سررريا  و ومرررت   سرررمن اتفرررا  تا رررو ن المسرررتم  مرررن  ررريا الميب اليرررة الج يررر ،إلرررو  ال اتيرررةالررر تليين 
الة راع الخرا تم ير ا لغرزت و تم  ه تمرو حسرا   ت  ال تلرةت  اي تلتج  معين يك ج ال ت  الكبي  لمست 
 . تحح مسمياح الموافسةو تمو   ا المساتا،خا محم  سعيا ف       اع و اطجوب 
 
رررو ت  تعتبررر   بالررر ت  الواميرررة ب رررك  ترررااج الحكرررا ال ا ررر  يالبوررر  الررر تليين فررر  تكررر  ت  مسررراهمة ال
هر ا و ت الف سرية الم  تحرةرحة ه ا مرا يثبرح و ت كاوح سعيفةو تمو تجل التح ي  اطف يةية ب ك  خا ت 





رياح الر ت  الواميرةت  سرمن  ريا رالح ا ر اا كبر  ت  ا ركالية اطجبرا إلرو  باإلسرافةو خرت  راطوحيراز لم
را ية الرو تكر يج تبعيرة ماليرة باإلسرافة وتمو حسا  ال ت  الوامية مرن خر   حجرا الر يتن الكبير ،  ت ا ت
تاو غا  ال تلة بأ ا   يتو ا تمو حسا  المستتر المعي   لمسكانو ال ي ت هت  كثي ا الرو و موت يةتالغي  
   جة ا تفاع وسبة الفة  ف  ال ت  اطف يةية.
 
رو ت  تالبور  الر تليين آثرا  ورتص ترن حيرث  و ت  الواميرة اطف يةيرةالرتمرو  سرمبية ت كرح سياسراح ال
ررات  فرر  ال ت السياسرراح  تمرر  البرر امص تبايوررح و كمررا م يتويررة إلررو   جررة العجررز تررن ل ا  فتائرر  الةرر تلت
ررو ت  تالبورر  الرر تليين فرر  ت  رري  الفتاترر و ررت فاترر  الة رراع الخررا و حسرر  هرر ا  مسرراهمة ال بخ
 مةا وة ببةية الفتات  اطخ ر. )تمو مستتر التو ي  مةا وة بالتا ع  (  كبي الفات  باهتماا 
ررت الفاتررر  اطجتمرررات و  هرر ا الفاتررر  باهتمرراا كبيررر  تمررو مسررتتر السياسررراح ت  لررا يحسررروبخ
ررو ت  تالبورر  فرر  تفعيرر   والتو يرر  ت الخ ابرراحباسررتثوا  البرر امص ت تمررو مسررتتر المما سررةو  مسرراهمة ال
المجتمررع المرر و  سررعيفة تط تعكررج  يمررة ال رر اكة تالحررتا و بةرر   مررا تكسررح اطحتررتا  تالسرري  ،و مررن  برر  
باإلسافة الو ت جت  فجت، بين التو ي  ت المما سة ل ر الرو ت  ت البو  فر   وال تليين  الرو ت  تالبو
 ا ا   سيت ما لمحكا ال ا  . 
 
سرعا تكسرح هر ه المس ر اح و سرعيفا ريا مس  اح الحكا ال ا   ف  ال ت  الوامية اطف يةيرةو حممح      
ر حة الف سرية الم  تحرة. كمرا مساهمة الرو ت  ت البو  ال تليين ف  تك يج الحكا ال ا   ت هر ا يثبرح 
رررو ت  تالبوررر  الررر تليين ل  ررر ح  ف زترررل تمررر  لمررر ت  الواميرررة اطف يةيرررةو و ررر ا لمرررا لتررر ا م ئمرررة ومرررت   ال
 .السياساح تالب امص اطر حية من م يتوية تفة و تتبعية
  
رو ت  ت البور  الر تليين وسرمن اطر حاحلا تساها   الت   امح ب ا الجزائ  ف  ا را   ر  ية ال
حزمرة مرن السياسرراح ت البر امص فر  تكرر يج الحكرا ال ا ر  و رر ا ل  رت  وترائص سررمبية تمرو مخ جراح الحكررا 
 ت ا تفاع م يتويةو تت اجع لمستتياح التومية. وسغت   اخمية تخا جية ال ا  و تمثمح ف 
 ت ا استة ا و ت ت ب   الحكتماح ت فحوحيث  كبي تحسن بالجزائ   فتات  الحكا ال ا   تسج لا 
 تن   ا ياطسرررتتمرررو هرررا  رررائا  بررر تز   ررراع خرررا  مرررعو متسرررم  ت سرررعياالرررو جاوررر  مجتمرررع مررر و  





كرا تمرو وسر  سرعيفة تمرو سرما الححرت  الجزائر  الت  ك فح  مس  اح الحكا ال ا  واثبات ا من خ   
 ال ا  . 
 
ه ا ب ت ه يع   اطو باع بان البو  و ت سجمح الجزائ   يا متتاسعة تمو سما مس  اح الحكا ال ا  
سعيفة ت ا تر ح تمو الة اع الخا  غا لن ه ا اأخي  بة  سعيا ت  اكاوح مساهمات مالرو ت  ت 
   ع ال  كاح اطجوبية  .تأثي ه مح ت   اخ  ال تلة وأسبا  تتعم  بال تلة ت الموافسة الخا جية م
 
تر  سرعيفة لم اال ت  الوامية  حرت  ب ك  تااو البو  ال تليينت  ب امص الرو ت ت  ساحاك سح سي
امراا ال ر كاح اطجوبيرة فر  تجز الة اع الخرا تمرو الموافسرة إلو  باإلسافةو ف  مس  اح الحكا ال ا  
هر ا مرا و ت ال تلة اطا بالخا  إلو  لألمتا  س تة تحتيم ات  ال  كاح تم  خت  س تلة و ت متس ع   اوفتاا 
رررا ية لمررر ت  الواميرررة وتيجرررة و زيرررا ، وسررربة الفةررر ت  امررراا تورررام  معررر طح الب الرررةو  رررك   هرررن لمسررريا ، اط ت
 . اط ترا يةالخرخرة المتس تة لمسسساح الة اع العاا 
 
رو ت  فر  مسرالة ت بير  السياسراح  ة حاسروة لر ل و تحسري  بيئر ت البر امص  تن يستعج  البو  تال
 البو  تو باإلسافة الو ت ا  بت  تحح مسمو الع   بالر مة ته ا ما ت   آثا  تت ا تةب  ف  المجتمع
رررو ت   تهررر ا يتوررررافو  رررا  تن موا  ررررت ا ت بيةحسررر  اط  ررررا  بررر  ي مرررر   لتكييررررا السياسررراح تالبررر امصال
 ال يمة ا ية. تخارية الم ا كة ت
 
رو ت  متافةرة ايتجاه   ت ال تلرة المتمةيرة لمبر امص تالسياسراح  فر لب لمران كسرم ة ت ر يعية البور  تال
فرر  ا بيرراح ال يمة ا يررة تالحكررا  ةسرر ت ي تلمم ررا كة فرر  الةرر ا   ةم مررتج ررة و رر  الب لمرران عتبرر  حيررث ت
ر  السرر ية فرر  التعررام ح حتررو يتفررا ر تح يرر  الرر اي العرراا ات  كمرراال ا رر و  ررو ت  تو يسررتعم  البورر  تال
ان يكتن المتا ن ف   م  ما يتا مرن اتفا يراح  باإلمكانته ا ام  مواف  لم فافيةو كان  ت تع اتما  توا
 تيحر  تمو المعمتمة ف  حيو ا تب ك  سمج ت فااو لكن ما يح ث هت العكج. 
رالح لكر  اط  را  الواميرة ط فرالحكا ال ا ر  كمةا برة و يمكرن تسرع الحكرا ال ا ر  فر  ا را  ومرت   
رتط إل ا ،ت  اط   الع يسة مو ا ال  أخ تومتية ت ومرت   محمر  لمحكرا إلرو  الحكا بع  تممية التكييرا ت
البو  لا يكرن وترا  ت  الم  تا من  ب  الرو ت   الومت و باتتبا  ال ا   اثبتح التجا   وجاا ه ا اطتجاه
ررالمجتمرع المرر و  تالة رراع الخررا )يررا متتافرر  بررين مكتورراح ال تلررة  اخت  حرتا  و ت  ت (ولت خا جيررا مررع ال






  رية مرع اطسرتفا ، مرن   يةرة البور  و لر ت  الواميرةاالعمر  تمرو بورا  ومرت   لمحكرا ال ا ر  ي ئرا خرت
رة بالر ت  الواميرة و ت ال تل  ف  مسرالة تكمريا الحكرا ال ا ر  لةيراج مسرتتر التةر ا بورا  مس ر اح ا ميميرة خا
مس ررر اح التوميرررة و ت الفةررر ت  معررر طح الب الرررةت  سرررتتر الم يتويرررةاطف يةيرررة مرررع تسرررمويل مس ررر اح اخررر ر كم
 .ةتر الخا جيةالاطستة لية تن ت  سمن بو  معمتماح لمتةييا ال ات و الب  ية
 رالح فتاتر  خا جيرةت  الح   من اوسحا  ال تلة مرن الت يفرة اطجتماتيرة را ية ل سرالبة لمسريا ، و اط ت
 . تبعية اط ترا يةالعم  تمو الخ ت  من  ائ ، الو ت الت وية
 برراا تمررو   جورر  اطت  تحمرر  الة رراع الخررا المحمرر  لممسررستلية اطجتماتيررة برر   البحررث تررن المسررا بة
 . العم  تمو امترا الب الةو ت حسا  ال تلة  تن المساهمة ف  تحةي  تومية
  اع بالةرر   الررر ي ط يسررر  بالة رررت   يررت ت  ب ررر ت و ان تعمررر  ال تلررة تمرررو فررتح برررا  اطسررتثما  اطجوبررر
 . الخا المحم 
 رررا ي الوررراجح الررر ها  و ت اطسرررت اتيج  مثررر  التوةيرر  تررن المررتا  اطتليرررةت  احتفررا  ال تلررة بالة رراع اط ت
 م  تج ف  بعل الة اتاح. ت  لمخرخرة ب ك  ت  يج 
  مع ال  كاح اطجوبية ت اهج  ت الح  من  الت وية الي  العاممة الم  بةت  الكفا اح استة ا.  
 المسات اح الخا جية ت   من اطتتما  تمو الة تلالعم  تمو التةمي. 
  ررو ت سر ت ، مما سررة ترر   ح يررة اختيررا  ت  إلسرةا  الم رر ت يةو البور ت  الرر ت  الواميررة سرغ  تمررو ال
 .الومت   الم ئا لم ت  الوامية
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 توصيات صندوق النقد الدولي  لمجزائر  :(09) الممحق
 حالة التنفيذ التوصيات
 متابعة الدمج المالي
 
 
عمى الرغم من  2016خفضت السمطات العجز المالي في عام 
 انخفاض في عائدات الهيدروكربونات. بسبب  حجمها الكبير
 يدعو إطار العمل إلى دمج مالي كبير خالل العام القادم
 عزيز اإلدارة المالية العامةت
 
حسابات الاعتمدت السمطات إطارا لمموازنة المتوسطة األجل ومغمقة 
 خزانة لم الخاصة
 تعبئة المزيد من اإليرادات
 غير الهيدروكربونية 
 
معدالت ضريبة القيمة المضافة  2017رفع قانون الموازنة لعام 
 التبغ ومجموعة من السمع الكمالية.  وزيادة الضرائب عمى
 الجهود لتحسين اإلدارة الضريبية.  تبذل
 إلعفاءات الضريبية.ل تم وضع حد
ض إنفاق االستثمار العام خف
 .وتحسين كفاءته
 . 2016تم تخفيض االستثمار العام بشكل كبير في عام 
 تصور التخفيضات في إطار الميزانية المتوسطة األجل. وضع
 كإستراتيجيةتوظيف الجديد لدى السمطات تم ترشيد ال فاتورة األجور ضبط و ترشيد
 لمقطاع العام 
الوقود  دعملفض تدريجي خ
 وتطوير نظام تحويل نقدي 
أسعار  من خالل رفع 2016بدأت السمطات إصالح الدعم في عام 
 الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي. 
منتجات ل و توسيع إصالحات الدعم 2017زيادة األسعار في عام 
 أخرى مع وضع نظام لمتحويل النقدي
اقترض أكثر لتمبية احتياجات 
بما في ذلك االقتراض  التمويل ،
 الخارجي
 
 و 2016أصدرت الحكومة السندات السيادية المحمية في عام 
 مميون يورو من بنك التنمية األفريقي. 900اقترضت 
تمويل العجز ، وهناك تردد في لإصدار سندات الخزانة العادية 
 .خارجيال االقتراض
تنفيذ إصالحات هيكمية واسعة 
 النطاق
 
 طوات لتحسين بيئة العملاتخذت السمطات خ
 . 2017تصنيف ممارسة األعمال لعام  ن الجزائر فييتحس و
داعم و عتماد سعر الصرف ا
 ،متابعة لسياسات النقدية والماليةا
 لدينارا قيمةالمزيد من خفض 
،  2015عام  % 7.4 بنسبة انخفض سعر الصرف الفعمي الحقيقي





التكيف مع بيئة السيولة المتغيرة 
يجب مراقبة في الوقت الذي 
 التضخم
 
عادة ، لسيولةفي زيادة اتوقعاته ل هعزز البنك المركزي قدرات وا 
 إصدار أدوات إعادة التمويل.
تعزيز اإلطار االحترازي وتحسين 
دارتها  التأهب لألزمات وا 
 
 لم يتم بعد إجراء اختبار إجهاد في نهاية عام 
2015 . 
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 لتوصيات صندوق النقد الدولي السابقة الجزائرية  استجابة السمطات :(10الممحق )
 حالة تنفيذ التوصية
مسااااحة ماليااة ماان خاااالل اساااتغالل  إنشااااء
 مجموعة من األدوات الماليةل واسع
 اقتصرت استراتيجية تمويل الحكومة عمى االستخدام
تمبية قيود التمويل ، واقترضت الحكومة  المدخرات المالية إلى
 البنك المركزي. من
 تجمد تقريبا األجور بالقيمة االسمية. 2018ميزانية عام  فاتورة األجور ضبط
 وتشمل التدابير الحتواء فاتورة األجور أيضا تجميد التوظيف
 باستثناء القطاعات االستراتيجية واستبدال واحد فقط من خمسة
 متقاعدين جدد.
إدخاااااال  دعم الوقاااااود ولاااااخفاااااض تااااادريجي 
 موجهنظام تحويل نقدي 
 
 و 2018رفعت الحكومة ضريبة الوقود والكهرباء في عام 
عمى استراتيجية  ع البنك الدوليتعميق إصالح الدعم. تعمل م
 .التواصل 
 تعبئااااااااااة المزيااااااااااد ماااااااااان اإلياااااااااارادات غياااااااااار
ماان خااالل توساايع القاعاادة  الهيدروكربونيااة
 الضريبية 
الكحول  زادت الضرائب عمى التبغ والنبيذ و 2018ميزانية في 
والضرائب المرتفعة والرسوم الجمركية عمى عدة منتجات 
 مستوردة
العمميات و  لتحديث الضرائباتخذت الحكومة خطوات  
 اإلدارية ، بما في ذلك أنظمة تكنولوجيا المعمومات 
 خفض اإلنفاق االستثماري العام 
 تحسين كفاءته و 
تم تخفيض اإلنفاق االستثماري العام بشكل ممحوظ في عام 





إلى زيادة كبيرة في النفقات  دعت 2018 ميزانية فإن  
 الرأسمالية.
 ضعف القدرة عمى رصد التزامات الميزانية أدى إلى تعزيز اإلدارة المالية العامة
 . أصدرت الحكومة2017تجدد المتأخرات في عام 
تجاوزت  كونتهدف التأكد من أن سقوف الدفع لن بتنظيم 
  الحدود المطموبة.
 إلعادة تشكيمها ،كانت السمطات ترسم استراتيجية تنفيذ اإلصالحات الهيكمية دون تأخير 
 نموذج النمو الجزائري بدعم من البنك الدولي. 
نشرت مؤخرا مرسوما  أعمنت الحكومة خطة إصالح طموحة و
 لم تقم بقائمة اإلصالحات ، لكنها 
 إجراءات ممموسة.ب
 اعتماااااد ساااااعر الصااااارف الموجاااااه لمساااااوق،
ماااااادينار لالنظاااااار فااااااي انخفاااااااض تاااااادريجي 
المااادفوعات  لتخفياااف الضاااغط عماااى ميااازان
 واالحتياطيات الخارجية
بالمائة ،عمى التوالي في  8و  10بنسبة قيمة الدينار خفضت 
  اليورو / الدوالر ، يعكس في الغالب تقمبات 2017عام 
 
 ضاااابط عمميااااات السااااوق المفتوحااااة لتغيياااار
 تضخمالالضبط و ظروف السيولة أثناء 
 . أصبحت 2017تم طرح عمميات السوق المفتوحة في عام 
 التكيف لمواجهة تأثير التمويل النقدي.
تعزياز اإلطاار االحتارازي وتحساين التأهاب 
  ألزماتاإدارة في 
 م لوائح جديدة ، بما في ذلك لتعزيزيقدتم ت
 حوكمة الشركات في البنوك.
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 الممخص:
تعتبر ىذه االطروحة ان مسالة الحكم ىي مسالة ضرورية جديير باليراسدة والبحدث وتدر  قدي م اربدة 
ىذا ما يقع منظمات اقتصدايية  األىميةالحكم وترشييه امر قي غاية  حال صال ، م اربة ميمةالحكم الراشي
واىتمددايه كمددنيل ىمدد  ىبددر شددي االىتمددام بمسددالة الحكددم الرا وماليددة ىمددا غددرار الصددنيو  والبندد، الدديوليين،
رغدم االشدكاليات التدي مدا تدزا  تعتدر  سياسات وبرامل جاىزة لمتطبي  وقابمة لمتعمديم ىمدا الديو  الناميدة،
ول يداس الحكدم الراشدي المديىوم مدن الصدنيو  والبند، الديوليين،  ،الحكم الراشي وقدي م ديمتيا النمدوذج المتبدع
ليددة والينيددة ومددي  تكرسدديو قددي الدديو  الناميددة االقري يددة كعينددة قددي اطددار سياسددات وبددرامل والمسدداىيات الما
ومندداىل مسدداىية،  والتركيدز ىمددا الحالددة الجزامريددة، مددن  ددال  اقتددراا االقتصدداي السياسددي ونظريددة التبعيددة،
الددا ان الحكددم الراشددي مددا يددزا   األطروحددة مصددت ، وم ارنددة مسددتو  الحكددم الراشددي  ددال  قتددرة زمنيددة معينددة
رغدم  شكالية ايلجة المييوم الذي مورست ىميو قيم ليبرالية قي سبي  ىولمتو،إ الإ باإلضاقة ،يعرف حركية
الحكددم الراشددي مددن قبدد  الصددنيو  والبندد، الدديوليين ومحاولددة تكمدديم المييددوم  ملمييددو وجددوي تحددييوات وتطددوير 
ميبراليددة واتيددا  لكنددو ب ددي اسدددير ال دديم ال ضددمن ماشدددرات ىمميددة ل يدداس مسددتو  الدديو  ىمددا سدددمم الرشدداية،
بددروتن وويز قددي الدديو  الناميددة  نمددوذجنجدداح قشدد  ومحيوييددة وىددذا مددا اىطددا حسددا اليراسددة  واشددنطن،
الىتبدددارات  صوصدددية تتعمددد  بيدددذه الددديو   ،االقري يدددة بشدددك  ىدددام والجزامدددر كحالدددة لميراسدددة بشدددك   دددا 
تندداقا و قدديم الحكددم بة تعمدديم نمددوذج موحددي صددال، لمجميددع، باإلضدداقة الددا ىنصددر االجبددار الددذي يوصددعو 
 الراشي.
 : الحكم الراشي ،صنيو  الن ي اليولي، البن، اليولي، اليو  االقري ية، الجزامرالكممات المفتاحية
ABSTRACT 
   This thesis is that the issue of governance is a necessary issue worthy of study 
and research and considers the approach of good governance, an important approach to 
good governance and rationalization is very important, which led economic and 
financial organizations such as the Fund and the World Bank to pay attention to the 
issue of good governance and It is adopted as a working method through policies and 
programs that are ready for implementation and accessible to developing countries, 
despite the problems that still stand in the way of governance, especially the model. 
In the framework of policies, programs, financial and technical assistance, and 
the extent to which it is replicated in African developing countries as a sample and 
focus on the Algerian situation, through the approach of the political economy and the 
theory of dependence, The judgment is made within a certain period of time. 
This thesis concluded that the rule of rationality still defines the dynamics and 
evolution in addition to the problematic issue of the concept of liberal values in the 
process of globalization, despite the existence of updates and development of the 
concept of governance by the Fund and the World Bank and trying to quantify the 
concept within the scientific indicators to measure the level of countries On the scale 
of leadership, but remained the prisoner of liberal values and the Washington 
Consensus. This, according to the study, gave the failure and limited success of the 
Bretton Woods model in the African developing countries in general and Algeria as a 
case study in particular for all, In addition to forcing Which are contrary to the values 
of good governance. 
Keywords: Algeria, African Countries, Governance, IMF, World Bank. 
 
